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Die  vierteljëhrliche Aussenhandelsstatistik der 
Gemeinschaft enthi:ilt  die  Ein- und  Ausfuhr an  Ei-
sen und  Stahl ( l);  Eisen- und Manganerzen,  Schrott 
und  Kohle  nach  Herkunfts- und  Bestimmungslën-
dern, - gebieten und  Zahlungsrëumen. 
Erfasst  werden  der  Austausch  zwi schen  den 
einzelnen  Mitgliedstaaten  der  Europëischen  Ge-
meinschaft für  Kohle und Stahl  sowie die Ein- und 
Ausfuhren  ÎM  Handel  mit  dritten  U:indern  (2). 
Entsprechend  den  bestehenden Vertrëgen  und  den 
verfügbaren  Unterlagen  werden  Belgien/Luxem-
burg  einerseits  und  Frankreich/Saar  andererseits 
jeweils  zusammen  ausgewiesen. 
Die Arbeit  ist nur  ermoglicht worden  durch  die 
freundliche  Bereitschaft  der  Statisti schen  Amter 
und  der  anderen  mit der  Erstellung der nationalen 
Aussenhandelsstatistiken  befassten  Organisatio-
nen,  die  der  Hohen  Behorde  ihre  Ergebni sse  zur 
Verfügung  gestellt haben.  Für diese intensive und 
fruchtbare  Zusammenarbeit,  die  ein  schones  Bei-
spiel für  internationalesZusammenwirken darstellt, 
sei  an  dieser Stelle herzlich gedankt. 
Quellen: 
Die von  den  einzelnen Mitgliedstaaten in  Form 
von Hollerith! i sten bereitgestell ten Aussenhandel s-
stati sti ken  werden  in  der  Hohen  Behorde  ei nh ei t-
l ich  umgeschlüsselt  und  zu saMmengefasst;  al s 
gemeinsamer Waren-Nenner dient ein ouf  Basis der 
(J)  Qualitatskohlenstoffstahl  und  legierte  Stahle  sind 
nicht gesondert ausgewiesen,  sondem  in  die einzelnen 
Warenpositionen mit einbezogen worden. 
(2)  Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,  dass die 
nachstehenden  Übersichten  Angaben  über den  Aussen-
handel wiedergeben,  wie sie aus den einzelnen Aussen-
handelsstatistiken der Lander hervorgehen. 
Diese Angaben  sind für  Kohle nicht vergleichbar mit 
den  im  Statistischen  Bulletin der Hohen  Behorde regel-
massig  veroffentlichten  Zahlen  über  Ein- und Ausfuhr 
an  Kohle,  Die  letztgenannten  Statistiken  basieren für 
die Einfuhr auf den  Einfuhr-Erklarungen der lmporteure; 
für  die  Ausfuhr  sind  die  Lieferungen  ab  Produktions-
statte wiedergegeben.  Ausserdem erlauben diese Ange-
ben  getrennte  Statistiken  für  Belgien/ Luxemburg  und 
Frankreidr/  Saar. Die im  allgemeinen bestehenden Ur~ter­
schiede  beruhen  in  erster  Linie  auf  zeitlichen  Ver-
schiebungen  in den  Anschreibungen. 
Dieser Hinweis gilt sinngemi:iss auch  für  die Statistiken 
über Lieferungen der Stahlwerke. 
Ill 
REMARQUES  PRÉLIMINAIRES 
Les statistiques trimestrielles du  commerce ex-
térieur  de  la  Communauté  couvrent  les  importa-
tions  et  les  exportations  de  fer  et  d'acier,< 1) 
minerai  de  fer  et minerai  de  manganèse,  ferraille 
et  charbon,  ventilées  por  pays  et  régions  d'ori-
gine  et  de  destination,  et  zones  monétaires. 
Ces statistiques portent sur les échanges entre 
les divers pays membres  de  la Communauté  Euro-
péenne du  Charbon et de l'Acier ainsi  que sur les 
importations et exportations avec les pays tiers<2>. 
Conformément  aux traités en vigueur et à  la docu-
mentation  disponible,  Belgique/Luxembourg d'une 
part  et  France/Sarre  d'autre  part,  sont  indiqués 
conjointement dans chaque cas. 
Ce  travai 1  n'a  été  possible  que  grâce  à  la 
bonne volonté dont ont fait preuve les offices des 
statistiques  et  autres  organisations  chargées  de 
1  'établissement  des  statistiques  nationales  du 
commerce  extérieur  qui  ont  mis  les  résultats  de 
leurs travaux à  la disposition de la Haute Autorité. 
Que cette coopération active et féconde qui  consti-
tue  un  remarquable  exemple  de  collaboration  in-
ternationale,  fasse  ici  l'objet  de  nos  remercie-
ments  les plus sincères. 
Sources: 
Les  statistiques  du  commerce  extérieur  éla-
borées par les différents pays membres sous forme 
de  listes mécanographiées  sont  converties  sur  la 
base de coefficients uniformes et récapitulées par 
la Haute Autorité:  une clé décimale établie sur la 
(1)  Les aciers spéciaux au carbone et les aciers alliés 
ne  sont pas  indiqués  séporément  mais  ils  sont inclus 
dans les divers postes de produits. 
(2)  Il est expressément souligné que les aperçus d'en• 
semble ci-après  reproduisent les  données relatives aux 
échanges extérieurs  telles  qu'elles  ressortent des  dif· 
férentes  statistiques nationales  du  commerce extérieur, 
En ce qui concerne le  charbon,  ces données ne sont 
pas  comparables  avec  les  chiffres des  importations et 
exportations  de  charbon  publiés  régulièrement dans  le 
Bulletin  Statistique  de  la  Haute  Autorité.  En  ce  qui 
concerne  les  importations,  ces  dernières  statistiques 
ont pour  base  les  déclarations  des  importateurs;  pour 
les  exportations,  ce  sont les  livraisons départ lieu de 
production  qui  sont  indiquées.  En  outre,  ces données 
permettent  d'établir  des  statistiques  séparées  pour 
Belgique/ Luxembourg et France/  Sarre,  Les différences 
qui  apparaissent  généralement  sont  dues  en  premier 
1  ieu au fait que les chiffres sont portés en compte avec 
certains retards. 
Cette  indication  s'applique  également par analogie 
aux  statistiques  relatives  aux  livraisons des  aciéries, PREFAZIONE 
La  stotistico  trimestrale  del  commercio  con 
l'estero  della  Comunità  comprende  i  dati  relativi 
all'importazione  e  all'esportazione  del  ferro  e 
dell'acciaio (1),  del  minerale  di  ferro  e  di  manga· 
ne  se, del rott  ame  e del carbone,  suddivi si  per poe  si 
e  territori  di  origine  e  di  destinazione  nonchè per 
zone monetarie. 
La  ri levozione  abbraccia  gli  scambi  tra  i  vari 
paesi membri  della Comunità  Europea del  Carbone 
e  deii'Acciaio,  come  pure  le  importazioni  ed  e.. 
portazioni  da e  verso  i  paesi  terzi  (2). Conforme· 
mente agli accordi  in  vigore e  agli elementi dispo· 
ni bi li.,  sono  costantemente  raggruppati  insieme  i 1 
Belgio e  il  Lussemburgo,  da un  loto,  e  la Francia 
e  la Sarre, dall'altro. 
Il  lavoro che presentiamo è stato reso possibile 
soltanto  grazie  al  cortese  contributo  apportato 
dagli  Uffici  di  statistica  e  dalle altre organi zza-
zioni  che si  occupano delle stati stiche  nazionali 
del  commercio  estero,  mettendo  a  disposizione 
deii'Aita  Autorità  i  risultati  da  loro  conseguiti. 
Teniamo  ad  esprimere  qui  i  nostri  più  sentiti 
ringraziamenti  per questo prezioso e  proficuo con· 
tributo  che  costitui sce  un  magnifico  esempio  di 
colloborazione su 1  ivello internazionale. 
Fonti: 
Le  stati stiche  del  commercio  estero,.  eloborote 
dai  singoli  poesi  membri  sotto  forma  di  elenchi 
meccanografici  con  i 1 si stema delle sc  hede perfo· 
rate,  vengono  uni formemente  codi  fi cote  e  raggrup• 
pate daii'Aita Autorità. Come  denomine~tore comune 
(J)  Gli  acclai  fini  al  carbonio  e  gli  acciai  legati  non 
vengono indicati separatamente, ma sono compresi ne/le 
rispettive  voci  gener/che, 
(2)  Occorre  tener  presente  che  le  tabelle  seguenti 
rispecchiano  le  informazioni  sul  commercio  esterc, 
quali  risultano  dalle  statistiche  del  commercio  estero 
dei  vari paesi. 
Per  quanti  concerne  il  carbone,  1  dati  non  sono 
comparabili con i  dot/ relativi all'importazione e  a//' e• 
sportazione  di  carbone,  periodicamente  pubblicati  ne/ 
BolleHino  Statistico  dell 'Alta  Autorità,  /nfatti,  questi 
ultimi  dot/  si  basono,  per 1  'importazione,  sufle di· 
chiorazione presentote  dagli  stessi  importatori  e,  per 
l'esportozione,  su/le  forniture  dol  luogo  di  produzione 
e  consentono  ino/tre  di  suddividere  le  statistiche del 
Belgio/  Lussemburgo  e  della  Francia/  Sarre,  Le  diffe· 
renze  che  si  riscontrano  genera/mente  sono  dovute  in 
prima lineo olle differenze di epoco delle varie registra• 
zioni. 
Lo  stesso  rilievo  vole  anche  per  le  statistiche 
riguordonti  /e  forniture  delle  acciaierle. 
IV 
ENKELE  OPMERKINGEN  VOORAF 
ln  de  kwortaal-statistiek  van  de buitenlandse 
handel  van  de  Gemeenschap  i s  de  in- en  uitvoer 
van  ijzer  en  staal  (1),  van  i j  zererts  en  mangoan-
erts,  al smede  van  schroot  en  kolen  opgenomen, 
ingedeeld volgens landen van herkomst en  bestem· 
ming,  al sook  volgens  valutagebieden. 
De  stati stiek bevat de gegevens met  betrekking 
totl,et handel sverkeer tus  sen de afzonderli jke deel-
nemende  Staten  van  de  Europese  Gemeenschap 
voor  Kolen  en  Staal,  al smede  de  invoer uit  en de 
uitvoer  naar  derde  landen  (2). 
Overeenkomstig de van kracht  zijnd~:: Verdragen 
en  op  grond  van  de ter beschikking  staande gege-
vens,  worden  België/Luxemburg  enerzijds  en 
Frankrijk/Saargebied  anderzijds  steeds gezamen· 
1  i j  k opgevoerd. 
Een  en  onder  i s  slechts mogel ijk geweest donk 
zij  de  grote  mate  van  medewerking  van  de  zijde 
van  de nationale bureau' s  voor de stati stiek en de 
overige,  met  de  samenstelling  van  nationale  sta· 
tistieken  inzake de  buitenlandse  handel  belaste 
organisaties,  welke  de  Hoge  Autoriteit  de  resul-
taten  hunner  werkzaamheden  ter beschikking  heb· 
ben gesteld.  Een woord  van  dank voor deze inten• 
sieve  en  vruchtbare  samenwerking,  welke  een 
fraai  voorbeeld  van  een  gemeen sc  happe li j  k  inter-
nationaal  streven  vormt,  moge  hierbij  niet achter· 
wege blijven. 
Bronnen: 
De stati stieken inzake de buitenlandse handel, 
welke door de afzonderli jke deelnemende Staten  in 
de vorm  van Hollerith-lijsten zijn vervaardigd, worM 
den door de Hoge Autoriteit op  uniforme wijze met 
behulp van  een  bijzondere code omgerekend en sa· 
{l)  Koolstof·edelstaal  en  gelegeerd staal  zijn niet af· 
zonderli jk opgevoerd,  cloch  in  de verschillende groepen 
goederen verwerkt. 
(2)  Er wordt met klem op  gewezen,  dot in de hiernavol· 
gende overzichten  de  gegevens  inzake de buitenlandse 
handel zijn  vermeld,  zoals déze ult de nationale statis· 
tielcen  inzake  de  buitenlandse  hanc/el  voortvloeien, 
Voor  wat  cie  kolen  betreft,  zijn  c/eze  gegevens niet 
vergelijkbaar met cie  regelmatig in het Statistisch Bulle· 
tin van cie  Hoge  Autoriteit gepubliceerclé cijfers inzake 
cie  in· en uitvoer van kolen.  ln loatstgenoemcle statistie· 
ken  zijn  cie  invoercijfers  op  cie  invoerverklaringen  van 
cie  importeurs  gebaseerd;  wat  de  uitvoer  betreft,  zijn 
hier cie  leveringen  af·fabtiek vermelcl.  Bovenclien  is het 
mogelijk op groncl  van c/eze gegevens afzonclerlijke sta-
tistielcen op te stellen voor België/ Luxemburg en Frank· 
rijk/  Saargebiecl.  De  in  het a/gemeen  voorkomencle  ver• 
schillen  vinden  in  cie  eerste  plaats  hun  oorzaak  in cie 
verschillencle  tijclstippen,  waarop  cie  gegevens  zijn 
ingewonnen. 
Deze  opmerking  gelclt  mutatis  mutandis  eveneens 
voor  cie  statistieken  aangaancle  cie  leveringen  van  cie 
staalfabrieken. Brüsseler  Nomenklatur  aufgebauter  Zehnerschlüs-
sel;  ein  gemeinsamer  Landerschlüssel,  der  den 
nationolen Begriffsbestimmungen weitgehend Rech-
nung  tragt,  ermëglicht  die  Unterteilung  der  Her-
stellungs- und  Verbrauchslëinder  bzw.  Herkunfts-
und  Bestimmungslonder  nach  Einzellondern,  gros-
seren  Londergruppen  und  -gebieten  und  nach 
Zahlungsraumen. (Beide Schlüssel  und die notwen· 
digen  Erlauterungen  sind  in  einem  besonderen 
Heft  zusammengefasst  worden).  Für  die  einzel-
nen  Waren·Positionen  gelten  die  vom  Ministerrat 
der  Gemeinschaft  zusammengestellten  und  in  den 
Amtsblattern  der  einzelnen  Mitgliedstaaten  ver-
ôffentl ichten Begriffsbe&timmungen. 
BegriHserklëirungen: 
lm  allgemeinen  gelten  fOr  die  einzelnen  Mit· 
gliedstaaten  die  Begriffsbestimmungen,  die  ihren 
nationalen  Aussenhandelsstatistiken  zugrundelie· 
gen. 
Demnac-h  beziehen  sich  die  Angaben  dieser 
Veroffentl ichung  für  sëmtl iche  M itgl  iedstaaten 
auf den Spezialhandel  <o. 
Die Einfuhr umfosst: 
1.  Waren,  die für den freien Verkehr und Verbrauch 
bestimmt  sind  und  unmittelbar  aus  dem  Aus· 
land  oder  aus  Zollagern  oder  -zwischenlagern 
eingeführt  werden. 
2.  Waren,  die zur Veredelung und  anschliessenden 
Wiederausfuhr  eingeführt  werden, 
3.  Waren,  die nach Veredelung  im  Ausland wieder-
eingeführt  werden  < 2> 
4.  Rücksendungen. (3) 
Die Ausfuhr umfasst: 
1.  Waren  inlandischen  Ursprungs  sowie  Waren 
fremden  Ursprungs,  die zollamtlich  ais Einfuhr 
erfasst waren  und  die dos Zollgebiet endgültig 
verlassen, 
2.  Waren,  die zur Veredelung  im  Ausland  ausge-
führt  werden  und  zur  anschliessenden  Wieder· 
einfuhr bestimmt sind  <2 >, 
3.  Waren,  die nach der Veredelung  im  lnland wie· 
der  ausgeführt  werden. 
4.  Rücksendungen.  (3) 
(1)  Deutschland und Italien  weisen  die  Ein·  und Aus• 
fuhr  von  Mil itargut  der  ouf ihrem  Gebiet  stationierten 
auslandischen Truppen nicht mit aus. 
(2)  sind von  Frankreich 1 Saar nicht miterfasst. 
(3)  Italien  bucht  die  Rücksendungen  wieder  von  den 
E in· beziehungsweise Ausfuhren ab. 
v 
base  de  la nomenclature de  Bruxelles  sert de  dé-
nominateur  commun  pour  les  produits;  une  clé 
commune pour les pays,  qui  tient compte dans une 
grande  mesure  des  définitions  nationales,  permet 
la  ventilation  des  pays  de  production  et  de  con-
sommation ou des pays d'origine et de  destination, 
par pays, groupe de pays et territoires et par zones 
monétaires  (les  deux  clés  ainsi  que  les  explica-
tions de  la clé relative aux produits ont été réca-
pitulées  da.ns  un  fascicule  spécial).  Les  défini-
tions  des  notions  récapitulées  par  le Consei 1 de 
Ministres de  la Communauté  et publiées dans  les 
journaux  officiels  des  différents  pays  membres 
sont  applicables  aux  différents  postes  produrts. 
Précisions  sur  les définitions: 
Sont  généralement  applicables  aux  différents 
pays  membres  les  définitions  sur  lesquelles  re-
posent  leurs  statistiques nationales  du  commerce 
extérieur.  Les  données  de  cette  publication  se 
rapportent par conséquent pour tous les Etats mem· 
bres au commerce spécial  ( 1). 
L'importation comprend: 
1.  les  marchandises  déclarées  pour  le commerce 
et la consommation lors de l'importation directe 
ou de la sortie de  dépôts  ou  d'entrepôts  sous 
régime  de  douane, 
2.  les  marchandises  importées  pour  être  trans-
formées  ou  recevoir  une  main-d'oeuvre  et être 
ensuite  réexportées, 
3.  les marchandises réimportées  après  avoir  subi 
une  main-d'oeuvre  ou  être  transfonnées  à  l'é-
tranger (  2). 
4.  1  es marchandises retournées. <3> 
L'exportation comprend: 
1.  les marchandises indigènes et les marchandises 
nationalisées par  l'acquittement des formalités 
douanières  lors  de  l'entrée  qui  sortent  effec-
tivement du  territoire douanier, 
2.  1  es  marchandises  exportées  pour  être  trans-
formées ou recevoir une main-d'oeuvre à  1  'étran-
ger et être ensuite réimportées (2), 
3.  les marchandises réexportées  après  être trans· 
formées  ou  avoir reçu  la main-d'oeuvre en vue 
de laquelle elles ont  été importées& 
4.  1  es marchandises retournées. (  3) 
(1)  L'Allemagne et  l'Italie  n'indiquent pas  les  impor-
tations et les exportations  des  produits  à  usage mili· 
taire des  troupes  étrangères  stationnées sur leur terri· 
foire. 
(2)  Ne sont pas comprises clans les statistiques franco• 
sarroises. 
(3)  L'Italie  tient  compte  des  marchandises  retournées 
en réduisant conformément ses importations respective· 
ment ses exportations. delle  merci  viene  applicato  un  codice  decimale 
basato sulla nomenclature di  Bruxelles. Un  codice 
comune  dei  paesi,  che  tiene  conto  in  gran  parte 
dei  criteri  nazionali.,  consente di  ripartire i  paesi 
di  produzione e  di  consuma,  o  i paesi  di  origine e 
di  destinazione,  in  paesi  singoli,  in  gruppi  di 
paesi e  in  zone monetarie.  {1  due codici, e  le note 
esplicative al  codice  merceologico  sono  raccolti 
in un  altro fascicolo a  parte). Per le singole merci 
valgono  le defini zioni  stabilite dai  Consiglio dei 
Ministri dellaComunità e  pubblicate nelle Gazzette 
Ufficiali dei vari  pa~si  membri. 
Deflnlzlonl: 
Per i  singoli  Stati  membri  valgono,  in linea di 
massima,  le  definizioni  che  essi  hanno  adottato 
per  le  loro  statisti che  nazionali  concernenti  il 
commercio con l'estero. 
1 dati  contenuti  nella presente pubblicazione si 
riferi scono  quindi,  per  tutti  gli  Stati  membri,  al 
commercio speciale C 1>. 
L 'importazione  comprende: 
1.  le merci  dichiarate peril commercio e  il  consu· 
mo  all'atto dell'importazione diretta edell'usci· 
ta dai  depositi  o dai magazzini doganali, 
2.  le  merci  importate  destinate  alla  lavorazione 
e alla  successive riesportazione, 
3.  le merci  reimportate dopo essere state lavorate 
all'estero <21, 
4.  le merci respinte. (3) 
L  'esportazione  comprende: 
1.  le  merci  nazionali  e  le  merci  nazionalizzate 
dopo aver espletatoleformalità doganali all'atto 
dell'  entrata,  e  che  escono  effettivamente  dai 
territorio doganale, 
2.  le  merci  destinate  alla  lavorazione  all'estero 
e  alla  successive reimportazione  <21, 
3.  le merci  riesportate dopo  aver subito la lavora-
zione per la quale erano state importate, 
4.  Le merci respinte. (  31 
( 1)  La German/a e  l'  ltalia non  indicano le importazioni 
e  le  esportazionl  di  materiali  militare  destinato  alle 
truppe straniere cli stanza sul loro territorio. 
(2)  Non  sono  compresi  nelle statistiche franco•sarresi 
(3)  Per l'Ital/a le  merci respinte sono portate  in detra-
z ione al movimento  contrario. 
VI 
hlengevat:  ais  gemeenschappeli jke  goederenaan· 
duiding geldt een decimale  codificatie, welke aan 
de hand  van  de Brusselse nomenclatuur is verkre-
gen;  een  gemeenschappelijke  codificatie  voor  de 
verschillende landen,  waarbij  in  sterke mate reke-
ning i s gehouden met de nationale definities, stelt 
ons in  staat een onderverdel ing van  de  producti e-
en  verbruikslanden,  resp.  landen  van  herkomst en 
van  bestemming te maken  volgens de afzonderlijke 
landen,  grotere  groepen  van  landen  en gebieden, 
alsook volgens valutagebieden. (Beide codific:aties 
alsmede de toelichting  op  de goederencodificaties 
zijn in  een afzonderlijk document opgenomen. Voor 
de  afzonderlijke  goederen  gelden  de omschrijvin· 
gen, welke door de Bijzondere Raad van Ministers 
van de  Gemeenschap zijn opgesteld  en  in  de Pu· 
blicatiebladen der  verschillende deelnemende Sta-
ten  zijn  gepubliceerd. 
Toellchting op de venchillende deflnlties: 
ln  het algemeen gelden voor  de  afzonderlijke 
deelnemende Staten de definities, waarop de natio-
nale statistieken voorde buitenlandse handel  zijn 
gebaseerd. 
De  in  deze publicatie vermelde gegevens heb· 
ben derhalve voor  ali e  deelnemende Staten betrek· 
king op de gespecialiseerde handel  <O. 
De invoer omvat: 
1.  de goederen,  welke bij  rechtstreekse invoer of 
bij  afname  uit opslag of entrepat  ais  voor  de 
handel  en  het  verbruik  bestemd worden  aange-
ven, 
2.  de  goederen,  welke  ter  veredeling  zijn  inge-
voerd,om vervolgens weer te worden uitgevoerd, 
3.  de  na  veredeling  in  het  buitenland  wederinge-
voerde goederen  <2 >, 
4.  de teruggezonden goederen. <3l 
De uitvoer omvat: 
1.  de goederen van  binnenlandse herkomst  alsme-
de  de  goederen  van  bùtenlandse  herkomst na 
vervulling  van  de  douaneformaliteiten  bij  in· 
voer en  welke  daadwerkeli jk  het douanegebied 
verlaten. 
2.  de goederen, welke ter veredeling naar het bui• 
tenland  worden  uitgevoerd  om  vervolgens  te 
worden  i ngevoerd  (  21, 
3.  de  goederen,  welke  na  veredel ing  in  het  l:>in· 
nenland  weder  worden uitgevoerd. 
4.  de  teruggezonden  goederen. (  g)l 
(1)  De  geimporteercle  en  geëxporteerde  goederen  voor 
militair gebruik,  bestemd voor  de  op  hun  grondgebied 
gestationneercle  vreemcle  troepen,  worden  cloor  Duits· 
land en ltalië niet aangegeven. 
(2)  zijn niet opgenomen  in  de  statistieken  van  Frank· 
rijk en het Saarfand. 
(3)  De  terugzendingen  worden  door  ftalië  van  de  im· 
resp. export afgeboekt. Die  Spezialhandel  erfasst  auch  den  Schiffs· 
und  Luftfahrzeug-Bedarf,  ausgenommen  den 
Bedarf der inlandischen Schiffe  an inlandischen 
Waren.  (7) 
ln  der  Elnfuhr  weisen  Deutschland,  Frankreich/ 
Saar  und  Italien  ais  Herstellungsland  das  Land 
nach,  in  dem  die  Ware  in  der  Beschaffenheit er-
zeugt,  gewonnen  oder  hergestellt  ist,  in  der  sie 
eingefUhrt  wird;  i st  dos  Herstell ungsland  nicht 
bekannt,  so  tritt  an  seine  Stelle  dos  entfernteste 
bekannte  Versendungsland;  Belgien/Luxemburg 
und  die Niederlande weisen dos HerkU'lftsland aus. 
Die  Ausfuhr  erfassen  Deutschland  und  Italien 
soweit mlSglich nach den  Verbrauchsl8ndern, Frank· 
reic:h/Saar,  Belgien/Luxemburg  und  die  Nieder• 
lande  nach  den  Bestimmungslandern. 
Diese  Unterschiede  sind  zu  beachten,  da  in 
den  Tabellenk8pfen einheitlic:h  die Bezeic:hnungen 
•Herkunft•  und  • Bestimmung•  benutzt  werden. 
Berlchtlleltraum& 
Die Meldungen  der einzelnen Mitgliedstaaten er· 
folgen  kalendermonatlich; nur  Frankreic:h  sc:hliesst 
am  25.  des  jeweiligen Monats  ab. 
Elnhelten: 
Die  Angaben  erfolgen  in  dz  =  100  kg.  und  in 
E.z.u.~Verrechnungseinheiten  ($),  wobei  1  $  = 
1 Verrec:hnungseinheit  =  4,20  DM;  =  bfrs  50;  = 
ffrs  350;  =lit 625;  = hfl,  3,80 ist, 
Dos  Gewic:ht  ist  im  allgemeinen  dos  Reinte-
wicht  (im  zolltec:hnisc:hen  Sinne)  der  Waren;  nur 
Frankreich hotte bis einsc:hliesslic:h  Februar  1955 
im  Verkehr  mit  seinen Uberseeisc:hen  Gebieten dos 
Bruttogewicht erfasst. 
Die  Werte  beruhen  ouf  den  von  den  Ein•  und 
Ausfahrern gemeldeten und  von  den  Zollamtern ge• 
prOften  Angaben;  sie  stellen  den  Grenzwert  dar, 
d,h,  Ein·  und  Ausfuhr  frei  Grenze  des  nationalen 
Zollgebietes  ohne  BerUchsic:htigung  der  Einfuhr· 
zlSIIe  und  etwaiger Ausgleichsbetrage. 
Oie  in  den  Übersic:hten  ausgewiesenen Viertel· 
iahresergebnl ue werden  durch Addition der gemel· 
deten  vorl8uflgen  Monatsergebnisse  gewonnen; 
nac:htr8gl ic:he  Verbesaerungen  und  Berichtigungen 
sind  nic:ht  berUcksichtigt;  s8mtliche  Angaben  ha· 
ben  daher  vorllufigen  Chara.kter.  Ein  Sonderheft 
wird  jeweils die endgDitigen Jahrenahlen bringen. 
(7)  Nur  Sunlcerlcoltle  für  die  Surtde•repu&fllc  unter  den 
au•tandlgen  Nummern  nachwel•&ar,  da  der  •on•tlge 
Schl,•&edarf  lnqe•amt  ln  elner  Sammelnummer  de• 
Gebrauch•·Zoll.tarlf•  •r•chelnt, 
VIl 
Les provisions  de  bord  pour  navires  et aéra· 
nefs sont comprises dans le commerce  spécial, 
hormis  les produits  indigènes embarqués com· 
me  provisions  de  bord  sur  des  navires  et 
aéronefs nationaux.  (1) 
L'Allemagne,  la  France/Sarre  et  l'Italie  ln· 
dlquent dans  les importations  comme  pays produc-
!!!:!!.  le  pays  dans  lequel  la  marchandise  est pro· 
duite, obtenue ou  fabriquée  dans l'état oô  elle est 
Importée;  si  le pays de production n'est pas connu, 
on  lui  substitue le pays d'expédition connu  le plus 
éloigné;  la Belgique/Luxembourg et les Pays-Bas 
Indiquent le pays de provenance, 
L'Allemagne  et  l'Italie  indiquent  autant  que 
possible  les  exportations  par  pays  de  consomma-
tion,  et la Fronce/Sarre,  la Belgique/Luxembourg 
et les Pays-Bas par pays de des  tl nation. 
Il  convient  de  prendre note  de  ces différences 
cardans les en·t3tes des tableaux les désignations 
«origine•>  et ccdestination»  sont  uniformément  em• 
ployées. 
P6rlocle  de  r6f6rence  des  t'apports: 
Les déclarations  des  différents  pays  membres 
sont  faites  par  mois  calendaire,  seule  1  a  France 
arr,te ses comptes  au  25 de  chaque  mois. 
Unlt6s: 
Les indications sont fournies en  quintaux métrt• 
ques = 100  kg  et en  unités  de  compte  U.E.P .($). 
L'unité de  compte  de  1  S =  4,20  DM;  =  50  Frb; = 
3.50  Ffr;  = 625  lires  italiennes;  = 3,80  florins 
néerlandais. 
Le poids  est en  général  le  poids  net  (réel  ou 
1  égal)  de  la  marchandise;  la  France  seule  avait 
indiqué  le  poids  brut  pour  ses échanges  avec:  ses 
territoires d'outre  mer  jusqu'à  la  fin  février  1955. 
Les  valeurs  sont  fondées  sur  les  données  ln· 
dlqu,es  par  les  Importateurs  et  exportateurs,  et 
vérlf"es par  les servi ces de  douane;  elles repré-
sentent  la  valeur a la  frontl~re,  c'est· a. dire  los 
Importations et les exportations franco-frontière  du 
territoire  douanier  national  sans tenir compte  des 
droits d'lmportc;atlon  ni  des  éventuels montants  de 
compensation. 
Les  r'sultats  trimestriels  indiqués  dans  les 
tableaux d'ensemble sont obtenus par addition  des 
r'sultats  mensuels  provisoires  déc.laréa;  Il  n'est 
pas  tenu  compte  des  modifications  et  rectifica-
tions apportées ultérieurement, et de  ce fait toutes 
les  indications  ont  un  casactère  provl solre.  Un 
fascicule  spécial fournira  chaque fols  les chiffres 
annuels définitifs. 
( 1)  Seul le char&on  de •oute pour la Répu&llque fédérale 
figure •ou•  le  numéro  afférent,  car le • outres besoin• 
en tonnage  •ont  Indiqué•  glo&alement  sous  un  numéro 
collectif du  tarif douanier d'u•oge. Le provviste di  bordo per novi  e  aeronavi  sono 
comprese nel  commercio speciale,ad  eccezione 
dei  prodotti  nazionali  imbarcati  come provviste 
di  bordo  su novi  e  aeronavi  nazionali.- (7) 
Nella  voce  •tmportazlont•  deJia  Germania, 
Froncia/Sarre  e  ltalia  s'intende  per  paese  di 
fabbricazione  il  paese  in  cui  la  merce è  prodotta, 
estratta o  fabbricatg nella forma  in  cui  è  importa-
ta;  qualora  il  paese di  fabbricazione  non  sia  co· 
nosciuto,  è  indicato  i 1 più  lontano  paese di  spe-
dizione;  il  &elgio/Lussemburgo  e  I'Oianda  in-
dicano i 1 paese di  provenienza. 
La Germanie e  l'ltalia  suddividono,  per quanto 
possibile,  le  esportazioni  a  seconda dei  paesi di 
consumo.  mentre  la  Francia/Sarre,  il  Belgio/ 
L ussemburgo e  1  'Oianda le suddividono  a  seconda 
dei paesi di  desti nazi one. 
E'  necessario tener conto  di  queste differenze 
dato  che  le  tabelle  sono  uniformemente  intestate 
"origine" e  "destinazione". 
Periodo cui si referlscono 1 datl; 
1 singoli  $tati  membri  inviano  le loro  denuncie 
per  mese  di  calendario  civile;  solo  la  Francia 
chiude il  mese al giorno 25. 
Unità: 
1 dati  sono espress1  m  quintali  di  100  kg,  e  in 
unità di  conto  U.E.P  .;  1 $  unità di  conto  è pari  a: 
DM  4,20  = fr.b.  50  = fr.  f.  3SJ  = lire  625 = 
fiorini  3,80. 
Di  regolo,  per  peso  s'intende  il  peso  netto 
(effettivo o  legale) della merce; soltanto la Francia 
aveva  indicato  il  peso  lordo  per  i  propri  scambi 
con  i  suoi  territori  d'oltremare,  fino  a  tutto  feb-
braio  1955. 
1 valori  sono basati  sui  dati  forniti  dagli  impor-
tatori  e  esportatori  e  verificati  dagli  Uffici  di 
Dogana;  rappresentano  il  "valore  frontiera",  cioè 
importazione e  esportazione franco frontiera senza 
tener  conto  dei  daz i  dogon ali  e  deg 1  i  even  tuai i 
ri storni. 
1  ri sultati  tri mestral i  figuranti  n ei  resoconti 
sono  ottenuti  attraverso  la  somma  dei  risultati 
tnensili  provvisori; non  si tiene conto di  modifiche 
e  correzioni  successive.  Tutti  i  dati  hanno  per-
tanto carattere provvisorio.  Le cifre definitive an-
nuali  saranno  rese  note  ogni  volta mediante un'ap-
posita pubblicazione. 
(7)  Sotto  1  relativi  numeri  cod/ce  figura  soltanto  il 
carbone  da  bunkeraggio  per  la  Repubblica  federale, 
dato  che  le  rlmanentl  provviste  di  bordo  sono  state 
raggruppate  insieme sotto un  solo numero  cod/ce della 
Tariffa doganale. 
VIII 
De voorraden a an  boord van schepen en 1  ucht-
vaartuigen  vallen  eveneens  onder  de  gespe-
cialiseerde  handel,  met  uitzondering  van  die 
producten  van  binnenlandse  herkomst,  welke 
al s  boordproviand ten behoeve van schepen en 
1  uchtvaartuigen  worden  meegenomen.  (7) 
Bij de invoer  wordt  door  Duitsland,  Frankrijk/ 
Saargebied en ltalië ais productieland dot land ver-
meld, waar de goederen  in dezel fde  vorm  geprodu-
ceerd,  gewonnen  of gefabriceerd  zi jn,  ais waarin 
zij  worden  ingevoerd;  i s  het  productieland  ni et 
bekend, dan wordt in  plaats daarvan het meest ver-
wijderde bekende land van verzending aangegeven; 
België/Luxemburg  en  Nederland  vermelden  het 
land  van  herkomst. 
Duitsland en  ltalië vermelden de uitvoer zoveel 
mogelijk naar landen  van verbruik; Frankrijk/Saar· 
gebied,  België/Luxemburg  en  Nederland  echter 
naar land van bestemming. 
Met  deze verschi Il en  di ent rekeni ng  te worden 
gehouden,  daar  in  de  koppen  boven  de  tabellen 
slechts de aanduiding "herkomst" en "bestemming" 
voorkomt. 
Periode  waarover  de  gegevens  worden  verstrekt. 
De  afzonderl i j  ke  deelnemende  Staten  verstrek-
ken  gegevens  over  eike  kalendermaand;  slechts 
F rankri jk  verstrekt  gegevens  tot  en  met  de  25e 
van  iedere maand. 
Eenheden: 
De gegevens worden ver  mel d  in Doppel zentner = 
100  kg,  alsmede  in  Rekeneenheden  E.B.U.  ($), 
waarbij  1$ = 1  rekeneenheid = DM  4,20 = Bfrs. 
50= Ffrs.  350 =  Lit.  625 =  Hfl. 3,80. 
ln  het  algemeen  vertegenwoordigt  het  gewicht 
het netto·gewicht (daadwerkelijk of  wettelijk)  van 
de  goederen;  tot  eind  Februari  1955  had  aileen 
Frank  ri j  k  het  bruto-gewi cht  voor het  handel sv  er· 
keer  met  de  overzeese  gebieden  aangegeven. 
De  waarde  i s  gebaseerd  op  de  door  de  i  mpor-
teurs en  exporteurs  verstrekte en  door de douane-
diensten  gecontroleerde  gegevens;  deze  cij fers 
geven de waarde van  de goederen aan de grens aan 
d.w.z.  de  in- en  uitvoerwaarde  franco  grens  van 
het  nationale  douanegebied,  zonder  dot  met  de 
i nvoerrechten  of  eventuel  e  vere  ven i  ng sbedragen 
rekening i s gehouden. 
De  in  de  overzichten  vermelde  kwartaalcijfers 
worden  verkregen  door  samenvoeging  van  de  ver-
strekte  voorlopige  maandresultaten;  met  verbete-
ringen  en  wi jzigingen  achteraf  i s  geen  rekening 
gehouden; alle gegevens  zi jn  derhalve van  voorlo-
pige aard.  De  definitieve jaarcijfers zullen  steeds 
in  een  afzonderl i j  ke  ui tg ave gepub  1  i ceerd worden. 
(7)  De  desbetreffende  nummers  omvatten  slechts  bun· 
kerkolen voqr de Bondsrepubliek,  daar de overige totale 
scheepsbehoeften onder een verzamelpost van het dou• 
anetarief voor verbruiksgoederen zijn opgevoerd. INHALTSVERZEICHNI S  SOMMAIRE 
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ROH EISEN  FONTE 
Roheisen  1  19  37  55  75  92  Fonte 
Spiegeleisen  1  19  37  55  75  92  Spiegel 
Hochofen-Ferro mongan  1  19  37  55  75  92  Ferro-manganèse carburé 
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Zahl ungsraumen  4  21  39  - 40  58  78  95  Zones monétaires 
WALZSTAHL  PRODUITS LAMINES 
Breitband in  Rollen  5  22  41  59  79  96  Ebauches en rouleaux pour tôles 
Neue Schienen  5  22  41  59  79  96  Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsolatten, Laschen  5  22  41  59  79  96  Traverses, selles, éd  i sses 
Walzdraht  5  22  41  59  79  96  Fil machine 
Stobstahl  5  22  41  59  79  96- 97  Barres 
Stahl spundwande  - 22- 23  41  59- 61)  79  97  Palplanches 
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T ransformatoren- und Dynamo bi eche  5  23  - 24  42  51  BJ  98  Tôles magnétiques 
Bleche, ni cht überzogen  6- 7  24  42  - 43  61  BJ  - 91  98  - 93  Tôles non  revêtues 
Weissblech, und  sonstige verzinnte  Fer blanc et tôles étamées d'une épais-
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Bleche  7  24  43  61  -52  81  99 
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Lëndern  7- 8  24- 25  43  62  91  - 32  99  - 100  Pays 
Geographi schen Rëumen  8  25  43- 44  62- 63  82  1::l::l  - 101  Zones géographiques 
Zahlungsrëumen  8  25  44  63  92  101  Zones monétaires 
Geschmied., ge  zog., Erzeu:;~ni sse in den  Forgés, étirés.  sous les formes précé-
vorgenannten  Formen  9  26  45  64  83  102  dentes 
K  altgezogener Draht  9  2">  45  64  83  102  Fils tréfilés 
Rohren  u.  Verbindungsstücke  9  26  45  64  83  102  - 1::>3  Tubes et raccords 
NICHT-VERTRAGSERZ EUGNISSE  INS- TOTAUX DES PRODUITS HORS COMMUNAUTE: 
GESAMT:  9- 10  26  - 27,  45  - 46  64  - 65  83  - 34  1::13  - 104  subdivisés d'après: 
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Lëndern  3  - 10  26  - 27  45  - 46  64  - 65  83  - 34  103  Pays 
Geographischen Rëumen  1::1  27  46  65  84  103 - 104  Zones géographiques 
Zahl ungsraumen  11)  27  46  55  84  104  Zones monétaires 
Gebrauchte Schienen  11  28  47  56  95  105  Rails usagés 
ERZE  MINERAIS 
Schwefel ki esabbr"èinde  11  28  - 66  35  105  Cendres de pyrites 
Eisenerz  12  29  48  57  36  105  Minerai  de fer 
Manganerz  12  29  43  67  86  106  Minerai  de manganèse 
Xl INDICE  INHOUDSOPGAVE 
PRODOTTI 
GIERMANU•  BELGIIO/  FRANC lM 
(R.F.)  LUSSEMBURGIO  SARRE  ITALIA  PAESI-BASSI  COMUNITA'  PRODUCTEN 
DUITS LAND  BELGIIË/  FRANKRIJK/  ITALIË  NEDERLAND  GEMEENSCHAF 
(B.R.)  LUXEMBURGI  S.O.AR 
IMPORT AZIONI 
PAGINA  - BLADZIJDE 
INVOER 
IMPORTA ZIONI PER PRODOTTI E GRUPPI  INVOER tjA~ PRODUCisN EN GROfiPEN 
QI PBODOTTI SUDDIVISE SECONDO PAESI,  VAN PRODUCTEN1  ONDERVE RDfiEL.D NAAR 
REGIONI  E  ZONE MONETARIE Dl ORIGINE:  1- 18  19- 36  37- 54  55- 74  75- 91  92- 116  L.ANDEN1  GE BI EDEN  EN MONETAIRE ZONES 
VAN HERKOMST: 
~  RUWIJZER 
Ghisa  1  19  37  55  75  92  Ruwijzer 
Ghisa manganesifera  1  19  37  55  75  92  Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato  1  19  37  55  75  92  Hoogoven  ferromangaan 
T~TALE  GtiiSA_E FERR_OL.EGHE D'AL.  TC  1- 2  19-20  37-38  55- 56  75- 76  92- 93  TOT AAL. RUWiiZER EN  FERROL.EGE-
FOR  NO:  RING EN: 
suddivi se seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  1  19  37  55  75  92- 93  Landen 
Regioni  1- 2  19- 20  37  56  75- 75  93  Gebieden 
Zone monetcrie  2  2D  37- 38  56  76  93  Monetaire zones 
P6~D~TTISiMILAVORATI  HALF PRODUCTEN 
Lingotti e fasci  3  21  39  57  77  94  Blokken en gietelingen 
Blumi  e billette  3  21  39  57  77  94  Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni  3  21  39  57  77  94  Plakken en plaatstrippem 
L.INGj2TTI GREZZI  E  PRODOTTI SEMI- 3-4  21  39-40  57- 58  77- 79  94  - 95  RUWE BL.OKKEN EN HAL.FPRODUCTEN; 
L.AVORATI:  onderverdeeld nacr: 
suddivisi  seconda: 
Poe  si  3  21  39  57  77  94  Landen 
Regioni  3- 4  21  39  57- 59  77  95  Gebieden 
Zone monetarie  4  21  39- 40  58  78  35  Monetaire zones 
PRODOTTI LAMINATI  WALSERIJ  PRODUCTEN 
Sbozzi in rotoli per lamiere  5  22  41  59  73  15  Breedband op rollen 
Rotaie nuove  5  22  41  59  79  95  Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche  5  22  41  59  79  95  Dwarsl iggers, onrierlegpl at  en, 1  as  pl aten 
Vergella in matasse  5  .22  41  59  79  ~5  Walsdraad 
Berre  5  22  41  59  H  96- 97  Staafstaal 
Palancole  - 22- 23  41  59- 60  79  ~7  Damwandstaal 
Profilati da 80 mm  e oltre; Zorès  5-6  23  41  - 42  60  80  97  Profielen van 8 0  mm  en meer;  Zores 
Altri profilati  6  23  42  60  80  97  Andere prafielen 
Nastri  6  23  42  60  30  98  Band staal 
Lcrghi piatti  6  23  42  50  90  98  Universaal staal 
Lamierini magnetici  6  23- 24  42  61  30  99  Transformctor en dynamoplaat 
Lamiere non rivestite  6-7  24  42- 43  61  8:>- 81  98- 39  Pl aten, ni et bekleed 
Banda e altre lamiere stagnate con uno  Blik en andere vertinde platen met een 
spessore di:  7  24  43  51  81  39  dikte ver~: 
0, 50 mm  e oltre  7  24  43  51  81  99  0, 50 mm  en meer 
inferiore a 0,50 mm  7  24  43  61  81  gg  minder dan 0,50 mm 
Altre lamiere rivestite e lamiere  Andere beklede platen  even~ls ;;~e-
pl accote  7  24  43  61-52  81  99  platteerde 
PRODOTTI Dl  ACCIAIO FINITI E  FINAL.11  WAL.SERIJ PRODUCTEN EN VERDER-
COIL.Sl  7- 8  24- 25  43- 44  62- 63  91- 92  99- 101  VERWERKTE PRODUCTEN1  COIL.S: 
suddivisi seconda:  ondervedeeld naar: 
Paesi  7- 8  24- 25  43  62  61- 82  9~- 10:>  Landen 
Regioni  8  25  43- 44  62- 63  82  10:>- 101  Gebieden 
Zone monetarie  8  25  44  53  92  1J1  Monetaire zones 
Forgiati  stirati seconda le forme  prece- Gesmeed,  getrokken onder vorm  der 
den ti  9  26  45  54  83  102  voorgaande producten 
Fili trafilati  9  26  45  54  83  102  Getrokken draad 
Tubi e raccordi  9  26  45  64  83  102- 1:>3  Buizen en  verbindingsstukken 
IQIAL.E PROD orTI AL.  Dl  FUORI  TOTAAL. PROOUCTEN GEEN CEEL. UIT-
OEL.L.A COMUNITA':  3- 1J  26- 27  45- 46  64- ô5  83- '34  103- 104  MAKEND VAN  HET VERDRAG: 
suddivi se seconda:  onderverdeeld nacr: 
Poe  si  9- 1:1  25- 27  45- 46  64- 65  33- 84  103  Landen 
Regioni  10  27  46  55  84  103- 104  Oebieden 
Zone monetarie  10  27  46  65  84  104  Monetaire zones 
Rotaie usate  11  28  47  66  85  105  Gebruikte rails 
MINERAL!  ERTSEN 
Ceneri di  piriti  11  28  - 66  85  1J5  Pyriet-residu 
Minerali di  ferro  12  29  48  67  96  106  IJzererts 
Mineral i di  rnanganese  12  29  48  67  96  106  Mangaooerts 
Xli INHALTSVERZEICHNIS  SOMMAIRE 
DEUTSCHLAND  BELGIEN/  FRANKREICH/ 
WAREN  (B.R.)  LUXEMBURG  SAAR  ITALIEN  NIEDERL ANDE'  GEMEINSCHAFT  PRODUITS 
ALLEMAGNE 
BELGIQUE/  FRANCE/  ITALIE  PAYS-BAS 
(R.F.)  COMMUNAUTE 
LUXEMBOURG  ~ARRE 
SEl TE  - PAGE 
NOCH:  EINFUHR  SUITE:  IMPORTATIONS 
ERZ INSGESAMT:  12- 13  29-3:>  48- 49  67-68  86- 87  106 - 108 
TOTAUX MINERAIS: 
unterteilt noch:  sub::livi sés ::1' après: 
Lëndern  12-13  29  48  67- 68  86  106- 107  Pays 
Geogrophi schen Rëumen  13  29-3:>  48- 49  68  85- 87  107- 108  Zones géographiques 
Zahlungsrëumen  13  30  49  68  37  108  Zones monétaires 
SCHROTT 
FERRAILLES: 
Schrott, nicht sortiert oder klassiert  14  31  50  69  88  tog  Ferrailles, ni  triées, ni  classées 
Schrott,  aus Gus sei sen  14  31  50  59  89  109 -110  Ferraille, de fonte 
Schrott,  ous verzinnten Eisen  14  31  - 69  88  110  Ferraille, de fer  étamé 
Schrott,  sonstiger  14- 15  31  - 32  50  69-70  88  110- 111  Ferrailles, autres 
SCHROTT INSGESAMT:  15- 16  32- 33  50- 51  70- 71  89-89  111  - 112  TOTAUX FERRAILLES: 
unterteilt noch:  subdivisées d'après: 
Landern  15  32  50-51  70  88- 93  111  Pays 
Geogrophi schen Raumen  15- 16  32- 33  51  71  89  111- 112  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  16  33  51  71  99  112  Zones monétaires 
~ 
CHARBON 
Steinkohle  17  34  52  72  90  113  Houille 
Steinkohlenbriketts  17  34  52  72  90  113  Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks  17  34  52  72  90  113  Coke de four 
Braunkohle  17  34  52  72  30  113- 114  Lignite 
Braunkohlenbriketts und  -schwelkoks  17  34  52  72- 73  30  114  Briquettes et semi·coke de lignite 
KOHLEN  INSGESAMT:  17- 18  34- 35  52- 53  73  9::>- 91  114- 115  TOTAUX CHARBON: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  17- 19  34- 35  52- 53  73  90  114  Pays 
Geographi schen Raumen  18  35  53  73  91  114- 115  Zones géographiques 
Zqhl ungsraumen  18  35  53  73  91  115  Zones monétaires 
Elektrodenkoks  - - 54  74  - 116  Coke pour électrodes 
Anderer Koks  - 36  54  74  - 116  Autres cokes 
GESAMTEINFUHR VON VERTRAGSER- IMPORTATIONS TOTALES DE PRO-
ZEUGNISSEN, UNTERTEIL  T  NACH  D!,!ITS RELEVANT DU TRAITE  SUB-
HERKUNFTSLANDERN  282- 293  234- 295  236- 297  288- 289  290 - 291  292- 293  DIVISEES PAR PAYS D'ORIGINE 
Xlii INDICE  INHOUDSOPGAVE 
GERMANIA  BELGIO/  FRANCE/ 
PRODUCTEN  PRODOTTI  (R.F.)  L. USSE MBURG 0  SARRE  ITALIA  PAESI-BASSI  COMUNITA' 
OUITSLAND  BELGIË/  FRANKRIJK/  ITALIË  NEOERLANO  GEMEENSCHAP 
(S.R.)  LUXEMBURG  SAAR 
PAGINA  - BLADZIJDE 
SEGUE:  IMPORT AZIONI  VERVOLG:  INVOER 
TOTALE MINERAL.!:  12- 13  29- 30  48- 49  57- 58  95- 87  105 - 103  TOTAAL. ERTSEN: 
suddivise seconda:  onderverdeeld noar: 
Poe  si  12- 13  29  48  57- 58  86  105- 107  Landen 
Regioni  13  29- 30  48- 49  58  95- 87  107 - 108  Gebieden 
Zone monetorie  13  30  49  59  97  108  Monetaire zones 
R!2TTAMji;  SCHROOT 
Rottome non  cernito ne clossificoto  14  31  50  59  99  109  Schroot, niet gesorteerd 
Rottome di ghisa  14  31  50  59  88  109- 110  Schroot von gietijzer 
Rottome di  ferro  stagnato  14  31  - 59  98  110  Schroot van vertind plaotijzer 
Rottâme altro  14- 15  31- 32  50  59- 70  98  110- 111  Schroot, overi9 
TOTALE ROTTAMI:  15- 15  32- 33  50- 51  70-71  98-89  111- 112  TOTAAL. SCHROOT 
suddivi si  seconda:  onderverdeeld naar: 
Poe  si  15  32  50"':'  51  70  88-89  111  Landen 
Regioni  15- 15  32- 33  51  71  89  111- 112  Gebieden 
Zone monetarie  16  33  51  71  89  112  Monetaire  zones 
CARBONE  ~ 
Carbon fossile  17  34  52  72  90  113  Steenkool 
Agglomeroti di  carbon fossile  17  34  52  72  90  113  Steenkoolbriketten 
Coke di  carbon fossile  17  34  52  72  90  113  Cokes van  steenkool 
Lignite  17  34  52  72  90  113- 114  6ruinkool 
Mottonelle e  semi·coke di  lignite  17  34  52  72-73  90  114  Halfcokes en  briketten van  bruinkool 
TOTALE CARBONE:  17- 18  34- 35  52- 53  73  90-91  114- 115  TQT AAL. KOL.EN: 
suddiviso seconda:  onderverdeeld naar: 
Poe  si  17- 18  34-35  52- 53  73  90  114  Landen 
Regioni  18  35  53  73  91  114- 115  Gebieden 
Zone monetarie  18  35  53  73  91  115  Monetaire zones 
Coke per elettrodi  - - 54  74  - 116  Cokes, voor vervaardiging van electroden 
Altro coke  - 36  54  74  - 115  Andere cokes 
lf:dPORTAZIONI TOTAL.I Dl PRODOTTI  TOTAAL.-INVOER VAN ONDER H5: T  VER-
RIL.EVATI CAL. TRATTATO SUDDIVISE  DRAG VAL.L.ENDE PR CDUCTEN QNDERVER-
§!iCONDO PAESI Dl ORIGINE  282- 283  284- 285  286- 2137  288- 289  290 - 291  292- 293  DEEL.D NAAR LANDEN VAN  HERKOMST 
XIV IN HAL  TSVERZEICHNI S  SOMMAIRE 
DEUTSCHLAND  SELGIEN/  FRANKRE:ICHI 
WAREN  (B.R.)  LUXEMBURG  SAAR  ITALIEN  NIEDER LANDE  GE:MEINSCHA Fl  PRODUITS 
ALLEMAGNE  BELGIQUE/  FRANCE/  ITALIE  PA YS-BAS  COMMUNAUTI:: 
(R.F.)  LUXEMBOURG  SARRE 
SEl TE  - PAGE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
AUSFUHR NACH WAREN UND WARENGRUP  EXPORTATIONS PAR PRODUITS ET GROU-
PFN  lNTERTE:IL  T  NACH  8ESTIMMLlNGS- PES DE PRODUITS SUBDIVISEES D'APRES 
L.:4.NDERN  -GEBIETEN UND  ZAH LU NGS- 117- 145  146- 172  173- 202  203- 221  222- 244  245 - 281  PAYS1  REGIONS ET ZONES MONETAIRES 
RAUMEN:  DE DESTINATION: 
ROH EISEN  FONTE 
Roheisen  117  146  173  203  222  245  Fonte 
Spiegeleisen  117  146  173  203  222  245  Spiegel 
Hochofen-F errom angon  117  145  173  203  222  245- 246  Ferro-manganèse carburé 
ROHEISEN UND FERROL.EGIERUNGEN  117- 118  146- 147  173- 175  203- 204  222- 223  246- 247  TOTAUX FONTE ET FERRO  AL.L.IAGES 
INSGESAMT:  subdivisés d'après: 
unterteilt nach: 
Landern  117- 118  146  173- 174  203  222  246- 247  Pays 
Geograph i schen Roumen  118  146  - 147  174  203- 204  222- 223  247  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  118  147  174- 175  204  223  247  Zones monétaires 
HALBZEUG  DEMI-PRODUITS 
Rohblocke und  Rohluppen  119  148  175  205  224  248  Lingots et massieux 
Vorgewalzte Blocke und  Knüppel  119  148  175  205  - 248  Blooms et l,illettes 
Vorprammen,  Platinen  119  148  176  205  - 248- 249  Brames et largets 
1 
ROHBLOCKE UND HAL.BZEUG  ZUM  TOTAUX L.INGOTS ET DEMI  PRODUITS 
ABSATZ INSGESAMT:  119- 120  148- 149  176- 177  205- 206  224  249- 250  POUR L.A VENTE: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
l.andern  119- 120  148- 149  176 - 177  205- 206  224  249  Pays 
Geographischen Roumen  120  149  177  206  224  249- 250  Zones géographiques 
Zahlungsroumen  120  149  177  206  224  250  Zones monétaires 
WALZSTAHL  PRODUITS LAMINES 
Breitband in  Rollen  121  150  178  207  225  251  Ebauches en rouleaux pour tales 
Neue Schienen  121  150  173  207  225  251  - 252  Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen  121- 122  150- 151  178- 179  207  225  252- 253  Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht  122- 123  151  179  207  225  253  Fil machine 
Stabstahl  123  151- 152  179 - 180  207- 208  226  254- 255  Barres 
Stahl spundwande  124  152- 153  180- 181  - 226  255  Palplanches 
Profile von 80mm und  mehr,  Zoreseisen  124 - 125  153  131- 182  208  226  255- 256  Profilés de 80mm et plus, Zorès 
Sonstige Profile  125  153- 154  182- 183  208  226- 227  256- 257  Autres profilés 
Bandstahl  126  154- 155  183  208  227  257- 258  Feuillards 
Breitfl ach stahl  125  - 127  155  183  - 184  209  227  258- 259  Larges plats 
Transformatoren- und  Dynamobleche  127  155- 156  184  209  227  259- 250  Tales magnétqiues 
Bleche, nicht überzogen  127- 128  156- 157  194- 195  209  228  260- 261  Tales non  rev~tues 
Weissblech und  sonstige verzinnte  Fer blanc et tAles étamées d'une épais-
Bleche, mit einer Starke von:  128- 129  157  135- 186  209- 210  229  261  - 262  seur de: 
0,50 mm  und  mehr  128  157  185- 186  209- 210  228  251  0,50 mm  et plus 
weniger ols 0,50 mm  128 - 129  1!>7  136  210  228  261  - 262  moins de 0,50 mm 
Sonstige überzogene sowie plattierte  Autres tales rev~tues et tales plaquées 
Bleche  129  157- 158  186- 187  210  228  - 229  262- 263 
WAL. ZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UNI  PRODUITS LAMINES FINIS ET FINAUX, 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE  129- 131  158- 160  187- 189  210- 211  229- 230  253- 265  ~ 
COIL.S: 
~iltnach:  subdivisés d'après: 
Landern  129- 130  158- 159  187 - 188  210- 211  229  263- 264  Pays 
Geographischen Roumen  130- 131  159- 160  188- 189  211  229- 230  254- 265  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  131  160  189  211  230  265  Zones mon étai res 
Geschmied.,gezog.,Erzeugnisse in  den  1  Forgés, étirés sous les formes précé-
vorgenannten Formen  132  161  190  212  231  266- 257  dentes 
K  al tgezogener Draht  132- 133  161  - 152  190- 191  212  231  -232  267- 268  Fils tréfilés 
Rohren  und  Verbindungsstücke  133- 134  162- 163  191- 192  213  232- 233  268- 269  Tubes et raccords 
NICHT- VERTRAGSERZEUGNISSE  TOTAUX DES PRODUITS HORS COM-
INSGESAMT:  134- 136  163- 165  192- 194  213- 215  23::!- 235  269- 271  MUNAUTE: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  134- 135  163- 164  192- 193  213- 214  233- 234  259- 270  Pays 
Geographischen Rëumen  135- 136  164 - 165  194  214 - 215  234- 235  27'J  - 271  Zones géographiques 
Zahlungsrëumen  136  165  194  215  235  271  Zones monétaires 
Gebrauchte Schienen  137  166  195  - 235  272  Rails usagés 
ERZE  MINERAIS 
Schwefelk iesabbrande  137  166  195  216  236  272  Cendres de pyrites 
Eisenerz  138  167  196  217  237  273  Minerai  de fer 
Manganerz  138  - 196  - 237  273  Minerai  de manganèse 
xv INDICE  INHOUDSOPGAVE 
GER MANIA  BELGIO/  FRANCIA/ 
PRODOTTI 
(R.F.I  LUSSEMBUR<OO  SARRE  ITALIA  PAESI-BASSI  COMUNITA.•  PRODUCTEN 
OUI TSLAND  BELGIËI  FRANKRIJK/  ITALIË  NEOERLANO  GEMEENSCHAP 
(B.R.J  LUXEMBURG.  SAAR 
ESPORT  AZIOHI  PAGINA  - BLADZIJDE 
UITVOER 
lJITVOER NAAR PRODUCTEN  EN GROEPEN 
ESPORTAZIONI PER PRODOTTI E  GRUPPI  VAN  PRODUCTEN  ONDERVERDEELD 
Dl PRODOTTI SUDDIVISE SECONDO PAESI  NAAR LANDEN, GEBIEDEN EN MONETAIRE 
..,BE~IONI E  ZONE MONETARIE  Dl  DESTINA:- 117- 145  146- 172  173- 202  203- 221  222 - 224  245- 281  ZONES VAN  BESTEMMING; 
ZIONE• 
~ 
RUWIJZER 
Ghisa  117  146  173  203  222  245  Ruwijzer 
Ghisa manganesifera  117  146  173  2:>3  222  245  Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato  117  us  173  203  222  245- 246  Hoogoven ferromangaan 
TOTALE GHISA E  FERROLEGHE D'AL- 117- 118  146- 147  173- 175  2:>3- 204  222- 223  246- 247  TOT  AAL RUWIJZER EN FERROLEGE-
TO  FORNO;  RINGEN: 
sud di vi se  sec~ndo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  117- 118  146  173- 174  203  222  246- 247  Landen 
Regioni  118  146 - 147  174  203- 2::14  222- 223  247  Gebieden 
Zone monetari e  118  147  174 - 175  2::14  223  247  Monetaire zones 
i:::f30DOTTI SEMILAVORATI  HALF PRODUCTEN 
Lingotti e fasci  119  148  176  205  224  248  Blokken en gietelingen 
Blumi  e  billette  119  148  175  205  - 248  Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni  119  148  176  2::15  - 248- 249  Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI E  PROOOTTI  11'9- 120  148- 149  175 - 177  205- 205  224  249- 250  RUWE BLOKKEN EN HALFPRODUC-
SEMI LAVORATI:  TEN: 
suddivi si  seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  119- 120  148- 149  176- 177  205- 206  224  249  Landen 
Regioni  12::1  149  177  206  224  249- 250  Gebieden 
Zone monetaritt  120  149  177  206  224  250  Monetaire zones 
i:::f3~!;l!;!TTI  LAMINATI  WALSERIJ PRODUCTEN 
Sbozzi  in  rotoli per lamiere  121  150  178  207  225  251  Breedband op rollen 
Rotaie nuove  121  150  178  2::17  225  251  - 252  Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche  121  -122  150- 151  178- 173  207  225  252- 253  Dwarsliggers, onderlegplaten, lasplaten 
Vergella in  matasse  122 -123  1'51  179  207  225  253  Walsdraad 
Barre  123  151- 152  179- 180  207- 208  226  254- 255  Staafstaal 
Palancole  124  152- 153  180- 181  - 226  255  Damwandstaal 
Profilati do SO  mm  e oltre; Zorès  124- 125  153  131  - 182  208  226  255- 256  Profielen van 80 mm  en meer;  Zores 
Altri  profi loti  125  153- 154  182- 183  208  226- 227  256- 257  Andere profielen 
Nos tri  126  154- 155  183  208  227  257- 258  Band staal 
Larghi piatti  125- 127  155  183- 184  209  227  258- 259  Universoal staal 
Lamierini magnetici  127  155- 156  184  209  227  259- 260  Transformator en dynamoplaat 
Lamiere non  rivestitc  127 - 128  156- 157  184- 185  209  228  260- 261  Platen,niet bekleed 
Banda e altre lamiere stagnate  Blik en andere vertinde platen met een 
con uno  spessore di:  128- 129  157  185 - 186  209- 210  228  261  - 262  dikte van: 
0, 50 mm  e oltre  128  157  185- 136  209 - 210  228  261  0, 50 mm  en meer 
inferiorea 0,50 mm  128- 123  157  196  210  228  261  - 262  minder dan 0, 50 mm 
Altre lamiere rivestite e lamiere  Andere beklede platen,  evenals, ge-
placcate  129  157- 158  186- 137  2t0  223- 229  262- 263  platteerde 
PROOOTTI  Dl  ACCIAIO FINITI E  FINA- WALSERIJ PRODUCTEN EN VERO ER-
LI; COILS:  129- 131  158- 160  187- 189  21::1- 211  229- 230  263- 265  YERWERKTE PROOUCTEN1 COILS: 
suddivisi  seconclo:  onderverdeeld naar: 
Poe  si  129- 130  158- 159  187- 183  210- 211  229  263- 264  Landen 
Regioni  130- 131  159- 16:>  188- 189  211  229- 230  264- 265  Gebieden 
Zone monetarie  131  16::1  189  211  230  265  Monetaire zones 
Forgiati, stirati seconda le forme  Gesmeed, getrokken onder vorm  der 
precedenti  132  161  190  212  231  266- 267  voorgaande producten 
Fili trafilati  132- 133  161  - 1S2  190- 191  212  2'31  - 232  267- 268  Getrokken ::!raad 
Tubi  e roccor.:H  133- 134  162- 163  191- 192  213  232- 233  268- 269  Buizen en  verbindingsstukken 
TOTALE PROOOTTI  AL  01  FUORI  TOT AAL PROOUCTEN  GEEN DEEL 
DELLA COMUNITA':  134- 136  163- 165  192- 194  213-215  233- 235  269- 271  UITMAKEND VAN HET VERDRAG 
suddivi se secon::lo: 
onderverdeel d naar: 
Paesi  134- 135  163- 164  192- 193  213- 214  233- 234  269- 270  Landen 
Regioni  135- 136  164- 165  194  214-215  234- 235  270- 271  Gebieden 
Zone monetarie  136  165  194  215  235  271  Monetaire zones 
Rotaie usate  137  166  195  - 236  272  Gebruikte rails 
MINERAL!  ~ 
Ceneri di piriti  137  166  195  216  236  272  Pyriet-residu 
Mineral i di  ferro  138  167  136  217  237  273  IJzererts 
Mineral i di  manganese  138  - 136  - 237  273  Mangaanerts 
XVI INHALTSVERZEICHNI S  SOMMAIRE 
OEUTSCHI,.ANO  BEI.GIEN/  FAANKREICH/ 
WAREN  lB. A,)  I.UXEMBURG  SAAA  ITa.I.IEN  NIEDER LANDE  GEMEINSCHAF  PRODUITS 
ALLEMAGNE  BEI.GIQUC/  FRANCE/  ITAI.IE  PAYS-BAS  COMMUNAUTE 
(R.F.)  I,.UXEMBOURG  SARAE 
SEITE  - PAGE 
NOCH:  AUSFUHR  SUITE:  EXPORTATIOI'CS 
ERZ INSGESAMT:  138- 13~  157  196 - 197  217  237- 238  273- 274  TOT  AUX MINERAIS: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  138  157  196  217  237  273- 214  Pays 
Geograph i schen R  ëumen  138- 133  167  196  217  237- 238  274  Zones géographiques 
Zahlungsrëumen  139  167  197  217  238  274  Zones monétaires 
SCHROTT  FERRAILLES 
Schrott,  nicht sortaert oder ki assiert  140  168  198  218  239  275  Ferrailles, ni  triées ni  classées 
Schrott, aus Gus sei sen  140  168  198  - 239  275  Ferraille, de fonte 
, Schrott, aus verzinnten Eisen  140  158  198  - 239  275  Ferraille, de fer  étamé 
Schrott,  sonstiger  140  168  199  218  233  275  Ferrailles, autres 
SCHROTT INSGESAMT:  140- 141  168- 159  198 - 199  218  239- 240  275- 276  TOTAUX FERRAILLES: 
unterteilt nach:  subdivisées ::f'après: 
Uindern  140  168  199- 199  218  239  275- 275  Pays 
Geograph i schen R  ëumen  140- 141  159- 169  199  219  239- 240  276  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  141  159  199  218  240  276  Zon"s monétaires 
~ 
CH ARBOt:! 
Steinkohle  142  170  200  219  241  277  Houille 
Steinkohlenbriketts  142  170  200  219  241  277  Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks  142- 143  170  200  219  241  277- 279  Coke de four 
Braunkohle  143  - 200  219  241  278  Lignite 
Braunkohlenbriketts und  -schwelkoks  143  170  - 171  2()0  - 201  - 241  - 242  278  Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT:  143- 144  171  - 172  201  219- 220  242- 243  278- 290  TOT  AUX CHARBON: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Lëndern  143- 144  171  201  219  242  278- 279  Pays 
Geographi schen Rëumen  144  171- 172  201  219  242  279- 280  Zones géoaraphiques 
Z ahl ungsrliull"en  144  172  201  220  242- 243  280  Zones monétaires 
Elektrodenkoks  - - 202  221  - 281  Coke pour  électrodes 
Anderer Koks  145  - - - 244  281  Autres cokes 
GESAMTAUSFUHR VON VERTRAGSER- EXPORTATIONS TOTALE~  DE PRODUITS 
ZEUGNISSEN, UNTERT EIL  T  NACH  BE- RELEVANT OU TRAITE SUBDIVISEES PAF; 
STIMMUNGS L.li.NOERN  294- 295  236- 297  298- 299  300- 301  302- 303  304- 305  PAYS DE DESTINATION 
XVII INDICE  INHOUDSOPGAVE 
PRODOTTI 
GER MANIA  BEL.GIO/  FRANCIA/ 
(R.F.)  LUSSEMBURGO  SARRE  ITAL. lA  PAESI-BASSI  COMUNITA'  PRODUCTEN 
OUITSL..AND  BEL.GIË/  FRANKRIJK/  ITAL.IË  NEOERL.ANO  GEMEENSCHA 
(B.R.)  L.UXEMBURG  SAAR 
PAGINA  - BLADZIJDE 
SE GUE:  ESPORTAIIONI  VERVOLG:  UITVOER 
TOTALE MINERAL!:  138- 139  167  196- 197  217  237- 238  273- 274  TOTAAL ERTSEN: 
suddivi si  secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  138  167  196  217  237  273- 274  Landen 
Regioni  138- 1'39  167  196  217  237- 238  274  Gebieden 
Zone monetarie  139  167  197  217  238  274  Monetaire zones 
ROTT AME  SCHROOT 
Rottame non  cernito ne classificato  140  168  198  218  239  275  Schroot,  niet gesorteerd 
Rottame di  ghiso  14:>  168  198  - 239  275  Schroot van gietijzer 
Rottame di  ferro  stagnoto  140  168  199  - 239  275  Schroot,  van vertind plaatijzer 
Rottame, altro  140  168  198  218  239  275  Schroot, overig 
TOTALE ROTTAMI:  140- 141  168- 169  198- 199  218  239- 240  275- 276  TOTAAL SCHROOT: 
suddivi si  seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  140  168  198- 199  218  239  275- 276  Landen 
Regioni  140- 141  168 - 169  199  218  239- 240  276  Gebieden 
Zone monetarie  141  169  199  218  240  276  Monetaire zones 
CARBONE  KOLEN 
Carbon fossile  142  170  200  219  241  277  Steenkool 
Agalomerati di  carbon fossile  142  170  20:>  219  241  277  Steenkoolbroketten 
Coke di  carbon fossile  142- 143  170  200  219  ~41  277- 278  Cokes von  steenkool 
lignite  143  - 200  219  241  279  Bruinkool 
Mattonelle e  semi-coke di  lignite  143  17:1- 171  200- 201  - 241  - 242  278  Halfcokes en briketten van bruinkool 
TOT  ALE CARBONE:  143- 144  171  - 172  201  219  - 220  242- 243  278- 280  TOTAAL KOLEN: 
suddiviso secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  143- 144  171  201  219  242  278- 273  Landen 
Regioni  144  171- 172  201  219  242  279- 280  Ge bi eden 
Zone monetarie  144  172  201  220  242- 243  280  Monetaire zones 
Coke per elettrodi  - -·  202  221  - 281  Cokes voor vervaardiging van electroden 
Altro coke  145  - - - 244  281  Andere cokes 
ESPORTAZIONI TOTALI til Pl'tO·DOTTI  TOTAAL UITVOER VAN ONDER HET VER-
RILEVATI DAL TRATTATO, SUDDIVISE  DRAG VALLENDE PRODUCTEN ONDER-
SECONDO PAESI Dl DESTINAZIONE  294- 295  296- 297  298- 299  300- 301  302- 303  304- 305  VERDEELD NAAR LANDEN VAN SESTEM-
~ 
XVIII EINFUHR 
NACH  WAREN  UND  WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T  NACH  HERKUNFTSLANDERN, -GEBIETEN 
UND  - ZAHLUNGSRAUMEN 
IMPORTATIONS 
PAR  PRODUITS  ET  GROUPES  DE  PRODUITS 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS,  REGIONS  ET  ZONES  MONET AIRES 
D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI 
PER  PRODOTTJ  E  GRUPPI  Dl  PRODOTTI 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI,  REGIONI  E  ZONE  MONETARI E 
Dl  ORIGINE 
INVOER 
NAAR  PRODUCTEN  EN  GROEPEN  VAN  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN,  GEBIEDEN  EN  MONETAIRE  ZONES 
VAN  HERKOMST - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kR  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ROHEISEN  FONTE 
QHISA  RUWIJZER 
u  E  BEL.GO  LUXEMB  3 !514 1  1888!5  201129  2  89 !50  1118298  1173!511  12111!54  1!59274 
FRANCE  SARRE  114882  9!50118  811110  100882  84111104  !540SI73  393!574  !584148 
PAYS  BAS  8118 3  7SI e  ""  21578!5  432!50  47438P  480883  182701  288!5!5!5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2311815  1SI1821  1  115 80 4  171082  1322!571  111921!5  878229  1009977 
AUTRICHE  27!50 SI  48 3  81  284!53  3522  SI  182247  304!552  17SI251  22!5!510 
FINL.ANOE  102!5  Sl344 
NORVEGE  117 2  4  14710  8!5 41  e7  8  21  109929  8!50!52 
POL.OGNE  3344!5  17!5778 
ROYAUME  UNI  411142  2!5414  !522!5  !5901  288!508  148!520  32031  35081 
SUEDE  28!51 4  88 7  28  32773  31990  213!111!51  !5  78!504  2711421  25481515 
SUISSE  220 0  1408  1000  1018  12 489  9083  7!515!1  1511211 
u  R  s  s  71 e  15  4  23114  2371528  274199  3!548!52  1271528  13315181  1!5157830 
UNION  SUD  AFRIC  113!515  !5  415 81  401504  101508  8!5188  32040!5  240 828  15442!5 
UNION  INDIENNE  37!54  2038  2041!1  10878 
AUSTRALIE  11!1118  45 73  1008!1  101!5  132915  2  8!11128  83!1715  8020 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2  01 !50 7  2!1002P  372!114  40311 8P  117151!52  1!131502!1  22!1!12158  2423833 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  4328513  441880  4851318  !57!1031  24!1118723  215 !1!1240  211334!1117  3433810 
•  • 
SPIEGEL.EISEN  SPIEGEL. 
QHISA  MANGANESIFERA  SI"IEGELIJZER 
u  E  BEL.GO  LUXEMB  44 e  8  !11187  15  !10  3311911  415847  !10!12 
FRANCE  !!lARRE  241 15  241117  7!180  !1213  1  1139 7  22 28!111  8  g3113  475170 
PAYS  BAS  1 39 4!111  1072!14 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  5PO 2  1154015  13!147  !185;3  !133915  12!111!1 .. 3  115240  !5 3022 
SUISSE  2000  •oo  100  14282  3018  732 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  200 0  400  100  14 28 2  3018  732 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  890 2  1154015  1394  7  !5915 3  1571578  1251!5 .. 3  11 !1112  !18  !137!1 .. 
•  • 
HOCHOFEN  FERROMANG  F  ERR 0  MN  CARBURE 
FERRO  MN  CARBURATO  HOOGOVEN  FERROMANG 
u  E  BEL GO  LUXEMB  840 0  1200  !1000  !1000  1015727  20 04 0  8  .. 228  84790 
FRANCE  SARRE  !50792  48 3112  491548  21515158  88732!1  8!18018  87!5113  .. 158629 
PAYS  BAS  203 2  2  51740 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  !5922 4  49 !192  !5 48  .. 8  3115158  1023792  e  780!18  9!59341  !553419 
NORVEGE  1715 ""  2  38 77  192!12  70 40  2!19323  3491151  281341  1015'114 
u  R  s  s  14923  15289  218!101  93P211 
JAPON  10815 1  14 80  131538!5  211154 
u  s  A  2000  2  8150 0 
CHILI  4SI e8  151!12151 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  33!13 e  42280  1112!12  13 32 9  4509851  517426  281341  200643 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  927 8  2  91 e  72  738118  449 Sl7  14847151  1411!1484  12  .. 01582  7!14062 
•  • 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTAL.E  GHISA  E  FERROLEGHE  0  AL.TO  F  ORNO 
TOTAAL.  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN 
u  E  BELGO  LUXEMB  41502 7  1 e  o8!1  31918  32600  335102  ..  11 7  3  119  253029  2491115 
FRANCE  SARRE  11580!1110  145947  1215318  132743  1!1!11515215  1421280  1338080  1100'147 
PAYS  BAS  831SI!5  93807  215715!1  432!10  !50 4  1 09  s  88137  1152701  21515!5!5!1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  25>7312  2!57815>  184997  208!1!1113  239517!55>  21288115  17!13810  1818418 
AUTRICHE  27!10 SI  48 3 81  284!13  38225>  182247  304!1152  1792151  22!1!110 
FINLANDE  1D2!1  5>344 
NORVEGE  2941 3  2 :se 77  33982  1!1!581  3 .. 81144  345>181  3511270  1717158 
POLOGNE  3344!1  17!1776 
ROYAUME  UNI  41114 2  25414  !122!5  !ISI 01  258!108  1415!520  32031  3150&1 
SUEDE  28!!114  ee 7  28  32773  31990  21311!11  !5  '18!104  275>421  2154886 
SUISSE  420 0  1406  140 0  1  1  1  8  2  8  7? 1  5>0153  10  !!1 83  7681 
u  R  s  s  71884  3~ 037  2371528  280488  3!148!52  348125>  13315181  115817!59 
UNION  SUD  A FRIC  113  !!18  !14 6  e1  40604  10808  8!1168  32040!5  240628  6442!5 
JAI"ON  1 OB 8  1  1480  13838!5  21184 
UNION  INDIENNE  37!54  20315  20 415  10878 
u  s  A  2000  2  880 0 
cHIL.I  49 e  8  15!!1281 
AUSTRALIE  115>8  4!J73  1008!5  101!5  13 296  2  8P28  63!578  8020 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  23704!!1  292305>  35>2186  417398  1651403  21!!134!11  2!1351827  282!!1206 
ECHANGES  ZONE  EST  3150 :s  !17!5!1  5>71532  10482  3!11132  17306  406 788  1514425> 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  !53 ?51 15  0  !1  !1!1 e  83  8  7  475> !5  8364!53  4087094  42P7!17!1  4'100223  4 .. 3150!5!1 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GIEOGRAFICHE 
GEOGIRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  2000  2  8150 0 
Il  1  1  1  1  1  1 
J. -.  - EINFUHR  IMPORTATIONS  19SS  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  k~  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
AUTRES  PAYS  "g  8  e  6!52151 
•TOTAUX  AMER lOUE  •gee  2000  15!5251  2 860 0 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  .. !.)1"2  2!1"1"  !522!5  !1901  21515!108  1415!520  32031  36081 
SUEDE  26!51 4  887215  32'773  31990  21351!51  !178!50 4  279421  264866 
FINL.  NORV  DANEMARK  2Sol413  2  3  8  77  33962  156  0  5  3415!.)44  349161  391270  181110 
EUROPE  ORlENTAL.E  71864  38 037  237628  313933  3!548!52  3415129  1331Sol81  183'7!53!5 
AUTRES  PAYS  42eo  14015  140  0  1  1  1  15  26771  9063  10!583  7661 
AUTRICHE  27!50 9  48 3151  284!1 3  36229  1152247  30 4  !1152  17!.)261  22!5!510 
ECHANGES  ZONE  EST  3150 3  !17!1!5  971532  10462  3!55132  1'7:508  40157815  19442!.) 
•TOTAUX  EUROPE  212245  2315'76  43707:5  4162:5'7  140'720!1  17!51247  2631333  2747192 
UE8RIGE  L.AENOER  AFRII<AS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL. TRI  PAE S  1  OEL.L.  AFRICA 
ANOERE  L.ANOEN  VAN  AFRli<A 
*PAYS  0  AFRIQUE  113!16  54  6  81  4060 4  1060  8  15!5188  320405  240 6215  6442!5 
UEBRJGE  L.AENOER  OCEAN! ENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEAN JE 
AL. TRI  PAESI  DEL.L.  OCEAN lA 
ANOERE  L.ANDEN  VAN  OCEAN lE 
*PAYS  D  OCEAN lE  11Sol8  4.  '73  10085  101!5  132!.)15  28Sol28  63576  8020 
UEBRIGE  L.AENOER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AL. TRI  PAESI  OEL.L.  ABIA 
ANOERE  L.ANOEN  VAN  AZlE 
INDE  3754  203 6  20 415  10878 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  10815 1  1480  136385  21164 
•TOTAUX  ASIE  10861  !5234  203 6  1315385  41 !579  10878 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  4  4 66 4  4  !5081511  33Sol!S35  :511033  34!.)41564  3884374  2961456  2394747 
STERL.lNG  6115 Sol6  88422  57!.)!10  17!524  344Sol92  !516268  34'7111  108526 
FRANC  FRANCAIS  1  6 80 go  14!5Sol47  126316  1:52743  1556626  1421280  1338080  1100747 
OOL.L.AR  2000  2  8150 0 
ORIENTAL.E  ET  CHINE  '718154  38 037  23'7628  313Sol33  3!548!52  34612!.)  1331!.)81  1837535 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
2 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
Il  Ill 
ROHB~OECKE  U  ROH~UPPEN  ~INGOTS  E:T  MASSIAU 
~INGOTTI  E  FASCI  B~OKKE:N  EN  GIE:TE~INGEN 
U  E  BE~GO  LUXE:MB 
FRANCE  SARRE: 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
soe 7 
610 4 
12171 
4!171 
124 
35184 
86 7  SI 
2 08 !1  0 
VORGEW  B~OECKE  UND  KNUEPPE~ 
B~OOMS  ET  BILLETTES 
B~UMI  E  BIL~ETTE 
B~OOMS  EN  KNUPPELS 
U  E  BE~GO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2156878 
1  7576(5 
14 4 
443788 
1  3 
1  3 
443801 
17 7  :se 
1  4  2  Sl1 
32029 
1423 
<4421 
289 
(5103 
38132 
142565 
1448<43 
28780SI 
80 
1080 
e3!1e 
7  4  8e 
vORBRAMMEN  P~ATINEN  BRAMES  ET  ~ARGETS 
2<4!124 
3!1537 
1  0 
(50171 
e170 
1  !5 
18!12 
877 
8914 
e908!1 
•  • 
88!502 
1  3!175 3 
Sl2 
2  243!17 
35!12 
35!12 
2  2800 SI 
•  • 
BRAMME  E  BIOONI  PLAKKEN  EN  P~AATSTRIPPEN 
U  E  BE~GO  LUXEMB 
FRANCE  S'ARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUEDE 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1393 
2e02 8 
2514 2  1 
162 
152 
128510 
1 28 510 
272 
51!!110(5 
9!13 78 
1082(58 
ROHB~OECKE  UND  HA~BZEUG  Z  ABSATZ 
~INGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  ~A  VENTE 
~INGOTTI  GREZZI  E  pRODOTTI  SE:MI~AVORATI 
DESTINATI  A~~A  VENOITA 
9887 
1397 
20 2 
11485 
2!10 
250 
117315 
•  • 
RUWE  B~OKKEN  EN  HA~F  PRODUCTE:N  VOOR  VE:RKOOP 
U  E  BE~GD  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOS~OVAQUIE 
u  s  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNl 
SUEDE 
Il 
274338 
210898 
14 4 
48!5380 
47415 
124 
39 8  4 
88!54 
4  Sl423 4 
3518 4 
1 
150404 
172024 
332428 
1!103 
!57 43 
101721 
1085157 
44135'!!1 
101721 
101721 
!i 7  43 
1 
1225113 
1727517 
30 4 
2SII5014 
Sl822 
15 
18!52 
1127 
12816 
308830 
1127 
1  12 7 
1  !5 
1852 
3 
1 
IV 
20245 
418 80 
115 
(52142 
14 52 
308 
524!1 
5>17 
7SI22 
70054 
1 051!1 80 
89700 
15151280 
108 
3  15!1  71 
3515 77 
23 5515 7 
21 o 80 
215 SIS> 
25128 
25707 
2  57 0  7 
150SI05 
13427SI 
251 44 
288129 
1556 
308 
5245 
35571 
917 
44551SI 
332726 
Sl17 
Sl17 
5245 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
1534 39 
77019 
140458 
43825 
7  755> 
81 7e 4 
133358 
273815 
15111732 
118!1754 
2  298 
30951784 
373 
373 
31001!57 
1087!1 
1518402 
20SI277 
1345 
1345 
210522 
1985046 
145117!5 
2  298 
3449!519 
45!143 
77(551 
81754 
13!1075 
3584!59!5 
81754 
1 
U.E.P. 
Il 
419225 
44413 
101211 
308 
1  7  788 
1 53.7  2  0 
!5825145 
109842(5 
1037033 
2135459 
2112 
11233 
70730 
84075 
2219534 
512742 
512 74 2 
47.AO 
982SI73 
987713 
10804!55 
12651082 
1356344 
21547425 
4(5525 
117184 
308 
10714511 
1235!508 
38825134 
10714511 
10714511 
117184 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
271811 
!5750515 
11510 
84515115 
485113 
315SI 
40853 
57000 
147135 
9516651 
7015448 
10213751 
8513 
1728720 
30<5518 
308518 
17!59618 
8315515 
10051!5 
1267 
5>!50!58 
4884 
4  8 84 
519 514 2 
10151955 
11507!5651 
3  77 0 
2673294 
79811 
3159 
406!53 
6188"' 
1825117 
28!56211 
51884 
61884 
3551 
408!53 
- WAARDE 
E.B.U. 
IV 
2815!58!5 
<5077415 
25150 
896891 
200715 
19539 
115291 
7512SI 
231035 
1127925 
8SI9898 
15SI09e1 
15SI085SI 
3SI09 
25126SIO 
J 
2511559SI 
1867458 
17SI190 
23336 
20SI10 
223438 
2  2  3"' 3  8 
131551573 
1322045 
23470 
2711188 
2396!5 
19!539 
11!52511 
2SI2690 
715129 
5271534 
3231!1822 
76129 
76129 - - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
FINL  NORV  DANEMARK  12 4  308  77<59  1  9!5 39 
EUROPE  ORIENTALE  305!571  292<590 
AUTRES  PAYS  308 
AUTRICHE  47 4  5  1503  9822  1558  45!5.3  4<5!52!5  79811  23985 
•TOTAUX  EUROPE  885 4  7  2  46  11589  436 82  13!507<5  1<54017  12103:3  "'5150!5 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETA 1  RES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  4  9423 4  :3351 <5  "14  307703  251!5240  3584!59!5  2811443  27514:327  267000:3 
STERLING  1  5  3651 
FRANC  FRANCAIS  210698  172024  172797  134279  1461175  13!58:3"'4  16075651  132204!5 
DOLLAR  101721  1127  917  1071491  <51684  7<5129 
ORIENTALE  ET  CHINE  3  <55 71  292<590 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
BREITBANO  IN  ROLL EN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  C 0  1 LS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  CO ILS 
BREE DB AND  OP  ROLL EN 
u  E  BELGO  LUXEMB  145637  135171  60363  76279  1655237  1489661  67!5852  864462 
F"RANCE  SARRE  167539  24118!5  269612  314697  1922415  2694021  31767451  3770A83 
ITALIE  2010  25 6  0  22750  24924  3!5251  309675 
PAYS  BAS  473112  35415!17  252983  150355  55106014  4370382  3012086  1784321 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  7  8 64 8  8  733023  58!5718  !564261  9463666  877691!16  68995136  67251541 
AUTRICHE  195769  1644!54  176660  179277  2062933  1764872  1961230  1996043 
u  s  A  120751  1 0  1  6  61385  149462  7667  786629 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  19!57651  176533  179676  240662  2062933  15114334  1969097  2786672 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  5182257  9051 !5 56  76!53SI4  804943  11546!599  10693322  8669035  51516213 
•  • 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NU OVE  NIEUWE  RAILS 
u  E  BELGO  LUXEMB  43  696  6!51  9!560 
FRANCE  SARRE  461 a  15 50  9728  5003  !50015  169!50  96848  64037 
PAYS  BAS  40  2466  1053  20 !569 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  46 51  15 90  12196  66 SI  9  50666  1  600 3  119437  7  3617 
SUEDE  25  310 
u  s  A  10 4  !560  1  713  10 549 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  129  550  2023  10 !549 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  47 9  0  15 90  12756  66 99  52669  1  800 3  12$15185  7 3617 
•  • 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
D~IARSLIGGERS  ONDERLEGPLATEN  LAS PL ATEN 
u  E  BELGO  LUXEMB  36 9  6  555  262  21 40  21550  7643  41 38  15331 
FRANCE  SARRE  383  5  43  710  228  3  1 02  54!51  5822  221!5 
PAYS  BAS  4  1!50 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  40751  1208  996  2368  247!52  13094  1  1  1  1  0  18546 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  4079  1206  996  2358  247!52  13 0$14  1  1  1  1  0  18!545 
•  • 
WALZDRAHT  F  1 L  MACHINE 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSDRAAD 
u  E  BEL GO  LUXEMB  258547  257265  27826!5  317070  2326702  2428800  2701717  3186321 
FRANCE  SARRE  16!5237  182334  1!56666  203!534  16!505131  170741!13  1478092  1911180 
PAYS  BAS  384 91  28 4156  29990  27000  394388  30 5647  334710  311490 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  482275  45606!5  4  6  494 1  547604  4372021  4441930  4  !51 ...  !51 9  !5408991 
AUTRICHE  139 9  6  10136  12564  92$14  1582!59  119824  149$116  111864 
SUEDE  460 7  6  9  86  16659  21499  6!5106  1285SI3  274SI2!5  329651 
TCHECOSLOVAQUIE  4  99  !5564 
.JAPON  5005  5194  !52 229  61391 
u  s  A  1977  19302  1380  !5  2896  2  2  77 0  229!530  178060  48232 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2 o7 8  2  4  34 31  4!5226  39382  245135  !530 276  602903  5!56802 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  503057  511496  !510169  se 59 85  4618156  49 72206  5117422  !5$155793 
•  • 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
u  E  BEL GO  LUXEMB  865580  789935  929491  100804!5  7649144  7365090  90633!50  10108562 
FRANCE  SARRE  5!52363  672700  599205  708!551  5249599  557157!52  7103848  7:l47434 
ITALIE  6  5527  1  2  50  890!59 
PAYS  BAS  18 86  9  06  44!58  3623  1 84 3!5  8!522  !50049  49196 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1!52062SI  1463!541  1633163  17267!56  14117278  140!51354  15218507  174942!51 
AUTRICHE  4876  59 80  90!54  121!58  212447  2!57$133  304 4  51  324396 
DANEMARK  200 1  1730  2211  13!507  14 476  17764 
POLOGNE  2'1 70  210!52 
ROYAUME  UNI  12  3  1  3151  5  !5  10844  4080  3511  394 
SUEDE  32602  334!54  2$1029  44314  760041  8  2  5  7&e  746960  1149930 
SUISSE  166  4  451  1  7  SI  !59  :!1372  9!532  1  7156  17736 
TCHECOSLOVAQUIE  5!50 0  !576!5  5316!5  !56084 
u  s  A  40  3!52!5  168  1420  99!57  !51!1219  20878  :!18134 
CHILI  1  0  1 33 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  4111 6  4 37 27  4!5!533  69002  1010168  1  1  !5!5 !5 !52  1142240  162!54$10 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  1!561945  1!5072158  1678696  175157!58  1!5127446  15206915  17:!160747  1911$1741 
•  • 
PROFILE  VON  80  MM  UND  MEH R  S  OW  I  E  ZORESEISEN 
PROf'" ILES  DE  80  MM  ET  PL US  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MM  E  0 LTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  V AN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
u  E  BEL GO  LUXEMB  262323  230769  229288  243758  2280199  2  030 066  20!51497  2201342 
Il  1  1  1  1  1  1 
5 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEF.LHEID  WERTE  - VALEURS  - VA LORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
FRANCE  SARRE  3  5223 1  332517  319a3ô  3ô14a2  2971071  2a60349  2a1444a  31a5930 
PAYS  BAS  2017  47ao  1655  9730  47824  19227 
•TO'oAUX  COMMUNAUTE  ô14554  565303  553904  607095  5251270  4900145  49137ô9  !5406499 
AUTRICHE  140 3  16!5  1ô430  19!5a 
ROYAUME  UNI  61351  6!5!564 
SUEDE  1046!5  107427 
SUISSE  51!5  1351  672  10 37 
•ToTAUX  PAYS  TIERS  515  154 2  1ô769  672  17467  174949 
.TOTAUX  ou  PRODUIT  614554  56 53 9a  !55 5 44 6  62 3  6  ô  4  !52!51270  4900817  4931236  5!58144a 
•  • 
SONSTIGE  PROF 1 LE  AUTRES  PROFILES 
AL TRI  PROFILATI  ANDE RE  PROFIELEN 
u  E  BEL GO  LUXEMB  256167  235a31  222623  240073  24004!59  2283541  2272660  2!5!55248 
FRANCE  SARRE  267431  271851  2  s  8 8o 5  27a78a  2461477  2547050  2!5553!50  2669583 
PAYS  BAS  5  49  2220  1374  207  759  25291  14050 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  523ô03  !507731  493648  !5202::15  4a62143  4531350  4a53301  5239161 
AUTRICHE  1733  10 54  20065  12230 
DANEMARK  2a  1  1  4  2501  874 
FINLANDE  61  2 56 
ROYAUME  UNI  962  3  1  1  4061  11 7 40  33!103  44657 
SUEDE  440 5  17 9  50  143911'  7361  52569  111'11'425  152140  a5;1.04 
SUISSE  6  1  2  2  1  1  1 51  24 0  2  64 2 
u  s  A  3 01 1  77 70  40 7 65  12a619 
ARGENTINE  72  1 ao4 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  544 5  18 2  73  23504  162911'  66264  20305a  263026  226a27 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  5  2904 a  526004  !517152  536534  492a4o7  5034408  5116327  5466005 
•  • 
BANOSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
NASTRI  STRETTI  A  CA LOO  BANOS TA AL 
u  E  RELGO  LUXEMB  16468ô  170053  160657  23 54 3  7  1821271  1708700  1646866  2411532 
FRANCE  SARRE  21a040  2026aô  1  51  411'3 6  1  7  551 42  231211'26  2205820  2170!1064  195151a5 
ITALIE  2  33  235  2720 
PAYS  BAS  37086  3  2  8 so  40224  53207  428779  3510818  506983  656583 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  440012  405591  3  95850  4645 86  4562976  4305573  4327533  5022703 
AUTRICHE  414 9  2a55  3652  5211'3  63374  4  4  84 3  57734  82322 
ROYAUME  UN  1  7  483 
SUEDE  39 2  7  461!18  513 9  4271  811'241  114390  115712  90648 
u  s  A  5!52  320  266  1  1  8  Il' 4  95151  513ô 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  aoe3  a  o  98  9  1  1  1  98 30  1!53098  171127  1.829ô5  178106 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  445095  4136851  4  0  49 6  1  474416  471ô074  4476700  451049a  5200509 
•  • 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PL AT S 
L ARGH 1  P  J  AT T 1  UNJVERSAALSTAAL 
u  E  BEL.GO  L.UXEMB  23 3  1213  1374 5  97 3  9  2  270  13 858  141!1406  112564 
FRANCE  SARRE  5065 ô  43022  4a604  50050  503342  425785  497879  502248 
PAYS  BAS  381  4  2 86  123 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  5 08 a  9  44235  62730  5  517 89  505612  43964ô  650571  614935 
AUTRICHE  206  42513 
TCHECOSLOVAOUIE  2ô17  27510 
u  s  A  29 8  3  4!:1974 
•ToTAUX  PAYS  TIERS  5a06  77777 
,.TOTAUX  ou  PRODUIT  !:!0689  44235  ô2730  655 95  !!105612  439646  650571  692712 
•  • 
TRANSFORMATOREN  U NO  OYNAMOBLECHE 
TOL.ES  MAGNETIQUES 
LAMIER IN!  MAGNET! CI 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
u  E  BELGO  LUXEMB  155  543  2619  14048 
FRANCE  SARRE  276  3457  33516  741 5  10880  1  3  2  4 90  138761  392010 
ITALIE  150  ô751 
PAYS  BAS  :LOO  1051 
.TOTAUX  COMMUNAUTE  276  34!17  3651  a• o  8  10 880  132490  142431  412809 
AUTRICHE  319  9430 
DANEMARK  9  202 
u  a  A  23!16ô  249 45  1!522a  34462  5178!1009  51  66186  62871!15  14!56265 
.TOTAUX  PAYS  TIERS  235ô6  24945  1555ô  34462  9?5909  9  66186  ô38417  1456265 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  23842  28 4  0  2  19207  42a7o  959789  10!il8676  780848  1869074 
•  • 
BLE OHE  NICHT  UEBERZOGEN  TOI.. ES  NON  REVETUE 
LAM lERE  NON  RIVESTJTE  PLATEN  NI ET  BEKL.EEO 
u  E  BELGO  LUXEMB  302057  368533  462384  453610  333!1726  43821!57  5760057  5740720 
Il  1  1  1  1  1  1 
6 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE 
FRANCE  SARRE 
1 T AL 1 E 
pAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUIE 
ISRAEL 
.JAPON 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
652a95 
5 793 a 
1012a9o 
105959 
a 
221 
17 1  1 
23 7 
73 2  9 
3  a6 57 
154122 
1167012 
100  kg 
Il 
705926 
66 a 83 
1141642 
95 3  28 
5 
1  1  1 
1  8 
4  47 
6  1  1  4 
9150 
10264a 
205621 
Ill 
722943 
7052 
98401 
125J0780 
94353 
59 
2 
1744 6 
224 
10559 
23 
16395 
12514a 
2154209 
15549a9 
•  • 
wEISSBLECH  UND  SONSTIGE  VERZ  BLECHE  MIT 
EINER  STAERKE 
FER  BLANC  ET  TOLES  ETAMEES  D  UNE  EPAISSEUR 
BANDA  E  ALTRE  LAMIERE  STAGNATE  CON  UNO 
SPESSORE 
HLIK  EN  ANDERE  VERTINDE  PLATEN  MET  DlKTE 
VON  050  MM  UND  M~HR  DE  05  MM  ET  PLUS 
Dl  050  MM  E  OLTRE  VAN  050  MM  EN  MEER 
FRANCE  SARRF': 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2 51 
251 
2  51 
5154 
564 
564 
495 
495 
!5 
5 
500 
•  • 
VON  WENIGER  ALS  50MM 
Dl  INFERIORI  A  050MM 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
DE  MOINS  DE  05  MM 
VAN  MINCER  DAN  50MM 
67371 
2  02 0  6 
54 54 
9303 3 
3ao 
24 9  8 
6325 
9203 
102236 
s  1 a 15 
40162 
1 a  6  67 
110644 
7  20 
7  25 
7 
1 23 115 
13768 
124412 
4  857 8 
35372 
23!157 
107!107 
64 1 
73 8 
14095 
15474 
1  2  29 a  1 
•  • 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWI  E  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANOERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  B ...  S 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
REP  D  INOONESIE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
39 3  6 
137 3  0 
3 
1 76 7  1 
677 
40 3 
1  2 
1  6  2 
12!54 
1  69 2  5 
1  1  e 23 
1  16 67 
3  45 
23855 
!5 87 
3  15 
24 
406 
13 32 
2 51 a 7 
15 34 8 
16668 
32016 
416 
1  7 
198 
2076 
270 7 
34723 
. . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PROOOTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  FJNALI  COILS 
WALSER!,.)  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COILS 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
235167a 
25a585a 
613975 
5551511 
22!53273 
2710384 
2012 
!504680 
5470549 
2421179 
2747197 
9653 
459566 
56 37595 
AUTRICHE  325428  2793 45  :502154 
Il  1  1 
7 
1 
IV 
605633 
1578a 
5  aS> 84 
1134015 
935 72 
eo 
16 6  9 
62 
30264 
10911 
7724 
3715 
427 
114868 
2!59953 
1393968 
90 
90 
90 
272!59 
191!19 
4!103 
50921 
122 
12  1!17 
4823 
6232 
!57153 
164 4  3 
14  6  67 
31330 
516 
225 
146 
2  3  40 
3227 
34557 
E.Z.U 
8332845 
9255a2 
12594153 
1617766 
1  2  4  7 
3164 
180002 
5140 
97!513 
669849 
2574701 
15168a54 
4  811 
4  811 
4  811 
1522599 
4  6  7  1  22 
132162 
2121883 
8904 
55492 
1011582 
166078 
2287961 
832 
337826 
42197 
48311 
431 
3917 
94 8!5 6 
432682 
2631392  23288100 
274661551  27205438 
45215 
300901.  7806399 
5724177  582519937 
:501535  4156976 
- VALEURS  - VALORE 
1 
U.E.P. 
Il 
9251703 
100935a 
14643216 
1652683 
1  0  60 
1  6  4  3 
7  78 
50281 
67486 
13131 
1723998 
3711082 
18354300 
12 o 18 
1  2  018 
12 018 
1 175985 
5I  53 16  0 
4419451 
25710514 
1  7 228 
12 0  518 
21:5 
223502 
25:5041 
2824135 
22:5603 
2:58454 
39!54 
466011 
4:5175 
37:503 
612 
2  9  7:58 
11082a 
576639 
2:5110104 
295127469 
2!5159 
6542172 
591504924 
40833:50 
$  U.E.P. 
1 
Ill 
518859516 
127856 
1573535 
17347-'P44 
163aS>15 
4422 
2  2  1 
193201 
26044 
117016 
304 
20652:5 
2046249 
4232695 
21580339 
J  1  4  1  5I 
t  1  419 
247 
247 
11 666 
1101395 
833571 
543870 
2478836 
14913 
17668 
273264 
305865 
2784701 
288025 
:348157 
1 51 
37192 
675 
2  4  4 34 
50311 
112612 
74 8  945 
25716562 
31120904 
167238 
6120424 
6312!:1148 
41515:565 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
818768!5 
2751426 
5153653 
151614a4 
1760427 
5685 
16914 
464 
332733 
2529151 
93564 
3778 
55132 
1868896 
4341512 
19502996 
2040 
2040 
2040 
618275 
408313 
1051408 
113595115 
28516 
26613 
85:589 
1150!')6 
12510514 
:505414 
3151369 
202 
625005 
46235 
6457 
1a124 
6!5766 
1315582 
761587 
281446951 
30615235 
665313 
3900351 
633455518 
4:541768 - - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VA LORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
DANEMARK  2389  7  2!5  2467  2527  23658  1  8308  315514  27419 
FINLANDE  151  2  56 
HONGRIE  11569  115914 
IRLANDE  1  1  1  1  154:3 
NORVEGE  2  152  221  4154 
POLOGNE  21 70  21052 
ROYAUME  UN  1  4919  13 73  22272  37920  81743  20:349  256839  4319151 
SUEOE  48080  6  58 40  15 784 6  989157  1195560  1355880  1340215  203:!!603 
SUISSE  421  6  6  77  10926  86 63  9094  78145  122461  111:500 
TCHECOSLOVAOUIE  5500  92!57  5:5185  93036 
REP  0  INOONESIE  24  612 
ISRAEL  23  304 
.JAPON  73 2  9  !59 55  115395  !51521  97513  65:360  2015523  67323 
u  s  A  7 083 1  17!5773  1  7  !5 44 7  2:!13213  1766797  3392529  3266267  4531040 
ARGENTINE  72  1  80 4 
CHILI  10  1  3  3 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  4  !59415 9  5:55823  1503105  701624  73!551155  90115156  9478283  11676080 
ECHANGES  ZONE  EST  24  2  13  476  179  3815 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  15010980  150015396  6240702  642!5614  65655102  158621!5!55  72603610  75022064 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFJSCHE  GESIEOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  7 083 1  1  7 57 73  17!5447  233213  1768797  3392!529  321515267  4531040 
ARGENTINE  72  1  8o 4 
AUTRES  PAYS  1  0  133 
•TOTAUX  AMERIQUE  7 09 0  3  17!5773  17!5457  2:!13213  1790601  :5392!529  321515400  4531040 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UN 1  4919  13 73  22272  37920  81743  2  0  3 49  256839  431951 
IRLANDE  l  SI-ANDE  1  1  1  1  64 3 
SUEDE  46080  155 6  40  6  784 6  96957  1195560  1355680  1340215  2033803 
FINI- NORV  DANEMARK  2389  7  25  2530  2!5 6  9  23558  1  6308  3  6  9 91  27883 
EUROPE  ORIENTALE  5500  13 0  95  53165  131002 
AUTRES  PAYS  421  6  5  77  10926  66 8  3  9094  78145  12 2'4 61  111300 
AUTRICHE  32!5428  2  79 3  45  302154  301535  41559715  4083330  4195::165  4341756 
ECHANGES  ZONE  EST  24  2  1  3  475  179  365 
•TOTAUX  EUROPE  381237  354095  411232  462803  54157051  5!558131  500!5235  707810:3 
UEBRIGE  LAENDER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAE S  1  DELL  ASIA 
ANDE RE  LANO EN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  7329  !59 79  16418  !5621  97!513  65972  206827  15732:3 
•TOTAUX  ASIE  7329  59 79  115418  !5621  97513  155972  206827  67323 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  5932748  5624644  6043264  6173871  53755988  65163191  69076753  70292313 
STERLING  491 9  14 84  22272  3  79 20  81743  21992  256839  431961 
FRANC  FRANCAIS  258!5858  2710384  2747197  2746669  27205438  29927489  31120904  30615235 
DOLLAR  7083 1  17!5773  1  7  5  44 7  233213  1788797  :5392529  3266267  4531040 
ORIENTALE  ET  CHINE  !5!500  13 0  96  53185  131002 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
8 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
Il 
ERZEUGNISSE  AUSSERHALB  DES  VERTRAGES 
PRODUITS  SIDERURGIQUES  HORS  COMMUNAUTE 
PRODOTTI  SIDERURGICI  AL  DIF"UORI  COMUNITA 
PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UI  TMAKEND  V  H  VERDRAG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANE.MARK 
ESPAGNE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
402 3 
31766 
23 80 
38169 
4980 
1160 
130 58 
8  3  2 
1  4  3 
1  5  1 
20324 
5 84 9  3 
5923 
3  07 61 
48 
18 49 
3  8  5  e 1 
4  3  70 
94 
2000 
5 
1  1  81 
115 3  81 
9  33 
5 
1  2  e 1 
26 2  50 
54 a 31 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
F"ILI  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAD 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PAKISTAN 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERs 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
34 5  a 
27250 
3459 
34177 
35 a 7 
4 
7  1 
37 0  7 
43 
1  7 
7529 
417 015 
7  2 ao 
24!559 
1582 
3  34 21 
2009 
30 
34 
47 
40!59 
31 
1  77 
53 a7 
39a08 
ROEHREN  U  VERBINDUNGssTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDs  DACIER 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
FINLANDE 
HONGRIE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUisSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
.JAPON 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TIERs 
.TOTAUX  OU  PRODUIT 
74 95 
247a13 
575 
14  3  0 
257414 
13 52 
74 
1 50 
123 1 
715 9  7 
50 5 
20 
535 
1  5 
1  1  7  e  1 
259195 
2509 
2511528 
1008 
2522 
257757 
3816 
4 
2150 
1  07 96 
1  5  81 
2566 
1  0 
19 0  36 
275603 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISsE  INSGESAMT 
TOTAUX  CES  PROOUIJS  HORS  COMMUNAUTE 
Ill 
2254 
36098 
344 6 
13 0 
10 8 
1259 
10736 
796 
5 
24 4 
15724 
58296  . . 
404 e 
25173 
324 
2954 5 
1655 
170 
2571 
42 
168 
450 6 
34151 
•  • 
4692 
265648 
40 5 
750 
272a95 
1731 
24 
219 
35 
2 
222 
131150 
1455 
25 4 
2 
21 9 
17323 
290216 
•  • 
TOTALE  PRODOTTI  AL  OIF"UORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
Il 
149  7  7 
3015839 
1 
15712 
30694a 
1 
11194 
32a119 
9 
1 
IV 
4  1  4  9 
3B06a 
31 
2313 
44561 
3262 
7 
51 
1645 
15098 
6  50 
9 
1524 
22245 
615807 
5002 
2  94 77 
1  1 
267 
347!57 
2537 
50 
77 
3  1 87 
48 
506 
278 
<55  es 
414 42 
1  59 54 
213199 
27 3  7 
57 98 
237688 
2938 
!56 
904 
14  6  7  1 
1266 
3759 
1  2 
56  3 
2<5 
57 
24362 
262070 
2!510!5 
280744 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
157723 
474000 
34785 
6  55 5  09 
204924 
9404 
434 728 
21933 
15553 
aoo9 
594561 
1361170 
50031 
314217 
42009 
405257 
4  4  7 !50 
164 
1  e  1 
5473 
197337 
2  18 3 
2941 
253029 
659286 
140032 
3002154 
34553 
1  !5  BOO 
31921539 
39737 
5596 
2  55 5 
39355 
!53489!5 
20755 
461 
30979 
4  1  4 
674960 
3857519 
347785 
3790371 
1 
U.E.P. 
Il 
2918151 
533 794 
296:5 
24047 
852685 
202355 
5710 
6048 
392 
12332 
604851 
25982 
6315 
52295 
911602 
1764487 
105923 
2SI71!57 
22 557 
425637 
25655 
1 246 
1  54 3 
5130 
19!5349 
2  4  54 
23102 
2!54469 
5  80125 
74020 
3097819 
94120 
27219 
32SI3178 
135256 
2  73 1 
12 1 
2  0  5  74 
629159 
65563 
31950 
353 
8  8  !5 8157 
41 79045 
471804 
3926770 
$ 
1 
U.E.P 
Ill 
99330 
547244 
4  3  5  27 
790101 
195760 
8228 
2044 
16!510 
470515 
21 15  6  7 
601 
29584 
745909 
1537010 
70331 
317419 
10357 
398117 
2  51 1  0 
9071 
165590 
5312 
15045 
220128 
1516245 
137284 
33215110 
30!589 
44085 
35360159 
61803 
15153 
1044 
995 
2  o8 
30 9 09 
579465 
1073615 
4  1  69 
413 
667208 
440!5277 
:301594!5 
429077:3 
- WAARDE 
1 
E.B.U 
IV 
169507 
722223 
1395 
35539 
Sl28664 
11541SI9 
445 
2585 
31049 
502121 
22114 
102 9 
172727 
995269 
1924933 
112523 
361589 
5172 
12436 
491720 
36607 
118 9 
71!58 
219534 
7076 
7022 
3<5090 
314876 
8065915 
<507561 
26SI9399 
227618 
1!5!5879 
35904!57 
92768 
3104 
!57389 
785!502 
10478<5 
<51068 
15<549 
75678 
561 
1082 
1186567 
487 9044 
889591 
3783211 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ITALIE  675  1056  40 5  2779  34653  97 10 3  30589  2341S5 
PAYS  BAS  72 6  9  6053  42 9  4  8378  92595  73 82 3  97980  203854 
*T<'TAUX  COMMUNAUTE  3297150  329769  344012  317006  4265405  4571500  4726267  5110841 
AUTRICHE  1  0 01 9  10195  6832  8737  289411  363267  282673  293774 
DANEMARK  78  98  154  63  5 es  2  944 1  9791  3549 
ESPAGNE  2000  6048 
FINLANDE  21 9  1044 
HONGRIE  150  2  56 5 
IRLANDE  30  50  1 245  1189 
NORVEGE  40  14 3  51  2  0 56  3  0  39  2585 
PORTUGAL  2  1  8  1  2  o8 
ROYAUME  UN 1  24152  1488  15!51  25 2  5  54 2  32  3  8036  58490  95595 
SUEDE  24462  3  12:3 5  26467  :32956  11669150  1429369  1215570  1607157 
SUISSE  1480  2545  2293  19 84  44872  94119  1:34:365  13:3976 
TCHE:COSLOVAQUIE  254  :3  7  6  9  4189  61058 
ALGER lE  2  41:3 
.JAPON  12  6649 
PAKISTAN  soe  7 02 2 
UNION  INDIENNE  20  481 
CANADA  14 :3  5  5  9  15663  836  501  102 9 
u  s  A  80 4  4026  631  2465  41 9  29  107:357  123862  284495 
SALVADOR  1  6  4  14 
COLOMBIE  26  !561 
VENEZUELA  10  57  :36:3  1082 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  395:3 4  51573  :38653  53:31:3  1622 670  2052158  18:34245  2499732 
ECHANGES  ZONE  EST  219  102  77  20  15:394  2060  39:30 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  369:394  381661  :382767  :370:396  5888095  66:30052  6562592  761450:3 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFlCHE 
GEOGRAF"ISCHE  GEBlEDEN 
AMERIKA  AMERIOUE 
AMERICA  A MERl KA 
USA  ET  POSSESSIONS  eo 4  4026  6:3 1  2465  41929  107:357  12:3862  284495 
CANADA  TERRE  NEUVE  1  4  :3  5  5  9  1566:3  8:36  601  102 9 
AUTRES  PAYS  1  6  10  S3  414  :36:3  164:3 
*TOTAUX  AMERIOUE  963  4041  6:3 6  2557  56006  108556  12446:3  287167 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  2462  14 es  1651  26 2  6  542:32  :3  80:36  !58490  95 5 96 
IRLANDE  ISLANDE  30  50  1 246  1189 
SUEDE  24462  :312315  26467  :32956  1166960  1429:369  1215570  1607157 
F"  I  NL  NORV  DANEMARK  78  1:38  51 6  1  1  4  5862  1  1  4 97  13874  61:34 
EUROPE  ORIENTALE  150  254  :3769  2665  4  189  61068 
AUTRES  PAYS  1480  4!54!5  2295  19 e4  45053  100167  1:3 4  57:3  133976 
AUTRICHE  10019  1  01 9!5  66:32  87:37  289411  :36:3267  28267:3  29:3774 
ECHANGES  ZONE  EST  219  10 2  77  20  6:394  2060  3s;>30 
*TOTAUX  EUROPE  :3 86 !51  4  7  e  51  :38117  5031:3  156420:3  1949996  1711429  2202824 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRI TOR!  D  OLTRE  MARE  OE LL A  COMUNlTA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  V AN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  2  413 
•TOTAUX  T  0  M  2  41:3 
UESRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRl  PAESl  OELL  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  508  702 2 
!NOE  20  481 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  12  6649 
*TOTAUX  ASIE  20  !520  461  1  :315 71 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  :3  5  62 8  1  :375401  :581!556  :363981  !5827404  6!509054  154:30836  7255689 
STERLING  2  4  8  2  1518  1651  :3164  !54 713  39282  584510  103807 
FRANC  FRANCAIS  :3 066:3 9  306948  :328121  280744  3790371  :3928770  42911615  378:3211 
DOLLAR  915:3  4041  6:3 6  2557  580015  10 8!5 !56  12446:3  287167 
ORIENTALE  ET  CHINE  1!50  254  :3759  21515 5  4189  61068 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
10. HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
EINFUHR 
MENGEN 
1 
IMPORTATIONS 
- QUANTITES  -
lOD  kg 
Il 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAII..S  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAII..S 
u  E  BEL.GO  L.UXEMB  7 4  8  1  1  g  1  92 
FRANCE  SARRE  85593  42104 
PAYS  BAS  501 92  45442 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  210595  97 7  38 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  21059<5  97 7  38 
1955 
QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
Ill  IV 
3483  1520 
13871  124 7<5 
2<5753  19922 
4  410 7  3391 8 
44107  3391 8 
•  • 
SCHWEFEI..K!ESABBRAENDE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  01  P  1 R  1 T 1  P  YR  1 ET  RESIDU 
u  E  BEL.GO  L.UXEMB  734573  721!507  598705  42 50 41 
FRANCE  SARRE  1005319  931387  8  5  45 51  54 SIS> 58 
ITAL. lE  3 82 0  0  38 4  71  50 0 
PAYS  BAS  109<5379  995558  1199238  900182 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  2874571  2<586923  2653095  1876191 
OANEMARK  625  6  4  70415  70 34 1  554809 
ESPAGNE  227916  455827  244389  125141 
FINL.ANDE  125326  269521  2<52718  373985 
CHYPRE  G 1  BR  MAL. TE  5770 
GRE CE  20000 
!RI..ANOE  11 34 7 
NORVEGE  3  !5 87 1  9  228402  187172  21256!5 
PORTUGAL.  2 51 8  a 
ROYAUME  UN  1  120191  14814  250!51 
SUEDE  300733  5207!57  3  39!5 !51  378274 
SUISSE  36<5 57  5.!5040  6  6  85 6  18818 
AI..GERIE  72!510  134000  42000 
MAROC  FRANCAIS  250  14 !5 
ISRAEL.  81180  52 2  69 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1278298  1683723  1398283  1914012 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  4152859  4370546  40!11378  3790203 
•  • 
Il  1  1  1 
...Il. 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1  Il  Ill  IV 
375819  47949  18332  79<51 
42<571<5  21<501<5  88533  70985 
255745  243335  1  3  7  <5 38  10<5541 
1o58280  507300  244503  185587 
1058280  50 7 30 0  244503  185587 
<5<58135  <545144  550<587  422293 
858555  768323  583119  435030 
51235  45820  2  56 
981758  g  1  6  g  98  11289<58  849111 
25<59<585  2375285  2353040  170<5434 
50427  51004  !53557  481483 
192097  379167  185732  102433 
17!53!54  401073  3190<52  540422 
8271 
22219 
10807 
268849  1  67 3 53  1 2  1  0 98  1  5  9<5 58 
19698 
1208!53  15231  27167 
257519  453058  297048  328!586 
33107  5137<5  69276  15447 
6992 0  112479  39627 
238  138 
77434  !5931!5 
1117804  1!573189  1272243  1775367 
3<587489  3949474  363!5283  3482801 
_l  1  1 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  k~:  E.Z.U  U.E.P.  $  U.E.P  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
EISENERZ  MI  NERA!  DE  F"ER 
MINERAL.E  DI  F"ERRD  I.JZERERTS 
u  E  BEL.GO  L.UXEMB  675876  866145  1009076  1196401  191875  237962  287~62  :5:59879 
F"RANCE  SARRE  902395  1025522  727280  963159  943196  10!501!53  733835  9550:5!5 
I  TAI.. I  E:  912:56  197277  83500  108615  2:5 512 35  102492 
PAYS  BAS  9320  :54 9  87  51319  3  1  7  1  1  9712  2!1033  3  4  77 3  2565!5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1567591  20189510  1994952  22514771  1144763  1421753  1295427  1434051 
DANEMARK  24643  5  07 40  1  0184 7  1797:551  15841  36854  52532  109800 
ESPAGNE  223!56!53  3294483  2977334  2815614  31:52501  42!588519  3865571  3902239 
F"INL.ANDE  1327!50  1005894  232421  149387  12060!5  277236 
GRE: CE  157331  149644  :s  8  5:54 3  411460  180295  1949512  !501783  528967 
NORVEGE  1742807  1956372  2249280  1449137  2265640  2346699  2744516  1739343 
PORTUGAL.  16!58!52  163637  7  493 8  57900  159835  202SI37  80262  113058 
ROYAUME  UNI  61722  62296 
SUEDE  118!57463  15144!522  19751469  16215389  15177125  19!573873  248625190  21159624 
SUISSE  294796  279773  2  4 65 3  9  168685  289390  2152266  266804  163497 
TUROUIE  927 2  0  324598  592545  776721  109553  4  53 8:50  1021779  1444019 
u  R  s  s  13 4  00  184051 
AL.GERIE  1909281  1992831  220530:'>  1084625  2837358  29!55101  3446819  1'705879 
EGYPTE  572!50  1054!58 
l-IBERIA  1428154  102!1695  560472  1125889  2571176  1703336  872016  1859523 
MAROC  F"RANCAIS  15152!50  77 !5  21  213471  122754  2915136  91214  3115049  164972 
TUNISIE  371990  467150  1 !55500  612390  726821  2574151 
UNION  SUD  AF"RIC  19 8  7  4  3  4  519  3!513  3  2 09  8251'70  7633 
occ  EOUAT  F"RANC  153437  2!54569  101690  102750  1a7745  349157  1097!53  110Sco5 
TERR  BRIT  OCCIDENT  7615177  977021  97674a  9740!53  1001116  1268983  12!182 .. 0  12a4309 
TERR  ESPAGNOL.$  605724  8!5323a  7513437  77 4  2  11  977543  128155!5  1307360  1053504 
L.IBAN  10464a  133780  178450  99799  100630  154140  209433  1332a3 
UNION  INDIENNE  121549  332197  !5  517 07 0  290016  24613a  604136  1211893  495352 
TERRIT  PORTUGAIS  1601109  24920511  714565  673664  2972072  4323936  1302252  1685748 
CANADA  103874  1528209  5!174728  3830606  112260  18060514  56963516  5020313 
CUBA  61100  84459  806 2  5  100705  147a55  139158 
BRES IL.  1017454  1142a35  1043053  911419  211161a  23!18392  20a2379  16<>2439 
CHIL.l  1  1 001 3  263493  3::>9380  432424  155442  3744!50  519796  789432 
PEROU  206024  103784  673375  342722  179651  12111'50 
VENEZUEl-A  529925  1468489  71a376  707610  1953108  965049 
*TOTAUX  F'AYS  TIERS  252715164  33887707  41592324  34466196  3!1629472  46711090  55404914  46072495 
•TOTAUX  ou  F'ROOUIT  26863755  3!5906697  43587275  315782957  36774255  481328~3  !56700341  49506556 
•  • 
MANGANER:i!:E 
MINERAl  DE  MANGANESE 
MINERAL.!  D  1  MANGANESE 
MANGAANERTS 
F"RANCE  SARRE  203  10  4 51  2143  40 1  6316 
PAYS  BAS  54 0  40  1122  40  6982  7151  1  2  3 98  739 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  743  50  15 7  3  40  9125  1120  18714  739 
GRE CE  2100 0  3  7  0  96  19000  19100  74 600  122474  62795  46531 
ROYAUME  UN 1  296  1076  a  1  3  166a  4444  1  !5 669  10493  20291 
SUEDE  94 4  5 30  12 3  3  71  11488  62513  1603  5396 
TURQUIE  17 a  89  9750  49547  115213  33543  230246 
u  R  s  s  216269  58800  193840  4 97 50  764036  199a36  6a0341  169268 
EGYPTE  376 3  9  7409  4 473 0  1612  65Qa7  63204  119012  15298 
MAROC  FRANCAIS  53577  3  1  0  SIS  33376  11267  281160  120 453  143083  61472 
SOUDAN  ANGL.O  EGYPT  1705  10 4  510 
UNION  SUD  AF"RIC  2 34 3  a  69 3  89  163352  109034  5051'5·  160191  347122  299760 
TERRITOIRES  BEL.GES  75620  48 9  86  518263  4 46 3  7  365422  320423  508167  296377 
TERR  SRIT  ORIENT  7366  34968 
TERR  BRlT  OCCIDENT  6  57 oo  1513893 
TERR  PORTUGAIS  2  !5  :JO 1  7  93 4  3 
REP  D  INDONESlE  56 91  2  24 26  2  470 9  44170  22 669  2542351  178043  217115 
.JAPON  1 DO 0  600  12 aoo  '7!567 
UNION  DE  BIRMANIE  2 05 4  2  !57 97  35 3  405  118124  37443  2929  2576 
UNION  INDIENNE  14!5032  200056  492302  244217  600911  707602  1962016  5138136 
TERRIT  PORTUGAIS  5 79 2  7  6532  116022  14500  19466a  3  89 1  1  374857  32005 
CHI 1..  1  160 9  6  0  87  so 80  8355  31263  2a26a 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  560604  522842  1221934  661059  2<514501  2246239  45235451  2576652 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  661347  s  2  2  e  92  1223507  661099  2623626  22473!19  4!542263  2!577391 
•  • 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTAL.E  MINERAL.! 
TOTAAL.  ERTSE 
u  E  BELGO  LUXEMB  6  7 58 7  6  a66145  1009075  1196401  191875  237962  2875a2  339679 
F"RANCE  SARRE  902598  1025532  727'731  983159  9453::119  10 50 55 4  740152  965035 
ITAL. lE  91236  1517277  83500  10861!5  239236  102492 
PAYS  BAS  9a60  35027  6  2 44 1  317!51  16694  2!5752  47171  27394 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1588334  2019040  15196525  2294811  11!535106  142281!13  13141-41  1434600 
DANEMARK  24843  !1 07 40  1  0  11!14 7  179'739  151!141  3686-4  62532  109800 
ESF'AGNE  22356!53  3294483  25177334  281!5614  3132501  •  2  51!18 519  3865571  3902239 
FINL.ANDE  132750  106894  232421  1-49387  12060!5  277236 
GRE CE  178331  185'740  4  0  4 34 3  430!560  25469!5  317466  584 !57 a  5754ga 
NORVEGE  1742807  1966372  2249260  1449137  22651540  23-46699  2744516  1739343 
PORTUGAL.  165a!52  163637  7  493 e  679 00  16983!5  202937  80252  113056 
ROYAUME  UNI  2  96  1076  813  63390  4444  1  !5 669  10 493  1025a7 
SUEDE  11858407  1!51450!52  19751592  11!$21!5760  151Sa613  1951!10166  24a64793  21155020 
SUisSE  294798  279773  246!539  16Sa65  2851390  2622ac5  266804  153497 
Il  1  1  1  1  1  1 
12 EINFUHR  IMPORTATIONS  19SS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  k~ 
TURQUIE 
U  R  S  S 
ALIJe;RIE 
EGYPTE 
LIBERIA 
MAROC  FRANCAIS 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
REP  D  JNDONESIE 
..JAPON 
LIBAN 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CANADA 
CUBA 
BRES IL 
CHILI 
PEROU 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
92'7 2  0 
2162851 
15109281 
5148851 
14281!!14 
209827 
3719510 
2!54 2  !5 
7!5620 
1!53437 
761!;177 
6  0!5'7 2  4 
!56 SI  1 
1 oo 0 
1  0 46 4  8 
20!!142 
266!581 
1859036 
1038'74 
10174!54 
111<522 
2!551 :56'7 cs  8 
2'7!52!1102 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
CANADA  TERRE  NEUVE  10:5874 
BRESIL  101'74!54 
AUTRES  PAYS  111622 
•TOTAUX  AMERIQUE  123251!50 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
2SIC5 
11858407 
17 cs 76 !50 
2162851 
251  <5'73 !54 
1 <58  0515196 
Il 
34248'7 
!58800 
19928:51 
740$1 
1025651!5 
1086151 
1705 
4157 1 cso 
112888 
48 9  86 
2!54!5C5SI 
'7:SC5o5 
5177021 
853238 
22426 
600 
1:5:5'780 
!57 9'7 
5322!5:5 
24518623 
1528209 
61100 
1142835 
2C5SI !1 80 
208024 
!J 25151 2!5 
344105451 
1!5282051 
1142835 
106862SI 
37:57 cs  '73 
10'715 
1514!5052 
21451882 
58800 
4267120 
21621SI10 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
26 4  4!5:5 5 
7!5620 
2'7201!55 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  251  1  C51  o5  SI 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
tNDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
266581 
1 SI  510511  7 
225'74518 
28231751 
48 SI  86 
287218!5 
53225:5 
26812215 
319:54'751 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETA 1 RES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FR;t.NC  FRANC;t.IS 
DOLLAR 
ORIENT;t.LE  ET  CHINE 
Il 
21605795 
1074821 
:55 4 '713 :li 
15:52028 
216289 
1 
2718:54!115 
11536401 
38451811 
314451251 
58800 
1 
Ill 
"02251!5 
1513840 
22015305 
4  473 0 
5804'72 
2  4 684 7 
1!115!500 
1  15  6815 !5 
5182153 
101690 
SI  '7 8'74 8 
2!5 30 1 
'7S13437 
2  470 9 
1'784!50 
353 
1089372 
8301508 
5!1 '7 4'72 8 
84459 
10430!53 
3251380 
1  03'784 
1488489 
428142!18 
44810'783 
5!1 '7 472 8 
10430!13 
1$186112 
8803893 
813 
151751592 
24!58021 
1  SI  3 84 0 
430!5449 
215'709'715 
2'711342 
518263 
2809805 
2!5 6  '7!5!5 3 
10851372 
1034120 
2123492 
313!51733 
2234151 
34 3907 3 
'71588148 
193840 
•  • 
1 
13 
IV 
826268 
6:!1150 
108482!5 
115 12 
11268851 
134021 
10SI034 
4415:57 
102  '7 50 
'7'74211 
4 41 '70 
SISI7SISI 
4015 
53423:5 
888184 
3830608 
806 2  5 
9114151 
43'7!504 
<5'73375 
'7183'76 
3!51492!5!5 
3'74440156 
3830608 
51114151 
1SIOSI880 
15<5!51907 
15:5:590 
1621!5760 
18151251'7 
831 !50 
4309227 
22!112824 
1321!196 
446 3'7 
1388233 
3 0!114 951 
!534233 
1032!1!19 
1!5687512 
2!56'78463 
1'7468115 
2:504755 
!5'756498 
6:5150 
IMPORTAZIONE 
WERTE 
E.Z.U. 
1051!553 
71540:58 
28:573!58 
191!54!5 
2!171178 
5730$1<!5 
1512 390 
!53'724 
38!1422 
187748 
100111<5 
Sl'7'7!543 
22 8851 
12 8oo 
100<530 
118124 
84510451 
31156740 
112260 
2111818 
1<53'751'7 
382435173 
1122<50 
2111818 
11537517 
238'78'7!5 
4444 
151881513 
2281481 
7154038 
351!5151'74 
221514'750 
4210!590 
38!5422 
4!59<5012 
4751!1104 
849049 
3421183 
4270232 
251259773 
202154!57 
!5155929 
21583436 
7154038 
1 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
!189043 
151518315 
29!5!1101 
63 20 4 
1703336 
2111587 
1  0  4510 
'7215 82 1 
2431151 
320423 
34 511 !1'7 
:5451158 
12685183 
1281!1!1!1 
2542351 
7!58'7 
1!14140 
37443 
1311738 
4382847 
180150$14 
100'706 
23583$12 
40 !1713 
342'722 
'70 '7 610 
48$15'73251 
!10380212 
1808094 
23!18392 
1!1!18'7!11 
!1'72123'7 
1  !161551 
19!58011515 
2!532950 
151!9836 
!5810631 
2'79392!12 
4242 '7415 
32042:5 
451531851 
480569'7 
1311'738 
48115236 
812751'74 
388:505151 
2911982 
5293300 
4317746 
1519836 
INVOER 
$ 
1 
VALORE 
U.E.P. 
Ill 
1055322 
680341 
3446819 
1151012 
8'72016 
459132 
2!5'7419 
:li !54 7 55 
!108167 
1097!13 
12!58240 
7  g34 :li 
1307380 
1'78043 
20p4:53 
251251 
3173911 
1157'7109 
1565183518 
1478!1!5 
208 2  :5'79 
!11517905 
17 96 !51 
15153108 
!59928463 
812421504 
86915398 
20823'79 
2800410 
1  1  !1 '7 91 e 5 
10493 
2486479:5 
29276!53 
680341 
!5852537 
3433!1817 
4273123 
508115'7 
47812510 
35190'7415 
31735111 
2067514 
!1241425 
42489061 
4800328 
!5013275 
9615937!5 
680341 
1 
W~ARDE 
E.B.U. 
IV 
115'7426!5 
18767'7 
17088'79 
15298 
18!551523 
2815444 
2951'780 
296:57'7 
1108516 
1478202 
10!5:5!504 
217115 
133283 
2!576 
143:5488 
1717753 
!:1020313 
1:5511!58 
185124351 
81'7'700 
12111!10 
96!5049 
!508451147 
!12083947 
5020313 
18924:551 
313:5057 
1004!5809 
102!58'7 
21115!5020 
21283751 
187677 
6428!5!5'7 
30010220 
208052151 
29637'7 
2382!15115 
4'7005307 
143:5488 
2070727 
3!104215 
34609378 
3:51663:5 
30512!54 
798404:5 
18767'7 -
·-
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SCHROTT  NlCHT  SORTlERT  ODER  KLASSlERT 
FERRAIL.L.ES  NI  TRIEES  N  l  CL. ASSE ES 
ROTTAME  NON  CERNlTO  NE  CLASSlFlCATE 
SCHROOT  NlET  GESORTEERO 
u  E  BEL.GO  L.UXEMB  322  16 4 83  10221  1572  56769  42132 
FRANCE  SARRE  527  6431 
PAYS  BAS  49  21124  1151510  170  5135510  62774 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  322  16 !53 2  3134 5  12517  1 57 2  56939  13!5722  69205 
AUTRICHE  284  839  895  1 256 
DANEMARK  124  1921  68  36 1  7555  243 
FlNL.ANOE  44 5  970 
GRECE  78  262 
JSL.ANOE  704  3  5I  7  6  23!50  16024 
NORVEGE  1!5!51  372  43  1  746  934  1  7 7 
ROYAUME  UNI  4  7  173 4  501 5  136  3464  24799 
SUEDE  240 0  64  30515  153 
SUISSE  195  190  177  1  2 51  5672  1  17 0 
CANADA  241!55  142685 
u  s  A  12018  1  6  1  94 70  6413 1  460  43308 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  !526  39 !!5  81  7286  186 3  6  2  28 4  218203  17 910  86704 
ECHANGES  ZONE  EST  1!57008  6089!59 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  84 8  213121  38633  31 1 !53  3  856  884101  153632  1559051 
•  • 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAIL.E  DE  FONTE 
ROT TA ME  0  l  GHlSA  SCHROOT  VAN  GIETI.JZER 
u  E  BEL.GO  L.UXEMB  976 92  !5481!5  87!55  1817  5233510  301 2 97  44 633  6577 
FRANCE  SARRE  103  4  4  1  06 27  2250  1  97  55 2 29  66 76!5  6392  751 
PAYS  BAS  2  6 !561 Ct  36 2  951  9618  39 00  13!57821  1848!54  44192  19406 
.TOTAUX  COMMUNAUTE  373646  101741  20623  5511 4  1936440  !5!52916  95217  26736 
AUTRICHE  6  90  616  603  3292  2616  3060 
0  ANE HA RK  46!'9  13!58  254 6  1127  21!559  !5463  9150  4253 
NORVEGE  91  2500  551  10 00  341  10714  212  4762 
ROYAUME  UNl  !506 0  258!551 
SUEDE  23 2  SI  9  74  144 5  314  10657  4 690  6246  819 
SUISSE  4156  1  67 2 
CANADA  22226  1130751 
u  s  A  273282  !5 05147  4!55166  1324787  2451604  218033 
TERR  NEERLANDAIS  644 9  445105 
AUSTRAL. lE  50  51  2!1651 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  294070  75115 74  !50652  3244  14281oe  3511103  236459  12694 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  6  6 771 15  181415  71275  511!58  3364!!548  944019  331676  41630 
•  • 
SCHROTT  AU S  VERZINNTEM  8TA HL. 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Ol  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PL.AATI.JZER 
PAYS  BAS  223 8  '4 03!5  4!570  1944  93!59  17373  17021  7251 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  223 8  4035  4!57 0  1944  93!59  17373  17021  72!51 
AUTRlOHE  260  1 78  630  7451  868  !51 1  21 o8  2313 
DANEMARK  11U13 9  1  14 !10  81512  10823  80065  4  51166  36478  46886 
FINLANDE  31159  2900  45 e2  6  71  1  1 77 4  120!50  18140  2575 
GRECE  31150  1120  10 00  11 4415  4  7 30  4367 
SUEDE  234!5  5719  8068  98!58  20 038  32364 
YOUGOSLAVIE  8815  1075  1311  1  !5  44  3217  3419  41562  6389 
ALGER lE  !50 0  22!50  1500  2063  10740  7869 
MAROC  FRANCAIS  330 8  !515 43  4154 5  !5132  13843  243157  21 47 0  25167 
UNION  SUD  AFRlC  4315 7  17798 
MERlO  FRANCAISE  400  1  62 3 
TERR  BRIT  ORIENT  l!SO 1  1713  1404  5!1514  7  7 99  6834 
TERR  BRIT  OCCIDENT  !50 8  !5 00  2072  2163 
TERR  PORTUGAIS  208  992 
ISRAEL.  1397  22!JO  3068  3020  559!5  9376  12782  12762 
UNION  INDIENNE  7  83  3332 
AUSTRAL. lE  10S2!5  13!15151  27!1152  185 9  3  3151578  !5!540 1  11415!51  93217 
NOUVELLE  ZELANOE  774 4  29512  9834  301154  12148  !50761 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  S31516  46 7  7!5  15130 0  63046  20715!59  1 9  2  15 519  25  !5  <57  0  2946!59 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  5!543 4  S0810  15!5870  15451510  217018  210072  272691  301910 
• 
•  • 
SONSTI.GER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROT TA ME  OVERIG  SCHROOT 
1  u  E  BEL.GO  LUXEHB  215 840 7  3 26 4 90  192098  303!56  113418!5  1-'1!57410  874848  :1.45407 
FRANCE  SARRE  3  2 804 8  2481.1  124428  228152  1433189  13313511  723587  3!536!58 
ITALIE  11510  115!53  3  2  458  23487 
PAYS  BAS  1315874  1!53102  17512518  263341  !541!519  1504323  15751968  1059026 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  7333251  7  27 7  83  4517014  318212  31088513  3393124  23:1.0861  1581580 
AUTRICHE  42'70  642!5  384 7  8181  1  15024  1 6138 
DANEMARK  815 514  7231  1564 4  51037  361578  2 84 99  4!50!5!5  !57556 
NORVEOE  13 0  1147  297  41541 
PORTUGAL.  589  152715 
ROYAUME  UNI  37!11  !5  17 27  134251  715 32  211542  2  153 7  511  71 615 4  967gB 
u  1  1  1  1  1  1 
14 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P  $  U.E.P  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SUEDE  24 6  7  20:30  284 0  218:36  eo :llo  1  a  226  1  1  1  7  5  117412 
SUISSE  4766  6508  4:34 0  2864  54 e  2:3  6  9  !5 ge  67926  61:392 
T..:ROUIE  2000  1:3:3:3:3 
ALGER JE  98:3:3  1  91  :35604  :3  !528 
EGYPTE  9  8:3  27  :35:3  447  10:351  410  :3  47 4  6420 
MAROC  FRANCAIS  14 1  :310!5 
UNION  SUD  A FRIC  166  2  7  29 9  66  :35567  24!5!59  71!525  140862  171088  119196 
TERRITOIRES  BELGES  4  5  91  564:3  249:37  :30280 
TERR  BRJT  ORIENT  7  a  4:3  16819  11001  :32:312  80067  50177 
IRAN  2265  9491 
ISRAEL  4  6  95  9158  49!59  1  5:34 2  :3  5  417  18406 
I..IBAN  5207  17:361 
UNION  INOIENNE  4:3 a  :324  26404  2162  a  e  25  6869  110:300  1084:3 
CANADA  2718:3  16:3682  109158  9540 a  1!56717  9  a  o  4 ge  709020  7:31651 
u  s  A  19 8:3:323  2:317912  1944879  655464  9925274  1:30!56217  11024011  462:3917 
PANAMA  46  150 
TERR  NEERI..ANIOAIS  :38:3 g  160 3  16564  5  g  :38 
COLOMBIE  71  13a7 
AUSTRALIE  :32  22a8 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  205a539  2609014  216095!5  63a539  10:37:3505  145a1020  123a4955  5915417 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  2a01968  :3:3:36 7  97  2677969  1155a51  134a239a  18074144  14695816  7496997 
•  • 
SCHROTT  JNSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTAI..E  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
u  E  BEI..GO  LUXEMB  :366421  3977aa  211074  :3217:3  1659147  1a15476  96161:3  15:3984 
FRANCE  SARRE  33a392  25aa18  1  2657 a  23!566  14aa416  1351a156  729979  350a40 
ITALIE  1190  16!5:3  :3  2  4!58  23487 
PAYS  BAS  404722  19:34!15  214610  281175  1908699  60 e  72 o  a34 771  114a461 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1109!5:35  a500511  553552  :3:3 85 87  5056264  4020:352  255aa21  1686772 
AUTRICHE  4a 1  4  8132  5093  1552  9944  210a5  21064  537:3 
DANEMARK  :3:3092  2016:3  1  g 30 3  210!5!5  13a302  e3 s1 1  g  82 :38  1089:38 
FINLANDE  :316 g  29 00  5027  6  71  11 77 4  120!50  1  g  1  1  0  2575 
GRECE:  :3160  1198  1000  1  1  4 46  4  g  92  4367 
ISLANDE:  704  3  g  7  6  2:35 0  18024 
NORVE:GE  g  1  4051  56 1  21 90  :341  12 46 0  144:3  95aO 
PORTUGAL  5  !19  6276 
ROYAUME  UNI  ea5 a  51727  1516:3  126 4  7  476:39  26:3791  75128  121597 
SUEDE  47 96  !5  :3  49  1240 4  30282  1at587  :32 774  405!54  15074a 
SUISSE  4961  7  1 !56  4517  2a54  65874  76942  6  9096  61:392 
TURQUIE  2000  13:3:3:3 
YOUGOSLAVIE  aa5  1075  1 :31  1  15 44  :3217  :3  41 g  4  56 2  6:369 
ALGER lE  10:33 :3  1  g  1  2250  1  5 00  :37667  :3  62a  10740  7869 
EGYPTE  9  6:3  27  :35:3  447  103!51  410  :3  47 4  6420 
MAROC  FRANCAIS  :3:3 o  a  56 4:3  4786  51:32  13a43  24:3!57  2  4  57 5  25167 
UNION  SUD  AFRIC  211 94  29 9  86  :35567  245!59  8  9:3 2:3  140852  17108a  11919<5 
TERRITOIRES  BEI..GES  4591  !5 64 3  24937  302ao 
MERlO  FRANCAISE  4  00  1  62 3 
TERR  BRIT  ORIENT  1501  7  8  4:3  185:32  124 0  !5  5594  32:312  87866  !57011 
TERR  BRIT  OCCIDENT  so a  5 00  2072  2163 
TERR  PORTUGAIS  206  992 
IRAN  22<55  9491 
ISRAEl..  1:397  6  9  45  12226  79 79  55g5  2  4  718  48199  :31166 
LIBAN  5207  1  7  :3  6  1 
UNION  INDIENNE  4:3 a  1107  2 640 4  2162  6625  1  0  2  2  1  110300  10843 
CANADA  2716:3  210065  109156  954 o  a  156717  1236262  709020  7:31651 
u  s  A  2256605  2360877  1991026  664934  11250061  13369952  11242504  4667225 
PANAMA  46  150 
TERR  NEERLANDAIS  12266  160 3  61469  59 38 
COI..OMBIE  71  13a7 
AUSTRALIE  105 2  5  1410a  27562  1  a 52 5  36676  57970  114651  95505 
NOUVELLE  ZELANOE  77 4  4  29 92  96:34  30164  1  2  146  50761 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2416431  2775044  2300195  92:3 56 5  12011556  15483025  12a94994  6:309674 
ECHANGES  ZONE  EST  157008  606959 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3525966  3762143  ~653747  1262152  17067620  20112:3:36  1545:3815  7996446 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF"ISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  2256605  2360677  1991026  6649 34  11250061  133!59952  11242504  4667225 
CANADA  TERRE  NEUVE  2  71 a  3  210065  109156  95408  156717  12:36262  70902o  7:31651 
AUTRES  PAYS  46  7  1  1!50  1:387 
•TOTAUX  AMERIQUE  2263768  2590988  2100164  760413  11406776  14605364  11951524  5400263 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  uN r  se  !5  a  !5  17 27  15163  12647  476:39  26:3 791  7 51 28  121597 
IRLANDE  ISLANDE  704  3976  2350  1802  4 
SUEDE  47 9  6  53 49  1240 4  30282  16667  :32 77 4  40554  15074a 
FINL  NORV  DANEMARK  36352  27 1  1  4  24691  2:3916  150417  108021  118791  121093 
AUTRES  PAYS  1  0  6  6  1  1  19 90  702 6  74 o  a  79035  9aOe3  7a750  854a1 
AUTRICHE  a  1  :3  2  5093  1  5  !52  21085  21064  5373 
ECHANGES  ZONE  EST  157oOa  606959 
•TOTAUX  EUROPE  6 06 6  7  262024  6  45 7  7  79781  295776  11:35063  334287  502316 
Il  1  1  1  1  l  1 
~5 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
Il 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEJNSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNlTA 
OVERZEESE  GEBJEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
136  4  1 
122 e 8 
2!5929 
UEBRlGE  LAENOER  AFRlKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  2 35 7  8 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRJ  PAESJ  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANJE 
UEBRIGE  LAENDER  ASlENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZJE 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
182  6  9 
43 e 
3662 
4100 
6234 
4  !5  ~1 
108 25 
17 10  0 
1107 
121!!12 
132!!19 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARJE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E:  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
Il 
1233476 
!502 6  0 
352033 
2283788 
1 
1017993 
108467 
2650!!12 
2590988 
1 
Ill 
703 6 
!5 64 3 
160 3 
14282 
!5 49 6  0 
27562 
2640 4 
12226 
38S30 
734646 
123736 
133714 
2100184 
•  • 
1 
16 
IV 
66 32 
38119 
2  84 59 
2182 
79 7  SI 
101o51 
4SI10SIB 
64728 
3021t!l 
760413 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
!!11710 
61469 
:1.13179 
10!520!18 
0!10!1842 
8  e 25 
1!!1086 
2  3  711 
!5620614 
218023 
154012e 
1140I577e 
1 
U.E.P. 
Il 
2  Sl6 18 
2451137 
!!14!5!55 
173!584 
701:1.8 
:1.0 22 1 
42 0 79 
!5230 0 
46390!55 
!51~0!1!54 
1427774 
14606364 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
3!!131!5 
30 2 80 
"$>38 
7:1.!533 
264 !500 
114 6!5 :1. 
110300 
48:1.SISI 
1!584SISI 
3426846 
!56:1.105 
7652SI4 
1  :1.9!51524 
1 
-
- WAARDE 
E.B.U. 
IV 
:1.8!5782 
146266 
10843 
31:1.68 
42011 
2545>63:1. 
475:1.00 
393676 
54002153 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  k~  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
5TEINKOHI..E  HOUII..I..E 
CARBONE  F055II..E  5TEENK001.. 
u  E  BELGO  LUXEMB  :34246!55  2011566  271:31156  14!51071  4287679  29 70019  447676!5  2!599775 
FRANCE  SARRE  127 715 6  7  1  1:397!5147  14264!564  7696198  17:32158:34  16924140  19126680  1107:377:3 
PAYS  BAS  !5  56 51 7  646141  11015009  4694 951  762796  8  5192156  1!561466  6710!59 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1675764:3  166:326!54  1506:37:39  96115766  22:377!511  2279:3427  2511549!5:3  14:344607 
BULGARIE  6:3:30  7!561 
DANEMARK  60516  4752 
ESPAGNE  1:300 0  26:300  1  6  2  81  36466 
NORVEGE  70 7  7  1551  185  15  5 !511 2  1472215  9:396  511907  6715701  15115764 
POLOGNE  801551  9615151  3118267  1515265:3  815!5:351  1217101  451!52186  :34:367:34 
ROYAUME  UNI  38 711 8  1  25151!5401  :3057192  2:342374  4!5!57142  :3!5510432  :375:3:34:3  3130:361 
SUISSE  :30151  200  6  77 !5  556 
TCHECOSLOVAQUIE  15  0:3 4  !5  !551!15  10!5922  !551716  84:374  84377  11577519  5115220 
u  R  s  s  2!52!50  128600  161!114  2514:396  :3767!5  19154!!1  2707!!151  4:3!!1383 
CANADA  101620  160603 
u  5  A  436!5:370  11790741  2419!51535  2071!5531  15776!5451  16977118  4018!52513  3!560!5406 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  84251412  160005144  :31:3:3!5777  2!5!5!56548  11!5!53877  241!5248:3  !502:3!551151  4:3109298 
ECHANGES  ZONE  EST  5510420  7!551111 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  2!5777675  :326:33798  451419!516  :3!5:3733115  :3465104951  4694!15110  75400872  !574!5:3905 
•  • 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGI..OMERES  DE  HOUILLE 
AGGI..OMERATI  o  I  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
u  E  BELGO  LUXEMB  204  8760  269814  462  115 9 98  1508812 
FRANCE  SARRE  26 510  6861 
PAYS  BAS  115:3426  111914  1512138  127504  2759!51  1842:31  :3215274  244:397 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  16:3630  111914  2005118  420008  27641:3  1842!!11  !!143272  860070 
SUISSE  1  e  60  :3759 
•ToTAUX  PAYS  TIERS  1860  3759 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  1  6:36:3 0  111914  200918  421568  271541!!1  1842:31  !!143272  815:3629 
•  • 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  01  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
u  E  BELGO  LUXEMB  4  9  87  43426  1251241  4:391  70830  26<5!522 
FRANCE  SARRE  385840  :378342  5201574  404374  !597!5!515  !579124  809309  15151775 
ITALIE  597952  15184414 
PAYS  BAS  5145 !5  5I  45128  5184 6  726 21  13330:3  !561:351  7!54:31  147762 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  480:3951  4284!57  61!15146  1204188  7:308!551  15396!54  51!5  !5  !57 0  306047:3 
DANEMARK  2 62 4  5  27 2 66  2750 6  20215  2!5226  26804  2  514 68  21!5415 
ROYAUME  UNI  103530  <58  5 82  2!518:32  4604215  5181599  15!5 32 0  2514146  6411!551 
SUEDE  143766  !5!5:314  16860  4511:37  1:3:321:3  !53 !56 4  205191  61617 
SUISSE  13  4  1  364 5  3!5241  2<507  6!5151  512!543 
TCHECOSLOVACUIE  1  0  4  92  3512  1451  1  a  1  727 
u  s  A  10115510  174001 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  27!5006  1!512!54  403512!5  !515!5019  2!5518514  14581551  5278!52  81666!5 
ECHANGES  ZONE  EST  1101550  56420  5187515  !50:375 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  7  !5 54 0  !5  5751711  1130521  152!5627  51510753  7  8!5!52 3  1582217  :3512771:3 
•  • 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL. 
FRANCE  SARRE  10415  140 
PAYS  BAS  14 4  0  6  251  40514  !5 82 0  8  3156  161  1040  16372 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  14 4  0  6  29  40514  59254  366  1<51  1040  115512 
AUTRICHE  7 82 5I  2  84608  16815151  1332615  615606  715:34  136114  117242 
TCHECOSLOVAQUIE  2240146  194321:3  2146625  2184320  12751463  12476:37  13514010  1451001!5 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2:3164:38  2028021  23 1!5024  2:317!586  13460851  13151:371  15:30124  115072!57 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  2319878  202865.J  2:319116  2376640  1:3464!55  13151532  15:31164  162:37651 
•  • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  u  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONEI..I..E  E  SEMI  COKE  DI  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
PAYS  BAS  7 ooo 2  58 2  2  3  61822  !54364  66625  150216  6  5  !5  551  !57301 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  7 ooo 2  5622:3  151822  54:364  66625  602115  15!5  !5!59  57301 
SUISSE  3085  4 00  2:30 0  1511:3  418:3  !5 99  :3  737  25602 
TCHECOSLOVACUIE  267852  261404  34155!56  3151126  196187  207501  2516026  27 514 47 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2  7  0514 0  261804  :346856  334241  200370  208100  301763  30!52451 
ECHANGES  ZONE  EST  5823676  15"2  5I 50  5  5I  60!551!546  9652658  475181584  !5 120 !5159  6!574383  7843171 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  6164620  6615086  84 7022 6  10041293  50676751  !538886!5  15514170!5  620!5721 
•  • 
KOHL EN 
CHARBON 
CARBONE 
KOLEN 
u  E  BEL GO  LUXEMB  34246!551  2016!553  2715!5:372  1870126  4286341  25174410  4!51541513  347!51051 
Il  1  1  1  1  1  1 
17 .. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
FRANCE  SARRE  13162!:111  1431!5341!19  14785238  8304308  17924390  1.51!503264  19513!5989  11742!549 
ITALIE  !597952  1984414 
P  AVS  BAS  8  1!1!594 4  86203!5  1415909  782196  1241043  120001!5  20297512  1136891 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  17473314  17232077  11!151615!:119  11!5!54!582  23453774  236771589  26!530CISI4  18338963 
AUTRICHE  782 92  841!108  115815151  133 21515  6615015  71!534  136114  117242 
BULGARIE  6330  7!561 
DANEMARK  2624 !5  27 2  66  33602  2021!5  2!5226  215804  34220  21!5415 
ESPAGNE  1300 0  215300  1 62 81  36488 
NORVEGE  707 7  69 11!115  651!5112  147226  9396  915107  676701  196784 
POLOGNE  80169  961861  3116287  11!1626!:1:3  86!539  1217101  451!52166  3436734 
RDVAUME  UNI  3974711  30635183  33 0902 4  21!102800  465!5841  36 !5!5  7!5 2  4047489  3771!520 
SUEDE  14371!16  !5!5314  18860  451137  133:;!13  !53!564  209SI1  61617 
SUisSE  44 2  9  400  8964  !52414  6790  599  19031  122662 
TCHECOSLOVAQUIE  2!561!1447  22!591!164  25 951651!5  2563166  1!560193  15351896  1660562  186!5662 
u  R  s  s  2!52!50  128600  1  1!11 !51 4  2943SI6  3  7  1!17  !5  191!546  270789  438363 
CANADA  101620  160803 
u  s  A  438!53'70  11'790'741  24297325  20'71!5!531  6778549  185177118  40355J2SI4  3560!5406 
•TOTAUX  PAV8  TIERS  112513796  18442023  344 035 82  28'775254  133150230  2!582!5823  5259!5658  45842428 
ECHANGES  ZONE-EST  64140518  629!10!151  8170198  97051108  !55!57795  ,!5120!169  6673178  7893!546 
.TOTAUX  ou  PRODUIT  3!1181208  4151691159  151!540299  !50038944  42371799  !54624081  8!1799230  720'74937 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  438!53'70  11790741  2429732!1  20'71!5!531  6'778549  189'77118  403!19294  3!560!5406 
CANADA  TERRE  NEUVE  101620  160803 
•TOTAUX  AMERIQUE  438!53'70  11790'741  24251732!5  2081'71!51  67'78!5451  189'7'7118  403!551294  35'766209 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  3974711  3063511!13  3309024  2802800  46!55841  36!5!5'7!52  40474t1SI  3771520 
SUEDE  14371!115  !51!1314  11!11!169  49137  133213  !53 !584  205191  61617 
FINL.  NORV  DANEMARK  33322  51154!52  61!18714  115'7441  341524  118711  5110 5121  218330 
EUROPE  ORIENTALE  2873886  331!103 21!1  !51!15151496  4'72674!1  1684607  2941!1!545  '7083!537  !5748360 
AUTRES  PAVS  827 21  4  00  21984  78714  733516  !55151  3'7312  1!5511!50 
AUTRICHE  84808  168199  133266  71!134  138114  117242 
ECHANGES  ZONE  EST  64140518  629!101119  8170198  9709101!1  !5!5!57751!5  !5120!1651  66'73178  7893546 
•TOTAUX  EUROPE  13322524  12945341  182'1645!5  17667211  121:59476  11969274  1851051!542  17969765 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARJE  "'ONET AIRE  ZONES 
E  p  u  2170'781114  20533034  23160280  147!551840  28351!)848  27!5770451  31664940  22630334 
STERL.ING  39'7.711  30835183  33090124  2802800  465!5841  365!5'752  40474851  3771520 
FRANC  FRANCAIS  13162511  143!534851  1478!5238  8304308  179243510  19!503264  19513!5Sitl51  11742549 
OOL.L.AR  4381!13'70  117510741  2429732!5  201!1171!51  6778549  1  8  51  77 11 a  40::1!151294  3!57662051 
ORIENTALE  ET  CHINE  2673886  33!1032!5  !585151496  472674!5  1684607  2514854!5  7083537  5748360 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
18 B.  L. \J. U. BELGIEN ·  LUXEMBURG 
u  E.  B.  L.  BELGIO ·  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  k)l  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI..IZER 
ALLEMAGNE  REP  FED  114061  124603  1  2S132  121324  643640  7351760  773720  753020 
FRANCE  SARRE  310457  4725136  45163551  5315125  1463520  2355>5120  2328020  2612200 
PAYS  BAS  8 69 9  7  86 5  71  ees21  105404  53 0  2 00  5765160  5515 680  67780!0 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  511515  684110  713012  756<553  2637360  3678<540  3697420  4043040 
AUTRICHE  51245  10814  20 0  3 000  2440(50  <551760  1  3  ISO  20280 
FINLANDE  24 0  7  210 2  236551  1  7 800  14 7 6o  153440 
GRECE  68  340 
NORVEGE  671 6  3519  6246  53 9 40  2860  42320 
ROYAUME  UNI  251359  3<5316  3113 3  16765>  170000  21 91 (50  190520  116840 
SUEDE  1 07 1  1  1500  "500 2  2 85 30  67080  13 72 0  478440  179280 
SUISSE  1  40 
u  R  s  s  5175 3  e  2562!!14  2151659  1517616  446320  1255320  11151300  10513280 
UNION  SUD  AFRIC  20001  2450  104640  14<560 
UNION  INDIENNE  10051  5065  520130  26200 
AUSTRALIE  30413  1  65160 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1  951517 6  3375184  3560713  278021  9951200  1733660  1S48460  157041'10 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  711491  1022094  1069090  1036674  3636560  5412300  5545880  5613520 
•  • 
SPIEGELEI SEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELI..IZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO  57 50  6000  1250 0  2  77 50  42 3  20  5  5110 0  516440  207340 
FRANCE  SARRE  2600  15164  994 6  10070  1  5I 860  14800  77300  78040 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  835 0  51964  22 44 6  37820  62180  73 SI  0  0  173740  285380 
NORVEGE  15 1  5  2765  SI  Sl20  17700 
UNION  SUD  AFRIC  603 1  2489  3  4  4  20  17140 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  7546  52114  44340  34640 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  158SI6  15218  22 44 6  37S20  106520  106740  173740  265380 
•  • 
HOCHOFEN  FERROMANG  F  ERR 0  MN  CARBURE 
FERRO  MN  CARBURATO  HOOGOVEN  FERROMANG 
FRANCE  SARRE  74860  73133  651055  110161  1o913tso  10584(50  1055060  1685000 
PAYS  BAS  40 6  6240 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  74860  73133  651461  110161  10511360  10564(50  1061300  1685000 
NORVEGE  226 4  0  46 4  71  428351  483251  322 780  536220  62S500  715240 
ROYAUioiE  UN 1  174  10 0  18ee  53 20  1740  30120 
SUEOE  3  1  80  20 2  50  6eo  1  44 0  3660  1360 
u  R  s  s  15884  6  6  71  215152  35262  238140  9S840  325200  525900 
..lAPON  4SIOSI6  3145  60 3  6885140  44180  15460 
CHILI  3  4  7  51519  6160  13980 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  88172  56 3  47  65696  e  6!12 e  1262020  680t5SO  5174 560  1286600 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1153032  1 29 4  eo  135157  15166 89  2353380  17351140  2035860  2971600 
•  • 
ROHE:ISEN  UND  FERROLEGI ERUNGEN  INBGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  G HIS A  E  FERROLEGHE  0  ALTO  F  0  RNO 
TOTAAL  RUWI..IZER  EN  FER ROLEGERI NGEN 
ALLEMAGNE  REP  FED  119811  132603  140632  149074  6855160  798860  B70160  !iH50360 
FRANCE  SARRE  387917  548033  !57!1360  652156  2574740  3433180  34603BO  4375240 
PAYS  BAS  e 69 9  7  88 5  71  88927  10!1404  5 30 2  00  57851150  1501920  677820 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  594725  767207  804919  90 66 34  37510900  4811000  4932460  6013420 
AUTRICHE  5124 5  10814  20 0  3 000  244060  69780  13150  20280 
FINLANDE  24 0  7  2102  238551  1  7  BOO  14780  153440 
GRECE  68  340 
NORVEGE  328 7  1  49 2 36  43238  5 45 75  3881540  5535120  15313150  7575150 
ROYAUME:  UNI  295 3  3  363115  31233  20657  17 53 20  219160  1922150  146960 
S.UEDE  107 4  2  1!560  515204  2  85 80  87760  1 5160  482100  1801540 
SUISSE  1  40 
u  R  s  s  113422  2625125  241611  232878  1584460  1354160  1444500  1584180 
UNION  SUD  AFRIC  603 1  2  24 90  2450  3  4  4  20  121780  14660 
..lAPON  4 90 5115  3145  ISO  3  688940  44180  15 460 
UNION  INDIENNE  1 0081  !5065  52080  26200 
CHILI  3  4  7  9  99  8160  13980 
AUSTRALIE:  3048  18960 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2  9!56 514  399 !5  8!5  421774  364!5451  2305560  2449180  2823020  2857080 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  e  "o4 1  9  11667512  12 26693  1271183  605115460  7260180  7755480  8870500 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE: 
GEOGRAFISCHE  GE8JEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
AUTRES  PAYS  34 7  SI  5151  6160  13980 
•TOTAUX  AloiERIQUE  3  4  7  SI  99  6160  1 398  0 
Il  1  1  1  1  1  1 
19 BfLGIQUf  lUXFMBOURC.  11'  11' 
BUC..Il  lUX[MBlJR(j  fi  l  !  ·J 
----·------------------------------------------------~==================~ 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
EINFUHR 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
MENG EN 
1 
251!53 3 
107 4  2 
3!5278 
1  1 34 2  2 
!11124 !il 
240220 
UEBRIGE  LAENDEFI  AFIO!IKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAE:Sl  DELL  AP'RICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE  511131 
UEBFIIGE  L AENOEFI  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
AL TRI  PAESl  DELL  OCEAN lA 
AN DEFIE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
.PAYS  D  OOEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AL TRI  PA ES 1  DELL  AlliA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  A%11!: 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  4510515 
•TOTAUX  ASIE  4510515 
IMPORTATIONS 
- QUANTITES  -
100  kg 
Il 
35318 
115.0 
451235 
2525125 
10814 
3SOaiJ1 
2  24510 
3048 
10Q!51 
314!5 
131515 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETAFIIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  7  2 !514 7  5100722 
STERLING  351!15 ..  715108 
FRANC  FRANCAIS  3  8 791 7  5 .. 8033 
ORIENTALE  ET  CHINE  1134:,22  2ea9115 
Il  1  1 
1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
QUANTITÂ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U, 
Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
31233  zoe 57  17 53 :;!0  2151150  1512250  1455150 
51!5204  a  85 80  57750  1 5t•o  482100  180540 
4!534 0  784 34  404440  !111535120  545140  IJ11000 
241.11  2328 78  584450  1354150  1444!1100  15841&0 
•• 
1  340  40 
200  3000  244050  •517eo  1350  202&0 
4  135!115  353!11!110  1!575040  2212180  27515700  2843100 
24!50  34420  121 780  14 seo 
1  851.0 
!5015!5  !52080  25200 
150 3  S8851•o  44180  15 ••o 
5S•e  5885140  51S2eo  •1 seo 
51a2377  1134771  455151100  5SS18•o  5280740  7871920 
38748  205.57  209740  .. 115180  ;233120  1459150 
1!175350  S52:t.5S  2574740  3433180  3450380  4375240 
2  4  :t.S 1  1  232878  1584450  131541.0  1444 500  1584180 
•  • 
1  1  1  1 B.  l.  \J.  U  BELGIEN- LUXEMBURG 
U  E.  B.  L  BELGIO- LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID 
100  kg 
Il  Ill 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  FASCI  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2023 0 
182715 
38506 
43 0 
430 
3 893 6 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLODMS  ET  BILLETTES 
BLUMI  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAOUIE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
97 3  1 
6460 7 
943 3  6 
9433 6 
3  27 77 
29 77 
3!!1754 
!!1  4  73 
!!1  4  73 
41227 
1 cs  !!144 
79  9  31 
96 4  7!5 
21038 
151432 
4  04 70 
1315514!!1 
7123 
3!!198!5 
4  310 8 
4!!17 
4!!17 
43!!115!!1 
•  • 
13!!187 
151908 
7!!1495 
410 4 
410 4 
•  • 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BJDONl  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
690 
15  90 
6  90 
183 
1  83 
1 83 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATJ 
DESTINATI  ALLA  VENOITA 
1074 
1074 
1074 
•  • 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
2951151 
103!!173 
133534 
4  3  0 
43 0 
1  3  35115 4 
43 0 
4  3  0 
49321 
8  3  0  91 
132412 
1!1  4  73 
21038 
19432 
41!19 43 
17831!15 
1514 3  2 
1514:52 
!54 73 
21036 
215  !!1  11 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARJE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
Il 
103573 
1 
13788!5 
e  3  o  91 
151432 
21036 
1 
20710 
98987 
1191577 
457 
410 4 
4!!1151 
124238 
457 
4104 
45151 
1  2013 4 
989157 
410 4 
•  • 
1 
21 
IV 
!500 
4  CS!!I  77 
47077 
2 
6!56 815 
15!!115 88 
112715!5 
181!!18 
111292 
12 Sl4 !!10 
1  !5 
224 22 
22437 
1!51887 
8!53 
8!53 
B!53 
18l5 !!18 
1!58722 
177380 
2 
1  !5 
88108 
8812!5 
215 !!1!5  0  !5 
1  !!1 
88108 
2 
8 812 !!1 
26!5505 
1  !5 
158722 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
14 4  cs 20 
110Bt50 
2!!1!54BO 
2  BOO 
2  BOO 
21!18280 
158120 
!!11515700 
1534820 
!!1  !lOO 
5  !!1 00 
!!1!500 
212740 
6B3060 
B 9!!1 BOO 
2  BOO 
2  eoo 
898CSoo 
2  BOO 
2  BOO 
B 986oo 
15630150 
1 
U.E.P. 
Il 
2493CSO 
303CSO 
279720 
3!!1CSOO 
3!!1CSOO 
31!!1320 
1397150 
!!14CSCS40 
l58CS400 
1 B230 0 
15SI120 
341420 
1027820 
1  7CSO 
1  780 
1  7eo 
38SI120 
5787150 
9CS7880 
3!!1CSOO 
182300 
15SI120 
3  77 02 0 
1344900 
15SI120 
159120 
3  !!1150  0 
1B2300 
217SIOO 
1003480 
5  787150 
15SI120 
1 B230 0 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
!53980 
210!!160 
2154 !540 
3440 
3440 
2157SI80 
121920 
437800 
!!I!!IS1720 
3!5 !!100 
3!!1!500 
!59!5220 
7300 
7300 
7300 
17!!1SIOO 
8!!1!5 CSI50 
831!!1150 
3440 
3!!1!500 
38SI40 
870!!100 
3  440 
3!5!500 
38SI40 
83!!1000 
15!5!5CSI50 
3!!1!500 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
14000 
27815150 
2SI2Be0 
40 
4155!!100 
415!!1!!140 
758200 
1156460 
8t59SI80 
1036440 
620 
19!!1340 
195SI60 
1232400 
6880 
1B04150 
11!!1!!1!520 
133!5980 
40 
620 
5150840 
5151!500 
151517480 
620 
15150840 
40 
15151!500 
1997480 
CS20 
11!!1!!1!!120 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
Il 
BREITBANO  IN  RO~~EN 
EBAUCHES  EN  ROU~EAUX  POUR  TO~ES  COI~S 
SBOZZI  IN  ROTO~I  PER  LAMIERE  COI~S 
BREEOBAND  OP  RO~~EN 
AL~EMAGNE  REP  FED 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUEDE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
812!5 
2106 
1023 1 
8  8  SHS 
21 1 
g  10 7 
193  3  8 
i  NEUE  SCHIENEN  RAI~S  NEUFS 
ROTAIE  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
TERR  PORTUGAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
431 
11510 
1  0 
205 1 
20!5 1 
1  23 82 
1  23 82 
2!5 4  80 
2!!1  4  80 
37882 
222 
7159 
1:59 
11:50 
4 
4 
11:54 
SCHWELLEN  UNTER~AGSPLATTEN  ~ASCHEN 
TRAVERSES  SE~LES  EC~ISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN 
A~LEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
WALZDRAHT  FIL  MACHINE 
1429 
1429 
13 4 
13 4 
VERGELLA  IN  MATASSE  WA~SORAAD 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  !SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UN 1 
SUEDE 
CANAdA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
~RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
GRE CE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
.JAPON 
CANADA 
U  S  A 
.TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
42089 
1 o  8 
7!!10 3 
4915150 
213 
23 82 
781 1 
102015 
551886 
315715 3 
1153 4  5 
13 1  8 
!544 215 
1123 
1212 
3 01 1 
3288 
!5  1 
8158!5 
6  3-i 1  1 
STAH~SPUNOWAENOE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  OAMWANOSTAAL 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
Il  1 
115 
8!5 
g 
90 
!11351 
"39 
829 
2  23 7:5 
8  !515 
842 
2  4  0  71 
71 
21583 
12  SIO 
17 027 
2  10 71 
4!!1142 
4154150 
13  !J 47 
4423 
154430 
1008 
21512 
3479 
31115 
8  o e 4 
7  2  4  94 
151:50 
151:50 
1 
Ill 
2084 3 
2084 3 
!12339 
•  • 
1150 
1969 
7 
2136 
2136 
•  • 
33 !5 
3:5!5 
154 7 
154 7 
•  • 
215910 
1 
38511 
3080 2 
!521 
397715 
•  • 
40317 
1400 1 
!5!514 
!59832 
819 
76 
1  2 
921 
410 1 
7 
1!516 
29 
7481 
•  • 
1 
2.2 
IV 
18834 
g 
1884:5 
!5  7!5 3  8 
1242 
15157 
10!5 
2014 
2014 
27 
2!58 
2è!l 
2.!1!5 
272SISI 
204 
7711 
3!1214 
115 851 
12 
1701 
3 691 !5 
49967 
20833 
46 3  8 
7!5438 
12518 
6 
1  1  7  3 
!502 !1 
6 
2 
2000 
4  30 
!il940 
8!5378 
673 
673 
BElGIQUE  l IJ X 1 '-180\!fF,  f  ' 
Bft(l[  jliXf'-1811~(  "l 1  IJ 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
E.Z.U. 
101 4  40 
28820 
12 80150 
114720 
2  380 
117100 
2251150 
10280 
21 2  00 
140 
31 8  20 
311520 
11!540 
9!540 
!515150 
!51560 
1!1200 
4!!125150 
11150 
84000 
!!137720 
31520 
4!!10 20 
8:5720 
1323150 
670080 
4!!14340 
2021180 
115 !140 
157:58150 
!54 1  20 
151!500 
12  4  4  00 
220 
1:5015 20 
15100 
376960 
10!50820 
1 
U.E.P. 
Il 
20!1840 
20!5840 
2731120 
2731120 
4  7117150 
3  !540 
10 380 
1  4150 
1  !5 380 
20 
20 
1  !540 0 
30 0 
980 
12 0 
1  40 0 
22 8150 
22 8150 
242150 
24:5780 
7480 
10040 
2151300 
920 
!5:5 !5150 
1  715150 
17!1020 
2471150 
!5084150 
!597900 
1517720 
4  7  !580 
843200 
41320 
!58800 
1:5!5800 
116640 
1!54150 
3158020 
1211220 
64 780 
647.!10 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
238780 
238780 
:542400 
342400 
!581180 
4  !580 
231150 
120 
278150 
278150 
3  400 
3  400 
27340 
27340 
30740 
2815400 
200 
43460 
3300150 
10800 
7  g300 
!i10100 
420160 
!512800 
22!5260 
61120 
7519180 
3  go 2o 
420 
1580 
56 74 0 
12!5880 
320 
62680 
3540 
289280 
1068460 
1 
E.B.U. 
IV 
4!11!520 
2141580 
!100 
21!!1180 
151515700 
19:5150 
8900 
291520 
!5150 
2980 
3!540 
308020 
1620 
92720 
402380 
3!5120 
10150 
315180 
438540 
627280 
342780 
60980 
1031040 
52760 
320 
62320 
161540 
700 
460 
76880 
22920 
377900 
1408940 
6960 
6960 R  L  'vJ.  lJ  BEU";It;N- LUXEMBURG 
U. E  B.  L.  BELGIO- LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
.TOTAUX  OU  PRODUIT 
Il 
1  g  851 
1 g  eg 
a  1  1  g 
100  kg 
Ill 
1736 
17315 
173 6 
•  • 
pROFILE  VON  ao  MM  UND  MEHR  SOW!E  ZORESEISEN 
pROFILES  DE  ao  MM  ET  PLUS  ET  ZoRES 
PROFILATI  DA  ao  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
pROFIELEN  VAN  ao  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UN 1 
SUEDE 
U  S  A 
COLOMBIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
24 6 
5  !51 
25 
a24 
a 2  4 
351!15 
2::56 
4  1 "1 
100 
1  e 1 
2  81 
4  4  72 
SONSTIGE  PROFILE 
ALTR!  PROFILAT! 
AUTRES  PROFILES 
ANDERE  PROF!ELEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  R  S  S 
..JAPON 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
3Siao 
1086 
1 o 2  8 
60514 
86 
86 
6180 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
23 715 
144!5 
g  15a 
4  7  851 
t3a 
834 
g  72 
!5781 
NASTR!  STRETTI  A  CALDO  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UN! 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
.TOTAUX  DU  PRODUIT 
27 9  a 
5  290 1 
3  4  1  1 
!5 g 11 0 
5 
4::5 
1  1 
6 
2  1  1 
276 
5513 86 
BRE!TFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGH!  PIATTI  UN!VERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
CANADA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
.TOTAUX  OU  PRODUIT 
42!5 
105 
!53 0 
1  93 
3  4  4 
!53 7 
108 7 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAM!ERINI  MAGNETIC! 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
107!5 
10 7  !5 
Il  l 
1  3  1 
::52178 
3  23 051 
g 
80 
10 
4 
2 
85 
3  2  3  514 
14 89 
2115 
170!5 
1015 .. 
1082 
27157 
19157 
1  8 
8 
1 g  513 
5 
1 
163 7 
8418 
2310 
103155 
206 
18!5 
315 
427 
10792 
•  • 
26159 
3612 
1969 
82!50 
42 
334 g 
3391 
1 16  4  1 
•  • 
1  14 4 
20060 
21204 
260 
23 
10 2 
23 a 
628 
21832 
•  • 
14 1 
14 1 
1 
763 
764 
90 !5 
•  • 
1372 
20 0 
1572 
23 
1 
IV 
1573 
!5  54 
154 3  9 
136 ge 
206 g  1 
54 
10 
64 
20755 
2  7  44 
15710 
!5743 
1!5197 
308 
4 
5 
4  98 
625 
1440 
115637 
4  518 
24243 
101 3 
2  57 54 
10 
8 
13 
12 
615 
658 
2  64 12 
302 
1  1  7  6 
233 
1  7  11 
591 
5511 
2302 
1481 
1  1  11 
1 
25 9  3 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
2  !5 40 
4160 
280 
15  SJ80 
15  5180 
56 eeo 
70 40 
14 4  20 
78340 
1 140 
1  140 
751480 
350 20 
54ao60 
38460 
821 !540 
240 
2  8  20 
1  1  00 
4  20 
9  !5 00 
14080 
15  3!51520 
!5 1540 
1  8150 
7  3  00 
2  720 
1  915150 
1 20 
2  2  !5 00 
2  9800 
2  !53 20 
25320 
1 
U.E.P. 
Il 
1  9480 
1  51480 
842150 
3  !51 0  0 
21560 
377150 
1080 
2  1560 
3  740 
41500 
33 460 
1  !5 52 0 
11200 
60180 
2000 
40 
1  1  4150 
13 !50 0 
73 680 
:1.800 
31501520 
3152420 
560 
13240 
1040 
280 
15150 
1  !5 780 
22040 
3440 
25480 
615220 
15622 0 
91 70 0 
4!5580 
152 0 
tao 
46380 
80 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
16620 
16 62  0 
16620 
14 7 ao 
54 5  80 
2!5960 
51!5320 
2260 
2600 
520 
!5380 
100700 
3  92 0  0 
29500 
26960 
9  !5  66 0 
500 
43700 
44200 
1  83  0  0 
222220 
240!520 
3  4  2  0 
1240 
1!5800 
80 
2  8o 
9940 
30760 
271280 
1820 
1820 
20 
4  7  72 0 
4  7  74 0 
49!560 
43120 
2  g  60 
46080 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
65160 
51aO 
57300 
1674aO 
2295160 
840 
40 
880 
230840 
49360 
61180 
70S>eo 
181540 
4200 
1260 
100 
7580 
10640 
23780 
205320 
8160 
276780 
125150 
297500 
120 
480 
4820 
940 
24280 
30640 
4120 
15000 
2880 
22000 
37100 
37100 
!59100 
512150 
153700 
120 
11!5080 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  l  A 
8TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  ~RODUIT 
•824 
482. 
100  kg 
Il 
21 
2158 
2184 
41 .,7 
Ill 
" 
3879 
:5884 
!14!1S 
•  • 
BLECHE  NlCHT  UEBERZOGEN  TOLES  NON  REVETUE 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  PLATEN  NIET  BEKLEED 
ALLEMAGNE  REP  ~ED 
~RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTDTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
.JAPON 
CANADA 
u  a  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
•YOTAUX  DU  PRODUIT 
1.3!19 
4144 9 
7701!1 4 
132872 
12!1.4 
27 •12 
72311 
112387 
1  :L'PO 
19 81 
1!1  'PO 
1018 
7  023 
118:12 
124219 
WEJSSBLECH  UND  SONSTIGE  VERZ  BLEDHE  MIT 
EINER  STAERKE 
~ER  BLANC  ET  TOLES  ETAMEE8  D  UNE  EPAISSEUR 
BANDA  E  ALTRE  LAMIERE  STAGNATE  CON  UHO 
SPESSORE 
BLIK  EN  ANDERE  VERTINDE  PLATEH  MET  DIKTE 
VON  0!10  MM  UND  MEHR  DE  8!1  MM  ET  PLUS 
Dl  0!10  MM  E  OLTRE  VAN  0!10  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  ~ED 
!'"RANCE  SARRE 
8TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
u  a  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
45 
34 
eo 
4  3  9 
13 3 
!172 
5!12  es  !11 
21189 
221!182 
:S292SI 
71!1780 
'P74 
2•s8 
821 
4 
2511 
sl!l7!1 
1:58!11 
81J831 
•  • 
1  7 
1  7 
374 
4!1 
!14 0 
9!19 
•  • 
VON  WENIQER  ALS  !IOMM 
Ol  IN~ERIORI  A  O!IDMM 
DE  MOINS  DE  0!1  MM 
VAN  MINCER  DAN  !IOMM 
ALLEMAGNE  REP  FED 
~RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
CANADA 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
7 
5157 
211!12 
283 1!1 
!12 8 
584 S4 
!190 1  2 
21 
1915 
!17 72 
7708 
70 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RlVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEOE  PLATEN  EVEHALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  REP  FED 
!'"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
••  1 
223 2 
1  93 
7  91!1 
3221 
3882 
47 
379 
281!1 
712 
1094 
131!13 
24.7 
311!19 
WALZSTAHL~ERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  ~INIS  ET  FINAUX  OOILS 
PROOOTTI  Dl  AOCIAIO  FINIT!  E  FINAL!  COILS 
WALSERI.J  PROOUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRDDUCTEN  COILS 
82 
:s1 o 8 
:5190 
94 7 
!1393S 
•  • 
8 
8S7 
87. 
20 
21!147 
:5!122 
•  • 
ALLEMAGNE  REP  ~ED  1  1 os 3  !5  100048  115489 
Il  1  J  J 
24. 
IV 
saas 
10793 
:SOIS 8!1 
44211 
8!18 8SI 
SIIJ2 
3713 
749 
!50 
77 68 
13272 
9S981 
132 
132 
2  Sl7 
696 
SI 93 
112!5 
24 
2!599 
3  4  97 
6120 
12354 
24!5 
31769 
44378 
!504 98 
110 
2793 
143 
3046 
1802 
1137 
2948 
!59 94 
BFlGIQU>  lUXfMBOURC  U  f  8  l 
BtLGil  LU Xl MBlJR(y  R  1  !  U 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE 
E.Z.U. 
1114480 
1114480 
219780 
23730EI 
!1801SDO 
929340 
1747240 
74 800 
118040 
2100 20 
11 2  2 00 
24150150 
71!10920 
2!10811!10 
1  2  20 
1 180 
2  400 
14 eee 
2  700 
17380 
19780 
420 
11 1  40 
44 740 
!16300 
13 3  20 
11781140 
1192260 
1248!580 
10  0 00 
13120 
23120 
48 
40980 
22 840 
22 IJQO 
es 7Se 
10 !iJSSEl 
1392 SIISO 
- VALEURS  - VALORE 
1 
U.E.P. 
Il 
120 0 
7782 0 
781JO 0 
12!5280 
241420 
3!584150 
SI  !5892 0 
1!5!18800 
91420 
8120 0 
7742 0 
11!5880 
20988SO 
1  9180 
30 0 
1  40 0 
2o 880 
20880 
5140 
3  7 72 0 
124880 
1153 !540 
3340 
1164800 
111!18140 
13:J1680 
210 0 
24220 
2  880 
2  51180 
20180 
49620 
89780 
51891!10 
1:J96700 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
1080 
173200 
174260 
220360 
32!5440 
314360 
440740 
1080540 
48960 
651!520 
99620 
360 
4  !5  a ao 
244 480 
!528660 
1809400 
!520 
520 
12440 
2320 
11620 
26360 
26 900 
2240 
76400 
78640 
21640 
986340 
1009960 
1066620 
600 
11100 
11700 
!51 4 80 
560 
52140 
63640 
1468!560 
1 
- WAARDE 
E.B.U. 
IV 
1!54600 
154600 
269860 
204660 
408460 
!579740 
119::5100 
79900 
122400 
94000 
11000 
206280 
!51::5!560 
1706660 
36 60 
3660 
10000 
13100 
2::5100 
1040 
61020 
74620 
136680 
265440 
4320 
646340 
916100 
10527ao 
5420 
4!5260 
2760 
!5 34 60 
460 
60 
45360 
51:340 
97240 
1!50700 
1740040 B  L  VJ.  U  BELGIEN- LUXEM'êURG 
u  E  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
FRANCE  SARRE  116617  ee g  es  7012!5  51&391  1401840  1117040  886740  13!51960 
ITALIE  7  120 
PAli-S  BAS  946 2  7  849 94  451721  60993  11!54!540  11!595100  674640  1066220 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  321679  274027  2  3 634 2  :51:3 2  !50  3949340  367!5640  30!50060  41!58220 
AUTRICHE  1 114 3  27 219  3334  SI  21133  226160  40 6660  433&20  347620 
DANEMARK  !5  40  80  60 
GRE CE  76  420 
NORVEGE  !5  9  3!5  16  240  !560  15120  440 
ROYAUME  UN 1  807 0  7  !5  SJ4  100514  196 6  5  261760  222260  295440  510200 
SUEDE  76 !52  7037  9  741  80 80  4 00 2 00  3:340&0  330400  334340 
SUISSE  t5  31  60  18  640  1  780  3300  1640 
u  R  s  s  !5  100 
TERR  PORTUGAIS  4  20 
..JAPON  1018  5 00  11 !5  86 0  8040 
CANADA  427 8  4789  180 7  22515  26!5780  134300  106!560  92200 
u  s  A  820!50  84 4  SJ3  71689  46741  1748780  18512860  1!5111500  1131600 
COLOMBIE  10  40 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  113204  13 21 7SJ  126831  984 63  2901580  2510 84150  26&5460  2426480 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  435083  406208  383173  411713  68!505120  6!584100  !573!5540  6584700 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  620!50  e 4  4  Sl3  71669  4  67 41  1746760  1692660  1!511600  1131600 
CANADA  TERRE  NEUVE  42 7  e  4769  180 7  229!5  265780  134300  108!560  92200 
AUTRES  PAYS  10  40 
•TOTAUX  AMERIQUE  8 63 2  e  69 262  73476  49046  2012!540  1627160  1620160  1223640 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UN 1  eo 7  o  7  5  514  10094  196 6  !5  261760  222260  2515440  !510200 
SUEDE  76 52  7  0 37  9  74 1  80 eo  400200  334060  330400  334340 
FINL  NORV  DANEMARK  5  14  35  1  6  280  640  15120  500 
EUROPE  ORIENTALE  !5  100 
AUTRES  PAYS  6  31  136  1  8  640  1  780  3720  1640 
AUTRICHE  1 114 3  27 219  33 34 9  21133  226160  406660  433620  347620 
•TOTAUX  EUROPE  268 7  6  4  1  8  sos  53355  4 691 7  889040  96!5420  106!5300  1194600 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PA ES I  DELL  AFRICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  4  20 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL TRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE"  1018  !5 00  115860  6040 
•TOTAUX  ASIE  1018  !500  11 !5  BtS 0  6040 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETA 1 RES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  3  4  67 55  315926  289697  362162  4836360  4641080  411!5360  !53!52720 
STERLING  6070  7  5  94  10094  196 6  5  261760  222260  29!5440  !510200 
FRANC  FRANCAIS  116617  8  6  9  65  70125  98391  1401840  1117040  666740  1351960 
DOLLAR  6 6:3 2  e  6  SI  2 62  7:!1476  49046  2012!540  18271150  1620160  1223640 
ORIENTALE  ET  CHINE  !5  100 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
25 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  k~ 
Il 
ERZEUGNISSE  AUSSERHALB  DES  VERT~AGES 
PRODUITS  SIDERURGIQUES  HORS  COMMUNAUTE 
PROOOTTI  SIDERURGICI  AL  DIFUORJ  COMUNJTA 
PROOUCTEN  GEEN  OEEL  UlTMAKENO  V  H  VERDRAG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECEO 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRECEO 
GESMEEO  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECDSLOVAOUIE 
..JAPON 
CANADA 
U  S  A 
DESTINATIONS  DIVER 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
1  4  1  1  0 
4870 
7 53 e  a 
94315 a 
1  0 
22 
113 15 
483 0 
7 
577 
7  0  2 
29 
79 4  3 
102311 
:s 7  81515 
371515 
1e2a 
434SGI 
5155 
22 
a  e:s 
24 oe 
20 
1 
26a 
7  92 
48419 
KALTGEZOGENER  ORAHT  FILS  TREFILES 
FILI  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
DANEMARK 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
CANADA 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  ~ROOUIT 
9030 
31 a 
4 
19  6  8 
11320 
sa 
2eo a 
15 5 
914 
14 8  9 
543 4 
115'7" 4 
94015 
6  48 
5 
92 
1 0151 
1114 
215 
13 
14 84 
2315 
12S6 
'7  45 
39 44 
14GtJ-!5 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDs  0  ACIER 
TUBI  E  RACCOROl  DI  ACCIAlO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNOSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
DANEMARK 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUlE 
TERRITOIRES  BELGES 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
DESTINATIONS  DIVER 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
52254 
24561 
13 1 
1003" 
es9 81 
46 90 
8 
32 
12060 
7933 
115!51 
2'7 
48 
21544 9 
!50112 
491015 
4.2 
SI  7  Sie 
1DSI47<5 
3 
18 !17 
7 
'7 
159015 
<55125 
15 87 
1 
2152  .... 
20 
2<5<519 
13<509!5 
NICHT  VERTRAGSERZEUONIS8E  INSOESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HoRS  OOMMUNA~TE 
Ill 
21594 9 
3  44 3 
518 
30910 
aa8 
24 
3 
<5515 
138'7 
10 
4215 
100 9 
440 3 
35313 
•  • 
8999 
43 a 
4 
20 7 
9<54 e 
1315 
195  !5 
30 2 
453 
473 
3319 
12§1157 
•  • 
524515 
56913 
!57 SI 
174153 
127411 
40 
15!1 
1  1 
1334 0 
7'723 
114,. 
28 
23 45 
22<580 
•  • 
TOTALE  PRODOTTI  AL  DIFUORI  DELLA  COMM~NITA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKENO 
VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
u 
'753514 
2SI7 4  SI 
1 :s  5 
1  1 
88404 
e8TSI4 
5  83 
26 
1 
IV 
175 94 
4492 
5 
8315 
2292'7 
6al5 
21 
9155 
17315 
14 
1 34 
10a0 
48315 
277153 
90159 
2  ao 
1  9 
239 
96 0  7 
5 
2 
27 30 
3  90 
15  77 
3 
2915 
4103 
13TSO 
545157 
1545182 
6511 
137  2  a 
13351158 
4  .. 
44 
16134 
7117 
16 3  9 
12 
88 
1051 
:!JO 
25181 
159149 
812:!10 
IIIP'P 54 
71!1 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U  E  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  L  E  U 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE 
E.Z.U. 
351480 
1315 700 
1028<54EI 
15115a20 
374150 
51aO 
100 
7150 
37840 
90700 
15150 
155340 
587150 
160 
29611150 
1a137aO 
214180 
1  a  5120 
280 
2  5  840 
259220 
31540 
791ao 
147150 
215 7 20 
74300 
15181500 
45?820 
1189160 
!55a380 
7480 
261540 
201155150 
48220 
780 
12150 
39'7480 
212 4  40 
158800 
215150 
22 400 
844040 
284501508 
1'7!54828 
714008 
'7788 
- VALEURS  - VALORE 
1 
U.E.P. 
Il 
70 52150 
1329a0 
30 8150 
869100 
35al50 
1  !lao 
22320 
73 oeo 
1  4150 
480 
34880 
6810 0 
2377150 
110158<50 
219780 
20 280 
280 
3  eo o 
244140 
3020 
1  5aO 
40 
1 280 
454ao 
221520 
34800 
1 424 0 
1230150 
315720 0 
1  1  77 12 0 
5129120 
12 00 0 
2415340 
2:!164580 
140 
20340 
1  70 0 
400 
!5181560 
192640 
147420 
20 
1  4  '72 0 
12 45150 
300 
90 9000 
:!1273!580 
2182160 
1o823ao 
12280 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
5537ao 
1437150 
a 7  eo 
7015320 
4$18150 
1620 
40 
32520 
150al5o 
'700 
4008"J 
108820 
294500 
1000a20 
237540 
3!5 680 
2150 
3eeo 
277360 
58150 
57820 
2<5740 
13820 
230150 
127300 
404 5150 
127155:ZO 
1015ai500 
13280 
384000 
2742500 
3120 
10300 
1200 
361320 
25$11150 
10651ao 
3780 
24120 
3512480 
201575140 
1248040 
13!540 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
41551400 
136560 
120 
241150 
15322150 
535eO 
1320 
50700 
7 3320 
900 
115180 
77300 
273300 
9055150 
254740 
14060 
11500 
32150 
2731580 
zao 
150 
810aO 
3a600 
191560 
100 
16500 
158500 
432180 
1!512720 
1213700 
15120 
30!5980 
3o47520 
2ao 
380 
940 
1920 
3515440 
252380 
158540 
120 
8<51.5120 
3SIOS1440 
22315860 
1315153150 
115840 B.  L  IJ.  U  BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
PAYS  BAS  87:591  1  1 7  1 6  18188  141!10:5  1:516020  21!11000  :596 660  3:5:54 00 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  192669  163077  167969  166502  :5792600  :5477820  372611!10  395:5460 
AI..I..EMAGNE  ZONE  sov  1!17  4  3160  280 
AUTRICHE  !1292  24 48  10154  895  8513 20  57 780  51!11!140  54240 
DANEMARK  104  29  17 9  2:5  55180  :5:520  1151:;!0  2:520 
ESPAGNE  :5  40 
FINL.ANDE  1  0  e  513  100  22:52 0 
NORVEGE  54  7  1  1  44  2  0  20  40 0  1200  1920 
POI..OGNE  1:5  1  21!10 
ROYAUME  UNI  1800 4  17 3  90  1!151!11  191!1251  51 4  5 00  564140  4!11660  !127220 
SUEOE  12511 8  9  !1 159  9412  9243  317SIOO  281!1340  348760  364!100 
SUISSE  2572  21!1  51:5  1610  2330  11!1811!10  1  1!13  81!10  121500  179120 
TCHECOSI..OVAQUIE  1  1  2  41!10  120 
TERRITOIRES  BEI..GES  1  20 
.JAPON  2151!1  3  4  1!11!10 
CANADA  60 4  282  454  225  1580 oo  1  4 72 0  431!160  26220 
u  s  A  223 9  1  !1 81  1718  141!15  155460  SI !lOO 0  1!56000  137580 
CUBA  30  200 
DESTINATIONS  OIVER  29  20  160  30 0 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  351826  3!1!132  3040 2  34120  1:53516oo  126511!120  1191780  1293720 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  2:524 SI  !li  191!1609  198371  200622  !5132200  4747640  4"175160  !5247180 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFJSCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMER! QUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  223 SI  1  !Il  1!1  1  1711!1  14 1!15  1!5!!14150  9!500 0  1!16000  13751!10 
CANADA  TERRE  NEUVE  60 4  282  4!14  22!5  68ooo  1  4  72 0  43860  26220 
AUTRES  PAYS  30  200 
•TOTAUX  AMERIQUE  21!143  184:5  2172  1740  223480  10 9720  1Sip860  164000 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  1600 4  17 3  510  159!!11  19829  514!100  !564140  451660  !527220 
SUEDE  12511 8  SI  !1 159  9412  Sl243  3  1  7  SI 00  21!18340  346760  364500 
FINI..  NORV  DANEMARK  168  Sl29  1SIO  67  eo eo  215040  13120  4240 
EUROPE  ORIENTAI..E  1  71  1  e  45120  400 
AUTRES  PAYS  2572  28 513  1613  2:5 30  18611!10  11!13680  121540  1751120 
AUTRICHE  !1292  24 48  1064  1!151!5  8SI3 20  !57 71!10  !51!1840  !54240 
•TOTAUX  EUROPE  3  6SI!5 4  33400  2823 0  32380  111!591!10  11245100  515115120  1129720 
UEBERSEE I  SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  I..A  COMMUNAUTE 
TERRI TOR!  0  OI..TRE  MARE  OEI..L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEEN8CHAP 
TOM  BEI..GES  1  20 
•TOTAUX  T  0  M  1  20 
UEBRIGE  L.AENOER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AI..TRl  PAESI  OEI..L.  AS lA 
ANDE RE  I..ANOEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  281!1  34 880 
•TOTAUX  ASIE  268  34 880 
RESTL.ICHE  GEBIETE  Dl VERS 
OlVERSl  OVERIGE  GEBIEOEN 
•cl  VERS  29  20  160  30 0 
ZAHI..UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
e::.  p  u  229613  19!5414  198196  1511!1866  490841!10  4!575500  4718060  501!12780 
STERL.ING  1600 4  17 3  SIO  1 59!5 1  151829  !514 !5 00  !564140  4!51660  527220 
FRANC  FRANCAIS  29749  !53!J10  80794  69754  7  1  4  0  00  1  01!1231!10  1248040  13058:560 
OOI..I..AR  2843  11!143  2172  17 40  223480  10 SI 72 0  199860  164000 
ORIENTAI..E  ET  CHINE  1  71  1  6  4SI20  400 
•  • 
u  1  1  1  1  1  1 
27 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U  !::  P,  l 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  l  E  u 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VAL  ORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAIL.S  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUII<TE:  RAIL.S 
FRANCE  SARRE  :3  20  G4 9  11 1  SI  210 0  :3720  6740 
PAYS  BAS  88  44~  ~2  0  :3940 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  408  154 9  1~54  2  62 0  :3720  10680 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  408  64 9  1564  2  62 0  3720  10ô80 
•  • 
SCHWEFEL.I<IESABBRAENOE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  0  I  PI RIT l  F'YR  I ET  RESIDU 
AL.L.EMAGNE  REP  FEO  847 2  5  39 0  '1'6  127080  5830 0 
FRANCE  SARRE  866  6  e  82703  44 700  4222 0 
PAYS  BAS  23!54 3  33607  6  60o  9140 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  194936  155386  178380  10 9660 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  194936  15!5386  178380  109660 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
28 B.  L. 'W.  U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ElSENERZ  MINERAI  DE  FER 
MINERALE  D  1  FERRO  l.JZERERTS 
ALLEMAGNE  REP  FED  15350  3 5o 66  12420  3145  2  0  7 40  52360  16160  5660 
FRANCE  SARRE  29169015  30543!5'T6  306?0!594  31624211  10196060  10635'TOO  1  039!52 60  11012420 
PAYS  BAS  129 6  2  9212  15831  11947  3  5  20  2  360  !5  92 0  3660 
•ToTAUX  COMMUNAUTE  29197347  30567676  30896645  31639303  10222320  10690440  10419340  11021960 
DANEMARK  2397  4  3  42  55 2  5I  1  7 20  3  54 0  4!520 
ESPAGNE  10065  4600 
NORVEGE  7 79 4  0  132697  2061!53  6795151  951760  1675100  268400  110340 
ROYAUME  UNI  2  0  3  1  !5 40 
SUEDE  57 707 64  6387!537  7040340  60154701  6524560  7250780  6050760  155152460 
ALGER lE  232416  1 917 951  21551863  251013!5  3  2  1  a  2o  277740  355440  433620 
EGYPTE  23 4  1  33!50  45135  53 00  7660  11400 
UNION  SUD  AFRIC  715  50 0 
UNION  INDIENNE  9  86  991  2120  2120 
•TOTAUX  PAYS  T  1ER S  15086061  157160715  7!530602  154!532951  155154740  7702 seo  66851360  7!512540 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  35263426  3730!5954  364291547  38292602  17177060  18393020  19108720  16534520 
•  • 
MANGANERZE 
MINERAI  DE  MANGANESE 
MINERAL!  D  1  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  REP  FED  40 0  6  73  24 0  3150  2  480  4  560 
FRANCE  SARRE  100  140  334 4  330  !52 20  7680  12100  15200 
PAYS  BAS  150  199  1  2  ISO  11520 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  50 0  1013  3734  529  5!560  10160  17 92 0  7820 
ROYAUME  UNI  3  00  so 6  2!54  3  94 0  6560  4  3 40 
SUEOE  30  9000  !500  30600 
ALGER JE  6'T92  133150 
UNION  SUD  AFRIC  4  Oô 70  4 490 5  63 119  65360  105240  232360 
TERRITOIRES  BELGES  102757  119874  5 294 6  657 2  !5  3493ô0  40 !55 4  0  160020  291620 
REP  D  lNDONESlE  30  40 
UNION  INDIENNE  232236  1510351  8  75 ô  2  94472  561500  3!52620  242460  2645160 
u  s  A  27  300 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  335053  3  1 18 83  185921  2613851  9  1  1  4  00  647660  53430D  637!560 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  335553  312896  18965 5  261916  916960  6!57820  552220  645380 
•  • 
ERZ  lNSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  REP  FED  157 50  3  5  5I  ô  1  126ô0  314!5  21 1 00  !546ô0  22720  5660 
FRANCE  SARRE  251169115  30543716  30673938  31824!541  10203260  10643380  10407360  11016620 
PAYS  BAS  129 82  9212  155181  1214ô  3  !5 20  2360  7  1 5o  5300 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  291517847  30586691  30902579  316351632  10227900  10700600  1  043'T260  11029600 
DANEMARK  23517  4342  55 2  9  1  7 20  3  54 0  4520 
ESPAGNE  10065  4600 
NORVEGE  7  'T514 0  1321597  206153  6  751951  519 760  1157900  2156400  110340 
ROYAUME  UN 1  203  300  so 6  254  1  5  40  3940  6560  4340 
SUEDE  5770614  15367!537  7040340  60737D1  6525060  72!50780  6050760  15963060 
ALGERIE  2324115  15117951  2ô9863  296927  321820  277'T40  355440  447160 
EGYPTE  23 4  1  3350  4935  53 00  'T6ô0  11400 
UNION  SUD  AFRIC  4  13 85  4 490 !5  6:3 11 9  656150  105240  2323150 
TERRITOIRES  BELGES  1027!57  1196'T4  !5294 6  657 2  5  349:360  405!540  160020  291620 
REP  D  INDONESlE  :3  0  40 
UNION  INDIENNE  232236  152025  88!553  94472  561500  3!54940  244600  264960 
u  s  A  27  :300 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  6421134  70299!59  7'T16723  673461!18  7666140  65!50240  9223660  6350100 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3!51516511!11  3715166!10  36ô19302  36574!520  18094040  1512!50640  19660940  1513751900 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERlQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  2'T  300 
•TOTAUX  AMERIQUE  27  300 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UN 1  203  3  00  so 6  2  !54  1  5  40  35140  65150  4340 
SUEOE  5770614  15367!537  70"'10340  ISO'T3701  6525060  725071!10  60!507150  69630ô0 
FlNL  NORV  DANEMARK  6 033 7  137039  206153  935 2  6  101500  171440  2158400  1146150 
AUTRES  PAYS  10085  4600 
•TOTAUX  EUROPE  5651354  155246'TIS  72570815  6167"'11!13  151526120  74215160  8330520  71022150 
UEBERSEEI SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRI TORt  D  OLTRE  MARE  OELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  V AN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  2:524115  1917 5151  2159663  296927  321820  2  'T7 'T40  35!5440  447160 
Il  1  1  1  l  1  1 
29 BHGIQUE ·LUXEMBOURG  u  E  8  1 
BELGIE  LUXEMBURG  B  L  E  u 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VAL ORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
TOM  BEL.GES  1027!!17  1151874  !5251405  8!!17 2  !!1  34513050  40!5!!140  180020  2511620 
•TOTAUX  T  0  M  33!!1173  311673  3  2282 5I  3846!52  1571180  683280  !53!5 460  738800 
UEBRIGE  L.AENOER  AFRII<AS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DEI..L  AFRJCA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRII<A 
*PAYS  D  AFRIQUE  234 1  4  13 8!5  482!5!5  880!54  !1300  8!18eo  113100  243750 
UEBRIGE  LAENDER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL.TRI  PA ES 1  DEI..L  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE  232236  1!5202!5  88553  514472  5151 !500  3!545140  2441500  2645150 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  3  0  40 
•TOTAUX  ASIE  232266  1!5202!5  8  855 3  514 4 72  !561540  3!54940  2441500  21545150 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETA 1 RES 
ZONE  MONETARJE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  3!5616640  376188!10  385 05857  38!559!5!58  18088740  1512!50840  19648280  151368200 
STERLING  232439  193710  133966  177845  !5053040  444740  355400  !501680 
FRANC  FRANCAIS  251401!531  30735517  31143821  32123468  10525100  10921120  10752800  114e!5800 
DOLLAR  27  300 
1  •  •  1 
1 
Il  1  1  1  1  1  1 
.30 B.  L. \J.  U. BELGIEN- LUXEMBURG 
U. E  B.  L.  BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
1 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VA  LORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SCMROTT  NJCMT  SORTJERT  ODER  KL.A88JERT 
F"ERRAJL.L.ES  N J  TRIEES  N!  CL.ASSEES 
ROoTAioiE  NON  CERNITO  NE  CI..ASSIF ICATE 
SCMROOT  N 1 ET  GESORTEERO 
AL.I..EMAGNE  REP  FEO  9065  22510  2090 2  4392  36 3 00  517360  510220  18180 
F"RANCE  SARRE  74298  48 0 35  6  294 4  40 7  87  314460  188:520  289760  175460 
ITAL. lE  20  1  1 0  40  320 
PAYS  BAS  350!56  11828!5  13!5020  90493  137920  !510600  !542680  383!580 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  118439  188940  218866  13 56 7  2  48  8  7 20  7  51660 0  92 2  6  60  !577220 
DANEMARK  198  321  640  11 40 
ESPAGNE  50  90  130 0  200  80  3900 
FINI..ANOE  67  130  88  21  180  !50 0  240  c50 
GRECE  92  1  2  14  380  40  40 
IRI..ANOE  30  10 0 
ISI..ANOE  63  260 
NORVEGE  824  21532  2386  3c56!5  2  800  10 860  87c50  1!5600 
ROYAUME  UNI  !52c51  65125  438!56  378c52  2  9640  26!580  231360  20c5980 
SUEDE  1 4  511  3  08  80 7  3!54  c5 200  1160  3 680  1740 
SUISSE  22  250  1  !5  80  7c50  eo 
TURQUIE  213  840 
u  R  s  s  17  40 
L.IBERIA  155  2088  4!53 0  62  c520  6240  1!5180  240 
L.YBIE  135  260 
MAROC  FRANCAIS  30  80 
UNION  suo  AF"RIC  10  20 
TERRITOIRES  BEI..GES  1761  397  30  6SI80  1660  80 
TERR  PORTUGAIS  2!5  40 
TANGER  40 g  1  2  20 
ISRAEL.  64  180 
1  L.IBAN  227  680 
UNION  INDIENNE  30  60 
CANADA  100  20  40 0  60 
1 
u  s  A  80  3  36 69  1298  117!5  2 20  1!51740  3800  4100 
CUBA  1  9  40 
PANAMA  1!5!5  1  !5  !5 20  40 
ARGENTINE  10 0  3!5  300  140 
BRES IL.  1  0  6  20  20 
CMIL.I  343  1!580 
VENEZUEI..A  20  15323  40  30980 
DESTINATIONS  DI VER  3!54  102  '78!5  10  2  0  20  480  1!580  20 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  9042  48600  !5!18115  !104'78  44260  207320  2712c50  2153720 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  12'7481  237!140  2'741582  18151!50  !532 980  1003SI20  11513920  840SI40 
•  • 
SCHROTT  AUS  GUSSEJ!IEN  FERRAIL.E  OE  FONTE 
ROTT AME  01  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETLJZER 
AI..I..EMAGNE  REP  F"EO  30  5111  160  4220 
F"RANCE  SARRE  128510  2'71!1  13 7  0  12430  4  7  !!HSO  10SI80  !51 8o  !17460 
PAYS  BAS  300 8  4150  112  200  11 4 40  1  480  !560  260 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1!1898  31 7!5  1!112  13"!',-,;  59000  12 480  !1 900  151940 
AUTRICHE  8$16  4440 
ROYAUME  UN 1  1642  6  !500 
SUEDE  10 8  3  20 
.TOTAUX  PAYS  TIERS  17 !50  8$16  8  820  4440 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  175 4  8  31'7!5  1!512  1442'7  6!1 820  124150  !5 900  c56380 
•  • 
SCMROTT  AU S  VERZINNTEM  STA HL. 
F"ERRAII..I..E  DE  FER  ETAME 
ROTT AME  0  I  FERRO  STAGNATE 
SOMROOT  VAN  VERTINO  PL.AATI.JZER 
FRANCE  SARRE  802  25'70  22 980  10680 
PAYS  BAS  4308  1SIOOO 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  802  26'70  4305  22SI80  10580  19000 
DANEMARK  2040  8820 
IRI..ANOE  6SI  1  113  185  1 94  240  480  !500  480 
ROYAUME  UNI  1  90  400 
SUEDE  !5870  2!1170  33!10  22 0  20  SISO 0  10340 
000  EQUAT  F"  RA NO  10'7!5  :5 seo 
TERR  BRIT  ORIENT  20!5  4  61  2  81  780  1 es  o  1020 
TERR  SRIT  OCCIDENT  101c5  31120 
MAI..AISIE  ET  TER  BR  1 !5  SIS  4340 
AUSTRAL. lE  77 e  5  832  2  8240  3  !500 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  157 SI  0  4240  464 8  2234  !59700  1  socs 0  1!53c50  9300 
.TOTAUX  DU  PRODUIT  1 e7 110  !5042  7318  5!540  !59 700  3  904 0  26040  28300 
•  • 
SONSTIGER  !!CH ROTT  AUTRES  F"ERRAII..LES 
ALTRE  ROT TA ME  OVE RIO  SOHROOT 
ALI..EMAGNE  REP  FED  5142  18108  118SI1  18318  2  7 540  83180  !50220  74040 
FRANCE  SARRE  2c580115  330704  113'7517  21 Sl!5  2  6  109!5440  14!585180  403380  9!58c520 
PAYS  SAS  c567 !54  38 e  73  82162  36162  280240  147320  313760  1521520 
tTOTAUX  COMMUNAUTE  340912  38748!!1  1878!10  2'74006  1403320  1689480  7673c50  118!5280 
AUTRICHE  224  4S28  64 7  !516  1  280  2 !542 0  31580  1820 
Il  1  1  1  1  1  1 
31 BELGIQUE· LUXEMBOURG  U. E  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  L  E  u 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  k~  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
DANEMARK  215 :JO  13020 
PORTUGAL  26  6o 
ROYAUME  UNI  10 0  200  20 
SUEDE  204 6  1  1  6  61 20  460 
LIBERIA  1  8  80 
TERRITOIRES  BELGES  18  38!54  !5512 4  100  18120  28640 
occ  EQUAT  FRANC  10108  37420 
TERR  BRIT  ORIENT  1!114  212 0 
LIBAN  12715  4140 
CANADA  183 6  10880 
u  s  A  3  4 87 1  6  2  1!1  3  1 70  1751632  8!51237  1742740  1!!122300  5137080  4180660 
AUSTRALIE  1550  6100 
DESTINATIONS  OlVER  28  140 
•ToTAUX  PAYS  TIERS  352566  2  7  OSI 88  187171  1557813  1758380  1400!!180  5174180  4211700 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  6513478  6584!:13  375021  51318151  3161700  308518150  1741540  535165180 
•  • 
SCHROTT  lNSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FED  1520 7  4  015 1 a  32823  23621  15!!15140  180!540  140600  964 40 
FRANCE  SARRE  35!5204  38221!18  180781  272733  14!57480  1881250  7051000  1191540 
ITALIE  20  110  40  32 0 
PAYS  BAS  104818  1!57416  2172514  131151  42 SI 500  15  !5  5140 0  857000  !5!55460 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  47!5249  580402  4108516  42 7!5 1  !5  1951040  2521520  17061500  1843440 
AUTRICHE  224  4!528  154 7  1412  1  280  2  !542 0  3580  6260 
DANEMARK  2828  2361  131550  9960 
ESPAGNE  50  510  130  0  200  80  35100 
FINLANDE  157  130  88  21  180  50 0  240  60 
GRE CE  512  :1.2  14  380  40  40 
IRLANDE  69  223  18!5  1 94  2 40  !580  !500  480 
ISLANDE  53  2150 
NORVEGE  a  2  4  2632  2386  36 6!5  2  800  10 86 0  87150  15600 
PORTUGAL  26  80 
ROYAUME  UNI  70513  15  9  25  4351!56  37882  36 !540  2  6!580  231!560  207000 
suEoE  51517  28 78  41!57  472  315850  1  0  51150  14020  2220 
SUISSE  22  2!50  1  5  80  760  80 
TURQUIE  213  840 
u  R  s  s  1  7  40 
LIBERIA  1!55  2o 8a  4!530  80  6  20  6240  151aO  320 
LYBIE  13!5  260 
MAROC  FRANCAIS  30  ao 
UNION  SUD  AFRIC  1  0  20 
TERRITOIRES  BELGES  1779  4051  59 54  7080  151780  28720 
occ  EOUAT  FRANC  10 7  5  1  o  1 oe  3  880  37420 
TERR  BRIT  ORIENT  2.5  9  75  2a1  7ao  3  5180  1020 
TERR  BRIT  OCCIDENT  1018  35120 
TERR  PORTUGAIS  25  40 
TANGER  4  0  9  1  2  20 
ISRAEL  84  180 
LIBAN  227  1278  880  4140 
MALAISIE  ET  TER  BR  15518  4  3 40 
UNION  INDIENNE  3  0  <50 
CANADA  100  1 a3 6  20  40 0  1oaeo  <50 
u  s  A  3  4 a7 516  286a39  1805130  852412  1742 5160  1474040  5140880  4184760 
CUBA  1  9  40 
PANAMA  1!55  1  5  !5 20  40 
ARGENTINE  10 0  35  300  140 
BRES IL  1  0  6  20  20 
OH ILl  343  1!580 
V ENE ZU.E LA  20  6323  40  305180 
AUSTRALIE  933 5  83 2  34 3 40  3500 
OESTINATI ONS  DI VER  382  102  785  10  2180  480  1580  20 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  380148  323808  247635  711421  1889160  1623 780  1280800  4489160 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  a51!1397  904210  658!533  1138936  3820200  4145280  2967400  6332800 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  348796  286a39  180930  652412  1742960  1474040  94oaeo  4184760 
CANADA  TERRE  NEUVE  100  183 6  20  40 0  1oaeo  60 
ARGENTINE  10 0  3!5  300  140 
BRES IL  1  0  6  20  20 
AUTRES  PAYS  1!5!5  20  1  9  66 1!1  1  5 20  40  40  32600 
•ToTAUX  AMERIQUE  3  4 89  6  1  2 86 SI  6!5  18288!5  659148  1743!500  1474!500  51!5 21 00  4217560 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  70 513  6512!5  435158  37862  315 !540  2  6!580  231!560  207000 
IRLANDE  ISLANDE  69  288  185  1514  240  840  !500  480 
SUEDE  9!51  7  2  a  '1'8  41!57  4  72  36 660  105160  14020  2220 
FINI.  NORV  DANEMARK  891  5  !!J  SIO  2474  6047  2  Sleo  2  !502 0  9000  2!5620 
EUROPE  ORIENTALE  17  40 
AUTRES  PAYS  366  124  1!57 6  242  1  860  20 0  4740  960 
AUTRICHE  4528  64 7  1412  2  !542 0  3 680  6260 
!>TOTAUX  EUROPE  1793 6  2  03 48  !52951!5  48229  78280  e9o6o  263!500  242540 
Il  1  1  1  1  1  1 B.  L  \J. U. BELGIEN ·  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO .  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
Il 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEME!N8CHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
10 7  5 
107!5 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRlCA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  769 
UEBRlGE  LAENDER  OCEANl ENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANlE 
ALTRI  PAESl  DELL  OCEAN IA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESl  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
933 5 
30 
16  6  0 
16 90 
RES TL I CHE  GEB lE TE  Dl VERS 
DIVERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
*DIVERS  3  82 
10138 
17 79 
1  19 17 
4249 
227 
227 
102 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETA 1 RES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
Il 
505309 
183  2  8 
3  5152 7  9 
34910<5 
1 
614.91 
9  3  47 
392394 
289047 
17 
1 
Ill 
405 1 
4951 
4811 
83 2 
127 6 
127 6 
78!5 
4  6  71515 9 
452!!14 
1 607 81 
187315 
•  • 
1 
33 
IV 
!59 !54 
59 !54 
80 
10 
4797!!17 
38136 
272733 
658770 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
3  680 
31580 
2  6  20 
34 340 
60 
4  !!120 
4  !580 
2  160 
2072140 
715 3  00 
1461140 
1744100 
1 
U.E.P 
Il 
37!500 
7080 
44!580 
1  4 460 
660 
680 
480 
2662760 
3  !5150 0 
1718760 
14,0720 
40 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
19  7 80 
19780 
16200 
3!!100 
4140 
4140 
1  580 
19902<50 
236580 
709000 
9615980 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
28720 
28720 
320 
21149150 
207800 
1191540 
421!5840 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV 
STEINKOH~E  HOUI~~E 
CARBONE  rOSSI~E  !ITEENKOO~ 
A~~EMAGNE  REl"  FEO  4192428  3820378  309144!5  21539289 
rRANCE  SARRE  11507652  115!5SI23SI  2604156!5  13831:111 
l" AYS  BAS  826530  847948  919284  973114 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  61525510  15327 !1155  15615394  41:1915314 
ESPAGNE  35!500  572915  131092 
PORTUGAL  1 ooo 0  13000 
ROYAUME  UNI  11604215  9350C56  1173978  13!!12418 
u  R  s  s  145773  173210  391852  43315 70 
MAROC  rRANCAIS  45525  54042 
CAMB  ~AOS  VIETNAM  8960 0 
CANADA  29 
u  s  A  4  157 55  1871151:11  245241515  3217993 
PANAMA  !50 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1821643  30Q94157  4121117  !!1189216 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  6447163  9367032  101535511  1016!!1!529 
•  • 
STEINKOHLENBRIKETT6  AGGLOMERES  DE  HOUI~LE 
AGG~O"'E:RATI  o  I  CARBON  FOSSILE 
STE:E:NKOO~BRIKE:TTEN 
A~LEMAGNE  RE:P  FED  491150  !50050  57750  41515 90 
FRANCE  SARRE  200 
PAYS  BAS  1502515  48801  !5  1592 6  666 30 
.TOTAUX  COMMUNAUTE  109416  98 81111  114157!5  11!5620 
ROYAU"'E  UNI  690 0  2000  270 0  7440 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  6900  2000  270 0  74 40 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  1  11531 6  1008!11  117375  12251150 
•  • 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  rOUR 
COKE:  0  l  CARBONE  FOSSI~E 
COKES  VAN  STEENKOOL 
A~~EMAGNE  REP  rEO  6026688  7981394  60831570  82411!55 
rRANCE  SARRE  220  a  4 eo  1532!5  3  815 !54 
PAYS  BAS  1064503  980919  1003813  9523159 
.TOTAUX  COM"'UNAUTE  9080611  85170773  91 0280 a  9242176 
ROYAU"'E  UNI  15 !57 2  7  227015  199157  11007 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  6!57 2  7  227015  1519157  11007 
•TOTAUX  ou  I>ROOUIT  914!5336  8993479  9122775  925318!5 
•  • 
BRAUNKOHLE  ._lGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
PAYS  BAS  378  26 33  570  200 
•TOTAUX  COM"'UNAUTE  378  28 33  !570  200 
•TOTAUX  ou  I>RODUIT  378  2633  !570  200 
•  • 
BRAUNKOH~ENBRIKETTS  u  SCHWE~KOKS 
BRIQUETTES  ET  SE"'I  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SE"'I  COKE  0  I  ~IGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRU!NKOO~ 
ALLEMAGNE  REP  FEO  !5  15 312 4  1584194  6186751  !5632!57 
PAYS  BAS  1391l!O  12102  750 0  129 70 
•TOTAUX  CO"'MUNAUTE  577024  696296  626179  !576227 
AL~EMAGNE  ZONE  so v  !50 
.TOTAUX  PAYS  TIERS  50 
*TOTAUX  ou  PROOUIT  !1 7702 4  696296  6  2'617 9  !576277 
•  • 
KOHLEN 
CHARBON 
CARBONE 
KOLEN 
AL~EMAGNE  REP  rED  12830800  12!5315016  116!51!544  114903511 
FRANCE  SARRE  16078'72  16157699  2519990  1422765 
PAYS  BAS  19!54!567  1692603  19881i192  2017283 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1153931l139  15096318  183596215  14930439 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  50 
ESI>AGNE  3!5500  !572915  131092 
PORTUGAL  1 ooo 0  13000 
Il  1  L  1 
34 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U  E.  8  L 
BELGIE- LUXEMBURG  B  L  E  u 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1  Il  Ill  IV 
15489!!140  !59!!10640  4828860  42157040 
1151:17250  1312920  2510920  1314240 
1342580  1354000  1441440  141524150 
9529380  8627!!1150  8781220  7043740 
37500  78120  139020 
3  500  5200 0 
17001520  1254350  15615380  17732eO 
298140  370720  8515900  9133150 
113700  1154820 
1150380 
eo 
15943156  3031040  39115700  54!54000 
40 
28!!17120  4745720  15531800  6444480 
123615!500  13373280  15313020  16466220 
869150  8310 0  96600  615120 
360 
107340  6!502 0  102820  125920 
195  3  o-o  1C!I6120  2011520  213420 
1  El  700  3200  4320  11900 
10 700  3200  4320  11900 
207000  171320  20!5940  22!5320 
112471520  11310480  114152540  111580700 
340  13 780  25020  1!501560 
1924720  181520150  1868700  1877640 
13172680  13188320  1  33!515360  13709000 
911546  !58800  31340  19820 
911540  !58800  31340  1 ge 20 
13284320  1324!5120  13387700  13'1'28820 
180  800  220  eo 
180  eoo  220  50 
180  80 o  220  ao 
!507920  536760  !567140  517500 
13360  12360  7 880  13180 
521280  1549120  !574820  530660 
200 
200 
!521 280  849120  !574820  530860 
18334040  17980980  169!5'7440  18!5!513150 
1697600  1326700  2!53!511140  146!5280 
3386180  3324240  3420860  3480280 
23411il820  22t!l311i120  22914240  21498920 
200 
37600  78120  139020 
3  !500  !5200 0 
1  1  1 B.  L. \J. U. BELGIEN .  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO ·  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ROYAUME  UNI  12:3305:3  9!19772  1196645  1:370865  18025160  1:316360  1602040  1805000 
u  R  s  s  1  4 57 7:3  1732:1.0  :3  51185 2  4:3:36 70  296:1.40  370720  856900  91:5360 
MAROC  FRANCAIS  4!5525  54042  11:5700  164820 
CAMB  LAOS  VIETNAM  6 95 o  o  160380 
CANADA  29  8o 
u  s  A  4  1 57 6  5  1871691  24!52466  321799:5  694360  3031040  3916700  5454000 
PANAMA  50  40 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1694170  :50 54 17:5  4143784  5207712  29!59460  4807720  6567460  8476400 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  16287209  19150491  20503410  20138151  26379280  27439640  29481700  29973320 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AME RI QUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  415765  1871691  24 !52 4  6  6  3217993  694360  3031040  3916700  5454000 
CANADA  TERRE  NEUVE  29  80 
AUTRES  PAYS  50  40 
*TOTAUX  AMERIOUE  415844  1871691  2452466  3217993  694480  30:51040  3916700  5454000 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  1233053  9597'72  119664!5  137086!5  1802960  1316360  1602040  1805000 
EUROPE  ORIENTALE  1  4 57 7  3  173210  391852  433720  298140  370720  8!56900  913560 
AUTRES  PAYS  1 ooo 0  49500  !57296  131092  :5 500  85160 0  78120  139020 
•TOTAUX  EUROPE  1388826  1162462  1645793  19:35677  2104600  1'776680  2!53'7060  2857580 
UEBERSEE I  SCHE  GE8IETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  CELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  CE  GEMEE:NSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  69500  45525  !54042  160380  113700  164620 
*TOTAUX  T  0  M  695 0  0  45525  !54042  160:560  113700  164620 
i 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  17725592  170690510  17601'796  16355346  25366660  24000280  24629960  23466740 
STERLING  123305:3  959772  1196645  1370665  1802960  1316360  1602040  1805000 
FRANC  FRANCAIS  1697:572  1667699  2565515  14'76807  1657980  1!!126700  2649640  16:30100 
DOLLAR  415644  1671691  2452466  :321799:3  694480  3031040  3916700  5454000 
ORIENTALE  ET  CHINE  14577:3  1732:1.0  391852  433720  298140  370720  856900  5113560 
•  • 
Il  L  1  1  1  1  1 
35 BELGIQUE  lUXEMBOURG  u  E  B  L 
BELGIE  lUXEMBURG  B  L  E  u 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VAL  ORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  k~  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
•  • 
ANDE RER  KOKS  AUTRES  COKES 
ALTRE  COKE  ANDE RE  COKES 
ALLEMAGNE  REP  FED  1150  1  Sl5  150  200  250  72 0  220  1280 
FRANCE  SARRE  1  ~  10  7 20  20 0 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  173  205  150  200  Sl80  Sl20  220  1280 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  173  205  150  200  Sl80  Sl20  220  1280 
•  • 
1 
1 
Il  1  1  1  1  1  1 
36 FRANKREICH  - SAAK 
FRANCIA  - SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  -
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI..JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO  155505  115501 
u  E  BEL GO  LUXEMB  5047:3  !59 9:38 
PAYS  BAS  448!51  109822 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  251830  285351 
AUTRICHE  200  1:35!50 
NORVEGE  18!595 
ROYAUME  UNI  5226  3-"17 
SUEOE  :3050  :34157 
u  s  A 
AUSTRALIE  6  93  4  2 98 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  287 6  4  247:32 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  290594  :310051:3 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELI..JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO  22 04 !5  53580 
u  E  BELGO  LUXEMB  12200  8814 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  :34245  6  2:3 94 
AUTRICHE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  3424 5  6  2:3 94 
HOCHOFEN  FERROMANG  F'  ERR 0  MN  CARBURE 
F'ERRO  MN  CARBURATO  HOOGOVEN  F'ERROMANG 
ALLEMAGNE  REP  FED  830 7 
u  E  BELGO  LUXEMB  120  0  0  17 3  0  0 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  2 03 0  7  17300 
*TOTAUX  ou  PRO CUIT  2  0:3 0  7  17:3 0  0 
ROHEISEN  UND  FERROLEGI ERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  F'ONTE  ET  F'ERRO  ALL lAGES 
TOTALE  GH  I  SA  E  F'ERROLEGHE  0  ALTO  F  0  RNO 
TOTAAL  RUWI..JZER  EN  FER ROLEGERI NGEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO  186858  169181 
u  E  BELGO  LUXE MS  841573  85052 
PAYS  BAS  44851  109822 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  3  115:3 8  2  3550!15 
AUTRICHE  20 0  135!50 
NORVEGE  1 es 95 
ROYAUME  UNI  62 2  6  3417 
SUEDE  30!50  34157 
u  s  A 
AUSTRALIE  6  93  4  2 98 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  28754  24 7  32 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  3451415  389787 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'I CHE 
GEOGRAF'ISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERIOUE 
... MER ICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
*TOTAUX  AMERIOUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UN  1  62 2  6  3417 
SUEOE  305 0  34157 
FINL  NORV  DANEMARK  1 es S>  5 
AUTRICHE  200  1:351!10 
*TOTAUX  EUROPE  28071  2  04:34 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEAN lE 
AL TRI  PAESI  OELL  OCEAN lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
*PAYS  0  OCEANIE  15  9  3  4  298 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  3451415  389787 
1  1 
1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
QUANTITA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P  E.B.U. 
Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
12:3727  218227  9018-"2  6  87 138  7!5 !57 5>3  1:371-"67 
:39887  7 74 4  7  3783!50  3 53 527  2-" g2 21  4997!53 
87757  104738  311191  751120  511329  733757 
251:371  400412  1591:383  1811885  1515343  2504977 
1  1  87 7  11528!5  1:37 
!58:35>  12144  151432  48770  102234 
1895  2273  39195  21 83!5  1:3700  1!5909 
469:3  5120  2!55:31  2  6 42 0  :36584  43052 
1  :303 
1025  4517  2  9361  595>2 
12429  20!55:3  2225!52  194921  951457  158324 
25:3800  420975  161:3935  2005805  171!5800  277:3:301 
•  • 
21710  :30910  176-"515  415580  175156-"  251917 
700 0  12000  87510  155 893  !54272  93502 
28710  42910  254005  48:357:3  2:3051:35  34!5419 
28  :382 9 
28  :38251 
28710  42938  254005  463!573  2305135  349248 
•  • 
137071 
10 80 0  125 00  2021154  2513 728  18!5281  :.117299 
1080 0  125 00  339235  293 728  18!5281  217299 
1 oeo o  12500  339235  251:3 728  185281  217299 
•  • 
145437  249137  1215408  110:3818  9:32457  152:5384 
!57587  1020-"7  658024  724248  488774  810554 
87757  10-"738  311191  751120  611329  733757 
290881  45!5922  219-"623  2589186  2032560  3167695 
29  1  87 7  115285  3956 
5839  12144  151-"32  48770  1022:34 
1896  227:3  3919!5  21 83!5  1:3700  15909 
4693  5120  2  5  !5 31  2  842 0  36684  43052 
1  303 
1025  4!517  2  9381  65>5>2 
1242  5>  20591  222!5!52  194921  5>  94 57  172153 
303:310  476513  2417175  2784107  2132017  3339848 
1  303 
1  303 
1 
185>15  2273  39195  21 835  1:3700  1!5909 
4693  5120  25531  2  842 0  36 584  43052 
!5839  12144  1!51432  48770  102234 
25>  1 87 7  11!5285  35>65 
12428  195 66  218035  155!540  S>g154  165151 
102!5  4517  2  93 81  15992 
31):330 9  475!513  2417175  2784107  2131714  3339848 
1  1  1  1 
37 FRANC f  SARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
STe:RL.ING  651151  7715  18516  3298  4  3  712  51216  13700  225101 
OOI..I..AR  1  303 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
38 FRANKREICH - SAAH 
FRANC!~ - SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
Il  Ill 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASBIAU 
LINGOTTI  E  FASCI  BLOKKEN  EN  GJETELINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
21651 
100 6 
23 
2205 8o 
2 
172 
64 
23 8 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
!TALlE 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
105  0  5 
176315 
1  SI 
1  80583 SI 
1  8683 SI 
22564 
SI007 
3  15 71 
38 
2SI6 
307 
Sl1 
7  32 
3  23 03 
6  5  36 
134!503 
14103SI 
1410351 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
18722 
127 4 
43 
2003 9 
84 
265 
14 8 
2!5 
69 
!5511 
2063 0 
•  • 
3  0300 7 
303007 
•  • 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
143 6 
924 !52 
65a46 
1  !597 3  6 
1  !5517 3  6 
25 a 56 
1424!54 
1 a  3  83 
1  8  6  6  513 
186693 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMJLAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENOITA 
26720 
172819 
724 
202263 
202263 
•  • 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMER! KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
.TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
3  3!5 92 
269773 
6!5a6 7 
23 
369255 
2 
172 
64 
23 a 
64 
64 
172 
2 
174 
!549!56 
265964 
1  a  3  63 
3!59303 
2  96 
3  07 
91 
732 
360035 
511 
511 
2SI6 
307 
3a 
6  41 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  369429  3!59 SI  44 
Il  1  1 
!50617 
4  73725 
767 
!5  2!530 SI 
64 
265 
14 a 
2!5 
651 
!591 
!5  2!590 0 
69 
69 
265 
14 s 
2!5 
64 
!522 
!5  25a3 1 
39 
1 
IV 
22246 
4097 
26343 
!54 
23 
5104 
2 
2  e4 
1267 
27610 
SIS SIS 
220402 
230300 
230300 
17339 
1!57952 
175291 
175291 
4  514., 3 
3S2451 
431934 
54 
23 
904 
2 
2  e4 
1267 
433201 
264 
2S4 
904 
23 
2 
!54 
432917 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
17!5516SI 
1 a9 35 
4!57 
19!5361 
27 4 
24037 
S830 
33141 
226!502 
S4 7!59 
1260932 
200 
1345691 
1345691 
13 900 
713692 
6263513 
13!5!55165 
13!55965 
27462s 
1993!559 
626593 
4!57 
2697237 
274 
24037 
6e3o 
33141 
2SI30378 
6630 
6 630 
24037 
27 4 
24311 
2SI21!548 
1 
U.E.P. 
Il 
224693 
86036 
3105131 
1 326 
4186SI 
!5737 
13625 
62!557 
!56!596 
Sl40665 
244600 
1140300 
17!5432 
1!560!532 
1!560!532 
!5262511 
2167203 
175432 
2S705126 
1  326 
41 S69 
!5 737 
13 625 
62!5!57 
25133483 
13625 
13 62!5 
41 S69 
!5 737 
1  3  26 
4SSI32 
2SI1 98!56 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
1S214SI 
24 6 so 
663 
207692 
1  3  09 
2  3  e 38 
32451 
451 
90!52 
37899 
245591 
310S9 
2273153 
2304242 
2304242 
26515S!5 
1454761 
57 S6 
1730132 
1730132 
482623 
37525SI4 
6  649 
4242066 
1  3 09 
2  3  8  3S 
3249 
451 
510!52 
3789SI 
4275196!5 
5;10!52 
90!52 
2  3  e 3s 
324SI 
451 
1  ::1  OSI 
26847 
4270913 
- WAARDE 
E.B.U. 
IV 
204400 
71766 
276166 
677 
646 
51711 
40 
364s1 
915!5!5 
367721 
92550 
161S226 
1710776 
1710776 
16636SI 
1373766 
1 
1!542135 
1542135 
465319 
30637!5S 
3529077 
677 
646 
51711 
40 
38481 
91555 
3620632 
3S4a1 
36481 
51711 
646 
40 
677 
!53074 
3!5S2151 FRANCE- SARRE 
FRANKRijK  SAAR 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
172  25115  2155  904  240;,7  418159  2  3  a  38  51711 
STERI..ING 
154  511  159  284  ee;,o  1;, 1525  90 52  3a4a1 
OOI..I..AR 
•  • 
1 
Il  1  1  1  1  1  1 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA - SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  k~: 
Il 
BREITBAND  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBùZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 
BREEDBAND  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
41565 
7  oo 4  6 
11161::5 
1  ::5::5  5  1 
7477 
206 2  6 
1::52441 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
EGYPTE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
522 
2  1  9 
741 
741 
5!5210 
168028 
17 8  36 
3072 
2  09 oa 
244146 
4  87 
4  7  86 
1 
5274 
es 
68 
5342 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
DWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
44 9 
1  8  4 
WALZDRAHT  FIL.  MACHINE 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSQRAAO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL. 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  L.UXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC  FRANCAIS 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1733 6 
4 612 4 
63460 
63460 
26941 
7  44 56 
101399 
10 6  4 
65a 
59 0  6 
26 
7674 
10927::5 
STAHL.SPUNDWAENOE  PALPLANcHES 
PALANCOL.E  DAMWANOSTAAL 
U  E  BELGO  L.UXEMB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
89 
190 
279 
20 
20 
299 
1::5152 
4  26 78 
55 e :Jo 
4 
4 
55 6:54 
4  2  7  75 
7023a 
57 
113070 
1076 
542 
26 7  4  ~ 
::5  90 
4  SilO 
29 2  41 
142311 
Ill 
484 0 
6160 3 
11294a 
1012 9 
189520 
2::5287 
2::5287 
2  1  2 80 7 
•  • 
174 1 
240 2 
414 3 
414 3 
•  • 
1524 
5 
4 
153 3 
153 3 
•  • 
2000 9 
::52 44 4 
52453 
52453 
•  • 
49320 
102928 
152246 
895 
207 4 
1 699 7 
10 6  1 
1  0 
21037 
173265 
*  * 
e 
a 
a 
*  * 
PROFILE  VON  60  MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MM  E  OL.TRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  REP  FEO  8  0  7  1276  560 
Il  1  1  1 
41 
IV 
1026 
99762 
8676::5 
187551 
5514 
55 14 
193065 
359:3 
6294 
21 
990 a 
45 
46 
99 54 
220::5 
258 
24 71 
24 71 
15425 
42950 
5  83 75 
58:375 
41929 
917 3  a 
37::5 
134040 
984 
46 76 
26265 
6 
1  7 
264 
32212 
166252 
1022 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
40:3::517 
947150 
1::550467 
152507 
10467::5 
257180 
1607647 
1::5 2  26 
2::56:3 
15589 
15 5 89 
88!59 
646 
9515 
9515 
197278 
42772::5 
625001 
625001 
::5::50127 
716494 
1046621 
51257 
2104::5 
146202 
2471 
22097::5 
1267594 
9649 
1 
U.E.P. 
Il 
647187 
2212682 
2859869 
2  2::5 511  1 
45221 
26511::52 
::5129001 
7  52 0 
60 65!5 
46 
68221 
977 
977 
6 91 ge 
929 
2186 
3115 
1  71 1 
1  7  1  1 
4826 
159797 
411020 
570817 
117 
117 
570934 
!520583 
7  7  5 02 ::5 
966 
1296572 
60981 
1  5 386 
5517540 
4577 
1  4  0  97 
692581 
198915::5 
1  6  20 1 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
53992 
745623 
1517695 
122671 
244o1a1 
::502201 
302201 
2742362 
26246 
33976 
62224 
62224 
16254 
63 
60 
16377 
16377 
239187 
325441 
5!54628 
564626 
584751 
1105902 
1690653 
4  5  913 
46579 
407277 
22671 
1954 
526394 
2217047 
60 
80 
8o 
6011 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
1 2  1  17 
1024640 
11S>41g3 
2230950 
71770 
71770 
2302720 
4::5367 
81950 
377 
1256g4 
8S>1 
126585 
27455 
2943 
303gB 
184307 
428815 
613122 
613122 
5028g5 
1101165 
15600 
1619660 
4721::5 
9!51::58 
618896 
1091 
269 
654 
763461 
11019 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
U  E  SE~GO  ~UXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ARABIE  SEOUDITE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
27356 
28163 
26 
26 
26189 
100  kg 
Il 
55 SI  59 
57 2  3  7 
57 2:57 
SONSTIGE  PROFI~E 
A~TRI  PROFJ~ATJ 
AUTRES  PROFI~ES 
ANDERE  PROFIELEN 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMS 
ITA~IE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TUNISIE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
64 0  8 
2  46 0  2 
31010 
1  9 
1  9 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
1  07 72 
15  9  46 
35 
26 7  54 
66 
SI 
75 
26829 
NASTRI  STRETTI  A  CALOO  BANOSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
sursse: 
u  e  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
!140 
2215189 
2215729 
1  5 
203 
40 
2!59 
225988 
BREITF~ACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
151 0 
os  95 
2205 
5 
5 
2210 
a 55 
241614 
242469 
23 
33 
234 
2  SIO 
2427159 
164 
6  4!5 
809 
SOSI 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICJ 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
JTALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 3SI3 9 
17 2  7 
5!50 
1621 6 
37 e 5 
37 8!5 
2000 1 
14926 
6  00 
30 
155!16 
23865 
23865 
3SI421 
Ill 
5 740 7 
57957 
67957 
•  • 
e6ee 
2::5186 
473 
3 234 7 
1  5 
162 
92 
269 
32616 
•  • 
2319 
241550 
7 
243876 
1  1  5 
189 
913 
1217 
245093 
•  • 
1273 
1766 
303 SI 
2 
2 
304 1 
•  • 
127SIO 
140 6 
23 0 
14426 
6 70 1 
670 1 
21127 
•  • 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  TOLES  NON  REVETUE 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  PLATEN  NIET  BEKLEEO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
suEDE 
Il 
7223 9 
1773SI4 
80"" 9 
17 7  8 
25SI460 
76 7  7 
15!56 
759 
1 
87 7  <52 
249885 
18 4  72 
17 3  16 
372435 
17 60 
2911 
5  33 
1 
171259 
257490 
9168 
17!128 
4  5  !5 44 5 
179:!1 
11!10 
599 
42 
1 
IV 
84305 
85327 
242 
1264 
1506 
86833 
12616 
3122SI 
501 
44346 
1  5 
25 
40 
44385 
805 
317185 
::517990 
1  53 
403 
45 
122 
2 
44 4  3 
5168 
32  3  1  58 
1962 
3338 
5300 
53 
53 
!5353 
14089 
2652 
50 
16791 
66 33 
66 33 
23424 
1 sa  a !11 
2871!58 
14 4  80 
3o22 a 
490717 
26 89 
4  80 
529 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
269519 
279168 
794 
794 
279962 
93108 
2379!59 
3::51067 
::!154 
35 4 
3::51421 
13532 
2144932 
21!58554 
54 
5  34 
4975 
4::!1 
1  75 7 
746::!1 
2156027 
17392 
7  :!140 
24732 
51 7 
517 
25349 
2!54727 
398!52 
24327 
31890<5 
173004 
173004 
491910 
969::520 
2123925 
15722:;1 
35341 
3286809 
163185 
30 858 
83296 
1 
U.E.P. 
Il 
576726 
592927 
5512927 
155659 
161411 
434 
::!117!514 
1  50 3 
223 
1  726 
::!119240 
1  69 76 
2::17565::!1 
2  394 829 
1 55 1 
1  1  2  9 
7  729 
10 409 
2405238 
::s  856 
8565 
12 43 3 
124::S::S 
2736:;11 
11514 
1  394 
2865:;19 
1092602 
10SI2602 
1379141 
1218978 
3258924 
::1!51482 
270128 
5109512 
148187 
47SI63 
65177 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
740::101 
746312 
746::!112 
135706 
244157 
13 3 86 
394249 
394 
2197 
2  557 
5148 
399397 
41673 
2367627 
254 
2409554 
4764 
4  528 
2  SIO 58 
38350 
2447904 
1!5280 
21060 
36340 
74 
74 
36414 
2!;2831 
2!5232 
10212 
288275 
318578 
318678 
606953 
235!5646 
3481878 
181118 
311015 
5329557 
148340 
22998 
74157 
FRAN<[  SARRf 
f  F\Ar~KRIJK  \AAR 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
Sl29382 
940401 
2174 
17135 
19309 
5159710 
183272 
353914 
13055 
550241 
71 
460 
550701 
174SI7 
31521SI2 
7049 
1111!:1 
14!:12 
402 3 
122 
144097 
167858 
3:337!:147 
24641 
41246 
65887 
977 
977 
66864 
27<5984 
4873<5 
105:3 
:3257e3 
3156051 
3156051 
6423512 
2319046 
3847885 
2675!54 
466942 
5901527 
170!:129 
11000 
551344 FRANKREICH - SAAR 
FRANCIA - SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SUISSE  9  1  520  :360 
TURQUIE  1372  17486 
..JAPON  1297  :3  8:3  54 2  406  19683  56:32  9920  62:32 
u  s  A  !59 91  1:3459  54!519  22951  106499  217067  833:347  :360700 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  17269  191!56  58 70 4  28429  406241  465246  1069122  625291 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  276749  :391591  514149  519146  359:3050  5594758  7418779  7526818 
•  • 
WEISSBLECH  UND  SONSTIGE  VERZ  BLECHE  MIT 
EINER  STAERKE 
FER  BLANC  ET  TOLES  ETAMEES  0  U 1~ E  EPAISSEUR 
BANDA  E  AL T RE  LAM lERE  STAGNATE  CON  UNO 
SPESSORE 
BLIK  EN  ANOERE  VERT INDE  PLATEN  MET  OIKTE 
VON  050  MM  UND  ME HR  DE  os  MM  ET  PLUS 
DI  050  MM  E  OLTRE  VAN  050  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FED  52  1  3  4  97  1  2  1  4  462  14429 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  52  1  3  4  97  1214  462  14429 
u  s  A  3  106 
*TOTAUX  PAYS  TIERs  3  106 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  52  3  1  :3  4  97  1214  106  4<52  14429 
*  • 
VON  WEN!GER  ALS  50MM  DE  MOINS  DE  05  MM 
DI  INFERIORI  A  OS OMM  VAN  MIN DER  DAN  50MM 
ALLEMAGNE  REP  FED  144:3  1592  1157  259  :39246  45969  :30884  10143 
u  E  BELGO  LUXEMB  4 47 4  5  9  3  7  55  75058  <50774  102556<5  2217:375  1616416  1430706 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  46166  95 3  47  7  621 5  610:3:3  10<559:32  2253:364  1647300  1440849 
ROYAUME  UN  1  3  6  7  66  14 6  2  1  5  12 9 65  7421  5132  4926 
u  s  A  1  1  409 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  :3  6  7  66  14 a  227  12 95  6  7421  51 3  2  5335 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  46555  95 4:35  75353  51250  1076896  2270765  1852432  1445184 
*  • 
SONSTIGE  UEBERZOG  s  0  WI  E  PLATTIERTE  BLE CHE 
AUTRES  TOLES  REVE TUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAM lERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDE RE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  REP  FED  aee  9  43  :34 5  7  68  !59 4  01  605:32  22955  62:305 
u  E  BELGO  LUXEMB  1452  15 9  7  761:3  10  0  64  52167  52606  198035  244477 
ITALIE  152  176  8!580  15255 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  23 4  0  2  7  92  8335  108!52  111!588  121718  237245  306782 
AUTRICHE  20 2  3  10  2:3 8  :307  1  1  7 20  1  8 10 1  14298  1916:3 
ROYAUME  UNI  4  1  299  44 4  93  8221  2  64 6  1  3  2  :3 48  142:36 
SUISSE  4  66  5  1  46 
u  s  A  1:355  263  367  137  :346:32  1  3  86 3  13653  11204 
*TOTAUX  PAYS  TIERs  15 9  6  8  76  104 9  537  54559  60476  50545  44603 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  :39:3 8  :35 58  9:384  11:389  166247  182194  297790  351:365 
•  • 
WALZSTAHLFERT IGERZEUGN IsSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISsE  CO ILS 
PRODUITS  LAMINES  FIN 1 s  ET  FINAUX  CO ILS 
PROOOTTI  0  I  ACCIAIO  FI  NIT I  E  FINAL 1  CO ILs 
WALSERI..J  PROOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PROOUCTEN  C 01 LS 
ALLEMAGNE  REP  FEO  14:3074  174795  2  7  5  8:3 9  255045  2007189  2482573  3784676  3669477 
u  E  BELGO  LUXEMB  555710  8:32203  6750<55  1037737  745294:3  10569045  11105993  12688051 
~TALlE  78547  165740  122995  101815  1128700  2575150  17:366<56  1476342 
PAYS  BAS  17 7  8  17 3  52  27568  30501  35341  270552  434000  482542 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  a  8920 9  1211090  1301558  142!5198  10525173  15697430  1706:3537  16335412 
AUTRICHE  22:31 5  21007  26:34 3  95 4  7  378723  4527:31  515910  315724 
NORVEGE  403  1  1  1  1 5 
ROYAUME  UN  1  2855  :39:39  4167  5624  74075  101853  115782  129009 
SUEDE  58 6  6  27612  17596  25916  23447::5  67155::5  481434  682263 
SUISSE  9  4  2:3  1062  a  549  6562  23077  1213 
TURQUIE  1372  17485 
EGYPTE  58  977 
MAROC  FRANCAIS  1  7  269 
TUNISIE  25  7  1 
ARABIE  SEOUOI TE  242  2174 
..JAPON  1297  :3  8:3  64 2  408  1988:3  58:32  9920  6232 
u  s  A  187  0  5  41152  5 250 4  :35703  426447  1382976  1199521  650008 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  52050  94 5  514  112414  80::555  11:34251  2522504  2345644  2015564 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  941259  1305684  1413962  1505563  11759424  185199:34  19409181  20:351976 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  167  0  5  4  1  16  2  6  2<50 4  :3570:3  425447  1::582976  1199521  650006 
*TOTAUX  AMERIQUE  187  0  5  4  1  1 52  6  2 60 4  :3570:3  425447  1::562976  11951521  850008 
Il  1  1  1  1  1  1 
43 _-41181 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VA  LORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UN  l  2856  3939  4167  56 2  4  74076  101863  115782  129009 
SUEDE  se .s  8  2  7  6  1  2  17596  2  69 1  6  234473  671563  481434  682263 
FlNL.  NORV  DANEMARK  403  1  1  1  1  5 
AUTRES  PAYS  9  423  1062  1  3  eo  649  6562  23077  18699 
AUTRICHE  2 231 5  21007  2  6 34 3  96 4  7  378723  452731  515910  315724 
eTOTAUX  EUROPE  3  2  0  4  8  5  29 e 1  49168  4 39 70  687921  1232719  1136203  1156610 
UEBERSEE I  SCHE  GEBIETE  DER  GEME INSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  l.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  DEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBlEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  42  340 
eTOTAUX  T  0  M  42  340 
UEBRIGE  L.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL.TRI  PA E 51  DEL.L  AFRJCA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRI KA 
ePAYS  D  AFRIQUE  ee  9  77 
UEBRJGE  LAENDER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  0  AS 1 E 
AL.TRI  PAESI  OEL.L.  ASIA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  AS 1 E  1297  3  83  54 2  5  50  19663  5832  9920  8406 
eTOTAUX  AS lE  1.  2  9  7  3  83  64 2  650  1  9  683  5632  9920  6406 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  921257  1254071  1350736  1469210  11313094  17130149  16199740  19493562 
STERLING  26 se  3939  4167  56 2  4  74076  101863  115782  129009 
FRANC  F'RANCAIS  42  340 
OOL.L.AR  167 0  5  41182  <5260 4  3!5703  42 6  4  4  7  1.382976  1199521  650008 
•  • 
tl  1  l  1  1  1  1 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
Il 
ERZEUGNISSE  AUSSERHALB  DES  VERTRAGES 
·PRODUITS  SIDERURGIQUES  HORS  COMMUNAUTE 
PRODOTTI  SIDERURG!Cl  AL  DIFUORI  COMUN!TA 
PRODUCTEN  GEEN  DEEL  Ul  TMAKEND  V  H  VERDRAG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUIE 
MAROC  FRANCAIS 
MERlO  FRANCAISE 
CANADA 
U  s  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
::s 11 e 
769 
100 
58 
40 4  5 
365 
22 o  e 
8999 
7  1  e 
1377 
13  6  6  7 
1  7 71 2 
4  3  67 
19 91 
6 
81 
6  4  4  5 
1  6  1  1 
1 
3  6  48 
15  3  09 
a 63 
7  21 
221!!13 
28 5  98 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FIL!  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAD 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
!TALlE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1399 
700 
e 
210 7 
!59 
443 9 
45 2  2 
270 
99 
9389 
114 96 
19 41 
4  98 
10 
3 
24 52 
1!58 
2 
1501 
5718 
261 
:30 
7  6  70 
1  012  2 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSsTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  DACIER 
TUBI  E  RACCORD!  DI  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALGER lE 
MAROC  FRANCAIS 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•<OTAUX  DU  PRODUIT 
2120 
3  7 
1  2 
2 
2171 
1294 
87:3 0 
4  cs  e 
11 3 
15  0  1 
12140 
14:31 1 
830<5 
107 
4  22 
1:31 
e  9  6<5 
204 
:3!5 
1716 
9  6  81 
2  8  98 
6  84 
15219 
24185 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INsGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  AL  OIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  U!TMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
Il 
66:5 7 
15  0  cs 
1  1  2 
68 
83 2  3 
4  5  a 
79 4  1 
2  22 51 
1· 
14614 
2  !5 96 
4  38 
215 
17 8  6:3 
19 7:5 
:56 
2 
6  8  65 
:5  07 08 
1 
Ill 
3364 
1390 
7  1. 
215 
5  04 0 
1872 
3 
:36:5 7 
!5196 
43 9 
1 
4 
4791 
1 !594 3 
•  * 
1686 
23 3 
66 
3 
1988 
154 
40 7 
45 e  1 
572 
15 5 
5869 
7857 
•  • 
6826 
6!5 
494 
.56 
7  44 1 
241 
2 
2496 
10 61 3 
24!56 
5<50 
<53 :5 
1700 1 
2  444 2 
•  • 
1 187 6 
1<5 8  e 
<5:5  1 
274 
144<59 
2267 
5 
<554 0 
20:590 
1 
IV 
49:57 
288:5 
8:5 
5 
79 o  e 
1821 
7 
:5981 
5056 
493 
:5 
6 
:3 
510!5 
1<5484 
24392 
24 9<5 
521 
55 
3072 
136 
666 
:5409 
352 
28 
4591 
76 6:5 
81:54 
6  89 
1053 
1  84 
10060 
65 
2852 
11310 
2076 
1  8 
1340 
1  76 61 
27721 
1  !55 67 
4093 
1  1  9  1 
1  89 
21040 
2022 
7 
9 
74 99 
1977!5 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
171668 
3  5  87 1 
:5  49 4 
5432 
216465 
27686 
165131 
348434 
27019 
102111 
670381 
88684<5 
72096 
:3754:5 
1  6  49 
111288 
1  3  48 
79619 
21:5599 
13574 
5  B 14 
:51:5954 
425242 
82 90:3 
1  cs 11 
1880 
602 
ecs 99 cs 
814 
160 
92 590 
32 g  6  ::ses 
2:5237 
:50 29 
812:58 
5:50704 
617700 
:526667 
7 50 25 
5:574 
768:5 
414749 
2  9  B 48 
1<50 
337:540 
891669 
1 
U.E.P. 
Il 
229045 
86:5!i14 
594 
2  686 
318719 
99091 
11 4 
268123 
574884 
4  805 1 
34 
4  !il027 
1039:524 
1:55804:5 
111145 
:50 <53 0 
431 
1  12 e 
143:534 
:5971 
!5  1 
42024 
27720:3 
1  660  ô 
5274 
345129 
48846:5 
417275 
1:5 689 
24710 
1  1  ::s  8  6 
4  <57 060 
1  7  659 
2  :569 
140078 
41 95<55 
2:546!50 
446 
1  8<5 897 
1001664 
1468724 
757465 
1:5071:3 
2  5  7:35 
1  520 0 
92911:3 
120721 
2  48:5 
!51 
4!5022!5 
1271652 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
182037 
58216 
2846 
6657 
249756 
126068 
447 
230527 
254514 
1  9  5  99 
49 
ô::S 
626 
158766 
790679 
1040435 
79548 
15:5 39 
2  6  <56 
1  448 
99001 
6417 
1724:5 
203844 
23097 
6  9  60 
257561 
:556562 
40682:5 
6:51 1 
3737:5 
2940 
453447 
17 930 
786 
209612 
364580 
170<531 
18880 
1 06 
152824 
9:35349 
1388796 
<568408 
79866 
42885 
11045 
802204 
1504:35 
1233 
457382 
822938 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
24!5881 
105541 
2937 
174 
:5545:5:5 
10853:3 
1625 
26:3 
172827 
2871:52 
21936 
414 
eo 
349 
419785 
1012944 
13<57477 
120139 
27610 
2846 
432 
1!51027 
4:306 
29647 
206081 
16191 
4688 
26091:3 
411940 
566218 
28275 
71371 
12827 
<578691 
10417 
716 
18!50<54 
4297<54 
81374 
968 
33<5226 
1044529 
172:5220 
932238 
16142<5 
771!54 
134:53 
1184251 
123256 
2:541 
2<5:5 
:5875:58 
922977 FRANCf  ~ARf{f 
FRANKRIJK  't\AI' 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VA LORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SUISSE  14!515  40:2:2  :54157  :211121  15:58:50  2519:507  :21:5:527  119!501 
TCHECOSLOVAQUIE  1  :li  49  414 
ALGER lE  11 :li  560  1  8  :llO :29  18880  9.158 
MAROC  FRANCAIS  1  15  4415  50 
MERlO  FRANCAISE 
153 
CANADA  4  :li  34  73:2  349 
u  s  A  :2977  14 :1J!5  !5!579  1547:1J  189163  :2411518  3185!50  760699 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  35196  45042  38813  387315  15150351  2386117  1983!589  :23183815 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  4 351 9  15:290!5  !53282  !5 97 78  1929788  33152:1JO  278!5793  35021537 
RAEUME  GEOGRAPHJSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GE81EDEN 
AMERII<A  AMER! QUE 
AMERICA  A"'ERII<A 
USA  ET  POSSESSIONS  :29 7  7  14 35  5!579  15473  189183  :2 41 198  318550  760699 
CANADA  TERRE  NEUVE  4  3  34  732  349 
•TOTAUX  AMER lOUE  2517 7  143!5  5!583  154715  18511153  241232  315282  781048 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  7514 1  1588!5  654 0  74 519  337340  4!50225  4!57382  387538 
SUEDE  222 !51  3  07 08  203510  197 7!5  89161551  127115!52  8225138  922977 
FINL  NORV  DANEMARI<  315  5  1  15  1150  2  483  12 33  21504 
E:UROPE  ORIENTALE  1  3  49  414 
AUTRES  PAYS  14!515  4024  34157  2921  153830  2  993!58  213327  1151!501 
AUTRICHE  4!58  1 SI  73  22157  2022  2  9 848  120721  1 !50 43!5  1232!515 
.TOTAUX  EUROPE  321015  431506  32670  32236  1322847  21444351  1154!5364  1!5!515290 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  OER  GEMEJNSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TER R  1 T'OR 1  D  OLTRE:  MARE  DELLA  COMUNJTA 
OVERZEESE:  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  1  1  3  1  !580  24  30 29  4415  185143  1048 
•TOTAUX  T  0  M  1  1  3  1  !5150  24  :llO 29  446  18943  1048 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  'MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
e:  p  u  40!542  61488  471598  !53297  1740152!5  3073SI47  24664152  274117!5 
STE:RLING  794 1  15  8  8!5  1554 0  74 951  337340  4!5022!5  4!57382  387!538 
FRANC  FRANCAIS  11 3  1  5150  24  30 29  446  18SI43  1048 
DOLLAR  29 7  7  1435  5!583  154 715  189183  241232  31 SJ2 a 2  7151C48 
ORIENTALE  ET  CHINE  1  :1J  451  414 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  J 
46 FRANKREICH  - SAAK 
FRANCIA  SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERK UN FT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VAL ORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
GEI;IRAUCMTE  SCMIENEN  RAILS  USAGES 
ROTA lE  USATE  GEI;IRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FED  50  340 
PAYS  BAS  :&23  14251 
•TOTAUX  cOMMUNAUTE  :&73  17851 
SUISSE  155  42C5 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  15!1  42C5 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  :&73  15!1  176111  4215 
•  • 
1 
Il  1  1  1  1  1  1 
47 FRANCE  SARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VAL  ORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  k~t  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
EISENERZ  MI  NERA I  DE  FER 
MINERALE  0  I  FERRO  I.JZERERTS 
ALLEMAGNE  REP  FEO  32842  14216  5!5511  112248  56 87 8  20SI2SI  S12SI76  163964 
u  E  BELGO  LUXEMB  34!522  36 9  Sl6  10153150  208834  11 :5 20  1  1  71 1  30278  59305 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6  7315 4  !51212  171871  32 1  0  8  2  158198  :52 64 0  123254  22:526SI 
ESPAGNE  :5  015 1!13  1  <5074 0  725 70  34!515  213353  Sl90154 
suEoE  350455  41383SI  444274  492043  :3889215  4409615  497290  57768SI 
SUISSE  50  !50  2  0 00  1  6  686  3297 
ALGER JE  1  OSI2 SI  SI  30<50156  250949  2154!5 7  5  159178  41 4825  3:54803  368602 
MAROC  FRANCAIS  3 37 0  5  17 6  015  3152!51  39 20  43429  1  7  1 !5  1  38981  3360 
TUNISIE  2232!12  143500  100  7 00  324347  212219  146717 
occ  EQUAT  FRANC  1 SI  SI  015  764SI9  25132  92084 
TERR  ESPAGNOLS  1  4 85 2  8  1SI7523  110600  28114!5  282069  403765  240:3715  609960 
UNION  INDIENNE  4 02 57  525511  143280  51 1  8  4  7915515  101515 517  :312418  116468 
BRES IL  19!5474  721315  71120  382514  1339158  148066 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  8971524  1395245  1289!5SI4  133SI257  1360904  1985004  1849440  2073223 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  Sl64988  14415457  1451465  166033SI  142SI102  2017644  19726SI4  22SII5492 
•  • 
MANGANERZE 
MINERAI  OE  MANGANESE 
MINERALI  0  I  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  REP  FEO  2130 7  14663  62553  36126 
u  E  BEL GO  LUXEMB  1SI22  15181 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  21:50 7  146 53  1922  6255:5  36126  6181 
GRE CE  11000  6785  15000  25143  2:5123  27858 
ROYAUME  UNI  51 1  15157 
SUEDE  18402  510:55 
TURQUIE  1980 0  29850  15240  55!573  728!59  413157 
u  FI  s  s  160972  :304160  189008  271200  ::563411  82SI245  5  SI  4  0  :56  866646 
ALGER lE  27 !5 87  ::5650  3SI5  552!118  646:3  16SI4 
MAROC  FRANCAIS  591802  5  8!5 7  5!11  8t500SI2  !544::511  16652156  183S>!!It52  2207::587  19519:55 
UNION  SUD  AFRlC  g  194 8  140588  145572  23:586::5  214!11!112  41 1  166  42252SI  708678 
TERRITOIRES  BELGES  1  S14 2  SI  Sl3513 
TERR  BRIT  OCCIDENT  132SI  14::5 5  84  92955  1893  5  15660  3:55820  236 768  :3SI978 
REP  D  INOONESIE  8  2  78  67SI27  5187SI  2  7 60 1  160104  184118 
ISRAEL  8476  38718 
UNION  INDIENNE  3  4 06 4  8  46 11 7:5  !5!5SI495  57SI473  9102::56  14SI3975  19SI4123  2063579 
TERRIT  PORTUGAIS  6604 0  192257  8 80 6  74110  207558  518925  40224  251996 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  127:5050  1892764  1772616  182:5835  363941:5  5587730  !5796336  62:31:562 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  12943!57  1907427  17745!58  182383!5  3701966  562:3 8!56  5802517  62:51362 
•  • 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  EFITSE 
ALLEMAGNE  REP  FED  5 414 SI  28 B  79  6  551 1  112246  119431  57 0!55  92976  163964 
u  E  BELGO  LUXEMB  345 2  2  315996  106282  208834  11 3  20  1  1  7  1  1  36459  59305 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  866  7  1  65 B  75  1737SI3  321082  130751  66766  12 94:35  223269 
ESPAGNE  3  08 83  150740  725 70  34515  21::535::5  Sl9064 
GFIECE  11000  6785  15000  25143  23123  27858 
ROYAUME  UNI  51 1  6157 
SUEDE  350455  432241  4  44274  49204:3  388926  492001  4SI72SIO  577689 
SUISSE  5050  20 00  1  6686  3297 
TURQUIE  1SI80 0  29850  15240  56573  72659  41367 
u  R  s  s  1  6  09 7  2  :304160  1  8  SI oo a  271200  363411  e  2  S>245  !594038  856646 
ALGERIE  109299  :33 36 3::5  2545SI9  264S>70  15SI178  470083  341266  370296 
MAROC  FRANCAIS  625507  60:5381  t5 9634 3  !548231  1S>o8t5SI!5  18!5671::5  2246368  19552SI5 
TUNISIE  223252  1  4  3 50 0  100700  324347  21221SI  146717 
UNION  suo  AFRIC  Sl194 6  140!11188  145!572  2::538 6  3  214!552  411166  422529  706676 
TERRITOIRES  SELGES  1 Sl4 2  S>  S>3513 
occ  EQUAT  FRANC  1SIS106  78 4  9SI  25132  92084 
TERR  BRJT  OCCIDENT  13 2  SI  143!584  SI2S155  18935  15 660  ::53!5620  2::56768  39978 
TERR  ESPAGNOLS  146526  1SI7523  110600  281145  282069  40:3765  240!576  60SI960 
REP  D  INOONESIE  8  2  78  67927  !5187SI  2  7 60 1  160104  184118 
ISRAEL  8476  38718 
1  UNION  INDIENNE  3  BOSIO 5  513764  702775  630657  98SI892  1600672  2306541  2180047 
TERRIT  PORTUGAIS  66040  1922!57  880 6  74110  207!5!58  518SI25  40224  2519SI6 
BRES IL  1  9!54 7  4  72136  71120  ::582514  1 3  3  968  148066 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2170674  328600SI  ::5062210  3163092  5000317  7!572734  7645778  6304!565 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  225SI:345  3::5!53684  ::5236003  3484174  51::51066  7641500  7775211  8527654 
RAEUME  GEOGFIAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFJSCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMER! QUE 
AMERICA  AMERIKA 
BRES IL  1SI!5474  72136  71120  362!514  13::5 SI 68  146066 
•TOTAUX  AMERIQUE  1SI5474  72136  71120  :362!514  133 968  146066 
Il  1  1  1  1  1  1 
48 FRANKREICH - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VA  LORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  ·IV  1  Il  Ill  IV 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  5:1.  1  6:1.!57 
SUEDE  350-45!5  -432241  -444274  4920-43  388926  -49200 :1.  49725>0  !577689 
EUROPE  ORlENTAL.E  :1.  5 09 7  2  304160  1  8  9 oo a  271200  353411  829245  !594038  865<545 
AUTRES  PAYS  1980 0  4<5 7  33  197375  104810  56573  75344  309335  171!586 
•TOTAUX  EUROPE  !531738  783134  8  3.0 6 57  8<58053  8150<57  1  3  97 590  1400663  15155121 
UEBERSEElSCHE  GEBIETE  DER  GEME!NSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  OEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE ·GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  75-4712  1235745  1094442  913901  2093005  2743227  2799853  2472306 
TOM  BEL.GES  19425>  93513 
*TOTAUX  T  0  M  754712  :1.231574!5  10514442  933330  2093005  2743227  2799853  2565821 
UEBRIGE  L.AENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAY'S  0  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESl  OEL.L.  AF R.I CA 
ANQERE  L.ANDEN  VAN  AFRl KA 
*PAYS  0  AFRIQUE  24180!5  4  8  1  15  9!5  349127  !5339 4'3  512281  :1.150751  85>9673  :1.3!58611!!1 
UEBRIGE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AL. TRI  PAESI  DEL.L.  AS lA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  AZIE 
INDE  380905  !51 37154  70277!5  630657  9898512  1600 1!!172  2306541  2180047 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  6504 0  200!535  8520  SI  :1.2 !59 89  207558  5465215  23 $>0415  436114 
•TOTAUX  ASIE  446945  7  :1.4 2  99  7875>84  751515 46  1197450  2147198  254!5587  2616161 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  1754371  2749382  27671751  2788139  4103074  6240007  6688726  6804:1.18 
STERL.ING  4  7  415 $>3  797936  9  4  1 30 2  8834!55  1225261  2347658  2SHS583B  2928703 
FRANC  FRANCAIS  754712  :1.236745  1094442  5>1390:1.  205>3005  2743227  279$>853  2472308 
ORIENTAL.E  ET  CHINE  160972  304:1.150  1  a SI oo a  271200  363411  829245  594038  86664C5 
•  • 
i 
Il  1  1  1  1  1  1 
49 FRANCE  SARRE 
FRANKHIJK  '·AAR 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HER.KUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WER.TE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SCHROTT  NIOHT  SORTIERT  ODER  Kt.AS8IERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  N  1  CLASSEES 
RO"TTAME  NON  CERNITO  NE  OLASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO 
ALLEMAGNE  REP  FEO  2S!!JO  4151'0  3482  722!!1  1!!1132  121512  10778  27:50:5 
u  E  BELGO  LUX EMS  515151'4  103115  51'0551'  !!1:5 278  !551'238  !502!!1!!1 
ITALIE  1  514 
PAYS  BAS  lit!!J  156 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  12S44  14S31  3483  1152514  158410  72016  10872  77!!158 
DANEMARK  110  :5!51 
GRE CE  !50  100 
NORVEGE  4!5  44  1851  120 
ROYAUME  UNI  140  147:551  1217  51'!!1474 
SUISSE  2153  2:5 0  197  3  7!!1  4  !!1294  !!1271 
ALGER lE  61  1  17 "72  877  80 7516 
LIBERIA  40 !!1  57 4 
MAROC  FRANCAIS  e  4  84  712 9  4!51547  38303 
occ  EQUAT  FRANC  7  9  !!18  884 e  41522  447!50  !5049!5  2:!1963 
UNION  INDIENNE  24 0  !5!!17 
CANADA  40606  2308915 
u  s  A  1  7 !51 !52  153387  1  2517!5 6  17!!103  5117284  878866  7170815  951351 
CHILI  29  !57 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  175616  18115!5!!1  1872!!16  37221  923112  10!5028!5  1041!!10!!1  2182518 
.TOTAUX  ou  PRODUIT  1  8 84 6  0  196 1 815  1  51073 5I  !53!!11!5  5191!522  1122301  10!!12177  2$1!!18!58 
•  • 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRA ILE  DE  FONTE 
ROTTAME  D 1  CiiHISA  8CI-I ROO T  VAN  GIETI..JZER 
ALLEMAGNE  REP  FED  7!5  223 
u  E  BELGO  LUXEMB  36  4517  201  186  2  5I  !!14  61551 
ITALIE  1  6  37 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1!12  4517  2  76  2  23  25134  8512 
ROYAUME  UNI  !5  29 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  !!J  29 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  52  !5  497  2  76  2  2!!1  29  25134  892 
•  • 
SONSTIGER  SOI-t ROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROT TA ME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FEO  161260  209700  1!59427  313617  510787  717074  540020  1106779 
u  E  BELGO  LUXEMB  197  G !5  181508  13!564  2!5204  6!!1547  598$16  43361  51:5622 
ITALIE  1  98  15!57 
PAYS  BAS  !!175180  !!12!182  110511  120411  173 8!!JS  351412 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  218514!5  2808510  1729511  3!50110  6514745  SI  60 828  5833SJ.  1240470 
NORVEGE  2880  115169 
POLOGNE  !!14  2  78!!1 
ROYAUME  UN 1  14 511  2186  2264  10516  8!!1244  1151866  1256!!11  640513 
SUEDE  240 0  2!!1 04  26!!12  24 !!JO  467!!12  !50430  !5!!15103  !53787 
SUISSE  2:1.!5  !!129  !!1074  1963 
ALGER lE  387  2  !50 0 
TUNISIE  48  82!!1 
occ  EQUAT  FRANC  18 0  "71  1072  4  7!!1  6  !!1  100008  !5 880  244605 
CANADA  !5 212 9  2511012 
u  s  A  410512  767808  3!567:1.9  !!1!50189  20291!53  4210727  214930!5  2190287 
l-IAI TI  2!5!10  1  4  709 
PANAMA  :ll!5  40 
TERR  DES  u  s  A  2!!120  14 !520 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4172153  793721  4171578  401710  2174:::118  4501314  26418!!14  2!!15!5!598 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  6!!15208  10741511  !55106159  7!51820  2869063  !5462142  322!!121!5  !!17 96 0158 
•  • 
SOHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  RO TAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FEO  1154110  21!!1890  1  5  2510 9  :5205117  52 !5 919  7  2  9686  !!1!50798  113430!5 
u  E  BELGO  LUXEMB  2517:5 !5  289 24  14061  :54474  11 70 11  129134  45251!5  144546 
~ 
ITALIE  1  6  1  198  :57  514  8!57 
PAYS  BAS  375180  1!121507  110511  120411  174024  3$1412 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2!!11841  251!5421  176971  315 615 80  7153378  1032844  5517187  1318920 
DANEMARK  110  :5!51 
QREOE  !!JO  100 
NORVEGE  2860  45  44  1!5169  1651  120 
POLOGNE  :!14 2  783 
ROYAUME  UNI  16:5 1  2  1  511  2264  1!!18:!1!!1  84461  1198515  12156!!11  1!!19567 
SUEDE:  240 0  2!1104  26:52  24!50  467!52  !504:50  !53510:5  !!1:!1787 
SUISSE  263  21!5  2:5 0  !5215  :5  7!54  :5 074  :!1294  52:54 
ALGER lE:  6  1  121851  877  83 2516 
LIBERIA  40:5  !!174 
MAROC  FRANCAIS  8  4  84  712 9  4!5647  :!1  8:!103 
TUNISIE  48  82:5 
ooc  EQ UAT  FRANC  26009  515120  !5218!5  1447!58  !56175  268!!168 
UNION  INDIENNE  24 0  !5:!17 
Il  1  1  1  1  1  1 
50 rRANKRl:ICII  ':>1\AR 
FRANCIA  SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
·-
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
CANADA  9273!5  !521908 
u  s  A  !5  8151!184  SI 2  1  1  IPI!I  4  8 84715  387692  2948417  !50851593  28683511  22815426 
HAITI  25150  1  4 709 
PANAMA  315  40 
TERR  OES  u  s  A  21520  14 !520 
CHILI  251  !57 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  !592879  971113 81  8  04513 4  438931  3097430  !515!518a8  3683139  2773896 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  824720  :1.270802  7  8:1.510 !5  80!5611  38608oe  8!584472  4280328  4092816 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  QEOGRAFICHE 
QEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIOUE 
AMERICA  AME RI KA 
USA  ET  POSSESSIONS  !5  8!58 8  4  51211 IP!!J  4881P915  387692  29484:1.7  !50 851!593  2880911  2285428 
CANADA  TERRE  NEUVE  9273 !5  !52:1.908 
AUTRES  PAYS  21579  315  :1.4 786  40 
•TOTAUX  AMER lOUE  !5  81!1884  923'774  1!18 :1.730  38772  7  2948417  !5:L043!J9  3402819  228!5468 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  163 :1.  a  11t1  2284  :1.!58:!1!5  84481  1198SP!5  :1.26831  1!591567 
SUEDE  2400  a!I04  283 2  24 !50  487!52  150430  !53903  153787 
FINL  NORV  DANEMARK  aaeo  41!1  44  110  1!5189  189  :1.20  3!51 
EUROPE  ORIENTALE  34 a  783 
AUTRES  PAYS  283  215  2310  !5  78  3  7!5 4  3074  3294  !5334 
•TOTAUX  EUROPE  711!14  451151!1  111512  1 S9 71  1!501318  173588  184731  2190351 
UEBERSEEISCHE  GEBII!:TE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  8  1  4CICII52  1704 9  52233  877  273701  84 478  269391 
•TOTAUX  T  0  M  Cl1  4CICIII2  170411  !5aa33  877  2 73 70 1  94 478  a693511 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIICAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL TRI  PAESI  DELL  AFRIOA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE  40 3  !574 
UEBRIGE  LAENDER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE  240  !537 
•TOTAUX  ASIE  240  537 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  23SI05e  3470118  1IP9430  437884  914381  1480113  878150  18073!10 
STERLING  163 1  2191  2!504  1!58315  844CI1  11 989!1  1 a., 1 ee  1591587 
FRANC  FRANCAIS  8:1.  488152  1704 9  !52233  877  273701  94 4711  289391 
DOLLAR  !5 8568 4  51237 4!5  !5 8213 3  387727  25146417  5104302  3403383  aa815488 
ORIENTALE  ET  CHINE  34 2  783 
•  • 
n  1  1  1  1  1  1 
51 FRANCE  SARRL 
FRANKRIJK  SAAR 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
STEINI<OHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENI<OOL 
ALLEMAGNE  REP  FEO  88691!30  5107!!1:524  81151724  511212!57  160806!!1!3  164751D10  146D0017  16!!12:5518!!1 
u  E  BELGO  LUXEMB  !317:1.263  3442918  2844654  :5!363:1.9!3  609!3!382  6762225  !!1621027  68:1.!5:508 
PAYS  BAS  8  4 661 5  658602  6  9163 3  883237  :1.4!50824  1128!5!39  11510090  :1.51462!5 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  128 6700 6  13174644  116!56011  1:5:567887  2!315248!59  24!370674  21!5011!34  246!5!351:1.8 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  7081  151220 
POLOGNE  9  903!3 1  1!513517  8  6 804 4  10679!56  1700D0!3  2!5D4904  148816!5  :1.8!31011 
ROYAUME  UN 1  26240511  21!546118  19!33487  25131086  5096342  :57!15441  34:1.0!325  5:1.62208 
u  R  s  s  :1.85!5960  14772!52  1327914  918028  5089005  400 9766  !380!3 478  245118:58 
ALGERIE  22279  7  !50  38192  1 286 
MAROC  FRANCAIS  403518  229714  151997  119221  774644  434903  307505  2!12238 
UNION  SUD  AFRIC  93515  740!15  1150315  1285154 
CAMB  LAOS  VIETNAM  452938  380050  970472  5101 778 
u  s  A  830776  15719"0  14465194  3607147  14242:1.3  26SI4808  2480609  6:1.92844 
.TOTAUX  PAYS  TIERS  7379691  7421396  5728436  8724574  1!5093771  14553201  112510052  160763051 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  20266599  205516240  17384447  22092261  38718830  3892387!5  !327511218  407!30227 
•  • 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  01  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  REP  FED  236867  214533  2251742  19 75 0  SI  458540  41 8 839  441829  !382:1.351 
u  E  BELGO  LUXEMB  651179  7  37 7  49  6  2704 6  865181  1246433  :1.399679  12019651  18!560511 
PAYS  BAS  177514  173002  :1.8:1.2:1.6  24 77 4  5  33518:1.3  33:1.17!1  !3468:1.8  472!518 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1065!560  1:1.2!1284  1038004  13104!35  2044786  2145115SI3  1990814  25:1.0748 
ROYAUME  UNI  !313 9  :1.6 !52  !5614  3959  15  8:1.1  3  474  10078  7818 
u  s  A  5870  1G12  60!52  2433  1 !5 27 !5  15137  :1.25115  83517 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  900 9  26 e54  11666  6392  22086  54:1.1  225151!3  :1.42:1.!5 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  :1.074!169  :1.127948  1049670  13115827  2086872  21!!15104  20:1.3607  2!5245163 
•  • 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  D 1  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FEO  1!1767393  51260346  8202407  51709668  1741!3428  18!5452:;.!5  164:1.00351  19442744 
u  E  BEL GO  LUXEMB  1068725  84974!3  9335140  85154!38  1983782  1516246  1827644  :1.710740 
PAYS  BAS  184!1343  1890810  17!50!300  1942120  3308932  37816P6  3!500673  3884166 
•TOTA_X  COMMUNAUTE  114514151  12000899  108815647  12!1472215  22706142  239432:57  21738356  2!5037650 
ROYAUME  UNJ  !1847  1189!5 
u  s  A  1730  2519:1. 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  7!5 77  145815 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  11481461  12000899  10886647  12!554803  22706:1.42  2394!32:57  21738!356  25052!3:56 
•  • 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUJNKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FED  383 0  3831 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  363 0  383:1. 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  383 0  3831 
•  • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  u  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMJ  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRII<ETTl!:N  VAN  BRUINKOOL 
1,-LLEMAGNE  REP  FED  14!11275  1210693  113410!5  1860556  1451261  121125!1  :1.1!33878  :1.81535186 
u  E  BELGO  LUXEMB  30  6  1  1  04 06  !560  3200  324!1  1751150  720  3200 
PAYS  BAS  192.0 0  19.79  17726  22801  151:583  24098  :1.77215  22794 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1473!536  12401578  11!12!3511  :1.8815!5!57  1473889  12!5!3313  1152324  188515180 
u  s  A  250  5337  251  91451 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2!50  5337  251  91451 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  :1.473786  :1.240678  115238:1.  185118514  1474140  12!533:1.!3  11!52324  189SI129 
•  • 
KOHLEN 
CHARBON 
CARBONE 
KOLEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO  :1.9!32466!5  197508516  171589808  20888990  3!1"03882  36155!12951  3267515514  382128!54 
u  E  BEL GO  LUXEMB  4894226  !5131408:1.6  44 0620 0  5127012  9326842  5171115:1.10  8651!3150  951853::151 
PAYS  BAS  26886"72  273515193  254087!5  3051!55103  !51185152  !5215!1508  !1055305  !5894:1.03 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  269 0  7!5 6  !5  27!1.1705  247 36883  2911190!1  451849676  !517165117  463862551  5405122516 
ALLEMAGNE  ZONE  so v  7081  111220 
JI  1  1  1  1  1  1 
52 FRANKREICH- SAAI{ 
FRANCIA  -SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
u  ~  s  s 
ALGER lE 
MAROC  FRANCAIS 
UNION  SUD  AFRIC 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
9  9 0:5:5  1 
28 272:5 0 
185!5960 
22279 
403518 
452936 
8  36896 
7389150 
Il 
1513!517 
2156310 
147721!12 
7150 
229714 
93!515 
38001!10 
1!5729!52 
7424060 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  34296715  3496!576!5 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFlCHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSES~IONS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA 
836896 
536896 
ROYAUME  UNI 
EUROPE  ORIENTALE 
•TOTAUX  EUROPE 
2827230 
2846291 
!5673!521 
15729!112 
1!572952 
2156310 
2990769 
!5147079 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
8  7 87 3  3 
8  7 87 3  3 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE 
610514 
610!514 
93!515 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
OOLL.AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
Il 
30613528 
2827230 
8  7 87 3  3 
836896 
2846291 
1 
30402044 
224982!5 
610!514 
1!57291!12 
2990769 
1 
Ill 
8  e 8 04 4 
1939101 
1327914 
1!51997 
14!530415 
!5740102 
304715985 
14!53046 
14!53046 
1939101 
219!59!58 
413!50!59 
1!51997 
151997 
26827981 
1939101 
1!51997 
14!53046 
21 Sl59!58  .  .. 
1 
53 
IV 
10879!56 
2940892 
918028 
119221 
74055 
3616647 
8743880 
378!55785 
3616647 
3616647 
2940892 
1993065 
4933957 
119221 
119221 
7405!5 
32246073 
3014947 
119221 
3616647 
199306!5 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
1700903 
!5103153 
5089005 
38192 
774644 
970472 
1439739 
1!5116108 
6496!5784 
1439739 
1439739 
!5103153 
6789908 
11893061 
1783:508 
1783:508 
56736137 
!51031153 
1783308 
1439739 
678~908 
1 
U.E.P. 
Il 
2!594904 
:57!58915 
400 9766 
1 286 
434903 
160315 
901778 
269674!5 
145!58612 
66275529 
2696745 
2696745 
3758915 
6604670 
10363!585 
1337967 
13379157 
160315 
!56974114 
391 g230 
1337967 
2696745 
615041570 
$  U.E.P. 
1 
Ill 
148816!5 
3420403 
3603478 
307505 
2493!524 
11313075 
57699334 
2493524 
2493!524 
3420403 
50g1643 
8512046 
307505 
30750!5 
!50114167 
3420403 
307505 
24P3524 
5091643 
- WAARDE 
E.B.U. 
IV 
1831011 
!5181719 
2491838 
252236 
126g54 
6211381 
16114359 
7020665!5 
1 
6211381 
6211381 
5181719 
4342069 
9!523788 
252236 
252236 
126954 
59653205 
5308673 
252236 
6211381 
4342069 fKAN,  t  ''H'U 
1  FRANKRIJK  'lAAR 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÂ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAAROE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ELEKTRODENKOKS  COKE  POUR  ELECTRODES 
COKE  PER  ELETTRODI 
COKES  VOOR  VERVAAROIQING  VAN  ELEOTRODEN 
ALLEMAGNE  REP  FED  200  2664  3484  17 70  1  G 28  1 !1  885J  1758D  D080 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  20 0  2884  348 4  17 70  10 28  13 58D  1758D  Sl080 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  200  2884  3484  17 70  1028  131589  17!589  9080 
•  • 
ANDE RER  K·OK S  AUTRES  COKES 
ALTRE  COKE  ANDERE  COKES 
ALLEMAGNE  REP  FED  !!120  304  1514  3314  1543  8251 
PAYS  BAS  154  1  1151 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  154  520  :JO 4  1514  1  2!5 1  3314  1!543  829 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1!54  1520  :JO 4  194  1  2!111  3314  11543  82-9 
•  • 
1 
Il  1  1  1  J  1  J 
54. 11111 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  k,g  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI..JZER 
ALLEMAGNE  REP  FED  196099  226797  15a742  11 a6 2  7  11oa3o5  1477033  102:39aa  857361 
u  E  BELGO  LUXEMB  2  00  164a 
FRANCE  SARRE  77 91  63a63  9:54 1  :5701  66 7:50  426232  122a:51  72:5:5a 
PAYS  BAS  4  7  :50  19726  :5021a  :50 9  67  117:505  17a149 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  20:5a90  295:590  187a11  152746  11750:55  19:54232  1264124  1109496 
AUTRICHE  45:5425  :516729  2:59927  2004 o  a  21247:51  1601047  1:5:5930:5  1139a74 
ESPAGNE  69 3  12  1  7 oo 1  46043  38804a  951a4  261:54a 
FINLANDE  2050  1 332  3 
NORVEGE  5663  29 62  47 52  39 7  2  4  0  2  21  3  0  a  a  1  32222  36425 
POLOGNE  a1  34509 
ROYAUME  UNI  1754  16 7  12  1  1  1  9  6  17969  2  2  809  205991  104342  144464 
SUEDE  510  4110  206  5293  1  60 93  16a:55 
SUISSE  361 2  6  4  70  679  4465  22379  40a41  4  2  ao  314a4 
TURQUIE  45216  4 523 5  69136  21 5126  215238  328971 
u  R  s  s  266417  49 5  84  180253  15301:5  1251112  215249  a3a227  74a430 
YOUGOSLAVIE  2  74  112636  36046  a562  703715  233739 
ALGER lE  10 4  72  55666 
UNION  SUD  A FR 1 C  3  1  1  1  1176  100 7  3  4  40  15298  <51 go  53 26  35443 
TERR  BR 1 T  ORIENT  47 6  1  1  13 o  a  34496  22!504  120SH!i9  19275:3 
UNION  INDIENNE  56 47  139a3  6356  28019  71266  3:5710 
u  s  A  1  0  107  5  0:5 8  305  696  2  606  444:3!5  30299 
AUSTRALIE  52 0  4  5302  9<5175  69 2  5  2  6 861  27120  5122!59  54770 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  764667  534990  7623a2  564a06  :55:51904  2941251  415a550  3164781 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  968557  630380  950193  717552  47o6939  4875483  5422674  4274277 
•  • 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELI..JZER 
FRANCE  SARRE  60  1!101  40 5  669  :5  712  25760  16010  29227 
PAYS  BAS  5  149 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  60  1501  410  669  3  712  2  5  760  16159  29227 
NORVEGE  995  1984  169:59  34662 
SUEDE  99  3082 
SUISSE  2200  40 0  2  1  4  69 4  7576  85 
u  R  s  s  209 6  5  200  119114  1  1  4  1 
UNION  SUD  AFRIC  314 5  64 4  4  4!5603  1256a6 
TERR  BR 1 T  ORIENT  2  8  61  20 2  43171  :5358 
•TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  23165  2  8  61  5 04 1  104 30  133808  43171  7  7  8  99  16043:5 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  2 32 2  5  4362  5451  11099  137520  6a931  94058  189660 
.  • 
HOCHOFEN  FERROMANG  FE RR 0  MN  CARBURE 
FERRO  MN  CARBURATO  HOOGOVEN  FERROMANG 
FRANCE  SARRE  500  3000  8568  51422 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  500  3000  8568  !51422 
NORVEGE  9  95  1  6  728 
ROYAUME  UN  1  1  5  206 
SU 1 Sc, E  2  0  2  3491 
u  ~·  s  s  9  1  1  14942 
UNI  CJ  N  SUD  A FRIC  1 51 0  2967  1099  2:33:51  44112  16974 
Tt:: R  R  BR 1 T  ORIENT  3469  !50371 
*TOTAUX  pAYS  TIERS  17 2  7  7  4  :31  2010  2  70 28  111211  31916 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  22 2  7  1  0  4  31  2010  35!596  1 62 63 3  31916 
.  • 
ROHEISEN  UND  FERROLEGI ERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALL lAGES 
TOTALE  G HIS A  E  FERROLEGHE  0  ALTO  F  0  RN 0 
TOTAAL  RUWI..JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FED  196099  226797  158742  11a627  1108:505  1477033  10239aa  857361 
û  E  BEL GO  LUXEMB  200  1648 
FRANCE  SARRE  a3 51  osa:5<54  9  74 6  4:570  79010  50:5414  13a841  101565 
1  PAYS  BAS  47:50  197:53  :50218  3  0  9  <57  117454  17a149 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  2044!50  2996511  1aa221  1!53415  1187:51!5  2011414  128028:5  11:5872:5 
AUTRICHE  4!5:5425  316729  2:59927  200408  2124731  1601047  1339:503  11:59874 
ESPAGNE  6  9:5  1  2  17 00 1  4604:5  :5a8048  95184  261:548 
FINLANDE  2  0  50  1:532:5 
NORVEGE  5863  39!57  5 74 7  59 !56  40221  4  7  609  4  91 61  71087 
POLOGNE  81  :54!509 
ROYAUME  UNI  17 6  9  16712  11196  1 79 6  9  2:5015  20!5991  104342  144464 
SUEDE  51 0  4  1  1  0  99  206  5293  1  60 93  3082  16a3!:1 
SUISSE  6  0  1  4  6  4  70  1079  4467  40!:164  4  0  a4 1  118!:16  :51569 
TURQUIE  45 216  45235  69136  215126  21!5238  328971 
u  R  s  s  307382  49 5 84  180453  153924  1370226  215249  a:551368  763:572 
YOUGOSLAVIE  274  11263a  :5a046  a562  703715  233739 
ALGERIE  10472  !5!56615 
UNION  SUD  A FRIC  46 2  1  4143  41!52  129 a  3  3  8  6  29  !50302  51129  178103 
TERR  BR 1 T  ORIENT  47 6  1  17 6  38  :5 470 0  22 !5 04  214511  196111 
UNION  INDIENNE  56 47  13983  6356  2  8019  71266  33710 
u  s  A  1  0  107  503 8  30 5  696  2  606  4  4  4 35  30299 
AUSTRALIE  52 0  4  5:502  g6175  a9 2  5  26861  27120  512259  54770 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  7895!:19  54 52 62  767423  !577246  3692740  :5095633  42:515449  :5357130 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  9  9400 9  84517:3  9  55 <54  4  730661  4880055  5107047  55115732  4495853 
•  • 
Il  ---·  1  1  1  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  lOO  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZO·NE  GEOGRAF"ICHE 
oEOGRAF"ISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMER! KA 
USA  ET  POSSESSIONS  1  0  107  503 a  305  696  2  csocs  44 4 35  30299 
•TOTAUX  AMERIQUE  1  0  107  503 8  305  696  2  606  44 4 35  30299 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  17 6  9  16712  11196  179 6  9  23015  205991  104342  144464 
SUEDE  510  4  1  10  99  206  5  29:!1  1 6093  3082  16835 
FINI..  NOR\/  DANEMARK  5863  39 57  574 7  aoo6  4  0  2  21  47609  49161  a4410 
EURO.PE  ORIENTAL-E  3  o 73 8  2  49 6  65  180453  153924  1:!170226  2497!1a  83 93 CS8  763372 
AUTRES  PAYS  cso 1  4  121272  17!1953  1!57692  40564  652!577  1025993  a!5!5627 
AUTRICHE  453425  316729  239927  20040a  2124731  1601047  1339303  1139874 
•TOTAUX  EUROPE  774963  51244!5  6  13 37 !5  !:1'38205  36040!50  277307!5  3361249  3004!5a2 
UEBERSEEisCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF"T 
TERRITOIRES  0  UTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OI..TRE  MARE  DEL.L.A  COMUNITA 
01/ERZEESE  GESIEOEN  Il AN  oe:  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  10472  !5!5666 
•TOTAUX  T  0  M  10472  !5!5666 
UEBRIGE  1..  AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  OEI..L.  AFRICA 
ANDE RE  l-ANDEN  liAN  AFRI KA 
*PAYS  0  AFRIQUE  93 82  2  17 81  3a852  129 e  3  61 1  3 3  264813  247240  17810:!1 
UEBRIGE  L.AENDER  OCEAN! ENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
AL. TRI  PA ES 1  DEL.L.  OCEAN lA 
ANDE RE  l-ANDEN  liAN  OCEAN lE 
*PAYS  D  OCEANIE  5204  5302  9 617 !5  89 2  5  26a61  27120  512259  54770 
UEBRIGE  L.AENDER  As lENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL. TRI  PAESI  OEL.L.  ASIA 
ANDE RE  l-ANDEN  liAN  AZIE 
INDE  56 47  13983  63!56  2  8019  71 2  66  33710 
•TOTAUX  ASIE  !56 47  13983  63!56  2  a 019  71266  3:!1710 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  686617  725815  640!114  45102513  3!50Sl133  44!58073  3834030  31513772 
STERL.ING  163 55  4Sl4 42  160206  46233  111009  52!1943  935107  411047 
FRANC  FRANCAIS  83!51  68 3  84  g74 cs  14842  7Sl010  !503414  138841  157231 
OOI..L.AR  1  0  107  503 a  305  696  2  606  44 4 35  30299 
ORIENTAL-E  ET  CHINE  307382  49 6  6!5  180453  153924  1370226  2  4  Sl7 !58  839368  763372 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
56 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
Il  Ill 
ROHB~OECKE  U  ROHLUPPEN  ~INGOTS  ET  MASSIAU 
~INGOTTI  E  FASCI  B~OKKEN  EN  GIETE~INGEN 
AL~EMAGNE  REP  rED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  P~ODUIT 
!56 :3  7 
225 
SID82 
14SI 4  4 
11:3444 
1  6  7 
83 
1  1  3  5 
23 1 
11!5060 
1:30004 
VORGEW  B~OECKE  UND  KNUEPPE~ 
B~OOMS  ET  BI~~ETTES 
B~UMI  E  BI~~ETTE 
B~OOMS  EN  KNUPPE~S 
ALLEMAGNE  REP  rED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB" 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOS~AVIE 
CANADA 
U  S  A 
PANAMA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
4  Sl:3 6  0 
126044 
101025 
276429 
87 4  6 
51:3 
1412 
4 
53 52 7 
6 420 2 
3  4  06 3  1 
11042 
55 
66!59 
17 7  66 
47414 
1  4  81 
2  19 
3  1  1  90 
80304 
SIS 0  70 
23534 
92423 
57 7  23 
1736aO 
16 g  95 
3  3  Sl3 
Sl6 
.sa136 
236 
9a a 66 
262536 
VORBRAMMEN  P~ATINEN  BRAMES  ET  ~ARGETS 
2373 
1<52a 
400 1 
36563 
566 
43 2 
40 
33304 
125 
73032 
770:33 
•  • 
16123 
65657 
27213 
108993 
2 50 5 
2a 
20 0 
45527 
20 
48380 
157373  . . 
BRAMME  E  BIDON!  P~AKKEN  EN  P~AATSTRIPPEN 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
~TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
Sl9 95 
3  71 9  3 
1 14 B  2 
5  86 7  0 
5  915 7  0 
17 0  52 
3  03 30 
1  06 22 
!56014 
27 
237 
2154 
56 2  76 
ROHB~OECKE  UND  HA~BZEUG  Z  ABSATZ 
~INGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  ~A  VENTE 
~INGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMI~AVORATI 
OESTINATl  A~LA  VENOITA 
6762 
35860 
17220 
61882 
151862 
•  • 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
A~LEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
kOYAUME  UNI 
SUEOE 
SUISSE 
YOUGOS~AVIE 
CANADA 
U  S  A 
PANAMA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AME RI KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
JI 
64992 
1634152 
121589 
350043 
122190 
6  8  0 
14 g  5 
4 
535 2  7 
113 5 
23 1 
179262 
529305 
23 1 
1 
!51639 
122a16 
75004 
2494150 
154409 
1609 
3612 
96 
99 3  2  6 
237 
236 
169424 
41B6a4 
2  37 
1 
2 727 a 
101!137 
46061 
174676 
41166 
!596 
632 
40 
76831 
125 
20 
121412 
2962a6 
20 
57 
1 
IV 
3462 
545 
1  2 
4  01  9 
43608 
437 
90 
45 
61 21 6 
3 
105399 
1 o 94 1  a 
17618 
72149 
43353 
13:3120 
13697 
7  98 
4  4  70 
27460 
1  4  7 
46772 
179a92 
66 91 
119 59 
1090 
19740 
19740 
2  77 71 
B4 1 o a 
4  49 a8 
1  2 
156879 
5  75 0  5 
1235 
45 60 
45 
9 86 76 
147 
3 
152171 
309050 
:3 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
6  4  4  20 
3  3  02 
67034 
1347!56 
974333 
4616 
2  5  49 
72446 
11992 
106!5938 
1200694 
U.E.P. 
Il 
a9710 
693 
71991 
162394 
3a3415 
37812 
1  7  03 2 
:326a69 
767129 
929522 
461981  225050 
115SI491  91a52B 
652385  373812 
2273857  •  1517390 
95098  161969 
37251 
777:3  20 795 
646  14205 
555368  960829 
1596336 
2970193 
65262 
.351 a2a 
63449 
500539 
500539 
591663 
1514621 
802 8158 
290SI152 
1069431 
41867 
10  3  22 
846 
555368 
724415 
11 9  9  2 
1762274 
4671426 
1  1  99 2 
1  13  4 
1178932 
2696322 
119514 
2680a5 
83 8 96 
4  71 4  515 
3  366 
2  7  666 
31232 
50 2  727 
434274 
1167306 
529699 
21!51279 
565384 
4  1  176 
3  7  827 
14205 
1289698 
2  7  8<56 
1  13  4 
1977292 
4128571 
2  7  866 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
20182 
63575 
389a04 
54 528 
16773 
4  47 0 
296605 
10 423 
772a03 
656376 
162150 
662415 
197271 
102183<5 
28963 
2515 
1  4 82 
50 5191 1 
4  7 57 
547646 
15651484 
6321"3 
321424 
141721 
52635a 
526358 
288756 
983839 
359174 
1631769 
418787 
57043 
18255 
4  47 0 
806716 
10 42 3 
4  75 7 
1320451 
2952220 
4  7  57 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
40190 
5670 
4  1  9 
462751 
412644 
51184 
2608 
5616 
554ae5 
594 
1027731 
1074010 
172369 
740026 
354579 
1266976 
142392 
17637 
32099 
307552 
8606 
5086a6 
1775662 
50360 
116266 
7456 
174104 
174104 
2625119 
856314 
367707 
419 
1467359 
555036 
69021 
34907 
5616 
862437 
6606 
594 
1536417 
3023776 
5514 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  ..  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
c.-.NAO.-.  TER l'tE  NEUVE  113,  12!5  147  72448  10423  eeoe 
.-.uTRES  P.-.YS  236  1134 
•TOTAUX  .-.MER JOUI!:  13 6  8  473  14 !5  1 !JO  84440  2  POO 0  1!5180  P400 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNJ  880  1808  SPIS  123!5  41867  41 178  57043  6P021 
SUEDE  14 p,  3612  153 2  4!560  10  3  22  37827  1 82,,  34P07 
.-.UTRES  PAYS  !53!5 3  1  9P422  788'71  88721  !5!56214  1303903  a  1  1  1 88  868053 
.-.uTRJCHE  122190  6 44,09  41168  5'7!5 0  !5  10651431  56!5384  418787  5550315 
•TOTAUX  EUROPE  177896  1 e  e  SI  !11  121267  152021  1677834  1P482P2  1!1105271  1527017 
z.-.HLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARlE  MO"'ETAJI'tE:  zo"'e:e 
E  p  u  474412  3  1 p  0  8!5  217312  220224  4031818  28051873  21!110324  2151939 
STERLING  8  eo  1!508  !5915  123!5  41 81!17  41 178  57043  89021 
F'RANC  F'RANCAJS  121!589  7!5004  46081  449 es  eo2 eee  !52 SiiCISJSI  3!JSJ174  387707 
DOLLAR  13 815  4  73  14!5  1!50  84440  2  POO 0  15 1 eo  P400 
•  • 
! 
n  1  1  1  1  1  1 
58 -
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  k~:  E.Z.U.  U.E.P  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
6REIT6AND  1  N  ROLL EN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  CO ILS 
SSOZZI  1 N  ROTOLI  PER  LAM lERE  C 0  1 L  S 
SREEDBANO  OP  ROLL EN 
ALLEMAGNE  REP  FED  4!56  6  3!5  9  916  77:5lo  1  0  4  7  4  876  866:5 
u  E  BELGO  LUXEMB  241  146 4  3  86  2149  1  7  8:50  3341 
FRANCE  SARRE  3  8  0  9  1406  2465  3:5  3  9  3  28  2  6  749  2:5242  102 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  426!5  2282  393 8  1  3  3  5  470!59  3  93 72  41950  12106 
AUTRICHE  143806  130630  1 57 04 3  222293  1436!508  13!57887  1648260  2315912 
CHYPRE  G  1  8  R  MALTE  :54 8  1085 
ROYAUME  UNI  2 02 4  9  10226  87  220:563  111315  2248 
SUISSE  65  294 
JAPON  127 5  2638  2  5  o7 5  42085 
u  s  A  80  17 29  25:5  255!5  1  1.5 2  3  8014  5126  28421 
PANAMA  2  0 00  6454 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  164200  132359  169145  22957:5  1656::517  1395901  1791461  2395120 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  1  6 84 6  5  134641  173083  230908  1705376  1435273  1833411  2407226 
.  • 
NEUE  SCHIE:NEN  RAILS  NEUFS 
ROTA lE  NU OVE  NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FEO  830 3  7  5  05  4487  16423  105643  956P2  !56389  200490 
FRANCE  SARRE  17 6  1  8  70  124 3  4752  7909  7074  6  97 3  2:5799 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  10064.  8375  '5730  2  1  1  7  !5  1135!52  102766  63362  2242"9 
AUTRICHE  303  2  4 69 
TUNISIE  220 5  10390 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2 50 8  12 8!59 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1  2 57 2  8  3  7  !5  5  7:5 0  21175  126411  10  2  7 66  6:5 :56 2  224289 
•  • 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STE:CCHE 
OWARSLI GGERS  0  N 0  ER LE GP LAT EN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO  2 051 5  27 38  19 9  8  12070  243228  44136  50 8  38  15476<5 
u  F.  BELGO  LUXEMB  24  1688 
FRANCE  SARRE  39  5  456  758 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  20515  2738  203 7  12099  243228  44136  51294  157212 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2051 5  2  7  38  2037  12099  243228  44136  51294  157212 
•  • 
WALZDRAHT  r  IL  MACHINE 
VERGELLA  1  N  MATASSE  WALSORAAO 
ALLEMAGNE  REP  rED  49 e  2  :57 45  387 8  1055  53232  4  4  849  4  2  47 8  11646 
u  E  BELGO  LUXEMB  22 0  5  1503  1001  31835  22451  15346 
rRANCE  SARRE  4890  8105  !5315  2181  156033  74052  49249  24322 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  12077  13353  9193  4237  241100  141:552  91727  51:514 
AUTRICHE  :536 58  17 1  1  1  19 74 7  19182  350473  19753:5  222915  2198:59 
ROYAUME  UNI  252  2022 
SUEDE  :59  18  :594  1582  683  11560 
SUISSE  2  1  154 
u  s  A  1003  1  52  2  1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  :5 36 9  7  18405  19747  195 56  352055  215613  222915  231399 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  4!57 7  4  3  17 58  2 894 0  23793  593155  35696!5  314642  28271:5 
•  • 
STA6STAHL  BARRES 
SARRE  STAArSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED  9872  18100  1193 9  13137  260414  326227  311287  28578!5 
u  E  BEL GO  L.UXEMB  19877  14 90  592  12!57  141 7 03  22 55 1  90 27  19749 
rRANCE  SARRE  2 861 3  29 7  33  2590 8  2  54 31  296581  30 6038  289:520  282227 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  58362  49 3  23  38 43 9  3  98 2  !1  698698  6!54816  609634  587781 
AUTRICHE  2 70 90  27 7  !54  184154  12711  4!53322  !5!58705  454391  367958 
ROYAUME  UN 1  2210  1903  796  378  68244  9  69 52  46394  34:523 
SUEDE:  3950  54 :54  3!513  4641  118725  179628  128614  117969 
SUISSE  202  130  1  3  91  1  6 40  1  62 4  2075  817 
TCHEOOSLOVAOUlE  1373  4  1  2552  1144 
CANADA  1  1  90  1  2  7 40  13 60 ô  216 
u  s  ...  742  73  547  45  3  7  87 2  1  0  169  17077  10225 
AUSTRALIE  773  7  9 92 
DESTINATIONS  OIVE:R  40 2  13090 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  3 55 7  6  3 53 84  24!549  18067  685095  660684  670777  531508 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  93940  84707  62988  !57692  13837P3  1515500  1280411  11192651 
•  • 
STAHLSPUNOWAENDE  PALPLANCHES 
PALANOOL.E  DAMW,NOSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  rED  12 6  7  120!5  1864  1 30 22  13989  2216:5 
Il  1  1  1  1  1  l 
59 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  - QUANTITES  - QUANTI TA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
u  E  BEI..GO  L.UXEMB  338  4779 
FRANCE  SARRE  10576  5  "1  70 7  100!5  1372!5<5  7  4<53  10461  10832 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  118">3  1 7  96  70 7  3207  150278  21">!12  10">61  3777"> 
AUTRICHE  627  3976 
ROYAUME  UNI  52  78"> 
SUISSE  21  363 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  52  6">8  784  4339 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  11843  1  7  96  759  38!1!1  150278  21">!52  11245  4 21 13 
•  • 
PROFILE  VON  80  MM  UN 0  ME:HR  S  OW  1 E  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  e:T  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MM  E  Ol.TRE  E  ZORES 
PROFIEL.EN  VAN  80  MM  EN  MEER  AL.S  MEDE  ZORES 
Al.LEMAGNE  REP  FEO  es"' s  54 87  11097  <58 0  6  8235!5  44047  78472  71992 
u  E  BEL. GO  LUXEMB  14 g  5  8  3  72  3<5<53  243<5  175!017  57908  450510  31!538 
FRANCE  SARRE  28 Sl6  34!15  2932  551 8">  2  7  51751  3  533<5  317<58  501!17 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1303 7  14314  17592  1522<5  1275131  1382511  1!1!5330  153587 
AUTRICHE  2SI3 4  14 3a  21418  10380 
DANEMARK  3  7  30  23906 
ROYAUME  UN 1  23 7  3872  56  2310  47434  557 
SUISSE  2  70  534 1 
TCHECOSLOVAQUIE  SI  82  ao5SI 
u  s  À  2SI  2SI  851  1  738  658  a06 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  "'1 8  2  1708  3SIO 1  3875  33 5  2!1  1  5  70 1  4  8  0  Sl2  25379 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1 721 9  16022  215 Sl3  1 9  1  0  1  161456  1 53 5I  Sl2  203422  189065 
•  • 
SONSTIGE  PROFIL.E  AUTRES  PROFILES 
AL TRI  PROFILA TI  ANDE RE  PROFIEI..EN 
Al.l.EMAGNE  REP  FED  1 403 3  1  1  4  4 7  282SI4  24160  159333  104224  278913  255092 
u  E  BEL.GO  LUXEMB  2">5 0  s  1!1533  9450  10220  264975  1862513  1237!19  137068 
FRANCE  SARRE  290 5  1  4  3  1  2  19970  146 87  24545  113414  2085!11  147557 
PAYS  BAS  13 7  1  3 2a 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  41544  41292  57a61  4P067  448955  403931  6125!11  549717 
AUTRICHE  1 a3 a  1955  2  24  14447  14452  1  4  4346 
DANEMARK  24  2  1  838  139 
ROYAUME  UNI  103  6725  4589  75a  79305  59014 
SUISSE  2  100  40 0  37  1  7 38  2ti53 
TCHECOSLOVAQUIE  30 0  18551  3  2 os  16877 
ISRAEL.  1 !5  77  9  50P1  6  1 
u  s  A  Sl1  3095  2208  46155 
PANAMA  525  2  o  1 e 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1840  4475  7436  51!170  14464  2 811 3  a5239  125541 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  433 8  4  45757  <55297  580537  4<5;5439  432044  697790  675258 
•  • 
BANDSTAHL  FEUIL. LARDS  A  C HAUO 
NASTRI  STRETTI  A  CAL. DO  BANDS TA AL 
Al.l.EMAGNE  REP  FED  16<55  2009  1193  2354  41573  42571  34917  47598 
u  E  BELGO  LUXEMB  4  91  14 35  142 1  3  2  50  4872  1  !5 SI6P  13771  34552 
FRANCE  SARRE  157 3  a  22407  17396  2  54 72  2171508  28a742  240205  331057 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  17894  25a52  20010  32076  2<54053  347282  2888513  413327 
AUTRICHE  10974  16!1a  64 e  511  41 115 os  1  5174 2  7  7 52  a774 
ROYAUME  UNI  1  7  7  cs  1<59  245  14717  42  21P3  11515 
SUEDE  720  15  25  1424  49715  30913  27579  !5  92 4  2  203134 
SUISSE  3  a  95  1  a  7  129  656  13 4 37  582!5  1239 
u  s  A  3  2  14  7  0  3  PSI  1  81 1  2  0  514  !1527a  15377 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  11877  31a<5  3a98  <53 <50  8P263  52 P514  1302PO  24103SI 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2 Sl7 7  1  2SI 0 3a  23SIO a  3  a4 3  6  3533115  410276  41P183  6!54366 
•  • 
BREITFLACHSTAHL  L.  ARG ES  PLATS 
L  ARGH I  PI ATT I  UNIVERSAALSTAAL. 
1 
Al.LEMAGNE  REP  F"ED  527  854  53 SI  17!18  1  <53 29  201!5<5  10824  2 94 52 
1  u  E  BEL.GO  LUXEMB  7  28  247  877SI  28Sia 
FRANCE  SARRE:  1122  10455  3372  7!515  10094  11778a  4  0  47e5  7039 
PAYS  BAS  274 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1<549  12047  3 91 1  2761  215 4  23  14<5703  51300  39<593 
AUTRICHE  321 7  15!57  3">71  1558  38978  3515115  6  4  4 47  6  SIO 71 
ROY~UME  UNI  3  0  4  4  3158  159  20 24  Sl63  7!518  1865 
sue:oE  1  $147  10 70  147  P6a49  112519 
SUISSE  214  252  1  1 7  1  1781 
ISRAEL  21  133 
u  s  A  4  <5  11183  8  1  PO  5  752  4a712  3  6  BQ  5!505 
MEXIQUE  3  64 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3515 7  3248  !1081  31 60  46764  8SI">O 2  173<5<55  1 $10974 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  !521<5  1 !52 SI!!  8992  5P21  731a7  23<5105  22451<55  2306157 
•  • 
Il  1  1  j  1  1  1 
60 llfiiP.I  ! 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U  U.E.P  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
TRANSFORMATOREN  U NO  OYNAMOBLECHE 
TOL.ES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNET ICI 
TI~ANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
ALLE: MAGNE  REP  FEO  91 3  3  7  42  !5!5!5  2150  1  9  1  4  1  72 !599  14 7 56  55054 
u  E  BELGO  L.UXEMB  !57 6  9  470  770  917  67684  9076  10616  13460 
FRANCE  SARRE  5020  16 2 67  4!5 91  66 0  6  72074  231264  73107  1305!51 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1 17 0  2  2  04 99  !5916  116 7  3  159099  3129!59  9a693  19906!5 
AUTRICHE  5  a  3  193  64 e  7!5!5  7549  4 62 1  10968  10912 
ROYAUME  UNI  2!52  279  3090  3331  6965  4  8154  42 !529  43909 
SUISSE  643  241  1  9  1  276  3oS27  2  690  1552  1482 
UNION  SUD  AFRIC  726  12764 
u  s  A  2!5 0  1  4376  9770  20221  5!5624  145245  1!57765  268672 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3979  50 69  13699  25311  7376!5  157620  212a34  337759 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  156 a  1  2 !55 ee  19a1!5  36964  232664  470579  311527  536624 
•  * 
BLE CHE  NIC HT  UEBERZOGEN  TOLES  NON  REVETUE 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  PL.ATEN  NIET  BEKLEEO 
ALLEMAGNE  REP  FED  413 7  5  26 7  94  3QB36  2  a  a  69  697267  soa993  4B095a  43a9e7 
u  E  BELGO  L.UXEMB  6 55 o  e  84 9  33  79314  11515700  699295  93285a  a95760  193a056 
FRANCE  SARRE  60568  3  e  7  7a  202a9  34353  876956  50 975 2  32123a  400461 
PAYS  BAS  ·20 3  e  e  89  2!55  4  9  a  17853  10 2 90  3426  15334 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  169509  1!53394  130696  230420  2291371  1961903  17013a4  2763640 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  56 
AUTRICHE  994 0  7  153869  34230  66636  1156621  761657  447359  937152 
CHYPRE  G  I  BR  MALTE  7  1  26  72  1  1  5  6  1  1a6 
HONGRIE  a6 1  a  76002 
NORVEGE  1!50  1014  2  60 2  3933 
ROYAUME  UNI  67 4  5  1  23 81  624 7  5324  163719  240952  144423  127493 
SUEDE  46 2  a  2810  1360  1  1  a  2  460086  2956156  149929  12759a 
SUISSE  44  7  4  315  269  1704  216  22 625  1  1 90  12321 
L.YBIE  !5 99  1  2!515 
TUNISIE  1  1  5  405 
ISRAEL.  31520  11 660 
,JAPON  1!5!57  94 5  1154  542!59  16621  13843 
CANADA  4  915  23 0  16506  2  5  665 
u  s  A  317 3  9  52603  3a104  27120  563720  1055979  975 593  6a1455 
PANAMA  1654  1030  19154  5982  3325  6372 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  143246  146907  8344 9  11 59 7  4  2361390  2473175  17158238  1964422 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  31275!5  3  0  03 01  214145  346394  46!52761  4435078  3469622  476a262 
•  • 
WEISSBLECH  UND  SONSTIGE  VERZ  BLECHE  MIT 
EINER  STAERKE 
FER  BI...ANC  ET  TOL.E S  ETAMEES  0  UNE  EPAISSEUR 
BANDA  E  AL. T  RE  I...AMIERE  STAGNATE  CON  UNO 
SPESSORE 
BI...IK  EN  ANDERE  VERT INDE  PL.ATEN  MET  OIKTE 
VON  050  MM  UND  ME HR  DE  05  MM  ET  PI...US 
DI  050  MM  E  OI...TRE  VAN  050  MM  EN  MEER 
AL.I...EMAGNE  REP  FEO  2!57  !5  99  10  10643  661  717a  240 
u  E  BEI...GO  L.UXEMB  10 e  o  14  4!53  1  94 70  1  3  97  7081 
FRANCE  SARRE  115569  15  5  83  6717  12 50  32 a  790  133 !586  135603  1a97a 
PAYS  BAS  323  3947 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1 a2 4  9  151502  72159  12150  3630!50  13!51544  150062  19216 
ROYAUME  UNI  46 53  6  s  90  1.44 9  9!!1960  1!!115044  3  3  517 
SUEDE  15  e  704  1  3  7  1 
UNION  SUD  AFRIC  50 5  8902 
CANADA  964  101!14  43 !5  312  16764  21922  8682  !5629 
u  s  A  7 210 4  171615  8  1 o  1  1  34!530  1180869  3a87031  15407!57  621081 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  77727  161297  8 340 o  34642  1296337  401563156  15916!56  15215910 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  9!5976  167899  90669  315102  11559367  4202012  1741920  15415126 
•  • 
VON  WENIGER  AI...S  50  MM  DE  MOINS  DE  0!5  MM 
0  I  INFERIORI  A  OS OMM  VAN  MIN DER  DAN  !50MM 
AI...L.EMAGNE  REP  F'ED  3  37  4096  1310  1  4  9  28  38430  414 37 
u  E  BEI...GO  L.UXEMB  9002  9  15  89  11446  493!5  1815 2·86  1  157 !5!56  157590  80512 
FRANCE  SARRE  2 490 5  50052  3775!5  3!5749  473030  9661515!5  731!507  64!5282 
PAYS  BAS  2  915  1531  2613  3  7 04  10 4  59  46747 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  34203  15007a  !53930  44807  1563020  11!511!51  947966  815978 
AUTRICHE  20 0  1964 
ROYAUME  UNI  12366  1!!1963  8619  !59 31  179611  25a6e9  1  6  92 7  1  97920 
UNION  SUD  AFRIC  1  7  1  5  62!5  27784  1422"' 
TERR  BR I  T  ORIENT  119  1 076 
u  s  A  5 493 6  3  7  5  32  56 77 0  153 9  7  9  10!57400  1546171  1014320  1113164 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  673 0  2  531514  157504  707 3  !5  1237?11  90 5938  1213359  122!5311 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  101505  1131592  121434  11!5542  1900031  2os7oe9  216134!5  2041269 
•  * 
SONSTIGE  UEBERZOG  S  0  W I  E  PI...ATTIE:RTE  BI...ECHE 
AUTRES  TOL.ES  REVE TUES  ET  TOLES  Pl-AQUEES 
ALTRE  I...AMIERE:  RIVE:STITE  E  L.AMIERE  PI...ACCATE 
AN!lERE  BE KI...  EDE  PL.ATEN  EVEN AI...S  GEPL.ATTEERDE 
ALLEMAGNE  REP  FEO  67  32  2  82!58  31el5  336  11 
n  L  1  1  1  1  1 
6l EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
262 
34 
3  83 
969 
516!:> 
1352 
Il 
100  k~: 
2215 
7  4a 
10015 
1006 
WA~ZSTAH~FERTIGERZEUGNISSE  UNO 
WEITERVERARASITETE  ERZEUGNISSE  COI~S 
PRODUITS  ~AMINES  FINIS  ET  FINAUX  COI~S 
PRODOTTI  Dl  AOCIAIO  FINIT!  E  FINAL!  COI~S 
WALSER!~  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTt::~  COILS 
AL~EMAnN~  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
DANEMARK 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
HONGRIE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
~YBIE 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
ISRAEL 
.JAPON 
CANADA 
U  S  A 
MEXIQUE 
PANAMA 
AUSTRA~IE 
DESTINATIONS  DIVER 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUF 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSION~ 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTI'IES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
112697 
13029t. 
179446 
21:> 57 
42!5296 
323810 
7  1 
471514 
93 4  3 
9!59 
23!55 
2320 
1471 
163149 
550672 
975968 
163149 
1471 
1  15 46 2  0 
471514 
51343 
23!5 !5. 
103 0 
323610 
3a3732 
66635 
121635 
20:."792 
s  69 
412951 
246265 
24 
?6 
150 
39 4  a 1 
a e 96 
SI  0  93 
5  99 
1  1  9 
51 97 
1557 
1  1  7  4 
270607 
3 
2479 
!:>851572 
99a623 
2701507 
11'74 
2462 
274263 
39 4  81 
a a 96 
174 
9121 
246 215!5 
303937 
UEBEI'I8EEISCHE  GEBIETE  OER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERI'IITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
2320 
23 2  0 
UE~RIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIK~ 
*PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  ~AENDER  OCEAN! ENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DEL~  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIQE  ~AENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
Il  1 
718 
6754 
67!54 
1 
Ill 
1012 
5260 
1527 4 
78 
:56 !51 
3729 
1000 3 
. . 
990215 
1  09!59 5 
15::5959 
102::5 
36~60:!, 
234653 
34 e 
10 1  4 
4  1 a» 1 
7264 
1274 
34 1 
2220 
9 
2220 
66:5 
191<586 
1030 
7  7  :• 
40:..! 
4857\i>O 
a493~3 
1916815 
6155 
1030 
1513361 
41891 
72154 
1  0  1  4 
3  4  1 
11522 
234<5!53 
286785 
2220 
77 3 
222 9 
2229 
62 
1 
IV 
6 
192 
1  SI  8 
7902 
7902 
8100 
112862 
191717 
1614 "'<5 
3  3  1  1 
469366 
::526587 
3  7  :5  ~~ 
72 
FI  b  1  t~ 
2  01 ()0 
12  4  ô  :s 
~ 4  7  5 
1  b  "5  ":) 
1  !:S  51 
21 
:37~2 
3  1  3 
160026 
:3964 
5455 73 
1014939 
1600215 
313 
3964 
164303 
20100 
12463 
3732 
104 77 
2547 
32 15!5 87 
37!59015 
1!5!51 
3813 
3813 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
4!59is 
6152 
13!516 
155242 
6!5242 
78758 
171d::l69 
14:)18!514 
2668946 
25504 
1  1:, 
7,;:;933 
612010 
'; 4  7  0 
1  0  <51  1 
1  0  7  ~ ~ 
38032 
29711"'0 
7926107 
13777440 
2971190 
38032 
3009222 
753933 
1512010 
10 6  11 
15!585 
35229!51 
4906090 
10795 
10 79 5 
1 
U.E.P. 
Il 
3927 
20 781 
2  7  894 
2  7  894 
1346712 
1430926 
"1841724 
1  0  2 90 
5<5291552 
56 
2984483 
1  8  3!'1 
15  1 
2  60 ;;> 
761286 
505:574 
4  800  ~ 
1 075 
16771 
54259 
3  5  52;;! 
5650844 
154 
eoo o 
10271509 
1551011151 
58!50844 
3  !5 528 
8064 
58514436 
7  61 2 86 
505374 
4440 
!56 
48070 
2984483 
4303709 
2334 
71030 
71030 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
151 !Hl 
112942 
12847a 
2  70'7 
8  3  4 57 
861(>4 
214642 
1406 6158 
1305924 
227!5296 
15215 
5003105 
2a'58090 
108!'> 
3933 
6873510 
4::5415::54 
1446ô 
43:;o 
'.>  1 
4  2  4  1>15 
34 3  4  7 
3d.53731 
:; :3  :!!:,. 
7  9  hl2 
1  3  0  ,, 0 
7  9  95 ô  7  .-. 
12998781 
38537::51 
34347 
3325 
3891403 
158'7:)510 
434634 
3§133 
4350 
15!5!11 
28580§10 
4003946 
3  6  688 
4  2  5  57 
4  2  557 
-
- WAARDE 
E.B.U. 
IV 
82 
41!116 
490!:> 
1817CS8 
1633506 
2283081 
2087948 
5!53'!!!5 
6  0!5 !;18 §10 
1 
3937940 
24045 
180 
78002 
3769'54 
572880 
18003 
161'77 
-.)04~ 
:!9o:0730 
2966730 
6045 
12826 
2987601 
3701954 
5728aO 
24045 
94879 
181851 
39370140 
50268!17 
2  7011 
S6061 
56061 -
--
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  k~  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
RESTt..ICHE  GEBIETE  Dl  V ER 8 
DIVERS!  OVERIGE  GEBI EDEN 
•DIVERS  40 2  1;:1090 
i 
1 
ZAHt..UNGSRAEUME  ZONES  MONETA 1 RES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  606993  717606  6!!13040  836346  107!!1711507  9P3!!163P  P047361  11016POSI 
STERI..ING  47265  40227  4  !!123 2  21723  7!54046  763681  7331!!13  406:1.!!11 
l'" RANC  FRANCAIS  161766  203792  1  !!1  39 59  16:1.456  2679741  2841724  227!5298  2087P48 
DOl..!.. AR  164620  274263  :1.  93 3  81  16430::1  300SI222  !58P4436  38!ô11403  2P87601 
ORIENTAI..E  ET  CHINE  23 !55  34 1  10477  10 6:1.:1.  !!16  4  3  !50  P487P 
•  • 
1 
Il  1  1  1  1  1  1 
63 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID 
100  kst 
Il 
ERZEUONISSE  AUSSERHALB  DES  VERTRAGES 
PRODUITS  SIDERURGIQUES  HORS  COMMUNAUTE 
PR~OOTTI  SIDERURGICI  AL  DIFUORI  COMUNITA 
PRODUOTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND  V  H  VERORAG 
GE8CHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROO 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  8ELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS· 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
DANEMARK 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
LYBIE 
MAROC  FRANCAIS 
TERR  BRIT  ORIENT 
ISRAEL 
LIBAN 
CANADA 
U  S  A 
PANAMA 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
64 4  9 
3277 
19658 
293 e 4 
5 
107 62 
20 
471 3 
14337 
180 4 
1  0 
6 
4229 
3!59 0  8 
6!52 9  2 
a o 51 
1702 
2215<5 
2 
3  1  SI  1  1 
5!510 
1  70 
140 
4!502 
6857 
2051 
4 
306 
e 
61 
930 
2  05 39 
!524!50 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FILI  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAD 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
NORVEQE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
BUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ISRAEL 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
47 3  3 
17 3  7 
1329 
51 1 
631 0 
77 3  2 
114 2 
389 
2043 
s  1  5 
14 93 
1331 4 
216 2  4 
6  0  90 
7  38 
4  11 
7  2  44 
6125 
3  01 
9  49 
825 
12!53 
1049 
98 
56 32 
1 a  2  3  2 
2 54 76 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  DACIER 
TUBI  E  RACCORDI  Dl  AOC lAlO 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALGER lE 
ISRAEL 
U  S  A 
PANAMA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2031 3 
59  6 
297 1  3 
6  9  7 
51319 
S64 
1  7 
13!52 
1882 
1999 
34 4  3 
92!57 
6os 7 6 
13S8S 
3601 
2  03 42 
4  63 
37 9  91 
1235 
3  !5 96 
290<5 
2620 
3  46 
9  99 
204 
12106 
s 00 97 
NIOHT  VERTRAGSERZEUONIBSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PROOOTTI  AL  OlFUORl  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROOUOTEN  GEEN  OEEL  UITMAKENO 
VAN  HET  VERDRAO 
ALLEMAGNE  REP  FED  314 9  5  27 7  2  6 
Il  1  1 
Ill 
8820 
756!3 
74S9 
1 
2384 5 
704 2 
46 
38 
650 9 
4297 
1577 
1  0 
1 
4  1  0 
6S16 
26446 
!502 91 
•  • 
seo o 
84 3 
seo 
4 
7327 
4752 
1457 
1 81 7 
1812 
661 
65 
233 5 
12899 
20226 
•  • 
18236 
19SO 
3S359 
19!32 
57S27 
873 
815 
3122 
1699 
23 a 
26 
7S3 
19S 
7921 
6  5 44 8  . . 
328!56 
1 
64 
IV 
14941 
156 72 
11053 
67 
32733 
94 a 1 
2!5 
504 
<5211 
46 6  5 
16 40 
1  8 
200 
45 
2105 
1581 
26495 
59226 
as 1  5 
1417 
3!53 
1  1 
10296 
BS 72 
1563 
328 
2330 
1  1  2  a 
1  9 
1  1  1  7 
1!50S7 
2!5353 
1600 9 
2377 
16216 
1795 
36397 
157 
1124 
4888 
16 61 
1033 
1  2  1 
8984 
4!5381 
3  9415 5 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
228403 
50811 
208230 
487444 
293 
251378 
872 
82 7!5 6 
310368 
48540 
5715 
9150 
166209 
8619!52 
1349396 
127749 
40190 
23845 
1  1  7  4  6 
203!530 
66249 
1  9 900 
12 65 5 
12 2  26 3 
5083 
114496 
362646 
!566178 
501030 
16  2  00 
3!50640 
12360 
860430 
23309 
229 
144294 
1301519 
100091 
203682 
1502424 
14828!54 
857182 
1 
U.E.P. 
Il 
27;;!122 
26712 
23567~ 
1  1566 
536173 
9!5615 
3215 
2  54 1 
133127 
270480 
63 969 
1  0  1 
1  80 4 
24 
8979 
53097 
6331!53 
11651326 
173576 
23462 
5874 
2922 
20!5834 
519243 
832 
17633 
1  8  83  !5 
90 49ô 
1  4  BO !5 
472 
301443 
!5 43 7  !59 
749593 
4!55627 
61622 
230141 
6083 
7!55473 
!50 61 1 
132806 
21!5961 
138709 
1  72 1 
1466516 
1 309 
669813 
1445286 
901325 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
333061 
116924 
146622 
244 
5961:!71 
16414!5 
31.531 
1800 
132E:l31 
149665 
3121:!7 
ô2 
61 
33430 
3150055 
677178 
1476049 
205118 
15730 
8524 
4  77 7 
234249 
63382 
2  5  701 
4151951 
109971 
10869 
1-"6 50 
16!5715 
419307 
653556 
498318 
3!5323 
390910 
36493 
961044 
415886 
78219 
1866512 
115678 
5150 
16!5 
78343 
934 
507867 
1468911 
1036517 
-
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
478531 
94c;53 
150716 
2053 
725963 
230599 
133<5 
1374 
177644 
1688315 
5  sa 115 
701 
717 
6256 
151684 
5103 
80444ô 
1530429 
300035 
37945 
5291 
<5054 
349325 
122738 
26880 
1742 e 
18!59!51 
12914 
2734 
107518 
478161 
827486 
5165519 
42106 
166986 
337!59 
759450 
3027 
147 
102769 
2!52121 
99270 
80789 
773 
5365116 
129S36ô 
1295115!5 Ill 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VA LORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
u  E  BEl-GO  I_UXEMB  561 0  6041  10358  10466  107201  11 1  7 516  167977  174734 
FRANCE  SARRE  5 07 0  0  4  2Sl OP  4 35 2  e  2  76 2  2  582915  471688  548155  322993 
PAYS  BAS  12 o  e  4  70  19 57  1873  24106  1211571  41514  418115115 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  8901 3  77146  88699  7 94 2  6  1:'571404  1497480  175}4164  1834758 
Al-l-EMAGNE  ZONE  sov  5  293 
AUTRICHE  19078  14 e  70  12667  18210  352936  245669  27441:3  356:364 
DANEMARK  3  7  4115  25  1  1 01  :3631  14 8  3 
CHYPRE  GlBR  MAl-TE  471  504  4 048  1374 
NORVEGE  114 2  1085>  1457  1563  1  PSI 00  2  0  17 4  2  5  701  28880 
PORTUGAl- 38  1800 
ROYAUME  UNI  84!54  8923  914 1  7663  239705  284788  2530451  298059 
SUEDE  182  6  2  1  1 016  5123 1  11903  563250  57115937  4415529  C506908 
SUISSE  431 e  55120  413 7  44 2  9  153714  217483  157854  172000 
YOUGOSl-AVIE  1  0  C55  5715  1t>50 
Al-GE RIE  23 8  p5o 
l-YBIE  4  1 0  1 
MAROC  FRANCAIS  3  06  1 8o 4 
TERR  BRIT  ORIENT  1  8  701 
ISRAEl- 452  36  200  2217  2  27  717 
l-IBAN  1  1151 
CANADA  e  61  410  1154  960  85179  33430  8990 
u  s  A  SJ165  7  581  960 4  4255  484589  50323C5  C504123  340171 
PAN ...  MA  204  1515  1702  1  3  OSl  934  587115 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5 84 7  9  5 08 77  47266  5053C5  1827024  1866725  1804352  1821523 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1474512  128023  135965  129Sl62  3396428  3315420!5  359851!5  3656281 
RAEUME  GEOGFIAPHJSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGFIAFJCHE 
GEOGRAFJSCHE  GEBlEOEN 
AMEFilKA  AMERJQUE 
AMEFIICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  511!55  7  581  960 4  4255  4845851  503236  604123  340171 
CANADA  TERRE  NEUVE  8  81  410  <54  lil60  851751  33430  8990 
AUTFIES  PAYS  204  195  1702  1 309  $>34  5876 
•TOTAUX  AMER lOUE  51173  7826  1020  SI  6021  485!5451  513524  638487  3!55037 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  64 !54  85123  51141  7115 63  2351705  2847<58  25304SI  29805SI 
SUEDE  182  o5  2  11016  923 1  11903  563250  57o5SI37  446!529  606908 
F  J  Nl- NORV  DANEMARK  117SI  108SI  1 !50 3  1588  21001  20174  251:5 32  30:36:3 
EUROPE  ORIENTAl-E  !5  29:3 
AUTFIES  PAYS  43 2  e  6  3  511  424 0  493:3  1!542510  221531  161304  173374 
AUTFIJCHE  1 SIO 7  8  14  a  70  12667  1a210  :3629:36  24!566SI  27 4  413  3!56364 
•TOTAUX  EUROPE  49306  4  2  2  SSI  367a2  4  4  2  97  1341475  1341i107SI  1164627  146!506a 
UEBERSEEJSCHE  GEBIETE  DER  GEMEJNSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRlTORl  0  Ol-TRE  MARE  DELl- A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  oE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  :3 06  2:5 a  1  804  5}50 
•TOTAUX  T  0  M  3  oe  23 e  1 ao 4  950 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRJ  PAESI  DEL'- AFRJCA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRI KA 
•P AYS  0  AFRIQUE  1  a  10 1  701 
UEBRIGE  '- AE NOER  AS JENS 
AUTFIES  PAYS  0  ASIE 
ALTRl  PAESI  OEL'- ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  "SIE  4152  37  2 00  2217  2 es  717 
•TOTAUX  ASIE  452  3  7  200  2217  288  717 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  138304  119745  125654  123741  2912010  2a4a4e4  2Sl!580Sl1  3300527 
STERl-ING  6454  9  3  98  914 1  a18!5  23970!5  28851~7  25304Sl  300134 
FRANC  FRANCAIS  5070 0  4321!5  43766  2  76 2  2  58291!5  4734$12  !54$1106  322SI93 
DOl-LAR  9173  7  8  26  1020 9  6021  48!5!549  513!524  638487  3!5!5037 
ORIENTALE  ET  CHINE  !5  2513 
•  • 
' 
1 
Il  1  1  1  1  1  1 
65 •'  ""'~ 
~ ~  - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  HENGEN  - QUANTITES  - QUAN11TA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WMRDE 
ORIGINE  100  q  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOHST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
GEf!lRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAOII:S 
ROTA lE  USATI!:  QI[BIIIUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  IIIEP  FEO  4  1 33 "'  :t4S>47  l10'715  48  162 ••  7  235411  12806!5 
FRAN Cl:  SARRE  1CI025  2'7 a••  1'7'711  6365  8115>8  150"4:J  515808  41'728 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  18021J  40820  42858  1 ""  .. s  81246  313310  :J312S'7  l81J'71JS 
•TOTAUX  DU  "'RODUIT  S 602 SI  40620  42858  17"41  812415  !5l:J:!Il0  !II:Jl21'7  lee'7e1 
•  • 
SCHWEFELKIE8A8BRAENDE  CENDREe  DE  "'YRITEI!I 
CENE R 1  Dl  PIRITI  PYR 1 ET  IIIESIOU 
MAROC  FRANCAIS  ?04  11155 
•TOTAUX  PAYe  TIERS  '704  111511 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  704  1165 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
-· 
66 11111 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VAL ORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
EJSENERZ  MINERAI  DE  FER 
MINERALE  D  J  FERRO  J.JZERERTS 
ALLEM ... GNE  REP  FED  3:500  4000  650 2  4  8 oo  71:59  9274  14 9 48  12635 
FRANCE  SARRE  747  4  4  76  595  1407  177:54  27722  2  4  6  8:3  :3041:3 
p  ... vs  BAS  200  99  496  1025  1  57 9  1:315  4:347  1:3980 
•TOT  ... UX  COMMUN ... UTE  42 4  7  8575  759:3  72:32  26452  :3  8:31 1  4:3978  !;;7028 
"UTRICHE  10  32 
D,._NEM ...  RK  48  :30 0  1 90  282  15110  1170 
ESP ... GNE  33 1 60  41221 
CHYPRE  G  1  BR  M,._LTE  7266  1:32:3 5 
GRECE  2!524  10661 
NORVEGE  189573  26401::1 
PORTUGAL  120!50  154622  1  1  517 6  1625:31 
ROY ... UME  UNI  2052  !52  ::socs 8  2  2  85 5  714  34920  :34 
SUEDE  547825  443972  173174  869598  752551  621:355  256168  1205:;142 
TURQUIE  16058!5  431775  !523792  418596  204785  5071!58  567607  474264 
u  R  s  s  !5172  68856  525150  22547  202 49:5  149891 
ALGER lE  270800  26!5670  !56:3489  364000  3!51122  342185  724066  460:395 
LIBERIA  104439  105749  20 84 51:3  218560 
MAROC  F'RANCAIS  25516  6339  9  !5 28  29411 
TUNISIE  71500  33t5795  122541  512110  415881  154668 
UNION  SUD  AFRIC  4  13 74  10  0 91  20:320  134656  3  1  1 09  81605 
TERRITOIRES  BELGES  960 7  29027  3!5102  119682 
REP  D  INOONESIE  10106  :31618 
IR,._N  3121  16660  6240  75562 
UNION  INDIENNE  20136  3  17 !51  !57926  26222  !58190  137!584  1518903  110967 
TERRIT  PORTUGAIS  39708  109!H1!54  395120  6!5536  15S>7937  6716<>2 
ARGENTINE  1000051  21:57:38 
BRES IL  100009  98831  517563  186725 
CHILI  106  20:3093  1022!52  1 4  7  1 98  2714:34  1:31875 
VENEZUEL,._  66563  129707 
•TOT  ... UX  p  ... vs  TIERS  1044337  14:5040!5  32!58327  3108345  1439904  225730:5  4684:514  4710936 
•ToTAUX  ou  PRODUIT  1048584  14385180  326!5920  311!5!577  14663!58  22S>5614  4728292  47675164 
•  • 
MANGANERZE 
MINERAI  DE  MANG ... NESE 
MINER ... LI  D  1  MANG ... NESE 
MANG ... ANERTS 
ALLEMAGNE  REP  F'ED  10 1  1062 
FR ... NCE  SARRE  12:3 7  140!5  2 44 1  :3:340  23!53!5  2  8236  23057  47378 
PAYS  BAS  !5 85  1!54  1  2  1  1  4941  2026  8765 
•TOT  ... UX  COMMUNAUTE  123 7  19 90  2696  4!5!51  2353!5  33 177  26145  56143 
GRECE  4  7  4!5  507 8  11219  14 6 32 
ROY ... UME  UNI  3048  34613 
u  R  s  s  27900  24914  86477  71981 
MAROC  F'RANCAIS  63 2  8  7  3  39  8921  34107  31!574  3!5851S> 
UNION  SUD  AFRIC  !5122  4125  206 !51  1  6  2 74  20194  51264 
TERRITOIRES  BELGES  196!51  81032 
IRAN  2615 92  !58999 
UNION  INDIENNE  4029!5  981!14  367158  36!543  134038  3  6  8!58  166131  150901 
u  s  ...  1 00  1!12  2  904 0 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  74523  8S718  7  4!54 3  60242  2!54622  25594!5  317888  236978 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  7!17 6  0  90708  7 723 9  154793  2781!57  289122  3440:53  293121 
•  • 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOT ... LE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEM ... GNE  REP  FED  330 0  4000  1560 3  4800  71 39  9274  115010  12635 
F'RANCE  SARRE  19 8  4  !1  8  81  303 6  4747  41269  !1!59!58  47740  77791 
PAYS  BAS  20 0  cs  84  6!50  2236  1  !579  62!56  6373  22745 
.TOTAUX  COMMUNAUTE  !54 8  4  1  0!16!5  1028&1  117 83  495187  71 488  70123  113171 
AUTRICHE  10  32 
DANEMARK  48  30 0  1  510  282  1910  1170 
ESPAGNE  33160  41221 
CHYPRE  GIBR  M,._L.TE  7266  1323!1 
1 
GRECE  4  7  4!1  7150 2  11219  2!5293 
NORVEGE  1851673  264013 
PORTUGAL  12050  1!54622  115176  162!531 
ROYAUME  UN 1  20!!12  !52  3068  3048  22 86 !5  714  34 92 0  348 47 
SUEDE  !5. 78 2  !1  443972  173174  815516 518  7!126!51  6213!5!5  256168  1206342 
TURQUIE  1  8  0!5 8  !5  43177!5  !523792  41 8!5 5I  6  20478!5  !lo 7  1 !la  587607  474264 
u  R  s  " 
33072  24914  688!16  !529!50  109024  71981  202493  149891 
ALGER lE  270800  2  6  !1  15  70  !51534851  364000  3!11122  3421S!5  724066  460395 
LIBERIA  104439  105749  208493  218!560 
MAROC  I"R ... NCAIS  892 4  7339  8921  15339  4363!5  31 !574  3!5899  29411 
TUNISIE  71!100  336795  122!541  512110  41!5881  154888 
UNION  SUD  AI"RIC  46 4  96  1421<5  405171  1!50930  !51303  132869 
TERRITOIRES  BELGES  294!58  29027  116134  119882 
REP  0  INDONESIE  10106  :31618 
IRAN  3121  215 e  92  188 eo  15240  !58&1519  75!562 
UNION  INDIENNE  15 04 3  1  41150!5  94694  152715!5  192228  174442  36!5034  261868 
TERRIT  PORTUOAII!I  39708  10996!54  39!1120  65536  1!5&17937  671862 
u  s  A  1 00 1!12  2  904 0 
ARGENTINE  10000&1  213738 
BRES IL  100009  98831  97!563  18672!5 
Il  1  1  1  J  1  1 
67 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
CHIL.I  106  203093  1022!!52  1  4 7  1 98  271434  131875 
VENEZUEL.A  88563  129707 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1118860  1519123  3332870  3168587  1694526  2!!513248  !!1002202  4947914 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  1124344  1529<586  334315SI  3180370  1744513  2584736  5072325  5061085 
RAE:UME  GE:OGRAPHJSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE: 
GEOGRAFISCHE:  GEBIEOEN 
AMERIKA  A ME: RI QUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  10052  2  SI04 0 
ARGENTINE  100009  213738 
BRES IL  10000SI  Sl8831  Sl7563  186725 
AUTRES  PAYS  106  203093  19081!!5  1 4  7  1 SIS  271434  261!582 
•TOTAUX  AMER lOUE  10158  3  0310 2  38 96 !55  17<5238  36 8  5I  Sl7  662045 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  2052  52  3068  3048  2286!5  714  3  4  512 0  34847 
SUEDE  !5  47 8  2  !5  443972  173174  86 SIS 98  752651  521 3!!5!!5  256168  1206342 
FINL  NORV  DANEMARK  48  30 0  189863  282  15110  265183 
EUROPE  OR  IE:NTALE:  33072  24SI14  68856  !52 SI  !!10  109024  71981  202493  149891 
AUTRES  PAYS  1  926 3  !5  436520  !5313SI4  613644  216761  518377  612SIOO  691251 
AUTRICHE  10  32 
*TOTAUX  EUROPE  77!!5584  905!116  776792  172SI203  1101301  1212741  1108391  2347514 
UEBERSEE:ISCHE  GE:BIE:TE  DER  GEMEJNSCHAFT 
TERRITOIRES  0  UTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TE:RRITORI  0  0  LTRE:  MARE  OEL.L.A  COMUNITA 
OVE:RZEE:SE:  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  279724  344509  SI09205  4SI2880  394757  46!586SI  117!5846  644694 
TOM  BEL.GES  294!!58  29027  116134  11 98 8  2 
•TOTAUX  T  0  M  27SI724  344509  SI  3866 3  521SI07  3947!57  46!586SI  1291SI80  764576 
UCBRIGE  L.AENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL. TRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  AFRI KA 
*PAYS  0  AFRIOUÉ  150SI35  119SI65  4 09 71  3!5SI423  269863  13286SI 
UEBRIGE  LAENOER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AL TRI  PAESJ  DE L.L.  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZJE 
INCE  ô  04 3  1  41<505  94694  6276!5  192228  174442  36!!5034  261868 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  3121  se 4  oo  1099654  424086  e 240  124!535  1597937  779042 
*TOTAUX  ASIE  63!5!52  108005  1194348  4868!51  191'1468  298977  1SI52971  1040910 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  1088151  1353485  2865452  2585745  1629249  2069025  4282275  41323615 
STERL.ING  624 83  88 1 !53  111SI78  114050  215093  32 6086  451257  442819 
FRANC  FRANCAIS  281708  3503510  SI  1224 1  4  9 76 2  7  435026  521827  1223586  722485 
OOL.LAR  114491  109749  68563  237533  218560  129707 
ORIENTALE  ET  CHINE  33072  24914  688!!16  5 29 50  109024  71981  202 4SI3  149891 
•  • 
1 
1 
Il  1  1  1  1  1  1 
68 11111 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SCHROTT  NlCHT  SORT!ERT  ODER  KLASSI ERT 
FERRAILLES  N 1  TRIEES  N  1  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIF ICATE 
SCHROOT  NIE T  GESORTEERO 
ALLEMAGNE  REP  FEO  316877  634142  229225  49337!5  1366934  3011815  1056544  2176155 
u  E  BEL GO  LUXEMB  85 9  5  3  7  43  8940  58  54191  2  8 618  57 01 1  166 
FRANCE  SARRE  341790  521427  312723  612070  1346617  2485115  1477046  2666427 
PAYS  BAS  26 0  7  11827 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  669869  1159312  5!50868  1105503  2779569  5525748  2590603  5044768 
AUTRICHE  1224  8  96  2217  615  4568  3  475  9379  2629 
CHYPRE  G I  BR  MALTE  7  4  61  224 6  1873  26587  10 5 65  8144 
NORVEGE  163  274 
PORTUGAL  1 06 99  520  69 57  41672  1  560  32702 
ROYAUME  UNI  2044  60 4  7329  13 736  2  4!55  35920 
SUEOE  167 9  651  12434  5663 
SUISSE  2  0  6  23 09  2422  571  12 656  10806 
TURQUIE  1  1  0  1  0  45342 
YOUGOSLAVIE  263  61  1  4  8  756  126  533 
ALGER lE  5 63 95  4  3  1 78  72267  40741  185845  208291  372396  213486 
EGYPTE  4864  19 44  21 787  8709 
ETHIOPIE  1492  1412  12602  6056  6315  60155 
LIBERIA  76 81  16302 
LYBIE  170  2  5I  2  04 23  23304  307 51  61978  77 22 2  91212  141759 
MAROC  FRANCAIS  27154  176  25823  49:5 !5  111736  1  10 4  1:57993  25636 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  6  1 71  1150  :5!5206  5152 
TUNISIE  5 22 4  7  15 6  '76  61061  556511  207292  67 660  255117  260646 
TERRITOIRES  BELGES  1  7  1  710 
occ  EQUAT  FRANC  6859  35:58  :54 656  17451 
MERlO  FRANCAISE  !5014  23 424 
TERR  BRIT  ORIENT  4  6  47  1767  59 4  7  21441  '7  9  ISO  270:55 
TERR  BR 1 T  OCCIDENT  5236  36656  5606  21 544  194129  2721::1 
TERR  ESPAGNOLS  603 6  170:5  6477  3  5  80  2  5  601  6981  3  90 59  17691 
ARABIE  SEOUOI TE  9841  5010  :5  95157  20704 
AUTRES  PAYS  991 2  39614 
ISRAEL  50 7  7  60  :55626  7186  17192  1:54  177059  352:50 
LIBAN  4  4  7  19 4  55  16285  1060.,  1  65:5  96162  8  2:5 66  5:5772 
SYRIE  175:56  515 o  6  6620!5  4!563!5 
UNION  INDIENNE  6 23 3  1  17 2  91  :50779  63576  25::1067  74007  1556:52  2517462 
TERRIT  PORTUGAIS  300:5  1:5070 
CANADA  8  oo 4  3  83386  71620  3:5 7  8  7  3  :599490  401744  379349  20802:58 
u  s  A  635173  6816'75  824742  11'7624::1  37779:50  340 9989  4385541  655:5563 
PANAMA  12 87  264 9  4912  6019  8054  32304 
AUSTRALIE  6  25  3580  25 80  3  186  26309  12960 
NOUVELLE  ZELANDE  1 88  5667  954  29162 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1153276  959452  1256!574  1614876  5086739  4669316  6512537  100!56456 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  182:5145  2116'764  1809462  2920381  7866306  1015)5064  9103140  15103224 
•  • 
SCHROTT  AU S  GUSSEISEN  FERRA ILE  De:  FONTE 
ROTTAME  0  1  GH  1 SA  SCHROOT  VAN  GJETI.JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO  4  4  6  1254  95)1  194  2379  5464  432!5  1021 
u  e:  BELGO  LUXEMB  1  1  4  822 
FRANCE  SARRE  5 413 1  193761  71155  113698  271947  1019061  370666  585887 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  54579  195015  '7 214 6  114006  274326  10241525  375011  !587730 
AUTRICHE  2198  9230 
DANEMARK  10  61 
GRECE  17 s  6  5914 
ROYAUME  UNI  114 6  4812  59 90  27619 
SUISSE  702  1929 
ALGER lE  700  4368  1 57  3199  1  95 76  854 
ETHIOPIE  2595  1065)6 
LYBIE  496  922  64 1  1946  4 656  :5065) 
MAROC  FRANCAIS  4  3  41  2  6290 
TUNISIE  46 54  610!5  2495)  21606  32 624  13 3 66 
TERR  BR I  T  ORIENT  2  4  51  13213 
ISRAEL  54  235 
u  s  A  1  9  1  164 50  7  510  79396 
PANAMA  701  3461 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  9816  16 4  38  743 1  26478  41897  85275  34 967  123965 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  64395  2114153  79577  140484  316223  1109800  409978  711715 
•  • 
SCHROTT  AU S  VERZINNTEM  STA HL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTT AME  0  J  FERRO  STAGNA TE 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAAT J.JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO  4525  2  9019 
FRANCE  SARRE  9  1  4 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4  5  34  2  903 3 
SOUDAN  ANGLO  EG Y PT  1294  2  5g 8 
u  s  A  24  136 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  12 9  4  24  2  69 6  136 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  1294  4  5  34  24  2  69 e  2  903 3  138 
•  • 
SONSTJGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROT TA ME  OVERJG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FED  465219  929140  702282  809318  213:!1630  4364542  3342677  3773551 
Il  1  1  1  1  1  1 
69 -
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEIO  WEil.  TE  - VALEURS  - VALORE  - WMROE 
ORIGINE  100  kJ:  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
u  E  BELGO  LUXIEMB  34  14 pp  2'751  951  '7282  2  !165 
FRANCE  SARRE  11323'71  15'738!1'7  '7684045  8401 '7'7  47033!12  '7'76418!1  3511251!12  4240043 
Pl.  YS  BAS  136  200  1.1904  '71'78  518  1018  G'72C17  385192 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  15 51'7'7 6  0  2504496  14828'71  1858673  88:075951  l213'7027  7325461  8052586 
AUTRICHE  8457  3 01  1323  2176  34250  l  461  6331  7838 
OANEMARI<  3P04  24616 
ESPAGNE  157  286 
CHYPRE  QI BR  MALTE  11600  4681  a :s:s e  '7182  6918  1  950<5  6  928  :::S313!5 
GAll: CE  4882  3253  4'7 87  1  7 89<5  :Z6019  40280 
NO .. VEQE  7P  278 
PORTUGAL  5 37 43  16a  1P008  20872:3  49<5  88977 
ROYAUME  VNI  P23  a  o e7  211  112 .,.  8084  2961.6  l  3517  651314 
SUEDE  so 5  POO  13 0  :S191  43 :5o  84?2  1!103  2 34 6  5 
SUISSE  102P  32  42'76  1 !17 
TURQUIE  1 e  o 86  Cl3 990 
ALQERIE  2 '713 9  2  3 2'73  1 0848  3  254 96  t:r. 4  a 4o  101827  546 567  1176:39 
EQYPTE  4.  41  276'7  21142  119515 
ETHIOPIE  l  06 32  398!1  94 24  43 196  1 72 99  42800 
LYBIE  1450 5  sa :te  8177  23'720  47338  22 8:S7  44960  74354 
MAROC  FRANCAIS  10209  2D'76  ~9148  1!1136!'f  43412  1 !'f 855  99881  7983!1 
SOUDAN  ANGLO  EQYPT  a5:t3  :te eo  10181  7075  10005  14840  4eee7  3548CI 
TUNIS JI!:  1'7892  2:S0'79  t!'fCI12  24340  848CI:L  10104CI  G4141  124056 
occ  EOUAT  FRANC  aee2  18!'f:l5  7:114  90SJ94 
MERlO  FRANCAISE  24893  103esa 
TERR  8RIT  ORIENT  '7222  3018'7 
TERR  &RIT  OCCIDENT  5454  22?0 
TERR  ESPAGNOLS  20:s 7  :J:teo  6657  62915 
ARABIE  SEOUOITE  eao 9  :t7CI55 
AUTRES  PAYS  11819  10378  47258  50648 
ISRAEL  5:t 1  8  20558  15250  16834  1 9586  92821  6e55&  812!56 
LIBAN  32!'f 7  25? 49  0!59!5  24148  1 :t 270  106!'f81  4 9429  125!127 
SYRIE  4'71JCI  12CI1  2!'f9?9  604S 
UNION  INDIENNE  8Ge9e  139 86  9001  348142  Cl2542  40844 
TERRIT  PORTUGAIS  5943  :to3a  20203  10470 
CANADA  1  2:S83 4  241C18SJ  46!'f4 3  1828152  CI04043  11351155  23CII50!'f  1136928 
u  •  A  883818  8CI878?  126282!1  1579197  44'7:t050  4251'7!'f6  6877034  92!5272:t 
COSTA  R re A  45  161 
PANA NA  55 5  15:te  1240  7754 
AUSTRALIE  4'78S  411  :&  Po 37  2029 
•TOTAU:IC  PAYS  TIERS  1298157  1!'f52048  15 272!'f 7  200525!'f  51121415  15  3  P'7 887  80CI5140  11!569460 
•TOTAU:IC  ou  PRODUIT  2S 0591 7  :1856542  3010108  !'t6Gl926  12759014  18!i:t4714  15390601  1962204S 
•  • 
80HROTT  1 N80ESANT 
TOTAU:IC  P'ER"AI LLES 
TOTALE  AOTANI 
TOTAAL  SOHROOT 
ALLEMAGNE  "EP  P'EO  7  82544  15e9oe1  5132488  1 !'f028 87  !'f502 943  7410840  4403 548  51J50727 
u  E  SELGO  L.UXEM8  8CI29  5242  92151  172  !14290  :5610 0  !15)!176  1008 
fi""ANCC  SARRE  1528292  2288884  1152284  15CI5845  6321P1CI  112683?5  576068e  76943!17 
PAYS  aAs  8743  200  1 seo 4  ?178  12 3  4!5  1  0:&8  67267  38992 
•TOTAUX  OONNUNAUTE  23 2220 8  388335'7  2105005  28'78182  989.1494  187l83!'f:t  102910'75  1358!5084 
AUT .. IOHE  087P  18S7  354 0  27 91  48048  49!'fl5  15 710  104157 
OANENAAIC  3814  24879 
ESPAGNE  157  288 
CHYP"E  GIBR  NALTI:  88oo  12142  !'t!IS4  9055  6918  46093  171191  41279 
G"ECE  178  8  4552  3253  47 87  !5P14  1  7 696  26019  40280 
NO .. VEQE  242  5!12 
I"ORTUOAL  84442  eee  asoes  250395  20!16  121CI79 
"OYAUME  UNI  983  81!'fl  188!'f  23419  8084  43352  9842  132853 
SUEDE  80.  900  1818  4042  4330  S4?2  139!'f7  21J!'f28 
8UI881:  20 8  :JOli  !'f45t  sa  571  14585  1!11088  15? 
TURQUIE  27 o?e  1085:112 
Y0U008LAVJE  a es  81  148  ?58  12CI  533 
ALGI:"IE  8423 4  7081.9  178887  845237  303884  !'f29884  9198!'f7  :3131125 
EGYPTI:  0'705  4711  4292111  20?04 
ETHJOPIE  12124  7992  22026  49252  !'f4 510  102955 
1;.18ERJA  '715 81  18302 
LYBIE  3ao:s o  !'f01.8:S  32322  !544 71  111242  10 4  ?1:11  139241  21CI11!'f 
MAROC  P'AANCA18  !'f?!l83  ., oes  449'71  2021118  l55150  412451  237974  10547::1 
SOUDAN  ANGLO  EQYPT  382 7  118 51  aass 1  70711  12 903  50 048  54019  354815 
TUNISIE  74'78!'f  450152  ., ?1? 2  80R!'f1  29!'f751  201'730  33215215  384702 
tEARITOJIItEfl  BELGES  1.,  1  '710 
ooc  EOUAT  fi"RANO  1862  45859  218?3  '73111  34 558  108445 
MERlO  II'RANCA18E  114983  5014  1038!'f2  2!1424 
TE"R  811tiT  ORIENT  484?  1787  1SI5:1t0  21441  '79150  704:S5 
Tl:"llt  8RIT  OCCIDENT  seoo  !188Be  S8oe  :13 814  104129  2?2131 
TER"  ESPAGNOLS  80?31  ,., os  &183 7  3580  :t2438  ... ,  1010'74  1?891 
A"Aallt  81:0UOITE  0841  1SSIP  :S8857  !58357 
AUTfiii:S  PAY8  .. ,.  1181B  10378  39814  47858  !501548 
18  ..  AEL  10311t5  ao•e•  4•07e  240?8  :18?78  92 .,,,  24:S617  116721 
LlaAN  :11884  45204  aeeso  S4?•a  14 923  204583  1!'f1787  17921119 
SYRIE  aRS:J2  ao?e•  110184  !11683 
UNION  INDIENNE  14.,  ••  3  128'7  S8'780  83578  601209  1345549  1 Si'  oS  !17 6  2!:17462 
TEIII"IT  PO .. TUGAJ8  5S43  eose  20203  2:3!540 
CANADA  20:19?7  3250315  1 1?983  eao  e:~s  100SS:J3  1 !540 699  <515 1115  2  :J2171<56 
u  s  A  1? PSPPa  1548442  208??58  a77SP14  8250980  7661725  110633155  1!5865620 
008TA  "10 A  49  1 a  1 
PANAMA  1287  3182  7149  1501111  111211111  4351111 
AU8TIIIALIE  47 s  8  •••  !'f580  2991  1  PO 3  7  318<5  26:::S09  1498111 
NOUVELLE  ZELANDI:  tee  58 57  954  2111162 
•TOTAU:IC  PAYe  TJEIIt8  24 825  4  3  23279315  2793242  ='  84615 33  11052949  11152276  14612644  21752035> 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  47 847,1  1519129:J  48PP147  15722815  20944443  2111868611  24903719  35437123 
1  1  1  1  1  1  1 
70 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZC'NE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  P  0  S SES S  I.O N s  17518992  1548442  2087758  2775914  6250980  7661725  1106:3::365  15865620 
CANADA  TERRE  NEUVE  203977  ::3250::35  117963  5208:35  1oo3533  1540699  615952  3217166 
AUTRES  PAYS  1287  3182  7194  15019  92 94  43700 
•TOTAUX  AMERIQUE  20029159  1874'7154  2206903  ::3303943  925451:3  92081543  1  11568611  191461586 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  92::3  6  1 31  1915:3  2341SI  80154  43:352  9842  1:3285:3 
SUEDE  80 5  900  181 6  4042  4::3:30  8472  1  3  9  37  29:328 
FI Nt..  NORV  DANEMARK  4156  25431 
AUTRES  PAYS  1 4  4  5  '3  1114815  1  10:3 5  40054  151451  4:38859  150778  2042115 
AUTRICHE  1287  :354 0  27 Sl1  49:3<5  15710  104157 
•TOTAUX  EUROPE  16183  121804  18:3515  744152  7:3845  4951519  100267  402295 
UEBERSEEISCHE  GE BI ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OI..TRE  MARE  DEt..t..A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  22138:3  129650  :307889  18863SI  856427  150:3411  1!52509:3  929745 
TOM  BELGES  171  710 
•TOTAUX  T  0  M  221:38:3  129650  307889  188810  856427  60:3411  152509:3  930455 
UEBRlGE  t..AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
At..TRI  PA ES 1  DEI..t..  AFRICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRI  KA 
*PAYS  D  AFRIQUE  439:3 0  7621:3  10::3927  120970  156603  299180  5318:33  509099 
UESRIGE  t..AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
Al.. TRI  PAESI  DEI..l..  OCEAN lA 
ANDE RE  L.ANOEN  VAN  oCEAN lE 
.PAYS  0  OCEANIE  47 56  813  3580  88 58  1  90 3  7  4140  26309  44151 
UEBRIGE  L.AENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
At..TRI  PAESI  OEI..I..  ABIA 
ANOERE  t..ANOEN  VAN  AZIE 
INDE  149329  :3  12 87  39780  6:3578  601209  136549  196576  297462 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  23991  93405  110807  86012  91315  404736  54:3955  421891 
•TOTAUX  ASIE  17:3320  124692  1!50587  149590  1592524  541285  740531  719:35:3 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZoNES 
E  p  u  2745891  419:3421  2548216  :3:301291  11553274  2012!5467  12480524  15714229 
STERL.ING  1  896 4  0  93203  1211574  188488  746490  380104  591548  847808 
FRANC  FRANCAIS  1749675  2418504  1460173  1754564  7176343  11871786  7285779  61524102 
OOLI..AR  2002969  1674764  2206903  330:3943  9254513  9208643  1115881511  19141515815 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
71 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VA LORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  k~  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
STEJNKO~LE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FED  7!540524  6686183  679053!5  7118068  13255362  1211521!59  12788347  13615363 
u  E  BELGO  LUXEMB  12115628  9342159  264420  126868  2060199  15!57698  462429  273227 
FRANCE  SARRE  1118345  7  2? 15  61  1313071  1299551  1979684  1199869  2130915  2311696 
PAYS  BAS  44930  40 0  e  4 608  1616 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  987!5497  8393063  8368426  8!544467  17295245  15004334  15383309  115200286 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  2200  4307 
BULGARIE  608  862 
ESPAGNE  394  543 
IRLANDE  802 8  15586 
pOLOGNE  97125  264727  109311  384523  193309  !536774  211553  833007 
ROYAUME  UN 1  1865621  1!576170  1044149  1967265  3302406  2730232  18851579  31599530 
SUISSE  2000  4520 
u  R  s  s  681856  529035  1588135  381608  1405099  SI  3  4  0 88  13156654  771403 
YOUGOSLAVIE  1  0!5 73  13563  14::172  18341 
ALGERIE  71.  404 9  72  40915 
MAROC  FRANCAIS  49300  92824  7154155  1259151  94::132  176712  14SI0415  244669 
TUNISIE  83 4  1  3  0  511  10229  2  6 78 
UNION  SUD  AFRIC  19541  45227  149526  2  4  5 89  73352  271102 
TERR  BRIT  ORIENT  6 54 3  9  71507 
SV R 1 E  286987  468320 
UNION  INDIENNE  160::1 0  74998 
u  s  A  12921257  1391015!!17  13260852  152680::11  20293802  21115999  228515916  26037043 
PANAMA  995  1432 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  15733533  164!19163  1.546392!5  16297014  25487291  2!1595968  26981!560  33656854 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  25609030  24852246  23652351  26641501  427825315  40600322  423154869  50057140 
•  • 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  0  I  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO  109955  !51750  1::13747  143674  221408  102 790  272705  302746 
u  E  BELGO  LUXEMB  223  ::150  3 000  6 11  7 25  6969 
FRANCE  SARRE  1415 0  0  5608  17214  3  79 71  30 712  12224  37611  8677!5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  124776  57 3  58  151311  184  <54 !1  252731  115014  311241  ::19<5510 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  7 60 0  15400  16 40 o  2  7000  91 13  7579  2  3  617  37347 
ROYAU~E  UN 1  z 152 6  3  3  7  1 76  11067  2  90 32  66455  70932  22974  66994 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  44063  43576  29467  56032  77568  7  6 51 1  415 5 91  1015341 
.TOTAUX  ou  PRODUIT  1  15 6615 1  100936  180776  24015 77  330299  193!!125  357632  5026!51 
•  • 
STEJNKO~LENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  01  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FED  6  60o o  23076  137230  29!!13!5  138021  !10985  2915094  159910 
FRANCE  SARRE  12009  164015 
PAYS  BAS  46972  102153  1!5390  1061527  2  !100!!1  315502 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1115972  33::!141  1!121520  41544  24151548  75990  ::!1325915  863115 
ROYAUME  UNI  1151 2  30610  47866  160915  2  7 34  158919  15;32157  2!56215 
YOUGOSLAVIE  6  9!5  422 2 
LYBIE  21 o  6  4765  4 e•o  10464 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  ::!17  2  0  30610  5  2157 3  1157511  7!574  58919  73721  30048 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1  2  015 9  2  1541!51  205293  5633!5  254222  134909  4015317  1163154 
•  • 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FEO  10  !53 
FRANCE  SARRE  14!560  4750  402  21 4154  61577  !560 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  14590  4750  402  21 517  81577  5150 
ESPAGNE  2000  12154 
ROYAUME  UN 1  430 0  15!502 
YOUGOSLAVIE  74187  129!510  8::!151151  174  741529  1150372  1100715  144 
•TOTAUX  p•AY S  TIERS  74187  1311!110  1!182151  174  741529  11511536  116578  14. 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  74187  146100  9 301 1  5  715  74629  1831!13  12!52!5!5  70. 
•  • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  u  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  CC'KE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  DI  LIGNITE 
HALFCOI<ES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUJNKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FED  153910  217!139  25102!17  279307  197101  3307!19  3645154  403::!191 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  153910  217!139  290257  279307  1517101  ::!130 7!59  3845154  40::13S01 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  312!10  3  4  !1  62  361500  454 00  434153  4  9215  !53226  153733 
ROYAUME  UNI  11512 a  12717  22 2  24  32397 
SUISSE  143  20 0  zee  .43 
Il  1  1  1  1  l  1 
72 Ill 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE 
100  k~ 
LYBIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
KOHL EN 
CHARBON 
CARBONE 
KOLEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
BULGARIE 
ESPAGNE 
IRLANDE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGERIE 
LYBIE 
MAROC  FRANCAIS 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
PANAMA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
43176 
1SI7086 
767236SI 
12166!51 
1132SI4!5 
4  8SI 7  2 
10271157 
3SI0!50 
602 6 
Sl7125 
1SI1!5444 
6616!56 
74167 
21 o  6 
4 Sl3 0  0 
6341 
1SI 54 1 
6 54 3  SI 
1603 0 
1 2SI 212 57 
9SI5 
156 Sl670 1 
Il 
3211 
3  7  SI  :!16 
25547!5 
6SI76560 
SI3426SI 
74786SI 
!5 !51 Sl3 
67156SI1 
43162 
606 
2000 
264727 
16461!56 
2143 
52SI03!5 
140063 
71 
3  2  1  1 
92624 
3  0  Sl1 
4!5227 
139106!57 
16703017 
Ill 
36 60 o 
3  2SI0!5 7 
•  • 
73!5176SI 
264770 
133!503!5 
1!57SIO 
6SI67364 
5 700 0 
3SI4 
10SI311 
1107404 
20 0 
68613!5 
SI  7!54 4 
404 SI 
4765 
7646!5 
2  8  6SI 8  7 
1::521!106!52 
15693126 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  2616SI6!56  2!5416SI06  24660490 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AME RI KA 
USA  ET  POSSESSIONS  129212!57 
AUTRES  PAYS  995 
*TOTAUX  AMERIOUE  12922252 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
1915444 
60 2  6 
618031 
74187 
261!5690 
13SI106!57 
1::5910657 
1646156 
8!57!5!52 
144226 
2647SI36 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  cOMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
5  76 4  1 
57641 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTHES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
a 70 6  6 
1603 0 
1603 0 
S1!5SI 66 
SI !59 66 
46 4  36 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  123!55366 
STERLING  2026!590 
FRANC  FRANCAIS  1190!566 
DOLLAR  12922252 
ORIENTALE  ET  CHINE  618031 
Il  l 
10506616 
16SI4596 
64365!5 
139106!57 
6575!52 
1 
132608!52 
132606!52 
1107404 
854446 
SI 613 6 
20!5SISI66 
60!514 
80!514 
476!5 
2  8  6SI 6  7 
286SI87 
10160267 
111216SI 
141!5!54SI 
132608!52 
6!54446 
•  • 
1 
73 
IV 
!58117 
337424 
7570!564 
129668 
1349933 
g05038!5 
724 00 
384623 
2025110 
361608 
869 
12!5961 
149!526 
E.Z.U. 
65687 
262768 
13611892 
2060810 
2010396 
108627 
179SI172!5 
!52!576 
1!5!586 
193309 
33SI!5821 
140!5099 
74629 
4  6  40 
94332 
10 2  2SI 
24!589 
71507 
74998 
1!5286031  20293602 
1432 
16428126  2!5712749 
27476!513 
1!5288031 
1!5288031 
202!5110 
83 86 31 
869 
2864610 
12!5961 
12!5961 
14 95 2  6 
113!50982 
2174636 
1475694 
15266031 
636631 
43704474 
20293802 
1432 
2029!5234 
33SI5821 
1!5!586 
16!50984 
74 6  29 
!5137020 
104!561 
104!561 
1005136 
74998 
74996 
21683627 
3587341 
2114957 
202SI5234 
16!50964 
- VALEURS  - VALORE 
1 
U.E.P. 
Il 
7229 
!56732 
387491 
12646746 
1!5!576SI6 
12335!57 
109613 
15!547614 
6110 1 
882 
1264 
536774 
2860083 
4  608 
934066 
174744 
72 
7229 
176712 
2  678 
733!52 
2111!5951SI 
259!51786 
41451SI400 
2111!59SISI 
2111!5SIS19 
2660063 
1!53284!5 
180816 
4!573744 
181482 
18148-2 
6 ose  1 
18674!546 
2940664 
141!5019 
2111!5SI51SI 
1!532845 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
13741710 
463154 
2177403 
38120 
16420387 
76 843 
643 
211663 
1SI78412 
443 
1366854 
128417 
40SI6 
10 464 
149046 
488320 
228!56SI18 
27272119 
43692506 
226!56918 
22856918 
1978412 
1655360 
129503 
3763275 
1!53142 
1!53142 
10 46 4 
488320 
488320 
16562848 
1SI88676 
2330545 
22856SI16 
16!5!5360 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
96130 
143SI1410 
280216 
2417437 
17o6SI063 
101080 
83 3007 
3826647 
771403 
4366 
24466SI 
271102 
2803704::J 
34089!517 
!51176560 
2Bo::J704::J 
280::J704::J 
::J826847 
1705490 
4366 
!5!1::J6703 
244669 
:Z4466SI 
271102 
214::J16e1 
4097SI4SI 
2662106 
28o37043 
1705490 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
EI..EKTRODENKOKS  COKE  POUR  EI..ECTRODEe 
COKE  PER  EI..ETTRODI 
COKES  VDOR  VERVAAROIGINQ  VAN  EI..ECTRODEN 
AI..I..EMAQNE  R.EP  FED  200  32319  7101  10!54  6!52lil7  184851 
FRANCE  SARRE  !19  27624  1  149  !51222 
PAYS  BAS  1D31!5  23 702 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2!59  426:3 4  3472!5  2203  ea 929  67711 
ROYAUME  UNI  121!S2SI  11093  1.  5146  17811 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  121!S29  11093  18 Sl46  17611 
.TOTAUX  DU  PRODUIT  2!59  !5!5463  4.!5e 1.e·~·  2203  10787!5  8!5:522 
' 
•  • 
ANDE RER  KOKS  AUTRES  COKES 
AI..TRE  COKE  ANDE RE  COKES 
AI..I..EMAGNE  REP  FEO  g  83  3:568  2  79 !5  80a 4 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  983  3368  2  7SI !5  8024 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  983  3358  2  7SI !5  8024 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 IBiil 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI..JZER 
ALLEMAGNE  REP  FED  3  0  0  34!54  200  2415  1  8 29  1  8919  1 068  16044 
u  E  BELGO  LUXEMB  114 9  5  1  2  !1  '7  1  1000D  '7 8  61  62030  '73 '735  54 50'7  45222 
FRANCE  SARRE  2500  1  4 21 1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1  1 '7  9  5  18 5  25  10 20 0  102'76  63859  10 6  865  55 57 5  61266 
NORVEGE  '72 8  8  2341  2199  57  8  4'7110  1  6  36 4  15 50 4  4349 
ROYAUME  UNI  102 9  2  39 96  7813  83 34  53492  20420  39567  48350 
UNION  SUD  A FR 1 C  4454  28 50  2278  1'743  2  1  1  1  5  135194  11285  8948 
AUSTRALIE  104 6  6234 
DIVERS  135 8  .s  1770D  5 44 2  16358  59562  '79079  25839  75075 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  3 56 2  0  26 8  87  18778  27013  181279  12 9857  98429  136722 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  4 741 5  45412  28978  37289  245138  236722  154004  197988 
•  • 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGEI..I..JZER 
ALLEMAGNE  REP  FED  300  2  9 38 
u  E  BELGD  L.UXEMB  150  100 0  1  50  1245  8367  1218 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  450  100 0  1  50  4  1  a  3  8367  1218 
NORVEGE  2074  2200  200 8  2742  15291  1  8  11 5  16313  22107 
DIVERS  1 80  1105 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2074  2200  200 8  2922  15291  1  a  11 5  16313  2  32 12 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  25 2  4  2200  300 8  3072  19474  1  8 11 5  2  4  6  8o  24430 
•  • 
HOCHOFEN  FERROMANG  F  ERR 0  MN  CARBURE 
FERRO  MN  CARBURATO  HOOGOVEN  FERROMANG 
ALLEMAGNE  REP  FED  5  1  51  51  1286  1283  1283 
u  E  9ELGO  LUXE MS  1000  1  7  1 17 
FRANCE  SARRE  7 51 8  9721  12470  10769  112552  130658  172552  150816 
O:TOTAUX  COMMUNAUTE  75 6  9  9721  12!521  11820  113838  130658  17:3835  169216 
NORVEGE  40ao  3704  6552  5483  57194  51609  91:381  8:3342 
SUEDE  70  1 616 
u  R  s  s  4  00  60a0 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  40ao  37 0  4  6622  5683  57194  51609  92 9  97  69422 
;.TOTAUX  DU  PRODUIT  116 4  9  1  34 2  5  19 14 3  17703  1710:32  182267  266a32  258638 
•  • 
ROHEISEN  UND  FERROLEGI ERUNGEN  JNSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  F"  ER RO  AI..L  lAGES 
TOTALE  G H  1 SA  E  FERROLEGHE  D  ALTO  F"  0  RN 0 
TOTAAL  RUWI..JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FED  6  51  34!54  251  2466  6053  1  8  9  19  2351  17327 
u  E  BELGO  L.UXEMB  116 4  5  1  2  5  '71  1.100 0  9011  oS  3 27 5  73 7:35  6  2  87 4  6:3557 
F"RANCE  SARRE  7 51 8  12221  12470  10769  112!552  144869  172552  150816 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1  9 61 4  28 2  4  6  23721  22246  181880  237523  237777  23171>0 
NORVEGE  1:34 4  2  8  2  4  5  10759  8803  119595  66068  123198  109798 
ROYAUME  UNI  102 9  2  39 516  7813  83 34  53492  20420  351567  46350 
SUEDE  70  1  6  1  6 
u  R  s  s  4  00  6080 
UNION  SUD  A F" RI C  44 54  2650  2278  1743  2  1  1  1  5  1  :3  9  9  4  1  1  2  8  5  6948 
AUSTRALIE  1046  62 3  4 
DIVERS  135 8  6  17700  5  44 2  165:36  59562  79079  258:39  76180 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  417 7  4  3  27 511  2 740 6  35818  253764  1519561  207739  249356 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  s  15 6  6  61037  51129  58064  4:35644  437104  445516  4810!56 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 
GEOGRAF" ISCHE  GEBIEDEN 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  102 9  2  39 96  7813  8334  53492  20420  3  5I  5 67  48350 
SUEDE  70  1616 
FINL  NORV  DANEMARK  1  3  4  4  2  8  2  4  5  107!59  880:3  119595  8 6088  123198  109798 
EUROPE  ORIENTALE  4  oo  6080 
*TOTAUX  EUROPE  2 37 3  4  12241  1664 2  17537  173087  106508  164381  164228 
UEBRIGE  L  AENOER  AF"RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQIJE 
AL T R  1  PAESI  DELL  AF"RICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRI KA 
*PAYS  D  AFRIQUE  4454  2850  2278  1743  2  1  1  1  5  1:39514  11285  6948 
UEBRIGE  LAENDER  OCEAN!  ENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDE RE  LANDEN  V AN  OCEAN lE 
*PAYS  D  OCEANIE  104 6  6234 
Il  1  1  1  1  1  1 
75 ... 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVE:RSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
*DIVERS  1315 es  17 7 00  1544 2  11515 3  8  15511552  7510751  215 8351  715180 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
e:  p  u  4800 2  4 33 37  4151587  41 12 e  3715082  3580215  4151577  35187915 
STERLING  147415  a  e  4s  11137  10077  741507  34414  15 70 es  157298 
F"RANC  F"RANCAIS  71518  12221  12470  1 o7 e  e  1125152  1448851  17215152  1150816 
ORIENTALE  ET  CHINE  400  soeo 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
76 ... 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HER.KUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WER.TE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P  $  U.E.P.  E B.U 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ROHBLOECKE  u  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  FASO!  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO  1:3:5423  116745  1  :3:324 !5  :5:52:5<5  905156  6628<50  999351  261963 
u  E  BELGO  LUXEMB  2  1  1  :3 
FRANCE  SARRE  1677  277  2<594  1927  :370<56  6  5:3 1  26344  21217 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1:5!5:300  1151024  1  :3!5SI3 SI  3!516:5  94222<5  669!504  102!5<595  26:3180 
AUTRICHE  80 SI  7:3:30 
NORVEGE  460  290  4  2!5 0  2<574 
ROYAUME  UNI  319  50  172:3!5  1322 
SUEDE  :3291  7  !51  2  9:3 34  7444 
u  s  A  !5  399 
!lfTOTAUX  PAYS  TIERS  4070  190  !5  50819  19169 
!lfTOTAUX  ou  PRODUIT  1  :3SI370  11SI024  1  :3 7 84 4  :5!51153  SISI:504!5  88SI504  1044864  283160 
•  • 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  B Il  .. LETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  REP  FEO  24 4  3  6  81  3260  1337  243<50  8082  3934!5  17019 
u  E  BELGO  LUXEMB  890  2822  249SI  8632  23 01 SI  2  4  2  67 
FRANCE  SARRE  178  1  !5  36  1 GO o  4  !51  2244  21 !574  1<589!5  5219 
ITALIE  8  238 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  :3!51SI  5039  157!551  17 88  3!5474  !52 <57!5  80527  22236 
ROYAUME  UN 1  7!5:3  8!573 
u  s  A  50 77  61211 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  7!13  5077  8573  61211 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  4272  !50351  <57 !59  <58 <55  44047  !12 675  6  0  52 7  83449 
•  • 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAM ME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  REP  FED  497702  285097  82 33 4  4754053  25<53711  510711 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4  977 0  2  28!50SI7  152334  47!540!53  25<53711  !510711 
ROYAUME  UN  l  13 2  1  !52 0 
CANADA  133125  136!570  288!12  11SI660!5  1211 <505  2!5 6  7<5 3 
u  s  A  7 25 82  114066  433851  2306 78  642211  1062210  40861:59  22!56474 
!If TOTAUX  PAYS  TIERS  2  0 57 0  7  2  !5  0<5 36  4152835  230678  1838816  227381!5  4344422  2256474 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  7  o  34 0  SI  5:5!5733  !5  2!51 <59  2306 78  6592859  4837!126  48!5!5133  22!56474 
•  • 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITs  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  pRODOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDITA 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALF  PRODUcTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  FEO  15  3:556 8  404!523  198839  34  !5  73  !5683!571  3454653  15451407  278982 
u  E  BELGO  LUXEMB  8  SIO  2824  24SI9  8<532  23132  2  4  2  87 
FRANCE  sARRE  20!55  1813  3694  2378  3SI312  2  6105  4:5239  26436 
ITALIE  6  238 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  636!521  4091150  2  0!503 2  3  6SI 51  !5731753  350!5890  1616933  305416 
AUTRICHE  eo SI  7330 
NORVEGE  460  290  4250  2  67 4 
ROYAUME  UN 1  1072  1 62  2  !5  BOB  2842 
SUEDE  3291  751  2  93 34  7444 
CANADA  13312!5  136570  28652  119660!5  1211605  25 6  7  6  3 
u  s  A  72!562  114066  4  336!56  2357 !5!5  642211  1062210  4066538  231768!5 
•TOTAUX  PAYs  TIERS  2  1 0!5 3  0  2!5 0<5 36  464740  23 57 !5  !5  1896208  2273615  4363591  231768!5 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  6470!51  6!59 7  516  1569772  27270<5  7629961  577970!5  !5960524  2623103 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERICUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  72562  114065  4  336!56  2:5 !57 !55  642211  1062210  4086536  2317685 
CANADA  TERRE  NEUVE  133125  1315!570  26652  1196605  1211605  2!56763 
•TOTAUX  AMERIQUE  20!5707  250636  4<52708  23 57 !55  18:56815  2273815  4:543301  231766e-
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UN  1  1072  1 62  25808  2642 
SUEDE  :32SI1  7  !51  29334  7444 
FlNL  NORV  DANEMARK  460  290  4  2 50  2  <57  4 
AUTRICHE  60 9  7330 
*TOTAUX  EUROPE  4823  203 2  59:392  20290 
Il  1  1  1  1  1  1 
77 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  M0NETAIRE8 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  "' 
u  641344  4051180  207064  3  651 !11  !1751114!1  3  !50 !18510  1637223  30!5415 
STERLING  1072  1 82  2 !1808  2842 
FRANC  FRANCAIS  20!5!5  1813  3CSP4  2378  351312  2  810!5  432351  26436 
DOLLAR  20!170 7  2!1 OCS  :JCS  4  CS270 8  23!17!1!5  18388115  227381!5  4343301  231765!1 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
78 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P  E.B U 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
BREITBAND  IN  ROLL EN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  CO ILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  CO ILS 
BREE OB AND  OP  ROLL EN 
u  E  BELGO  LUXEMB  a25 a  a  974712 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  a25aa  974712 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  a2 5  a  a  974712 
.  • 
NEUE  SCH I  ENEN  RAILS  NEUFS 
POTAIE  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FEO  1  1 !55 7  7  130146  9!5!567  21357  1189239  1322087  984436  219607 
u  E  BELGO  LUXEMB  3515  1494  510 7  !5732  3!5 933  1  4  870  54239  61097 
FRANCE  SARRE  14058  1  06 99  7274  11 7  9  4  135279  10 1  778  73267  11a256 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  133150  142339  10794a  38883  13604!51  1438735  1111942  398960 
AUTRICHE  604  3146  8213  6339  37800  96 6  OB 
ROYAUME  UNI  1  0  7  1  15 0 
TCHECOSLOVAOUIE  29916  6072a  13a!54  271614  553240  125797 
u  s  A  es  3  67  1 609  5961 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  6  e  9  3  3!5 36  6  8 94 1  13  e  54  7  9  4a  316525  649a4B  125797 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  133839  175875  176889  52737  1368399  1755260  1761790  524757 
•  • 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARSLIGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO  1702  27 5  98  17022  9245  20945  327909  207241  115ae9 
u  E  BELGO  LUXEMB  693  26 '18  137 3  172  977'1  363(15  18871  1643 
FRANCE  SARRE  594  809  674 3  1'185  7'131  8962  72704  10764 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  31 a  9  3  1  o es  2 513 e  11202  3a453  373236  298816  126516 
ROYAUME  UNI  5  56 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5  56 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  31a9  3  10 90  2513 e  11202  38453  3'13292  298616  126516 
.  • 
WALZDRAHT  FIL  MACHINE 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSDRAAO 
ALLEMAGNE  REP  FEO  2964  185'1  5782  5788  29069  1  7  10 3  56331  6  72 4  5 
u  E  BELGO  LUXEMB  218366  1a6126  186869  233362  1902427  1733620  1769753  22667a5 
FRANCE  SARRE  20 89  26 85  194  302  1  9  3  1  6  24145  1927  2 6  31 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  223419  190670  192a45  239452  1950812  1775066  1846011  2356661 
CANADA  2890  24234 
u  s  A  1  6  452  254  146  3569  2251 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  290 6  452  254  24382  3569  2251 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  226325  190670  193297  239706  1975194  1775066  1651560  2360912 
•  • 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO  118216  7 39 50  104484  122771  1268507  6  41 9 60  1259124  1462749 
u  E  BELGO  LUXEMB  762414  7oa543  8715!53  791102  6935619  6647041  9000550  6394019 
FRANCE  SARRE  9204 4  48 2  !57  70776  45712  767533  437546  6375167  434493 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  972674  830750  104681_3  959585  8971659  8126567  10897641  10291261 
AUTRICHE  2660  !!1  1  2  6  6392  5226  110701  160!!109  201686  1a4761 
NORVEGE  662  60 6  15 a  7  30959  2  4  5133  60406 
ROYAUME  UNI  10489  a  9  79  a786  13413  195714  219501  203350  301215 
t;UEOE  17 53  1461  134 9  1485  a2 e7 a  77742  73034  92915 
TCHECOSLOVAOUlE  1566  24041  3 oo 6  23 9  90  13908  211611  2  7  1 07  234321 
CANADA  47  3  1  62 1  952 
u  s  A  6!55  9  44  43 7  706  72443  49a44  3  7  9 97  47926 
TERR  NEERLANDAIS  36  50  763  432 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  17985  4059a  20614  4 64 60  506603  72o626  569070  922926 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  990659  671348  1067427  1005045  9476452  aB47395  11456711  11214169 
•  • 
STAHLSPUNOWAENOE  PALPLANCHES 
PALAN COLE  OAMWANOST ...  AL 
ALLEMAGNE  REP  FEO  23!5 7  7  2631!5  2  5 21 1  23613  249794  296911  294425  275661 
u  E  BELGO  LUXEMB  2  a  a  1  1  3  2  7  0  7  3 293 7  126 ae  308417  365827  361902  144600 
FRANCE  SARRE  311!50  135'17  14326  77 6  e  368591  1572157  165525  63231 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  e35 3  a  7  2  !5  99  72474  44069  926902  a20005  621652  503712 
TERR  NEERLANDAIS  4!5  2 96 
•ToTAUX  PAYS  TIERS  45  2 96 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  a 35 3  6  7  25 44  72474  44059  925902  a2o3o 1  821652  503712 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
79 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VAL ORE  - WAARDE 
ORIGINE  lOO  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
PROFILE  VON  80  MM  UND  MEHR  ~OW!E  ZORE!EISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  8o  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROF"IELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  REP  F"ED  4 ;,o 6  8  !53818  S221J3  120744  380!5!5!5  4'721J47  78!5488  113:)1162 
u  E  BEL GO  LUXEMB  258!544  1!54427  171J704  20  !51J 83  227IJ330  1483021  18177815  21471351 
FRANCE  SARRE  282 84  14 1 80  11J171J  a  52 es  234SIJ4  12072SI  17312SI  241!545 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  32SI8SII5  22222!5  281176  3!5201!5  285147751  20!588517  27!515:)18:)1  3!521846 
ROYAUME  UN 1  115  5I  1  14 07  1022  407  115!57!5  1  !5 448  10 57 0  4SI72 
SUISSE  7  11  37  103 
TCHECOSLOVAQUIE  SI  97  !ISIS  !5003  8!5815  !5029  49806 
u  s  A  e 17 8  3882  1!51SI  3  !54  1224SIIJ  !1!5351!5  1SISI80  !5277 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  Sl876  !551156  313 9  !57 7!5  13SI111  7SI42SI  3!5 !5!5SI  801!58 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  339772  2281SI1  28431!5  3!5 77 SIO  3033SSIO  2136126  27SI1SI42  3!582004 
•  • 
SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 
ALTRl  PROFILA Tl  AND~  RE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  REP  FED  883 7  4  eSI4 015  7SJ421J  Sl7703  SI17004  SI624SO  8!5!5 62SI  1073145 
u  E  BELGO  LUXEMB  182988  1885141  17441!5  17783!5  1827448  17838514  151341451  1SI770SIO 
FRANCE  SARRE  883 7  8184  4514 SI  11SI514  15osoo  81802  437SI2  113777 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2  7751'7 9  2154811  2!18'7513  287!532  280451!52  280751'1'8  2833!570  3184012 
OANEMARI<  2  33 
ROYAUME  UNI  42870  414151  !1.,. 17 7  408'1'8  4:52782  4488'1'1  15315211  446398 
SUISSE  32  2  7SI7 
TCHE:COSt.,.OVAQUIE  2447  24421 
u·s  A  !538  7  '1'1581  328 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4324 2  4141SI  !17184  4332!1  443273  4488'1'1  6315!537  4708151 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  321221  30!15130  3  1 !5517 7  3308!17  324822!5  32!115847  3470107  36:)148:)11 
•  • 
BANOSTAHL  P"EUILLARDS  A  CHAUD 
NASTRI  STRETTI ,A  CA LOO  BANOSTAAL  •  ALLEMAGNE  REP  l'lED  11534 2  13208  13888  1 732 4  1510814  1  7!52!55  1 15  1 8  38  227570 
u  E  BELGO  t.,.UXEMB  1  SIOO 7  a  1738315  1  !1 !514 0  1SI3074  188152518  173118!5  1!583SI!53  1SJ76778 
FRANCE  SARRE  !50!56  80!53  !514 3  100!52  !11633  84737  !58086  11076!5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2114715  193051!1  173SJ71  22 04 50  212874!5  1971177  180187!5  231!5113 
AUTRICHE  13 8  1!14  11!5  2351  51017  7  !53SJ  !5172  12141 
DANEMARK  151  710 
ROYAUME  UNI  24 9  2815  287  22  9  791  1  D 818  6187  1027 
SUEDE  1  1  1 7  1  !58  174 
SUISSE  1!5 .. 
TCHECOSLOVAQUIE  1  !5  1451  1SI4  1  158  14415 
u  a  A  1  !5  !51  1  1!5!5  a  1 SIS  338 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  40 4  .. 20  4!58  4  73  1 948a  1 81 !17  13783  1!18315 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  a11SSO  1513.1!5  174429  220923  2148227  1SJSSI334  181!56!18  23309451 
•  • 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  P  1  AT Tl  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED  117 815  14842  1!5361  18!510  12 SJ  8!5 !5  1 8!5 8SJO  173290  1SJSJ526 
u  e:  BELGO  LUXEMB  412 !5  !5003  815517  71 a  9  38370  4  SJ488  SJ41451  77SJgSJ 
FRAN Cl!:  SARRE  18015  ., '78  1  SI  1  e  51 PO  7 72 1  2  06 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  174 5I  7  20821  24077  2  !58 3  5>  18721!5  22:5 079  215784!1  a?7!52!5 
AUTRICHE  1  7  5168 
ROYAUME  UNI  433 6  8710  •1o  2  1127  43411  72 P73  4 .. 51SJ2  13279 
•ToTAUX  PAY8  TIERS  43!53  8710  410 2  11a7  44377  '1'2P'73  44 SJ  51 a  13279 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  218!10  27 :s; 31  ae 17 SJ  2671545  23159a  25180!52  31 a  e  37  25>0804 
•  • 
TRANSP"ORNATOREN  UND  D'I'NAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQuES 
LAMIERINI  MAGNET ICI 
TRANSFO-AM AT OR  EN  OYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  REP  FED  104  :s;  1  15217  208!5!5  1374.S  2235172  :SO 4a89  4a7SJ!50  284!151SI 
u  E  BELGO  LUXEMB  84 6  0  0  !!1'70  8788  !5820  188lP71  184283  142012  1121593 
FRANCE  SARRE  13 0  21110  !500  100  45143  9SJSO  1!5SISJ:S  4319 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  19021  2!5037  ae14 3  1514 7  !5  39!1888  "518!152  !58!5SJ!I!5  401611 
ROYAUME  UNI  1!522  1308  !5514  a230  34 780  28812  11347  .. 72518 
u  8  A  0280  B820  !503' SJ  !51 11  31SI618  1512878  1'7807!1  202101 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  10882  85128  !183 3  7341  3!143!:tti  2 a  1  4  SJO  18514a2  a493SIS> 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  29510 3  3  10 83  33'778  a6818  7!50282  720042  77!5377  651010 
•  • 
BLE CHE  NIOHT  UEBERZOSI!:N  TOLES  NON  REVE TUE 
LAMJERE  NON  RIVESTITE  PLATEN  N 1 ET  BEI<LI!:ED 
ALLEMAGNE  REP  FED  228349  25135051  2  500 512  aa3o7a  26882511  3447!5  .. 4  3247417  2877881 
U_  1  1  1  1  J  J 
80 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
HONGRIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
~051616 
2786::5 
565828 
2670 
84~1~ 
2214 
125::5 5 
1017::52 
667560 
100  kg 
Il 
::5080!50 
2a a 150 
~7 
6~0456 
1::5  2  5I 
44078 
::5::517 
2 
67518 
1115244 
746700 
Ill 
2  9  5  84 2 
151::568 
56 9:50 2 
172::5 
2 
4  8  2::5  8 
::504 0 
1  6 
56 
21426 
7  450 3 
6::59809 
•  • 
WEISSBLECH  UND  SONSTIGE  VERZ  BLECHE  MIT 
EINER  STAERKE 
FER  BLANC  ET  TOLES  ETAMEES  0  UNE  EPAISSEUR 
RANOA  E  ALTRE  LAMIERE  STAGNATE  CON  UNO 
SPESSORE 
RLIK  EN  ANOERE  VERTINDE  PLATEN  MET  DIKTE 
VON  050  MM  UND  MEHR  DE  05  MM  ET  PLUS 
Dl  090  MM  E  OLTRE  VAN  050  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UN l 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 soo  8 
1  5 
1512::5 
4  51::5 
:50 4 
797 
27 2  0 
812 
8  12 
4  34 
1"19 
1513 
142!5 
2 24 4 
:52 
227 6 
!5651 
!569 
2865  . . 
VON  WENIGER  ALS  !50MM 
Dl  INFERIORI  A  0!50MM 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PAOOUIT 
DE  MOINS  DE  09  MM 
VAN  MINCER  DAN  50MM 
11588::5 
215 91 
5 
195"151 
27 !54 
211515!58 
2  1 5141 2 
1  14 13 
215 46 
140!59 
5134 
19154~8 
201!572 
2151531 
112  7  5 
4!54 6 
15821 
482 
134880 
135::562 
1!5118::5 
•  • 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RlVEST!TE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
REP  D  lNDONESIE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
51!5 94 
::551::521 
47 6  !5 
5315 80 
1  6 
2898 
216 
80 5 
::593 5 
57615 
6::5 70 
:57 3  515 
!5048 
48 81::5 
1  2 
27 76 
7::5 
2 
a 38 
3701 
52514 
344 SI 
3::5867 
5 64 1 
42957 
::504 a 
7 
60::5 2 
9087 
52044 
•  • 
WALZSTAHLFERT!GERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COJLS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PROOOTTl  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  FINAL!  COILS 
WALSER!~  PRODUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
pRODUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
688751 
20 512::5 90 
214296 
7  58 2!551 
17851418 
1::59::5!58 
37 
26870"12 
726752 
19!568::58 
154144 
ITAL 1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
HONGRIE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
Il 
29 5154::5 7 
15::5  0  !5 
2 
662 
151515 
1 
9  7  157 
112621 
1 
28::577::54 
1644 ~ 
2 
60 a 
124325 
8~ 
1 
IV 
::505158 
17485 
545715 
1665 
1976 
72318 
4654 
4 
198::5::5 
100450 
646165 
290 
20 
::510 
s  7  8 
1  e 4 
762 
1072 
12723 
7  4  88 
20211 
2  9  52 
11549::5 
118445 
5434 
31704 
51 87 
42::525 
1  2 
54 77 
45 
2~73 
79 0  7 
50232 
692320 
19770!515 
137487 
280686~ 
7142 
61 
19 76 
15 87 
1::551402 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE 
E.Z.U. 
::5534129 
410875 
2153::57 
10958::55 
218188 
3215::57 
1850897 
84154192 
45487 
429 
45916 
16182 
5279 
2  1  4  61 
67::577 
::59::5716 
462150 
248 
440224 
724515 
41588262 
47607!57 
52005181 
15::557::5 
617951 
89044 
8150!568 
1  1 5  ::5 
1435109 
2  3  87 a 
2  !5  48 4 
1514424 
105451512 
7860821 
2056~842 
2170105 
::54~513 
3::5 
~051551 
2061454 
- VALEURS  - VALORE 
U.E.P. 
Il 
~ISO 8794 
464625 
5437 
75415400 
12::5512 
576786 
326406 
51::5 
20 0 
6511644 
1722643 
51269043 
20084 
20084 
1  s  1  8  5 
::5  206 
1  8::5 51::5 
::58477 
27::5122 
4  516 77 
113413 
4352547 
44655160 
4768759 
15::5822 
635332 
517625 
8867751 
730 
517::564 
8522 
108 
2  5  86::5 
1::52587 
10151::566 
$  UEP 
Ill 
::5595170~ 
~49578 
7196698 
1~0965 
:59 
674062 
30~051~ 
1  4  5  SI 
6457 
407::528 
1!52~403 
8720101 
151854 
19854 
797751 
278680 
86874 
~655!54 
15320 
2514144~ 
295676~ 
3~22317 
12 6  5  a~ 
52g762 
10~24~ 
75g688 
1~6399 
162 
3517719 
5::54280 
876142~  885178516 
1648~377  2101368::5 
155165117  1651~5176 
5437 
28867154  31605555 
::5~00510  434631 
::551 
2451~~ 
1602177  17582512 
l 
- WAARDE 
E.B.U 
IV 
7001866 
1~8687 
18285 
5151::5193 
4875165 
48 
4517678 
2135855 
511::57722 
7gg4 
589 
858~ 
19856 
34:50 
2:52eô 
3208851 
146889 
1 
467778 
72157 
2504740 
2576907 
~044685 
1351842 
536140 
518122 
774104 
1508 
2256551 
7871 
15885~ 
::551::5891 
115751g5 
840551751 
211528262 
1579::507 
::5161::5548 
3370g7 
710 
18285 
60406 
2125064 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SUEDE  4164  46151  43S>6  616.5  3~5115  414672  3715347  566S>25 
SUISSE  3  g  1  6  1  .5  2  sos a  1  459  1 51 
TCHECOSLOVAQUIE  1515 7  549615  15  4 33 7  4.5443  141 02  45115104  565 544  435791 
REP  0  INOONESIE  ~  toa 
CANADA  ~SS>O  47  56  3  24~34  1  82 1  15457  952 
u  s  A  249049  27541515  169645  144309  5!5154713  5377140  39681515  3422594 
TERR  NEERLANDAIS  45  36  50  2516  7153  432 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  416213  457755  380064  346173  6367111  6218206  7177080  6990407 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  34111560  31448::!7  3217798  3153036  369151680  37085362  3878263!:1  3615035155 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  249049  275466  1  6  g  84 5  144309  556-4;713  5377140  3988615  3422594 
CANADA  TERRE  NEUVE  2690  47  56  3  24234  1 62 1  6  457  952 
•TOTAUX  AMERIQUE  2 5193 9  275513  16S>90l  144312  155885147  53785161  3995072  34235415 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  151515  1121521  124325  13 514 0  2  2061454  11502177  171582512  212.50154 
SUEDE  41 8  4  4851  43915  151615  3215115  414672  3715347  1588925 
FINL  NORV  DANEMARK  1564  1510  1648  30 51512  24 517 2  1511115 
EUROPE  ORIENTALE  155 7  549!55  15  4 33 7  4 74 1  5I  14102  45115104  !5815644  454076 
AUTRES  PAYS  39  1  15  1  5  2  5168  14159  1 51 
AUTRICHE  15305  g  7  157  11544 3  7142  343!513  3300SIO  434631  3370§17 
•TOTAUX  EUROPE:  1154274  1621SI5  210127  201811  27761154  :;;!838843  316124!5  35615429 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZE:ESE  GEBIEDEN  VAN  DE  OEMEEN8CHAP 
TOM  NEERLANDAIS  46  315  50  2§115  763  432 
•TOTAUX  T  0  M  4!5  315  50  25115  7153  43:<! 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRE:S  PAYS  0  ASIE 
AL TRI  PAE:SI  DELL  ASIA 
ANDE: RE  LANDEN  VAN  A 2  I  E 
AUTRE:S  PAYS  D  ASIE  2  108 
•TOTAUX  ASIE  2  108 
ZAHLUNGSRAE:UME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  "'10NETAIRE  ZONES 
E  p  u  3158144  26143156  2983!560  2961305  33358831  31214497  34202019  34726333 
STE:RLING  151!515  112621  12432!5  139402  201514154  1602177  1758292  212!50154 
FRANC  FRANCAIS  21429<5  139356  1!54144  137487  21701015  1!5SII5S117  li5SI3976  1!579307 
DOLLAR  ~51939  275513  169SI01  144312  !5!586947  !5378§1151  3§19!5072  3423546 
ORIENTALE  ET  CHINE  1 !56 7  549.56  6  433 7  4  74 1  9  14102  4915104  !58 !5  54 4  4!54076 
•  • 
i 
Il  1  1  1  1  1  1 
8.2 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
Il 
ERZEUGNISSE  AUSSERHALB  DES  VERTRAGES 
pRODUITS  SIDERURGIQUES  HORS  COMMUNAUTE 
pRODOTTI  SIDERURGlCI  AL  DlFUORI  COMUNITA 
pRODUCTEN  GEEN  DEEL  UI  TMAKEND  V  H  VERDRAG 
GESCHM  GEZOG  lN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  V~RM  DER  VOORG  PRDD 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEM:3 
FRANCE  SARRE 
1 TAL I  E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
84~71 
45452 
81 57 
1  ~8200 
24!5::2 
1 
1 55 
1 2 51 1 
5179 
•  2  8 
1  5 
81 0 
2225~ 
16045~ 
81820 
39 2  81 
8  8  90 
129991 
1  1  1  ~ 
9 
64 
1  ~ 6  15 
4a~~ 
eo 
17 4  a 
21462 
1514!5~ 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FlLl  TRAFILATl  GETROKKEN  DRAAD 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXERB 
FRANCE  SARRE 
1 T.AL 1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
265 6  4 
695 1  6 
9  9  9 
97279 
2 
1 
6 
5435 
284 
557 
!59 
53  4  4 
10362::5 
27 5  65 
59142 
1  1  ::54 
a 7  a 41 
1 
3 
557a 
::5  90 
::5!55 
209 
6  5:56 
94 3  77 
ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D  AC  1ER 
TUBI  E  RACCORDI  DI  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 T ALI E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
DANEMARK 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUIE 
YOUGOSLAVIE 
TUNISIE 
.l>.UTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
.JAPON 
MALAISIE  ET  TER  BR 
CANADA 
U  S  A 
MEXIQUE 
PANAMA 
TERR  NEERLANDAIS 
COLOMBIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
184185 
57615 
37 4  3  9 
!59 7  8 
295218 
5 
1542 
1  6 
829 
1!53 
69562 
153 9  7 
246!5 
15255 
89 
6  3  0 
1  ~ 9 
1  0 
22 0  8 
214 7 
111447 
406665 
194105 
6  3  4  36 
55955 
5308 
318805 
7 
2226 
74 
9  64 
4  77 
9  1  1  1  4 
19 0  58 
1902 
7  0::5 0 
1  8 
3  00 
1  77 
155 
2  e se 
126206 
445012 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
Ill 
82264 
3  320 2 
7::573 
1  0 
122849 
3662 
58 
3  7 
10 23 ~ 
::5729 
1  5 
46 
84 0 
18620 
141459 
•  • 
30620 
57056 
810 
138498 
2 
2 
4699 
::521 
227 
98 
5:54 9 
93 84 7 
*  • 
184679 
70 !53 5 
58747 
423 0 
318::591 
14 0 
1  6  1  0 
883 
51 0 
157 
7  49 9  3 
12899 
2  34 5 
440 9 
1  5 
187 
4515 
28 
1  0269~ 
4  21084 
•  • 
TOTALE  PRODOTTI  AL  OIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  REP  FED  295420  303491  29776~ 
Il  1  1  1 
83 
IV 
89704 
30458 
10110 
42 
130~14 
1807 
425 
1  1  8 
36788 
3  1  1  6 
43 
35 
1601 
4~933 
174247 
29030 
7 55 4  8 
2  01 7 
105695 
!5 
4!589 
~83 
227 
1  6  5I 
!5~7:5 
112068 
174~87 
80877 
48592 
5162 
309018 
97 
706 
45 
1~20 
142 
8!57'53 
16265 
2299 
127 4  2 
1 
~~ 
4 
87 32 
2!5 
128166 
437184 
2513121 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
1520870 
743874 
155118 
2520862 
81078 
159 
94::55 
233912 
9978~ 
3  ~2 
1  9 61 
55415 
492095 
3012958 
582459 
1205482 
3  9  8  25 
1828756 
1  11 
~0 
150 
152710 
21~02 
1  8  25 5 
16104 
208673 
2037439 
3880!5!57 
1451!5534 
581154 
105736 
6062981 
581 
52283 
2472 
12:353 
58 
1  3  16 5 
1180746 
427966 
104577 
220706 
20~5 
10 6  1  1 
3954 
3693 
99754 
331!58 
2168172 
8231153 
5o8~885 
1 
U.E.P. 
Il 
1582595 
587745 
204585 
247512<> 
49459 
781 
2  9  78 
245224 
112590 
2  7  97 
64987 
478925 
2954052 
62~234 
107~797 
44288 
1741~19 
2513 
126 
1!56422 
24245 
12 56 5 
6005 
199757 
194107ô 
420::5 !575 
1517458 
757736 
94068 
6582837 
807 
51 14 4 
6  6  36 
1  4  5  95 
243::52 
15195517 
600471 
100148 
103 a7e 
76 
168 
~6 
!5461 
!!1442 
~04~ 
2162 
•.  64306 
2502304 
9085141 
640 51!504 
$ 
1 
U.E.P 
Ill 
1712248 
611854 
129695 
344 
2454141 
6  92 7  8 
2881 
1  7  2  1 
177073 
851441 
718 
3  7  48 
50 87 4 
~95  7  34 
686433 
992564 
3~D64 
1712061 
184 
76 
1551459 
2 59 86 
8850 
17421 
2115176 
4~41709 
16::502:34 
863241 
83660 
6918844 
1  :31 2  3 
:3!5990 
10964 
351 
7663 
12625 
14036051 
507629 
10!5227 
6!5765 
2235 
5354 
11!5127 
97~ 
2286323 
9205167 
6740390 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
1829796 
624407 
2151776 
1956 
2675513!5 
!53146 
6670 
11336 
!510773 
79714 
702 
:34 37 
80185 
745963 
:34218516 
6!55843 
1:36548!5 
67835 
101 
20851254 
157 
181323 
41120 
8593 
57 
41560 
27282b 
2362084 
4226427 
1829685 
804022 
162650 
7022784 
8430 
21356 
412 6 
19107 
11914 
1768!555 
!5897a4 
82263 
202516 
3lil 
1824 
168 
277671 
90 
27 
751 
25187939 
10010723 
5712056 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
U  E  8ELGIO  1,.UXEM8 
,-RANCE  SAIUtE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGINE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
DANEMARK 
GREOE 
HONGIRIE 
IRLANDE 
NORVEQE 
ROYAUME  UN 1 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECDSLOVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
TUNISIE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
.JAPON 
MALAISIE  ET  TER  BR 
CANADA 
u  a  A 
MEXIQUE 
PANAMA 
TERR  NEERLANDAIS 
COLOMBIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GIEOGRAPHISDHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRA,-ICHE 
QEOGIRA,-ISCHE  GEBIEDEN 
AMERII<A 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
,-INL  NORV  DANEMARK 
EVRe-PE  OR -1  ENTAd  .. -E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1825SI4 
4550 !5 
!5SI7S 
!5 305 Sl7 
8:2;  SI 
31!J 
s7so e 
2185 0 
30!5 0 
152!5!5 
SSI 
53 0 
13 SI 
25 
3077 
214 7 
1  4  00 .... 
570741 
3077 
28 
214 7 
52 !50 
8750. 
2185. 
33 3 
170 e SI 
3080 
3SISIIS 
1  33SI3 6 
100  kg 
Il 
1lt1815SI 
8551 so 
5308 
!1385 38 
7 
3340 
•• 
SI 54 
•  41 
1  1 03•07 
24ash 
2337 
7030 
300  1.,., 
111!J 
8 
...  4!1 
1!14204 
5SIOI!I42 
45151 
11030., 
2  4  2  511 
52., 
8001 
23 37 
:!1340 
148803 
UEBER8EEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GIESIEDEN  VAN  DE  GEMEENSOHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UESRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
.TOTAUX  ASIE 
85 s 
••• 
18 
18 
5  32 
5  32 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
8TERLING 
FRANC  FRANCAI8 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
Il 
6  .. .,., 7  2 
1!1774., 
4558" 
!1250 
1 .,0 8  SI 
1 
578013 
1:1.0482 
81JSISI8 
488:1. 
8001 
1 
Ill 
1  501!10 !1 
8  5513 0 
424 0 
!1251738 
14 0 
!1274 
Sl4 3 
!510 
1SI4 
8511112!1 
1  «SSI4  5I 
2!187 
440 SI 
16 
187 
4«5  ., .. ., .. 
28 
121S8IS2 
5  !16 40 0 
8!10 0 
15514. 
113 7 
s~o111• 
2887 
!1274 
1  205113 1 
21!1 
28 
20 3 
20 3 
54!51584 
811182!5 
855130 
!J!IOO 
!501551 
•  • 
1 
84 
IV 
% S8SI 83 
8071 SI 
!1204 
548027 
517 
2!115 
47!1 
1320 
280 
12.,130 
18784 
2!1551 
12  7  4.2 
1 
:!ISI 
10502 
2!1 
177472 
10!502 
3111 
a:s 
10!155 
127130 
lSI.,54 
7311 
1 .. t •• 
2!5 .,. 
2518 
1558 7:1 
5SI8773 
127130 
507151 
10!186 
141!551 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
344!18SIO 
7770SI7 
&05735 
104125051 
BS1 
133472 
2  651 
123!13 
sa 
22 7!50 
1!187358 
!141110!11 
12317!5 
1220 70«5 
2051!5 
:1.0511 
3  Sl8 4 
!15.,4 
1 81 27 .. 
18&274 
e874 
3:11!18 
2201015 
1!15.,388 
58 
5480!51 
z••11 
2S1te--..o 
12 :s 17  !1 
1:113472 
21S:ll217'!5 
12B171SI3 
1!5'71:1180 
77701117 
22010«5 
2:13640 
1 
U.E.P. 
Il 
327SIOOO 
1016710 
S040I58 
10.,SI51282 
1!107 
1005108 
7!14!5 
1  4  5111!5 
27310 
11112124:1 
.,:1740IS 
11!5810 
103 878 
71S 
:LISe 
SIS 
....  1 
!14~2 
3043 
2152 
1S!IZSOSI 
318011187 
13!52SISI 
21152 
137461 
'7S740CI 
34 8!5!1 
11 •zao 
11!1810 
1005105 
30251300 
76 
78 
:1.41!50 
141110 
1:1'717·__1~ 
1S024!!122 
1 Ol 8  7'88 
1374.1 
11~ 51280 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
3234652 
1021SOOO 
84004 
1108!1041S 
:1.3123 
1 0!1 4!12 
1:SSI21 
351 
751S3 
14 34«5 
1740141 
6230!56 
114 7  51!5 
85 7«5!1 
22 38 
!53 54 
3  748 
18!5 .. 22 
11173 
183422 
3  748 
18.,170 
2.740141 
5230!18 
2 82 Cl7 
815!1!51 
1l  .. 8:14 
10!14!12 
2«5518301 
11173 
5173 
7!5851 
7!1851 
13700004 
t-740 1-41 
10280 00 
18717'0 
••  !5!11 
-1 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
:18151!577 
10SI1833 
1«54707 
117875183 
'  8430 
74502 
10953 
1SI107 
232!10 
24«506!11 
710«518 
511551!1 
202516 
::1151 
7SI 
4006722 
1!579470!1 
35194115 
3672 
188 
403274 
7105.18 
34203 
230053 
Sl1!197 
'74!502 
::11150:1.624 
1824 
1824 
:1.!11«51::11::1151 
245015!1:1. 
10511633 
4032 74 
2300!13 ... 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
GESRAUCHTE  SCHJENEN  RAII..S  Ui!IÀGIItS 
ROTA lE  Ui!IATE  GESRUIKTE  RAILS 
AL.L.EMAGNE  REP  FEO  2!129  1  T 1  4291  6481:!1  1!148!1  1 270  2 73 56  433460 
u  e:  BEL.GO  L.UXEMB  1•6  1  1  34853  14765  :!14513  106381  201192  8  2  7 87  222194 
FRANCE  SARRE  7019  43151  411 1  10147  3980!1  21 !149  22115  57680 
.TOTAUX  COMMUNAUTE  291 !1  9  :!19  :!1  !13  23158  1 o•!l 7 3  161571  224011  132258  713334 
ROYAUME  UNI  723  8777 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  72S  8777 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2.1!1 9  39:5.3  2:!1168  1102.6  161571  224011  1 3 2  2 58  722111 
•  • 
SCHWEFEL.KIE8ABSRAENDE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  D 1  PI R  1 TI  PYRJET  RESIDU 
ALL.EMAGNE  REP  FED  21 7  217 
.TOTAUX  COMMUNAUTE  21 7  217 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  21 7  217 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
85 - -- EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
f>RIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
EISENERZ  MINERAl  DE  FER 
MINERAl-E  01  FERRO  I..IZERERTS 
Al-l-EMAGNE  REP  FEO  191JO  1 &0 !!1  24 co  3  83!!1  3704  47351 
FRANCE  SARRE  3  6 003 9  34!!1488  1&8270  35'9348  320811  30 4 792  164980  345804 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  360039  3473'78  1  11100'7 5  401748  320811  30 8627  168684  351543 
ESPAGNE  231740  1!!17074  23625!!1  2!!10!!190  32 8o oo  211 84SI  3!!14237  :!134737 
NORVEGE  51503 0  11126 '7:!1  150430  511152!!1  143105  111831  71184  137684 
ROYAUME  UN 1  2  34 
SUEDE  4  4 07 4  0  3&550!!1  517!!110  15!5!!1820  1504744  446931  15881570  873618 
Al-GE RIE  !!1  5190!!12  47101!13  55059  8  721 !5  SI  !5  922421  7337153  97!1500  1091448 
EGYPTE  130 0  19!50  1  0!!14715  1000  2471  3  71 !!1  17!5231  15122 
l-IBERIA  1  0  315 !51  1024.2  2127!55  21121551  1&5&115  180 78SI  407374  388!500 
TUNISIE  207804  2!580!112  1  03!1 51!!1  2732&4  32!!1842  371237  1!!13237  417658 
TERR  BRIT  OCCIDENT  851!!13 SI  103500  IPG3715  2020&9  1181532  122421  13!!1053  240605 
TERR  ESPAGNOl-S  833 0  SI  100201  a8410  10!!12415  1615!100  2035!53  1731505  20SI342 
UNION  INDIENNE  704 8  4  1  1  1  177157  517 37  13173  87!5 1  37407  21724 
TERRIT  PORTUGAIS  1  47!5 510  10471!1  190SI21  1251684 
CANADA  5187 2  4  313&21  3145130  123237  387184  :!140211 
BRES IL  5102515  5272  511243  1  615 8158  11 4SI8  170605 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  21015!!127  17470517  24 08015 !!1  303314!!1  31248152  2!161708  :!1!!170180  4357772 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  24665156  28514475  2!11118140  34348513  3445673  2870335  37388154  47051315 
•  • 
MANGANERZE 
MINERAI  cE  MANGANESE 
MINERAl-I  0  I  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  REP  FEO  310  5!1  1!!1  23!1  4P45  1  1  7  1  7815  285SI 
u  E  BEl-GO  1-UXEMB  400  4!!1P  4  8158  5152 
FRANCE  SARRE  201  20 4  59  151154  2  725  408 3 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  310  151515  157 s  2514  45145  BOO 3  815153  15942 
ROYAUME  UNI  5124  247  10150  349  1835115  42351  !5  713  51846 
SUEDE  1  0  187 
u  R  s  s  3!!10 0  178  45 00  23105  1  1 751  31237 
EGYPTE  758517  1000  151510  118351  134!!100  51!J7  51118  204075 
MAROC  FRANCAIS  1513 5I  5488  7171  43766  32802  5517151 
UNION  SUD  AFRIC  4015 4  4  1  511  3120  6611  7851  518151  69153  1150!J5 
TERR  PORTUGAIS  1  0  1  703 
ARABIE  SEOUOITE  g  751 
REP  0  INOONESIE  500 0  18781 
u  s  A  1  88 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  90!!13 4  111517  1815!18  137092  227805  20 !124  7  3  37 7  321758 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  9084 4  6  283  1733 6  1373815  2327!!10  2  8!J27  82040  326698 
•  • 
ERZ  1 NSQE SA MT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTAl-E  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
ALl-EMAGNE  REP  FEO  310  201!5  1820  2153!!1  4514!!1  !5006  4  4SIO  7598 
u  E  BEl-GO  LUXEMI!l  4  00  4!!151  4  8158  51 !52 
FRANCE  SARRE  3150039  3458251  188474  399407  320811  30 87!515  115770!5  350887 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  3150349  348044  190753  402042  32 !5  7!515  311515!30  17'7347  358485 
ESPAGNE  231740  1!57074  2  3152!15  2!50!590  32 80 00  211 849  3!54237  334737 
NORVEGE  91503 0  5126 73  15043 0  9115 2  !5  14!310!5  111831  71184  1:!17684 
ROYAUME  UNI  5124  247  10150  3  !51  1  8  35115  4239  5  713  9680 
SUEDE  440750  38!5150!5  !5  17!11 0  155!1820  8045131  4485131  6881570  873616 
u  R  s  s  350 0  178  4500  2310!5  1  179  31237 
ALGER lE  !5  9510!12  4710!!13  15!50!!1518  7215 51!5  512 2  4  21  733 7153  517!5500  10511448 
EGYPTE  77197  251110  1  0741515  11P351  13155171  8872  184349  20!JSISI7 
LIBERIA  1  0 38 !51  102482  2127!15  21121551  18!!18115  1 eo 7851  407374  368500 
MAROC  FRANCAIS  513 9  !1488  7171  437815  32802  !59761 
TUNISIE  207604  2!58 0!!12  103!195  273284  32!!1842  371237  1 !53 2  37  4176!56 
UNION  suo  AFRIC  40& 4  4  1  511  3120  15&  11  78!!11  9861  6963  1505!5 
TERR  BRIT  OCCIDENT  89!5351  103600  5115376  20208SI  118832  122421  1350!53  240605 
TERR  PORTUGAIS  101  703 
TERR  E$PAGNOLS  833  0  SI  100201  88410  105245  1815!500  2035!53  173805  209342 
ARABIE  SEOUOITE  9  79 
REP  0  INOONESIE  !500 0  18781 
UNION  INDIENNE  704 a  4  1 11  17767  9737  13173  87!51  37407  21724 
TERRIT  PORTUGAIS  147590  10471!5  1905121  1291584 
CANADA  g  87 2  4  3131521  314930  123237  387184  340211 
u  s  A  1  88 
BRES IL  9025115  !J272  511243  1815866  1  1  4 98  17060!5 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2197061  17!52714  24 24723  3170237  33!521567  2582232  3643557  41579528 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  2!557410  21007!18  2151!5476  3!!172279  31578423  265188152  38205104  5036013 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  1  86 
Il  1  1  1  1  1  1 
86 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
CANADA  TERRE  NEUVE  987 2  4  313621  3149 30  123237  367164  340211 
BRESlL  go 2  516  !5272  511243  1615668  11 4  516  17060!5 
.TOTAUX  AMERIQUE  5187 2  4  5102517  3188513  406173  123237  115651!56  35161582  !5101!1115 
EURO PA  EUROPE 
ROY ... UME  UNI  5124  247  1060  351  1835115  42351  5  713  51880 
SUEDE  4  4 07 50  3155150!5  517!510  1555820  6045131  44155131  6881570  873618 
FINL  NORV  DANEM ... RK  51603 0  51215 73  8043 0  SI  115 2  !5  143105  111831  71184  1371584 
EUROPE  ORIENTALE  350 0  176  45 00  23105  1  1751  31237 
"UTRES  P"YS  231740  1!57074  2  362!5 !5  2!50!5 510  32 8o oo  211849  354237  334737 
•TOTAUX  EUROPE  7725144  15157'77  81!525!5  10028815  1117!537  7  715 0251  11151804  13871515 
UEBERSEEI SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  0  UTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  V "N  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  81251515  7251105  75511581  1002050  125120251  1105000  111515351  1!51588157 
•TOTAUX  T  0  M  8125195  7251105  75511581  1002050  125120251  110!5000  111515351  151586157 
UEBRIGE  L  AENDER  ... FRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  ... FRIQUE 
ALTRl  PAESI  DELL  AFRIC" 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  3!57760  313424  !508127  154415157  151!5770  5254516  5107344  1061202 
UEBRIGE  LAENDER  ASJENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAEBI  DELL  ABIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE  704 8  4  1  1  1  17767  51737  13173  8751  37407  21724 
AUTRES  P"YS  D  ASIE  147590  500 0  104724  1510921  1  8  7 81  129763 
•TOTAUX  ASIE  1 5463 8  4 11 1  227157  114461  204094  8751  5151 88  1514S7 
Z"HLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONET ...  IRE  ZONES 
E  p  u  195512851  115478'78  16516517  25815410  2714794  2125664  23021557  374580!5 
STERLING  101575  112149  118323  430057  158052  145272  1 8 51 315  15715764 
FRANC  FRANCAIS  1173034  1074734  51451!55  1401457  11512840  14117515  13251244  15119754 
DOLL"R  202375  102483  528376  3145130  3051053  180877  794 558  340211 
ORIENTALE  ET  CHINE  35•o  1  '78  4500  2310!5  1  17  SI  31237 
•  • 
Il  1  1  1  J  1  1 
87 ... 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SCHROTT  NlCHT  SORTIERT  ODER  1< L.lii.·S 81 E RT 
FERRAIL.L.ES  NI  TRIEES  N  1  CL.A8SEES 
ROTT AME  NON  CERNITO  NE  Cl.ASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEER 0 
AL.L.EMAGNE  REP  FED  20'1'4  551  42  :1.3 487  720  102 
u  E  BEL.GO  L.UXEMB  1  4  14515  :1.00  6356 
FRANCE  SARRE  585  4864 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1  4  20'1'4  551  2122  1 00  13 487  720  11322 
FINL.ANDE  30  50 
ROYAUME  UNI  82215  115483  4  82510  1008517 
SUEDE  as  10  158  20 
TCHECOSL.OVAOUIE  8  28 
u  s  A  37  146 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  55  8281  1154 83  118  48484  100851'1' 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1  4  21251  8340  1815 0  5  100  1:5 605  4  512 04  :1.122151 
•  • 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAIL.E  DE  FONTE 
ROTTAME  0  I  GHISA  SOH ROO T  VAN  GIETI..JZER 
AL.L.EMAGI.NE  REP  FED  1  'l'SI  5  '1'12  41!5 
u  E  BEL.GO  L.UXEMB  217  28SI  881!5  2154 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  :55115  5  2  8SI  1  5SI8  415  21!54 
DANEMARK  2242  10 0 30 
ROYAUME  UNI  liS  5711  186  !!1546 
MAROC  FRANCAIS  SHI  250 
occ  EQUAT  FRANC  145  8:1.'1'  516  3738 
REP  D  INOONES1E  SI  251 
MALAISIE  ET  TER  BR  5:58  27518 
u  s  A  815  13  :1.2  4451  44  44 
TERR  NEERLANDAIS  1200  325'1' 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  12515  1  '1'4  283 2  :1.4 50  3'1'35  7215  13620  6'1'81!5 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  12 SIS  5  'FO  283,.  173SI  3735  2:524  1315156  85140 
•  • 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STA HL. 
F'ERRAIL.L.E  DE  P'ER  ETAME 
ROTT AME  01  P'ERRO  STAGNA TE 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PL.AATI..JZER 
DANEMARK  3828  2405  18347  10 167 
POL.OGNE  :1.5  50 
SUISSE  !!1:5 
NOUVEL.L.E  ZEL.ANDE  2115  848 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4044  240!ll  15  1  51228  10145'1'  50' 
•TOTA'ttX'  ou  PRODUIT  4044  2405  :t.lt  1; SJ22'8  :1.0187  !!JO 
•  • 
SONSTIGER  8CHROTT  AUTRES  FERRAIL.~ES 
AL.TRE  ROTTAME  ove:RlG  SCHROOT 
AL.L.EMAGNE  REP  FED  104851  7  6  35  3218  156'1'  47522  :S1SI36  51102  :5447 
u  E  BEL.GO  L.UXEMB  3248:5  1  OIS  'F7  28132  3007  145887  47:5315  1251250  215631 
FRANCE  SARRE  532 7  48  2012  24 88  22547  204  14  851'1'  1!!115151 
ITAL. lE  4  48 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  -4815151  18 3 64  33380  8162  21!!15158  751524  1532451  4:5277 
AL.L.EMAGNE  ZONE  sov  •o6  2 237 
AUTRICHE  10  278  2  '715  15:5  5'1'4  !510 
ESPAGNE  :52  180 
FINL.ANOE  lll2  715  158  211 
NORVEiilE  250  1316 
ROYAUME  UNI  212  :J3SI  :1.4784  11028  a  '7:58  2  555  5  SI:S  :1.2  86!521 
SUEDE  8  :J'l'  SSI  217 
SUISSE  514  180  1  SI  10158  1824  2:51 
yOUQOSL.AVIE  10  53 
MAROC  FRANCAIS  720  584!!1 
UNION  SUD  AFIIIIC  40154  2004SI 
occ  EQUAT  FRANC  1120 8  343115 
TERR  BRIT  OCCIDENT  115551  70CS!!I 
REP  D  INOONESIE  33 e  235  13CS3  5315  1032  11ee  7  Sl511  2SI64 
ISRAEL  20101  2!!15!53  22000  117CS58  1!!18500  77263 
MALAISIE  ET  TER  BR  e  8  8'7  31 
UNION  INDIENNE  10 SI  21 8'1' 
u  s  A  2573151  1 7'7 oa'l'  218  1271474  Sl4081!!1  '700  127 
TERR  NEERLANDAIS  253 5  20 1  8088  10  !!1!5 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2CSSI'74 'l'  198  4  44  428'74  !!18453  1318712  10C55212  22:SC584  15111512 
.TOTAUX  DU  PRODUIT  31'7S145  218808  '75034  44CS 2  5  15:54888  114!5'7!116  3765113  2124651 
•  • 
SCHROTT  I  N8GESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTAL.E  ROTA MI 
TOTAAL.  SCHROOT 
AL.L.EMAGNE  REP  FED  10489  518 88  3280  7051  47522  45135  Sl868  3549 
1  1  1  1  1  1 
88 .. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  k~  E.Z.U.  U.E.P  $  U.E.P.  E.B.U 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
u  E  BELGO  LUXEMB  3  2  4  1  7  1  0  6  514  261:3 2  47511  1455167  4  822 2  1251250  :35141 
FRANCE  SARRE  53 2  7  46  2012  3073  22!:147  204  14 8  97  18063 
ITALIE  4  48 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4  82 1  3  2  0  8  3  4  3:3424  857:3  21<5056  946051  154015  5675~ 
ALLEMAGNE  ZONE  so v  !:)06  2  2 37 
AUTRICHE  1  0  278  27!'5  53  574  51 0 
DANEMARK  3628  464 7  1  8:3 4  7  2  0  1  !ô'  1 
ESPAGNE  :32  160 
FINLANDE  :30  52  75  50  158  2  11 
NORVEGE  2  50  1:316 
POLOGNE  1  5  50 
ROYAUME  UN 1  2  1  2  :3155  23588  2  7 50 9  2  7:3 6  2  7  2  1  111146  167418 
SUEDE  :3:3  47  12 7  2  :37 
SUISSE  94  1!50  1  9  1066  1  6 57  2  31 
TCHECOSLO VACU lE  8  28 
YOUGOSLAVIE  1  0  5:3 
MAROC  FRANCAIS  720  95  5843  250 
UNION  SUD  A FR 1 C  4064  20049 
occ  EQ UA T  FRANC  92 0  8  145  817  :34:316  516  3738 
TERR  8  RIT  OCCIDENT  1559  7063 
REP  D  INDONESIE  :3  4  5  2:35  1:36:3  5:36  1  0  6  1  966  7  9  91  2964 
ISRAEL  2  0  1 01  23553  22000  117658  138500  77263 
MALAISIE  ET  TER  BR  6  a  5:36  67  :3  1  2798 
UNION  INDIENNE  10 9  2  1  87 
u  s  A  257447  177070  49  218  127192:3  5140857  690  12 7 
TERR  NEERLANDAIS  37 3  6  201  1  1  :3  4  5  1035 
NOUVELLE  ZELANDE  216  8  48 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  271042  202717  !56192  !56411  1322447  1086284  25155135  276925 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  :319255  22:3551  89616  64984  15:38!50:3  1180851:3  449950  33:3678 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERICUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  257447  177070  49  218  1271923  9408!57  690  127 
*TOTAUX  AMERlQUE  257447  177070  49  216  127192:3  9406!57  89o  127 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UN J  2  1  2  31J5  23566  27509  2  7:36  2  72 1  111146  167416 
SUEDE  :33  47  127  2  :37 
FINI..  NORV  DANEMARK  36156  46951  :325  1  8:3 9  7  20355  1527 
EUROPE  ORIENTALE  506  6  1  !5  2  2:37  26  50 
AUTRES  PAYS  94  1  82  1  0  1  9  1066  1  837  53  2:31 
AUTRICHE  1  0  276  275  53  57 4  510 
*TOTAUX  EUROPE  :306  49 44  286:30  28143  :3  B 02  25372  1323515  169736 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEJNSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRI TOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  liAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  920 8  145  720  5112  34:316  !'516  5643  :3968 
TOM  NEERLANDAIS  3736  20 1  11345  1  0  :35 
*TOTAUX  T  0  M  129  4  4  145  921  912  45661  !'516  6  6  7  6  :3966 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  1559  4064  7063  20049 
UEBRIGE  L.AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
AL.TRI  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDE RE  LANDEN  liAN  OCEAN lE 
*PAYS  D  OCEANIE  216  646 
UEBRIGE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL.TRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  liAN  AZIE 
INDE  10 9  2  1  8  7 
AUTRES  PAYS  0  AS 1  E  34!5  2  03 42  24924  23074  1061  118691  146522  B :302 5 
•TOTAUX  AS 1 E  34!5  20342  2!503 3  23074  1061  118691  146709  83025 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZON E"S  MONETAIRES 
ZONE  MONETARJE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  61 eo 6  2!5812  8  !'594 4  42676  266580  1195111  :310321  256027 
STERLING  212  ,  "77  2!5264  32111  2  736  3  636  120429  190265 
FRANC  FRANCAIS  14!5 3,  1  513  273 2  396!5  !56663  72 0  20740  22051 
COLL. AR  2  5 74 4  7  177070  49  218  1271923  9406!57  8510  127 
ORIENTALE  ET  CHINE  11106  6  1  !5  2  237  28  50 
•  • 
Il  1  1  1  J  J  1 
89 -- EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
STEINI<OHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENI<OOL 
ALLEMAGNE  REP  FEO  7264313  6026!!113!:1  4751!:16510  4127200  112!:16483  9715125115  80!:14 7!:16  7079221 
u  E  BELGO  LUXEMB  841208!:1  70371158  7184066  153!:1310!5  11013!:11515  514217551  51755115152  8511551417 
FRANCE  SARRE  41!5!:1!5  1518 21!115  8  6  41'"  3621151  781519  3!54!573  11125915  !:134317 
.TOTAUX  COMMUNAUTE  1!57175123  13215151!56  1215435111  108424156  2234815158  19!537528  185127114  115!5829!5!5 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  400  !524 
ESPAGNE  7!530  1!5072 
IRLANDE  303 1  5391  6  289  1051151 
ROYAUME  UNI  15174811  17155027  181<5085  15119494  26517014  22!!1115043  2!!111  7  72!!11  270327!:1 
u  R  s  s  3515704  22!!111150  3  2310 1  3713517  7!!117273  41590851  15514 7510  823431 
u  s  A  2127214  251!:1518051  4858403  !!110715508  33518421  47515115!12  7!!11127511  8727!:191 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  44817150  49503516  6802980  7374929  68!185197  7!!112!!11308  1073622!!11  1226513159 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  201751883  182123!!112  1514415891  18217351!!11  251207158!5  270825136  25181533351  288!52324 
•  • 
STEINI<OHLENBRII<ETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  0  I  CAREl ON  FOSSILe: 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO  10171540  876221  870971  831554!5  1711178  14!1513!13  1415416!5  14048715 
u  E  BEL GO  LUXEMB  50402!:1  2515115 514  1513313  1517845  5151215158  !1851!:'1!1  3724!:'2  38!:'903 
FRANCE  SARRE  2151 1  57407  2  79 !!J!!J  4732  105070  537513 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  13242715  1171!1511!1  112115511  1015234!5  2708!178  20488158  15141687  1844372 
ROYAUME  UN 1  31546  832!:1  51317  81507  14 5 30  21732 
•TOTAUX  'f'AYS  TIERS  364 8  8325  51317  81507  14 !Il 30  21732 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1!1275122  11755119  11280115  10711562  271718!1  20488158  151515217  181515104 
•  • 
STEINI<OHLENKOI<S 
COKE  DE  FOUR 
COKE  DI  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FEO  1352008  10027451  77518152  782868  2111341  1!:'513329  12367715  12!:'2897 
u  E  BELGO  LUXEMB  2!:127!:'  2  05170  138!19!:1  7006!:'  2  2  710  1  51!:'!5 3  135150!5  70217 
FRANCE  SARRE  1223!5  118258  1038!5  1  7  1551!5  151!1780  20788 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1377283  103!551!54  103157:1,!:1  8153 2  98  21340!51  11530!177  1!572041  13435102 
ROYAUME  UNI  4 081 3  395181 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  40813  3515181 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1418096  103!1151!54  103671!:1  81532518  2174012  11530!177  1S72041  13435102 
•  • 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FED  3!5123  29 144  150088  81504  4!532  31577  "7  511  0  1086 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  35123  29144  150088  8604  4!132  3  677  75110  108115 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  315123  251 144  150088  86 0  4  4!132  3  577  75110  10815 
•  • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  u  SCHWELI<OI<S 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  oe::  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMt  COKE  D 1  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINI<OOL 
ALLEMAGNE  REP  FED  15!17022  7  2515153  827380  154 54 30  !5751407  1544715!5  7311512  57009!1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6!57022  7  25151 !53  827380  1545430  !5751407  15 44 78!5  731812  !17009!5 
ALLEMAGNE  ZONE  so v  45172!5  4!1700  1019!:10  !54000  50523  !17280  1151144  6151!17 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  451723  45700  1015!50  !54000  50 !123  57280  1151144  66157 
•ToTAUX  DU  PRODUIT  7  0157 4  7  7  7!1 e  1!1::1  92851::10  15519430  152 515130  702 04!5  8507515  i53152S2 
•  • 
KOHL EN 
CHARBON 
CARBONE 
KOLEN 
ALLEMAGNE  REP  FED  1032(5106  86154602  73339511  64001547  1  !J6i521141  134152420  1141152111  10307975 
u  E  BELGO  LUXEMB  89413!55  73!178251  7!115974  15621015  120285144  10030827  10271i5151  1142!1!137 
FRANCE  SARRE  441i58  21 04 511  839820  400481  833!11  3722158  1413!:1215  15088518 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  19311627  115232922  1!:1158978!5  13422143  2777!52315  23815!1!:'15  231803154  20342410 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  4517 2,  46100  1 01"  !!1  0  S4000  !IO!!J 23  !17 804  1111144  1515157 
ESPAGNE  7!1 30  1!1072 
IRLANDE  303 1  !1391  i52851  1051151 
ROYAUME  UNI  20151270  1763027  1822410  15128811  2745!182  221515043  2!:1322!15  272!1007 
u  R  s  s  3  5157 0  4  2251<!10  3  23101  3713517  7!17273  415510851  65147510  8  2 34 31 
u  s  A  2127214  29!19809  415 !1 840 3  !10715508  33518.21  475198!12  7!112791  8727!1511 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4!:1  !5 !1514 4  49960516  1551108!1!1  74382415  69!18088  7!182!188  1  0  8<!151 81151  12357258 
•To.AUX  ou  PRODUIT  23867!:171  21229018  2215 0064 0  208603851  34733324  31448103  340!502153  32<!199See 
Il  1  1  1  1  1  1 
90 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENGEN  QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VAL ORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  Il  Ill  IV  Il  Ill  IV 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERII<A  AMERIQUE 
AMERICA  AMERII<A 
USA  ET  POSSESSIONS  2127214  21i15P80SJ  41558403  50715508  3391!1421  4751PI552  751275»1  1!172755»1 
•TOTAUX  AMERIQUE  2127214  2P!IP8D9  41551!1403  !10715508  3398421  4751915!12  7!5127511  8727591 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  2019270  1715!5027  1822410  1P28811  274!5!582  22!58043  2!5322!5!5  272!5007 
IRLANDE  ISLANDE  303 1  !1391  15 289  105119 
EUROPE  ORIENTALE  4015425»  2712150  4  241551  42!535»7  8o 7  7915  !52 68513  8135»34  885»!588 
AUTRES  PAYS  7!5 30  1!5072 
•TOTAUX  EUROPE  2428730  20315287  22!524!52  23151738  3!5!591567  2782936  3357108  3629667 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  213335»28  1795175149  17!5 17!1815  1!53!505»!54  30!527107  215121!5!58  2!5723!538  23067417 
STERLING  20 22301  1715!5027  18 27801  1928811  27!51871  22!56043  2!543174  2725007 
FRANC  FRANCAIS  4411515  2104511  8351820  4004 81  833!51  3722158  1413!5215  150885»8 
DOLLAR  2127214  29!55»8051  415!58403  !50715!508  33518421  47515»15!52  7!512791  8727!591 
ORIENTALE  ET  CHINE  4  0 84 2  9  2712150  4  241551  42 53 SJ7  8077915  !5215893  1!1135»34  81!19!51!11!1 
•  • 
9l. EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWIJZER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
NORVEGE 
POLOGNE 
ROYAUME  UN 1 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
UNION  SUD  AFRIO 
TERR  BRIT  ORIENT 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
AUSTRALIE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
.TOTAUX  DU  PRODUIT 
4  6<55115 6 
1071051 
433130 
213011 
12202115 
!3323751 
240 7 
!32186 
5115773 
407 8!3 
!3812 
1 8512 1 
47 cs  1 
1  0 
708!3 
135 86 
1230!334 
2450750 
100  kg 
Il 
4704!55 
8513 74 
634387 
280881 
1475207 
3884!54 
68312 
!5303 
81 
858!5!5 
517 803 
7  8  715 
45216 
32851!52 
274 
78708 
11308 
1514 !12 
107 
17 221 
17700 
11741522 
264518251 
8PIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELIJZER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AF'RIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
DIVERS 
.TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
H0CH0FEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEQE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
u  R  s  e 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
.JAPON 
U  S  A 
CHILI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
28051!5 
11583 6 
!10715 
!5000 7 
3!5 851 
4200 
2086!1 
<503 1 
347 85 
847 512 
61!580 
8814 
!55122 
1  351451 
5102<5!5 
451 CS!S 
24851 
28151 
1031!5 
100580 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  P'ERROMANG 
83 !58 
1840 0 
133670 
203 2 
1624<50 
4440 5I 
1  851 
3  1 
202 
1!5884 
1!510 
!533 !5 
127!517 
2  88SJ'7 '7 
18 !100 
134246 
18 2'7 415 
'78047 
ISO 
21!5514 
251 t57 
34t551 
4t52!5 
2000 
108 '7  152 
2152!508 
ROHEIBEN  UND  F'ERROLEGIERUNGEN  JN8GESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  OHISA  E  FERROLEGHE  D  ALTO  P'ORNO 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  F'ERROLEGERJNGEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  BARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
!5034151 
14234!5 
!5  718  '7 6 
21!5043 
1432t583 
!53203!5 
116688 
774!58!3 
25145130 
1'718218 
38514!54 
651312 
Ill 
4  10 80 1 
70816 
874810 
222771 
127511518 
2t58!580 
17001 
210 2 
88 
278519 
57283 
1324CS8 
1CS751 
4!123 !5 
637!540 
112t538 
4t533 5I 
344518 
21084 
!503 5I 
107306 
!544 2 
1!522181 
28013751 
•  • 
34210 
135187 
1  7 511  1 
!5 
66113 
300 3 
5151 
80 0 
20 0 
314 !5 
20 2 
744 5I 
•  • 
!5  1 
1 s 80 o 
131171 
40 6 
147428 
6864 3 
10 0 
272 
219!52 
60 3 
SJ1!570 
2  3851518 
•  • 
44!5062 
100<503 
7238512 
2  231 82 
145127351 
2t58!58o 
1700 1 
92. 
IV 
480!5513 
1124!58 
636488 
2831510 
14513149 
23 516 3  8 
4t5043 
26934 
314 81 
33445 
!532415 
6!58415 
!54 82 
6511315 
152 48 2  8 
38046 
10472 
157511 
63!56 
30!5 
1051<5!5 
163!58 
12514372 
2787!521 
5  86 60 
12800 
1 !59 !52 
87412 
28 
4726 
102 
180 
13  4  80 
1008512 
!51 
186 00 
14 7!5 518 
11562451 
608!52 
1888 
!50 
42862 
1051SJ 
95151 
1077!50 
273515151 
!5151304 
1438!58 
800  0  3  8 
283610 
1746810 
235115615 
46043 
IMPORTAZIONE 
WERTE 
E.Z.U. 
215!5!51516 
638678 
21801!54 
1315760 
67510208 
2!532511!5 
1  7  800 
380324 
5!52004 
3118!5!5 
34868 
20!52284 
101601 
22!504 
155115 
44874 
!551!562 
15111087 
125101251!5 
2217!53 
1227!54 
4251651 
3874715 
2!5211 
2  8517 6 
1151114 
34 4  20 
207721 
!5  51.!5  1517 
1383!57 
3088511 
20515:1805 
251740 
25767513 
15392517 
!3526 
680 
34511 
238140 
23331 
82 !53 2!5 
71421 
1807211 
4384004 
3015726 
1070323 
43225128 
134!5!500 
517!54477 
2!532!1)1!5 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
251228!50 
!534721 
3341336 
18!515130 
86!50837 
20510674 
388048 
4724!5 
34!!1051 
6135126 
636737 
4  515104 
21!51215 
1  !S  5181517 
8!:162 
44!52251 
120511551 
100!514 
215015 
104389 
7510751 
6!53!5714 
47!5780 
156893 
052 8451 
1072!54 
712 7715 
3!5815 
17140 
43171 
51151205 
80 8510 2 
31 :li  7158 
2098!5!58 
2412326 
9!53718 
1  44 0 
317:341 
44112 
!50371 
15!5344 
281500 
146051215 
387:32!52 
33518630 
511!5382 
!5!502 743 
151!59184 
11'77!55139 
20510674 
388048 
INVOER 
$ 
VAL ORE 
U.E.P. 
Ill 
2!5!54 !5159 
42 !5 682 
2844425 
148701!5 
731115511 
15195124 
518184 
14 780 
340 
20 5128!5 
:380160 
751454!5 
11845 
21!5238 
32851!508 
70371!5 
2718517 
1512753 
108344 
4  4  7:38 
5820159 
2!58351 
8460164 
1!577185!5 
273104 
10 514 86 
162703 
149 
!!14!5442 
3:3252 
3082 
105514 
1  1  4  1 
4!5803 
3  3  58 
517230 
642672 
1283 
26515051 
2102725 
6240 
23751757 
1001222 
1740 
!52715 
32!5200 
1!5460 
1348898 
37286!55 
282 8  51!515 
804 157 7 
!!1105185:3 
14513404 
10236890 
1!5151924 
9!5184 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
251517892 
70!5897 
321581586 
18!515281 
88287515 
1385801 
261348 
176107 
2!50380 
1757715 
:361644 
!504033 
3845:3 
328971 
3374!540 
23373SJ 
!556615 
1088115 
:33710 
:30299 
69782 
7!5075 
7464140 
1625128516 
45512!57 
99772 
15!5237 
714266 
817 
110!!1 
188206 
5102472 
1283 
3151206 
2304445 
26245134 
510!52516 
30120 
1360 
15408!51 
165174 
13980 
11508581 
4233515 
34!58432 
1124875 
57283158 
18!56281 
1211579!56 - EINFUHR  lM PORT  ATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
FlNL.ANDE  24 0  7  210 2  2  69 3  4  1  7  6 00  14780  176107 
GRE CE  66  340 
NORVEGE  100184  85315  9 954 5  97059  1044832  1036778  1243759  1212445 
POL.OGNE  81  :33445  :34509  175776 
ROYAUME  UN 1  96962  es e ss  57:363  5!51:34  5!57!530  61:3926  381900  391764 
SUEDE  40816  97 8  63  132639  6  58 96  312!535  638177  802903  505393 
SUISSE  1 02 1  4  7  e 76  2479  5!584  67335  4  99 0  4  2  2  4  39  3  92 70 
TURQUIE  4!5216  4  5 23 5  69136  215126  21!5238  32~!.>71 
u  R  s  s  492668  350!546  659692  667690  2409538  1915538  361!5849  4015391 
YOUGOSLAVIE  274  112638  38046  8562  703715  233739 
AL.GERIE  10472  5!5666 
UNION  SUD  A FR 1 C  264 6  2  84164  49484  2!5334  159352  506481  317700  251476 
TERR  8  RIT  ORIENT  4761  17 6  36  34700  22504  214511  196111 
.JAPON  599 57  4  6  25  60 3  825325  65344  15460 
UNION  INDIENNE  19 4  52  21084  6356  100514  108344  3  37 10 
u  s  A  1  0  2107  503 9  305  696  31206  4  4  7:38  30299 
CHIL.l  53 3  5  9  9  9  71 4  21  13980 
AUSTRAL. JE  70 9  5  17 2  21  107:306  10965  44674  10 4389  582069  69782 
DIVERS  135 e 6  17 7  0  0  5  44 2  16538  59562  79079  2 58 39  76180 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1392836  1294699  1621200  1415602  8126019  8092766  9906292  9260927 
ECHANGES  ZONE  EST  3603  57 55  97632  10462  35932  1  7:308  406786  194429 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  2829122  3018672  3211571  3172874  17916428  19866013  20549968  21623312 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  1  0  2107  503 9  305  696  31206  4  4  7  38  30299 
AUTRES  PAYS  5 33 5  9  99  7  1  4  21  13980 
•TOTAUX  AMER lOUE  53 4  5  2107  503 9  1304  7  2  1  1  7  31206  4  4  7  38  44279 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  96962  85 6  55  5  73 6  3  5!51:34  55 7  5  30  613926  361900  391764 
SUEDE  40816  97 8  63  132839  65696  312535  638177  802903  505393 
FINI..  NORV  DANEMARK  102591  85315  101647  123993  1062632  1036776  1258539  1388552 
EUROPE  ORIENTAL.E  492668  350627  659692  701135  2409!538  1950047  3615849  4191167 
AUTRES  PAYS  102 1  4  122678  177421  1!58609  6  7  3  35  661640  1036916  663326 
AUTRICHE  532379  369454  266580  239666  2532915  2090674  1519924  13896:30 
ECHANGES  ZONE  EST  36  0  3  5755  9  763 2  10462  35932  1  7 308  406786  194429 
•TOTAUX  EUROPE  1279233  1137547  1495174  1355095  6978417  700 8550  9022817  892426:3 
UEBERSEE 1  SCHE  GEBIETE  DER  GEME INSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  l.A  COMMUNAUTE 
TERRI TOR!  D  Ol.TRE  MARE  DEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  V AN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  10472  55666 
•TOTAUX  T  0  M  10472  55666 
UEBRIGE  L.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PA ES I  DEL.L.  AFRICA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  AFRI  KA 
*PAYS  0  AFRIQUE  31223  101802  84184  25334  181856  720992  513811  251476 
UEBRIGE  L.AENDER  OCEAN!  ENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
AL.TRI  PAESI  OEL.L.  OCEAN  lA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  OCEAN lE 
*PAYS  D  OCEANIE  70 9?  1 7  2  2  1  107306  10965  44674  104389  582069  69782 
UEBRIGE  L.AENDER  AS JENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  AS lA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  AZIE 
INDE  19452  21084  6356  100514  108344  33710 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  59957  4625  60 3  825325  65344  15460 
•TOTAUX  ASIE  5 99 57  24077  21687  6356  825:325  165858  123804  3  37 10 
RESTL.ICHE  GEBIETE  Dl  VERS 
DlVERSI  OVERIGE  GEBI EDEN 
*DIVERS  135 86  17700  5  44 2  165 3  8  59562  79079  25839  76180 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  2251556  2566272  2:311422  2453736  14496154  17346419  15627617  17199083 
STERL.ING  135280  2243:30  269937  97789  784060  1539821  1586124  746732 
FRANC  FRANCAIS  571876  7745<55  723892  810510  4322928  5502 743  5109853  5784034 
DOL.L.AR  1  0  2107  503 9  305  696  31206  4  4  7  :>6  30299 
ORIENTALE  ET  CHINE  492<568  350627  659692  7011:05  2409536  1950047  3615849  4191167 
•  * 
Il  1  1  1  1  1  1 
93 EINFUHR  IMPORTATIONS  '1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
Il  Ill 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  FASO!  BLOKKEN  EN  G!ETELINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
JI"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 ao94 1 
72 9  a 
3!533 9 
2-:; 
223150 1 
1  1 eo  1  7 
5  a4 
155a 
77 8  8 
113 5 
295 
128477 
352078 
18!512a 
26812 
24204 
2315144 
48 8  7!5 
17 77 
10420 
3  1190 
3!50 
512612 
32a 7  "•' 
1  151415 3 
2!57Sia 
7  !594 4 
53 
2632!58 
4!5626 
290 
8518 
364 0 
6!5 
3~30  4 
125 
951 
a 48519 
•  • 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  !!:  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  BARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUIE 
YOUGOSLAVIE 
CANADA 
U  S  A 
PANA MA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
7203 9 
!570127 
3152!576 
27 
14 4 
1004913 
87 !5  SI 
12156 
141 2 
4 
64516 a 
10651881 
47 29!5 
372414 
284033 
703742 
17 0  7!5 
4443 
96 
21038 
68136 
21!17 88 
236 
136812 
840!5!54 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
3634 5 
4  !562510 
2258a4 
92 
718611 
152!57 
28 
20 0 
410 4 
4!5!527 
20 
774747 
•  • 
BRAMME  E  BIDONI  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
I'"RANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UN! 
SUEDE 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODU!T 
!509133 
131038 
4 020 0 
6!584 8 
7462151 
162 
13312!5 
725 82 
20!18159 
51!52088 
32801!5 
172784 
2369!5 
1 a  3  83 
542877 
27 
272 
136!170 
20514051 
34627a 
ROHBLOEOKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMILAVORATJ 
QESTINATI  ALLA  VENOITA 
95183 6 
218!1815 
1516511 
5126 
339039 
13 2 
288!12 
434101 
415308!5 
802124 
•  • 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  !!:  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUIE 
YOUGOSLAVIE 
CANADA 
U  S  A 
PANAMA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
Il 
762113 
7  0  84 6  3 
43811!5 
6!587 5 
167 
1974733 
126938 
584 
1924 
920 0 
4 
53527 
134260 
72877 
39g314 
2374047 
1 
56043a 
572010 
3:;115132 
1 a  3  83 
14a2763 
6!551!50 
1804 
1!513!1 
Sii!S 
21038 
9g326 
13  6  !5  70 
23!5 !5 47 
236 
!575702 
2058415!5 
1 
2  9  764 4 
700674 
321!51g 
1071 
1320SIOa 
51a83 
2510 
10!58 
384 0 
!5!5 
410 4 
78831 
2ag77 
4  3!5072 
1504120 
15125028 
94 
1 
IV 
!5 94 44 
24343 
9og2 g 
28 
174744 
4!5116 
331 
1341 
71021 
47 
61216 
1204 
180276 
3!55020 
47011 
402131 
2447g6 
693g3e 
14003 
813 
2  68 ga 
315!571 
27460 
147 
!50 77 
110gl53 
804g01 
24030 
1SI09g1 
415 42 
2928 
222!5g1 
2301578 
2306 78 
45326g 
13048!1 
617465 
340367 
2g56 
10511273 
5SI11g 
331 
21 54 
g75113 
47 
3  15!5 71 
886 715 
147 
236g!5g 
!521g17 
1613190 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
1290167 
8!5 67 6 
2g15181 
4!57 
16682a1 
1018432 
1201g 
45888 
116447 
7244a 
20822 
12860!16 
251!54337 
639220 
4340787 
2407083 
438 
22g5 
7389826 
51!5471 
4  !5 824 
7  77 3 
846 
!55!5368 
705282 
809!5108 
4a33215 
1076351!5 
2a7351 
628393 
134!5 
1151660!5 
642211 
1840161 
866!5!515 
6762602 
!5!502 8!58 
2518!5415 
62a831 
2  7!5 5 
1!5883461 
1115248 
120151 
91712 
12 4  2  20 
846 
5!553158 
1215g0!53 
663033 
38314951 
1SI714gl5o 
1 
U.E.P. 
Il 
14415823 
2  77 50 0 
3374!51 
20151774 
42511!54 
751681 
1!1g!580 
308 
3  2  88651 
31413 
102g00!5 
4  3  1  4  SilO 
25180838 
1517510!59 
184081 
32 028 
1420!5 
182300 
5160829 
22 518!50 
1134 
1604427 
6995814 
2512802!5 
140838!5 
1  7  a 3 98 
17!5432 
46510240 
3  3156 
4740 
121160!5 
20730451 
325127150 
7983000 
480 6338 
46156723 
24945108 
17!5432 
12143401 
613235 
83047 
1  9153 48 
14!513 
182300 
12 85165>8 
12:1.160!5 
2334312 
1134 
55121515>2 
180159!593 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
12518873 
29154511 
833181 
2  47 3 
2431018 
4473!515 
2  <57 4 
80057 
717!5g 
4  92 1 
251<5 80!5 
10423 
<5154!51 
518044<5 
34114154 
354!504 
3<51515303 
1157334!5 
!551881 
2  515 
1 482 
3  5  !500 
5095111 
4  7 57 
614046 
<53051091 
843509 
18!59881 
159116 
70!53 
2815515551 
1  520 
2!5157153 
4091023 
43493015 
72188155 
249!5 886 
5822675 
261551542 
10419 
1  0995 622 
507237 
2157 4 
a4092 
73241 
4  921 
:35 500 
80<5715 
257186 
4162231 
!59437518 
16939420 
·-
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
520553 
358351 
913293 
25179 
1795176 
433437 
20165 
10289!5 
58355151 
515515 
55466!5 
115204 
16158151 
3611037 
448396 
32581!52 
15120739 
51527269 
1415301 
164!57 
227439 
2921590 
3075!52 
8806 
<51211 
10<5245<5 
<56651745 
218729 
115159242 
37676 
20910 
19415557 
2255474 
2256474 
4203031 
1187<580 
528!574!5 
2871708 
238851 
93159022 
579736 
20185 
121:3!52 
811038 
51556 
292690 
8152437 
66015 
2432689 
!5134791 
14503813 -- EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VA LORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERIQUf: 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  72877  2  3  5  !5  47  4  3!5072  2  3 69 5  SI  1563033  2334312  4162231  2432889 
CANADA  Tf:RRE  NEUVE  134260  1315!570  2SSI77  147  12159053  12111505  2157186  SEl015 
AUTRES  PAYS  236  1  13 4 
•TOTAUX  AMERIQUE  207137  3723!53  4  6  404 SI  2371015  19320815  :55470!51  4429417  24411595 
f:UROPA  f:UROPE 
ROYAUME  UN 1  1512 4  1804  1058  21!54  91 712  8:5 047  84092  121:552 
suEDE  92 0  0  1!5135  384 0  9791:5  124220  1  516 3 48  7:5241  8110:56 
FINI..  NORV  DANEMARK  se  4  290  3:51  12019  2157 4  20185 
EUROPE  ORIENTAL.E  210:58  410 4  3  <55 71  182:500  :5  !5  !50 0  292690 
AUTRES  PAYS  53!5 3  1  99422  7  889  6  88723  556214  1304211  8116:57  86809:5 
AUTRICHE  126513 a  6!59 !50  S1883  !5 911 SI  1115248  613235  5072:57  57 517:58 
•TOTAUX  EUROPE  192177  203349  140071  284811  189941:5  2379141  1514381  2693096 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  2113:583  1!565748  1378044  12!50837  17227!5015  130!50544  11667767  10906991 
STERL.ING  19 2  4  1804  1058  21!54  91 712  83 047  84092  121:552 
FRANC  FRANCAIS  43811!5  :531932  321!519  340367  298641!5  2494908  2665642  2871706 
OOL.L.AR  2071:57  3723!53  4  6  404 9  237106  1932086  3!5470!51  4429417  2441695 
ORIENTAL.E  ET  CHINE  21038  410 4  36!571  182300  3  !5  500  292690 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
95 -- EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
BAEITBANO  IN  ROLL EN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  P  OUA  T0LES  CO ILS 
SBOZZI  1 N  AOTOLI  PEA  LAMIERE  CO ILS 
BAEEOBANO  OP  ROLL EN 
ALLEMAGNE  R EP  FEO  8!5 81  13017  :2!5592  406 3!5  109171  216314  :2936!50  472300 
u  E  BELGO  LUXEMB  :269990  19062:2  1:23430  1754:27  3033:266  2138997  1439!50!5  189:2443 
FRANCE  SARRE  171348  2  4  215 Sil1  :27:2:277  3149:SO  1951743  2920770  31951991  3770985 
ITALIE  7004 e  170038  1  1 !1!50 8  1051!513  9471o;o  2237606  1!5!529415  1504068 
PAY.S  BAS  4  7!5:21 e  35415!57  263112  1 !503 !55  !5932634  437038:2  31347!57  1784321 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  9  951 e  5  97092!5  800019  791860  11983Sil64  11884059  9620849  9424117 
AUTRICHE  361822  338400  390486  42 59 1  8  374151558  3620 590  425  ... 091  460040!5 
CHYPRE  GIBR  MALTE  34 8  108!5 
ROYAUME  UNI  2024 9  10226  87  220363  11131!5  2248 
SUEDE  9  500 
SUISSE  15!5  294 
.JAPON  127!5  26 38  251575  42085 
u  s  A  77 e  8  16 8  80  12159  63940  108205  2 32 697  12993  8170!10 
PANAMA  2000  6454 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  389904  355280  4  03150 4  4 945 512  4075!530  3853287  4405159  54158742 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1385089  13215205  12031523  128154!52  180!59494  1!!17373!56  140215008  1485128!59 
•  • 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NU OVE  NIEUWE  RA 1 L  S 
ALLEMAGNE  REP  FEO  124833  1383150  1  0195!5  426 1  !5  131838&  1428839  10736!51  482824 
u  E  BELGO  LUXEMB  37 7  7  15  280  7!50 9  12722  38947  7!5!52!5  88217  1!52627 
FRANCE  SARRE  2204 7  1 39 88  20214  23216  214403  136182  202248  21499:2 
ITALIE  1  7  21  415  120  377 
PAYS  BAS  1  0  179  24158  10!5  140  2!513  2  0  !5 89  1360 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1 5oe 57  1!58808  1321!53  786 79  1571878  164310!5  138482!5  8!52180 
AUTRICHE  90 7  31415  8213  8808  37800  96608 
ROYAUME  UNI  107  46  1  15 0  891 
SUEDE  2!5  310 
TCHEOOSLOVAQUIE  29916  60728  138!54  271614  553240  12!5797 
EGYPTE  a8  977 
TUNISIE  :220 !5  10 3  SilO 
TERR  PORTUGAIS  4  20 
u  s  A  1851  367  !560  3  3:22  !55161  10549 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3326  33608  6  5150 1  13  9  00  22 830  317522  660397  126688 
.TOTAUX  DU  PRODUIT  1!539513  192416  201654  92!579  1594708  1950627  204!5222  978868 
•  • 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STE CC HE 
DWARSLIGGE~S  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FED  226 .s 5  3  04 41  20!54 4  2354!5  273042  3  73 2 74  274333  298670 
u  E  BEL GO  LUXEMB  47 7  3  34 33  1660  21504  32073  46194  23072  2280!5 
FRANCE  SARRE  240 6  11!117  7827  2276  20373  1 !5393  83382  16737 
PAYS  BAS  9  8  120  210 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2984!5  3!5400  3003 9  2  84 2  !5  325488  4345181  380997  338212 
ROYAUioiE  UNI  13 4  544  64 7  !5660  225116  27340 
SUISSE  20  1  71 1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  13 4  !564  64 7  !5660  24627  27340 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  29979  359154  30686  2842!5  331148  4 !59608  408337  338:21:2 
•  • 
WALZORAHT  FIL  "'ACHINE 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSDRAAD 
ALLEMAGNE  REP  FED  6 73 !51  41127  !5 657 9  4  9!5 67  732 139  4  65!5:29  6243516  571218 
u  E  BEL GO  LUXEMB  !1  2!124 2  4871!174  4517!178  !194383  4688687  45516091  4816911  5919267 
1 
F R,ANC E  SARRE  192324  193980  162198  206221  1827440  18131150  1529468  19351753 
PAYS  BAS  4 59 94  29308  33881  34711  478388  31!1687  378170  404210 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  8305111  7519851  750234  884882  77266!14  71510467  7348514!5  8834448 
AUTRICHE  475!16  27 249  32311  2  84 56  !508732  3173!17  372833  331703 
ROYAUME  UNI  :213  3  23  3  620  25142 
SUEDE  7228  1  15 SI 1  19380  23!582  111708  183053  28!572!1  375331 
SUISSE  21  1!14 
TCHECOSLOVAQUIE  4  519  5664 
.JAPON  500!1  51514  522251  613511 
CANADA  28510  1290  24234  17560 
u  s  A  5160 4  37332  22710  3162  106538  4151771  26051251  !11!543 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  675511  82911  7 440 1  608 51.3  7!145132  SI 93 156  5119487  826632 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  8518!502  834900  8  2 463 5  94 !57 7!5  8481!186  8183633  8258432  51661080 
: 
•  • 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FE:D  191792  181285  208060  227804  2313388  22868510  26675162  2878709 
Il  1  1  1  1  1  1 
96 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID  WERTE 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F"RANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
GRECE 
NORVEGE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC  F"RANCAIS 
.JAPON 
CANADA 
U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
CHILI 
AUSTRALIE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
17 2:!1329 
7  8936 !5 
3204 
27071590 
662 
1 600 0 
47422 
3158 
293 SI 
32SISI 
151 4 
111238 
2818928 
STAHLSPUNOWAENOE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  OAMWANDSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  F"EO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TERR  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
2484 4 
2881 1 
41726 
SI !53 81 
9!5381 
100  kg 
Il 
1!570206 
764237 
!57 
!5329 
2521114 
4  0!507 
1  2  7  !51 
69702 
969 
24041 
3616 
!5428 
1!57014 
2678128 
27 !5 20 
3  27 07 
2  02 SIS 
8052!5 
1 SI  89 
45 
2034 
82!5!5SI 
Ill 
1SI04!564 
8  09 8  91 
8 
S>SI72 
2930495 
3!5624 
173  0 
715 
1520 
12!5 82 
54989 
1098 
8!54 7 
1!5115 
1  2  1  1 
315 
1  0 
773 
40 2 
119214 
3049709 
•  • 
2 !521 1 
3 294 5 
1 !503 3 
73189 
1788 
1788 
7 497 7 
•  • 
PROF"ILE  VON  80  MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROF"ILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ARABIE  SEOUDITE 
U  S  A 
COLOMBIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
SONSTIOE  PROFILE 
ALTRI  PROFILATI 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
FINLANDE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  R  S  S 
TUNISIE 
ISRAEL 
.JAPON 
U  S  A 
PANA MA 
ARGENTINE 
.TOTAUX  PAYS  TIERS 
.TOTAUX  DU  PRODUIT 
!527 6  8 
!5  4SI71  SI 
383962 
2!5 
9815474 
293 4 
1 Sl2 8 
7 
982 
823 3 
140 84 
10005!58 
6  03 83 
4415!527 
3!54107 
22!53 
8  6  3  2  70 
14 38 
1!507 
315!5 
SI  97 
3  7  43 
8  oeo 
871320 
AUTRES  PROFILES 
ANOERE  PROFIELEN 
Il 
112795 
488343 
2780!5SI 
103 3 
880230 
183 8 
2 
4 37 3  7 
440 !5 
40 
53 8 
72 
!50153 2 
1 
114001 
4342!5' 
2  9!5 7  72 
10!53 
84!5077 
19 !5!5 
24 
42037 
17 9  !50 
121 
1  !5 77 
92!5 
152!5 
15!5214 
910  2  91 
1 
Sl!5!187 
4800152 
3  48315 !5 
7090 
Sl31104 
140 3 
!51 0  0 
185 
13 SI 
!598 
1!5 8  4 
900 9 
940113 
•  • 
11SI080 
4  291584 
2973315 
473 
43215 
8!5089SI 
17!50 
28 
6  1 
68167 
1774 8 
6  1  1 
30 0 
9 
3110 
91784 
9421583 
•  • 
1 
97 
E.Z.U. 
IV  1 
1892142  15643160 
800537  75115793 
15527 
8634  34975 
293!5644  25508316 
32377  881847 
2211  13!507 
1593  309!5SI 
21 70 
1SII54!5  3!5734!5 
81SI30  1232246 
1062  5232 
2SI7!5!5  16460 
1  7 
2 
2004  1333150 
286!5  128843 
50 
17!5681  279SI799 
3111325  2830811!5 
2  !54 77 
130215 
9446 
4  79 4  SI 
627 
21 
648 
48!5 97 
129126 
!5315482 
399193 
1!5553 
1080354 
165 
3730 
151502 
1046!5 
11 
5003 
242 
17151 
10 
2 7989 
1108343 
137223 
4!593!57 
312179 
501 
711 7 
9115377 
1078 
1  1  6 
457SIO 
736!5 
4306 
!5 
2!5 
4  98 
1  1  4  9  1 
70674 
9870!51 
2152816 
308417 
!505947 
1077180 
1077180 
47!5099 
4841564!5 
3238104 
280 
8560128 
21418 
1888!5 
37 
8059 
12!5031 
173430 
8733!5!58 
122632!5 
4730842 
2!5!5315153 
14627 
8!52!5457 
14447 
33 
44!59915 
!52!5159 
2  98 5 
7681 
1 804 
!525!51!5 
SI0!50S>72 
- VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
1 
U.E.P. 
Il 
15010705 
76180515 
Sl156 
!561 0  2 
24972!519 
10751448 
3SI4719 
181154SI8 
1  !5 733 
2111511 
1318157 
1477851 
37SI76155 
28770184 
310900 
365827 
229!510 
510 6237 
1  9480 
2SI6 
1  9776 
Sl215013 
!5331SI5 
4127721 
30!52!514 
12 3  SIO 
7725820 
10 360 
1 6528 
6013 
8!5815 
!580!55 
Sl9542 
782!5362 
1255833 
4394939 
27!57786 
12 3  Sl3 
8420SI!51 
1  4  415 2 
1  838 
4515!525 
1 99465 
2201 
!50SI1 
13 15158 
2  018 
911 15  2  1 SI 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
19178829 
8256395 
1  2  60 
11 1  1 159 
302151515 
10451561 
14 47 6 
420 
251513 
3!55454 
14817155 
26832 
814315 
152680 
81446 
7153 
1 33 
7992 
13090 
~197761 
E.B.U. 
IV 
19623495 
6306934 
890!5SI 
1257715 
31023973 
977088 
17764 
60726 
21052 
493390 
2141250 
20344 
2510405 
269 
4150 
78048 
1200!551 
432 
4221287 
334133715  3!524!5260 
294425 
3151982 
17 !5  51815 
832393 
17404 
17404 
84 97 97 
8154751 
46!541554 
307392!5 
73784 
86157114 
16430 
602154 
21500 
1  0  37 
!5029 
21 1  38 
106498 
87731512 
1310448 
457472!5 
2837193 
13386 
53 57 SI 
8789331 
2  0  47 3 
2501 
2  515 
7152870 
19!5840 
52 SIS 
32015 
151 
43648 
10341!50 
51823481 
1 
298044 
14937SI 
101023 
548446 
3976 
363 
4339 
5!52785 
1221353 
5309401 
3!544932 
186707 
102152393 
19!58 
23906 
71203 
107427 
103 
4  Sl806 
2174 
240!58 
40 
280157!5 
10543068 
1!570889 
5023320 
2992397 
1 30!5 !5 
8!5030 
9684691 
16576 
1013 
!510001 
86364 
41298 
100 
71 
7!580 
18!5424 
848427 
10533118 -- - -- EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  k,g  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
BANDSTAHL.  FEUILLARDS  A  CHAUD 
NASTRI  STRETTI  A  CAL DO  BANDSTAAL. 
ALLEMAGNE  REP  FED  2134!5  1C5201  183-4 ..  20P81  2810351  23811!102  2!511!17211!1  300512!!1 
u  E  BEL GO  LUXEMB  11!10011!14  ..  !!J8C!ISJ 39  !5!58711!18  748SI"'C!I  !585737:5  !58:51707  51512217  757536-4 
FRANCE  8  ARRE  2  SJ173 !!J  2153:524  237!5:55  23670 SI  3130227  2511511111~  2685147!1  2870600 
ITALIE  2  33  2:5!1  2720 
PAYS  BAS  404 517  328!10  402:51  !14220  46723!1)  :5510818  !!JO 72 37  871443 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  SI  !!J-422 1  8SIS13le5  8  !5  -491 1  1060858  517:!1!5878  51381281  5106837!5  11218:!132 
AUTRICHE  15282  -481P3  -47510  62SII5  113C511  7311!17!1  788-42  11028C5 
DANEMARI<  11!11  710 
NORVEGE  5  SI  23  413  2-40  seo  1240  11235 
ROYAUME  UNI  .. Ill  :se!l  74 7  320  2  84-4!1  2!102SI  28708  1-4474 
SUEDE  -48C52  55117  6564  ·5138:!1  128 .. 00  1!10838  17!10512  3027SI9 
SUISSE:  SI  8SI51  1511  lo43  1 273  13 717  e1o!l  2301 
TCHECOSLOVAQUIE:  1  5  1451  1Sio4  111!18  1446 
u  s  A  26SI  !I!IC!I  2!1)512  !1724  1  :!1  2  2:!1  1  4  11!148  10!151513  1SI0228 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  208 5151  1207SI  111312  224851  283386  278-467  :SSIC!Il-48  63 ,  .. 7SI 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  Sl7!5120  SI113SI!S  870223  108:!1:!1-4!1  1001P2C!14  516 !SSI7o48  51-464!52:!1  118!11811 
•  • 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALsTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED  1-42 2  8  17 3  "'P  17314  22!1:!12  16SI216  2115134  201214  25776SI 
u  E  BELGO  LUXEMB  50  !1  3  7  5  8SI  2420 8  204!13  475180  80 670  2<5361!1  234707 
FRANCE  SARRE  !53-4 8SI  !5-447SI  !51SISI5  !Il  SI  82  !1:!14086  !5 !1-4 737  !138561  !524287 
PAYS  BAS  381  233  4286  3277 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  727 7  0  7SI417  P3898  515200  7!11282  847341  1007676  1020040 
AUTRICHE  34 2  7  1687  3471  17 74  -426<5-4  3  9516  64 447  7 3364 
ROYAUME  UNI  46 4  0  8714  -4471  13351  4!5-435  73 Sl36  !52530  115121 
SUEDE  34 4  1015:5  1710  115<51  1  511560  615367  14456SI  1-451719 
SUISSE  214  2!52  1  1 7  1  1781 
TCHECOSLOVAQUIE  2617  27510 
ISRAEL  21  13:!1 
CANADA  1 20 
u  s  A  !11  1!583  83  307:!1  63751  -48712  3754  5147SJ 
MEXIQUE  3  64 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  84C5 2  11020  Sl5149  10737  1142!18  228!19!5  266471  :!120107 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  8123 2  Sl04 37  1  0384 7  10!IS137  88!5540  107!5SJ36  1274147  1:!140147 
•  • 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNET ICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  REP  FEO  2C53!5 8  3!18!12  3!11572  314 615  !5231C50  6  SI60SISI  73866SJ  6678SI7 
u  E  BEL.GO  LUXEMB  l!IS1!56  1 06 40  Sl119  10041  27<4707  204873  180661  188SI37 
FRANCE  SARRE  !14 2  6  20012  8C567  172:!12  878SI7  374374  230621  !190580 
ITALIE  !1!50  30  2:!10  200  24327  1  3  Sl4  10212  7814 
PAYS  BAS  8  10 0  1  180  1051  120 
.TOTAUX  COMMUNAUTE  4  82 90  156!542  !5 370 8  !589 40  910091  1276SJ20  1161434  14!55348 
AUTRICHE  583  1  Sl3  11157  7!5!1  7549  4621  20 3SI8  10912 
DANEMARK  !1  SI  80  202 
ROYAUME  UNI  1874  158!5  3689  !1!5 61  4174!5  33 876  54g56  Sl1207 
SUISSE  643  2152  1  511  278  3627  4  0  510  1!552  1482 
UNION  SUD  AFRIC  726  12784 
u  s  A  4:SSI315  60964  40617  70062  17211513  24743:51  14!51552:!1  2397447 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4703 5  15300SI  4!1673  77382  1774!534  2!51 6798  1!533531  2513832 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  9!13 2  6  129 !1 !11  99381  136322  2584625  37SI3718  269!5055  3969180 
•  • 
BLE CHE  NICHT  UEBERZOGEN  TOL.ES  NON  REVE TUE 
LAM lERE  NON  RIVESTITE  PLATEN  N 1 ET  BEI<L.EEO 
ALLEMAGNE  REP  FEO  3515322  422629  473376  42158!1  4572178  5416935  6409461  !5840794 
u  E  BELGO  L.UXEMB  854!175  1010701  109!1030  1212626  96!1)3075  121SJ2743  13737398  1!52898!53 
FRANCE  SARRE  7  827 95  801075  785262  588156  10201276  10504540  10871172  93!17421 
ITALIE  8049  18 "0  9  16220  :50268  157  2  23  3!56SI19  308974  !547080 
PAYS  BAS  1  3 881 8  157 3  PSI  14911:5  133921  1909116  22486SI6  2:526718  2006669 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2140!5!59  2410:!114  2!119003  24815!5!56  26!5328158  :!1081 98:!13  3365!5723  33041817 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  56 
AUTRICHE  2161544  11534!16  132873  1677!54  3227509  2  SJ  5174!19  24145!59  308C56SI!I 
DANEMARI<  8  !5  61  80  1  24 7  1 oeo  4  461  !588!5 
CHYPRE  GIBR  MAL. TE  7  1  28  72  1  1  5  6  1  186 
HONGRIE  122&3  113201 
IRL.ANDE  1  1  1  1 643 
NORVEGE  liJO  1016  62  2 eo 2  4154  4154 
ROYAUME  UNI  95019  61339  75!1157  1120SISI  14111536  92SI679  1124204  1!186819 
SUEDE  11216  7  8  77  6064  18025  1151!592  8181!12  6!12843  10218215 
SUISSE  2  90  13!51JO  1084 SI  9432  5 876  90313  120405  10!15133 
TCHECOSLOVAQUIE  2  376  Sl3  3778 
TURQUIE  1372  174815 
L.YBIE  5951  1  2!56 
TUNISIE  11 5  40!5 
ISRAEL  3520  23  1  1 680  304 
Il  1  1  1  1  1  1 
9.8 -
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EINFUHR  IMPORTATIONS  19SS  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
.JAPON  BIS 2  <5  3906  1 79 e  2  19651  1173516  1651062  233264  2<5007 
CANADA  12 513  !577  50  128706  20 0  7 60 02  11000 
u  s  A  516<5 !51  243261  247874  192!540  15109<5<5!5  38828<58  4!50<55197  3<5150051 
PANAMA  1684  103 0  151<54  !55182  332!5  <5372 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  432933  4951760  45135116  !516076  79!54149  693220<5  9142!518  51<500<5<51 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  2573492  2910074  30129151  3004<534  34467017  3517!52039  42796241  42642476 
•  • 
WEISSBLECH  UND  SONSTIGE  VERZ  BLECHE  MIT 
EINER  STAERKE 
FER  BLANC  ET  TOLES  ETAMEES  D  UNE  EPAISSEUR 
BANDA  E  ALTRE  LAMIERE  STAGNATE  CON  UNO 
SPESSORE 
BLIK  EN  ANDERE  VERT INDE  PLATEN  MET  DIKTE 
VON  0!50  MM  UND  ME HR  DE  05  MM  ET  PLUS 
DI  050  MM  E  OLTRE  VAN  0!50  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FED  2215 3  617  2373  929  !567<54  20 74!5  67!52<5  215!523 
u  E  BELGO  LUXEMB  1060  14  4!53  19470  1  3517  7061 
FRANCE  SARRE  166651  7  147  724 4  13 <50  33!5210  14!51504  147761  21607 
PAYS  BAS  323  35147 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  20!55!5  7  9  76  10070  2269  417391  1 57 746  22 2  3 se  46130 
ROYAUME  UNI  !5!5  6!5  9  !5 96  2417  e  7!5  12<5842  1510409  <5<50!56  298!5<5 
SUEDE  6  e  704  1  371 
SUISSE  6  45  300  2320 
UNION  SUD  AFRIC  !50!5  85102 
CANADA  51154  1084  43 !5  312  1  e  78 4  215122  81562  !58251 
u  s  A  72!5 4  1  171888  81!5!51  3!5410  1188848  3851174!5  1!5!52377  1537<511 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  751"0 516  182!584  8  49!53  3  6!5 517  1335178  4105747  16383351  157329<5 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  951<5 51  190!542  515023  3 e8 e6  1752!569  42734513  1860727  72142<5 
•  • 
VON  WENIGER  A LS  !50 MM  DE  MOINS  DE  0!5  MM 
D 1  INFERIORI  A  0!50MM  VAN  MI ND ER  DAN  !50MM 
ALLEMAGNE  REP  FED  1633 3  1 33 63  16612  14::516  43::5382  334979  3!50234  373!5051 
u  e:  BELGO  LUXEMB  1238051  1!57905  139628  1004!56  2781831  ::51510 !551!5  ::517227!5  2276362 
FRANCE  SARRE  4!57 e  5  92129  73127  !57!507  51!51!540  19!551!54!5  1!55!5076  1114151!5 
PAYS  BAS  791 2  2  4  4  39  27296  10613  1801506  !5868251  630729  23277!5 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1  9!583 9  2876::56  256663  163092  4347::5!59  6471948  !5716::516  3997261 
AUTRICHE  20 0  1964 
DANEMARK  380  7  20  64 1  1  2  2  8904  1  7 226  14 913  2896 
ROYAUME  UNI  1 8!5 1  ::5  2  1 g  80  1113 4  227 50  333884  394981  22 90 31  46726<5 
SUISSE  7  213 
UNION  SUD  AFRIC  1715  62!5  27764  14227 
TERR  BRIT  ORIENT  119  1 076 
CANADA  24!5  4320 
u  s  A  336403  301724  2  !5  !5!54 4  21150 7!5  7026284  6367020  !5217387  43!50042 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3  !5!52 96  ::524!5!50  2  6  9 23 4  240017  73651072  6800!500  5491099  48387!51 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  !551135  tS  1 23 8<5  !525697  423109  117164::51  13272448  11209415  66::56032 
•  • 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWI  E  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVE TUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAM lERE  RlVE.STITE  E  LAMlERE  PLACCATE 
ANDE RE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  REP  F"ED  1 oe 7  8  7  3  92  360 !5  6312  231232  219640  1 !50 !57 6  207!578 
u  E  BELGO  LUXEMB  44973  51141  !5604 0  !56237  746926  91!5466  1031020  1066113 
FRANCE  SARRE  1 ee  e  1  17 6152  2843 tS  230!59  ::567626  ::581060  !575442  467!567 
ITALIE  1!52  17 6  6!560  16405  202 
PAYS  BAS  3  6  31  143  632  6814  27eo 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  7471 !5  77 1  TB  904!57  e 77 51  1346<518  1!531!582  1773444  1'164260 
AUTRICHE  e  9!5  9  051  6!54  8  44  !5!5070  62006  !51490  e7::5e6 
DANEMARK  40  60 
ROYAUME  UN 1  !5171  4169  6214  7!5 97  193110  14!598!5  223<509  291712 
SUEDE  619  388  20 5  191  72169  4!562!5  24 !59<5  2!599!5 
SUISSE  1  2  4  !517  !51  45 
REP  D  INDONESIE  26  720 
CANADA  1  93  22 840 
u  s  A  40 87  26 70  1214  6  138 89  1!5217!5  119084  !54<5000  4<54022 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  109 7  7  6  3  <56  19219  22!521  49!55141  373<571  84!5741  84917!5 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  6!5<5 92  8!5 !5 44  109<576  110272  16425!59  190!52!53  261916!5  281343!5 
•  • 
WALZSTAHLF"ERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  CO ILS 
PRODUITS  LAMINES  F  J  N  1 S  ET  F"lNAUX  CO ILS 
PRODOTTl  D 1  ACCIAID  F 1  N 1 T  1  E  FIN AL 1  CO ILS 
WALSERX.J  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  REP  FED  10 !5!5 3 !57  1119737  12181015  1194113  129793;,9  14009!508  1  !5!578022  154<59002 
u  E  BEL GO  LUXEMB  !5240074  499<5!529  !5362<578  !5837902  !52743;,99  !53!5934!52  !59142182  64744093 
FRANCE  SARRE  3096217  3142!519  312!542!5  3144003  33446330  ::5!5483170  3!597<5918  3!5<5344!50 
Jl  1  1  1  1  1  1 
99 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ITA!..IE  78154 7  1887851  1  :5  215!5 !1  14 70:50  1128700  2150!1745  1510«5024  2115115!5!5 
PAYS  BAS  7  1 ;503 7  50811!1  !137517 8  41!58015  51022784  751825124  72442751  !1!504468 
.TOTAUX  COMMUNAUTE  10183332  100!5!515851  10375842  107388!54  1051320!1!52  1131574800  115184742!1  123!113668 
ALI..EMAGNE  ZONE  sov  55 
AUTRICHE  15  85100 1  !583503  15  12514 2  5155044  8152 83 23  82!172514  8437811!1  512803451 
DANEMARK  23 511  7  I!J4  24551  1!1320  2  :li 731  20 2215  315!1!13  !522:54 
FIN!..ANDE  15  1  2!15 
CHYPRE  GIBR  MAL. TE  7  1  28  34 8  72  1  1  !1  51  1  08!5  181!1 
GRECE  76  420 
HONGRIE  122153  113201 
IR!.. ANDE  1 l1  1  1543 
NORVEGE  1!167  1!151  16!!151  2068  3115151  31152  31007  7242!5 
POLOGNE  21 70  210!52 
ROYAUME  UNI  214!1!14  1155008  2027451  222711  32325165  2707513!5  31:1.3743  3!57!5188 
SUEDE  71512 7  114236  101584!5  1!121511  2767378  32815551  251153030  4212211 
SUISSE  143 4  115 224  :1.333 8  111519  19841  1:544SJ6  11547153  132307 
TCHECOSL.OVAOUIE  35122  !1491!11!1  70178  !56!5!51J  2  4  713  45115104  15430751  !54!5704 
TURQUIE  1372  17485 
u  R  s  s  !5  100 
EGYPTE  88  5177 
L.YBIE  !5  SI 51  1  2!55 
MAROC  FRANCAIS  1  7  2651 
TUNISIE  2320  2!5  10 751 !5  71 
UNION  SUD  AFRJC  2220  1 !5  !51  361!186  27011 
TERR  BRIT  ORIENT  1151  1078 
TERR  PORTUGAIS  4  20 
ARABIE  SEOUDITE  242  2174 
REP  D  INDONESIE  28  72 0 
ISRAEL.  !51 lil7  32  21  115771  315!5  133 
.JAPON  81525  85113  192!17  10321  1173516  241311  2!58 5139  137!523 
CANADA  8153 9  59 510  2!!128  26 11  32 8o 41!1  171649  14513154  519197 
u  s  A  !183784  847!101  5712!11  15199512  12451751D7  1715963451  138151734  129035172 
MEXIQUE  3  154 
PANAMA  24751  103 0  39154  8000  3  32!1  1282  6 
TERR  NEERLANDAIS  4!1  36  !50  2915  7153  432 
ARGENTINE  72  1 804 
CHIL.I  10  133 
COL.OMBIE  10  40 
AUSTRAL. lE  773  7  9512 
DIVERS  40 2  130510 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1 !1  91<50 8  18015023  1708204  17721518  27684214  330315837  29<582143  3120150511 
ECHANGES  ZONE  EST  24  2  13  4715  179  385 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  117745140  11861735  12085048  12!5110<5!1  137D04766  14<5712113  149!129747  1!1472014!1 
RAEUME  GEOGRAPHISCHI!: 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  !183784  847!101  15712!51  <519992  12497907  17651<53451  13819734  12903972 
CANADA  TERRE  NEUVE  863 SI  !5990  2!12 8  2611  328046  171849  149354  9511517 
ARGENTINE  72  1 804 
AUTRES  PAYS  2482  1040  35174  80154  :.'14!18  128155 
•TOTAUX  AMERIQUE  !5  5124 9!5  8 5!1" 7:!1  1574819  52 6!1 77  128277!17  178715052  13972  !1!18  13o1503!1 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UN 1  214!5!14  15!1008  2  0274 9  222711  :!1232955  270793!1  3113743  3!57!5181!1 
JRL.ANOE  1  SL.ANDE  1 11  1 643 
SUEDE  75127  114235  :1.  0  6 84 !1  1!12611  27157378  3281!589  29153030  4212211 
FINI..  NORV  DANEMARK  30!1 8  5113  4189  8388  !54930  23 388  87818  1246!59 
EUROPE  ORIENTALE  35122  !!149 55  70178  709 97  2  4  713  4Sl195D  1543079  5800!5'1 
AUTRES  PAYS  1 !50 !5  115 2!12  13752  12843  1  99!5 8  134!5!57  165268  149979 
AUTRICHE  6851001  !583503  5  1294 2  656044  8528323  82!572514  8437816  921!10349 
ECHANGES  ZONE  EST  24  2  13  478  179  386 
•TOTAUX  EUROPE  5188167  513!1103  10106157  1133407  14728256  :1.48518822  1!139193:1.  180228251 
UEBERSEE 1 SCHE  GEBIETE  DER  GI!:MEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  DE L.L.A  COMUNJTA 
bVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GI!:MEENSCHAP 
TOM  U&.l ON  FRANCAIS  2320  42  10 79 !1  340 
TOM  NEERLANDAIS  4!1  31!1  !50  2515  763  432 
•TOTAUX  T  0  M  2320  4!5  35  92  10 79!5  2516  763  772 
UEBRIGE  L.AENDER  AFRIK.AS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  AFRJCA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  AFRIK.A 
*PAYS  D  AFRIQUE  7  510  2220  1  !!1  !51  3331  36886  27011 
UEBRIGE  L.AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEAN JE 
ALTRI  PA ES J  DEL.L  OCEANJA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  OCEAN JE 
*PAYS  D  DCEANIE  773  79512 
UEBRIGE  LAENDER  AS lENS 
AUTRES  pAYS  D  ASIE 
AL TRI  PA ES 1  DEI..L  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE: 
AUTRES  PAYS  0  .ASIE  e6 2  6  14135  192851  10!184  1173515  2!!181!102  2!1 51304  139830 
•TOTAUX  ASIE  85215  14138  1512851  10!184  117395  2!18802  2!5 51304  13  518 30 
Il  1  1  1  1  1  1 
lOO - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAAROE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
RESTLICHE  GEBIETE  DI VERS 
DIVERSI  OVERIGE  GI!:BIEDEN 
.DIVERS  •o 2  130510 
Z AHLU NGSR AEUME:  ZONI!:S  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  "' 
u  111G518517  10513GI50!1  113202517  11S028514  1240345100  128084!1!115  1341541283  14088:!1837 
STERLING  214152!1  115.815!1  20150SJO  224334  :!12:53081  2711SJ73  31!1SJ!50G  3150238!5 
FRANC  P'RANCAIS  30518!137  314251SJ  312!142!5  31440  .. !1  334!5712!1  3  !1  4 83 1 7  0  35P7GP18  3515347p0 
DOLLAR  !1  512423  8  !I!ISJ '73  8748051  15215!177  12825SJ53  17878082  13P72423  13011503!1 
ORIENTALE  ET  CHINE  35122  !I451!1G  70178  70SJ P7  2  4  713  4P1P150  15430751  1580057 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
101 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
Il 
ERZEUGNISSE  AUSSERHALB  OES  VERTRAGES 
PRODUITS  SIDERURGIQUES  HORS  COMMUNAUTE 
PROOOTTI  SIOERURGICI  AL  OIFUORI  COMUNITA 
PROOUCTEN  GEEN  OEEL  UITMAKENO  V  H  VERORAG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECEO 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONOO  FORME  PRECEO 
GESMEEO  GETROKONDER  VORM  OER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BEL.GO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITAL. lE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
I"INL.ANDE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUIE 
YOUGOSLAVIE 
L.YBIE 
MAROC  FRANCAIS 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
ISRAEL 
..JAPON 
L.ISAN 
CANADA 
U  S  A 
PANAMA 
DIVERs 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
108248 
5  3!53 1 
644  6  1 
10 0 
77826 
304166 
!5 
1911 :3 
11 7 
1  0 
178 
21828 
4  740:3 
3:389 
1  0 
744 
726 9 
29 
1  0 00 SI  !5 
404261 
1:32104 
48 e  517 
65!56:3 
54 
3  7  dO 
2  !5  0:3 78 
131dSI 
126 
2000 
8  93 
1"10 
209 
2  2SI 46 
"!!17 88 
39 47 
1 
4 
3  06 
8 
268 
456 
!5472 
9!5 3  73 
34!5751 
KALTGEZOGENER  ORAHT  FIL.S  TREFILES 
FIL.I  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAD 
AL.LEMAGNE  REP  FED 
U  E  BEL.GO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITAL.IE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AL.LEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
CHYPRE  GIBR  MAL.TE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UN 1 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CANADA 
u  s  A 
IIITOTAUX  PAYS  TIERS 
IIITOTAUX  DU  PRODUIT 
41826 
7  !5 !51  1 
2990 45 
4 
!5SI46 
1  !531 513 
115  4  8 
!5 
13142 
107:1. 1 
22 SI  SI 
31!57 
42010 
1  9!520 :3 
4!5002 
67 6  !58 
267!52 
1!5 
16 82 
141109 
1154 
1  03 1SI 
3 
2 
3  01 
30 
SI  4  3!5 
11d!56 
2SI 82 
518 
6  7  51:3 
4  27 6SI 
183878 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDs  D  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINOUNG8STUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BEL.GO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  C~MMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
DANEMARK 
FINLANDE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
u 
2!588'72 
7!57 4  !5 
3  39!!12 6 
67 96 
12:1.64 
6&13103 
5 
8182 
11 !!1 
S1'7SI 
1 
2661051 
6516 !53 
3'77032 
7200 
13012 
733006 
10 
9338 
:1.20 
9  64 
1 
Ill 
:1.21397 
44411 
5  437 3 
81 
39!!14 
2  2  42 1  6 
16910 
261 
3 
14 !!1 
38 
222514 
2!!134 !!1 
283 7 
1 
1  0 
8Sil 
:1.3400 
8 213 6 
3  0453!5 2 
•  • 
4710!!1 
62192 
2710 1 
'70 
!53 8 
1  :37GO 45 
665151 
2 
14!!17 
904 8 
51!!18'7 
151!5!!1 
8!5 
3229 
3204 2 
169041!1 
•  • 
262397 
7  744 2 
417897 
5'70 e 
20221 
'783615!5 
14 0 
4451!5 
106 4 
219 
!!110 
_1.02 
1 
IV 
127176 
44162 
637 2:3 
161 
3221 
23844:3 
1'72!!17 
48!5 
!504 
178 
49!!1510 
2  516 91 
2840 
:3 
1  8 
200 
226 
11415 
15 81 
1:1.3SI94 
:3!524 3  7 
49:1.10 
82!588 
32:1.27 
8!5 
!5:1.'7 
:l.d44~T 
:1.12!50 
7 
!!10 
1  !!1  83 
83 510 
516 PSI 
2432 
!!108 
22 
1888 
3!58051 
2002:!16 
2530517 
SISI897 
3429 851 
96 43 
21!50!5 
7271:31 
101 
:3872 
101 
1:320 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
2:372421 
988279 
97!!1048 
:3494 
10688!58 
!!1408100 
29:3 
602!526 
6  211 
100 
1019!5 
!!12SI04:3 
1284013 
518484 
!576 
8:3944 
400!50!5 
180 
301450!!10 
84241!!10 
5196484 
1:3:34246 
:39<5807 
280 
8:1.244 
280"9045:1. 
:1.380518 
:1.514 
200!!10 
:1.8:1. 
3251637 
!565128:1. 
15!!1826 
2:1.:345!!17 
:1.3:585104 
4:1.4!!1518!!1 
!56!!1:S8!50 
:1.6!!1:S377 
44512!528 
:1.497451 
2510:502 
122:!151608 
!!181 
:1.8436:!1 
9:5351 
1!5018 
!58 
1 
U.E.P. 
Il 
2'78Sil22 
10512712 
110'7:1.3:3 
3  !5"17 
!!ISI2!5SI 
!50!51803 
4  82 !5511 
Sl:l.8!!1 
6048 
22320 
32:1.6 
!5  SI  1  1 
6!!18806 
16:3!!1985 
1422!59 
480 
10 1 
1804 
24 
:S4 880 
51849 
287!506 
3:50096!5 
83!52768 
112'773!!1 
123:3812 
3  6'7 !55151 
71 1 
30 407 
2"1 60284 
3020 
1307!52 
168 
!51 
832 
1246 
1  51176 
:1.280 
2  6"1 8511 
60 51511 :li 
81330 
472 
3!5006!5 
14156:1.514 
42264!58 
62 !53 !5517 
1868"1851 
!50248:1.6 
22 4  8518 
2513028 
1:5463128 
947 
27!5020 
1  :s  4:!18 
1  4  !551!5 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
27811415 
8815324 
1069321 
:31510 
s  512 o6 
47SIP18Sl 
60!51:31 
16 807 
40 
:376!5 
1600 
!5511461 
:1.02!51SI6 
73SI71 
451 
63 
62 
61 
'7846!5 
708109 
310!5000 
7904:1.89 
12081539 
1051351154 
:!151478"1 
29215 
20 472 
2720788 
:1.0051!!13 
715 
2!5701 
28!5 !!1512 
!5:52:1.:31 
81988 
1  6!50 
22 82 01 
:1.2:58272 
3S1!5'70I50 
15  !52:!14'7 0 
18091!52 
!5648861 
1645102 
467!!119 
14613904 
1:312:3 
:1.6!!17251 
2:5613 
1044 
:S51 
766:5 
-
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
302:31508 
994136 
1231295 
6408 
151926 
531737!5 
6100!57 
113SI6 
1374 
14164 
94:5193 
1211123 
10!!1468 
414 
eo 
701 
717 
272!51 
5101861 
!5:1.0:3 
:3832922 
91!502517 
1:!130'7!57 
1!543!56:3 
44879!5 
97:1. SI 
22:1.82 
3:5!5!50:1.6 
184131 
217 
1189 
28860 
:3186:!14 
1551:1.486 
644!54 
702 2 
25101 
2083!56 
148!!1270 
4840266 
6821964 
2!!107627 
4884107 
4767!5SI 
!50644!!1 
1!5:1.5185102 
8710 
127946 
510:53 
19107 - EINFUHR  IMPORTATIONS  19SS  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
NORVEGE  185  4  65  20 3  1 86  14 4  25  2  4  85 3  14820  13834 
PORTUGAL  2  2  OB 
ROYAUME  UN  1  854 9  9  112592  9186 6  106767  1854465  2331715  2083669  2509237 
SUEDE  416  3  9  49 3  76  47517  54251  1535556  2057806  1897526  2309551 
SUISSE  7168  1  o  7  es  9 30 2  89 51  407461  685510  605902  526233 
TCHECOSLOVAQUIE  16255  7  0 30  4663  16523  220706  103678  69954  263704 
YOUGOSLAVIE  1  351 
ALGERIE  1  1  3  80 0  1  a  3  0  251  20243  966 
MAROC  FRANCAIS  1  446 
TUNISIE  1  e  75 
TERRITOIRES  BELGES  1  20 
AUTRES  PAYS  168 
HONG  KONG  35 
REP  0  INOONESIE  69  300  1  6  33  2095  5451  2  2  35  1624 
ISRAEL  345  25  1  72 1  165 
..JAPON  630  1 77  187  1  2  1  0  6  1  1  5442  5354  5649 
MALAISIE  ET  TE'R  BR  13 9  t55  3  95 4  3  04 3 
UNION  INDIENNE  20  461 
CANADA  3  7  258  2a  92  6353  1  5 88 2  3885  10108 
u  5  A  783 5  6  SI  83  535 7  11 e  7  7  438253  444519  449547  812144 
CUBA  30  200 
MEXIQUE  eo 
PANAMA  204  1515  121  1  309  934  a  oo 
SALVADOR  1  6  414 
TERR  NEERLANDAIS  28  973 
COLOMBIE  214 7  51  3315a  6  40 
VENEZUELA  1  0  57  353  1062 
DIVERS  20  300 
•ToTAUX  PAYS  TIERS  171074  199185  157618  204374  4a20320  5988548  5356727  552tagt 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  a54177  5132192  951283  931505  17059925  19451775  1SI9a0631  216207513 
•  • 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  AL  DIFUOR 1  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PR OOUC TEN  GEE N  OEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VER DRAG 
ALLEMAGNE  REP  FED  408945  443215  4  30899  42SI3a3  9022555  101704!54  10513255  11176329 
u  E  BELGO  LUXEMB  2  o 47 a  7  1a5208  1a4045  22 56 4  7  3975902  35193313  3769440  5045328 
FRANCE  SARRE  433693  459347  499371  43a63SI  5864383  54 5151546  71125169  5554197 
ITALIE  5900  7  259  sa59  9869  1 53  !5 23  2251185  17101a  492665 
pAYS  BAS  9593 5  1 a  4  s  4  24713  25243  1440404  362594  547199  592553 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1150452  1124493  1144687  1130001  20455757  21~75195  22133661  23871293 
ALLEMAGNE  ZONE  50 v  1  0  154  14 0  1  0  1  674  3957  13123  6710 
AUTRICHE  3ae43  3  26 2  6  2a 10 4  32379  5104967  886353  671613  902135 
DANEMARK  23 7  249  1327  593  15744  22 789  40495  20546 
ESPAGNE  2002  3  50519  40 
FINLANDE  1  0  a  93  21 9  1 00  22 3"2 0  1044 
CHYPRE  G  1  BR  MALTE  471  504  404a  1374 
GRECE  351 
HONGRIE  979  9  54  !51 0  132D  1501a  1  4 !595  7563  151107 
IRLANDE  30  50  56  1 245  11a9 
NORVEGE  1 !5  1  1  1577  180 5  1927  44570  4  519 4  0  44265  5569a 
POLOGNE  13  1  260 
PORTUGAL  40  1  a  1  2008 
ROYAUME  UNI  120459  144973  1232Da  154747  2713145  325a412  2950722  3769054 
SUEDE  519753  105a20  8  2  44 9  935 41  34sae30  4303 704  3454853  4212150 
SUISSE  12a75  17717  14094  14233  571771  91 0  1 99  741641  59515!5 
TCHECOSLOVAQUIE  15255  7  0 31  4554  15525  220705  10435a  70003  25411a 
YOUGOSLAVIE  1  0  55  1  575  1550  39 
ALGERIE  1  1  3  ao o  1  a  3  0  29  20243  95a 
LYBIE  4  10 1 
MAROC  FRANCAIS  307  5  2250  eo 
TUNISIE  1  a  76 
TERRITOIRES  BELGES  1  20 
ME RIO  FRANCAISE  53 
TERR  BRIT  ORIENT  1  a  701 
AUTRES  PAYS  1  513 
HONG  KONG  35 
REP  D  INDONESIE  69  300  1  5  33  2095  5451  2  2  35  1624 
ISRAEL  452  35  200  2217  2  27  717 
..JAPON  53 0  4  45  1  a  7  1  2  10 511  4  0  32 2  53  !54  5549 
LIBAN  1  51 
MALAISIE  ET  TER  BR  13 9  tes  3  9!5 4  3043 
PAKISTAN  506  7 02 2 
UNION  INDIENNE  20  481 
CANADA  7  a  1  3  34  91 9  340  90297  25731  62371  40250 
u  s  A  1 a2 52  19 2  4  6  22966  25tao  105241!5  1062090  13a!59!57  1922351 
CUBA  30  200 
MEXIQUE  eo 
PANAMA  204  195  1702  1  309  934  5903 
SALVADOR  1  ô  414 
TERR  NEERLANDAIS  2a  973 
COLOMBIE  214 7  51  33156  540 
VENEZUELA  10  57  353  1062 
DIVERS  29  20  160  300 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  313179  33732a  2a1795  354177  9173274  10755a07  9707999  11940oa:'l 
ECHANGES  ZONE  EST  219  10 2  77  20  5394  2060  3930 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1463641  1462040  14 257a5  1484255  29530061  32037395  31843940  35ats306 
RAEUME  GEOGRAPHISCME 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMER! QUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  1 a2 6  2  19 2  48  229a6  2 51 eo  105241!5  1062090  136!5957  1922361 
Il  1  1  1  1  1  1 
103 -- - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEIO  WERTE  - VAlEURS  - YALORE  - WAAROE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
CAN ... OA  TERRE  NEUVE  7  81  3  34  S11SI  :$40  SI02SI7  215731  823'71  402Cii0 
AUTRES  PAYS  2163  214  :&SI!S  1840  33!172  1  15'72  Sl:$4  '7SIO!I 
•TOTAUX  AMERIOUE  21206  1 SI  '7  SIG  2 4l0 0  273Cii0  11'715284  11104SI3  1415SI2152  1SI'70!1215 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  120469  1 44  SI  '73  123208  1154'74'7  2'71314!1  3258412  2SII50'722  3'715SI0454 
IRLANDE  l  SL "NOE  30  50  !18  1  24<S  118SI 
SUEDE  99'7 !1  3  10<1820  8244 9  936 41  3488830  4303 '704  34!148!1;1  4212160 
FINL  NORV  DANEMARK  17  !S  8  2819  33!111  2!5 20  60!114  IJ!S04SI  8!1826  '7'7!544 
EUROPE  ORIENTALE  1'724 4  8  1 '72  5314  1  '7SI  4  '7  2;HI598  124200  S10'78SI  2SI1SI3!S 
AUTRES  PAYS  12885  20190  1420  2  14'738  !1'72528  Sl203415  '74!1 5'78  15SI'7!5158 
AUTRICHE  38843  3  28 26  28104  323'7SI  SIO  4 Sl87  888363  8'71813  SI02136 
ECHANGES  ZONE  EST  21SI  10 2  ..,..,  20  63SI4  20150  31130 
•TOTAUX  EUROPE  2  SIOSI !53  31<S04SI  2  !!115'73 0  32150DSI  '79'751580  D!!IS1'7'7:l4  82:1.11541  IJSI!J5!!1215 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCMAFT 
TERRITOIRES  OUTRE:  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEI:IIEOEN  VAN  oe:  GEMEENIICMAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  1 1  3  3  2!1  1100  24  :so ag  2  3215  20 :sos  10411 
TOM  BELGES  1  20 
TOM  NEERLANDAIS  211  D'73 
•TPTAUX  T  0  M  11 3  326  828  24  30251  2346  212'7D  1048 
UEBRIGE  LAENOER  AFRII<AS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFR ICA 
ANDE: RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE  4  :l  8  so :l  '701 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AL. TRI  PAESl  DELL.  ASIA 
ANnE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  !!108  '7022 
INDE  20  481 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  8!58  1352  240  24!1  1 "8150  !J124'7  '78'7'7  SI1SIO 
•TOTAUX  ASIE  8'78  13!12  240  '7  !53  1'7141  5124'7  '78'7'7  16212 
RI;:STL.ICME  GEBIETE  Dl VERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEOEN 
•DIVERS  251  20  160  30 0 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  1424!112  1430041  13 SI 15'7!5 8  143 85 !58  2820!I'7l2  30'724883  302'7;:114!>;;..  33541!110 
STERLING  1  2 06 2  e  1 4 5" 33  1 2320 8  1155112'7  2'71'71538  3  215158815  2DI50722  3'7'7D3!10 
FRANC  F"RANCAIS  434006  48SI15'72  !S  001 '7  1  4388153  15815'7412  1515018'74  '71:532'7!1  8515!124!5 
DOLLAR  212 0  6  1 SI  '7  SI CS  2 410 0  2  '7360  11'715284  11.104$13  1415SI2C52  1D'70!S25 
ORIENTALE  ET  CHINE  1'724 4  e  1 '72  !1314  1  '7S14..,  236!1§8  124200  D0'78SI  ll$11$135 
•  • 
l 
u  1  1  1  1  1  1 
l04 -
··--····--·-
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VAL ORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTAIE  US AT E  GEBRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FED  25 3  3  13566  29286  75889  15533  164137  263107  561523 
u  E  BEL.GO  LUXEMB  944 2  2  44055  16 24 9  36133  482200  249141  101119  2301!55 
FRANCE  SARRE  1  0  86 3  7  7  39 66  3634 2  3010 7  547719  :!190108  210174  177133 
PAYS  BAS  50192  46 5  30  2 687 6  20367  255745  2 43 655  1351067  110581 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  255784  176119  110755  162496  1301197  1047241  713467  1079:!192 
ROYAUME  UNI  723  8777 
SUISSE  65  426 
l!<TOTAUX  PAYS  TIERS  7  88  920:!1 
<itTOTAUX  ou  PRODUIT  255784  176119  110755  163284  1301197  1047241  713467  108859!5 
•  • 
SCHWEFEL.KJESABBRAENDE  CENDRES  OE  PYRITES 
CENERI  DI  PI R  1 TI  F"  YR  I ET  RESIDU 
AL.LEMAGNE  REP  FED  64942  390'76  127297  5  630 0 
u  E  BEL.GO  LUXEMB  734673  721507  59  6 70 6  426041  6681:!16  645144  5!50687  422293 
FRANCE  SARRE  1091967  1014090  6!54551  54 99 6  8  91325!5  610!543  663119  43!5030 
ITALIE  3 620 0  36 4  71  60 0  51236  4!5620  266 
PAYS  BAS  1119922  1029165  1199236  900162  986358  926136  1126966  649111 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  :!1069724  2842:!109  26!53095  1676191  2748282  2485945  2363040  1706434 
DANEMARK  62 56 4  70416  70:!141  6!54609  !50427  51004  !53 667  481483 
ESPAGNE  227916  466627  244369  125141  192097  379167  1867:52  102433 
FINLANDE  126326  269521  262718  :!173 9  8  !5  17!5:!154  40107:!1  :!11  510 6  2  !540422 
CHYPRE  G I  BR  MALTE  5770  6271 
GRE CE  20000  22219 
IRLANDE  11::147  10807 
NORVEGE  :!156719  226402  167172  212665  2<58649  1  <57  3!5 :li  121098  159666 
PORTUGAL  25188  19698 
ROYAUME  UNI  120191  14814  260!51  1206!53  16231  27167 
SUEDE  3007:!13  !52 07 !57  339!551  376274  2!57619  4  53 0!56  297046  :!128566 
SUISSE  3 66 57  !55040  66856  1881 8  33107  51376  6  5127 6  15447 
AL.GERIE  72!510  134000  42000  69920  112479  39627 
MAROC  FRANCAIS  2!:50  14 5  704  236  136  116!5 
ISRAEL  61160  62269  77434  59315 
i!OTOTAUX  PAYS  TIERS  1276296  1663723  1396283  1914716  1117604  1573189  1272243  1777532 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  4346022  4526032  4051378  :!1790907  ::1666086  4059134  3635283  348:!1966 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
105 -- - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAAROE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
EISENERZ  MINERAI  OE  FER 
MINERAt..E  0  I  FERRO  I..JZERERTS 
At..t..EMAGINE  REP  F"EO  !53.492  !5!52!14  a  62:!1 a  122!!193  84 7!17  8841a  12517a8  187218 
u  E  BEI..GO  L.UXEMB  71039a  903141  11 1!543 6  140!523!1  20319!5  24511573  317860  399184 
FRANCE  SARRE  30432196  31920104  31786739  3320812!5  11479801  120183157  113187!59  123!54672 
ITAt..IE  912315  1  9 727 7  83!5 00  10 861 !5  2351238  102492 
PAYS  BAS  221110 2  44 2 98  7  7154 6  446 83  14 811  2  8708  4!5040  4431!5 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  31216!588  33014033  33263336  348641315  11782!1154  12491781  1  20!501583  13087881 
AUTRICHE  10  32 
OANEMARK  27240  !5!:1130  102147  18!:14!58  17!5151  401586  64 442  115490 
ESPAGNE  2467393  3482240  3384414  31711:134  3460!501  4!50 !12153  4437961  4377261 
F"INL.ANOE  1327!:10  1  015894  232421  149387  12060!5  277236 
CHYPRE  GJBR  MAt.. TE  ;  7266  13235 
GIRECE  1!:17331  149644  387867  4 11 4  60  18029!5  194992  !!112444  !528967 
NORVEGE  19115777  2191742  2!5  1 !186 3  1818434  2!508!12!5  2626430  3084100  22!51380 
PORTUGAL.  177902  163637  7  41:13 8  22 2!5 22  181811  202937  80262  27!5!589 
ROYAUME  UN 1  22!15  !52  3068  61724  2440!5  714  34920  82364 
sue:oE  181:167267  227!5!54'75  27926767  242976!51  23448026  283331:10!5  343!5!5878  307697 33 
SUISSE  294798  284823  2  46!5:3 9  17088!5  289:390  2781:172  266804  166794 
TURQUIE  27330!5  7!56373  11163:37  119!5317  314338  SI 60988  1609386  1918233 
u  R  s  s  !:1172  1588!56  663!50  22!547  202 493  168300 
AI..GERIE  3120848  3227419  3941224  272!5130  4!591891:1  4723614  !5836628  4063144 
EGYPTE  608 91  19!50  108826  !59 3!5  114229  3  71 !5  183091  13:322 
L-IBERIA  1!53180!5  12:32616  878976  13381!58  27!16992  2092618  149751!50  2248023 
MAROC  FRANCAIS  1 925" 1  9!5127  249722  133013  3448!113  10 8315!5  3!5!5030  217743 
TUNISIE  !579794  1019964  740390  496!52!5  938232  1!514!51!5  10387!515  719263 
UNION  SUD  AFRIC  19 8  7  85 !!1  88  1380 4  20320  3209  218126  38742  8160!5 
TERRITOIRES  BEI..GES  980 7  29027  :3!5102  119882 
occ  EQUAT  FRANC  173343  3310158  1011590  1027 50  212878  441241  1097!53  110896 
TERR  BRIT  OCCIDENT  851!!116  1080621  1073124  1178142  1119748  1391404  1393293  1!!124914 
TERR  ESPAGNOl-S  837!561  11!509152  9 9244 7  1160602  1426112  1888873  1721361  1872806 
REP  D  INOONESIE  10106  :31618 
IRAN  3121  18a6o  6240  7!5!562 
L.IBAN  1  0 46 4  8  1:3:37ao  17a4!!10  997 99  100630  1!!14140  209433  133283 
UNION  INDIENNE  188990  421636  817034  3771!59  3991!!17  8!!19288  1782741  744511 
TERRIT  PORTUGAIS  194a699  2531799  1814240  1373!511:1  3162993  4389472  29001851  2487294 
CANAOA  202!598  1!52a209  !!la8a349  414!!1!538  23!5497  1806094  70a:S!!I80  !5:360!524 
CUBA  61100  844!59  806 2  !5  100706  14 '7 8!5!5  1:391!58 
ARGENTINE  100009  21373a 
BRES IL.  121292a  130!!1267  114a334  1172613  2494:532  28!19228  2191440  2:39783!:1 
CHIL.I  1  1 oo 1  3  26:3!599  !5  3247 3  !5346 76  1!1!!1442  !12164a  791230  921307 
P EROU  206024  103784  67:337!1  :542722  1796!51  12111!10 
VENEZUEL-A  52992!5  146a4a9  a06939  707610  :1.  9!5 31 oa  10947!!16 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3!541073:3  4!517a530  !56079112  4a422242  4a!I09882  6121788!5  7419822a  66726966 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  66627321  7a192!563  a9342448  83286378  60292446  73709466  8624a911  79a14a47 
•  • 
MANGANERZE 
MINERAl  DE  MANGANESE 
MINERAt..l  D 1  MANGANESE 
MANGAANERTS 
AI..L.EMAGNE  REP  F"EO  22017  1!11501  :3!:16  23!5  678!1a  3  9777  6408  28!59 
u  E  BEI..G 0  L.UXEMB  400  2:Sa1  4  ae8  1 13 33 
FRANCE  SARRE  1.540  17 56  644 0  3729  30 898  3 a28 1  44198  !57661 
PAYS  BAS  !540  62!5  1426  14 50  6P82  !56150  15 684  11124 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  240P7  1 a  ::s a2  1060 :3  !54 14  10!1738  8a!586  77623  71644 
GRECE  2100 0  !!1  2  8  41  30a63  :34100  74600  1!5a836  120!5!50  743a9 
ROYAUME  UN 1  17 3  1  16 2:3  2:3a1  !5319  2  8997  23 84a  22766  69290 
suEoE  9a4  18 9:32  12 3  93 71  1217!5  !57 32a  1803  :3!5996 
TURQUIE  19aoo  17 a  a9  3960 0  647 87  !56!173  115213  106402  :<!71613 
u  R  s  s  4  0  86 6  1  :3880!52  38284a  32!54 !50  1237031  1102241  1274379  10671!51 
At..GERIE  27 !!167  36!50  9187  !5!52!18  6  463  1!50!54 
EGYPTE  113!536  8409  46720  119963  219!!187  6a361  12a130  219373 
MAROC  FRANCAIS  6  !5764 6  6  2  4  1 92  707877  !162749  2224299  1991!589  2419171  209316a 
SOUDAN  ANGI..O  EGYPT  17 05  10 490 
UNION  SUD  A FRIC  1194!50  259960  :36:1.074  4!53278  2 72 918  682a!52  902048  1308137 
TERRITOIRES  BEI..GES  178:377  168aeo  170860  149791  7347a2  72!5963  769219  681!510 
TERR  BRIT  ORIENT  7  3 66  34 966 
TERR  BRJT  OCCIDENT  1329  1  4 3" a4  929!!1!5  8463!5  1!5660  335a20  23676a  233a71 
TERR  PORTUGAIS  2!5 30 1  101  '7P:343  703 
ARABIE  SEOUOITE  9  79 
REP  D  INDONESIE  !57 2  1  :3  0'7 04  9'76:36  96049  22 929  2a1840  3!16928  4012:3:3 
IRAN  26 6  92  "a9 99 
ISRAEl..  6476  3a71a 
..JAPON  100 0  600  12 aoo  7!167 
UNION  DE  BIRMANIE  2 05 4  2  57 97  3!5:3  406  118:1.24  37443  2929  2576 
UNION  INDIENNE  7  5 a2 1  1  a22122  1176127  9!5470 !5  22066a!5  25912!15  43647!52  3417!596 
TERRIT  PORTUGAIS  :1.23967  :1.98789  124a2a  86610  402226  !5!17836  41!5081  2a4001 
u  s  A  100!53  27  2  9126  300 
CHlt..l  160 9  6  0  87  50 80  8:3!1!5  31263  2826a 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2433764  2a21824  :3271672  2963617  7647'741  a9!!18098  1124!54!50  10204308 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  2457861  2840206  :328227!5  29690:31  77!534'79  90466a4  11323073  102759!52 
•  • 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTAI..E  MINERAI..I 
TOTAAt..  ERTSE 
AL.I..EMAGNE  REP  F"ED  735 0  9  70a!5!5  86!594  :1.22828  1!5261!5  12619!5  136196  190077 
Il  1  1  1  1  1  1 
106 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN  QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
Il 
U  E  fJE:L.GO  LUXEMB  710398  90::3541 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
30433736  31921860 
91236 
PAYS  8AS  2304?.  44923 
~TOTAUX  CO~MUNAUTE  31240685  33032415 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GIER  MALTE 
2  72 4  0 
2467393 
RECE  178331 
NORVEGE  1916777 
PORTUGAL  177902 
ROYAUME  UNI  3986 
SUEDE  18968251 
SUISSE  294798 
TURQUIE  293105 
URSS  413833 
ALGERIE  3120848 
EGYPTE  174427 
L!ElERIA  1531805 
MAROC  FRANCAIS  850397 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT 
TUNISIE  579794 
UNION  SUD  AFRIC  121437 
TERRITOIRES  BELGES  178377 
OCC  EQUAT  FRANC  173343 
TERR  8RIT  ORIENT 
TEPR  BRIT  OCCIDENT  852845 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS  837561 
ARABlE  SEOUDITE 
PEP  0  INDONESIE  5721 
IRAN  3121 
1  0 
55130 
3482240 
132750 
202485 
2191742 
163637 
1  6  7  5 
22774407 
284823 
774262 
388052 
3254986 
10359 
1232616 
719319 
1705 
1019964 
345548 
168860 
331068 
7366 
1224205 
1150962 
3  0  7  0  4 
2  6  6  92 
1000  600 
Ill 
1117817 
31793179 
197277 
79072 
33273939 
102147 
3384414 
106894 
418730 
2515863 
7  493 a 
5  44 9 
27926890 
246539 
1155937 
451704 
3944874 
155546 
878976 
957599 
740~90 
374678 
180667 
1  ()1 6  9  0 
1166079 
2  5  30 1 
992447 
9  763 6 
8476  ISRAEL 
JAPON 
LIBAN  104648  133780  178450 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CANADA 
20542  5797  353 
947201  1243758  1993161 
2072666  2730588  1939068 
202598  1528209  5888349 
U  S  A  1  0  0  53 
CUBA 
ARGENTINE 
BRES IL 
61100  84459 
1212928  1305267  114833~ 
CHILI  111622  269686  532473 
PEROU 
VENEZUELA 
206024  103784 
529925  1468489 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  37844497  48000354  59350764 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  69065182  81032769  92624723 
RAEUME  G~OGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICH!-: 
G  E  0  G  R  A  F  I  s  C  H  E  c;  E  8  I  E  D  E  N 
AMER!KA 
AMERICA 
AMERIOUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSS~SSlONS 
CANADA  TERRE  NEUV~  202598 
ARGENTINE 
BRES!L  1;?12928 
AUTRES  PAYS  111622 
*TOTAUX  AMERIOUE  15?7148 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UN! 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  DR !ENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
;<TOTAUX  EUROPE 
3986 
18968251 
1944017 
413833 
3411529 
24741616 
10053 
1528209 
1305267 
1066735 
3910264 
1  6  7  5 
22774407 
2379622 
388052 
4907447 
1  0 
30451213 
UE8ERSEEISCHE  GER!ETE  DER  GEME!NSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MUNAUTE 
TEPRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  CO~UNITA 
OVERZEESC  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOt-..1  UN!Of'-1  FRANCAIS  47?4:382 
TOM  BELG":S  178377 
*TOTAUX  T  0  M  4902759 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTR!  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRI  KA 
*PAYS  D  AFRIQUE  ::3!:5  1  8  0  7  5 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESJ  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
!NOE  947201 
Il  1 
5325337 
168860 
5494197 
...,972761 
1243758 
1 
5888349 
1148334 
2189205 
9225888 
54 4  9 
?79:-?6890 
2724904 
451704 
5280558 
36389505 
5744553 
180667 
5925220 
3593027 
1993161 
107 
1 
IV 
1405235 
33211854 
83500 
46133 
34869550 
185458 
3171934 
232421 
7266 
445560 
1818434 
222522 
67043 
24307022 
170885 
1260104 
391800 
2734317 
125898 
1338158 
695762 
496525 
473598 
178818 
102750 
1260777 
1  0  1 
1160602 
9 
106155 
18860 
99799 
406 
1331864 
1462129 
4145538 
2  7 
BD 6  2  5 
100009 
1172613 
539756 
673375 
806939 
51385859 
86255409 
27 
4145538 
100009 
1172613 
2100695 
7518882 
67043 
24307022 
2236313 
391800 
5278271 
32280449 
4029354 
178818 
4208172 
4359134 
1331864 
IMPORTAZIONE 
WERTE 
E.Z.U 
20:5195 
11510699 
2  1  7  9  3 
11888302 
17561 
3460501 
254895 
2508525 
181811 
53 4  02 
23460201 
289390 
370911 
1259578 
4591899 
333816 
2756992 
2569192 
938232 
276127 
734782 
212878 
1135408 
1426112 
2  2  9  29 
6  2  40 
12 8  0  0 
100630 
118124 
2605842 
3565219 
235497 
2494332 
163797 
56157623 
68045925 
2494332 
163797 
2593626 
53402 
23460201 
2526086 
1259578 
4557508 
31H56775 
8312201 
734782 
9046983 
5928455 
2605842 
1 
VALEURS 
U.E.P 
Il 
254541 
12056648 
108615 
3  4  3  68 
12580:367 
32 
4  0  68 6 
4505263 
149387 
353828 
2626430 
202937 
24562 
28391233 
278972 
1076201 
1102241 
47 78872 
72076 
2092618 
2099954 
1  0  4  90 
1514515 
9  0  0  9  78 
725963 
441241 
3  4  9  68 
1727224 
281840 
58  9  99 
7567 
154140 
37443 
3450543 
4947:308 
1806094 
2  91 28 
100706 
2659228 
552911 
342722 
707610 
70175783 
82756150 
2  912 a 
1806094 
2659228 
1703949 
6198399 
24562 
28391233 
2816503 
1102241 
6417201 
32 
38751772 
8834582 
72596~ 
9560545 
6727227 
345()54:3 
INVOER 
$ 
1 
VALORE 
U.E.P 
Ill 
329193 
11362957 
23 92 36 
60724 
12128306 
64442 
4437961 
120605 
632994 
3084100 
80262 
57 6  86 
34357681 
266804 
1715788 
1476872 
5643091 
311221 
1497950 
2774201 
1038756 
940790 
804321 
109753 
1630061 
79343 
1721361 
356928 
38718 
20943::3 
2  9  29 
6127493 
3315270 
7083580 
147855 
2191440 
791230 
179651 
1953108 
85443678 
97571984 
7083560 
2191440 
3071844 
12346'364 
57686 
34357681 
3269147 
1476872 
7133809 
46295195 
9765801 
804321 
10570122 
6190726 
6127493 
1 
WAARDE 
E.B.U 
IV 
399184 
12412333 
102492 
55439 
13159525 
115490 
4377261 
277236 
13235 
603356 
2251380 
275589 
151654 
30805729 
166794 
2189896 
1235451 
4078198 
232695 
2248023 
2310911 
719263 
1389742 
801392 
110896 
1758785 
70:3 
1872606 
79 
432851 
75562 
133283 
2576 
4162107 
2771295 
5360~24 
300 
139158 
213738 
2397835 
949575 
1211150 
1094756 
76931274 
90090799 
:;;oo 
5360524 
2137:38 
2397835 
3394639 
11367036 
151654 
30805729 
2644106 
1235451 
7626131 
42463071 
7219268 
801392 
8020660 
7502754 
4162107 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
AUTRES  PAYS  0  ABlE  22071598  29281151  22 23983  115873!58  :382!5942  54872$17  3923278  :34156415 
•TOTAUX  ABlE  31!54899  4171919  4217144  3019222  15431784  8937840  10050771  7577753 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE:  MONETAIRE:  ZONES 
E  p  u  62024246  70!562749  77241928  7240831!5  557956:50  66!516097  7541099$1  686!59867 
STE:RL.ING  1946011  2828349  35 39720  :3:5!52223  4188903  617!5718  87589!59  7866599 
FRANC  FRANCAIS  :5!51!58118  :37247197  375:577:32  37241208  19822900  208912:50  21128758  19631601 
OOL.L.AR  1734403  3361903  6320273  61150018  2992469  47361!56  10682493  84!54261 
ORIENTAL-E  ET  CHINE  413833  3880!52  4  5170 4  391600  125957e  1102241  1476872  123!5451 
.  • 
Il  L  1  1  J  1  1 
108 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VA LORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASS!ERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  N  1  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NI ET  GESORTI:ERO 
ALLEMAGNE  REP  FEO  :li  2S7 Sl2  t552SI1S  2!13SSS  !105034  1418355  3135274  1158262  2221740 
u  E  BELGO  LUXEMB  18SI2!1  3  01142  1SI1t51  10522  10SI141  144825  liiSI143  567SI7 
FRANCE  SARRE  418088  58SI482  37!18157  85351811  18151077  2873435  1715CS808  30!5!1182 
ITALIE  20  110  1  40  32 0  Sl4 
PAYS  BAS  37883  1183!1SI  1!18144  1024 83  14SI747  !510SI3CS  1538270  446354 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  801488  138138SI  8  04C54 1  1272108  3338371  64847110  36150577  5780073 
AUTRICHE  1508  17 35  2217  81!5  54C53  4733  SI37SI  262SI 
DANEMARK  3 22  1SI21  "'"" 
1001  7555  1734 
ESPAGNE  50  SIO  130 0  200  80  3SIOO 
FINLANDE  57  1CSO  !13 3  21  180  !550  1210  60 
CHYPRE  GIBR  MALTE  7  4 81  224 cs  1873  2 5587  10!185  8144 
GRECE  Sl2  12  78  54  380  40  252  140 
IRLANDE  30  10 0 
ISLANDE  7 57  3SI 76  2510  18024 
NORVEGE  824  4  2118  280 2  38 71  2  800  12 775  D814  150!11 
PORTUGAL  1  08 ""  !120  5SI!I7  41872  l!ICSO  32702 
ROYAUME  UN 1  544 8  8  SI5SI  54420  814 2  8  30SIS1!5  40315  28!1 !ICSSI  454070 
SUEDE  14 D 1  3  33  48SI5  125SI  8200  1 228  1  S12 2SI  77!16 
SUISSE  856  2521  30711  212  5575  1 8408  18032  33!11 
TCHECOSLOVAQU!E  e  2e 
TURQUIE  11010  213  4!1342  840 
u  R  s  s  17  40 
YOUGOSLAVIE  283  51  148  758  125  533 
ALGER lE  55455  5  4SI !JO  72287  40741  186722  28SI087  3723DS  213485 
EGYPTE  48 54  1 SI  44  21 787  870SI 
ETHIOPIE  14 Sl2  1412  12502  50!15  531!1  501!1!1 
LIBERIA  1!15  20 88  4SI3 3  77 43  520  5240  15 7!14  18!142 
LYBIE  1702 D  2 05 58  2330 4  30751  51SI75  77482  111212  1417551 
MAROC  FRANCAIS  271!14  8  8110  32SI!I2  4D35  111738  45831  1752SI5  2!1538 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  8  1.,  1  11!10  3 5208  !1152 
TUNISIE  5224 7  15 8  78  51051  5 !18 D 1  2072SI2  87 850  25 51 17  2150848 
UNION  SUD  AFRIC  10  20 
TERRITOIRES  BELGES  17 51  3SI7  201  6SI80  1560  7SIO 
occ  EQ UAT  FRA NO  7  Sl38  1 !170 7  8160  44750  8!1151  41414 
MER JO  FRANCAISE  !1014  23 424 
TERR  BRIT  ORIENT  4847  1787  5047  21441  7SI80  27035 
TERR  BRIT  OCCIDENT  5  235  38558  5805  21!144  1SI412SI  27213 
TERR  PORTUGAIS  25  40 
TERR  ESPAGNOLS  503 6  17 03  8477  3!1 80  as 801  es Sl81  3SI05SI  178  511 
TANGER  40 SI  1 aao 
ARABIE  SEOUOITE  Sl8 41  !1010  3  SISI!J7  20704 
AUTRES  PAYS  DSI12  3SI514 
ISRAEL  514 1  50  35825  7188  17372  134  1770!ISI  35230 
LIBAN  .. 4  7  1 SI  es  82  15285  10603  18!1:!1  Sl8852  82388  53772 
SY R 1 E  17!13 es  Sl50 8  86205  4!153!5 
UNION  INDIENNE  5236 1  17 2 Dt  3101SI  83!1 78  253127  74007  15818D  2D7452 
TERRIT  PORTUGAIS  3003  13070 
CANADA  8004 3  107521  112225  33.,8SI3  3SISJ4SIO  54482SJ  81024!1  20802SI8 
u  s  A  101040!5  SS074SJ  SI!15SJSJ4  12053511  4511!1414  4504728  5107033  56SJe5110 
CUBA  1SI  40 
PANAMA  15!1  1287  254 g  4SJ2.,  !120  601SI  8054  32344 
ARGENTINE  10 0  3!1  300  140 
BRES IL  1  0  6  20  20 
CHILI  2SI  3  43  57  1!180 
VENEZUELA  20  532:!1  40  30SJ80 
AUSTRALIE  5  2!1  3580  25 80  3186  2830SJ  125150 
NOUVELLE  ZI:LANDE  1 se  58 57  SI 54  2D1CS2 
DIVERS  354  102  785  10  20 20  480  1!180  20 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1338450  122SJ343  151721!1  1SI375SJ8  50!J53SJ!I  5145242  78SI14SJ5  10728075 
ECHANGES  ZONE  EeT  1!17008  eo eosSJ 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  213DSI48  2757740  23218!15  320SI804  SI3S14755  13218SJS11  1  1!1!12073  15!108148 
•  • 
SCHROTT  AUS  ousse:1eEN  FERRA ILE  DE  FONTE 
ROTT AME  DI  GHISA  SCH ROO T  VAN  GIETI.JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO  44.  14 33  1025  1180  2  371i1  51715  4  !131  !1454 
u  E  BEL GO  LUXEMB  SJ77 2.  55032  SJ252  2421  523576  302183  47557  12222 
I'"RANCE  SARRE  77315 !1  207103  7477!1  125315  3747315  10IJ8805  3822515  5440SI8 
I"T ALI E  1  15  37 
PAYS  BAS  2  es 851 e  3575SJ  SJ730  4100  135512151  185334  447!12  1SJI5e8 
.TOTAUX  COMMUNAUTE  44417!1  300327  SJ47153  134015  228SISieSJ  1!ISI14SISI  1 
47SJ108  61514!12 
AUTRICHE  21SIS  es eo  815  18 SISJ  51230  32SJ2  2818  7!100 
DANEMARK  4S!SIJ  13!18  4788  1137  21!15D  !1483  1SJ180  4314 
GRE CE  17 8.  !JSJ14 
NORVEGE  SI!  2!100  !5SI  1000  341  10 714  212  4762 
ROYAUME  UNI  870 2  21  1725  4812  32 3!SSJ  1 SJ!I  SJ!I36  27151SJ 
SUEDE  243 7  g  '74  144  !5  314  10SI77  4 ego  8245  81SJ 
SUISSE  1170  3  50 1 
ALGERIE  700  4358  1!17  31SISI  1  Sl575  854 
ETHIOPIE  2!JSI!5  10SIJ15 
LYBIE  4  SIS  SJ22  ... 1  1  SJ45  4556  306SJ 
MAROC  FRANCAIS  4341  SJ!I  252SIO  2!10 
TUNISIE  4854  510!5  24SJSJ  21608  32 824  13368 
occ  EQ UA T  JPRANC  14!1  817  515  3738 
TERR  BRIT  ORIENT  24 51  13213 
REP  D  INDONESIE  SI  2SJ 
ISRAEL  54  235 
MALAISIE  ET  TER  SR  !1315  27518 
CANADA  22228  11 3  0  7SJ 
Il  1  1  1  1  1  L 
109 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  - QUANTITES  - QUANTI TA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
u  s  A  273368  50SH50  46189  184 !50  13215236  24 51648  218867  7513516 
PANAMA  701  341S1 
TERR  NEERLANDAIS  91S4 5I  4811S2 
AUSTRALIE  15051  2  !liS SI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  301S931  915 2 91  IS0915  3201S8  148051SO  4  77 13  3  285046  1481015 
•TOTAU.X  DU  PRODUIT  751106  39156i8  11551598  166084  3750!549  20IS8632  764154  829!1!57 
•  • 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STA HL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTT AME  DI  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAATI,JZER 
ALLEMAGNE  REP  FED  41525  2  9019 
FRANCE  SARRE  811  21570  22 994  10680 
PAYS  BAS  223 8  4035  4157 0  152!10  93!19  17 373  17021  262151 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  223 s  9  3  71  724 0  62150  93159  1Siil3815  27701  262!51 
AUTRICHE  2150  1 78  630  '74SI  868  15  :L  1  2108  2313 
OANEMAAI<  :L9!13 9  152'7S  :LO!IS17  :L2863  800IS!I  IS7 !11.!1  46154!1  !1!1701S 
FINLANDE  3169  2SIOO  415 82  IS 71  11 77 4  :L20!10  18:L40  2!175 
GAEOE  3160  1120  1000  11448  4730  431S7 
IRLANDE  6SI  11i13  1S!I  1SI4  240  480  1500  480 
POLOGNE  1  !1  !50 
ROYAUME  UNI  198  400 
SUEDE  15870  4915  9069  801S8  22020  1  lii6!5S  30378  3231S4 
SUISSE  33 
YOUGOSLAVIE  8  88  10'115  1311  1544  3217  3  41SI  461S2  IS389 
ALGERIÈ  1580  22!50  11500  2063  10740  786SI 
MAROC  FRANCAIS  3:Se 8  !18 43  415415  15132  13843  243S7  21470  215167 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  12SI4  2 898 
UNION  SUD  AFRIO  43S7  17798 
occ  EOUAT  FRANC  :te7!5  :s seo 
MERlO  FRANCAISE  400  1 623 
TERR  BRIT  ORIENT  17.8  461  1994  1404  15374  1 eeo  881SI  IS834 
TERR  BRIT  OCCIDENT  1016  50 8  !100  3920  2072  2163 
TERR  PORTUCIAIS  20 8  992 
ISRAEL  1397  221!10  3068  3020  !5!19!5  93715  12782  12782 
MALAISIE  ET  TER  BR  1 !5  SIG  4340 
UNION  INDIENNE  7  83  3332 
u  s  A  24  138 
AUSTRALIE  183iO  i3!11SI9  283514  1815513  641i118  !11540 1  1181!5l  513217 
NOUVELLE  ZELANOE  77 4  4  3208  Sl834  30164  l2  51116  !5076l 
•ToTAUX  PAYS  TIERS  712 80  !1150551  68353  8!53l51  2702!17  227987  281197  304l47 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  73151 8  IS4430  7!11593  7i!l851  2751611S  21117373  3088518  3303518 
•  • 
SONSTIGER  SOHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROT TA ME  OVERJG  80HROOT 
ALLEMAGNE  AEP  FED  1543090  11841583  8788115  1i415120  271515751  !11516732  351420l9  49!17817 
u  E  BEL GO  LUXEMB  3  20154 SI  3157 2T4  234073  !ISI5C57  13437l8  1!5S1924  1050024  215!561SO 
FRANCE  SARRE  1733762  21!521SOO  9S8843  10S!50!53  72!54!52S  io!5!547eo  150548115  515155!:120 
ITALIE  4  1190  18 51  48  324!58  24:1.44 
PAYS  BAS  241744  24415117  2733154  31'1772  Sl42 IS88  921SI519  :LOC50S<l9!5  12900!52 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  29351145  :S91SIO:I.8  23740SI5  260!5:1.8:S  1221SO!I13  182599S3  :1.1140312  12:1.03:1.1113 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  1506  2237 
AUTRICHE  10915 1  :1.  13 1!14  IS051!1  2967  4  3 711  42958  2672:5  :1.0:1.68 
CANE MARI<  SIS 114  SIS 151  IS844  :1.211141  36 678  411519  41505!5  82:S74 
ESPAGNE  :sa  67  180  2SS 
FINLANDE  52  715  1!58  2ll 
CHYPRE  GIBR  MALTE  21S8 0  415 81  l33 s  7182  ISS11S  l  SI!S06  ISII215  33:1.315 
GRE CE  411112  32153  47 S7  :1.71596  21S019  402S0 
NORVEGE  2SISO  13 0  14 78  1!5189  297  823!5 
POLOGNE  342  7S3 
PORTUGAL  54332  192  1900 s  21411119  !5715  S8977 
R-OYAUME  UNI  IS37 7  603 311  30788  3:1.032  11!56SI5  4:1. !582S  2!59204  2SI'6741S 
SUEDE  7720  !11442  15154 8  2  715 95  15'1232  77187  ISIS 798  1915:1.44 
SUISSE  48C50  es  T:S  !131S51  3244  6!5C58SI  742$18  72204  IS3743 
TURQUIE  1eoe1S  2000  63 990  13333 
YOUGOSLAVIE  lO  !53 
~LiiEAIE  36972  2:SSI51  1 0646 3  254 98  150444  1079!5!5  !546!587  117639 
EGYPTE  1P 83  4SISS  :S!53  32:1.4  10:515:1.  2i!5!52  3474  184115 
ETHIOPIE  108 32  3SIS!5  9424  43 1ee  :1.7299  42800 
LIBERIA  1S  !  eo 
LYBJE  1458  !5  883S  S177  23720  473:SS  22 S37  44 960  743!S4 
MAROC  FRANCAIS  1028  9  all?e  2000 9  1!5383  43412  13 8!515  108929  798:!115 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  2!533  3880  101Sl  707!S  1000!5  14840  48867  :S54SIS 
TUNISIE  17S92  23079  13612  24:S8S  84SIS1  101 0415  IS4141  124S751 
U-NION  SUD  AFRIC  11SS 2  7  29 5188  3!5!51S7  28623  7115215  140SC52  171088  1:!192415 
TERRITOIRES  BELGES  41509  9297  59 24  250!!17  48400  28640 
occ  EOUAT  FRANC  920 s  29 8  41  1G72  8!5SSI8  34311S  144742  !S  ISSO  335!S99 
MERlO  FRANCAISE  2499:!1  103S32 
TEAR  SAIT  ORIENT  8  3157  16S:LSI  l8223  344:S2  80 0157  80384 
TERR  BRIT  OCCIDENT  15154  1 !5  !5  !ill  2  270  70IS3 
TEAA  ESPAGNOLS  203 7  3380  ISIS37  6291!5 
ARABIE  SEOUOITE  8150"  3715153 
AUTRES  PAYS  11819  1037S  47258  !SOIS48 
AEP  0  INDONESIE  3315  2315  131S3  !136  1032  51151S  7  991  29154 
IRAN  221S!I  9491 
ISRAEL  531 8  48334  415961  43:793  19!581S  2215821  2404715  17892!J 
LIBAN  323 7  3  05158  10871  24148  1327CI  123 742  !53 !51SSI  12!5!S27 
MALAISIE  ET  TER  BA  IS  s  67  31 
1 
Il  1  1  1  J  1  1 
.11.0 -
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SYRIE  47SH5  12151  2:5"79  6048 
UNION  INDIENNE  874315  14320  :55!514  2182  :5!5157157  1594:51  153431  10843 
TERRIT  PORTUGAIS  !19 43  303!5  20203  104 70 
CANADA  151117  40!53!51  20941515  278370  71507150  211915!53  1247515  1868579 
u  s  A  :59153731  4382714  37440!5!5  32315305  1944111591  23781793  20788130  20247714 
COSTA  RICA  45  181 
HAITI  2!5!50  1  4  709 
PANAMA  415  53 3  1 !5  71  1!50  1240  7794 
TERR  DES  u  s  A  2!52 0  14 520 
TERR  NEERLANDAIS  1537!5  180 4  24115!52  15  Sl7 3 
COLOMBIE  71  1387 
AUSTRALIE  1530 8  4  43  2  !51 37  4317 
DIVERS  28  140 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  440115372  !5224193  43!5!571!5  35141878  21!5415330  2804151513  2428SI773  24421357 
•ToTAUX  ou  PRODUIT  734!5517  9143211  15729801  15!547041  338015843  4153015!55115  3!543008!5  315524550 
•  • 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FED  SI  7233 0  18334!57  1131!510  1548134  4140324  83157201  5104812  718!5021 
u  E  BELGO  LUXEMB  437202  442848  21524815  711510  1SI71543!5  20285132  11915734  334579 
FRANCE  SARRE  2227215  2SI2SI976  14 417!1!5  186!5337  92510341  1434799!5  72145152  9264600 
ITALIE  315  114  11 9  1  18 !51  77  3158  32 !552  24144 
PAYS  BAS  !1!502153  403710  443808  430605  247105!5  16411152  17!59038  1782325 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  41870415  !561010!5  32807!50  4017!537  17878232  2153856!58  1!13071598  16!590969 
ALLEMAGNE  ZONE  so v  !!1  06  2  237 
AUTRICHE  1  4 91 7  139 57  9556  15030  !5SI272  !51 4514  41028  22610 
DANEMARK  3 30 92  215819  239!50  2 74 40  136302  11 !5 !518  11843!5  144128 
ESPAGNE  50  122  130 0  157  200  2150  3900  286 
FINLANDE  32315  30150  !!11157  7157  11954  12150 0  1g5Q6  26415 
CHYPRE  G I  BR  MALTE  2150 0  12142  3!584  90!55  15918  4150g3  17491  41279 
GRE CE  18150  7  7  24  44!11  !58 !51  15294  2SI1e2  31011  44787 
IRLANDE  1551  223  18!!1  194  240  !ISO  !lOO  480 
ISLANDE  7157  39 715  2  151 0  16 02 4 
NORVEGE  37 7  5  15728  29 91  15347  18310  23 489  10323  27048 
POLOGNE  34 2  1  !5  783  !!10 
PORTUGAL  155031  712  2!59 155  2ell51571  21315  1211579 
ROYAUME  UNI  1871 7  159329  e  1593 4  117272  17SI440  4!515339  554309  78843!1 
SUEDE  1  7!!11  8  1  15 15  4  21058  372415  1015429  1027153  12215!51  2315083 
SUISSE  55 215  1  0!5 84  844 8  34515  71215!5  915338  8 82 315  157094 
TCHECOSLOVAQUIE  8  28 
TURQUIE  27 0  715  2213  10 9332  14173 
u  R  s  s  17  40 
YOUGOSLAVIE  8815  13 38  1382  15 P2  3217  4177  4841  155122 
ALGER lE  94152 8  83189  181137  87737  342428  41151518  "30577  338994 
EGYPTE  9  83  9732  353  5158  10351  43 339  3474  27124 
ETHIOPIE  12124  7992  220215  4  Sl2!52  34 510  102955 
LIBERIA  15!5  2088  493 3  77151  1520  15240  15754  181522 
LYBIE  3203 0  30318  32322  544 71  1112152  104975  1 3  g2 4  1  2115113 
MAROC  FRANCAIS  4  015 7  1  21280  5  715015  25!525  11585193  111343  30151595  130690 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  38 2  7  1  1 8  !51  1133 1  70 7!5  12 9  03  !50 048  54019  354815 
TUNISIE  747 93  4!50152  77172  80279  2937151  201730  3326215  38552!5 
UNION  SUD  A FRIC  21194  2519 915  35!5157  281523  893 23  140882  171088  139245 
TERRITOIRES  BELGES  15370  91594  612!5  32 017  500150  2 94 30 
occ  EQUAT  FRANC  1 o2 8  3  37924  11577 9  748 75  379915  190008  90831  380751 
MERlO  FRANCAISE  249 93  5414  103832  2!5047 
TERR  BRIT  ORX ENT  17 015  131515!5  2Q60 0  2802!5  8374  !57 733  9158415  1274415 
TERR  BRIT  OCCIDENT  88115  40725  63015  27734  2032154  2SI3715 
TERR  PORTUGAIS  25  20 8  40  992 
TERR  ESPAGNOLS  8073  1703  1183 7  35 80  32 4 38  155181  101974  17891 
TANGER  40SI  1  2 20 
ARABIE  SEOUDITE  SI  8  41  13!519  3  951!57  58357 
AUTRES  PAYS  9912  1  18 19  10378  391514  4  7 258  501548 
REP  D  INOONESIE  34 5  23!5  13153  538  10151  91515  75191  2SII54 
IRAN  2215 !5  Sl491 
ISRAEL  118!515  47 8  44  84855  540!55  425!53  235131  4303115  225152 
LIBAN  31584  !5  OIS 38  271!58  34751  14  SI 23  2221504  13!5937  17SI299 
MALAISIE  ET  TER  BR  15 96  8  6  538  4  3  40  157  31  2798 
SYRIE  2233 2  107159  110184  511583 
UNION  INDIENNE  149797  3  23 94  8  8!53 3  1557150  6Q98SI4  1415770  30511500  308305 
TERRIT  PORTUGAIS  59 43  15038  20203  23540 
èANAOA  231180  !53!5200  3211592  15182153  111502!50  2777!5151  18!57780  3948877 
u  s  A  5247504  !5314423  47415238  44151170  2!54152341  28!53151157  28114030  27023358 
COSTA  RICA  4!5  1 8  1 
CUBA  1  9  40 
HAIT X  2!580  1  4 709 
PANAMA  1!55  13 33  3182  71SISI  5 20  151159  9294  4359SI 
TERR  DES  u  s  A  2520  14520 
TERR  NEERLANDAIS  115024  180 4  72814  6  97 3 
ARGENTINE  10 0  3!5  300  140 
BRES IL  1  0  15  20  20 
CHILI  2SI  343  !57  1580 
COLOMBIE  71  1387 
VENEZUELA  20  15323  40  30980 
AUSTRALIE  241518  14 7  33  31974  2115115  SI005!5  811!56  144480  110494 
NOUVELLE  ZELANDE  77 4  4  3  3  915  15701  301154  13 9!5 0  79923 
DIVERS  382  102  78!5  10  2  1150  480  1580  20 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  8123043  815048815  IS0021SI8  59789151  2SI353!542  348915975  32747512  3580115SI4 
ECHANGES  ZONE  EST  157008  eo 89!59 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  10310089  12371999  9282948  9994498  47231774  1518511592  480!5!5210  5419256::S 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF"ISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIOUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  5247504  !5314423  4746758  4461170  25482341  285361157  205128550  2702::5:'!;58 
Il  1  1  1  1  1  1 
ill - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
CANADA  TERRE  NEUVE  23111150  53!5200  :!1216SI2  61626:!1  111150250  277751151  1857760  :!ISI .. 8877 
ARGENTINE  10 0  :!15  :!lOO  140 
BR"ESIL  1  0  6  20  20 
AUTRES  PAYS  155  :JSI32  :!120 1  135181  5  20  20SI75  Sl334  77727 
•TOTAUX  AMERIQUE  54788251  !1853!11151  50737!11  50SI144SI  21156231:!11  :!113:!14723  27SISI!ISI"4  31050102 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  1871 7  115SI32SI  8  6SI3 4  117272  17SI .. 40  4563:!1SI  55430SI  78843!1 
IRLANDE  I  SI... ... N DE  651  SI  SIO  185  4170  240  3  1 SIO  !lOO  18!104 
SUEDE  1 7!11 8  1  115  1154  210!18  3724115  106  .. 2SI  10271153  1226!11  23115083 
FINI...  NORV  D"NEMARK  4 010 3  36607  3 210 8  3"554  168566  15111507  14  82115115  174022 
EUROPE  ORIENTALE  !123  350  15  2 277  811  50 
"UTRES  P  ... YS  25839  123997  1SI877  48299  1"7111515  !142 05 3  14761!5  2SIII5222 
AUTRICHE  139 57  95!18  15030  !514SI4  "1 0 28  2211510 
ECHANGES  ZONE  EST  157008  1150 85159 
*TOTAUX  EUROPE  1022"6  414075  170070  247586  11501841  1918682  1015180  153!592115 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  .......  COMMUN ... UTE 
TERRI TOR!  D  OI...TRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCH ... P 
TOM  UN 10 N  FRANC ... IS  24!1368  1928151  332694  24 8" 1115  5147010  Sl4" 746  16607251  1236160 
TOM  BELGES  15  3  70  g6SI4  612 !5  32 017  5001150  2514 30 
TOM  NEERL ANOA IS  1602 4  180 4  72 814  6  Sl73 
•TOTAUX  T  0  M  2613512  1 9SI1 89  344192  254!541  10J,SI824  SI  7671153  17177152  121155!590 
UEBRIGE  L"ENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  "FR lOUE 
AL TRI  PAESI  DELL  AFRIC ... 
ANOERE  LANDEN  v"N  AFRIK ... 
*PAYS  0  "FR lOUE  683 7  7  118318  165560  11153233  211544511  4 87 22 4  820170  71!5250 
UEBRIGE  L"ENOER  OCEAN! ENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN JE 
*PAYS  0  OCEANIE  3231152  18 1 2  SI  315174  37317  12021SI  7!110115  t••4150  1SID417 
UEBRIGE  LAENDER  AS JENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE  1  4 97 SI  7  3  23 94  6115!13 3  115!57  1150  1150518514  14115770  3051600  308305 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  251115  !1  8  12612115  1  45123 3  11701155  111982  5115618115  74281115  5360s4 
•TOTAUX  ASIE  1  7  Sl4 5  !1  158520  21!5711515  182825  721 8715  712515115  10!5241115  844:!1851 
RESTLICHE  GEBIETE  DI VERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEOEN 
•DIVERS  3  8  2  102  78!1  10  2160  480  1!180  2D 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAlRE  ZONES 
E  p  u  4785!142  1151SI8845  401!190!1  47!1270115  204211511SISI  251227305  151084101  224421517 
STERLING  21150071  2  1 :!17 8!1  318432  35512518  1128010  10!18889  11153115830  1880!540 
FRANC  FRANCAIS  2472583  312279!1  177444 SI  2113753  10237351  152512741  8875291  10!100950 
DOLLAR  !1478974  !58556:1.4  5078584  50511071  281523731  3134088115  280:1.1:!1518  31048382 
ORIENTALE  ET  CHINE  523  :!1!50  1  5  2 277  811  !50 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
.ll2 -
--
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEIO  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  k~  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
STE:INKOHI..E  HOUIL:L.E: 
CARBONE  FOS S  1  I..E:  STE:E:NKOOL. 
AL.I..EMAGNE:  RE:P  FE:O  27866395  25608420  22797394  23005814  47082038  44354005  40361950  41485609 
u  E  BEL. GO  L.UXE:MB  16224601  13425918  13006306  11294237  ~3455026  20711701  20319903  18457727 
FRANCE  SARRE  15544223  115550323  18746455  10941821  21082397  21791502  24861211  15234026 
PAYS  BAS  22286152  2195621  2717326  2325850  3556202  3475419  4194635  3648144 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  61863881  57790282  57267481  47557722  95175653  90333623  89757730  7882!5506 
AL.I..E:MAGNE:  ZONE:  sov  2600  7081  4  83 1  19220 
BUI..GARIE:  s  08  6330  882  7561 
DANEMARK  6096  4752 
ESPAGNE:  36500  70690  164922  3  7 60 0  97044  190580 
IRI..ANDE  110!59  5391  21875  10 919 
NORVEGE::  70 7  7  6  9  186  659112  147226  9398  5115107  876701  1915784 
POI..OGNE  1167645  2760105  4095642  3315432  1980751  4346779  6552014  6100752 
PORTUGAL.  1000 0  13000  3  5 00  5200 0 
ROYAUME  UN  1  11696130  9426322  9024691  10512637  173535215  13585506  13133452  164156752 
SUISSE:  2000  3019  200  4520  6  77 5  556 
TCHE:COSI..OVAQUIE:  6  03 4  5  55155  105922  59718  84374  84377  167799  96220 
u  R  s  s  3065543  2533257  2912516  2399099  7587392  55175211  6792811  5438415 
YOUGOSL.AVIE:  1 05 73  135 a  3  1  4 37 2  18341 
AL.GERIE:  22279  8  21  404 9  36192  1 35a  4095 
MAROC  FRANCAIS  452816  322538  2  7  39 8  7  299224  868976  613615  570251  661725 
TUNISIE:  a3 4  1  3  0  91  10 2  29  2  57  a 
UNION  SUD  AFRIC  1  9 54 1  136742  2235a1  245851  233557  398055 
TERR  BR 1 T  ORIENT  6  54 3  9  71507 
SYRIE:  285987  4aa320 
UNION  INDIENNE  1503 0  74998 
CAMB  L.AOS  VIETNAM  542436  3800!50  1130852  901776 
CANADA  29  101620  80  160803 
u  s  A  205803a2  32104a3a  45014350  47905210  32589345  !50518617  755152311  840168a4 
PANAMA  104 5  1472 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  37826139  478513815  53472235  65142280  61851055  75572700  1057755a6  113756310 
ECHANGES  ZONE  EsT  590420  759111 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  100280440  1056511515a  120739716  112710002  1577a5830  1615906323  19!55333115  1925818115 
•  • 
STEINKOHL.ENBRIKE:TT$  AGGI..OMERES  DE  HOUII..I..E 
AGGL.OMERATI  01  CARBON  FOSS II..E 
STEE:NKOOI..BRIKETTE:N 
AL.I..E:MAGNE:  RE:P  FEO  1413622  11925!54  1292210  1224418  2480086  20154082  2277499  217!51581 
u  E:  BEL.GO  L.UXE:MB  11!55631  1037443  829489  1355640  2240174  15189194  15512144  215!57795 
FRANCE:  SARRE  1 7  2  1  1  51506  74621  68615  35444  12224  142681  147809 
PAYS  BAS  401196  333717  430279  443879  723104  60042<5  775910  843835 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  29876150  2569322  26 26599  3092953  547a6o8  41565925  478a434  5a25120 
AI..I..EMAGNE:  ZONE:  $0 v  7 80 o  5400  18 40 0  27000  9  1  13  7579  23617  37347 
ROYAUME  UNI  495158  4  o  a  30  25 70 6  451748  94573  77506  51902  110444 
SUisSE  1860  3759 
u  s  A  5870  1012  5052  24 3~  15 27 5  1937  12915  5397 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  s  35 3  8  4a 2  4  2  50158  81041  118961  87 12 2  88434  157947 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  3051298  2517554  215 7 67 !57  3173994  5597759  4753048  4676858  59a3067 
•  • 
STE:INKOHL.ENKOKS 
COKE:  DE:  FOUR 
COKE:  01  CARBONE:  FOSSIL.E: 
COKES  VAN  STE:E:NKOOL. 
AI..I..E:MAGNE:  REP  FEO  18213269  1a2157567  172031159  1a753226  30910410  31500089  29405 549  32445251 
u  E:  BEL.GO  t..UXE:MB  1094000  87!5700  11159151  1094744  2005492  1540190  2037979  2047479 
FRANCE:  SARRE  385060  ~99037  1554257  4155402  !597896  6  1  0  !5 99  1030089  851629 
ITAL. lE  597952  1984414 
PAYS  BAS  2843377  2927120  2821349  2977110  5475582  5724900  !5481305  !55109558 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  22!5315725  224159424  21794736  23a98434  ~8990360  35>47!5776  3795492~  43239341 
DANEMARK  262 4  5  27 2  6  6  2750 6  20215  25226  25a04  2946a  215415 
ROYAUME:  UNI  2111582  122098  319587  49~375  23~0~4  183039  368743  1598500 
sue:oE  143785  55314  18a5o  49137  133213  53 !5  t5  4  20991  51617 
SUISSE  13  4  1  354 5  35241  2  507  85151  92543 
TCHE:COSI..OVAQUIE  10 4  92  392  149  181  727 
YOUGOsL.AVIE:  595  4222 
I..YBIE:  210 8  4785  4  840  10454 
u  s  A  101590  17 30  174001  2991 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  38521515  204770  476555  500394  :399069  263!5a8  532913  8a1419 
ECHANGES  ZONE:  EST  1101550  5 54 20  9a795  50375 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  22921992  22574194  22381951  2455!524a  39~894451  397351365  381565631  44171135 
•  • 
BRAUNKOHI..E:  L.IGNITE 
L.IGNITE:  BRUINKOOL. 
AI..I..E:MAGNE:  RE:P  FE:O  :35123  29 1 !54  53918  66 0  4  4!532  3  730  1  1  7  4  1  10al5 
FRANCE:  SARRE:  14 5  80  4750  144a  21464  8677  700 
PAYS  BAS  181 8  34152  4554  5  84 o  8  546  9151  1260  115452 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  :315941  47 1 95  7  3 33 2  6 a4 50  507a  215 t 55  21 157 a  18238 
AUTRICHE  7 82 9  2  a4a08  158199  133255  6151506  71!534  1315114  117242 
ESPAGNE  2000  12154 
Il  1  1  1  l_  1  1 
~13 - EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VAL ORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ROYAUME  UNI  4300  6!!102 
TCHECOSLOVAOUIE  2240146  15143213  2146825  2184320  1275141!13  12471!137  13514010  14510015 
YOUGOSLAVIE  7 41 87  1251!510  1!135161  174  74 6  251  160372  110076  144 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  23512625  21!551!531  24 03285  2!!11?760  1420718  1481007  1646702  1607401 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  24251!566  2206727  24 7  6  61 7  2386220  142!57516  1!507162  1661!1380  16256351 
•  • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  u  BCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONEL.LE  E  SEMI  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  REP  F"ED  28 2!533 1  28423751  21!170421  3348550  27356851  2823 !!1!!151  28171514  33!545172 
u  E  BELGO  LUXEMB  3061  104015  !5450  3  200  324!!1  1  7  5160  720  3200 
PAYS  BAS  103102  8515104  8 704 8  51013!5  101361!1  5145674  510516!5  51327!5 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  251314514  251426851  251!580251  3441885  2840302  25138173  251088751  34!51447 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  80517!5  80282  1401!50  51514!50  93986  1064515  172370  1300510 
ROYAUME  UNI  11512 8  12717  22 2 24  323517 
SUISSE  3088  !1143  2!110 0  1!5113  4183  887  4180  2!51!102 
TCHECOSLOVAOU lE  2678!52  261404  3  46!11!5 6  3151128  1516187  207!50 1  25180215  2751447 
LYBIE  32:1.1  72251 
u  s  A  2!!10  !5337  2!!11  51:1.451 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  3640513  34!5440  41!15120 6  4!5174!5  3115831  3221:1.2  474576  471588!5 
ECHANGES  ZONE  EST  58231578  15251!!10851  8o 551!54 8  5115!52688  47518584  !!1120!5651  6!!174383  7843171 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  51115126!5  51583188  11!50678:;:1  13!546318  79!551!117  83808!54  515157838  11771!503 
•  • 
KOHLEN 
CHARBON 
CARBONE 
KOLEN 
ALLEMAGNE  REP  FED  !503!53760  475140074  44227112  4d3!50612  832127!!1!5  8074!544!5  741!17:;:15163  7514153!55151 
u  E  BI!:LGO  LUXEMB  18477251:::1  1!53451467  1451!52316  13748021  277045137  243!55104!!1  2351!5074lS  231lS6201 
FRANCE  SARRE  1!!151474514  1651751!1148  151480083  11477487  2171!5737  2243!57851  260628!58  162341454 
ITALIE  !551751 !52  15184414 
PAYS  BAS  !5!5  7 81 !5  !5  5!!1451 e  24  6060454545  !5851!5382  518!561!102  518 5151376  1  0!544077  10!51:1.274 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  903!56702  8!581851:1.3  84720177  7806514!54  142490231  137435115!5!5  1:::1!5431644  1313!5516!52 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  887 7  !5  851282  1!58!5!10  133!131  10305151  1185105  151!55187  18615!57 
AUTRICHE  782 512  84808  1681519  133266  615606  71534  1345114  117242 
BULGARIE  45  OB  15330  882  7!561 
DANEMARK  2624 !5  27 2456  33602  2021!5  2!12215  26804  34220  21!5 46 
ESPAGNE  38!500  706 510  11545122  388154  517044  1510!!180 
IRLANDE  110!59  !13511  2187!5  1051:1.51 
NORVEOE  707 7  551 1 86  65!!1112  147226  513518  5115107  876701  1516784 
POLOGNE  1:1.6784!5  2780105  40 9!184 2  331!5432  151807!51  43487751  66!!12014  6:1.007!!12 
PORTUGAL  1000 0  13000  3  !500  !5200 0 
ROYAUME  UNI  1:1.51651708  51!1J5112!!10  51374!1J84  1:1.088478  :1.  .,...,033!57  13B471e3  13!580!5519  173100513 
SUEDE  143786  !1J!53:1.4  18860  451137  1332:1.3  !1J3  !1J64  209511  61617 
SUISSE  44251  2!1143  51164  !524:1.4  6  7510  !1J407  1  5147 4  122662 
TCHECOSLOVAOUIE  2!568447  22!1J518154  2e 5151851"  2!5631156  1!560193  1!!13518518  1860!1JI52  186!5682 
u  R  s  8  306!5543  2!5332B7  251:1.2!516  23515105151  75873512  !!197!!1211  6792811  5438415 
YOUGOSLAVIE  7418'7  140083  517!54 4  81551  7445251  174744  128417  4:568 
ALGER lE:  222751  8  21  404 9  381512  1  3  !!18  40518 
LYBIE:  210 8  3 211  478!5  4840  72251  104154 
MAROC  FR"-NCAIS  4!1J2818  :522!538  2  7 35187  2519224  868976  1513151!5  !5702!51  1515172!!1 
TUNISIE  83 4  1  30IH  10  2  251  2  878 
UNION  SUD  AFRIC  1 51!5  4  1  138742  223  !51!11  24 !!189  2335157  :5980!515 
TERR  BRIT  ORIENT  15!!143 9  71!!107 
SYRIE:  28455187  488320 
UNION  INDIENNE  11503 0  74998 
C"-MB  LAOS  VIETNAM  !542436  3800B0  11308!52  5101778 
CAN"-DA  29  101620  80  160803 
u  s  A  206 845!!10 2  3210!!18!!10  461220512  475114710  32804871  !!101520!!1!!14  77139227  8403!!1421 
PANAMA  104 !5  1472 
•TOTAUX  P"-YS  TIERS  410317151  !!10815131551  6158914451  158!5513220  1541045153!!1  78726!529  108818211  11158795182 
ECHANGES  ZONE  EST  154140518  5251!IOB51  81701518  9709108  !5!5!57751!5  !5120 !!11551  6673178  78513!!1445 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  137802!!1451  :1.42733341  1551781824  1!1J6:571782  2121!!148451  22128157!13  2!!10723033  2!!16133160 
RAE:UME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE:  GEOGRAFICHE 
GE:OGRAFISCHE:  GEBIE:DEN 
AMERIKA  AMER lOUE 
AMERICA  AMERIK"-
USA  ET  POSSEssiONs  201585!102  3210!!18!10  461220512  47914710  32604871  !!104520!!1!!14  771351227  8403!5421 
C"-NADA  TERRE  NEUVE  29  1011520  80  160803 
AUTRES  P"-YS  104 5  1472 
*TOTAUX  AMERIQUE  20687!5715  3210!18!!10  4151220512  48016330  32606423  !!10620!!1!54  77139227  841516224 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UN 1  1151651708  51!1912B0  51374!!184  11068478  177033!57  138471!13  13580!5519  173100513 
IRLANDE  ISLANDE  110!!19  !!13511  21 87"  109151 
SUEDE  1437815  5!11314  18850  451137  133213  !53 !!1154  20PSI1  151617 
FlNL  NORV  DANEMARK  33322  51154!52  1588714  1157441  34624  111!1711  51105121  218330 
Il  1  1  1  1  1  1 -- EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
EUROPE  ORIENTALE  6890410  7643116  9766403  8417556  112314:55  1198367:5  15501374  13599057 
AUTRES  PAYS  1155908  194125  177398  218205  151!525  271015  24 4  9:55  3171508 
AUTRICHE  84808  158199  1:3:52515  71534  1:55114  117242 
ECHANGES  ZONE  EST  5414098  152950!59  8170198  9709'108  5!557795  51205<59  151573176  7693545 
*TOTAUX  EUROPE  25529291  2395012!5  283159747  29753193  34833624  314155219  3707S031  39517503 
UESE RSEE 1 SCHE  GESIETE  DER  GEMEINSCHAF'T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORl  D  OLTRE  MARE  DELL A  COMUNITA 
OVERZEESE  GESIEDEN  V AN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  102!5874  706500  2  7  8 03 5  299224  2048249  1519429  !574347  55172!5 
.. TOTAUX  T  0  M  1025874  705500  2  7  8 03 5  299224  2048249  1519429  574347  561725 
UESRIGE  LAENDER  AF'RIKAS 
AUTRES  PA Y .S  D  AF'R!QUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFR!CA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  A F'R 1  KA 
*PAYS  D  AFRIQUE  a7o 8  a  1419!53  4785  22 3  5  a  1  100935  2  4  o  8 95  10454  3518055 
UESRIGE  LAENDER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAE S  1  DELL  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE  1603 0  74998 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  28<5987  488320 
*TOTAUX  ASIE  150::5 0  285987  74996  488320 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  103735290  95510733  952157910  900152995  162684:ll79  153:ll48:li4SI  150<59547:ll  150249377 
STERLING  1208388!5  9733203  9384760  11292059  1790111515  14068049  13<501982  17708149 
FRANC  FRANCAIS  15973::558  1758<5048  19758119  1177<5711  2:li7<539B5  2:39!5521&  215537205  1689!5869 
DOLLAR  20687575  ::521058150  46122092  4801153:ll0  ::5260542:ll  !5015 20 !5!54  77139227  8419<5224 
ORIENTALE  ET  CHINE  5890410  754311<5  975540:ll  8417!5!58  1123143!5  1198:ll57:3  1!5!501374  1:ll!599057 
•  • 
Il  1  l_  1  1  1  1 
ll5 -- EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ELEKTRODENKOKS  COKE  F'OUR  ELECTRODES 
COKE  F'ER  EL ET TROO I 
COKES  VOOR  VERVAARDIGING  VAN  ELECTRODEN 
AL LE M  A_G  ~  E  R E P  FED  200  28 54  :!11:178:!1  ee 71  10 25  1472:!1  82615  255551 
FRANCE  ARRE  DSI  2  '76 24  1  1451  1:11222 
F'AYS  BA  10:!111:1  2:!1702 
*TOTAUX>  OOM~U!'IAUTE  200  2512:!1  45Gl518  :554 P5  1025  15B'72  105518  767511 
ROYAUME  UNI  1282  5I  11051:5  185145  17511 
*TOTAUX  F'AYS  TIERS  1282  5I  11051:!1  18 5145  17511 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  200  2512:!1  585127  475 ee  1025  1  5  6'7 2  125464  514402 
•  • 
ANDE RER  KOKS  AUTRES  COKES 
ALTRE  COKE  ANOERE  COKES 
ALLEMAGNE  REF'  FEO  114:!1  715  41:14  :!1752  3055  4034  1 763  10133 
FRANCE  SARRE  1  3  10  720  20 0 
PAYS  BAS  154  1251 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1310  7  2!5  454  3752  50 25  4234  1753  10133 
*TOTAUX  DU  F'RODUIT  131 0  7  2!5  4!54  3762  !50 26  4234  1 763  10133 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
ll6 AUSFUHR 
NACH  WAREN  UND  WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T  NACH  BESTIMMUNGSLANDERN,- GEBIETEN 
UND  - ZAHLUNGSRAUMEN 
EXPORTATIONS 
PAR  PRODUITS  ET  GROUPES  DE  PRODUITS 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS,  REGIONS  ET  ZONES  MONETAIRES 
DE  DESTINATION 
ESPORTAZIONI 
PER  PRODOTTJ  E  GRUPPI  Dl  PRODOTTI 
SUDDIVJSE  SE CON DO  PAESI,  REGIONI  E  ZONE  MON ET ARI E 
Dl  DESTINAZIONE 
UITVOER 
NAAR  PRODUCTEN  EN  GROEPEN  VAN  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN,  GEBIEDEN  EN  MONETAIRE  ZONES 
VAN  BESTEMMING -- AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VA LORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ROHEISEN  F"ONTE 
GHISA  RUWIJZER 
u  E  BEL.GO  L.UXEMB  143292  109271  1  0  5  15  15  1  117981  7155362  1535423  15214150  729045 
F"RANCE  SARRE  6115 90  715 5 94  7  484 6  209105  4159401  4154439  454 557  12150502 
ITAL. I  E  204280  155070  82372  1!52961  1188052  908459  4915718  979641 
PAYS  BAS  109420  156138  78958  152841  771179  4810115  !5515 47 5  445054 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  5361562  408073  3  4 183 7  542888  3194014  2469337  2129210  3414442 
AUTRICHE  6006  13044  17960  9353  49093  102646  142105  5 61 13 
DANEMARK  3 02 0  0  3  115 10  215410  43920  1615390  1849158  1!59777  273114 
F"INL.ANDE  3120  535  2  0  600  5117 
GRECE  2100  7200  1  4150 0  10050  12 2  315  43943  8  8  7015  61150 
IRL.ANOE  301 5  7421  10 01 :3  5075  15209  43 2 87  151 47  !5  30674 
ISL.ANOE  3 50  2205 
NORVEGE  115100  1  1  6  1 5  243 0  61 30  77312  157 3155  13 48<5  351595 
PnRTUGAL.  3 600 0  2  015 0  0  1210 0  11 4  00  165:380  1170159  71271  7 0581 
SUEDE  7 013 0  412150  44000  158500  35151598  218897  2605154  427776 
SUISSE  5  715  8  7  58 4  4!5  29070  415590  3!58535  382328  2015404  331743 
YOUGOSL.AVIE  2 oo 0  1620  13 a  1 o  122615 
EGYPTE  500  2200  400 0  2  78 3  12 70 3  24310 
ETHIOPIE  200  1  1 09 
TERR  SRIT  ORIENT  12 8  9  74 00 
TERR  PORTUGAIS  200  5!50  5 00  1  14  9  3  528  3060 
ARABIE  SEOUOITE  2450  1000  14 4 30  7159 
REP  0  INOONESIE  10150  320  1900  15555  2249  11565 
IRAK  50 0  3329 
IRAN  15900  5  !50  1  2  0  19  3154 3 
ISRAEL.  4 000 0  53000  200 0  239285  3115191  12381 
L.IBAN  9000  2!50  90 00  44!591  1  42!5  !50143 
MAL.AISIE  ET  TER  BR  :3941  1619  30 !5  200  2115615  10945  18415  1 2  2  1 
PAKISTAN  3  67  10<514  2  54 2  <52011 
PHIL.lPPINES  100 0  2  50  152 28  1<5 37 
SIAM  THAl L.ANO  4  oo  2517 
SYRIE  100 0  203  5392  1275 
CANADA  1000  8571 
RE PUB  DOMINICAINE  3 oo 0  1000  200 0  17914  <5125  12418 
HONOUR AS  70  458 
ARGENTINE  50000  !:'1000 0  3038015  304022 
BOL.lVIE  !:'160  3200 
COLOMBIE  7  0  0  1300  50  4460  832 1  415 
pEROU  100  <52!5 
URUGUAY  2::!106  12 181 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2951594  304241  220018  227470  11527<532  1843261  1389925  1458545 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  834375  712:314  5151855  770358  48211545  4332598  3519135  4872987 
•  • 
SP IEGEL.E l  SEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIF"ERA  SPIEGELIJZER 
u  E  BEL. GO  LUXEMB  5250  8ooo  12500  2  77 50  3 8o oo  57187  94 657  206191 
F"RANCE  SARRE  218 4  0  50780  232!50  294 30  1732159  3976115  1 e  5  1515  235203 
ITALIE  200  1250  1  3  99  83!;13 
PAYS  BAS  3  00  2954 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  27090  59 2 80  357!50  !58440  2112159  4  !5 91 !515  280272  449787 
AUTRICHE  900  1200  220 0  1  0 50  75150  9474  1  91 1515  8SI:36 
F"INL.ANDE  5  00  3750 
SUEDE  100  3  00  SI 52  3021 
SUISSE  10!50  20 0  300  8593  1714  2657 
REP  0  INDONESIE  5 00  4900 
!IOTOTAUX  pAYS  TIERS  19 !50  1300  2400  215 50  115153  10 4215  20880  23266 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  29040  150580  38150  1510 90  227422  4159582  301152  473053 
•  • 
HOCHOFEN  F"ERROMANG  F  ERR 0  MN  CARBURE 
FERRO  MN  CARBURATO  HOOGOVEN  FERROMANG 
u  E  BEL.GO  L.UXEMB  49  1  7  3  1012  714  253 
F"RANCE  SARRE  7<50 0  1241539 
PAYS  SAS  49  !51  1  2 38  1278 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  715 4  9  49  158  3  125877  1012  1992  253 
FINL.ANDE  3  8  1 40  4  1  1 
GRE CE  299  448  3 00  !515152  8!534  !5796 
SUISSE  8  3152 
ISRAEL.  10 5  2053 
u  s  A  115115 00  28158964 
URUGUAY  115!5  3  100 
•TOTAUX  pAYS  TIERS  4157  4  56  10 !5  1151908  8902  894!5  20!5::5  287!5122 
li! TOTAUX  ou  PRODUIT  81 1  5  !50'!5  173  1151911  1::54779  9957  404!5  2875375 
•  • 
ROHEISEN  U NO  FERROLEGI ERUNGEN  !NSGESAMT 
T,O TAU X  FONTE  ET  F'ERRO  AL.l..  !AGES 
TOTAL.E  G H  1 SA  E  FERROL.EGHE  0  AL.TO  F  0  RN 0 
TOTAAL.  RUWIJZER  EN  FERROL.EGERINGEN 
u  E  F.lEL.GO  L.UXEMB  1  4 es 4  2  1115320  118178  145734  803382  15931522  7115831  93!5489 
F"RANCE  SARRE  111130  127374  98096  238535  7157309  8152 oss  1540172  1495705 
1 TAI.. 1 E  204280  1!55270  82372  154221  1188052  90 9858  4915718  988234 
Il  1  1  1  1  1  l 
117 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
f 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTfNAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
PAYS  BAS  1051469  6  6  4  36  7  5100 SI  62641  772417  4635170  557753  445054 
<I!TOTAUX  COMMUNAUTE  573421  467402  377655  601331  3531160  251451505  2411474  3864482 
AUTRICHE  69 0  6  14244  20160  10403  56653  112122  161271  77051 
DANEMARK  30200  31610  26410  435120  1663510  18451158  159777  273114 
F'IN!..ANDE  3123  e  103!5  20940  4  1  1  8867 
GRECE  23 9  9  7  6  48  14600  10350  17898  52 4 77  88706  66946 
IRLANDE  3 01 5  7  4  21  10013  5D75  152051  43 287  61 47 5  30874 
ISLANDE  350  2205 
NORVE:GE  161 0  0  11815  243 0  6130  77312  67 365  1  3  4 66  3569!5 
PORTUGAL  :5 600 0  2  06 00  1 210 0  11400  185380  11 7  0  651  71 2 7  1  705&1 
SUEDE  7 013 D  41360  4 400 0  66800  356698  2198451  260664  430797 
SUISSE  5 87 3  7  58 4  4!5  2927 0  468518  367128  382328  208116  334762 
YOUGOSL..AVIE  200 0  16 20  1  3  81 o  12266 
E:GYPTE  !500  2200  400 0  2  78 3  12 70 3  24310 
ETHJOPIE:  200  1109 
TERR  BRIT  ORIENT  12851  7  4 00 
TERR  PORTUGAIS  200  !5!50  5 00  1  14  9  3  5 28  !3060 
ARABIE  SE:OUDITE  24!50  1000  14 4 30  71651 
REP  0  INDONESIE  1060  !320  2400  6!555  22451  16485 
IRAK  500  3  3  251 
IRAN  690 0  !5 50  120151  !3643 
ISRAEL.  4 000 0  !5!3000  210 5  2!39285  3161SI1  14434 
L..IBAN  900 0  2!50  9000  44591  1  4 25  50143 
MAL.. AIS I  E  ET  TER  BR  !3941  1819  !30 5  200  21681$  10945  1  8 46  1221 
PAKISTAN  3  67  10614  2  54 2  62011 
PHIL..IPPINES  100 0  2 50  6  2 28  16!37 
SIAM  THAl  L..ANO  4 00  2517 
SYRIE  1 oo 0  203  !5392  1275 
CANADA  1000  8571 
u  s  A  161600  21!168964 
RE PUB  DOMINICAINE:  300 0  1000  200 0  17914  6125  1  2  41 a 
HONDURAS  70  458 
ARGENTINE  !50000  5000 0  303 806  !304022 
AOL..IVIE  560  3200 
COL..OMBIE  700  1300  60  4  4 eo  8!32 1  415 
PEROU  1 00  625 
URUGUAY  2471  15281 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  298111  305997  222523  !392028  16!52687  1862632  1412858  4356SI33 
ECHANGES  ZONE  EST  4 76 0  0  101666  86790  365437  750367  664677 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  919132  875067  600178  1080149  !5!549284  5552504  3824332  8886092 
RAEUME  GEOGRAPI-IISCI-IE 
ZONES  GE:OGRAPI-IIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICI-IE 
GEOGRAF'ISCI-IE  GE:BIEOEN 
AMERIKA  AMERJQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  161600  2868964 
CANADA  TERRE  NE:UVE  1000  8!571 
ARGENTINE:  50000  5000 0  303806  !304022 
AUTRES  PAYS  6171  2300  25150  2 30  3757!5  14446  1  !5  618  1498 
•TOTAUX  AME:RIQUE  6171  5  33 00  52560  161830  3757!5  32682!3  !3191540  28704152 
EURO PA  EUROPE 
IRLANDE  ISLANDE  3 01 5  7  7  71  1001!3  507!5  15209  4!5492  151 47 5  30874 
SUEDE  701 !3  0  41!360  4 400 0  158800  356698  219849  21506154  430797 
F'INI..  NORV  DANEMARK  49423  4  34 3!3  2884 0  51085  2641542  2!52744  1732153  31715715 
AUTRES  PAYS  991  !3  6  es  6  93  5 597 0  70268  584216  551874  36809!5  484!555 
AUTRICHE  6906  14244  20160  10403  56653  112122  161271  77051 
ECI-IANGES  ZONE  EST  4  7150 0  101668  86790  365437  7!50367  654677 
•TOTAUX  EUROPE  275210  295159  158983  292421  16428!55  1932448  1024758  200!5530 
UEBRJGE  I..AENDE:R  AF'RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AF'RIQUE 
AI..TRI  PA E:  SI  DEl..!..  AF'RICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AF'RI  KA 
*PAYS  D  AF'RIQUE  19 e  9  2400  4!5!50  !500  11292  13 85 2  2  7  8 38  3060 
UEBRIGE  I..AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL..TRI  PAE:SI  DELL  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  3  0!57  10614  2!542  62011 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  61341  515429  643 0  134!53  326302  337334  40612  804 47 
•TOTAUX  ASIE  61341  56 7  96  1543 0  24057  325302  3398715  401512  1424!58 
ZAI-II..UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  802638  6154341  !537813  818021  4806243  41!52356  344386!5  5267079 
STERI..ING  87 4  5  9  ~!57  10318  15889  47624  58979  153321  94106 
F'RANC  F'RANCAIS  111130  127374  ~80915  23853!5  7157309  8  e2 055  640172  1495705 
DOL..LAR  37 0  0  3300  35150  1151980  22394  23 017  21846  2871474 
•  • 
Il  1  L  1  1  1  1 
118 191~11ill'lil1 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTiNAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ROHBLOECKE  u  R OHL U  PEN  L  1 N  OTS  ET  MA9SIAU 
LINGOTTI  E  FAS Cl  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN 
u  E  BEL GO  L.UXEMB  209 4  9  41074  400 5  1004  115157:515  2815780  2  9:54 4  2219:5 
FRANCE  SARRE  1:504 6  2:5240  269:56  1851:5  115748  207125  248005  168147 
ITALIE  203 9  5502  8053  22707  232:55  71156  73191  223474 
PAYS  BAS  124262  194286  59978  23273  865083  1427202  45 90 27  177147 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  160298  264202  9  8 97 4  554 97  1170802  1951227:5  8051557  590961 
AUTRICHE  21512  :55116  4714  12132  331538  17018 
GRECE  18671  1  04 30  10896  15175198  1051429  114290 
NORVEGE  169  2286 
ROYAUME  UNI  77  519  5  519  6629 
SUEOE  !58  31  8513  3071 
SUISSE  45 8  42!55  4752  65::12  8373  4  9745  1525171  87105 
occ  EOUAT  FRANC  10  187 
u  s  A  85  201  1  11 1  3011 
MEXIQUE  7 73 90  74 2  74  7 513 7  11822  802 5127  82215517  658061  101339 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  9 891 1  9:5018  95755  19115  821430  817514  860145  203343 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  259209  357220  194729  84612  1992232  280 9787  16651712  794304 
•  • 
VORGEW  BL.OECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BL.UMI  E  BILLETTE 
BL.OOMS  EN  KNUPPELS 
u  E  BEL GO  L.UXEMB  129251  17 SI 26  19080  31432  110895  1150 8551  1715 5122  289306 
FRANCE  SARRE  9782  3  27 21  40283  2  81 o  8  97379  32215!11  38267!5  215!5046 
ITALIE  315983  27 188  2210 9  11763  32 !li 5109  241712  2015052  111581 
PAYS  BAS  3064  215 !58  2753  25148  2  8779  22183  30413  3  3587 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  627 !58  8  04 73  84225  742451  !16251153  74740!1  79150152  1599520 
FINLANDE  800 o  478  !53 5129  6019 
GRECE  7222 3  49 4  !53  9!504  !597153  494394  342431  74 510  !5489815 
JRL.ANDE  23281  20101  20758!5  181639 
NORVEGE  99 !50  91051 
ROYAUME  UN 1  1  0  1157  7867!5  99433  84410  81575133  9179151 
SUISSE  433715  3  415 38  7154 6  !5 !58 93  317835  286331  !1981588  489727 
CHINE  3794  34 447 
ISRAEL.  3!1994  1 31 82  894 0  33809  239013  87325  !185132  311388 
PAKISTAN  !507 8  7  0  3  91  2772  3!5174  1502020  1  516 99 
pHILIPPINES  25152  18799  !59 31  1  5195516  1420!52  56784 
UNION  INDIENNE  47 85  49231 
REPUS  DOMINICAINE  1  00 04  8!5936 
ARGENTINE  139770  82916  8!10!52  11235170  710347  832!5!50 
URUGUAY  153 8  8  99 517  1285  415 3  21  794715  115 0  8!5 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  175844  3627154  299512  370410  123!5897  2891495  2530278  34360153 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  2  3 86 0  2  443227  383737  44415 5111  175188150  3638900  3328340  413!1i!le3 
•  • 
VOR8RAMMEN  PL.ATJNEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDONJ  PL.AKKEN  EN  PL.AATSTRIPPEN 
u  E  BEL. GO  L.UXEMS  187  !5 82  1764  !5115!5 
FRANCE  SARRE  14713  3  09 71  21150  136 3  6  127480  2514020  201124  132503 
ITAL. lE  64 0  2  38984 
PAYS  BAS  450146  2034DO  34!518  3!18  3702132  1!1519971  28 3  1517  4456 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  481261  2:54421  5!1853  14  !5  715  3868!1915  1893991  481550!5  142124 
AUTRICHE  4140  42444 
GRECE  3!1960  900!1  19974  1519 87  2852152  70040  17420!1  189519 
SUISSE  !1!120  :zoo  38138  1 40 0 
ARGENTINE  28972  2015343 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  704 !12  920!1  151974  24127  !129741  71440  174205  231963 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  !151713  24315215  7!1827  38703  4398:537  198!1431  15150710  374087 
•  • 
ROHSL.OECKE  UND  HALBZEUG  z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  ......  VENTE 
LJNGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTJ  SEMILAVORATl 
DESTINATI  ALLA  VENOITA 
RUWE  BLOK KEN  EN  HALF  PRQDUCTEN  VOOR  VERKOOP 
u  E  BEL. GO  LUXEMB  33878  551000  23272  33018  277C532  44715351  208030  3115664 
FRANCE  SARRE  :57!143  6159 32  88371  150257  :5401507  823 7516  831804  515!1155115 
ITAL. lE  4!1424  32770  301152  344 70  388128  312 878  279243  33505!5 
PAYS  BAS  58 74 7  2  4003514  0724 7  2  C5!5  77  4595994  30493!16  773057  2151510 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  704317  !575105115  2  3SHII!Ii2  :1.!54322  515023151  4C5 3315159  2092134  1432150!5 
AUTRICHE  2192  39:1.15  4714  4140  12132  331538  17018  42444 
FINLANDE  800 o  478  535129  15019 
GRECE  1  2705 4  cs a  8  •8  40374  797 50  977C554  521900  3153005  7:5850!5 
IRLANDE  23281  20101  207!18!1  1811539 
NORVEGE  1159  515150  22815  910!51 
ROYAUME  UNI  1  0187  787!12  5199 52  84410  6734!52  9215548 
SUEDE  1!11!1  31  893  :5071 
SUISSE  451:5!14  3$10 513  71530 8  15242!1  :5154344  337477  <51511559  576833 
oec  EQUAT  FRANC  10  1 87 
CHINE  37514  3  4  447 
ISRAEL  :559 94  13182  8514 0  3380 9  239013  87325  58932  311388 
Il  1  1  1  J  l  1 
119 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIM~1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
PAKISTAN  !50 7  8  7  0  31111  2772  3!5174  502020  1515951 
PHILIPPINES  2!51!52  115799  !59 31  1  99!5515  1420!52  !55784 
UNION  INDIENNE  47 8!5  451231 
u  s  A  8!5  201  111 1  3011 
RE PUB  DOMJNJCAJNE  10004  8!551315 
MEXIQUE  773 90  74274  7 !513 7  11822  602 5127  a  22 697  5!58061  101331f 
ARGENTINE  28972  1397?0  829115  8!50!12  206343  11235170  ., 10 34?  832!5!50 
URUGUAY  153 8  8  9  SI  SI?  128!5  45321  ?51476  1508!5 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  34!5207  415 451 ?7  4  1 !524 1  4135!52  2!5870158  37804451  3!564628  3871361f 
ECHANGES  ZONE  EST  24 7  11 80  215251  115138 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1049!524  10440?3  6  !5  4!54 0  !5691!54  81894251  8414118  !55!5 e3 511  !531!55112 
RAEUME  GEOGRAPHJSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"JCHE 
GEOGRAF"JSCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERJQUE 
AMERICA  AMER! KA 
USA  ET  POSSESSIONS  8!5  201  1  1 1  1  :5011 
ARGENTINE  289 7  2  139  7  ?0  8251115  8!50!52  20634:5  112351?0  710 :54?  832!5!50 
AUTRES  PAYS  8:57 7  8  94 2 ?5  76422  11822  6451248  ., 81!11051  5?4145  101:5351 
*TOTAUX  AMERJQUE  1127!50  234130  1!59338  51?0?!5  8!5!5!1511  151131eo  1384493  5136$100 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNJ  1 0187  ?87!52  5151$1  !52  84410  15734!12  5126!148 
IRLANDE  ISLANDE  23281  20101  207!5 8!5  18115351 
SUEDE  !18  31  8513  3071 
F"JNL  NORV  DANEMARK  800 0  1651  1042 8  !535121f  2286  51?070 
AUTRES  PAYS  178408  1075181  118582  14217!5  1341$1518  8  !5SI377  1024.64  131!5338 
AUTRICHE  21$12  :55116  4714  4140  12132  3:5 a :sa  17018  42444 
ECHANGES  ZONE  EST  24 7  1180  211251  11P38 
*TOTAUX  EUROPE  1851500  122122  2  2:584 !5  2?800?  14080!5$1  P78318  1512?834  2!578048 
UEBERSEEISCHE  GE8IETE  DER  GEMEINSCHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F"RANCAIS  10  18? 
*TOTAUX  T  0  M  10  187 
UEBRIGE  LAENDER  AS JENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRJ  PAESI  DELL  Ai!!IIA 
ANDE RE  '.AN DEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  !107 8  ., o:s Sl1  2772  :5!5174  eo2o2o  151C!I51P 
INDE  47 8!5  4 lf2 31 
CHINE  :S?IIJ4  34 447 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  3!1P 514  38 3  34  2!5?39  :551740  23SI01:5  2885121  200 5184  :588172 
•TOTAUX  ASIE  4!18!5 7  108?25  3230!5  3  51? 40  323418  8885141  2!5!51!50  :SC!I8l?2 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARJE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  SSI2780  7715051  48!5422  4!506 81  7o408P8  6214007  40:S88:S8  :S5151288:S 
STERLING  51853  805!18  10480!5  1200!53  8440!5  8  884:S 0  5100 7  :Se  1108187 
l'" RANC  F"RANCAJS  37!54 3  81551 :S2  8 8:S7 1  150267  !540150?  82:S 7el5  831804  !58!588!5 
DOLLAR  773 510  1051!51!5  S11P3e  1751 !54  8025127  510 lf:S40  800113  181134 
ORIENTALE  ET  CHINE  3?94  34 44? 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
120 ··~ . 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
BREITBANO  IN  ROLLE 
Ef'IAUCHES  EN  ROULEAUX  F'  OUR  TOLES  COJLS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  F'ER  LAMIERE  CO ILS 
BREE: DB AND  OF'  ROLL EN 
u  E  BELGO  LUXEMB  5448  26884  41879  59838  311083  483235 
FRANCE  SARRE  484 0  2160  53 448  27010 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  54 48  31724  44039  59831!1  364 531  510245 
ISRAEL  55 0  4  28 0  2  !5  13887  50474  307SI1!5  1!52585 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  550 4  2802!5  1381!17  60474  307SI15  152585 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  550 4  3  34 73  4  5 61 1  44039  60474  367753  517115  510245 
•  • 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NU OVE  NIEUWE  RAILS 
u  E  BELGO  LUXEMB  33 7  323  1037  !51!130  7  745  14234 
FRANCE  SARRE  566  30SI  4450  531  1!1842  3  535  52114  8516 
ITAL 1 E  1520 9  225118  27367  26172  6441SI  281528  30 512 ""  305663 
PAYS  BAS  161!5SI2  78333  1  0411!14  15827  16221!1615  803521  1054 5SIO  160444 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  167704  1  o  1 a  83  136001  436157  170111156  1011161531  1425003  481!1SI57 
AUTRICHE  9715  5  SI SI  795  10379  115084  8645  11 5 97  148151 
DANEMARK  124 0  9624  101 9  10878  16458  125362  12215  171310 
ESPAGNE  77  1610  4281  452  740  17311  45 538  5550 
FINLANDE  321  13 11  258  238  4  3  25  1 5385  21!173  3209 
GREeE  13 7  SI 85  33 1!1  5  Sl5  1 144  101SI2  3219  5821 
IRLANDE  1211 3  9834  790  253  97268  7SI5S14  83215  2835 
NORVEGE  393 2  6424  1418  715015  46440  78052  15390  132459 
PORTUGAL  34 0  6  34  1385  4027  3183  5505  1361515  4SI1e1 
SUEDE  112 85  6  1  71  11SI28  183SI8  13111181  7SI535  1351154  278169 
SUISSE  2230 8  7  7  88  2SI 73 4  454 0  5  219210  801152  338340  5315152 
TURQUIE  4282 8  43SI45  25125  1343  460781  4  71 1538  271443  14759 
YOUGOSLAVIE  48  1 37 99  115  2158  1SISI419  2034 
EGYF'TE  510 5  59 94  10 3  20303  55575  55815  1  3 95  207375 
UNION  SUD  AFRIC  18 23  !52915  4883  24149  48830  49402 
TERRITOIRES  BELGES  397  7  58  412  545  3482  6636  3712  5938 
TERR  BRJT  ORIENT  23 7  1270  330 2  3 11 6  1 968  11 048  320!52  30143 
TERR  BRJT  OCCIDENT  1729  !10  1 6  1  1  3137  14045  524  15299  30568 
TERR  PORTUGAIS  5258  2  2  5  30  34412  37175  65031  22 51289  350773  380066 
TERR  ESPAGNOLS  224  460  1  7517  4  !556 
ARABIE  SEOUOITE  71!1  1 587 
AUTRES  PAYS  2SIO  2!532 
CHINE  511!1  673  2550  851  53  !53  26568 
HONG  KONG  80 8  13  7082  238 
REF'  0  INOONESIE  214 8  21 1  152  1  7 820  2018  1510 
IRAK  35158  38433 
IRAN  13 6  2!14  19!54  9  517  1451!5  2 380  171!51  9936 
ISRAEL  10222  !5146  51!520  7837  104248  !52337  Sl7008  798!52 
.JORDANIE  HACHEMITE  51150  Sl157 
LIBAN  230  2  155 
MALAISIE  ET  TER  BR  459  1!586  33157  34 72  3$141  13 0158  31847  3  33151 
PAKISTAN  40  25!5  31!5  1510  3751  3  046  3  3517  1!5183 
F'HILIF'F'JNES  25 4  3  1  15 91  !504 0  2135  2735!5  1  !5 82 2  50683  24929 
SYRIE  858  1035!5 
UNION  DE  BIRMANIE  43 SI  3!556 
UNION  INDIENNE  1  2  1  1234  11516  3419  1537  1  6  547  12 317  36193 
AUTRES  PAYS  1133  11142 
CANADA  2!14  !565  177111  210!5  5358  1774!5 
u  s  A  37 8  2  14152  4912  370 6  33175  13 578  47118  38003 
COSTA  R  J CA  496 7  10158  739  51845  518!54  8008 
NICARAGUA  453  9  Sl4  4  418  11092 
TERR  DES  u  a  A  104  1053 
TERR  BRITANNIQUES  474  15  38515  206 
ARGENTINE  342SI  2282  33 !57 2  23208 
BOLIVIE  !543  1!54 4  15!5  4!508  14170  643 
BRES IL  Sl4 0  4713  147  Sl588  65700  1983 
CHILI  104  386!5  1042  41718 
COLOMBIE  53  6615 
EQUATEUR  23 SI  7  28 82  133 9  203651  2  8273  130SI!5 
F'EROU  410 0  ,1!8 8e;  2SI4 7  4~10  3SI583  23 05~  31344  49464 
URUGUAY  es3 e  60153 
VENEZUELA  7 83 2  9  504151  1  053!5 7  831571  754$188  88711SI  102!5787  807108 
AUSTRALIE  507  52!5  215  4005  9678  384 
TERR  BRITANNIQUES  20SIB  22282 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  222277  2  115 o  83  2731504  301159  2235113  2287SI251  2804294  331523215 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  389SI81  316$11515  4  05150!5  344826  3SI3705SI  3384450  4230297  38!51283 
•  • 
SCHWELLEN  UNTERLAGSF'LATTEN  LASOHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECC HE 
DWARSLIGGERS  0  ND ER'- E GP LAT EN  LASF'L ATEN 
u  E  BEL GO  LUXEMB  76  11542 
FRANCE  SARRE  3  35  1!522  2200  3  4SI3  16133  273751 
ITALIE  15!50 3  38157  1511 1  11063  515340  87287  33327  116393 
PAYS  BAS  1793 8  3!5 SI  517  25823  115187  187315  410SI!59  29 3  5 81  180431 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  234 4  1  4  01 SIO  2SI2515  2  Sl!5  215  2!53656  471739  343041  32!5845 
AUTRICHE  20  338  900  47!53 
DANEMARK  122  52  1  777  79!5 
ESPAGNE  1  0  0  8!1  3510 6  74 57  132419  !51438  97748 
Il  l  l  _l  _l  1  1 
121 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÂ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
F"INL.ANDE  7  424  CHYPRE  GIBR  MAL. TE  99  1D02 
GRECE  1  1 3  26  1  4  2  4  28!!1 
IRL.ANDE  108 SI  !!1  4  !!134  :!128  22  98235  4  1  1 !!19  392!5  !!189 
NORVEGE  370  7  88  266  5785  4  6  2!5  9784  3  !!197  7  95188 
PORTUGAL.  29  1  1  1 11  43!5  14!5  1!!1?0 
suEoe:  41 3  417  1!58  547  !5!58SI  !5!584  2218  6999 
SUISSE  2023  3007  17098  19623  26064  3  8 829  187!501  240!53!!1 
TURQUIE  181!!18  1 04 80  1 !520 8  312  19!5307  128389  1'73642  413'7 
YOUGOSLAVIE  18  291 
EGYPTE  264  !53  1  SI  2  811  746  212 
ETHIOPIE  13 SI  4  27 0 
UNION  SUD  AI'"RIC  11 4  1  81  2!51  23!517  10 4 23  1027  298!5  23410!5 
TERRITOIRES  BEL.GES  1  1  2  3  48  16!5  212  1 16 2  4  8'70  1 67 SI  :5274 
TERR  BRIT  ORIENT  61 7  12!55  Sl4 0  2826  !5844  1218!5  10404  32748 
TERR  BRIT  OCCIDENT  43  47 3  '5  SI  SI  439  !5384  6!53!5 
TERR  PORTUGAIS  80 :!1  !5  11  1!5887  8813  74!58  !542SI  1711!51  99018 
TERR  ESPAGNOLS  10 SI  1221 
AUTRES  PAYS  1  1  148 
CHINE  1  8  146  .2:53  15181 
HONG  KONG  1  9  166 
REP  D  INDONESIE;  10 91  120  10 2  12'75  10382  1  !50 0  1187  135!51 
IRAI<  319  1 2 00  3  !51 !5  12841 
IRAN  382  32  3863  40SI 
ISRAEL.  16!5  1297  840!5  1 71 1  1 
.JORDANIE  HACHEMITE  40 0  4283 
L.IBAN  77  '781 
MALAISIE  ET  TER  BR  1010  44  10 6  102  9612  49!5  1 2  81  1293 
PAKISTAN  1  4  38  14 1  4 71 
PHIL.IPPINES  40 2  28  4  ISIS  !513:!1  3 37  81544 
SYRIE  746  16SI  SI49Sl  2485 
UNION  DE  BIRMANIE  95  81lt2 
UNION  INOIENNE  :!19  49!1 
CANADA  1 2  1  7  81  14 :!1  228  1048 
u  s  A  77  !18  73  91  8!58  741  7!12  10$18 
COSTA  R 1 CA  13 0  15  33  1  7  17047  !1!18  18!5 
RE PUB  DOMINICAINE  !5!5  15!1  '73!5  870 
HAITI  110  1283 
NICARAGUA  215  :5?8 
TERR  NEERLANDAIS  188  2176 
TERR  BRITANNIQUES  1  '7  1  1801 
ARGENTINE  !13 0  1091  !5  808  1124!1 
BOL. IV lE  1  8  !599  61  208  421!5  72!1 
BRES IL.  3  4  :s :se  2!12  !118  3  82 1  411!59 
CHIL.I  1  :!1  280  322  3!562 
COL.OMBIE  91  1262 
EQUATEUR  33 8  6  0!5  40  3370  !5879  !59!5 
PEROU  229  9!5  80 6  304  30!Ii!!  1  1 :58  113!58  4026 
URUGUAY  2:!1  7  2!5815 
VENEZUEL.A  3738 !5  44592  2693 6  92  !57821lt2  87!5110  40!5948  12!51 
AUSTRAL. lE  17  93  2:J3  1043 
TERR  BRITANNIQUES  753  9!544 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  778159  77 9  215  8  711 1  '770156  1012!571  10728!1!5  108!1795  8907!!5!5 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  101310  118116  116367  106592  12156227  1544304  1428836  1216600 
•  • 
WAL.ZDRAHT  l'"  IL.  MACHINE 
VERGEL.L.A  1 N  MATASSE  WAL.SDRA'AO 
u  e:  BEL. GO  L.UXEMB  4 76 9!5  29 8  14  :!115785  :!1  79 44  !120123  :531414  40$1283  433488 
F"RANCE  SARRE  24289  18821  21561!1  26749  27309:5  218827  :5151523  307816 
ITAL. lE  430 1  7  0  !115  .to!l29  1  1 9  3  4  4  0115  777:!10  !11714  13418 
PAYS  BAS  34 2  !1  23!19  !18157  4!511  33345  210!52  !1  !1  SI 07  4!502 3 
•TOTAUX  OO.MMUNAUTE  79710  !18 0 50  7  :!180 0  70 3  97  8714'77  154902!!1  832817  '799745 
AUTRICHE  1099  1481  133 2  1!145  1 83 21  23 !5015  21784  2!5002 
BULGARIE  29 9  e  15720  1074 6  26015:!1  7!5!107  120309 
DANEMARK  80!13  9421  2017 9  !1294  !5480!1  87220  20 e2 80  !515863 
ESPAGNE  3!50 2  1 oo !5  994  31!581  11042  14372 
F"INL.ANOE  842!5  15  2  '79  2479  22744  621s:tl5  61248  2!5 878  233224 
CHYPRE  GIBR  MAL. TE  296  33!51 
GRE CE  ::515213  27 '7 83  22174  270!1:!1  3!58138  29!5!582  244 !573  289298 
HONGRIE  1999  2  2  0  21 
!RL.ANDE  12929  1 08 22  18927  11286  13138!1  119000  203849  1250!57 
NORVEGE  73 80  4!112  114!56  920 SI  74$199  47287  11510!55  99!50!5 
PORTUGAL.  ::53108  1884!1  28:!1 0  3498  303076  1  157 13 2  31089  3782::5 
ROUMANIE  24g8  27445 
ROYAUME  UNI  115 01  3173 0  !129 7!5  1  8!509  3326!13  581703 
sue:oe:  1 48 3  1  3!12154  23318  12430!1  131!5<)1  367628  239!501  128276 
SUISSE  :!14942  3  07 !10  4203 6  :526 1  6  :!14848!1  :s  2 8368  452262  :!187421 
TURQUIE  1582:!1  4  4  83  4480  10481  702:!15  4  9944  !54 '7 83  118614 
ETHIOPIE  2915  220  3477  2666 
L.IEIERIA  1592  9912 
UNION  suo  AF"RIC  <597  2480  1!102  158:5  7882  30180  1 9104  10084 
TERR  BRIT  ORIENT  5151  6:504 
TERR  BRIT  OCCIOENT  !113  49  6310  !5!53 
TERR  PORTUGAIS  148  115  4 3 
REP  D  INDONESIE  28008  342!513 
IRAK  4  09  1  0  1092  !!1277  1Ci9  12267 
IRAN  !51St  5129  1!10  102  !5015:5  151:!132  1  7 eg  22!52 
ISRAEL  307 8  2  65 e  74  185'7!1  39!5151  3!115!506  5SJ0609  17!1765>  :S7:;!4S8 
L.IBAN  19 8  1  2  0  712 
AUTRES  PAYS  8!11  1007 8  13 8'7  5  '7159  112510  16038 
CANADA  4216  100157  149 '78  39:505  1091585  169028 
u  s  A  48223  2$16 !14  10!128  16!192  41!H~82  275097  10S170  17:!1429 
ARES IL.  61 1  5  1!13  61258  1  76 5 
E:QUATEUR  993  1 11 0  9 
Il  _l  1  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÂ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
PEROU  32  42!1 
URUGUAY  112 4  2!123  20!12  !ISI2  11SI38  270'72  23170  '73111 
AUSTRALIE:  588  1152  e  88&  1407SI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  28803!1  28'7138  2!5102!1  2SI482SI  2!52:!109'7  28801521  28811 8'72  3201885 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3  4  !17 4  !1  32!1188  32482!1  38!1328  33SI4!574  3330!544  3!518!58SI  40011540 
•  • 
STABSTAHL  BARRES 
!}ARRE  STAAFSTAAL 
u  E  BEL GO  LUXEMB  27!14 1  2a 4  48  2a420  3 56 70  3410SI3  3815180  377438  4SSI872 
FRANCE  SARRE  '784 1  138115  !58015  !57 41  14!1884  222818  124 !542  1221154 
ITALIE  88 Sl3  Sl3 38  8383  13 4  !54  1!:1080P  1715244  187721  280150 
PAYS  BAS  1  OSIP DIS  80a8SI  PS18P4  13  !515150  1115'74!18  SI08!J'7P  1228030  1!1!11'72815 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1!14271  1322'72  143483  180!12!5  18015244  18P2S122  ,.115'731  24882151 
AUTRICHE  41112  20SI  !51115'7  '715  !118  13 5  2!1  '78351  83223  1051080 
BULGARIE  '7  PO  2'75  '7!538  2  88!5 
OANEMARI<  188  8  7  28 5141  1 !1183 5I  358 80  1811SI'78  283447  2240 33  412187 
ESPAGNE  1'7081  2,815SIO  $1084  223'7'7  1 '7 30 01  18.812  128214  275 oa p 
FINLANDE  13841  7 :s :so  1074'7  101415  13 Sl2 23  8eoa7  1447P1  170SI58 
CHYPRE  G J  BR  MALTE  84 !5  •  0  81  2428  !581  8717  4  8  '70 1  28 578  15714 
GRE CE  21158!1  2307P  170PIS  1a070  222 a'715  2111881  201174'7  200230 
HONGRIE  1551  1 '7  415  18!1  CI1SI  2  !104  :s 1.1 '7 3  1 !J 11!18  '7407 
II'ILANOit  4SIO  14 Dl  2128  2SI 8  4  8240  1  6  8!1'7  242:!10  3444515 
ISLANDE  38 4  2083  288  15 52  328!1  22542  2SI22  '7:S1CI 
NORVEGE  3SI03 2  45440  :!109'7 8  17SI92  3'71'707  485104  318228  18848a 
POLOGNE  44  2115!5  !1188  12SI  8!142  134480  :!14030  1'224 
PORTUGAL  214 8  SI  3'7 2ee  2180 :s  1818:!1  20447'7  3  882:!17  22!1 89'7  205283 
ROUMANIE  1150  87  a'7  1518!1  SI:SS14  !5487  !1  487  32100 
ROYAUME  UNI  320 6  7SI01  15  8715 3  57820  2'7842  8'7 82a  a11848  83!:145!1 
SUEDE  282 80  28 0158  22a74  233a!l  a:s73'7SI  al5a!J48  :238883  2!112158 
SUISSE  15708 2  157 7 52  82!1183  701!18  744402  a!I0227  a4 a  51152  1029340 
TURQUIE  377 3  1  7882!1  101478  872513  480412  SI  8SI2a 1  1348768  1124660 
YOUGOSLAVIE  13849  1 '7  01 2  109SI  47SI  11111174  187127  1 82 83  10881 
EGYPTE  80 '7  6  41  !JO SI  1180  8182  8817  78!5SI  248251 
ETHJOPIE  1240  20!5!1  50 1  !51  10 Sl7 !J  20138  '7350  !5$18 
LIBERIA  3  SI:J  120  :!1  38  3380  115300  2156 
LYSIE  1810  1517 5  18'7  17441  22584  1SI3:S 
SOUDAN  AN GL 0  EGYPT  :sa 84  51!JSI  187 6  41!15  35!58a  SI11SI  1a727  4432 a 
UN lON  SUD  AFRIC  44 as  a  8 es  14SI8  1284  411570  84112  16 SISI7  13364 
TERRITOIRES  BELGES  372 
TERR  SRIT  ORIENT  584 2  15SI se  SI03 !5  13020  51SI!JSI  588151  SI8!J30  14!12SI1 
TE:RR  BRIT  OCCIDENT  1353  8733  11404  1481!5  12188  70258  128184  1815141 
TERR  PORTUGAIS  40 Sl2  Sl7 a1  715a4  14815  4151!140  108344  881157  170770 
TERR  ESPAGNOLS  4  Sll  2284  1412  !1803  252815  1831!!1 
ARABIE  SEOUOJTE  22 7  9  38 93  31152  8'701  23248  42403  38 77 2  77000 
YEMEN  1 4  1  1 251 
AUTRES  PAYS  383  81128  !177 7  1148  3  8  415  '74407  155288  12628 
CEYLAN  378  1315SI  82 2  1794  33a7  17SJ!J1  10188  208518 
CHINE  1'7!!1  7  47  1!58  37 78  2  258  7!5152'  2315  402751 
HONG  I<ONG  31SI!I  27818 
REP  0  INOONESIE  eoe a  1!1822  700 0  7132  Sl513 20  180018  51847 !J  102ae12 
IRAI<  38151  1  13 !54  114!12  232!5  4!1448  124016  1451155  26416 
IRAN  114  6  7  28 4  815  1030 0  Sl220  120778  :so 2  839  112843  10011SI 
ISRAEL  SI405SI  107 8 a8  l!la541  12 751117  832348  5I  82285  853074  131313!5 
..JAPON  !1  a  15  12  7883  14SI  873  2102 
..JORDANIE  HACHEMITE  4 040  44174 
LIBAN  77 4  SI  !1512  30  771517  8486  627 
MALAISIE  ET  TER  SR  822 0  4a1!1  327 8  418SI  1508'711  55'724  40!184  4512518 
PAKISTAN  1127  !5732  314~  12 748  82178  3  51722 
PHILIPPINES  8!1  !108  tea5  402  7a7  5034  1SI878  4569 
SIAM  TMAILAND  10 Sl8  !13851  "10 '7  100 80  10428  83 803  5$1732  113771 
SYRIE  80 88  !5407  13 5I  62 !5 36  4a48SI  1704 
UNION  oe:  BIRMANIE  a• 6  104a  7512  1063  51180  11234  85115  114518 
UNION  INDIENNE  38 45  3711  85 56  851115  725100  128887 
TERRIT  PORTUGAIS  37a  2SI  41!5  301  3414  24P  4287  3407 
AUTRES  PAYS  170 8  1 02 a?  18a9  2221  1SI881  11!1425  2  !5 841  2!1'747 
CANADA  32  1  1  33751  !507  4051  3!57'76 
u  s  A  !541  86  3  1  1  18!584  4!578  1 115  47215  1882!53 
COSTA  R  l CA  a8'7  4'7a2  20!50  171a  8118  4  P'78SI  2.  1 07  151131 
CUBA  1SI7  1 111 9  22715  :sa 81  2050  101787  240!58  381524 
RE PUB  DOMINICAINE  1  0  SI  140!5  1 28  470  18010 
GUATEMALA  81a  12158  2223  2'7ao  !1412  13 84 0  24147  29418 
MAIT!  154 5  47  54 !5  4SI!I  1
14  !51 SI  5!!14  6175  5408 
HONDURAS  7SI  3  517  4!18  1!552  8aSI  4331  •  51518  18880 
MEXIQUE  28  118  33 3  8!54  1500  3  11 1  '7242  1 31'!8 7 
NICARAGUA  23  8  '71  520  1623  480  8907  !5  SI OP  17!523 
PANAMA  3151  23 7  2 a7  2  Sl1 SI  2  !153  3248 
SALVADOR  27SI  517SI  140 2  401  2  805  1  1  2  SI SI  1!1a251  4!508 
TERR  DES  u  1!1  A  817SI  28051  17751  7402  8'75!5!1  23 454  1517815  83439 
TERR  NEERLANDAIS  277  30 8  !5915  2SI17  3402  1515815 
TERR  BRITANNIOUES  878  aas•  1273 1  87 SSI  8708  24427  145708  7304!!1 
ARGENTINE  2021  8  !138  1453 p  1!5309  38848  103SI36  27 2  !5!57  3313851 
BOLIVIE  380  8  3515  1  1  4  8545  472  42 :!18  1449 
BREaiL  1200 !1  3833  438!!1  1537  175SI21  157 20 1  788851  34120 
CHILI  8'7 '7  1  4085  2:!188  2!535  11SIS142  78780  38098  81800 
COLOMBIE  11181!5  7  SI  84  8284  43411  830351  8:!1283  SIS116!1  481531 
EQUATEUR  1 a  1  8  15 81  183 3  2!133  10087  8810  1  511  511  27352 
PARAGUAY  10 SI  !14  3SI8  Sl22  85!1  4427 
Pl;: ROU  4  Sl7  1 SI 51  84 2  304  !1371  24113  Sl148  35513 
URUGUAY  34 !51  880  24519  1" a4  :!18080  8357  31271  19824 
VENEZUELA  8858  1  3  1 93  342'79  431SI2  88383  13!1102  387254  4a512CS 
AUSTRALIE  14 94  8  75  !5300  13831  10 851!5  62649 
NOUVELLE  ZEI.ANDE:  11 0  !50  11'72  secs 
TERR  BRITANNIQUES  P8  10SI!5 
AUTRES  ILE 8  Sl8  12051 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  !5040251  158184SI  84SI887  788897  !5248402  7!138118  '778158851  5145191579 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  8ela:Joo  a14121  793150  S17SI422  70531548  Sl231040  9702620  115168930 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  -
QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE  BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DEST!NAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
STAHLSPUNDWAENDE  1PALPLANCHE S 
PALANCOLE  DAMWANDSTAAL 
ITALIE  1661  1251  450  2407  2  0  4  24  1  4  !58 1  !56!51  28408 
PAYS  BAS  2  SIO 0  9  36!5!53  32617  16746  328780  4  eo" 1SI  38SIS6a  2031!55 
·•TOTAUX  COMMUNAUTE  30670  39a04  33067  1SI153  3451204  47!5!100  351 !5  51 g  231563 
AUTRICHE  !1902  9  7  40  3 396  6  27879  66195  7  9  81 1  382!13$1  330471 
DANEMARK  127 3  5  219!18  7!17 6  16539  1215035  :Z02630  745112  16715!10 
FINLANDE  a  8!5  44 6  1369  91504  4  1133  16081 
r,Re:cE  2385  2  91 53 
I.RLANDE  !52 1  14 2  210  6  2 01  14!10  2  3 31 
ISLANDE  3073  2318  3!5082  2" 9 58 
NORVEGE  1 3  6  2  3012  2096  263  134!19  30 !1!13  23000  2845 
SUEDE  81 9  4  2  1  1 4  2665  1  1 3  8  79596  2  2  28 7  26234  113151 
SUISSE  78!16  1  3  a  61  8196  12!599  62 981  1!56790  94 !14 SI  146267 
TURQUIE  160  3  !17 g 
EGYPTE  7!520  78743 
HONG  KONG  3  4!1  3  !1!17 
IRAK  12  3  0  1  17 9  815  143710  205912 
ISRAE:L  8"22  12 31 7  8084  125854 
..JAPON  25 70  2!1868 
MALAISIE  ET  TER  BR  1 3  !5  148!5 
PAKISTAN  19329  1  06 70  &80  1892!59  103019  5'!544 
PHILIPPINES  32 0  0  1 a  Sl6  433 7  6  e  8  29214  1  Po 1 e  46892  7174 
SYRIE  !1201  71482 
UNION  INDIENNE  3  6  g  1  11 ac 8  14394  3  861)6  123769  14!51!54 
CANADA  4  1  4  6  4  46  40!18  !19071 
u  s  A  241 3  4519  3222  22 3  22  42 884  320051 
RE PUB  DOMINICAINE  16 4  1  3924  "799  10391  1!537SI  41 886  9!12!1  113461 
ARGENTINE  4168  460513 
CHI 1..  I  32!1!5  386!5!1 
COLOMBIE  2849  1  13 92  615  1  4  26!193  1134SI4  5137351 
E:CUATEUR  2SI 79  344!17 
VENEZUELA  3809  3546  40 28SI  !12772 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  788!12  123122  101"771  109890  60848SI  1247126  112!5057  1240030 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  109!522  162926  134638  129043  1157693  1722626  1!120!176  1471!15)3 
•  • 
PROFILE  VON  80  MM  UND  MEHR  s  ow Je:  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  e;T  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROF"IELEN  VAN  eo  MM  EN  MEER  Al.S  MEOE  ZORES 
u  E  BEL. GO  L.UXEMB  9  1  S>  SI  8!5  163 e  307!5  SI0159  SIOO 2  14 7 46  30207 
F"RANCE  SARRE  770  7  Sl5  998  1  1  1  5  7921  Sl182  1080!5  11!516 
ITAL. I  E  74SI4  8  6  28  14193  10913  6<581!5  77 6  SI SI  13  !5  <57  1  1065119 
PAYS  SAS  4!1:522  !51 9  SIO  8 32 7  8  117669  3SI4771  465313  "782897  11267!58 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  5 45 0  !5  8  2  3  98  100107  132SI72  478!57<5  5  61 1 Sl6  Sl24119  1277400 
AUTRICHE  24 3  7  3449  32 7  3  36 51  2!1594  441SI!5  3  g2 2SI  4 41 10 
DANEMARK  3 603 SI  3  09 09  19189  22!574  305703  2695104  1 7  7  SI !1  1  213SI!53 
ESPAGNE  34 51  !5  3441  293 7  160!56  38388  3823!5  31327  1SI068!1 
F"INLANDE  3<5  e  3  4016  2SI3 2  422"7  33313  36239  31:524  4!5138 
CHYPRE  G 1  BR  MAL. TE  49  483 
GRECE  1876  6  !140  2., 1  7  2!5 70  1!5491  58!188  26747  26068 
HONGRIE  4727  16 67  1!56  1134  40 2SI6  14244  1  3 09  9716 
IRL.ANOE  13!51  332  3160  2266  12 16 4  3107  345198  23875 
ISLANDE  204  1  1  1 e  2  82  1  SI  1  1  7 22  1  4  1 SIO  2884  2021 
NORVEGE  4 32" 8  432!57  34799  3048!1  373577  3516181  333832  296793 
PORTUGAL  7!5 9:5  4!527  1120  17015  64626  3  51076  10002  16!176 
ROYAUME  UN 1  4!1 2  7  6022  10687  15SI97  36609  4SI609  109857  161296 
SUEDE  !5 46 6  1  38043  338!16  2  97 32  4SIOI593  3  !12 7 69  32 8  4 7  7  2SI9640 
SUISSE  2 03 9  2  1910!5  2184 8  40058  189478  1818!14  21SI210  429172 
TURQUIE  14  0  2  5184  Sl0!5  12382  1  1  !54 6  109S1 
YOUGOSLAVIE  6  1  2  2 "1  SI  33  !5"7!54  2  739  10168 
EGYPTE  2  4  !5  2213 
ETHIOPIE  Sl2  48  5SI  804  470  seo 
l.YBIE  1  514  6  516  4g3  1  15  23  6222  4  "g  1 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  23!18  13151  11SI6  3187  1SIS172  1  1  !12 3  1  1  51 2  30905 
UNION  SUD  AFRIC  Slt  100  11 0  !516  764  Sl83  1026  5222 
TERRITOIRES  BELGES  60  134 0  !1!13  1  3  4 48 
TER P.  BRlT  ORIENT  Sll52  1 71  833  8248  1  44 2  868 2 
TERR  8  R  1 T  OCCIDENT  33  324  80  2156  3  2  96  664 
TERR  PORTUGAIS  436  28!1  1  4  4886  40 24  2SI82  270  58251 
TERR  ESPAGNOL.S  1SI2  213  43 4  1617  2117  4  600 
ARABIE  SEOUOITE  3  !54  8440 
YEMEN  80  706 
AUTRE:S  PAYS  249  372  1515  2  60 3  3  7  Sl8  1722 
CE:YL.AN  32SI  3659 
CHINE  265  3  517  869  4406  2  4  01  3401  8481  42675 
HONG  KONG  29SI  2  "1 7 
REP  D  INDONEBI!:  8  519  10!10  36SI2  83 2  8  6  27 2  10 04 7  3707SI  85SI76 
IRAK  2SI S16  104 SI  19!54  27160  10944  20661 
IRAN  26256  81819  4521!1  !507 44  2!12264  7SI4332  4!53671  512182 
ISRAEL.  !15 0  1  9  3  84  1263 4  12272  472!11  795SI!5  116711  114P98 
..JORDANIE  HACHEMITE  Sl1  247  788  2408 
MAL.AISIE  ET  TER  BR  1SI!S  651  578  1 86 4  6  5 29  6086 
PAKISTAN  519  4  30  1165  483  8!1SJ  4!539  1  1  p 36  5307 
SIAM  THAIL.ANO  773  436  78  604  6  !133  4284  797  6365 
UNION  INDIENNE  16 1  SI  1360  7087  4SI 0  9  1  4  710  1  1  8 38  6  "1 7  5  51363 
AUTRES  PAYS  3!5!5  504  321!1  5145 
u  s  A  13  8  50  146488 
COSTA  RICA  128  2158  1  1 7  !1  2  661 
GUATEMALA  "7!5  720 
NICARAGUA  100  SI 59 
PANAMA  400  39!5  3  881  4473 
Il  1  1  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEIO  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
TERR  DES  u  s  A  192  2150  1  710  2  274 
TERR  NEERLANDAIS  8  184 
TERR  BRITANNIQUES  5!5  315  1!52  470  316  1775 
ARGENTINE  83 3  3  30  12589  315!54  7  1  11  2  7715  1215566  :3194:52 
BOLIVIE  1  1  2  77  1082  1540 
BRES IL  !524 6  45 2  29 
CHILI  4!54  242  153 4  2027  4  27 !5  2  !532  153:5!5  21745 
COLOMBIE  3915 4  2842  2!54  2!599  357451  27174  2  470  27328 
EQUATEUR  174  1822 
PEROU  40 8  130  9  1  1  188  3432  1  :li !58  8627  1952 
URUGUAY  115 3  2  9  57  298  5  97  18235  8071  28415  7811 
V,ENEZUELA  1000 !5  152:!18  !57!5!5  5138:5  83833  5!5115  !52<581  94093 
AUSTRALIE  15  1  ,!5 14  1887  8833  !5<54  41530  16710  72249 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2!527451  273!5451  2  3842  !5  33!5287  2255978  2  !5 !532156  23385148  3464154 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3072!54  335947  338!532  488239  2734!554  31144152  3263067  4741554 
•  • 
SONSTIGE  PROF' ILE  AUTRES  PROF' ILES 
ALTRI  PROF'ILATI  ANDE RE  PROFIELEN 
u  E  BELGO  LUXEMB  208o  102!5  1 e4 2  30 87  344158  1  151 8  2  28831  5 372  0 
F'RANCE  SARRE  884 6  1  16 30  804 5  11!5915  131920  181957  12!5207  1615415 
ITALIE  139 81  1  02 78  51!510  1221515  1!5157751  112 22 2  107779  129922 
PAYS  BAS  79932  8  3  7  80  79712  7 87 87  847978  681412  846737  877530 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  104839  88 e  51:3  51890 9  10!5736  1171145  971773  11085!54  1227587 
AUTRICHE  15129  37 28  3058  5844  2  8  e  o3  !5!5!575  48168  87401 
BULGARIE  196  211!5 
DANEMARK  1297 7  1  2  2  78  15088  11 2 87  1317!51  123323  1551283  125827 
ESPAGNE  3271  5  5I  512  119!5  192!551  33257  154!520  1  1  1 7  4  224002 
FINLANDE  6823  7316  11088  9188  660<54  805162  126706  113819 
GRECE  830 0  1  17 513  10480  8500  60191  11!5967  107911  91278 
HONGRIE  237!5  3839  1471  1213  21669  325116  1  3  5 60  11508 
IRLANDE  40 9  3  73  198  6  30  4782  4  679  2  5 97  7827 
ISLANDE  24 3  3  27  273  24!5  2283  3  178  3166  2667 
NORVEGE  172  0  9  4  6  191  28290  20420  185228  4  74 408  28 3  :3 37  220552 
POLOGNE  1246  7!54  136  15573  11 4 88  2071 
PORTUGAL  1671  21586  !572 :li  3232  14632  26475  6  61.,915  34426 
ROYAUME  UNI  3  8  4!5!5  17518  12439  695  !5527  19328  134166 
SUEDE  4160 1  38 7  24  3 414 1  2:5517  401166  382132  347!504  249<589 
SUISSE  7165  15 3  84  12715  1507!5  89737  1  8874<5  1<53<530  197259 
TCHECOSLOVAQUJE  399  3184 
TURQUIE  726 2  5412  33:? 7  !5507  108!573  76189  41687  73829 
YOUGOSLAVIE  1189<5  3107  2114  1914  119081  33 246  27465  22313 
ALGERIE  49  &68 
EGYPTE  1  3  1 73  4978  :341  2006  !52902 
ETHIOPIE  8o  49  1012  84  796  531  12444  1005 
LYBJE  4  8  27a  473  15!5  416  2 9a7  5004  17S9 
MAROC  F'RANCAJS  4<5  e:!l  3a6  911 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  143 <5  9  37  a90  12!51  1  1  7 09  8753  a817  14040 
UNION  SUD  A F'R I  C  1222  1350!5  2295  5090  1  1  4 16  121074  20547  55495 
TERRITOIRES  BELGES  40 1  4234 
TERR  BRIT  ORIENT  2979  2321  22aO  3322  2S3S7  2  0  715  23823  34<573 
TERR  BRIT  OCCIDENT  26  40<5 
TERR  PORTUGAIS  122  2Da  32 6  469  1  95 3  2  46a  3  a  38  !5S0,4 
TERR  ESPAGNOLS  20  49  222  !547 
ARABIE:  SEOUDITE  6o  32  40  43  59<5  !517  404  SgS 
AUTRES  PAYS  13 0  89  54  !54  1  15 3  7a3  590  S4a 
CEYLAN  420  60 a  3<508  !5  72 2 
CHINE  a3  451  <520  1791  690  410  <5329  19433 
REP  0  JNOONE:SIE  34 3  140<5  170 7  2<5 3•<5  3911  1  4  4  513  1  92 8  2  31S13 
IRAK  17 3  3  1504  94 2  1!530  1  7  !5 25  13142  10340  17939 
IRAN  343 2  1  0  2 41  !5027  2701  34S37  10SOa2  5a37<5  32394 
ISRAEL  157 !54  22850  7392  31773  1541!59  22 51 !52  a  2  !57 9  337307 
.JORDANIE  HACHEMITE  59  53 !5  224  524  5  540  2333 
MALAISIE  ET  TER  BR  1 <56 !5  '1 04 3  2  1351  a  1  3  14 7a 4  517!53S  1  3  <51  7  61<56 
PAKISTAN  1  4  1  6a7  574  1  429  73<5a  7133 
PHILIPPINES  10 2  582  10 58  S290 
SIAM  THAl LAND  1917  at9  1<59  1  ag 35  92 36  1876 
SYRIE  595  t4a  <5263  1S93 
UNION  DE  BIRMANIE  1<54  1  7  1  7  1  4513  160  161 
UNION  INDIENNE  30  562  381  <542  S20<5  4525 
TERRIT  PORTUGAIS  19  l<Sa 
AUTRES  PAYS  27 9  7  1102  .5!5<5  12:5<5  25043  9371  S531  13S74 
u  s  A  sa 5o  !5!5S7  3351  S9 <57  73079  <5a561  39<590  a45S0 
COSTA  RICA  10<5  4  30  <575  2  70  940  4073  7130  3104 
CUBA  2!547  146<5  173a  21703  13404  159S1 
RE PUB  DOMINICAINE  4  7  2  S64a 
GUATEMALA  38  39  30  379  :373  32S 
HONDURAS  es  10 1  <54 a  10451 
NICARAGUA  111  a2  1  1  2  1 247  734  1194 
PANAMA  519  33 9  519  920  3  37 7  10<59 
SALVADOR  ses  1  4  8554  1  7  7 
TERR  NEERLANDAIS  20  230 
TERR  BRITANNIQUES  .. a  6a  1  11  4<51  7  1  1  1195 
ARGENTINE  1a33  !5  25!5  1414 2  3538!5  21348  !595!50  20995S  490815 
BOLIVIE  22!5  a9  60  2  <5 97  98!5  955 
BRES IL  9102  23 49  2665  327  1tta48  2  a  1 7S  35079  4<533 
CHILI  72  !5  21  491  952  100<5  7170  4  748  14530 
COLOMBIE  3<57<5  329a  2aO 8  :3711  4182!5  37 628  3351S  41355 
E!=IUATEUR  32  4  74  3<51  4894 
PARAGUAY  1  4  et  4a  1  1,9  483  4!50 
PEROU  34 a  46a  559  602  3544  !5025  9104  S576 
URUGUAY  284  100  390  S7  :!lota  1  496  4164  1006 
VENEZUELA  71 0  8  3a  870  1432  S441  7323  941S  15976 
AUSTRALIE  7  e  1  2007  14 2  1312  5159a  1  7  35<5  1  4 88  14113 
NOUVELLE  ZELANDE  99  10S5 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  17633a  2!51045  1879a3  25275S  1asoeto  2607083  2133017  29S1S4S 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  2at177  33773a  2116a92  3584512  30219!55  3578a!56  :3241571  41892:33 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
125 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÂ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt·1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
~!~~~IA~~RET~jUlL~A~g~ 
A  ~~~~~TAAL 
u  E  BELGO  LUXEMB  24 2  0  277  774  2879  2  8215 !5  40159  16472  36027 
FRANCE  SARRE  4  86  2 88  3 11 1  636  300501  27181  54 654  42330 
ITALIE  Sl1  5  115 71  977  34015  2a 5 42  23 056  1  9  7  515  4SI448 
PAYS  BAS  15001  1  4  SI  !51  11570 6  1SI181  251303  224SI!S8  251859  2150831 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  18822  17 1 87  215158  26102  332201  27SI2154  342741  388636 
AUTRICHE  217  275  20 !5  43SI  8289  952 0  8330  9a06 
BULGARIE  798  3  87  e  SI 59  4801 
D.ANE MA  RI<  4823  315158  48 81  4783  5!5426  43634  !5 P347  58964 
ESPAGNE  1!102SI  610  !!1  SIS !50  621151  7!5 82!5  1a6o5a 
FINLANDE  22!!1 0  20415  250 0  2481  34984  413ao  56129  39780 
CHYPRE  GJBR  MALTE  150  1!14  20  1570  1  8!5 1  a!5!5 
GRE CE  179 0  7  25 e  !515  16715  117159  1832a1  271131  1815698  13!5411 
HONGRIE  1  40  17!5  451 
IRLANDE  11522  1211  16  4  2a  1a342 
ISLANDE  150  2078  20al5  150!5  21!533  a4S43 
NORVEGE  403 8  24 315  1289  a4a4  4!5610  2  8825  1646!5  32041 
POLOGNE  20!10  41 4 !58 
PORTUGAL  14289  a  13 4SI  8399  155 77  1 !5  015 20  23P788  Sl61015  79289 
ROUMANIE  1262  8  !16  1  !1 736  10 5P4 
ROYAUME  UNI  4229  32151  860 6  7215  108408  81658  1P5P81  11144a 
SUEDE  2010 1  18  SI  38  2110 8  21344  21!1!526  a13044  240!51P  239P64 
SUISSE  8154 SI  7707  153115  1043!5  Sl8788  89SI7!5  81133  130!514 
TCHECOSLOVAQUIE  19  !53  415!!13  2370 
TURQUIE  12 2  8  12!50  12  !5321  1609a  1  803 2  176  817!51 
YOUGOSLAVIE  1012  a  03  ao 0  11 15 7  1  2 "16  2 Sl38 
EGYPTE  73  40 0  1  Sl38  !5894 
LIBERIA  21  5SI!5 
LYBJE  40  417 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  49  !536 
UNION  SUD  AFRIC  2034  14158  6!5!50  24277  1 90 49  8!58SI2 
TERR  BRIT  ORIENT  100  49  226  10 30  1100  !53!5  31 58  14311 
TERR  PORTUGAIS  703  100  42 1  704  7714  118SI  !5  !5SI7  9772 
TERR  ESPAGNOLS  !50  50  !571  71!5 
ARABIE  SEOUDITE  SI  120 
CEYLAN  17 7  22!5  23SI  1  8!5 2  2 562  2964 
CHINE  2  815  3028 
HONG  KONG  23:5  :J470 
REP  D  INDONESIE  150  4150  aSISI  719  !5264  40g0 
IRAK  50 1  14 91  7!517  1748!5 
IRAN  471  192  1513  100  4806  204!5  7a9o  11:5!5 
ISRAEL  415 80  SI  5  43  300 7  3988  48278  98249  :sa 64:J  47109 
.JAPON  1  0  :52  :J!5  5:J  1  15 46  548:J  8598  1472a 
MALAISIE  ET  TER  BR  73  966 
PAKISTAN  101!51!5  a!5 37  99:J4  :J45  14151  3  939:J  1!50924  5131 
SYRIE  20 2  2  484 
UNION  INDIENNE  17098  2150'79  404 4  a1:S977  a85074  44070 
CANADA  154 7  3  37 !54  7:JI519  !5!57a4 
u  s  A  71515  •  8:J  966  343  15533!5  67915  11:J309  4740!5 
GUATEMALA  !!10  3  :J4 
TERR  BRITANNIQUES  50  592 
ARGENTINE  48  281!57  !5700  729  :J 8  97 4  79SI67 
BRES IL  41:5 0  15025  !SB 1  6  1  1 53  1!10729  77747  78896  a12:J1 
CHILI  5 08  !59 14  7144  '72850 
COLOMBIE  5159  1813  157 7  5244  21 8P7  8!575 
EQUATEUR  130 
PARAGUAY  1  4  1  1819 
PEROU  150  751!58  46154  3925  1549  82 7P 1  !52355  4:5a26 
URUGUAY  1084  1101  311:5  9505  1:J230  4a71:J 
VENEZUELA  41  4157  488  57g8 
AUSTRALIE  :J!I7  :J07  11!5  3223  :J 826  3920  1  :JOO  371!1150 
NOUVELLE  ZELANDE  574  1a :J  2815  6229  1490  3486 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  119940  15  515 70  1  1 !5 '71 6  128340  1471788  1892278  1661156  16P731!5 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1  3 87 8  2  17a857  1 37a84  1!5444a  180391!19  2171!542  aOO!!I897  20859!51 
•  • 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  P  1  ATT I  UNJVERSAALSTAAL 
u  E  BELGO  LUXEMB  23 7  SI  SIP  1!55:J  4152  3 912  1  53  7  1  1P811  7283 
FRANCE  SARRE  1 '7  15  0  10!5  11 2  1  a3!57  1  SI  15 a2  203!5  14 646  29094 
ITALIE  a14  a44  2710  2  49:5  21584  31!5:51 
PAYS  BAS  123 8  5  8  8  SJ5  12SJO 2  1!57a1  1:JOSJ08  95SJ88  13P72:J  1729!5:J 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  14!5 96  1024:5  1!557 6  212  !50  1!5<593!5  11 <50 58  174180  240861 
DANEMARK  943  2!549  11!1615  :J7 0  SI  121!515  2  51828  2a434  467g3 
ESPAGNE  4P9  1411  :5!51  SJ4 4'7  7608  1  88159  4  !5154  117!587 
FINLANDE  13 e  19015  5892  !5216  1 57 8  25077  7:5 398  157640 
GREeE  47  25P  515  2860 
HONGRIE  3 28  25'7  70P4  !51582 
IRLANDE  130  1277  1  4153  16010 
NORVEGE  21154  1!1158  159!55  347  2  6  3  01  591<52  84807  !!IP61 
PORTUGAL.  152  732 
ROYAUME  UNI  774  29 <50  9384  44425 
SUEDE  740 0  8  8  !11  4217  90!53  81814  P<5348  "1 3 o8  141373 
SUISSE  193 :J  29 P6  330 7  181!5  2  3  <580  37 30 1  40700  a4426 
YOUGOSLAVIE  27<5  310 1 
EGYPTE  1  5  1451 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  78  796 
IRAK  84  962 
ISRAEL  4  :J3  53 0  93  4!536  7022  1004 
.JORDANIE  HACHEMITE  277  4!1  25131  !127 
LIBAN  3  48  3  e  115 
PAKISTAN  56  201!5  620  239!19 
Il  1  1  1  1  1  1 
126 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BEST1Mt1UNG 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  "Il  Ill  IV 
SIAM  THAIL.AND  41!1!5  23 9  !5261  2524 
UNION  INDIENNE  2064  205  2  3  4 84  2355 
ARGENTINE  153  <5215  379  2351  8719  5297 
BRES IL.  9  e  1  1  9335 
COI..'lMBIE  97  1195 
URUGUAY  36  376 
AUSTRAL. lE  284  3  <57 4 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  134 54  2419a  27190  37174  157910  315597  332271  505094 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  2  ao 5o  34441  42766  5  a4 2  4  314845  431655  506451  745955 
*  • 
TRANSFORMATOREN  U NO  OYNAMOBI..ECHE 
TOI..ES  MAGNETIQUES 
L.AMIERINI  MAGNET ICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPI..AT 
u  E  BEL. GO  LUXEMB  9  6  1  16 90  1404  1  1  7  9  25472  3  9016  44327  42263 
FRANCE  SARRE  14a44  14709  10467  12799  2<523<56  261279  203655  251470 
ITAL. JE  5  a  3  26 31  13<57  1 000  13 27 a  4a426  33764  30775 
PAYS  BAS  97 a  a  1!54!54  19 40 2  12  7  1  9  206597  313 42 2  393793  254615 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  26176  34484  3 264 0  2  76 97  507713  6  62 1 4  3  <57!5 539  579123 
AUTRICHE  4  90  400  210  10 80  1  8  910  1  5  289  a4a2  3a521 
BUL.GARIE  600  !5  91  1  8 937  1  89 37 
DANEMARK  12521  1  15 49  5396  4  5  50  235273  216722  101902  93477 
ESPAGNE  441 a  54 '75  295  9  95  aaoso  110093  6  9 a2  3626a 
FINL.ANDE  274  2510  774  685  6344  6269  15a45  20795 
GRECE  466  2518  1091  509  9832  55169  2  2  7  a  1  12264 
HONGRIE  12  0  1  43!50  2!50  2  a  97 5  114463  5344 
NORVEGE  10 '7  30  1ao  238  2  6  0  !5  910  4  518  6362 
POL.OGNE  1980  3aa7  1603  62 41a  122516  50512 
PORTUGAL.  1  8  6  99  519  240  4  1  :53  2  459  2148  5297 
SUEDE  102 9  4  4232  470 3  4218  197276  83 a  17  90676  81323 
SUISSE  521 1  10029  12205  1072:5  105026  221a81  264649  256769 
TCHECOSL.OVAQUIE  :5700  70 0  3392  73 54 1  2  0  6 56  10124::1 
u  R  s  s  3620  111465 
EGYPTE  1  5  312 
TERR  PORTUGAIS  1  2  336 
ARABIE  SEOUDITE  20  745 
IRAN  10 5  3323 
ISRAEL.  226  1226  34 4  74a  4615  2  6 276  7124  15391 
L.IBAN  20  45  362  959 
PAKISTAN  57  10  :50 5  261  1  1  4  5  2:55  6129  5717 
UNION  INDIENNE  9  sa  3:;1261 
MEXIQUE  78  50  250  2  37 7  1623  5275 
ARGENTINE  71 6  5  27  2  5  !5 03  1  924 3 
BRES IL.  3a92  16 53  1760  205  105791  :5 9377  35 7  95  5230 
CHIL.I  271  144  1 0  1  320  11 614  4 682  3049  10087 
PERDU  1  9  7  4  2 95 
URUGUAY  256  7659 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  4  46 4  5  46617  32652  31:526  976365  1023279  72aB41  7a7175 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  70821  a  1  1  o  1  65292  5902:5  14a6098  1685422  1404380  1366298 
•  • 
BI..ECHE  NICHT  UEBERZOGEN  TDLES  NON  REVETUE 
I..AMIERE  NON  RIVESTlTE  PLATEN  NIE T  BEKLEED 
u  E  BEL. GO  L.UXEMB  1340 7  4  13 15  30761  14496  21asos  592340  455 620  2516a1 
FRANCE  SARRE  8 710 7  102549  177297  151249  11<52013  1:54a575  2384964  2oa0584 
ITAL.IE  1 10  7  8  215725  9755  13  4  77  34<5490  5515146  29a951  348589 
PAYS  BAS  237102  3oao15  241416  210439  283<5994  :51597020  :517464:5  2756111 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  346694  478605  4592:51  :58 9ci 61  45<5400:5  6233081  631418a  5437065 
AUTRICHE  1:598  1922  5556  4  4  30  50969  72 408  131786  129559 
BUI..GARIE  257:5 4  1  08 '73  25936  85 31  362784  201 1596  465332  164354 
DANEMARK  1 15  3  :5  3  4  2  61  43452  30 4  97  215019  508139  551641  478462 
ESPAGNE  1 621 2  27010  26<S96  47252  219578  3!56590  380629  725577 
FINL.ANDE  247 9  0  3  o  e  e3  3053 6  48656  360148  475238  453466  649524 
CHYPRE  G I  8  R  MAL. TE  30  14 9  50  427  1679  711 
GRE CE  373 6  9  5  84  404 6  77 3  5  55 77 7  104::171  51440  99214 
HONGRIE  97 7  2  16 0  2  6  11272  1295GII  157391  373352  207769  216&&0 
IRLANDE  727  10150  51 9  1  1925  6o 25  1  1  80 1  61469  24914 
ISI..ANOE  1  6  8  8  '74  1551  840  2  1  47  1  1  42 3  20Sl04  11699 
NORVEGE  519 6  5  3 54 99  65952  !50011  572864  390067  736343  579463 
POLOGNE  4193 4  705156  4 703 5  37857  641811  12854!52  723136  592340 
PORTUGAL.  56 91  1827  9732  12175  89262  24514  12234Sl  159556 
ROUMANIE  27 9  9  !503 2  7650  531554  65871  102664 
ROYAUME  UNI  433 4  93151  41067  86182  46198  111640  557267  1153660 
SUEDE  251327  185589  1657<56  123269  2464809  19'74804  1794527  1463!397 
SUISSE  7 57 53  6!5009  et972  54923  1039851  1237120  1233643  928823 
TCHECOSLOVAQUlE  5588  4510  144705  104919 
TURQUIE  37 1  8  3e1  9650  8021  54640  5564  110630  100292 
YOUGOSLAVIE  541 7  3  7  91  5329  758  104653  54940  109364  33451 
EGYPTE  16 91  299  25  1  9 37 2  5174  4  7  70 
ETHIDPIE  1  8  7  203  2195  2955 
I..YBIE  150  1  7  2  1 
MAROC  FRANCAIS  45  20  556  271 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  9  0  0  2156  11043  4132 
TUNISIE  1  8  9  2229 
UNION  SUD  AFRIC  17 6  5  6444  313 7  5795  17560  56 72 1  3  90 84  64778 
TERRITOIRES  BEI..GES  4!5::1  44 6  6  9  6  6  759  4  6  615  1  1 2  7  1 
TERR  BRlT  ORIENT  115 3  1452  1 10 6  1395  2072  1  50 99  11765  16605 
TERR  BRIT  OCCIDENT  1  0  1  204  1  60 9  2267 
TERR  PORTUGAIS  4  0  1  24::1  3<56  :573  4  5  25  3070  51 66  4936 
Il  1  1  1  1  1  1 
127 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VAL ORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
TERR  ESPAGNOLS  177  2151  266  2  80  2  611  3436  3  3a2  42!54 
TANGER  1 !51  21!517 
ARABIE  SEOUOITE  7675  119  394  16 43  97398  1  !53 0  4  a  36  25204 
AUTRES  PAYS  1420  32  75  1621!:1  3a!:l  !:156 
CEYL.AN  !10  97  122  529  1216  134!5 
CHINE  227 7  1927  9717  20788  35214  33 675  108744  24515SI 
HONG  KONG  11 1  1643 
REP  0  lNOONESIE  114 !5  1  24 26  3478  1  7  81  16997  1!58343  4$1656  24222 
IRAK  3a5  623  1321  11a72  4839  660 1  22195  1a017a 
IRAN  67 86  149 39  6627  1279  74940  196366  8a623  17127 
ISRAEL.  2761 7  49 a  93  984!16  !575 0  6  3!55!164  !580086  1302574  7!56134 
..J.A PO N  7  106  4!5  1  1  76 !1  14423  6  663  215 
..JORDANIE  HACHEMITE  58  646 
LIBAN  2!523  1842  40 0  1781  27632  20 366  6996  21663 
MALAISIE  ET  TER  BR  122 6  1  3  6  79  !5!560  1716  12166  141046  !58$169  1a123 
PAKISTAN  263 5  SI  !17  42 3  729  2SI799  11 129  71 36  15332 
PHILIPPINES  115:14  4SI3  994  12396  52 54  114a1 
SIAM  THAIL.ANO  5  SI  6  7  031  310  !5  1289  !5!:188  74499  42221  14004 
SYRIE  1667  1812  :1.  o  8  20 702  1  9368  :1.  377 
UNION  DE  BIRMANIE  176  40 8  1  67:1.  3804 
UNION  INDIENNE  24 !58  7  67  1 6;5 7  1!5418  2918:1.  9034  24962  24885!5• 
TERRIT  PORTUGAIS  94  1  1 88 
AUTRES  PAYS  513  7  7  Sl7  SI  88  5 878  78890  12670 
CANADA  26  1 OSI 51  292  :1.33042 
u  s  A  31  12  184 9  9  4782  1033  208884 
COSTA  RICA  40 6  185  34 3  279  4347  1  830  4340  3820 
CUBA  131!16  1082  13 791  11944 
RE PUB  OOMINICAINE  15 48  5  213  6295  1332  5154 
GUATEMALA  51  1!54  15!58  887  737  2  3  9!5  7  756  98!5!5 
HONDURAS  1  1  3  :1.29  1  2 11  1  !580 
MEXIQUE  23  30  !57  1831  112!5  3!:189 
NICARAGUA  7  1  871 
PANAMA  29!5  3885 
SALVADOR  14 5  81  12 0  1  7 !55  533  1  1  SIS 
TERR  BRITANNIQUES  229  135  23 8  913  2  89 7  1  40SI  2803  10362 
ARGENTINE  632  6049  19!54 4  110364  12306  1079SI7  36!5868  21!59275 
BOL.lVIE  272  !5 90  98  494  4018  7 407  1  1  1 6  6864 
BRES IL.  3  8 51  53 1 !5  3468  81  !56948  103$141  73732  7776 
CHIL.I  8!54  5  84  89  223  21273  1 !loo o  !5  738  27996 
COL.OMBIE  946  1217  983  7 00  10382  14074  10363  10788 
EQUATEUR  98  591  98  1054  6867  1181 
PERDU  101 3  3  44  30 5  315  10473  3606  4  792  4!579 
URUGUAY  93 7  8  3  4  95  5417  2917  1!56096  !58313  99!519  !56107 
VENEZUELA  1  a  8  1660  !578  g  S4  3042  1  7  44 2  • 
10 7 63  12749 
AUSTRALIE  50 6  507  2780  126  7982  a7a2  4!5010  21!59 
NOUVEL. LE  ZEL.ANDE  68  715 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  623376  6741S1  7  .sa oo o  S2!5447  7790637  9040281  1  0  4_7 7  g 38  1214a394 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  972070  1152766  1227231  121510a  123!54640  15273362  16792124  175a5459 
•  • 
WEISSBL.ECH  UND  SONSTIGE  VERZ  BL. ECH E  MIT 
EINER  STAERKE 
F"ER  BLANC  ET  TOL.ES  ETAMEES  D  UNE  EPAISSEUR 
BANDA  E  AL.TRE  L.AMIERE  STAGNATE  CON  UNO 
SPESSORE 
BLIK  EN  ANDERE  VERT INDE  PL.ATEN  MET  DIKTE 
VON  050  MM  UND  ME HR  DE  05  MM  ET  PL.US 
nI  050  MM  E  OL.TRE  VAN  050  MM  EN  MEER 
u  ·= 
BELGO  i..UXEMB  4  5  72  20  1219  1970  5 56 
F"RANCE  SARRE  52  23  1  2 20  552 
PAYS  BAS  12 4  5  19 eo  gao  257  2  g 49 7  4  92!50  2  6  628  6907 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1342  20!52  1023  2!57  31936  !51 22 0  27 734  6907 
AUTRICHE  7  e  3  380  82  3!:18  17182  S546  1 37 g  952 4 
DANEMARK  475  95  243  11635  2  g 38  6030 
F"lNLANDE  50  1061 
HONGRIE  .s ga  220  7 se  1  !5 338  4  9!5 1  19536 
NORVEGE  55  1  627 
PORTUGAL.  3  87  4  7  !5  8!539  10207 
SUEDE  32a  3  47  27a  1  1  4  8217  8a2a  7  728  28!54 
SUISSE  32  10 24 
TCHECOSL.OVACUIE  70  7  30  20 0  1!536  1  7  3 91  4  964 
REP  D  lNDONESIE  101a  22  24772  7 sa 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  168a  3  5  45  87 7  2018  39594  S8102  22 748  481!51 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  303 0  56 97  1 PO 0  227!5  71!530  137322  50 4 82  !5505a 
•  • 
VON  WENIGER  AL.S  50  MM  DE  MOINS  DE  05  MM 
DI  INF"ERI ORI  A  050MM  VAN  MIN DER  DAN  50M M 
u  E  SEL GO  L.UXEMB  1  243 a  1 33  1 24  !53876  3961 
FRANCE  SARRE  223 2  1027  986  11!57  60099  3053!5  26420  34477 
ITALIE  1  6  460 
PAYS  BAS  237 6  6  9  g  32  1034 4  12576  !570765  239213  2!55 513  316214 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2 601 5  1  Qg 59  1376a  13a68  631448  2  59 7 46  33!5811  3!54652 
AUTRICHE  23 6  9  7905  485 3  36 82  61361  203104  121318  97:!11a 
BULGARIE  81 o  4  !5  75  10724  206145  1  !5 !589  279578 
DANEMARK  3  7  1  276  10!:162  203  8193 
ESPAGNE  31982  305!51  77 !5  596  719734 
FINLANDE  1095  1479  29  858  25215  32923  957  21359 
GRECE  g  385 
H~NGRIE  123 0  2909  1720  5  70  32 49 5  82344  46 9!58  13326 
Il  1  1  1  1  1  1 
128 -
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BEST1Mt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
NORVEGE  8  10  7!50  295  399  17924 
POI...OGNE  20!1 SI  3702  99 SI  SI  48!5!19  88262  233475 
PORTUGAL.  18 94  49756 
ROUMANIE  742  1403  778  3!50  18286  36736  211615  9528 
ROYAUME  UNI  6  17  1  1  67  3!57  1 029  689  2753 
SUEDE  192  1  4  74 4  oS  42  !5 700  662  219415  18209 
SUISSE  1DSI7  !58!5  1482  340  2!5729  1  7 076  36001  7998 
TCHECOSI...OVAQUIE  7  9  90  2079  1999  213416  !12878  5  11 00 
YOUGOSI...AVIE  !104 8  27 8!5  7262  1227  127487  70070  1791!57  3  34 00 
EGYPTE  6!57  3 928  oS 
UNION  SUD  A F'R  I  C  !140  !140  1  610 0  1!5813 
TERR  ESPAGNOL-S  13 2  32115 
R'Ep  0  INOONESIE  24  1!!123  39  1  4 01  41373  2!561 
ISRAEL.  14 99  35074 
SIAM  THAIL.AND  400 1  95131 
SYRIE  4  431 
TERRIT  PORTUGAl!!!  9!1  23:57 
CUBA  1  0  819 
BRES IL.  10 7  2  5!1:52  2!521:5  1«51444 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  30825  38 05:5  62:54 6  52007  773426  SI  82 8!50  1!55!1875  127<5164 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  51584 0  49022  76114  15587:5  1404874  12!12!!198  18916815  163081<5 
•  • 
SONSTJGE  UEBERZOG  sowr E  PI...ATTIERTE  BI...ECHE 
AUTRES  TOL.ES  REVE TUES  ET  TOI...E:S  PL.AQUEES 
AL.TRE  L.AMIERE  RIVEI!ITITE:  e:  L.AIOIIE:RE  PI...ACCATE 
ANDE: RE  BEKL.EOE  PL.ATI!:N  EVEN AI...S  GEPI...ATTI!:ERDE 
u  e:  BEI...GO  L.UXEMB  80 1  161:5  10!18  864  16162  33 2!17  22 !57 !1  18014 
F'RANCE  SARRE  1172  1016  !!14  2  1104  78228  !57 04 1  21 g  37  7 3101 
ITAL.IE  104 0  1021  690  843  304!56  24 680  141506  19330 
PAYS  BAS  914  1449  3126  16 7  !5  2  979:5  8!1703  113!144  5!5184 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  39 2  7  !1  0  gg  5416  4488  1!141539  2001581  172662  16!5629 
AUTRICHE:  '13 2  1  10  14 1  978  2  SIO 38  937  4422  74375 
BUI...GARIE  8!50 2  6  4 98  290 0  1608!59  130024  60034 
DANEMARK  116  4  0  131!115  !1769  88 ge  2281507  2«5272:5  120086  176184 
ESPAGNE  59  4  30  97  37  1109  1  !142 2  3892  725 
F'INL.ANDE:  16 3  SI  7!1!5  24 1  6  715  34160  1  4 "26  Sl16!5  134157 
CHYPRE  G  I  BR  MAL. TE  18  40  :574  790 
GRECE  4  1  1  1093  68  71506  202!51  1!!125 
HONGRIE  2915 0  g  2  715  1  1 60  !5898:5  1 87 3SI!I  23847 
ISL.ANOE  93 7  12!11  496  4467  1 eo 9:5  2  415 91  10389  87109 
NORVEGE  443 !1  4041  2182  87 60  83491  7!5 g 38  4301!1  1153951 
PORTUGAL  1513 6  1046  300  7!53  315483  1  9215 2  !1  613  13653 
ROYAUME  UNI  22  20  4  1  77  2  812  2!17!1  !1029  98 91 
SUEDE  68 85  !53 84  233 4  3!500  133624  10627!5  44 634  67961 
suisse:  1 7!5 7  9  115 8  92  e 07 6  1!5087  40 8908  3!5423!1  187647  340197 
TCHECOSLOVAOUIE:  !100  1  1  !5 36 
TURQUIE  4104  12134  14!186  9142  104979  300191  !582590  190646 
u  R  s  s  13 6  31366 
YOUGOSL.AVIE  34  7 38 
EGYPTE  11 2  0  927  989  9  a3  !1 8o 34  53 IS36  !5877!5  40216 
ETHIOPIE  !55  47  1  8  1  1 23  1 037  :ll77 
LlBE:RlA  3  0  6  1  0  14  21:ll 
L.YBIE  88  1  8 24 
SOUDAN  ANGL.O  EGYPT  58  0  !50  3!10  11069  98!5  6708 
TERR  BRIT  ORIENT  31 e  8115  514  912  6980  1  7 60 1  10932  2003!5 
TE:RR  PORTUGAIS  20  4  715  207  468  419  9461  4243  9812 
TERR  ESPAGNOLS  20  !511  382  1062!5 
TANGER  19  393 
ARABIE  SEOUOITE  344  100  180 8  6!589  18 83  3!5345 
AUTRES  ,..AYS  2!!10  68!!1  11 1  1 !50  4 897  13 627  2133  2748 
CEYL.AN  1 0  1  2065 
CHINE:  420  7869 
REP  0  INDONESIE:  15 4  1  2287  31S4  20!5!5  31077  46 736  6961  36774 
IRAK  23 !!1  182  4818  3  40 3 
IRAN  323 2  4  8  87  111 !5  209  l526:ll4  9!5639  22!54!5  4!121 
ISRAEL  1  0  !562  237  11228 
..JAPON  !!1  8  88  2  4 97  2  9  37  2226!5 
MALAISIE  ET  TE:R  BR  :SSJ  76  710  1!196 
PAKISTAN  1115  90  4071  1709 
PHIL.IPPINES  12!5  2284 
SIAM  THAIL.ANO  415!!1  1442  !!10  8732  2  159!58  92!5 
UNION  INDIENNE  253  202  4  742  3  787 
AUTRES  PAYS  4  715  S7eO 
C,O.NADA  1  2  36  2:18  B39 
u  s  A  2  47  20!!1  4  987 
COSTA  RICA  40  12  8oo  1231 
RE: PUB  DOMINICAINE  2!10  52  !58 
HA 1 TI  30  714 
HONDURAS  30  70 4 
ME:XIQUE  68  2  143 
SALVADOR  90  10 0  1  815 !!1  1975 
TERR  BRITANNIQUES  100  4!1  1  8!5 !5  1020 
BOI...IVIE  87  27  132  1  844  !135  28SSI 
BREs IL.  328  210  1  15  5  15710  4  428  4481 
COI...OMBIE  20  97  379  172  1894 
E:OUATEUR  120  150  378  2  222  1413  7409 
F'EROU  SIS  100  80  38  4072  4  787  4  0  !50  23159 
URUGUAY  48  100  157  !1!5:5  913  2412  1  2 87  10774 
VENEZUEL.A  1  0  140  120  2  2.7  30152  2403 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  717 7  2  84416  42480  t!l46 8!1  1!51502815  1808083  10!50291  142!!1968 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  7!56 99  8951!5  47896  t!l9171  171492!!1  20087154  12029!13  1!191!!197 
•  • 
WAI...ZSTAHLF'ERTIGERZEUGN ISSE  UND 
WEITERVE:RARBEITETE:  ERZEUGNISSE:  CO ILS 
PRODUITS  I...AMINE:S  F'INIS  ET  F'INAUX  COIL.8 
PROOOTTI  0  1  ACCIAIO  FINIT I  E  F'  IN AL.  I  CO ILS 
WALSE:RI..J  PRDDUOTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
F'RODUOTEN  C 0  ILS 
u  E  BEL GO  L.UXEMB  964 4  4  112010  133!577  142781  1204243  149<!1!58!!1  17!!141520  1835427 
Il  1  1  1  1  1  1 
129 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE  BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTiNAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
F"  R AN C·E  SARRE  149965  165201  245a27  219494  21a1299  23415660  3404 700  :31a2072 
ITALIE  6  o  a  8  a  9561a  a  o  11 2  9a9D4  9atS221  149038:3  1198249  1470546 
PAYS  BAS  747415  712536  736253  6561!55  86:38370  e45a189  8995401  ao15421 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1054712  1065367  1195569  1119334  1:30101:33  137511617  153525170  14503466 
AUTRICHE  194 3  :3  3  0  0  !58  59 40 a  tSa299  :3'5:3971  529466  at52257  1107451 
BULGARIE  4 67 2  6  2 57 :37  51104  89 1  a  782326  44655:3  934212  169155 
DANEMARK  1  :3  0:3 1  7  17a4:36  144421  15!5408  15a9812  2164709  1a16020  2015913 
ESPAGNE  5  06 1  4  7  9  1 73  899:34  164727  593292  1014232  1524321  2533529 
FINLANDE  6  12 59  64546  6  792 2  106691  768551  8  87 3  48  946267  139541a 
CHYPRE  G  I  6  R  MALTE  8  0  4  52 83  26815  907  8369  49353  29985  10776 
qRECE  6 87 6  2  106040  76117  77154  914791  1125470  902 520  864274 
HONGRIE  2  4:3 3  3  42659  15255  16733  364334  858:319  2516024  308044 
IRLANDE  4  06 57  2S>  7  e  7  30662  20at56  ::~ao722  2510002  340661  237904 
ISLANDE  19 SI  6  10a04  519a  a421  2a115  13263S>  67223  135655 
NORVEGE  175290  196843  1a3a73  1541S>O  1801221  205791a  1S>a19a6  1824312 
POLOGNE  4 403 7  7S> 6  4  SI  54693  4  S>7  2  4  696912  1587165  S>32632  a87622 
PORTUGAL  a  S>2  aS>  667!57  51!503  5OS> 55  92027a  901254  573000  612661 
ROUMANIE  4S>53  23 46  a395  10165  S>707D  52 617  11S>S>6S>  144512 
ROYAUME  UNI  16362  2a 6  3a  151477  235532  224721  358:!175  1a42056  2a55011 
SUEDE  453602  3701515  32a090  271293  45S>2163  39602151  35651319  32tSOS>63 
SUISSE  272012  260665  3075168  32S>055  3403365  3782!564  415a427  4634a51:3 
TCHECOSLOVAQUIE  70  1  2  9  3S>  10066  S>9 54  15315  :320517  2263510  2596:!12 
TURQUIE  12:3254  1549SID  175021  126325  15033a1  2017308  239S>042  1719669 
u  R  s  s  37 56  142831 
YOUGOSLAVIE  3 76 a  2  412a2  16 03 a  5427  48997a  533449  336S>65  112237 
ALGERIE  49  866 
EGYPTE  7457  9  4  79  2 30 0  3  56 4  5  127555  150492  7  a  a  517  446133 
ETHIOPIE  1 7  0  1  2243  1957  6  44  1SI360  22 506  2  3  74 1  61751 
LIBERIA  423  1  S>  0  1  59  4394  215425  661 
LYB!E  520  2  5  64  2614 1  322  60 01  26650  3217SI  3702 
MAROC  FRANCAIS  SI  1  63  20  Sl52  SI  1  1  2  7  1 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  S>O  3  6  3530  4012  6S>43  90157  3406:3  40041  S>5979 
TUNISIE  169  2229 
UNION  SUD  A FRIC  9401  :55 8  S>2  16167  46298  6S>5:35  370583  163433  518342 
TERRITOIRES  BELGES  509  1  6  1  9  27 6  6  15!'56  4644  1  1>20 0  27SI59  2 04 6  3 
TERR  BR 1 T  0  RI EN T  1  1 o  1  e  1:36<50  1 740 5  2  64 !54  104536  143!570  1906154  302686 
TERR  BR I  T  OCCIDENT  31 58  6  a  84  14325  18910  26920  72 369  157453  203134 
TE:RR  PORTUGAIS  1 2a  3  !5  3419!'5  !561219  6  76 53  137964  360548  630017  739874 
TERR  ESPAGNOLS  41 9  1  1  7  9  370 7  2302  4799  12953  42665  32456 
TANGER  1  9  1 51  393  21517 
ARABIE  SEOUDITE  1  OSI1  2  3844  3783  10215  136271  44450  4  !5  60 4  136990 
YEMEN  221  1  SI 57 
AUTRES  PAYS  2464  7  6  51  5!1''1119  1 ô  20  3  0  79 5  SI  1 42 0  615  SI  IH!I  1a700 
CEYLAN  10 7  4  1  4  1  SI  17!'52  2  4  9  4  10S>12  1  6  4 60  1  SOIS  a6  266615 
CHINE  32  0  4  3120  12073  33a6S>  44442  45246  1324!55  3a4144 
HONG  KONG  627  6  44  1  1  1  3441  7246  6074  1643  31526 
REP  D  !NOONESIE  1 30 4  9  3 57 1  2  17 03 6  !51 6  1  5  167180  477999  21615510  645172 
IRAK  22084  3  16 49  155 9  4  25432  249739  35:3074  203635  326220 
IRAN  5  23 4  1  145927  72466  65474  5!56615  1561015  769274  660075 
ISRAEL  205019  300866  266600  262337  2006359  295!511>4  2970054  30466415 
JAPON  7  5  143  10 3  2724  11074  22 5  !'52  1  S>O  7  1  6!5172 
JORDANIE  HACHEMITE  206  2172  4556  1S>60  218SI1  49442 
LIBAN  12253  3109  40 0  1a56  12!5961  33S>!56  6S>S>6  23449 
MALAISIE  ET  TER  BR  10  7  2  7  3  09 S>O  14321  109617  102869  310433  152767  116691 
PAKISTAN  2 32 1  6  16 2  !57  151517  9267  2:35592  17Sl750  259232  119664 
PHILIPPINES  75 0  4  3992  1168!5  !53S>2  746615  3Sia74  123902  63371 
SIAM  THAl LAND  69 3  3  16 6  62  9398  12142  127610  163740  115437  1 3  6  0  1.6 
SYRIE  67 0  3  7  2  1  SI  624 5  1  1  6  5  93166  67 a  !57  a:3310  145:34 
UNION  DE  BIRMANIE  1556  1  2  1  2  1  2  1  7  1  o  60  15:309  12 727  1  2  4 ao  11659 
UNION  INDIENNE  21579  3  7  5  40  31!'586  4 a2 70  2ô46a9  440:397  371192  646373 
TERRIT  PORTUGAIS  3  7  6  14:3  50 SI  301  3414  2  75 4  5  45 5  3407 
AUTRES  PAYS  60 2  2  1  SI  1  8  6  12523  7945  51>566  203666  1446162  93196 
CANADA  69 3  1  1 09 !!14  10661  :34958  7  a  4  22  100S>16  115676  413202 
u  s  A  596 52  41SI22  23422  76612  616127  475851>  3517514  885S>16 
COSTA  R  l  CA  7672  6  5  76  3376  3035  62 2SI7  67279  3S>036  3!5479 
CURA  2  0  7  1!5022  374 2  ~501  2669  1372151  374<50  61542SI 
RE PUB  DOMINICAINE  17 0  6  4472  879  12731  16242  48183  12197  1475.51 
GUATEMALA  6  9  9  1456  2895  3  6  7  7  6463  1  6  61 4  3291>6  39597 
HAIT I  1 !54 5  77  65!5  495  14519  1  2  4  6  7436  5406 
HONDURAS  1  SI  2  6  2  2  !557  1552  1  SIOO  7263  6047  16680 
MEXIQUE  1  SI  7  146  363  51151  6SI51  4236  8a65  224!51 
NICARAGUA  23  9  !!12  113 6  2655  460  1  0  15  4  11932  31146 
PANAMA  8  1  a  !5715  10 715  7  72 0  59  3  0  1267!5 
SALVAOOR  !51  4  1040  230 7  4  1  5  6225  11S>32  27556  4158!5 
TERR  OES  u  s  A  8371  29 73  1779  7402  89265  2<57S>1  19786  634:39 
TERR  NEERLANOA!S  277  30 a  610  2917  3402  9276 
TERR  BRITANNIQUES  15 3  4  2  4  60  1 :313 2  6106  15 79 6  2  6  819  150632  8a176 
ARGENTINE  51 8  e  16 7  45  662!515  206232  107267  294:331  1062108  3466721 
BOLIVIE  1325  9  6!5  2!513  926  18361  13060  25259  1352!5 
BRES IL  4638a  27308  2  2SI4 9  271!5  6431!53  !!109517  37<547a  7  S>4 !54 
CHI L  1  74 3  !5  15268  6513 8  1<50915  1564:52  1163!50  S>4 621  254288 
COLOMBIE  2115 3  Sl  28 5  26  1300  <5  57373  20!5211  2S>7702  154090  <5!51>758 
EQUATEUR  41<59  7  1  87  400 9  44 76  37062  76562  41931  !51945 
PARAGUAY  1  2  3  61  10 2  5351  1  0  4  1  46:3  1  1  0  !5  6246 
PEROU  67 51  13232  11 4  4  3  1 o  5  e  6  70379  145875  133496  115787 
URUGUAY  1 70 0  1  6  9  47  1163 2  96 7  SI  235756  118SI53  171262  153212 
VENEZUELA  133463  131072  174775  1427 es:>  149:3186  1!521059  18916157  147a278 
AUSTRALIE  319SI  !5716  6!554  16820  3  !57 01  60363  89305  18S>614 
NOUVELLE  ZELANDE  1  1  0  !5  74  12 3  !503  1  1 7  2  <522SI  1  4 90  5a32 
TERR  BRITANNIQUES  96  2651  10S>5  31626 
AUTRES  1 LES  516  12061 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  24a9353  2944527  2852634  3300961  26766S>60  35443183  :3!5S>22<575  42!508746 
ECHANGES  ZONE  EST  102625  7  6  16  SI  121066  2<5 6!5 54  2372197  140718:3  272Sii37S>  5011906 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  364661>0  4108063  4169271  4686649  441492610  50641S>63  54005024  62024120 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 
GEOGRAF"ISCHE  GE:BIEDEN 
AMERIKA  AMERIOUE 
AMERICA  AMER! KA 
USA  ET  POSSESSIONS  6602:3  4  4  6  95  25 20 1  64014  70!5392  502650  371560  S>69357 
Il  1  1  1  1  1  1 
130 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTiNAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
CANADA  TERRE  NEUVE  59 3  1  1  09 64  10551  349 5  a  7  a  4  22  100916  115 67 a  413202 
ARGENTINE  61aa  1 a  7  45  6a2!!16  206232  107267  294331  10621oa  3456721 
BRES IL  4  53 a  a  27 3  o  a  2  294 9  271!5  5431!!13  509!517  37647a  79454 
AUTRES  PAYS  205195  229941  254056  2a3a7o  2373190  26267!53  26!53942  3205315 
•TOTAUX  AMERIQUE  333725  331a43  361123  611769  3907424  4036167  4779766  6134050 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  16362  26 6  36  1!51477  235!532  224721  3!5837!5  16420!56  26!55011 
IRLANDE  ISLANDE  426!53  4  0  !5 91  36060  2  92 87  406a37  422641  408064  373559 
SUEDE  4!53602  370156  328090  271293  4!592163  3960261  3!569319  :3260963 
FINL  NORV  DANEMARK  :366a56  4:39a25  :396216  4162a9  4159!564  !510997!5  474427:3  !5235543 
EUROPE  ORIENTALE  123a77  163330  1  :39!!11 3  97494  2285009  326!5371  2!509227  1758955 
AUTRES  PAYS  662417  7 54:3 90  721267  756!550  763:3474  9423630  9926260  104Ba239 
AUTRICHE  194  3  3  3  oo  !!1  a  5940 8  66299  353971  529466  662257  1107451 
ECHANGES  ZONE  EST  10252!5  7a 169  12106a  2665!54  2372197  14071a3  2729379  5011906 
*TOTAUX  EUROPE  17 aa23 !5  190!5157  1953099  214129a  222299!56  24476902  26!590a55  30101759 
UEBERSEEI SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  o  LTR E  MARE  DELLA  COMUNtTA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  V AN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  9  1  1  1  2  20  1 69  9!52  1  779  271  222 9 
TOM  BELGES  50 9  1<519  2766  1556  4644  1  920 0  275159  20483 
TOM  NEERLANDAIS  277  30 6  610  2917  :3402  9276 
*TOTAUX  T  0  M  600  2006  3094  2!5!5!5  5!596  23 695  31632  31988 
UEBRIGE  L  AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDE RE  LANDEN•VAN  AFRIJ<A 
*PAYS  D  AFRIQUE  5!5 9  <S  6  1096155  1  239!5 4  209381  611223  1194149  140!571!5  2374a63 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PA ES I  DELL  OCEANIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE  3:3 0  9  6  2 90  677 3  20270  315873  66612  91a9o  22a4a1 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  2321<5  16 2 !57  19!517  9267  23!5!592  179750  259232  1196<54 
INDE  21!579  3  7  5  40  31!586  4 82 70  264869  440397  371192  648373 
CHINE  3204  3120  1207 3  33 6  69  44442  45246  13245!5  384144 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  36214:;::  61015115  442463  4907915  36031<52  <5387245  49a9297  5497332 
*TOTAUX  ASIE  410141  15157!533  !5  0515!5 9  !582222  4346085  70521540  575217<5  61549513 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  2603755  2623991  2951064  29697!50  30231437  340!5!56!51  36<5306!59  37662773 
STERLING  170022  262421  34725<5  493!517  16061<58  28!59867  4129324  5917301 
FRANC  FRANCAIS  1  5 oo 515  1<5!5313  2  4  5 84 7  219<563  21622!51  2348439  3404971  31a4301 
DOLLAR  2  !5 1523 2  25a794  2604!57  315328!5  27!54889  28153713  2940191  4034395 
ORIENTALE  ET  CHINE  127081  115154!50  1!51!566  131383  23294!51  3310619  2641682  21!53109 
•  • 
Il  1  1  1  J  1  1 
131 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DEST:NAZIONE 
BESTEMMING 
MENG EN  QUANTITES  QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
Il 
ERZEUGNISSE  AUSSER  ALB  DES  V  RTRAGES 
PRODUITS  SIOERURGIOU~S  HORS  COMMUNAUTE 
PRODOTTI  SIDERURG!CI  AL  DIF"UORI  COMUNITA 
PRODUCTEN  GEEN  DE~L  UITMAKEND  V  H  VERDRAG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  F"ORMEN  D  VORG  ERZ~UGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  F"ORMES  PRECED 
FORG!ATI  SPIRAL!  SECONDO  F"ORME  PRECED 
GESMEEO  GETROKOND~R  VORM  DER  VOORG  PROD 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
RULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRECE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYIO.UME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUIE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYI3IE 
MAROC  FRANCAIS 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT 
TUNISIE 
UNION  SUD  AF"R!C 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
TERR  BR!T  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
ARABIE  SEOUDITE 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LAND 
SY R  1 E 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
HA 1 Tl 
HONDURAS 
'1EXIOUE 
NICARAGUA 
SALVADOR 
TERR  DES  U 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIOUES 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
13RES!L 
CH l  L  1 
COLOI·HIIE 
EQUATEUR 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRAL lE 
NOUVELLE  ZELANDE 
115170 
35 !57 
703 6 
7  6a 54 
9941 7 
!52 8  9 
1514 a o 
4164 
a525 
5 
15155 
45172 
e 90 
75 
1  oa a  a 
7  9  0 
33 3  9 
57 o  a 
12554 
1  6 55 7 
2  a7 2  9 
1  0  8 
27 15  8 
2  4  8  9 
1  2  4  9 
1  SI 
30 
1  3  1  8 
60 4 
470 
1  0  2 
1  1  2  4 
4  0 
3  1 
5 
3  8 
a  815 
1056 
5157 
4  2  3  6 
1 58 
4  1 
410 
823 
454 
3  2 
55170 
7  1  3 
7  2  8  5 
34 3  8 
1  6  1 
1  1 
1  3 
50 
2152 
58 
1  15  6 
63 
1  9 
322 
3  1 
501 5 
16 0  9 
29 2  8 
1 55 
4  9 
1  e  8 
99159 
11 7  6 
1  0 
1  1  9  3  7 
2818 
7  3  94 
79 4  76 
101625 
3  7  1 a 
17 2  93 
!5  ô  15  1 
13143 
20 
1  4  51 5 
45!14 
21505 
70 
14233 
1603 
2585 
1072 
1  2  9  1  7 
2  7  3  41 
2  ô  9  4  9 
1  3  2 
4  5  47 
29 41 
4342 
21 
2  97 
1  8  3  a 
4  e 7 
158 
2  1  7 
29 
1  2 
289 
1  3  9  8 
50 
1  ô  0  1 
4337 
106 
48 
1  96 
3556 
1  3  3 
7  as 
1  3  1  7 
5527 
1  9  0 
9  39 
4146 
2Da 
33 
127 
2009 
1  1  9 
66 
2133 
144 
1707 
19 2  7 
3  6  2  0 
9 
1  1  4  4 
234 
12509 
3088 
Ill 
9  <50  3 
3  e 1  5 
9025 
a 293 2 
105375 
7351 
164:35 
292 
1  3  43 8 
50 
5676 
4370 
9  1 
1  9 
6752 
340 8 
4567 
192 
132151 
21758 
3  a 14 5 
252 
2115 !53 
seo 
3672 
1  3 
6 
3 
12 3 
9 
669 
1  2  4  9 
9  4  a 
:30 
24 5 
28 
285 
5  1 
5 
394::> 
95 
1  a  1 
1  4  1 
382 
259 
10 8  t:") 
1  4  4 
4  51 
1  1  3  6 
494 f3 
1  1  0  3 
394 4 
77 
784 
3  8 
1502 
24 
57 
2128 
463 
1a27 
1286 
1  2  7  6 
326 
2783 
4  1  5 
7Ba9 
2758 
1597 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  199149  217207  2  11510 9 
CTOTAUX  DU  PRODUIT  29a566  318832  321484 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FIL!  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAD 
U  E  i3ELGO  LUXEMB  1 07 53  9730  10789 
11  1  1 
132 
1 
IV 
12828 
44a4 
99 44 
109366 
136522 
57 4  7 
73 
1  65 52 
1265 
12223 
274 
57 1  9 
5353 
1  3  1  1 
173 
11822 
6::564 
25 67 
1  2  54 
a92a 
23917 
33  6  51 
432 
4754 
4513 
57 1  :3 
1  3  e 
2  1  55 
3925 
30 
9  1  6 
27 
1  7  5 
31 
1232 
1 
3333 
447 
1  8  1  2 
165 
1  5 
1  90 
803 
1786 
302 
1  0  2  4 
32 
76 8  9 
1  8 
834 
446 
4701 
279 
291 
469 
98 
5 
1 51 5 
1  33 
22 
1 59 9  9 
42 
851 
2081 
2  8  1  6 
629 
62::5 
4547 
1520 
1  1  1  6 
22 1 12 4 
357746 
106 8  6 
ES PORT  AZIONE 
WERTE 
E.Z.U. 
259471 
174918 
35119:3 
1415111 
2211693 
366212 
75a4o 
167584 
219 
323535 
1!50269 
1  9  900 
1  ô  04 
224450 
34786 
83510 
123953 
253!532 
371!504 
716465 
1  1  0  34 
53370 
55250 
47591 
327 
157 
4  1  1 
2  2  3  03 
15479 
a::>  o 1 
1  7  DO 
2  ~ 79 7 
777 
1  4  2  0 
1  7 53 
640 
36655 
1 896 6 
23265 
147207 
16616 
865 
7297 
15709 
7630 
702 
160259 
25377 
ao707 
197002 
9  1  6  1 
683 
3  2  7 
945 
58045 
646 
2471 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
2516025 
136649 
379220 
1467143 
2301037 
132611 
339560 
87192 
355406 
484 
317960 
140532 
4  910 5 
1  2  1  7 
256666 
6!5656 
66027 
20902 
341a32 
659611 
743702 
20213 
103 967 
72126 
109339 
655 
7456 
44184 
7  00 4 
2  ô  36 
3  !5 66 
499 
226 
4  ses 
365150 
1931 
44083 
109469 
1  52 37 
594 
4554 
55343 
4  4  96 
1  7  6  0  7 
2  0  57 5 
132171 
2  BD 5 
20852 
234415 
5935 
1  8  1  2 
2  7 51 
64521 
1  ô  78 
1  7  1  0 
77444 
1  9  ô  1 
53 8 79 
4  1  51 0 
57900 
379 
2  1  1  a  5 
6269 
601256 
7:3 139 
1  1  a e 
572 
1  9  7  7  8 
1  0  6  5 
15905:3 
3  6  0  00 
52076 
5  t5 04 
9  1  1 
51 1  5 
366508 
2  8  9  56 
1  3  4"' 
4818556  5682299 
7030?49 
283136  2750!:15 
1 
UITVOER 
$ 
1 
VALORE 
U.E.P. 
Ill 
248256 
194930 
492215 
1642094 
2577505 
212029 
36aao5 
16364 
353142 
10a2 
171513 
1  ~ 8  6  4  ~' 
4057 
374 
142576 
113023 
12133!5 
7471 
338200 
!50408!5 
932271 
1  62 3  0 
634 527 
2  59 94 
11602<5 
706 
1  35 
231 
3  0  88 
224 
21228 
3  1  7  88 
1  s  s7 a 
591 
4  4  81 
563 
1  0  3  7  7 
814 
494 
9  6  ô  2a 
1753 
3884 
107706 
1  3  7  4  1 
5327 
ô  2  39 
1  71 ô  2 
eoao 
1  1  4  1  ô 
18463 
124435 
3  62 61 
235572 
1  1  55 
115059 
976 
42800 
435 
1  1  B  7 
61249 
8255 
6  9  4  98 
30275 
32572 
5287 
3  7  7  8  7 
9704 
337327 
66377 
32005 
57a6a71 
a364376 
327582 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
335312 
208175 
516616 
21a7764 
3249a67 
226403 
12460 
355762 
76693 
299741 
3977 
154449 
1965a5 
27513 
3548 
24a348 
168086 
77926 
41484 
297968 
525056 
1016374 
34803 
1!56565 
117012 
150631 
4644 
44593 
9Ba47 
591 
16832 
530 
21386 
3722 
539 
21751 
126 
ôa528 
10573 
47192 
21353 
287 
4218 
13008 
::53373 
7326 
14641 
960 
17a532 
340 
15018 
17098 
273381 
4505 
5005 
10494 
1539 
136 
52823 
2317 
370 
2::55 
427882 
571 
38737 
46511 
57126 
570 
14706 
17937 
160715 
51251 
216136 
6030093 
9279900 
320907 -
- ---
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
F'RANCE  SARRE  16 3  9  2287  1819  2876  89278  107963  94829  1:37276 
1 T AL 1 E  6!53 2  1 002  6  96 81  9!5 1  7  212266  2723!54  293477  :3930:'15 
PAYS  BAS  2373 8  28 0  90  3 213 7  32458  !591SH58  647844  727867  757:355 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  42662  !50133  !54426  55537  1176648  130321<5  1443755  160857:3 
AUTRICHE  36 !56  3180  4156  516<5  122047  117630  142435  2025:39 
BULGARIE  17!5  1  4  8839  1069 
DANEMARK  127 3  5  14269  10!522  8248  29933<5  342 899  267744  2166:3:3 
ESPAGNE  187  3!50  3227  70  7585  15932  57913  9908 
FINLANDE  78 7  1  6429  8925  9192  183437  152 526  205 622  224011 
CHYPRE  G 1  BR  MALTE  7  2  215  54  125  125  2  5:39  901 
G,R ECE  44 4  1  3308  175:3  16 !59  71170  57167  410:38  :37918 
HONGRIE  1 !5  9!5  3332  4164  1  1  1  4  48691  72163  101923  50292 
IRLANDE  232!5  7  29  324 1  1!591  41 89 9  13 861  65206  37:3!52 
ISLANDE  13 9  73  112:3  107  1  8 32  1  165  1  9 6·8 5  1  5  ~ 1 
NORVEGE  99 7  4  7630  5782  11030  203747  1<50387  124 545  248:303 
POLOGNE  109  1 !5 47  1679  3543  18645  168709  106972  105494 
PORTUGAL  37 6  0  2839  4297  3517  10 7  3  24  79!566  111617  107461 
ROUMANIE  200 !5  8  74  433 2  86 58  34487  2  7  5  516  745>69  144471 
ROYAUME  UN 1  2063  1603  253 1  1648  61084  !53 10 2  68776  6:35:39 
SUEDE  3886  4:1:!54  633 6  5:341  84 80!5  988!55  1:37126  122049 
SUISSE  147 3  9  18 3  '7!5  2054 5  197551  436329  536020  609958  677:341'1 
TCHE:COSLOVAOUIE  767  7  75  3171  1074  2  93 44  2  7  81 1  132407  77905 
TURQUIE  121 8  1229  2548  1990  2  6360  25244  4798!5  :38196 
u  R  s  s  1  1  !5  369  4  80  !50250  144651  148674 
YOUGOSLAVIE  153 !5  248  20 6  894  45202  13313  1  1  5 66  339'55 
EGYPTE  314  2  73  2180  704  8486  6848  4  2  60 4  30:386 
ETHIOPIE  !50  30  40  138  737  :389  894  2:?14 
LIBERIA  7  10  1!5  49  134  197  2  94  944 
LYSIE  9  248  10  1 38  251511  177 
MAROC  F'RANCAIS  '75  3  1 48 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  3!5  10  70  !543  166  1262 
UNION  suo  AFRIC  66 !58  1 07 '79  30!53  2!564  124'778  202 808  !5  92 88  51428 
TERRITOIRES  BELGES  30  22  1  9  63  470  488  4:32  1545 
TERR  BRIT  ORIENT  168  3  78  683  1079  3  766  5450  10383  17243 
TERR  BRIT  OCCIDENT  16!5  12!5  72  169  2  !500  1  8  3  1  1279  259:3 
TERR  PORTUGAIS  202  587  3086  352  2  967  8466  39003  5842 
TERR  ESPAGNOLS  676  517  2!53  1436  9340  2  346  4968  19967 
TANGER  23  917 
ARABIE  SEOUOITE  120  20  310  153  2058  663  6552  2920 
AUTRES  PAYS  254  466  2!56  60  4480  7393  4  3 82  11::!2 
CEYLAN  1 51  151  55  2337  2  30 1  a  97 
CHINE  4  4  7  9  !53  2!58  1424  6  934  1  1  715  3176  22626 
HONG  KONG  14 4  !502  528  378  23804  15933  14 428  29036 
REP  0  INOONESIE  55 53  4  9  77  490 8  6  52  90092  80865  78173  13356 
IRAK  123  922  40 4  1561  2104  1  !54 97  7!508  25340 
IRAN  29!56  6  a  2e  393 3  977  42 726  103010  63981  14943 
ISRAEL  3577  2846  2073  2649  89017  511391  49601  57350 
JAPON  103  9  34  139  14 '75 !5  1  787  4163  23650 
JORDANIE  HACHEMITE  13 4  127  82  10  19!52  2  097  1 391  219 
LI SAN  100 7  7  87  362  870  18237  1  !523 0  7017  15771 
MALAISIE  ET  TER  BR  4!51  SIS  58  6630  1  708  975 
I"AKISTAN  1!55  1422  390 6  556!5  408!5  24279  66 647  89925 
PHILIPPINES  40 6  417  468  4!53  9101  51727  51477  1302  6 
SIAM  THAl LANO  11 4  6  7  84  !53 1  14 81  17737  23 !183  13434  26494 
SYRIE  926  6  46  48!5  288  1!5439  10941  8017  5679 
UNION  oe::  BIRMANIE  20  2  81 
UNION  INDIENNE  74 53  14422  2  497 4  17469  156486  284042  439432  343144 
TERRIT  PORTUGAIS  1  1  4  9  207  523  176 
CAMB  LAOS  VIETNAM  18  500  279  7266 
AUTRES  PAYS  3  99  20  6  42  9871  1  728  14478 
CANADA  7  3  5  308  140 3  2098  195 48  7382  30216  47665 
u  s  A  27 0  1  17 33  3366  20 76  60456  57 698  88372  79101 
COSTA  R  1 CA  40 1  6  S>  1  1912  3  40  6507  1  4  !549  298 37  8159 
CUBA  !503 4  13 31  4759  26 1  3  78116  31 61 !5  74448  40860 
RE PUB  DOMINICAINE  9  166  274  1!58  2  8517  4  868 
GUATEMALA  825  756  185  4  71  12067  10 7!5 3  3100  7096 
HA 1 TI  400  33  6'7  53  4560  564  1  1  93  ea1 
HONDURAS  80  284  159  270  1045  3  8ae  2  3  09  3820 
MEXIQUE  3  1  7  472  64 a  1447  10083  1  5 546  17850  41155 
NICARAGUA  302  88  24 0  242  !5159  1 50 2  4113  4306 
PANAMA  23 6  510  362  323  3  5 44  1  7 54  5:396  5151 
SALVADOR  967  36  66  636  10936  82!5  1779  9784 
TERR  DES  u  s  A  797  222  54 a  192  11!516  3125>  6451  3454 
TERR  NEERLANDAIS  7  22  150  351 
TERR  BRITANNIQUES  56  251  360  152  1  1  7  3  4406  5873  2843 
ARGENTINE  3  a  1  5  2022  :3061  8514  1104  62762  115561 
BOLIVIE  55  513  255  78  1  6  23  2227  5688  :5265 
!liRES IL  1 61 7  1  a  2  eo  5615  8121  361252  210325  180829  213666 
CHI L  1  131 SI  532  650  1:3:36  45057  2  4  849  23862  54660 
COLOMBIE  3566  3002  437 6  28468  67187  74869  79025  452787 
E:OUATEUR  966  497  70 3  250  15882  8205  11386  40::;0 
PARAGUAY  4800  315  100  55567  7821  240~ 
PEROU  12 a  6  850  1326  4  1  3  25:359  1  543  5  2  2  4 98  11!516 
URUGUAY  46 59  2834  5254  2117  71348  50 so 4  103540  40856 
VENEZUELA  291 6  2969  3498  4595  52391  53 7!55  61883  77885 
AUSTRALIE  446  1105  1562  2254  12 49 6  1  84 78  3  1  1  9  5  37!l09 
NOUVELLE  ZELANDE  843  4  a  40  5998  993  11 4  23  71094  63612  15018 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  156853  152224  1  8  7 70 2  189887  3453328  3635791  4357135  4677460 
l'TOTAUX  ou  PRODUIT  199515  202357  242128  245424  4629976  4939007  5800890  6260053 
•  • 
POEHREN  u  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
TUFll  E  RACCORD!  D 1  ACCIAIO 
BUI7F:N  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
u  F  Il~: L G 0  LUXEMFI  2  63 7  6  25767  25128  25166  693911  686676  701257  779678 
Il  1  1  1  1  1  1 
133 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
F"RANCE  SARRE  40 93  6  a  72  490 8  8180  236858  368SI80  305247  392077 
ITALIE  167 6  9  13618  16367  1!5347  410681  3  77 148  426608  !533686 
PAYS  BAS  1338!56  194713  1  6  Sl40 5  130135  2737694  3972500  3715245  3058922 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1  aoc 94  240970  215829  178828  4079144  5405604  5148:::157  4764363 
AUTRICHE  43262  7  4  7  11  !55!562  34401  1020191  17741SI3  13!5428SI  9370SI2 
BULGARIE  101 8  1  10 48  473 6  1  1 58  26429  200131  83531  42857 
DANEMARK  5!534 7  !57829  57 80 6  736 9  3  1289SI!55  1266446  1172568  157576!::1 
ESPAGNE  74 6  8  1256  3088  7417  163586  42 a  18  13!5534  182153 
F"INLANDE  1 19  0  !5  1 33 61  23810  20857  313657  336943  723733  774734 
CHYPRE  G 1  BR  MALTE  13 99  15!51  2074  2261  28482  34561  39756  !56405 
QRECE  102 94  23036  10186  7953  178487  339107  203542  160825 
HONGRIE  417 a  7015  13 04 1  3!53!5  162183  229527  390691  180804 
IRLANDE  20 4  27  20 1  519  4139  73 1  5  665  14976 
ISLANDE  1 96  1045  713  4  61  4067  2  0  657  16966  10556 
NORVEGE  26834  2 34 76  31786  3 65 2  a  572324  4  9  6  3 78  596358  647586 
POLOGNE  145  4  !5  133!12  1 !554 6  10806  487694  4!56SI71  !5864!56  414284 
PORTUGAL  6!5 6  5  1 SI  9  6SI  223 4  4330  1264!56  341349  66256  97066 
ROUMANIE  49 89  7810  1157  2 70 6  194865  240733  80SI21  76082 
ROYAUME  UNI  6966  Sl523  727 3  6237  245446  328213  25 !5  77 !5  242399 
SUEDE  140!570  209668  1  3!5885  Sl1569  2370482  36SI2072  2583345  1814875 
SUISSE  73125  64 8  33  !59967  79!513  1617009  1570466  158978!5  1980054 
TCHECOSLOVAQUIE  7427  6  !5 66  4!561  1  3  51  27652!5  274204  236946  4  99:37 
TURQUIE  218!58  643 26  374SI3  66588  624130  13602!53  6  6  o  1 68  1678441 
YOUGOSLAVIE  113  6  5  30119  3 00 1  4236  331410  108287  143983  103330 
ALGER lE  966  8  99  13!56  658  24916  2  SI48SI  27023  17!540 
EGYPTE  20!5 4  5  2!5712  20520  68 67  33SI086  445841  334SI11  121SI32 
ETHIOPIE  13 83  663  163 8  4SI2  31824  17202  4184SI  15178 
LIBERIA  226  148  128  1 97  50SIO  3383  3  6 69  769SI 
LYBIE  11 1  3  a  40  793  34SI  2  7 27 7  21067  157SI4  Sl672 
MAROC  F"RANCAIS  1 o  e  6  1227  350  1071  38!574  42 !53 7  23174  24228 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  11 6  0  1006  418  9SISI  27134  2  Sl3 54  1  1  0  Sl1  21!514 
TUNISIE  33  3  95  1 !51 1  2  67 4  275  5  429  34434 
UNION  SUD  AFRIC  2o9 8  7  2  26 49  14072  3 04 7  5  431112  44!54!:10  28 3  7 39  !566063 
TERRITOIRES  BELGES  58 3  5  2862  334 1  437SI  116097  73 99SI  Sl2429  9SI343 
occ  EQUAT  F"RANC  120  108  84 6  66  1354!5  12!515  1  90 67  210::5 
MERlO  FRANCAISE  1  9  16  30  2  2  4  02  1833  3  !514  332 
TERR  BRIT  ORIENT  70 a  2  7411  1  2!54 0  10241  1!53572  168886  280436  238465 
TERR  BRIT  OCCIDENT  237SI  32!12  723 5  4568  50063  650 Sl8  14237!5  89671 
TERR  PORTUGAIS  54 9  7  1  14 65  8913  es 1  7  128413  232 645  15727SI  175156 
TERR  ESPAGNOLS  1271  4  63  1352  26 95  2  3  27  SI  8982  299SI1  56355 
TANGER  3  3  5  208  20 1  955  7SI86  3 276  4206  13846 
ARABIE  SEOUDITE  15 e  4  1104  306 6  59 4  !5  47105  2  !5 32 1  !5  Sl1 33  119382 
YEMEN  6  12 3 
AUTRES  PAYS  863  4841  630 4  10364  21237  92272  11 92 1 e  206751 
CEYLAN  224  27  23  53  4  68 e  580  623  1361 
CHINE  !58 85  !5502  19056  23225  102774  90309  335948  406807 
HONG  KONG  523  1017  2779  6  94  13!546  209!58  52106  17248 
REP  D  INDONESIE  272!56  20817  16221  2  62 67  579616  416SI01  356147  545622 
IRAK  7 Sl1  a  14697  954 5  121 70  102492  198660  172764  199075 
IRAN  9188  37324  9038  5646  213095  732629  210616  133544 
ISRAEL  8071  9520  6984  13 11 7  163365  207777  167090  319665 
.JAPON  Sl22  316  55  87  61638  117335  19717  33674 
.JORDANIE  HACHEMITE  179  527  991  1642  5771  1  2  1  6  2  2  1 358  31795 
LIBAN  661  14 00  1780  264  17319  27249  39412  1104SI 
MALAISIE  ET  TER  BR  86 4  3  13679  7520  1219.4  179032  296694  152356  231980 
PAKISTAN  77 9  7  49 56  12424  15843  192755  136:!110  218119  22!5!567 
PHILIPPINES  12898  19 6  62  20072  22048  216656  325030  339652  411260 
SIAM  THAl LAND  154  4  6  17 030  564 2  5216  278645  353264  118133  117997 
SYRIE  513 8  1442  2458  6492  105372  45333  52200  107662 
UNION  DE  BIRMANIE  27 3  0  1506  750  3D7  43109  2  8!549  13 366  7359 
UNION  INDIENNE  4470 4  42010  52465  60642  812027  866732  911485  976989 
TERRIT  PORTUGAIS  1  o  6  4!56  224  392  1954  11 885  41!58  7991 
CAMB  LAOS  VIETNAM  13 7  134  56  20  1364SI  12 3 46  !5261  1773 
AUTRES  PAYS  3 771 7  1  13 50  3!52 3  3462  394003  1!53475  6  2  592  72864 
CANADA  18173  14 5  44  9264  67 55  343220  321152  234413  186534 
u  s  A  6!56 2  5  !59815  a  720 a  118699  1273074  1149096  1627671  2244406 
COSTA  R  1 CA  !5454  2194  2877  5524  84529  40095  60 4 66  103080 
CUBA  648SI  15 2 70  1786!5  17521  150297  27SI710  358395  357777 
RE PUB  DOMINICAINE  2573  3419  12SIO  1274  49381  64922  2  7  !56 SI  28316 
GUATEMALA  16 4  4  2472  94 8  5323  34 603  46653  1 Sl350  101756 
HAl TI  897  911  1017  19 6  2  17  0  60  17534  2  1  42 9  43096 
HONDURAS  446  2182  352  401  8!573  37520  7666  9368 
MEXIQUE  3991 4  17 51 6  4990  2388  68SI276  273305  109005  56230 
NICARAGUA  71 2  6  89  203 0  1148  15241  1  !50 91  49403  3  92 30 
PANAMA  3  3  a  4456  53 e  1692  8561  7980  1  1  6 36  31558 
SALVADOR  1926  27 10  2651  286D  38718  !50 638  57  2 80  56885 
TERR  DES  u  s  A  2273  2414  1061  19 97  534!50  !50 380  22729  41666 
TERR  NEERLANDAIS  2743  3217  4164  17!537  67314  !5 923 0  89450  323994 
TERR  BRITANNIQUES  333 3  18152  4886  670 5  70!511  42 9 48  107479  149721 
TERR  FRANCAIS  3  339 
ARGENTINE  Sl3  1  134  7312  9SI !52  32066  !5180  267728  4D6370 
BOLIVIE  !5 040 4  255!52  250 3  1241  623233  472379  120047  28211 
BRES IL  3 44 7  6  4SI 46  5015  7563  628069  143061  1!59942  188623 
CHILI  107 5  SI  4031  1!5295  790 6  201676  80807  27 1  9  38  170526 
COLOMBIE  3 83 91  27 2 72  3 357 4  38565  752036  543426  6  7!5 77 1  830303 
EQUATEUR  7879  4  7  35  2782  2566  209412  95290  61349  98803 
PARAGUAY  66  2515  1  5  3764  1  1  7 77  332 
PERDU  13416  e  3  76  1634 2  12403  242452  167861  29!5164  204372 
URUGUAY  26 57  221  224 8  813  !52 7 20  10230  64280  26555 
VENEZUELA  a  73 4  1  1!5128SI  140166  261301  1696277  2729401  2632553  4679946 
AUSTRALIE  !53 5  248  733 4  4349  13153  10803  144999  100677 
NOUVELLE  ZELANDE  406  6  45  133 5  3215  8230  1  50 85  263::52  60846 
TERR  FRANCAIS  63  38  12 9  7  1448  4  82SI  2  8 97  ~26 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1116008  1259205  1102130  12979SIO  22601209  256361!54  23590614  27257990 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  1298102  1500175  1317959  1476818  26680353  31041758  28739171  32022353 
•  • 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTl  AL  OIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEE N  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG 
u  E  BEL GO  LUXEMB  480SI9  47 4  :34  45520  4 86 80  1246!518  12!579!56  1277105  1435f'97 
Il  1  1  1  1  1  1 
134 I~I~J11&.1il1 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BEST1Mt1UNG 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VAL ORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
FRANCE  SARRE  92 8  9  1  19 7  7  10542  15540  501054  615592  595006  7375::!8 
ITAL.. I  E  3 03 3  7  31038  35093  34808  974140  1028722  1212300  1445337 
PAYS  BAS  234448  302279  284475  271959  4745773  6107587  6085206  6004041 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  322173  392728  375630  370987  7467485  9009857  9169617  9 6  2  2  e  o  ~' 
AUTRICI-1E  522  0  7  81609  6  707 9  46314  1281886  2024434  1708753  1368034 
BUL..GARIO::  101 8  1  12  2  3  473 6  1245  2  64 29  208970  83531  56386 
DANEMARK  8 75 6  2  89 3  511  86763  98493  1957503  1948905  1809117  2149160 
ESPAGNE  1181 9  7  2157  660 7  8752  247011  145942  211811  270754 
FINL..ANDE  283 0  1  3  29 33  46173  42272  6  84 778  844877  1282497  1298486 
CI-1YPRE  G  I  BR  MAL.. TE  1 4  1  1  1  !5  73  233 9  25 8  so  2  6 826  35170  4  3  67 7  61283 
GRE CE  25>8 SIO  406!59  17815  15331  57315>3  714234  416093  353192 
H'o N GR I  E  107 4  5  1!5001  21575  11002  361143  442222  661262  427681 
IRLANDE  341 9  33 62  353 3  3421  65938  63 697  7  4  928  79941 
ISLANDE  410  1188  1855  741  7  5  23  2  3  035>  39D45  15625 
NORVEGE  4 76 96  4 53 41  4  4 33 2  5  93 80  1000531  913433  663461  1144239 
POLOGNE  154  4  4  16 50  2  2063 3  20713  54112!5  693336  806453  667664 
PORTUGAL  136  6  4  2!5 3  93  1121 6  10534  319390  488942  299206  282453 
ROUMANIE  137 0  2  9  7  !16  5681  12618  353315  289231  163361  262037 
ROYAUME  UNI  215 83  24043  23065  16813  560062  723147  662751  603906 
SUEDE  161013  2411153  163979  120827  2826791  44!50538  3224556  2461980 
SUISSE  116593  1101!57  118660  132923  2769803  2850168  3132014  3673776 
TCHECOSL..OVAQUIE  830 2  7  4  93  7994  2857  316903  322228  369583  162645 
TURQUIE  2!5844  70102  61694  73 3  3  2  705860  1489484  '562660  1873202 
u  R  s  s  115  369  4  8o  !502!50  144651  148674 
YOUGOSL..AVIE  153 e  9  6  2 48  4087  97 43  441862  193 728  181543  254297 
ALGERIE  966  8  99  13!56  6  88  24916  2  9485>  27023  17540 
EGYPTE  221 o  e  3  03 27  26572  13 2  8  4  35>5163  5  62 028  493 541  302949 
ETHIOPIE  14!!12  714  16 9  1  768  32888  1  84!56  43449  22036 
LIBERIA  2  3  3  1!!18  14 g  246  !52 24  3  seo  4115>  6643 
LYBIE  1122  1088  80 6  345>  27!582  2  4  0!58  1  92 0  2  9672 
MAROC  FRANCAIS  11 6  1  1227  473  1071  41 7 22  42!537  26262  24228 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  1225  1006  428  1065>  2  80 88  2  5>3 !54  11257  22776 
TUNISIE  3  3  3  104  1  5  11  2674  275  !5653  34434 
UNION  SUD  A FRIC  2 89 6  3  3372!5  1775>4  3!5194  57815>3  655714  364255  662084 
TERRITOIRES  BELGES  64 6  9  4722  460 9  8368  132046  118671  124649  199735 
occ  EQUAT  FRANC  120  108  84 6  96  13545  1  2  !51 !5  1  90 67  2694 
MER ID  FRANCAISE  1  9  16  30  2  2  4  02  1  83 3  3514  332 
TERR  BR I  T  ORIENT  77 2  0  8  2  76  14171  12236  165!559  181340  307397  272540 
TERR  BR I  T  OCCIDENT  26 4  6  353!5  7 33 7  4764  54263  69565  144245  92794 
TERR  PORTUGAl S  68 2:3  122159  12 24 4  9863  154197  244680  20 0  7  6  3  20:3384 
TERR  ESPAGNOLS  19 a  7  51!19  163 3  4131  33396  11 827  3  5  52 2  76:322 
TANGER  :3  3  5  231  201  9  55  7986  4193  4206  13846 
ARABIE  SEOUDITE  17 3  5  1136  3661  62 73  50583  26410  76062  126024 
YEMEN  6  123 
AUTRES  PAYS  11 1  7  5:307  6!560  10424  25717  515>665  123600  20767:3 
CEYLAN  375  1 78  23  139  70 25  2  881  623  2797 
CHINE  633 7  6744  19365  2  58 81  111461  106612  339938  451184 
HONG  KONG  705  1519  3:312  10 73  38192  36891  67028  46412 
REP  D  INDONESIE  3 36 9  5  27 1 92  27071  30272  706:363  534326  5305>48  627506 
IRAK  9097  15669  1004 4  13731  123562  2  1  6  o 88  182045  224415 
IRAN  1  3  1  0  1  45753  13172  70 70  275>066  879722  278481  159060 
ISRAEL  1!5884  16703  13616  17578  :399569  40 8657  3245519  424407 
..JAPON  1183  431  23 0  35>1  93209  134359  :37621  78877 
..JORDANIE  1-iACI-iEMITE  313  702  1455  1667  7  7  2:3  14953  28076  32301 
LIBAN  17 0  9  23 83  240 1  1324  36421  47033  52 6  66  31038 
MALAISIE  ET  TER  BR  950 4  17343  eso a  13 0  55  1929!59  35374!5  169520  245963 
PAKISTAN  87 7  5  6511  16474  23194  212549  165085  292846  348865 
PHILIPPINES  13304  2  oa 55  20991  22803  225969  352364  360545  431612 
SIAM  TI-1AI  LAND  1 704 6  19131  730 9  7721  304012  397422  150030  161132 
SYRIE  6096  201!18  294 3  6612  121513  56274  60217  114501 
UNION  OE  BIRMANIE  273 0  1506  770  :307  43109  2  8549  13647  7359 
UNION  INDIENNE  581 2  7  61955>  82387  85800  1128772  12625145  147!5352  1498665 
TERRIT  PORTUGAIS  lOS  4!57  23 a  419  1  95 4  12092  4  6  e  1  8507 
CAMB  LAOS  VIETNAM  13 7  152  56  5 20  13649  12 627  5261  9039 
AUTRES  PAYS  38829  1  15 60  352:3  4938  430251  158008  62592  102380 
CANADA  2  61 93  15 7  91  11760  9299  44:5475  349386  302892  251?.97 
u  s  A  717 6  4  65 6  94  94518  12!5476  1530532  1441209  1952915  2596890 
COSTA  RICA  603 6  3  2  513  4866  6143  100197  61579  91478  115744 
CUBA  1 15 3  4  16 6  34  22624  2042!5  229096  313137  432843  4  0 36 4  2 
RE PUB  DOMINICAINE  25 a  2  3585  2 34 e  17 4  3  49539  57 819  4  e  4  96  38810 
GUATEMALA  24 82  3355  1  1  7  1  58 92  47017  601!57  2  3  4 26  11049:3 
l-iAI TI  1297  9  44  1084  2020  21640  1  eo 98  22622  44115 
HONDURAS  58  5  2466  51 1  6  71  10563  41 408  10175  13208 
MEXIQUE  4 23 83  19 9  99  714 0  5350  757404  3!53372  169655  152208 
NICARAGUA  1072  7  77  2294  1523  21246  1  6  5  9:3  !539!51  45853 
PANAMA  574  5!58  90 0  201!!1  1210!5  9734  17032  36709 
SALVADOR  3059  2746  277 6  3518  52125  51463  60246  69039 
TERR  DES  u  s  A  3070  2  7  55  160 9  2189  64966  55187  3  1  1  8  o  45:320 
TERR  NEERLANDAIS  2 60 6  3224  4164  1  75 !59  68502  !5  93 eo  8  94 50  324560 
TERR  BRITANNIQUES  3410  2179  5 24 6  6857  72 25 5  4  906 4  113352  15?.554 
TERR  FRANCAIS  3  335> 
ARGENTINE  12 91  2262  11462  25>012  60358  83 728  391739  949813 
BOLIVIE  5 04 9  0  25 7  69  :324 1  1361  825921  476567  134190  32057 
BRES IL  5!5662  149 33  12457  16535  1148374  407265  410269  441026 
CI-1ILI  136 8  7  6  4  90  1  72:3 1  11323  282735  147166  326076  271697 
COLOMBIE  44885  3  :3  8  94  39226  6  98 71  871299  686195  787468  1340218 
EQUATEUR  9020  5241  3 61 1  2857  230898  103 874  79022  63423 
PARAGUAY  4666  610  1  5  100  5  g  3  31  1  95 98  332  2405 
PEROU  14751  1  03 70  20451  13445  268722  204461  355469  230594 
URUGUAY  7 50 4  3  2  89  7917  3553  12918:3  67 00 3  177524  85:348 
VENEZUELA  100226  166867  151553  270443  2115176  3384412  30:31763  4918546 
AUSTRALIE  215 7  4441  11664  8123  54605  102420  242571  189937 
NOUVELL..E  ZELANDE  1259  54 es  es3 o  !5324  2  0  99 6  1!16179  143949  97550 
TERR  FRANCAIS  6:3  ::se  12 9  7  1  4  48  4  829  2  6  97  926 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1474010  1628636  1!505941  1709001  3087:309:3  34954244  33734820  37965563 
ECHANGES  Z  0  NE  EST  7 87 7  7  33 9  56  80473  11 74 e  6  302523:3  1560809  3046549  4225665 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  1874950  2061:320  1962044  2197476  41365811  45524910  45950986  51814251 
RAEUME  GEOGRAPI-1ISCI-1E 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOt..RAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS li  7  4  e  3  4 
1 
6·8 4  4  9 
1 
96127 
1 
127665  159549~ 
1 
1496396 
1 
1964095 
l 
2642210 
135 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  - QUANTITES 
BESTIMt1UNG  - QUANTITÂ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
CANADA  TERRE  NEUVE  215193  15 7  91  117150  92 99  44:3475  :349366  302692  251297  ARGENTINE  12 9  1  2262  114152  29012  150356  6:3 726  :3917:39  94961:3 
BRES IL  5!H~  15  2  14  9  3:3  12457  165:35  1146374  407265  410269  441026 
AUTRES  PAYS  :320444  :3 09 0  86  2  9  440 5  429110  615645:3  61:31720  59:35120  612666:3 
*TOTAUX  AMERIOUE  478424  410541  426211  611621  9404158  6466495  9024115  12411029 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  215 6:3  24043  23065  16613  560062  72:3147  662751  603906 
IRLANDE  ISLANDE  :3629  4  5  !50  5:366  4162  73461  66736  11:3973  95566 
SUEDE  161013  24111153  1  6  39  7  9  120627  2626791  4450538  3  224 5515  2461960 
F"INL  NORV  DANEMARK  163559  167665  177266  20014!5  3642812  :3707215  39!55095  4591685 
E'UROPE  ORIENTALE  4  9  21 1  60090  60966  46915  1596915  2006237  2246641  1745287 
AUTRES  PAYS  214610  26151;19  222420  253204  5085945  5917688  5847026  67669!57 
AUTRICHE  5 22 0  7  61609  157079  45:314  1281886  2024434  170875:3  1368034 
ECHANGES  ZONE  EST  7 87 7  7  :39 9  56  80473  117488  :30252:33  1560809  3046549  4225865 
*TOTAUX  EUROPE  744789  660675  8006150  807868  18095105  20476804  20607544  21661500 
UEBERSEEISCHE  GE8IETE  DER  GEMEINSCHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  OEL.LA  COMUNfTA 
OVERZEESE  GE8IEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F"RANCAIS  2499  24 43  2997  :56 so!l  100356  104105  90016  89193  TOM  BELGES  6415 9  4722  460 9  8:366  132046  118671  124649  199735 
TOM  NEERLANDAIS  28 0  6  :3224  416 4  17559  158502  !551380  8  9450  324580 
*TOTAUX  T  0  M  117 7  4  1  03 89  11770  29822  3005104  2821!56  304115  61:3506 
UEBRIGE  LAENDER  AF"RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AF"RIQUE 
AL.TRI  PAESI  DELL.  AF"RICA 
ANOERE  L.ANDEN  VAN  A F"  RI  KA 
*PAYS  0  AF"RIQUE  7 461 4  915118  63026  82859  14825:39  18047515  1627956  1687046 
UEBRIGE  LAENDER  OCEAN!  ENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PAESI  DEL.L  OCEANIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
*PAYS  0  OCEANIE  3416  9926  20!5 9  4  13447  7  5  ISO 1  1  6  6  5  519  :366520  267467 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL.  ASIA 
ANDE RE  L.ANOEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  67 7  5  6511  16474  2:3194  212!549  165085  292846  :346665 
INDE  58127  619 59  82367  65800  1128772  1262945  1475:352  1498665 
CHINE  6:33 7  6744  151:365  2  se 81  111461  106612  :11399:36  451164 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  166531  169929  125927  145997  3067237  3759562  252296:3  :3032164 
•TOTAUX  ASIE  239770  265143  24415:3  280872  4540019  5294204  4631119  5330678 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  10727158  1341332  1216306  12:33874  123455554  290577951  27610535  29026417 
STERLING  163726  194282  219813  235377  :3369694  4094530  4364509  4644673 
F"RANC  F"RANCAIS  1 17 6  6  14420  1353 9  19435  601410  719697  685022  826721 
DOLLAR  390790  391411  372572  553845  7614392  7846134  7614018  10717637 
ORIENTALE  ET  CHINE  5554 8  66 8  34  8035:3  74796  1710376  2112849  2568779  2196471 
•  • 
Il  1  1  1  1  L  1 
136 tai~~ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN 
BESTIMt1UNG  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
GEBRAUCHTE  SCHIENE  RAILS  USAGES 
ROTA lE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
FRANCE  SARRE  22  15 2  1 TA L  1 E  22 0  0  19 a  76  1851 1  82043  12 65 5  121759  110767  514192  PAYS  BAS  2:359  1  71  470 4  812:38  14 3  24  1 20 1  :30580  51:3249  *-TOTAUX  COMMUNAUTE  4559  20069  23215  16:3281  26979  12:3112  141347  1027441 
PORTUGAL  1  8  2  1830  SUISSE  50  4  20 
TCRR  BR 1 T  OCCIDENT  179  1326  IRAK  1 57  1  5  00  eHILI  1  4  7  2  2  11  VENEZUELA  494  5  ~  7  1  ;<·TOTAUX  PAYS  TIERS  354  494  361  4231  5  97 1  ::3156 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  491 3  20069  2 370 9  163642  :31210  12:3112  147:318  10::30597 
•  • 
SCHWEFELKIESABBRAENDE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  DI  PI RIT I  P  YR  I ET  RESIDU 
u  E  BEL GO  LUX~:MB  7  64 56  7160:3  6  75 56  547:34  104507  96:35:3  9  3  4 29  73001  PAYS  BAS  3228  :330 0  4:305  4  4  0  0  li>TOTAUX  COMMUNAUTE  616 6  4  71603  70666  54734  106912  96363  9  7  a 29  7:3001 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  6  15 6  4  71603  70666  5  47 3  4  106912  96363  97829  7  3001 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
137 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEIO  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTlNAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
EISENERZ  M 1  NERA 1  DE  F"ER 
MINERAL-E  0  J  F"ERRO  I..JZERERTS 
u  E  BEL-GO  I..UXEMB  1200  2!101  140 0  334::5  210::5  41561  2::5 eSI  :seee 
F"RANCE  SARRE  ::5515 5  15 7  41  84::5152  104::590  1547::57  1 es 16  117757  15215SISI 
ITAL-IE  340 0  !!1100  490 0  154 00  7617  1  1  1 SIO  10 4 87  14444 
PAYS  BAS  217  17 50  14413  15407  15::5  344::5  2154SI4  28480 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  401' 83  25 0  P2  1  0507 5  12P!I40  74 610  3e110  157127  201511 
AUTRICHE  701980  1534500  7423851  715200  446:S7SI  41187::5  4e1oOO  5115SI20 
BUL-GARIE  20,0  1 30 0 
DANEMARK  4!10  250  10e2  1540 
s'u IssE  40 0  200  1200  4  00  2  288  1144  2  SI 28  852 
TCHECOSI..OVAQUIE  300  1SI50 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  70231!10  153!!17!10  743589  715850  448657  41734SI  483SI28  518412 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  7433153  1551842  8486154  845390  523277  4 55 45SI  1541055  71SISI23 
•  • 
MANGANERZE 
MINERAI  DE  MANGANESE 
MI NE RA 1..  I  01  MANGANESE 
MANGAANERTS 
u  E  BEL-GO  L..UXEMS  50  4  73  252  ,;15  357  1  729  4  15  1  1  SI 50 
FRANCE  SARRE  2082!1  2  0247  151853  415055 
JTAI..IE  7  Slil  10  149 00  5  8S14  140  103e6:3 
PAYS  BAS  4  PO  924  5827  4762 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  21315 5  21!109  282  15SI 1  SI  68037  531578  4  751  10SI575 
AUTRICHE  197  247  3SI4  716  11552  2  058  3074  77e7 
DANEMARK  10  100 0  1::53  Sl557 
F"INI..ANOE  1743  1e271 
GRE CE  125  1 10  351  300  2  180  1  729  15  3 88  50015 
PORTUGAL- !50  !10  10 0  100  790  71SI  1  5  SI  1  1!5::52 
ROYAUME  UNI  1SI8  50  23!57  2SI75 
suEDE  50  5  201  750  1SIO  2259 
SUISSE  162  15SI  2450  1::525 
YOUGOSL-AVIE  12 e  7  44 0  1150  18550  15482  170415 
MAROC  F"RANCAIS  25  402 
CHINE  55  5e3 
HONG  KONG  24  :310 
REP  0  INDONESIE  1380  11SIO  ::500  1  SI  7  1  1  16576  4SI21 
MAL-AISIE  ET  TER  BR  20 0  21519 
PAKISTAN  30  47 1 
SIAM  THAl L-ANO  1 eo  100  2  45 0  1338 
BRES IL.  e  127 
CHIL-I  60  1'4  107  1  115 7  1  7 24  1796 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2129  20!17  37::5 5  500 5  2  SI  8SII5  2 8651  47350  I5514SI 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  234 514  235156  3997  20SI24  9793::5  82 3  2SI  52101  174724 
•  • 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTAI..E  MINERAL.! 
TOTAAI..  ER TS E 
u  E  BE!.. GO  L.UXEMS  12!10  2P 74  115!52  :54::58  2460  6::590  7000  6e:S8 
FRANCE  SARRE  seg P  1  35 g  se  S4362  1043SIO  1215590  154e71  117757  152699 
ITAL-IE  340 0  58SP  4910  21300  71517  1  7 oe 4  101527  118::507 
PAYS  BAS  70 7  17!10  14413  115331  5Sieo  :344::5  215494  ::5::5242 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  15234e  4715 01  10!5337  145459  1421547  91 7ee  1151e7e  3110815 
AUTRICHE  702177  1534847  742783  7159115  448031  41::5931  484074  524707 
BUL-GARIE  200  1300 
DANEMARK  4150  100 0  2  !50  1 215  9557  640 
FINL-ANDE  174::5  1e271 
QRECE  12!1  110  351  300  2  1 eo  1  72SI  15 :ses  5006 
PORTUGAl..  !IO  50  10 0  100  790  719  1  5 91  1532 
ROYAUME  UNI  1P8  50  2357  2SI75 
sue:oE  !IO  !5  201  750  190  2259 
SUISSE  !!162  200  120 0  559  47::58  1 14  4  2SI28  2177 
TCHECOSL.OVAQUIE  3  00  1950 
YOUGOSI..AVII!:  121!17  44 0  1  1 50  18550  154e2  17046 
MAROC  F"RANCAIS  2!5  402 
CHINE  55  583 
HONG  KONG  24  310 
REP  0  INOONESII!:  1360  11PO  :3 00  1  9 71 1  16 576  4921 
MAL-AISIE  ET  TER  BR  20 0  2619 
PAKISTAN  30  471 
SIAM  THAII..ANO  1 80  100  2450  1:53e 
BRES IL.  15  127 
CHIL-I  ISO  94  107  1 16  7  1  72 4  17915 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  704!10SI  1537S07  747::524  72 0  8 55  47856:5  446000  53127e  58:35151 
•TrlTAUX  ou  PRODUIT  7156857  68540e  85215151  e615314  621210  53778e  693156  e94647 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAf;"ICHE 
GEOGRAF"ISCHE  GEBJEOEN 
AMERIKA  AMERIOUE 
AMERICA  AMERIKA 
BRES IL.  6  127 
Il  1  1  1  1  1  1 
138 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
BESTIMt·1UNG 
WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
AUTRES  PAYS  60  514  1  107  1  16  7  1  72 4  1796 
*TOTAUX  AMER JOUE  60  100  107  1  16  7  1  8!5 1  1796 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  198  !50  23!57  2975 
SUEDE  !50  !5  201  750  190  2259 
FINL  NORV  DANEMARK  4 eo  100 0  19513  1215  9557  16911 
EUROPE  ORIENTALE  1:100  3  2!5 0 
AUTRES  PAYS  704201  3  eo  20511  2109  474289  3  !5512  17369  25761 
AUTRICHE  634847  742783  7159 1  6  413931  484074  524707 
•TOTAUX  EUROPE  704449  635187  74!5879  7202 651  477396  4  21 5188  511210  574613 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELL A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  2!5  402 
•TOTAUX  T  0  M  2!5  402 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAE SI  DELL  ABIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZJE 
PAKISTAN  30  471 
CHINE  !5!5  !583 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  1!540  13510  424  22161  1  511 9!5  6569 
•TOTAUX  ASIE  11140  1420  479  221451  1  516 66  7152 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  7  6!5!51 0  4584528  8!52221  8631!551  6014513  !530237  45864574  8!55613 
STERLING  1518  23 0  74  23!57  30510  328!li 
FRANC  FRANCAIS  !5551 511  34551 8e  84387  1043510  1215 !5510  454871  118159  152699 
ORIENTALE  ET  CHINE  !500  !5!5  32!50  583 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTiNAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SCHROTT  NICHT  SORT  ERT  ODER  .1  L..ASSI ERT 
FERRAIL..L..ES  N 1  TRIEES  NI  CL-ASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CI...ASSIFICATE 
SCHROOT  NIE T  GESORTEER D 
1 TAI...  1 E  7496  2663!:> 
PAYS  BAS  25  24  1  soo  625 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  25  24  74 9  6  190  625  2663!:> 
SUEDE  3  0  0  4  609 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3  00  4609 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3  2  5  24  74 9  6  4  799  62!5  26635 
.  • 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAIL..E  DE  FONTE 
ROTTAME  D  1  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETI..JZER 
u  E  BEL..GO  L..UXEMB  1496  4  133 !!1  4  e  1  15498  1 Sl9  !59 9!!1  1659 
1 TAI...  1 E  1  3  88  10617  209  5371  40321  728 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  14 9  6  13 92  11952  6  90  6498  5570  46316  2587 
SUISSE  201  1316 
•TOTAUX  PAYS  T  1ER S  20 1  1  316 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1498  13 92  121!53  6  90  6498  5570  47<532  2!587 
•  • 
SCHROTT  AU S  VERZlNNTEM  S TA HL. 
FERRAIL..L..E  DE  FER  ETAME 
ROTT AME  DI  FERRO  STAGNA TE 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PL..AAT I-JZER 
NORVEGE  26!55  6242 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2655  6242 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2655  6242 
•  • 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROT TA ME  OVERIG  SCHROOT 
u  E  BEL.. GO  LUXEMB  14124  3  09 91  2 473 7  184 7  2  64277  132132  10!5060  77536 
FRANCE  SARRE  144297  186302  1<59171  208348  411320  640816  558548  733652 
ITAL 1 E  733774  1702073  578282  1008472  2918197  69<55620  2412211  3915263 
PAYS  BAS  12871  168  46086  2023 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  9  0  50 <56  191936<5  772358  1235292  3439880  7738568  3077842  4726451 
NORVEGE  1  0  2  95  459!57 
ROYAUME  UN 1  823  66<58  ~5034  2994  25981  75990 
SUEDE  1021 0  1  2  5  80  16629  1  7  1  71  40594  58571  1062.,6  115066 
TERR  BRIT  OCCIDENT  1  2  193 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1 10  3  3  29 5  55  16629  3220!5  43588  130702  106276  19105ô 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  916099  1948921  788987  1267497  3483468  7869270  3184118  45117507 
•  • 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  RO TAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
u  E  BEL..GO  LUXEMB  15622  3  09 5>!5  2<5072  189 53  7  0  77 5  132331  111055  79395 
FRANCE  SARRE  144297  18<5302  1<59171  208348  411 3  20  64061<5  5!58546  733652 
ITALIE  733774  17034<51  588699  1016177  2918197  6970991  2452532  3942626 
PAYS  BAS  12871  25  192  46086  1SIO  2646 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  906564  1920783  784334  1243478  3446378  7744328  3124783  4755673 
NORVEGE  25 55  1  0  2  1;1!5  6242  4!5 9!57 
ROYAUME  UNI  823  55 1!8  1!5034  2994  2!59a1  75990 
SUEDE  1 02 1  0  1  2  a  80  16629  1 71 71  40!594  63 180  10627<5  115066 
SUISSE  20 1  1316 
TE RR  BRIT  OCCIDENT  12  193 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  13688  29 6  1!1!5  1563 0  3220!5  49630  13!5311  107592  191056 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  9  2 02 52  19!50638  801154  127!5583  3495208  76 79639  3232375  4946729 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
E;UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  823  6668  1!5034  2  994  2!5981  75990 
SUEDE  1 021 0  1  2  8  80  1652SI  17171  40!594  63 1 eo  105276  115066 
FINI...  NORV  DANEMARK  26 9  5  1  0  2  Sl!5  6242  45957 
AUTRES  PAYS  20 1  1 315 
'··TOTAUX  EUROPE  136 a  8  29 8  43  1 683 0  3220!5  49830  13!5118  107592  19105<5 
Il  1  1  _j  1  1  1 
140 ~J; 
~ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
BESTIMt·1UNG 
WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
UEBRIGE  L.AENOER  AF~IKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL. TRI  PAESI  OEL.L.  AFRICA 
ANOERE  L.ANOEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE  12  1  ~::!1 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
e:  p  u  920252  195015:58  8011154  127568::!1  ::!1496208  787~639  3232375  4946729 
STERL.ING  823  151580  15034  2~94  215174  75990 
FRANC  FRANCAIS  1  4 42 ~  7  1815302  1159171  208348  411320  15408115  !5!18!548  7331552 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
141 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAAROE 
BESTIMt·1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
S T E  I  N K 0  H L E  H 0  U 1 L ~ li 
CARBONE  FOSSILE  S  EENKOOL 
u  E  BELGO  LUXEMB  4110730  3787520  3123970  2460670  6512141  ô  1  519047  5263094  4285713 
FRANCE  SARRE  9704!!180  86!!10480  64 82468  8572138  11  ô 014 9  9 8  144199518  144945198  14852141 
ITALIE  72351330  6889760  6831278  7736668  111261189  10713093  10983570  12205712 
PAYS  BAS  67087!50  515715340  4727909  4440549  0024999  893115155  7805713  715:3666!5 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  277153390  25004100  231155625  2321002!5  !43813327  40263803  38547375  385180231 
AUTRICHE  4084700  2732730  2007930  2112770  7800475  5233332  402155105  4402618 
DANEMARK  562100  4  715 8  510  351820  305620  8742815  733334  !541428  477381 
FINLANDE  5010  6095 
G~ECE  114270  51770  205210  18!5360  1512381  8ooo o  479762  353810 
HONGRIE  4  00  475 
NORVEGE  150920  4!!115 70  28!:120  32960  100475  74286  52 61  SI  6214:3 
PORTUGAL  1!:17040  !!ISISI SIO  7 710 0  6  615 SID  21!:14715  81429  112381  124524 
ROYAUME  UNI  1044420  1500730  180770  1427619  821191  2471519 
SUEDE  5193300  1 1925170  8271500  5783510  14228SI5  17015428  12030515  83S238 
SUISSE  14482510  1375340  14573510  1186300  30015104  2814047  30278515  2!523809 
YOUGOSLAVIE  1  !5096 0  1 26 30  52150  2300  2450 00  1  714 2  8333  52 38 
EGYPTE  17020  2!52 36 
TERR  BRIT  OCCIDENT  2 00  476 
SALVADOR  150  300  1SO  4715  714  4715 
BOLIVIE  3!50 0  29150  83 33  155105 
EQUATEUR  200  238 
pEROU  1!50  2  36 
PROVISIONS  DE  BORD  507350  4731150  514!5150  620070  85S476  884!524  1009761  1224047 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  51132220  702!5 !5 30  5673480  51106150  151530511  124S3808  1073!5711  10009284 
ECHANGES  ZONE  EST  988138  12!50820  1!547105  1SI210S7 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  315e 9!561 0  32029630  29827243  29!571!!10!5  "9961541e  S27171511  5D830191  !50910!572 
~  •  • 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  D 1  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLB~IKETTEN 
u  E  BELGO  LUXEMB  531.!50  !55720  64S4 0  515810  513809  5161512  104048  93809 
FRANCE:  SARRE  2301S60  205820  21951150  1983150  423333  379!524  381510!5  34!5714 
ITALIE  715150  7815 70  104750  123170  1!5928!5  1 77 :seo  224523  2S2143 
PAYS  BAS  917170  950230  870380  842240  11511SIOS  15!!178!57  147!5 9!53  1408809  *  T.O TAU X  COMMUNAUTE  1272!540  12510440  125511530  1220580  2288332  2:!11051!53  21815429  210047S 
AUTRICHE  4153 80  2  11 70  31720  47800  109762  !50 238  78571  118571 
DANEMARK  72120  7015150  !515!110  S49150  14 0  SIS 2  13 51715 2  11S238  113572 
FINLANDE  !59 !!10  12381 
SUEDE  715 40  1!5714 
SUISSE  !18070  64!120  88420  73930  125475  144524  15S 5152  1709!53 
EGYPTE  800 0  10 4715 
occ  EQUAT  F'RANC  223!10  2231!10  35714  3!5714 
LIBAN  2500  42815 
:. TOTAUX  PAYS  TIERS  1  SII5SI2 0  178700  115215!50  1SI27eO  411SI03  370238  360237  435477  .. 
I•To TAUX  DU  PRODUIT  14 15SI415 0  14851140  1.422280  1.4133150  270023!1  25811&11  2!!1415 666  253!5SIS2 
•  • 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  F'OUR 
COI<E  DI  CARBONE  I"OSSILE 
COKES  VAN  STEENI<OOL 
u  E  BELGO  LUXEMB  80935170  751004!10  S2S4208  830S228  48776115  1415SI80SI3  15S60474  1!!1733SI551 
F'RANCE  SARRE  88365130  512431570  82511788  8862288  1571565102  17!58451&17  16141902  17202377 
ITALIE  84180  3  4!117 SIO  1115810  3S&I 30  1428S7  5 7S47S  2197151  1511510 
PAYS  BAS  14300!!10  613830  7S7770  S11S940  23451047  1014S23  1244047  14518810 
I•TOTAUX  COMMUNAUTE  1844!5130  1e103740  174 20S75  1811 9·3 815  j541315422  33873088  3311515184  3449S9415 
AUTRICHE  15 !I!IS3 0  844!560  S01130  8817SO  14647151  1851451519  1881905  20514287 
DANEMARK  415115220  21208CIO  1680810  2404400  78478!!1S  3SSI28S7  2SI78809  44047151 
ESP.O.GNE  27 40  126151 
F'INLANDE  231380  21151520  312720  220840  441SIOS  351805115  os1 7  a  S7  428810 
GRE CE  178  7  0  33!500  251020  4 84 20  2 9762  !115429  4  Sl286  S10714 
HONGRIE  10824!10  377880  2S0770  3701SO  23511151515  8S3S71  Sl53 !57 1  8228!57 
ISLANDE  4  510  100 0  100  SIS :Z  2143  238 
NORVEGE  !11!J2SO  118820  134230  3415110  8513809  20 s  238  2S4047  6411510 
PORTUGAL  1514!10  4!17!10  42010  4415 SIO  10SSI!51  5o 4715  76 SIO!!I  81429 
ROYAUME  UNI  2SO  4715 
SUEDE  48 227 80  351722&10  3SI72329  40!5152451  8032 8SI5  15632380  711540415  7151047S 
SUISSE  2!J1d20  14376150  1408210  1033860  S00237  251 7428!5  21514048  189S000 
YOUGOSLAVIE  1411J20  51153!110  25180  400  248S71  183  05115  s  2  38  714 
EGYPTE  17S10  2  8o51s 
MAROC  FRANCAIS  4te  714 
TERR  BRIT  ORIENT  210  714 
TERR  PORTUGAIS  3!110  5990  51S2  166157 
IRAI<  4 •o  4510  2150  1  4  251  1  429  714 
ISRAEL.  !J 80  411 •o  30510  4110  714  10 029  1542SI  8810 
LIBAN  128510  187 30  2  0 238  3:!1333 
MALAISIE  ET  TER  I!IR  18 70  3333 
PHILIPPINES  1581 0  •••o  S480  S340  12:!181  1 4S2 4  14762  1SSIS2 
SYRIE  1550 0  12 3 81 
TERRIT  PORTUGAIS  490  &1!52 
RE PUB  DOMINICAINE  S!JO  2!10  21519  714 
GUATEMALA  100  238 
HAITI  8!10  150  15104  2  38 
NICARAGUA  30 0  100  4715  238 
SALVADOR  140  1  •  .,  3SO  seo  4715  714  11510  28!57 
n  1  1  1  1  1  1 
142 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORT AZION E  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ARGENTINE  32180  39!51!10  32060  102410  5!5714  69762  !55476  183571 
BOLIVIE  3990  5930  330 0  12 381  1  6CI05  10 2  38 
BRES IL  !100 0  3  40  30070  100 00  714  85 476 
EQUATEUR  110  2  38 
F>EROU  300  9  80  910  6  40  sns2  2  8!17  2857  2142 
URUGUAY  6370  !5!110  10 238  17381 
VENEZUELA  2CIO  4510  600  12 70  9!52  1  429  1CI04  4048 
A.USTRALIE  49'1'0  4020  3920  1  !lOO 0  13334  1:509!5 
TERR  FRANCAIS  7223 0  116905 
TERR  DES  u  s  A  17 !1  0  980  17 80  309!5  28 57  5714 
*TOTAUX  F'AYS  TIERS  125 34820  93373150  8741'1''1'9  9!5!56289  221992'1'!5  16999313  16446900  18387140 
E,CHANGES  ZONE  EST  4  7 33 55  39720'1'  283107  469176  '1'08032  601CI58  !546106  9970!56 
*TOTAUX  DU  F'RODUIT  3145330!5  27838:507  264 4!1462  281448!51  !57043'1'29  !514'1'43!59  50159190  53'1'80142 
•  • 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
F'AYS  BAS  14980  37 6  80  !5!5760  2381  6191  9286 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  14980  :s7 6  eo  !5!1760  2  :se 1  61511  92 BIS 
AUTRICHE  !53 0  2:59 
*TOTAUX  F'AYS  TIERS  !530  2:58 
*TOTAUX  ou  F>ROOUIT  14980  37" 80  !16290  2391  61511  9!524 
•  • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  u  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  DI  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
u  E  BELGO  LUXEMB  !5 634., 0  664060  620!520  !561020  413334  4  87 619  4809!12  437380 
FRANCE  SARRE  14!5!1730  12159150  130:5210  1544490  122!5000  1022 8!57  11!1CI285  1460714 
ITALIE  171350  199100  312200  28'1'940  211429  222143  34!1000  33047'1' 
PAYS  BAS  536980  777230  '1'73180  674360  469'1'52  !1'1'000 0  !5CI3333  !129286 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2827!130  28!573!10  3009110  3157810  2319!124  2:502619  2!1785'1'0  27!578!57 
AUTRICHE  522390  4!173!10  !123460  6316 !10  781428  !1'1'2143  6804'1'6  834286 
DANEMARK  1139!10  67800  9080 0  99370  191429  11!55152  1!16429  173809 
SUISSE  536790  642220  627!510  656320  604'1'61  '1'351'1'62  7804715  812143 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1273030  11157 :3  '1'0  1241770  1387340  15'1''1'1518  142'1'8!17  161'1'381  1820238 
•TOTAUX  ou  F'RODUIT  4100!560  4024'1'20  42!10880  455!1150  389'1'142  :S'l' 30 4'1'6  41 51!1  9!5 1  4!17809!5 
•  • 
KOHL EN 
CHARBON 
CARBONE 
KOLEN 
u  E  BELGO  LUXEMB  12821320  124077!10  12063238  11383728  [21896900  2148051!11  21408!568  20!150471 
FRANC!:  SARRE  2022'1'900  19316930  1829'1'426  1512'1'72'1'6  [344 30 2 33  334073'1'6  321780510  3396051415 
ITALIE  7!566420  7!513320  738!1038  8183708  [11774759  1115880511  117728!14  1:2849!122 
PAYS  BAS  9707930  80!55310  7184999  6873089  1144!18094  12180236  111283:32  11073!170 
.TOTAUX  COMMUNAUTE  !10323!170  472513310  44910701  4!1717801  82!1!195186  787!1615!54  715487844  78334!5051 
AUTRICHE  !5409000  40!5!1810  33154770  3573970  101!515426  77!10712  15868051!1  74451762 
DANEMARK  !5364290  2736210  2179940  28643!50  510!14!122  4!581510!1  375115104  !11651523 
ESF'AGNE  27 40  126151 
FINLANDE  2  3153 510  2115620  312720  22 67 510  4!10000  35180516  617857  441191 
GRECE  132140  8!1:270  234230  :2337 80  222143  1315429  !52 51048  444!1:24 
HONGRIE  10824!10  3 78 2  80  :2!10770  3'1'01!10  23511666  •  !14047  !56 3  !57 1  9228!:57 
ISLANDE  4510  100 0  100  SI!:!  2  2143  239 
NORVEGE  !5  71517 0  1544510  1627!50  3749 70  9514285  2751!524  305 &556  703333 
F>ORTUGAL  2184510  1 oe 7  40  11CI110  1:513 eo  32 1  4  2  7  161905  189296  20!59!:53 
ROYAUME  UN 1  1044420  6  0  0'1' 30  1810:20  1427619  8211511  24 80 9!:5 
SUEDE  !5815080  516!:5280  47515151251  45422751  514!5!5712  &339808  8367141  8461427 
SUISSE  2292770  3!1151740  3!151!530  29!50410  4232377  15672818  6!17&332  !5401905 
YOUGOSLAVIE  292880  101!1980  824 0  2700  4513!571  11!10231!1  1  3  !57 1  !59 !:52 
EGYPTE  40!13 0  638051 
MAROC  FRANCAIS  410  714 
occ  EOUA1'  FRANC  223"  0  2  2:s eo  3!5'1'14  3!1714 
TERR  BRIT  ORIENT  210  714 
TERR  BRIT  OCCIDENT  200  476 
TERR  PORTUGAIS  :seo  551510  51 !52  1156157 
IRAK  4  90  4510  260  1  4  29  1  429  714 
ISRAEL  !580  49 &10  3090  4110  714  10 029  54251  8810 
LIBAN  128510  21230  2  0  2:38  37819 
MALAISIE  ET  TER  BR  18'1'0  3333 
PHILIPPINES  1!161 0  6!51!10  !5450  !5340  12 381  14!124  14752  1!19!:52 
SYRIE  5!50 0  12 381 
TERRIT  PORTUGAIS  4510  51!12 
REF'UB  OOMINICAINE  8!50  2!50  2  619  '1'14 
GUATEMALA  100  238 
HAITI  8!10  1!10  1  904  :a :se 
N'CARAGUA  300  100  4'78  238 
SALVADOR  2  510  4SJO  !500  8  80  5152  1  428  11558  2957 
ARGENTINE  32180  351!1!50  32080  102410  !1!5'714  551752  !1!:5475  183!571 
BOLIVIE  74 510  8  8510  330 0  2 0., 14  23 810  1 o2 :se 
BRES IL  !5000  340  30070  10000  '1'14  8!1475 
EQUATEUR  200  110  238  2  38 
PEROU  30 0  980  1060  6  40  51!12  2  8!17  309!5  2142 
Il  1  1  1  1  1  l 
143 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
URUGUAY  15  3  70  5!510  10 238  17381 
VENEZUELA  2  !JO  41JO  150 0  12 70  P52  1  42SJ  1SJ04  4048 
AUSTRALIE  49 'PO  41!120  3P20  1500 0  13334  13095 
TERR  FRANCAIS  7223 0  1115PO!S 
TERR  DES  u  s  A  17 !50  SJ80  17 so  3095  28 !57  !5714 
PROVISIONS  DE  BORD  !50?3150  47311JO  !11-4!1150  1520070  8!5!14715  •  84!124  100SJ7151  1224047 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2313159SIJO  177089150  1!18202051  11524701551  40341887  312!512115  2SI11504Ei7  30Ei!5213SI 
ECHANGES  ZONE  EST  4  733!1 !5  397207  12712-4!5  17199915  70 80 32  15019!18  20SI3211  2818113 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  ?393391!5  155399-4 .,.,  152002155  15315S481515  1231509SIJO!J  110150982S  1077-41!122  111S047151 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIOUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  17 !1  0  §80  1780  30§5  28!17  5714 
ARGENTINE  32180  39 !J  IJO  320150  102410  5!:1714  1597152  !5!5 4715  183!:171 
BRES IL  !108 0  3  40  300?0  100 00  71-4  854715 
AUTRES  PAYS  10!170  17 2 20  !1§70  S!:IOO  28807  3  97152  1S093  215904 
•TOTAUX  AMERIQUE  49!10 0  57110  15SIJ080  11215 SIO  11715115  11023S  1151902  211518SI 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  10-44420  1500730  181020  1427151SI  8211§1  24 80SJ5 
IRLANOE  1  SLANDE  4  s.o  100 0  100  §!52  2143  238 
SUEDE  !:181G08o  !11151J2150  47SJSJSJ2SI  4542279  §4!15712  8!J3S808  83157141  8451427 
FINL  NORV  DANEMARK  61715850  3117320  215!1!1410  3-41515010  104§8807  521JSI!J2!5  47115427  15314047 
EUROPE  ORIENTALE  1082450  37111280  2!10770  370150  23911556  8154047  55!1 571  8228!57 
AUTRES  PAYS  834!1280  381SI730  3§23110  3321010  1!142!5.44  71511110  7310237  15070§53 
AUTRICHE  405!1810  33 15-4?'7 0  3573970  7?!50712  15588095  7449762 
ECHANGES  ZONE  EST  4  7335 !J  397207  12'7124!:1  1 '7199915  70 1!10 32  1501958  20113211  2818113 
•TOTAUX  EUROPE  22SI3SSI2!5  17!53433'7  1154 4 72!5 4  1719351..!5  3SISIOS732  30777431  2119158920  319373SI7 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DE~  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEEN8CHAP 
roM  UNION  FRANCAIS  9-4990  2  23 !50  1!53333  3!5714 
•TOTAUX  T  0  M  Sl49 90  223 !50  1 !J 3!5 33  35714 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL TRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  31!10  40740  6190  9!52  154 !523  1?143 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEAN lE 
ALTRl  PAESI  DELL  OCEAN 1 A 
ANDE RE  LAND EN  VAN  OCEAN lE 
*PAYS  D  OCEANIE  4P •10  4020  3920  1 !500 0  13334  130SJ!5 
UEBRIGE  L  AENOER  AS JENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  1P!570  13POO  1 !:ISO 0  301580  3-47152  2  931 !5  3!52!58  1523s1 
.TOTAUX  ASIE  1 SJ!I 7  0  13SJ00  1 !580 0  3015 8o  347152  2  SJ31!:1  3!52 38  152381 
RESTL.ICHE  GEBIETE  DIVERS 
OIVERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
•o 1 VERs  !5073150  47311!10  !11-41560  15200 70  855.4715  884!524  10011761  1224047 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAII'IES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  71272900  1537~1SBIJO  !59!51SJSJI50  1505990!50  1118!:180211  107!:1!515174  10318.42158  1015201412 
STERLING  104!5-400  6080150  ,1815510  .4220  1430000  8o40SJ!53  2155000  1:580SJ 
FRANC  FRANCAIS  20!522SSJO  19:53P2eo  182117.426  19277278  :5-4!!183!5156  33.443090  3217805JO  3381509415 
DOL.L.AR  1763 0  115 4  20  11350  Sl4 70  <43!J!J1  411SJ1  321517  2P0.4'7 
ORIENTAL.E  ET  'OH 1 NE  1082<4!50  3782eo  2!50'770  370:1.!50  23SJ11588  8  !!1-40.47  515!1 !571  8228!57 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
144 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BEST1Mt1UNG 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTiNAZIONE 
BESTEMMING  Il  Ill  IV  Il  Ill  IV 
ANDE RER  KOKS  AU TR  s  COKE 1:' 
ALTRE  COKE  ANDE RE  COKES 
u  E  BELGO  LUXEMB  200  1 90  100  390  714  714  476  1428 
FRANCE  SARRE  20 0  1020  44 0  3  50  1  1  9  0  5238  2143  1428 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  400  1210  54 0  7  50  1 904  55152  2  519  2855 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  40 0  1210  540  7  50  1  5104  5952  2619  2855 
•  • 
145 B  L  'vJ  U  BE L  G 1  EN  l l, X c M BU Il r 
U  E  B  L  BELGIO  LU~~EMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt·1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI..JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
SUISSE 
TERRITOIRES  BELGES 
REP  0  INOONESIE 
MALAISIE  ET  TER  BR 
NICARAGUA 
PARAGUAY 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
2 710 0 
5S>aS>o 
1  14 1  a 
9a4o a 
50 
200 
1  4 
50 0 
784 
991 7  2 
100  kg 
Il 
15000 
5 02 9a 
1  215 61 
77 9  !59 
200 
1500 
499 
2199 
801!58 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELI..JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
PAKISTAN 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
TERR  BRITANNIQUES 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
15  0  0 
1 ooo 0 
313 6 
148  3  6 
50 7 
50 7 
1!5143 
8ooo 
aooo 
8000 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
154 0  0 
11800 
18200 
2 
2 
1820 2 
1200 
18100 
17300 
200 
200 
17 "0  0 
ROHE ISEN  UND  FERROLEGJ ERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWI..JZER  EN  FERROLEGERJNGEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
SUISSE 
TERRITOIRES  BELGES 
REP  D  INOONESIE 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
NICARAGUA 
TERR  BRITANNIQUES 
PARAGUAY 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFlCHE 
GEOGRAFISCHE  GEBlEOEN 
AMERlKA 
AMERICA 
AME RI QUE 
AMERIKA 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
E,UROPA  EUROPE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
3!500 0 
a 16 90 
14!554 
131244 
50 
20 0 
1  4 
50 0 
50 7 
2 
1273 
132517 
2 
2 
2!!10 
2!:10 
16200 
74 3  96 
1215151 
103259 
1!!100 
4519 
200 
23951 
105155a 
4  99 
4  99 
200 
200 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORl  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNlTA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
1  4 
1  4 
Ill 
19250 
4  584 2 
960 0 
74692 
3  1 
20 0 
!500 
73 1 
75423 
•  • 
64a7 
900 0 
1000 
184a7 
184a7 
•  • 
5000 
12320 
17320 
4!50 
450 
17770 
•  • 
3073 7 
67162 
1060  0 
106499 
3  1 
20 0 
50 0 
4!!10 
1  1  8  1 
109680 
IV 
2!5200 
715 1  6 
67ao 
103496 
79 
240 
319 
10381!:1 
150 
715 00 
1!50 
79 00 
7900 
!5000 
11600 
1000 
176 00 
200 
200 
178 00 
30350 
90716 
79 30 
128S>SI6 
79 
240 
200 
51 SI 
129!:115 
240 
240 
31  79 
3  1  79 
Il  1  1  1 
146 
BELGIQUf  LUXEMBOURG  U  E  B  l 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  L  E  U 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
E.Z.U. 
154620 
3!58600 
69120 
582340 
3  20 
1  200 
3  00 
30 00 
4 820 
587160 
111560 
71 4  00 
2  4  240 
107300 
3  140 
3140 
110 4  40 
105200 
19a5oo 
303700 
40 
40 
303740 
271480 
62 8  5  00 
933150 
95>3340 
3  20 
1  2  00 
3  00 
30 00 
3140 
40 
ao oo 
1001340 
40 
40 
1 "20 
1  5  20 
300 
300 
1 
U.E.P. 
Il 
a7880 
30 !524 0 
76080 
489000 
120 0 
8680 
3  280 
131150 
4821150 
6124 0 
61240 
151240 
20040 
273380 
25>3420 
31580 
:51580 
2517100 
107720 
63SI8150 
76080 
823660 
120 0 
6680 
3  2ao 
3  680 
1  6840 
840!:100 
3280 
:5  280 
120 0 
120 0 
$  U.E.P. 
Ill 
1115080 
2a9720 
!5!5280 
461060 
560 
1380 
3360 
!5300 
4663150 
51100 
697ao 
9040 
129920 
129920 
835>00 
210180 
294060 
8740 
a740 
302800 
251060 
569660 
64320 
885040 
560 
1  3 ao 
3360 
8740 
14040 
899oao 
E.B.U. 
IV 
1!50120 
463240 
44360 
6!57720 
3420 
1500 
4920 
662640 
1100 
Sa340 
1300 
60740 
60740 
83880 
196020 
17000 
296900 
4140 
4140 
303040 
235100 
7196 00 
62660 
1017360 
3420 
1500 
4140 
9060 
1026420 
1!500 
1SOO 
560  3420 
seo  3420 
1  1 B.  L.  VJ.  U  BELGIEN- LUXEMBURG 
u  E  B  L  BELGIO ·  LUSSEMBURGO 
" 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
UEBRIGE  L..AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
AL..TRI  PAESI  DELL.  OCEAN  I  A 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
.PAYS  D  OCEANIE  200  4!50  200  :5 680  8740  4140 
UEBRIGE  L..AENDER  AS JENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL TRI  PAESI  DELL.  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  50 7  3  140 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  50 0  1500  70 0  3  0  00  8680  4740 
•TOTAUX  ASIE  100 7  1!500  70 0  61 40  6680  4  74 0 
ZAHL..UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  132517  10!51"9  109660  12927!5  1001340  837220  899060  1024920  STERLING  10!59  17 00  950  200  6  !500  12 36  0  12100  4140  FRANC  FRANCAIS  e 16 90  743 SIS  87162  90716  62 6!!500  839680  5651660  71 9  6 00  DOLLAR  45151  3  280 
•  • 
JL  1  1  l  1  1  1 
147 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
Il  Ill 
ROHBLOECKE  U  ROHLU  PEN  LINCOTS  ET  MA  SIAU 
LINGOTTI  E  FASCJ  BLOKKEN  EN  GJETELINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TERRITOIRES  BELGES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAU~  OU  PRODUIT 
107!5 
1398 
201 
21574 
215 7  4 
7  1 89 
4136 
1  13 25 
231 
231 
1  1  !5  !515 
13820 
139::5 
15213 
5!59 
5!59 
16772 
•  • 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUMJ  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRECE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TERRITOIRES  BELGES 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
ARGENTINE 
URUGUAY 
OTOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
212233 
174490 
107835 
343 
4  9490 1 
202 99 
157 
23025 
30 
11523 15 
9659 
2  5  090 9 
3  2071 4 
81!5151!5 
13 3  3  93 
1  2  03 41 
96 5  47 
28 23 
::553104 
1243 
lil3 
7  030 
28 213 
9  '73 
1!16 
3  90 
1  18 13 
28891!15 
19 8  48 
35815::54 
7  1 17 38 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
112665 
302869 
1!1!5'757 
250 0 
4  836 91 
43 3 
13964 
9  1 
54697 
1482 
37966 
2680 
31!1271!16 
473S69 
!il67660 
•  • 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
GRECE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
ARGENTINE 
BRES IL 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
11!59 
1015603 
3 P83 15 
1  4  7!5 Iii a 
53 0 
1 oo 7  8 
10150 a 
158206 
1!58094 
3  0047 
188141 
22166 
9  !53 
3  15 
23434 
211!5'75 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMILAVORATI 
OESTINATI  ALLA  VENOITA 
1  493 6 
17!5258 
27423 
217617 
4 2'74 0 
4!il 8  a 
4'7728 
215!5345 
•  • 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRECE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TERRITOIRES  BELGES 
PAKISTAN 
Il 
214467 
282491 
147671 
544 
645173 
101 !il 
202 99 
67 
23025 
3  0 
11523 5 
1 
140582 
282571 
1 26 !5  P4 
28 23 
55  2  !5 70 
1243 
!il3 
7030 
5  03 79 
2187 
1!16 
3  SilO 
1 
141321 
479!520 
93180 
260 0 
716!521 
43 3 
139154 
91 
P7896 
1482 
37956 
148 
1 
IV 
18746 
1128 
198 74 
1!514 
1!514 
21388 
107349 
22 410 5 
68148 
11438 
411040 
101 
1 o e 
10'73115 
14 42 
1357 
34123 
4839 
!5031 
119990 
274307 
68!5347 
1  !58 97 
160320 
!59 98 
182215 
62114 
1828 
639 42 
24 51 !57 
141992 
38!5553 
74146 
11438 
613129 
101 
108 
170944 
14 42 
318!5 
34123 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E  B  L 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  l. E  U 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE 
E.Z.U. 
15540 
23540 
1  seo 
40960 
40960 
1596320 
1221!580 
896520 
3  2  20 
3717640 
4  100 
141540 
640 
16!53150 
240 
1!54400 
803150 
1995980 
25421520 
621502150 
12 6  20 
79!5000 
31521!10 
1122900 
41!140 
154400 
69240 
1192140 
1524480 
2040120 
1211800 
51 00 
4881!500 
8940 
141540 
1540 
11553150 
240 
1!54400 
- VALEURS  - VALORE 
1 
U.E.P. 
Il 
81080 
50 64 0 
131720 
2440 
2  44 0 
1341150 
10150100 
837!5150 
1!1  77 12 0 
23 02 0 
2797800 
10600 
1  22 0 
9  520 0 
241040 
10 72 0 
660 
3  1!140 
9990 0 
2541020 
172POO 
3277100 
6074900 
12152620 
238200 
1!500820 
187200 
1  84150 
3  44 0 
209100 
170!il920 
1141180 
21!50820 
111!5320 
23020 
4430340 
1  0  50 0 
1  22 0 
95200 
428240 
31 152 0 
15150 
3  840 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
1515520 
26840 
183360 
1!5800 
1!5800 
941020 
2289650 
601720 
24320 
38!515720 
34150 
157!560 
920 
463760 
1!5840 
352!520 
27150 
3822060 
48!53280 
8710000 
12!5440 
1457440 
218260 
1801140 
374400 
7!5300 
449700 
2250840 
1222980 
3773940 
819980 
24320 
!5841220 
3  460 
167560 
920 
853950 
1!5840 
3!52520 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
258460 
21950 
30800 
20 
30820 
321240 
90!5900 
15415420 
638740 
101640 
3292700 
1920 
1180 
1012550 
15920 
15100 
315840 
38020 
48820 
1189060 
21538420 
5931120 
131080 
1365350 
!50040 
1546480 
582640 
36100 
618740 
216!5220 
130!5440 
3033740 
588780 
101640 
!5129600 
1920 
1180 
16215000 
15920 
!51200 
20 
315840 B  L  \J.  U. BELGIEN ·  LUXEMBURG 
u  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES 
BESTIMt1UNG  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
PHIL.IF'PINI;:S  96" 9  1181:3  48:351  80:360  515190 0  :38020 
UNION  INDIENNE  2680  50:31  2'7160  48820 
ARGENTINE  2  6  09 8  7  28896!5  :3  6  775 4  1199510  2060380  21541020  3a517:360  11a90150 
BRES IL.  :31!5  3  44 0 
URUGU.AY  19 a  48  172900 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3:31322  :382299  5222!5<5  33517<53  21511a6o  3488640  !5318780  3287980 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  9  7 64 9  !5  9  3  4  a  69  1238777  51!52892  7493:360  7918980  11160000  84175eo 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AME RI QUE 
AMERICA  AME RI KA 
ARGENTINE  2  s  o9 a  7  2a89<5!5  3677!54  119990  20<50:380  21541020  :3897360  11a90<50 
BRES IL.  3  15  3440 
AUTRES  PAYS  19 a  4a  172900 
*TOTAUX  AMERIQUE  2  .s 09 a  7  30912a  31577!54  11 99 90  20150380  2a17360  3- 973<50  11a9050 
EURO PA  EUROF'E 
ROYAUME  UNI  2302!5  !50379  517851<5  1'70944  115!5360  428240  a5351<50  162<5000 
IRL.ANDE  ISI..ANDE  202 9  9  141!540 
SUEDE  1442  15920 
FINI..  NORV  DANEMARK  67  1336  108  <540  11 82 0  11aO 
EUROF'E  OR JENTAL.E  7030  139154  9  5 20 0  1<57!560 
AUTRES  PAYS  101 9  211:17  200 6  32a6  6940  31<520  20220  !5:3120 
•TOTAUX  EUROF'E  44410  60902  113866  17  5"1 80  3115480  5<5<5a8o  1041740  1155115220 
UEBERSEE I  SCHE  GEBJETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  I..A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OI..TRE  MARE  DEI..L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  BEL.GES  30  66  240  15150  20 
•TOTAUX  T  0  M  30  815  240  15150  20 
UEBRIGE  L.AENDER  AS JENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL.TRI  PAE SI  DEI..L.  ASIA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  AZIE 
F'AKISTAN  1152:3 6  3  510  379!56  :34123  154400  :3  a4 0  3!52520  :315a40 
INDE  21580  5031  2  71 <50  48820 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  96 59  1  1  8  1 :3  4a:351  80:3150  995100  38020 
*TOTAUX  ASIE  2!5a9!5  12203  4015:315  4399:3  2:3 4  7150  103740  :379680  4021580 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE:  MONETARIE  MONETAIRE  ZONE:S 
e:  p  u  70!5849  606a05  a!5515215  82 78 !54  !53521520  490 5:30 0  '70911520  7167400 
STERL.ING  5  9!515 0  !5 07 69  1  :38!53 2  210098  4151:300  4:32D80  1233640  1990650 
FRANC  FRANCAIS  262491  282571  479!520  38!555:3  2040120  2150a20  377:3SI40  303:3740 
DOL.!.. AR  9<5!59  1  1 a  13  48:39  803<50  5I  Sl90 0  3a020 
ORIE:NTAL.E  E:T  CHINE  7  0  3  0  13984  51!520 0  1<5'75<50 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
149 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
OESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID 
Il 
BRE JTBAND  1 N  ROLLE 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  ~OUR  TOL.ES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  ~ER  LAMIERE  COILS 
BREEDBAND  0~  ROLLEN 
ALLEMAGNE  RE~  FEO 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
~AYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
l.RLANDE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TERR  ESPAGNOLS 
CANADA 
NICARAGUA 
NOUVELLE  ZELANDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
819!58 
!52278 
71534 7 
210583 
84 8 
140 
10 
204 
40 0 
!500 
2102 
212158!5 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRECE 
IRLANDE 
NORVEGE 
~OL.OGNE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UN  1 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
EGYPTE 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESI!t 
IRAK 
IRAN 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEMITE 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THA.ILAND 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
HAITI 
NICARAGUA 
TERR  BRITANNIQUES 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHILI 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PERDU 
VENEZUELA 
NOUVELLE  ZELANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PR~DUIT 
43 
8159 
13 4 
314 9 
41 9!5 
80 1 
!!14 
!!1  8!!1 
!!1801 
2971 
102!5 
3476 
eo 1 
2740 2 
24 8 
1590 
120 
1073 
9  86 
:294 !5 
363 7 
49 
200 
771 
37 2  !!1 
328 
97 
1915 2 
11 0 
1  15 
!!191573 
63868 
118 8  51!!1 
!!10803 
14 34 
2809 
1735141 
8527 
182468 
4 
4141 
23 :SIS 
7  574 
14011!!1 
13152 
7  31 
8  ee!!l 
9  8!!1 
15  7  86 
1040 
5115 
1 !17 37 
410 
29 8  72 
2027 
2277 
102 
20 96 
1156 
3  73 
100 
1 11 
1047 
31 88 
151 
24 
28154 
1  2  3  519 
1 08 46 
2811 
18 2!!1 
109828 
1  2  3  B 83 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPL.ATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECOHE 
OWARSLIGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPL.ATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
IRLANDE 
Il 
487 
487 
120 
215 
1 
1510 
28 5!!1 
304!!1 
707 
30 
211!!1 
100  kg 
1 
Ill 
!!14429 
1515350 
10:26 
740 7 
1251:222 
1314  5 
1865 
1!!1012 
•  • 
2 
2401 
1498 
577 7 
511578 
133  !!1 
353 3 
1154 
15827 
615 
4471 
415 
1187 
1504 
308518 
5093 
2423 1 
47153 2 
255 
201!!1 
413 2 
2327 
1 oo 8 
24 SI 
3151 
2!!1 
220 
470 
1133 3 
113 8 
!!120 
1154210 
173888 
•  • 
30 6 
1!1 
32 
34 3 
771 
122 
2329 
150 
1 
IV 
510797 
941 SIS 
12903 
15178518 
7 
11996 
330 
12333 
210231 
52P1 
6  33 
8878 
15802 
2272 
18!5 
4 
713!!1 
63!!13 
11 4 
37 80 
44!!122 
1021 
37!5 43 
!5810 
7  80 
23!518 
g  815 
64 
!507 
8372 
1100 
21!515 
24115 
2 
1P4 
86 78 
1918 
1634 !50 
17P2!52 
268 
178 
446 
2!5 
84 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U  E  B  L 
BElGIE  LUXEMBUkC.  A  1  1  U 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE 
E.Z.U. 
877980 
!51 50 20 
881820 
2274820 
8!580 
1  3  20 
180 
2  180 
8!500 
!51 00 
23840 
22P815150 
1540 
80 00 
1  800 
32880 
43300 
1!5120 
780 
!5 !120 
60780 
445180 
10 3  40 
2  8 eoo 
!5040 
321100 
2  140 
7200 
1  1540 
P!520 
9-8150 
421 oo 
30160 
400 
1  15150 
8180 
38400 
30 40 
880 
17340 
920 
1 20 
151580 00 
70P300 
!52150 
5260 
30 20 
240 
- VALEURS  - VALORE 
1 
U.E.P. 
Il 
1321000 
!579440 
20 860 
27180 
1948480 
84740 
21P60 
86700 
203!!1180 
40 
52 640 
3080 0 
57320 
140800 
1  !5154 0 
732 0 
14040 
9380 
7102 0 
P72 0 
15980 
151!5640 
3240 
290240 
2  660 0 
22040 
1020 
17 72 0 
1  40 0 
3  72 0 
POO 
1  20 0 
12140 
3!5860 
240 
22 0 
2!5800 
1!!16240 
122 760 
2  812 0 
1  6660 
11P3720 
1334!520 
3260 
3  940 0 
42 660 
870 0 
30 0 
36050 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
<e:20820 
804 !52 0 
11420 
7e eoo 
1!5131580 
132020 
12 740 
144760 
115!58420 
20 
!ll3 7150 
18800 
81100 
11:1 eeo 
14 340 
36 eoo 
2240 
1787150 
1000 
!54 !5GO 
!515150 
12340 
1151500 
320720 
845180 
:5115100 
4eeo6o 
22 eo 
20140 
!5 9080 
21040 
10000 
2  700 
3!5200 
240 
2060 
4700 
12  !5  !500 
11 360 
a e8o 
180g740 
1P23420 
2800 
60 
1  !560 
4  420 
e680 
1!500 
38!540 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
10315!580 
9!!11700 
133040 
2121320 
100 
1315120 
!!1380 
137400 
22!!18720 
82180 
8340 
518!540 
189060 
23P20 
1840 
50 
7P560 
2780 
79400 
1640 
40200 
488840 
10260 
47P260 
15!5900 
89150 
2415P40 
127150 
1560 
!50150 
118400 
11100 
2!5000 
215720 
200 
1940 
18!!120 
1882780 
2071840 
3020 
21150 
!!1180 
300 
1120 B.  L. 'IJ.  U. BELGIEN ·  LUXEMWURG 
u  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BEST1Mt1UNG 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
NORVEGE  527  70  1  1  292  6320  80 0  120  3660 
PORTUGAL.  265  15  56  1284  3  1 20  20 0  620  26PaO 
SUEDE  381  712  1  4  1 82  4  2 40  8280  1150  2140 
SUISSE  761 5  241J1  65215  101536  77340  23060  oso 6  80  103140 
EGYPTE  !17  815 31  1  5 80  120800 
SOUDAN  ANGL.O  EGYPT  82  820 
UNION  SUD  AFRIC  2  1  152 2  50  260  152!54150 
TERRITOIRES  BEL.GES  287 2  a  1 29 74  12247  42!54!5  388680  1 67 6  2  0  18!5700  15241<50 
TERR  BRIT  ORIENT  9!5  170  1  0  40  1  8150 
TERR  BRIT  OCCIDENT  33  10  37  4<50  12 0  52D 
TERR  PORTUGAIS  1  1  !5  33 4  290  1  1  20  3300  3440 
TERR  ESPAGNOL.S  30D  158  31 00  720 
R.E P  0  T"'ODNE"SIE  207  215  310  2  50 0  280  39150 
IRAK  98  1  4  1140  200 
IRAN  30  4117  3  20  !54640 
..JAPON  23 a  423  22!5  3!140  6  !560  3780 
MAL.AISIE  ET  TER  BR  97  102  ao  32  1  1 40  1 24 0  800  420 
PAKISTAN  2012  49  3002  27960  4150  39220 
PHIL.IPPINES  1  3  !5<119  3!10  a3a  1150  7840  4  400  9660 
SYRIE  1045  107150 
CANADA  40  43  9  10 9  500  1520  120  1700 
u  s  A  1515  84  14 a  31  2  1 00  900  2100  420 
CUBA  61  15150 
RE PUB  DOMINICAINE  1  0  12 0 
TERR  DES  u  s  A  1 81  13  31520  14 0 
TERR  NEERL.ANOAIS  3  40 
TERR  BRITANNIQUES  10  100 
BOL.IVIE  217  240 0 
BRES IL.  1  7  14 34  1  15  !188  200  21340  220  143150 
COL.OMBIE  4  1125  40  14 8 80 
EQUATEUR  1  1 3  1 36  0 
PEROU  a  1  7  28  27!5  3159  900  P1oo  3  600  4480 
VENEZUEL.A  3  40 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  41180  22901  2514 5  137332  530 700  2915160  3362ao  11555240 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  411567  259 415  25488  13 77 7  8  535!1150  338820  34 0  700  115150420 
•  • 
WAL.ZDRAHT  FIL.  MACHINE 
VERGEL.L.A  IN  MATASSE  WAI..SDRAAO 
AI..L.EMAGNE  REP  FED  2401533  229373  2  5I 5153 8  300a751  2283380  2270160  2947540  306!5460 
FRANCE  SARRE  31193  28 !5 28  2984 4  39874  2!12140  275880  301640  391720 
ITAL.IE  31ao  2!109  487 3  82!54  398150  42!1150  72160  126180 
PAYS  BAS  171175  200281  178229  1915862  148P1ao  1815151540  17201540  1949940 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  4415181  4610P1  508!584  54!58159  41045150  44551540  !5041980  !5!533300 
BUL.GARIE  154151  711580 
DANEMARK  6447 9  61884  45253  154104  151 !5 1500  1535880  476920  680540 
ESPAGNE  1751 9  5829  1!581540  58920 
FINL.ANDE  440 3  3  16 80  21583  4526  410150  !!130260  27800  46240 
GRE CE  45 52  2437  1713  12!55  42 820  24180  18300  13320 
HONGRIE  443 cs  471580 
NORVEGE  137!515  97!1E'  2693  39P!!I  1!!19240  10 7 ao o  32020  43980 
POL.OGNE  294 7  2  9 740 
PORTUGAL.  1 726 a  3  06 91  30415  179 37  177200  3  .. 7300  337880  201740 
ROUMANIE  4998  !5 .. 000 
ROYAUME  UNI  215 2  7  1  09 01  20824  "'94 58  2  8760  1302  .. 0  233240  !544520 
SUEDE  9!5 80  15030  3088  17 !54  92 8150  1!18!5150  32920  18840 
SUISSE  9  915  8  9  915  21589  24 99  110 00  990150  2ea2o  215780 
UNION  SUD  A FRIC  145 !58  17 4  31  12996  18014  1315!500  1  157 !580  127300  180360 
TERRITOIRES  BEL.GES  90 9  3043  14 SI  ... 50  81 oo  30080  1  5150  5000 
TERR  PORTUGAIS  38  3  20 
HONG  KONG  1015  1002  11060  11240 
REP  0  INOONESIE  210  a  a  1 880  seo 
IRAN  11119  299  2440  3100 
ISRAEL.  8!5  10150 
L.IBAN  98  900 
MAL.AISIE  ET  TER  BR  173  2080 
TERRIT  PORTUGAIS  30  300 
AUTRES  PAYS  1514  82 70  cs2 80  84580 
CANADA  4915  91  !58150  1220 
u  s  A  17!5 0  4  20252  145a9  2152 90  1 7  2  9 20  2187150  15  .. 0150  300400 
COSTA  RI 0  A  :'1  220 
CUBA  22  180 
GUATEMAL.A  !50  540 
BRES IL  17 2  8  20 !120 
EQUATEUR  101  1  180 
PEROU  898  11720 
URUGUAY  500  298  9!5  57  .. 0  !!1860  1100 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  177647  22005115  1!50954  1951983  17215780  23!!135100  11523960  2163980 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  523828  1581187  1559!148  74!5852  5631340  15789540  CSC56!!!1P40  71597280 
•  • 
STABSTAHL.  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL. 
AL.L.EMAGNE  REP  FEO  8!58872  7771533  9  7  74 !5  '/  10!55979  7937880  7!!!1156180  915843150  1064a080 
F~ANCE  SARRE  8!!!1382  5143'rl5  1  09 31 5  112130  81C524C  977320  1190700  1300140 
ITAL. lE  85 3  a  !579  290 3  1283  804  ... 0  105140  29040  114150 
PAYS  BAS  7774154  779047  92573!!!1  51244!51  7041400  7  .. 78880  94751380  9730220 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  17302!515  115!51535  201!5 .. 10  2094843  1!587!59150  115035320  20383 .. 80  21889900 
AL.L.EMAGNE  ZONE  sov  491114  !51320 
AUTRICHE  147  514  79 3!5  210 0  8900  94140 
Il  1  1  1  1  1  1 
151 BELGIQUE- LUXEMBOURG  u  E.  B  L 
BELGIE- LUXEMBURG  B  L  E  u 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
DANEMARK  1  :3415 7  3  13 3  3  8:3  1123151  823 30  1210!500  1!1140150  1115!5000  8$14460 
ESPAGNE  84153 6  gag  15!5  4 733 1  211!:13  802 480  100!:1020  !514 !580  241700 
FINL.ANDE  20923  23235  2!583 7  27EI!50  230100  2!58500  280 340  32:3!560 
CHYPRE  GIB~  MAL. TE  3530 1  1 !58 8:3  1030 9  84015  339900  168880  112740  Sl115ao 
GRECE  401!54  34814  23047  28018  387780  3!56!500  256780  304560 
HONGRIE  118 51:3  a  7  47  120940  84!560 
IRLANDE  4102  21S 7D  !5624  77 2  !5  41880  2  8480  153320  510:380 
ISI...ANDE  !53 0  8  SI  !ISI  210  2458  !10 00  94!520  2  8  ISO  27600 
NORVEGE  1751172  115603!5  81517 4  731615  1691120  1"113!520  S1111SISO  793540 
PORTUGAL.  8!54 2  6  1037!13  !14394  517343  81!5940  1084800  589840  10825120 
ROYAUME  UNI  851 5  27 3  518  1387!55  24 9511 8  870 00  30 804  0  1 !58!5 ISISO  2755420 
SUEDE  1  1 !50 SI  1  121551!52  51!5510  80138  1100340  1240420  5172!540  81S3400 
~UISSE  5101522  !56 3  80  !58851!5  4!565151  8!540 00  !51502150  151 !5  Sl40  487840 
TURQUIE  93 73  1  2!H!I!5  318!57  115!5  8!5380  1251300  318820  !5700 
EGYPTE  1 !504 9  215 3  72  15104 SI  24 82  14151SI50  2153340  1517140  215100 
ETHIOPIE  14 3  4  27158  2172  2417  14140  312150  2!5180  281540 
L.IBERIA  772  1125  323  1188  7100  13156 0  :3700  1:5360 
L.YBIE  1!542  3  2  Sl7  1273  12!:18  13400  341150  14300  14280 
MAROC  FRANCAIS  4  815  20  !1740  :300 
SOUDAN  ANGL.O  EGYPT  420 7  4328  254 3  3022  38280  4!5820  28800  3!5200 
UNION  SUD  A FRIC  6516 90  68 298  367513  2-4146  6S1740  70 S!IO 0  401-420  27!51150 
TERRITOIRES  BEL.GES  79-4 80  1!57040  78!572  12 !56 !5S  7!57S80  1822280  848SIISO  141!5740 
DCC  EQUAT  FRANC  6  90  1!10  7516  15380  2080  8400 
MERlO  FRANCAISE  !58!5  4!:180 
TERR  BRIT  ORIENT  42302  315!570  385182  30283  3  511 3  40  373840  421860  329480 
TERR  BRIT  OCCIDENT  3751 a  8  !51406  228-4 1  341S!5SI  !142 !580  !132950  24!5 1520  374720 
TERR  PORTUGAIS  2743 e  43230  33618  341S !:17  2!531500  47!5:540  3815!:140  3$155140 
TERR  ESPAGNOL.S  88 o  4  18 !Il 28  4498  128 87  815-41SO  200980  52320  14!5320 
TANGER  180 6  1!11 48  25102  -40!5  1!5800  11 82 0  30 3150  !5020 
ARABIE  SEOUDITE  1545193  !53019  17-41 1  31S!504  828480  11169200  18!5340  426680 
AUTRES  PAYS  24977  39440  28323  20517!5  244280  -442000  3065180  234120 
CE YI... AN  1050 2  7124  154  !5  516 7!5  !:171520  761540  1  e  8 eo  1111540 
HONG  KONG  7!5 2  8  1111144  114!51  32915  IS!5400  1!54840  1232150  33080 
REP  D  INDONESIE  90515 6  715124  !52012  45023  641680  7450SO  5!571500  497760 
IRAK  212 81  4519119  48185  7115 gg  204 720  !111-4150  !51"1100  81151SO 
IRAN  1 o1 56  33031  51781  67 7!5  10 ISIS 40  33 8680  1051880  7:5780 
ISRAEL.  1000  2215  !5!54  73:5  10000  2300  15200  8100 
JAPON  12 1  3  43  1  2  20  3  00 0 
JORDANIE  HACHEMITE  7672  15417  !5304  107 !54  70780  156120  515280  117240 
L.IBAN  7941"  S89!17  -49!5!50  10!52159  74151S20  515!5420  48!5900  11115020 
MAL.AISIE  ET  TER  BR  400:5 2  !520851  27387  197 88  372340  !14961SO  300120  220840 
PAKISTAN  27 7  1  2347  1079  29 4:5  2  8740  42980  13800  315240 
PHIL.IPPINES  21 !53 7  2  23 30  1803 9  13732  201820  228060  1815120  143440 
SIAM  THAIL.AND  5013  !137!11S  17S86  188 34  !5!1220  •  87 280  2020150  20515120 
SYRIE  !:'82 7  1  4  281:14  138!54  !51-4 ge;  !5!5:5180  447!520  13!5000  !533400 
UNION  DE  BIRMANIE  1003 6  8563  11!57  117  851060  llogoo  12340  1240 
UNION  INDIENNE  5143  1 g  "19  425-7  -4922  9860  21900  4p860  !51360 
TERRIT  PORTUGAIS  2511-8  1411  1!544  2091S  2  9() 40  14920  20140  2!5940 
AUTRES  PAYS  443  1120  1  74  4  4 40  120 0  2300 
CANADA  1!5379  44St 153  23514  8991S3  1!50180  41!54150  2315880  g29260 
u  s  A  2518157  11!1473!5  1 5!570 8  34 !580 :5  22517!540  14118980  14514120  :54!515100 
COSTA  RICA  89!52  8  285  !5!574  15083  83!580  898150  !57380  70520 
CUBA  1011S07  4153155  311577  912!515  9!57200  471280  322880  9!59620 
RE PUB  DOMINICAINE  24219  331!11  20!56  11921  21!1260  341540  23 980  128600 
GUATEMAL.A  873 5  5343  8$7 8  136 0  !5  517940  57 20 0  g2220  173240 
HAITI  724 6  8400  333 0  631!1:5  71340  8.!3 115 0  4038Q  78820 
HONDURAS  !147 7  !50 80  7!514  1 !5  !54  !50280  !52 880  83 6150  17!580 
MEXIQUE  145  1080 
NICARAGUA  4!1 !53  !57 9!5  757 0  3487  39900  85440  81320  42S20 
PANAMA  !1517!5  3844  2118  IS188  !54 4 00  41040  21S100  IS8800 
SALVADOR  1072 7  57!14  9SI3 8  14791  1141500  !58940  107SISO  185:580 
TERR  DES  u  8  A  7!59ei 7  1:5&C7  14210  !51703  ISSISI480  1415180  140 :580  !570640 
TERR  NEERL.ANDAIS  21159  911!13  4198  28 73  21040  1151320  45220  33420 
TERR  BRITANNIQUES  121915  17., 52  12"14 8  91-45  117460  1815920  141280  100960 
TERR  FRANCAIS  101  1020 
ARGENTINE  1  04 08  128-4 0  30!104!5  1!10160  1711SO  390320 
BOL.IVIE  73  1010  108:5  27:51  1540  12 62 0  11420  29300 
BRES Il..  4471  17"  !16!5  44:580  3200  75100 
CHIL.I  191 2  8  87  34 3  194  2  70 20  11 880  !5  !500  2840 
COL.OMBIE  15ei08 2  asa 49  12780  127014  5$18720  2!5el840  1:515380  288720 
EQUATEUR  41!589  25 8  "115  81715  12013  :59:5:520  2815140  815 5180  1:53940 
PARAGUAY  1IS!J-4  4  !51  14 940  4  84 0 
PERDU  3988 2  285:17  11382  12!547  408800  272300  12:5220  133!580 
URUGUAY  139815  7  oso  158e  27 44  1:58400  80280  151020  32820 
VENEZUEL.A  208889  11 0'7 P!S  537!5 2  177434  19015400  112!5180  8 P2 880  151!515800 
AUSTRAL.IE  157 94  147 ••  !50983  i:!524!5  IS5940  1!5!5740  !541100  1415820 
NOUVEL.I...E  ZEL.ANDE  2!5 87  217 8!5  4198  17!5158  24 700  23!521SO  47380  198440 
TERR  BRITANNIQUES  1813  1115119!5  18SI2  1-402  11!1 8oo  154280  21020  15820 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  24SI8027  22148!P8P  111!195132!5  2383214  23484!520  24174!540  1810281SO  2!5898480 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  4228283  48001524  37 1 -4'7'3 !5  44780!57  39:5150480  4020 9880  :5848S140  47"188380 
•  • 
STAHL.SPUNDWAENDE  PAL. Pt..ANOHES 
PAL.ANCOL.E  DAMWANDSTAAL. 
FRANCE  SARRE  8  80 
PAYS  BAS  :537 93  414 7!J  2158:5  12:1.1114  381000  441150  237800  1301180 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3:57 93  4  14 '7!1  215 91  12194  :5151000  441150  2!571580  130880 
DANEMARK  84  41.  1580  4  !580 
NpRVEGE  3  81  3  111!5  1  1424  3  740  20  10 400  14750 
SUEOE  !514!5  10015  87  44 !Ill  2  7 88.0  10 !50 0  Sl20  4S920 
SUISSE  1287  !58:!1 1  22!52  1451!10  42 780  26-420 
EGYPTE  112 7  1011100 
'  TERRITOIRES  BEL.GES  3183  13  !IO!P  1117  :551800  180  15060  1!5:520 
TERR  PORTUGAIS  11!5  2040 
HONG  KONG  288!5  27700 
Il  1  1  1  1  1  1 
152 B.  L. \J.  U. BELGIEN ·  LUXEMBURG 
u  E  8  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENG  EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
PAKISTAN  13 92  14 2 00 
UNION  INDIENNE  94 51  119320 
CANADA  38 SJ2  3154 0  52 02 0  42520 
u  s  A  753  15 42  2772  2  74 4  8  7180  17580  318150  325420 
TERR  DES  u  s  A  2233  276?0 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  95181  79SI2  148'71  4 83 80  103 5 00  971580  1156820  573760 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  437 7  4  493 97  315462  60574  4154 5  00  538840  404 500  704440 
•  • 
PROF"lL.E  VON  80  MM  UND  MEl-IR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFIL.ES  DE  80  MM  ET  P  L.US  ET  ZORES 
PROFIL.ATI  DA  80  MM  E  OL.TRE  E  ZORES 
PROFIEL.EN  VAN  80  MM  EN  MEER  AL.S  MEDE  ZORES 
AL.L.EMAGNE  REP  FED  2 65801  214043  254018  241!!74  2332800  1913580  231501540  2285020 
FRANCE  SARRE  274150  55743  1591533  8415 94  269800  584940  758880  913800 
ITAL. lE  10315 6  8  4  91  7570  2829  102700  81140  74 480  30680 
PAYS  BAS  211351  141!!11J7  1315825  178433  1831 8oo  1!!110820  13391500  1803320 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  514978  4  19  8  34  415804 6  5075 30  4537100  38 70 480  453!!1600  5032820 
AUTRICI-IE  173  140  387  664  1 840  1  3150  4  460  7700 
DANEMARK  30195  296 34  271!14 0  21791!1  2753150  285960  21551150  218440 
ESPAGNE  19415 5  4014  37!!1 4  2820  181120  40940  38120  3'!1200 
FlNL.ANDE  55!! 4  4110  7524  96 63  49720  40820  79740  99740 
CHYPRE  GIBR  MAL. TE  2842  141J5  1822  1249  2!5940  13 ISO  0  171580  13080 
GRE CE  1533  1024  9315  9  70  14 200  99150  8860  9780 
IRL.ANOE  213 2  1  17 3  73  78215  16332  190240  1154 1!1150  80120  158380 
ISL.ANDE  11112  39  1280  780 
NORVEGE  36321  3  415 89  231565  1159 3  7  328740  322140  227200  161!1120 
PORTUGAL.  19076  1 07 43  287 5  93 41  173040  102 760  263  1!10  97660 
ROYAUME  UNI  31!122 5  49012  9713 5  90332  359700  4821!120  991460  937500 
SUEDE  9792 3  73044  50471  49918  1!1151080  15 74480  572 540  492000 
SUISSE  897415  6551!115  80462  1!125 54  82 58 20  640800  807180  1!156120 
TURQUIE  1243  1224  11 5 00  12240 
YOUGOSL.AVIE  518  53 40 
EGYPTE  3194  4  45  293  245  32 7150  440 0  271!10  2580 
ETHIOPIE  120 9  179  12 180  1900 
MAROC  FRANCAIS  25 90  25820 
SOUDAN  ANGL.O  EGYPT  456  85  1!12  64  3  820  102 0  760  740 
UNION  SUD  AFRIC  10483  8110  593 e  96 20  105740  82!!180  62820  1061150 
TERRITOIRES  BEL.GES  131518  1241J6  930 5  12815  112 1 20  117020  95 seo  138420 
DCC  EOUAT  FRANC  !!14  340 
TE:RR  BRIT  ORIENT  1582  2201  790  1148  131!180  1  91540  7320  11740 
TE RR  BRIT  OCCIDENT  284  288  3  1  926  21580  2  880  420  9420 
TERR  PORTUGAIS  31 o-6  187  74 3  1 51  2  8:S2o  1  780  7SH50  1840 
TERR  ESPAGNOL.S  144 6  Ill  72  54 9  840  12 5 20  5 70 0  151500  9200 
TANGER  155  31  1  7150  360 
ARABIE  SEOUDITE  173  2120 
AUTRES  PAYS  11111  23  1240  280 
CEYL.AN  1!1824  15S 34  11554  221515  4  9  8oo  63 02 0  15 750  23100 
CHINE  111115  3!55  1960  3  !160 
HONG  KONG  98 e  1181  2-4 8  30  e  72o  :1.130 0  2  360  300 
REP  D  JNDONESIE  725 4  ~7  48  .521:5  ..&582  153:1.40  27P20  e:.oeo  497.,.9 
JI-lAI<  438!52  !1 34158  238159  839 84  437380  5310150  243!520  898280 
IRAN  383 8  83:1.2  !!111153  8290  38380  89880  37780  70!580 
ISRAEL  288  3180 
.JAPON  189  1  5  20 
.JORDANIE  I-IACHEMITE  29  117  300  1  :1.80 
L.IBAN  5984  7  42  lt215  2511 SI  !19480  7340  9240  30420 
MAL.AlSIE  ET  TER  BR  8180  8980  2781  3404  7!5540  7022 0  27700  35500 
PAKISTAN  233 3  24SJ4  74 8  333  22 680  22 380  81P20  3320 
PHlL.lPPtNES  7415  419  15520  !500 0 
SIAM  THAJL.AND  83 7  3012  808  81580  35320  1!1350 
SYRIE  21!171  18:12  334 !J  1842  28780  1  8380  33 44 0  18340 
UNION  DE  BIRMANIE  1547 e  •  44  14 8  5!5920  10440  131!10 
UNION  INDIENNE  151P8  232:S!I  28403  1 &8 81  15480  243540  280400  189840 
CANADA  4289  3811113  1118818  88234  45220  :lli8880  ::500140  11415260 
u  s  A  744 54  SIO!t41  7291!12  12157112  7!!14280  •  81 580  7212150  12113340 
COSTA  RI 0"  3 ••  33 20 
CUBA  3088  141!1:1.  :1.155  30840  14 42 0  12040 
RE PUB  DOMINICAINE  86  101110 
NICARAGUA  :1.9  180 
SAL.VADOR  1'79  1  780 
TERR  DES  u  e  A  241 6  121118  1CS7 1  18 8!!1  24120  12 5150  115 740  17040 
TERR  NEERL.ANDAIS  7  48  125  8240  :1.  3  eo 
TERR  BRITANNIQUES  :sa o  9  4SI  !!14!J  1!117  2  800  10 32 0  3580  51 CIO 
ARGENTINE  18 80  4484  1 9500  54320 
BOL. IV JE  40  420 
BRES IL.  32  851  1 44  280  8220  2000 
CHIL.l  4159  !!114  444  858  !JOOO  2  S80  41150  7740 
COL.OMBIE  :1.011 15  11128  30 3  108  84248  4  740  2980  1200 
EQUATEUR  11 15  1151  10 20  1(500 
PARAGUAY  150  :1.2150 
PEROU  874  28SI  8:12  81!180  3240  8320 
URUGUAY  1885  780  97  1!10  15280  15740  9150  seo 
VENEZUELA  17283  ••311  3188  58 41  15!5440  110280  33720  1502150 
AUSTR-AL. I  E  .,, .. ,  33100  2711!13  55437  450120  2114140  2718150  !582540 
NOUVEL.L.E  ZEL.ANDE  38 95  14 ••  4SI8  11P 71  3!!1740  13 '720  4  980  203150 
TERR  BRITANNIQUES  2515  417  2  !!ISO  4320 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  15  591588  •••1•2  !114887.,  74315 82  8082880  sa •62so  !1444 440  7748780 
•T()TAUX  DU  PRODUIT  11748415  :1.82498.  1013123  1251211  1081 Sl98.0  Sl738740  115178040  127791500 
•  8 
SONSTIGE  PROFIL.E  AUTRES  PROFILEIII 
ALTRI  PROFIL.ATI  ANDE RI:  PROFIEL.EN 
ALL.EMAGNE  REP  FED  25311!1:1.  287SBS  1'7!1!1511!  11!1462!!1  2414 880  2081100  1792200  23:1.8140 
Il  1  1  1  1  1  1 
153 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  L  E  U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  - QUANTITES  - QUA~TITÂ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt·1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
FRANCE  SARRE  185153  14  7  7a  1430  5  23412  15105120  157180  1!52100  260740 
ITALIE  5112 4  6007  503 1  51!548  100780  81060  65180  128420 
PAYS  BAS  160220  118040  124817  1!5!5232  1!564420  1234450  1348380  15511100 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  441448  348481  3  15170"  4028115  4270800  3!133800  33!18860  43518400 
DANEMARK  347 4  0  38688  341504  20!128  333080  3513380  372100  23 3580 
ESPAGNE  16881  15118  10742  !1112  1 !1 !14 00  52820  1111300  !151800 
FINLANDE  5106!!1  6.  351  88851  184  !17  92460  78460  112980  192860 
CHYPRE  GIBR  MALTE  410!5  3012  22851  337!1  4!50 20  33 860  28 720  41400 
GRE CE  147 83  14480  6!1117  147451  146640  144820  88ooo  1!1515100 
HONGRIE  1288  10100 
I,RLANDE  1484 4  112451  844 4  515171  148!180  116080  51!1420  107700 
ISLANDE  28 4  10  50  1  5140  180  !lOO 
NORVEGE  203!151  29 0  81  18757  17816  1517740  2868450  173360  1851220 
PORTUGAL  213 6  0  1.  1  514  28784  411!1!1  211380  1158020  306640  4651360 
ROYAUME  UN 1  2815 2  8  21!1  0  78  6!5725  1237 74  27 84 20  2841150  704380  1342860 
SUEDE  6185151  !13884  47!1151  3!5!5 36  !586340  541740  4S!I900  38!1400 
SUISSE  2180 2  2  08 32  151!568  146 !151  211440  20 51640  208800  1157140 
TURQUIE  214 2  3714  1261  22!1  2  6 e8o  37180  12820  2240 
YOUGOSLAVIE  1!551  1  3 00 
EGYPTE  1034 5I  87:1.51  484 4  !5!5 517  107400  101380  !102 so  s0080 
ETHJOPIE  63 !1  14551  48!1  880  7460  1 seo  o  !5880  11!100 
LYBJE  237  11S  3000  1100 
MAROC  FRANCAIS  TEl  1080 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  741  2!1151  103 5  1891  6800  2  51!580  11820  22000 
UNION  SUD  AFRIC  !51514 2  3!1182  11!183 6  173  517  !551 700  382!160  213380  2105140 
TERRITOIRES  BELGES  27128  39486  138518  260!58  2750 20  430360  11!11080  315680 
DCC  EOUAT  FRANC  40  46  720  680 
TERR  BRIT  ORIENT  1373 3  21817  208512  184 79  137180  22!5460  230020  214760 
TERR  BRIT  ÔOCIDENT  23 516  2088  100 5  251751  22 4 00  21 71!10  10300  33000 
TERR  PORTUGAIS  486!5  4421  4717  2702  461!180  485140  !141560  30!100 
TERR  ESPAGNOLS  1!1514  6111  512  5129  17380  7300  5020  11800 
TANGER  !173  449  24 0  428  80 40  4700  2880  !1!100 
ARABIE  SEOUDITE  20  40  I!ISI  22 0  !100  1300 
AUTRES  PAYS  4512  480  331  45120  1531!10  !HI80 
CEYLAN  45124  7  !17!1  273 4  7!11 7  46280  7840 0  21!1140  77780 
CHINE  Sl451  10!100 
HONG  KONG  14410  151 SI  SIS  11!152SI  681!13  11!141!100  233280  2185180  511280 
REP  D  INDONESIE  178!13  20532  115!157  20044  172100  2:1.4100  184780  224580 
IRAK  1841 2  27 !5 12  1:1.30 7  32367  174180  30 SIOO 0  133 !140  388780 
IRAN  P053  :53669  1!1212  3SI eo  108280  376060  170780  48440 
ISRAEL  577  1210  702  27 71  5  21!10  13 1!160  8!51!10  29760 
.JAPON  2  1  200 
.JORDANIE  HACHEMITE  5  83  78SI  1251!1  3420  63 40  7 580  1!5440  44080 
LIBAN  5103 8  115143  5132!5  1!1351!1  100080  121!1120  1'4840  16!!1840 
MALAISIE  ET  TER  BR  87 7  !5  2!5!510  10689  10123  1!17!5 40  284!540  118100  117000 
PAKISTAN  13:54  7322  2103  14240  5'5!500  24480 
PHILIPPINES  483!1  13086  115117  75190  !11450  144SI20  139760  98!520 
SIAM  THAl LAND  160 8  5747  41116!5  3827  181 00  6220 0  421!140  :591!140 
SYRIE  !57 4  9  2876  4013  484!5  8031!10  32060  410 00  451060 
UNION  DE  BIRMANIE  2414  1023  556  37!1  27960  1210 0  6360  4880 
UNION  INDIENNE  170 1  18 "'73  58251  2  2·8 20  15380  203200  66120  247750 
TERRIT  PORTUGAl&  3!5!!1  20  15!1  162  3  880  240  2060  2120 
AUTRES  P-AYS  254 9  :1.:1.6  21511!10  1160 
CANADA  341118  1 0174  12 ...  2  42014  3!50 40  112500  135120  4!15600 
u  s  A  1  7SJO 1  8  127110  1  082515  27680!5  184!5880  1414120  1191!1380  3152280 
COSTA  RIDA  2770  7  23  15SI5  1314  2  8 28o  7160  17180  13880 
CUBA  650 1  6  281  !1292  1!!1488  6161!10  7030 0  SI05160  172600 
RE PUB  DOMINICAINE  !567  103  29!1!5  632  3 640  1140  32360  7840 
GUATEMALA  2023  10 85  111!1SI  1286  2  0  2  20  113CSO  14 480  14700 
HAITI  IJ 80  !5St20 
HONDURAS  3  1  751  182  1 56  280  840  1820  1880 
NICARAGUA  266  100  1!17  234  2  3  20  1220  700  2820 
PANAMA  33 5  318  245  717  2  5180  3  880  2!120  8280 
SALVADOR  514 2  3532  2710  712!5  4!1840  3!1380  251080  7!5420 
TERR  DES  u  8  A  362  5I  23 31  1070  4!5SISI  33960  2140 0  10 480  45940 
TERR  NEERLANDAIS  5SI  4  2 61  3510 3  3!121  620  41!1420  4!1!11!10  45340 
TERR  BRITAHNIQUEe  40 4  817  2706  7  54  3!140  5880  21!15120  8220 
ARGENTINE  1SI8C5  1  SIS  25204  47081  20 !180  2280  !!11!5800  5!5SI400 
BOLIVIE  610  1807  !57!1  !164  85180  2!5060  1!1120  85160 
BRES IL  47 4  !5  3015  !190  96  47!140  3  9140  !1000  1900 
OH ILl  25178  8  26  71!10  362!1  33 6oo  101560  10180  4SI100 
COLOMBIE  4!5417  17 606  12!54 3  167 46  430040  1851!1150  1 !11 72 0  208140 
EQUATEUR  41!10 5I  1884  143 1  1744  43 5140  1  POO 0  1  !1 860  18880 
PARAGUAY  13:5  1260 
PEROU  129114  6742  523 2  !5018  136480  73440  80320  sSs6o 
URUGUAY  51127  4228  !524 9  40 40  Sl3620  46640  82140  451860 
VENEZUELA  !12351  4111!174  2794 3  474251  so4 eoo  !1:1.  6020  307300  !148340 
AUSTRALIE  801 8  56 24  17756  33271  78SI80  !14780  1512400  3C52400 
NOUVELLE  ZELANDE  844  1 !10 2  3072  7300  18040  38600 
TERR  BRITANNIQUES  72  !50  780  520 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  81!13e2  783•5101  41181251!1  104379SI  8175171!10  8424180  7!574240  118!1!5!120 
•TOTAUX  DU"PRODUIT  125157" 0  1  :1.3 03 82  1 o  01. eo o  1448414  124!50560  115157SII!IO  105133100  16251920 
•  • 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
NASTRI  8TRETTI  A  OALDO  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  P"ED  1  79!5 80  :1.!1118810  18041187  2!5SI!508  177SI!560  1!J81SI60  :1.888740  238!5260 
FRANCE  SARRE  234036  2451!!16  2361112  301!17 7!1  2220700  23517100  233!5620  3014840 
I,TALIE  2060  8  38  28:113  8122  22 eoo  7340  251000  87000 
PAYS  BAS  1510370  1857 74  14112818  151!14 10  1878040  16!11080  :1.8!5:1.100  151951420 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  411060.4 8  570355  !183230  7!5181 !1  5SI020C.O  51!1!57480  5510241!10  7488!120 
DANEMARI<  317:1. 7  37 :1.  •  .,  11518!5  3732411  3315020  402 00 0  180280  428480 
ESPAGNE  102 514  :1.!50!5  10  1!13 20  1!5700 
FINLANDE  83  !524SI  1!5 3  14404  5140  36580  11540  1!58080 
Il  1  1  1  1  1  1 
154 '  B.  L  'vJ.  U.  BELGIEN  LUXEMBURG 
u  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
CHYPRE  GIBR  MALTE  30  10  300  120 
GRE CE  513 851  88<40  8817  <47!551  10<4 5180  81280  8!5 580  !5153<40 
IRLANDE  172  10  2!58  1  8<40  120  25180 
NORVEGE  157!5 513  83511<4  222!55  8<43510  1584080  812 52 0  238720  718200 
PORTUGAL.  14513 !5  1 !18 40  11!55115  2 53 80  155120  170420  1251340  303!500 
ROYAUME  UNI  3!10 80  17 4!13  130315  !5<47 517  350080  1511820  1<4  512 80  403120 
SUEDE  207 4"  2<43 512  1!5370  314 51!5  20 510 40  2!515520  11515880  354\20 
SUISSE  5051<4 0  47 e  514  :551128  <425015  !531200  50 51<4<40  434 !550  500480 
EGYPTE  100  2  220 
UNION  SUD  AFRIO  2  513  2  514  4518  3180  3  40 0  6460 
TERRITOIRE8  BEL.GE8  2373  28 'f7  7154'7  35 !551  2  Sl320  331540  8!5 5120  45<420 
TERR  BRIT  ORIENT  50  2518  !550  !5540 
TERR  PORTUGAI8  11 0  1  3  <40 
CEYLAN  155  11551  40215  1  '700  1  '74 0  54360 
HONG  KONG  102  411  208  1080  5  440  2940 
REP  D  INDONESIE  78  SI SI  fil  314::1  720  125120  40680 
IRAN  123  1  !515 0 
ISRAEL.  1!54  1  !54 0 
LIBAN  251  7015  10!53  300  75140  12360 
PAKISTAN  1!5415 15  27 7  851  51850  227215  1!5!5480  28'7100  104380  251340 
SYRIE  122  20  513  1  480  10 0  1100 
UNION  INDIENNE  13030  22!504  201518  1342150  228580  2151700 
CANADA  81!3  !51551  16513 5  5100 0  15080  1921540 
u  s  A  243 1  13804  2:5'707  15011  2  8220  1542150  2Sl98150  e1oeo 
MEXIQUE  215'79  8128  51415  2SI8720  128940  100380 
BRES IL.  14 518  1  710 0 
CHILI  1514  3151  6  70  15 280  !5020  51520 
EQUATEUR  122  1 54  0 
PERDU  2:5!5!5  21527  24 740  27800 
URUGUAY  115 815  5181  1'770  71  18:580  10 42 0  18800  1180 
VENEZUELA  1  510  1 880 
AUSTRALIE  847., 7  88'788  72!174  !50!172  8215 7150  '70 !55180  754300  !547000 
NOUVELLE  ZELANDE  SI  SJ7  221!5  10 1!580  25120 
*TOTAUX  PAYS  TIER8  :5!50551  387008  2'715110  3SI!55 80  3572480  4135980  :50751260  4!18!1980 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  5155507  9!57354  8!1SI:54 0  11474St!5  St474480  51'7'744150  8981720  12072500 
•  • 
BREITFLACH8TAHL  LA RGI  E 8  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FE:D  2015  4:5154  $1!514  8311  2040  37100  518:580  91300 
FRANCE:  SARRE  741  2SI7  2SII50  48 '78  80 20  43150  !54040  5915150 
ITALIE  580  8!580 
PAYS  BAS  4'71 0  !5St 32  12::121  5CS  51::1  4:5400  80800  1:53080  76:560 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  155!1 '7  1  11 '73  24'79!5  198 80  !13480  110840  26!5 !lOO  227:520 
DANEMARK  824 !1  :5'7115  2'76!1  3:577  800 00  3'71540  :51080  40940 
ESPAGNE:  !12  268  1:5  !540  :5140  180 
FINLANDE  451  20  82  480  240  Sl60 
CHYPRE  GIBR  MALTE  152  800 
GRE CE  3510  440 0 
IRLANDE  219  168  12!5  20 20  1880  1480 
NORVEGE  2870  1JJ .1  J.351  11531  25 780  1822  0  1680  7200 
POLOGNI:.  3  60 
PORTUGAL  !15  111111 '7  28?  2?0  !580  !1!140  25100  !524.0 
ROYAUME  UNI  !50!1!1  !58100 
SUEDE  3828  .. 1  51!1  151110  14159  :Jlit!550  <4:5  eeo  21080  17560 
SUISSE  5SI4 e  7  ;1  Sl9  4SI4 4  41'70  !5!1240  8:512 0  !11!120  44260 
TURQUIE  323  187  42  3200  1  !10 0  440 
EGYPTE  s.e  80  1 20  !500 
MAROC  JI'RANOAIS  18  140 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  <46  :50  420  32 0 
TERRITOJRE8  BELGES  5151  1:J:t.9  ••e  308  St80  14 eeo  15080  3!:580 
TERR  PORTUGAIS  1'78  :t.07  10  1  POO  1150  120 
CEYLAN  20!5  10  42  20 20  120  520 
HONG  KONG  102  22<4  10 00  2  !520 
REP  D  INDONESIE  !58!1  8120 
IRAI<  1 ••  1  '760 
MALAISIE  ET  TER  BR  2:J 4  :1.82  48  2120  1780  520 
SYRIE  1!50  2  480 
ARGENTINE  '7!5  384  7<40  5080 
COLO·MB 1 E  1  40 
PERDU  80  700 
URUGUAY  :58  :580 
AUSTRALIE  1!17  218  '708  1  15150  2280  8180 
NOUVELLE  ZEL..o\NDE  7!1  880 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2315., 8  2oeo3  11:58!5  16808  22 51480  214500  12  !50 00  19!5240 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2923"  :J 17 '745  38180  :se5 ae  2825140  32!5340  :588!100  420560 
•  • 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNET ICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  REP  FED  1!58  100!1  21520  17940 
FRANCE  SARRE  1SI2 Sl  603  1815  20 '71  4:5800  1  8:580  :5::1100  39080 
ITALIE  11'77  451!5  !1151  488  21 Sl50  8'7<40  IS  7C50  76&0 
PAYS  BAS  86.,0  51!5 70  '7!12 8  !1!1!15  15'7080  181960  1!1!5300  1051:560 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1.1775  1  015158  1 00!13  9100  232820  20 9080  1St'7780  174060 
DANEMARK  20<4.  42514  84 3  2!18:5  :SSt4 20  7St240  16280  48300 
ESPAGNE  48Sl  803SI  29St8  9!1!1:5  1 !1240  193780  '7 :5 72 0  234100 
FINLANDE  4SIC5  51e8  1  '7015  21051  10:540  19240  !53 480  42280 
Il  1  1  1  1  1  1 
155 AUSFUHR 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
POR.TUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
EGYPTE 
TERRITOIRES  BELGES 
CHINE 
HONG  KONG 
IRAN 
ISRAEL 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
AUTRES  PAYS 
ARGENTINE 
BRES IL 
CHILI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
EXPORTATIONS  1955 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÂ.  - HOEVEELHEID 
400 
20315 
.... 511 
150 
44" 
4  ""  1425115 
2 
2159 
11!10 
27 pa 
25154 
404 
314154 
4324 0 
Il 
100  kg 
2'70 
7  47 
1548 
13188 
e1 
3e2 
238 
3SJ21 
34074 
44740 
Ill 
114 7 
83 8 
14SI1 
130SI2 
30 
3 
l8 
40 
ISSI1 
15503 
293SI8 
•  • 
IV 
78 
4!185 
282 
50 
aoe 3& 
10!59 
451 
57 
!50 
!5:57 
100 
71!151 
488 PSI 
!57SI 99 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  T0LES  NON  REVETUE 
LAMIERE  NON  RlVESTITE  PLATEN  NIET  BEKLEEO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GlBR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
··ROUMANIE 
ROYAUME  UN 1 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
EOYPTE 
ETHlOPlE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  FRANCAIS 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EOUAT  FRANO 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCciDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
OHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
~ORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
T,ERRIT  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  R JO A 
CUBA 
REPUS  DOMINIOAINE 
Il 
3  003159 
115 54 Sl2 
777 7  2 
315128 
8  !18715 1 
15e06SI 
36!10 
1152SI1!1 
30187 
7884 SI 
203 3 
2484 7 
2401 
P7 &8 
Sl47 
83812 
Sl!124 7 
41SI86 
1104215 
43e436 
Sl80:5 0 
!1187 
117  6  3 
41SIO 
1013 8 
314 
SIO 0 
141 8 
106 Sl3 
10158SI2 
1  3 
Sl3 517 
101 5 
155115  8 
1 ISIS 3.1 
430 
313 
1!11S 
Sl13" 
244 8 
1 :5'2 
22214 
1 !JSI!J 8 
3!1 7  7 
14111 ISO 
1270 
ISO 1  7 
IS13o4 SI 
10o43 
8527 
17 5115 
78o4 7 
151o4 4 
!1!1 
1151 
21.88 
1 
:538417 
247833 
77 ISSIIS 
304184 
SICSIS1:50 
157150 
l3 38 85 
23720 
!133 80 
2132 
18 Il SI SI 
e 388 
8  IS  715 
321 
83138 
728 li!SI 
31032 
4SI11 
180323 
331oeo 
7SI2110 
12015 
15  24o4 
1 oe ee 
10 
21502 
!l.oll!l 
1a  88 
104 77 
1l0012 
5151 
Sl3 o415 
aSIOa 
23 22 
7  o4,31 
173 
o47SI 
4o44 
33•o 
Sl•a 
7004 
l31S21 
U1•2SI3 
118 82 
111&41 
21SOO 
Sl3eSI 
4  04 3l 
l3110:S 
SI015 
31SSSI 
7  488 
!140 
519SI 
SI  '78 
ll3a 
1 
4a4l2SJ 
a  •  ao4 SI 
9SI58:5 
all:55157 
107SI308 
1:510 7 
2000 
1  21534 SI 
40SIISSI 
5815l!l 
l87  SI 
10l!ISI 
8153'5 
827 !1 
4888 
!14!12 8 
315!13SI 
25818 
1034 2 
1  5150a SI 
a ea::!l'4 SI 
eaeo11 
!130a 
a a 59 
!5SI4 
10 
10 0 
174 2 
!14a4 
IS7a3 0 
!Il 52 
4l:5 8 
1884 
'757 7 
14e 
1!5SI 
ee 
7SI!51 
54 1 
737'7 
115811'7 
77SI8 
!5!53 1 
15721 
l8!Jl 
70154 
a32!59 
8192 
115a1 
4a74 
aSI2:5 
al54 
11!1 ao 
3SI!I 
13 SI 
14  SI 
3015 
l277 
156 
1 
o495521 
a9  'T3 SJ  3 
157343 
315140 
12853SI7 
1522 5 
1  97 
54 47 
1030 84 
!5!144!1 
80179 
2SI "'  19a12 
400 
18!5SI5 
70 
888 9SI 
54SI155 
:55152!5 
4SII5 3SI 
2!5315 32 
al5245!5 
414-!Ul 
31415 
3232 
47 
31251 
8517 
2:5 
300 
10SJ3 
115288 
108281 
78215 
1119 
5284 
81514 
193 
!13a 
13!5 
Sl5 72 
4772 
381SI 
.4015159 
1.47 07 
l721 
238  7•2 
a271 
77 50 
30!5!1!5 
SI93SI 
!5152 
1092 
5323 
SI SI 
20SI37 
315 
37 79 
24534 
201587 
3511 
70 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E  6  1 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  L  E  U 
ESPORTAZtONE  UITVOER 
WERTI:: 
E.Z.U. 
131500 
40380 
751240 
:,220 
Sl300 
100150 
28SII520 
200 
4340 
3000 
!17380 
!5152o40 
115!580 
154814111 
8809150 
348aiUIO 
ao315150 
7!52SI20 
3!595380 
51815:31540 
1070!540 
407150 
206:32150 
374820 
1o85!540 
215!580 
31157150 
42840 
118  2 20 
1:31 20 
97!5:380 
10!54380 
!554040 
1631SI80 
!I121SJ20 
13~61J80 
9150 20 
17!5400 
!IOS140 
104980 
4920 
7 820 
18740 
108220 
1473:380 
1150 
105480 
10 980 
72140 
2381150 
4000 
!524!10 
1  7150 
12  1  !5 20 
2  8e 20 
14 20 
2157800 
221 1500 
389o40 
1!515480 
1  81150 
72120 
71515380 
140 20 
84820 
23!580 
9415150 
22 740 
820 
2140 
1SI440 
7!580 
158220 
- VALEURS  - VALORE 
1 
U.E.P. 
Il 
152 840 
!5820 
14180 
14140 
2511152 0 
1  !140 
7!580 
4780 
8!5240 
779950 
SI  851040 
41:5!57ao 
32o47200 
7  72 72 0 
:S!J98!5aO 
11'7!14150 
108200 
1836880 
:524220 
'7SI1080 
2  8580 
2215440 
10!5780 
10 Sl380 
4980 
10!58!500 
750900 
4!51480 
80!540 
2704300 
4274880 
:~.o:saei5G 
2:3 740 
93 650 
122340 
2150 
24480 
8140 
1  !5SI80 
111920 
1!5215800 
12100 
121150 
40050 
3080 0 
111120 
1940 
15840 
452 0 
4120 0 
1320  0 
8772 0 
1153 82 0 
2150820 
8220 0 
1!58240 
315280 
112 74 0 
51551220 
1518400 
Sll5400 
!500150 
931So40 
15:380 
81520 
10 7150 
11 !52 0 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
21400 
18080 
32140 
28:5820 
cs2o 
1520 
3150 
900 
1!5840 
1475180 
64!5440 
84 :>2 20 
!532!5220 
:5488080 
97!5 !5(10 
3494820 
13283580 
2181150 
3!5000 
1778340 
54SII580 
858740 
2!5260 
137160 
106480 
108380 
62060 
7!122150 
447340 
31515880 
1158980 
22!51400 
37!57!500 
12e4aee 
82940 
30 5120 
SI080 
1150 
11500 
221500 
63920 
9!11380 
75780 
!58400 
27!520 
125820 
1 480 
2  340 
1040 
114780 
7  740 
514220 
22:3420 
139520 
84 tsl5o 
85840 
2  8020 
815 5180 
:311!500 
91880 
20100 
57080 
47440 
4220 
157860 
!5480 
1440 
2  !500 
4040 
12280 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
o45100 
820 
4725&0 
2!5100 
1200 
1840 
1200 
:1.0900 
2500 
1515640 
1105020 
1280080 
15401800 
:551115080 
1680:380 
3863260 
15861!520 
Sl51180 
2280 
94760 
1453SI20 
835900 
1182060 
415120 
2707150 
7100 
227400 
1000 
932780 
900480 
!533220 
761400 
3694440 
31576360 
12264(10 
48280 
47!580 
600 
39020 
12700 
340 
4240 
15080 
15 95·20 
1!510040 
104480 
13820 
72880 
139440 
2120 
8!540 
1700 
12SI860 
159880 
47320 
!571300 
2!57280 
22120 
300800 
31:380 
93280 
412800 
151200 
715460 
17860 
79720 
1400 
191460 
:3840 
54900 
316120 
31:3140 
4900 
1180 B.  l.  'W.  U. BELGIEN- LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BEST1Mt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
GUATEMALA 
HAIT! 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHILI 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  BRITANNIQUES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
33 05 
1715 
380 
!1  514 
3054 
30 
8 
0587 
1  7  005 2  4 
273 
<480 !1 
"'" 8  77 .. 2 
15178 
451 
773 SI 
10851 
1 <44 1  8 
2080 5 
16433105 
2702077 
Il 
130 
28 
38 
1014 
237 
6918 
183837 
2173 
708 
31!1 
!116 
20251 
10517 
39 30 
7221 
1"  3  510 
193 
1583!1!18 
2!1451688 
100  kg 
Ill 
14!1 
72 
521 
264 
!ISIS 
113 
23 
1 9<4  3 
451087 
618 
2!13 0 
887 
7  82 
!167 
28<4 8 
2570 
102<4 6 
!1  1 
1209054 
22S8372 
•  • 
WEISSBLECH  UND  80N$TIGE  VERZ  BLEOHE  MIT 
EINER  STAERKE 
~ER  BLANC  ET  TOLES  ETAMEES  0  UNE  EPAISSEUR 
BANDA  E  ALTRE  LAMIERE  STAGNATE  CON  UND 
SPESSORE 
BLIK  EN  ANOERE  VERTINOE  PLATEN  MET  OIKTE 
VON  050  MM  UND  MEHR  DE  05  MM  ET  PLUS 
Dl  050  MM  E  OLTRE  VAN  050  MM  EN  MEER 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
PAKISTAN 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
50 
!10 
!10 
•  • 
VON  WENIGER  ALS  !IOMM 
01  INI"ERIORJ  A  O!JOMM 
ALLEMAGNE  REP  ~ED 
~RANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
I"INLANOE 
GRE CE 
IRLANDE 
POLOGNE 
SUISSE 
TOHECOSLOVAOUIE 
MAROC  ~RANCAJS 
TERRITOIRES  BELGES 
MERlO  ~RANCAISE 
TERR  ESPAGNOLS 
REP  0  JNDONESIE 
LIBAN 
BOLIVIE 
BRES IL 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
DE  MOINS  OE  05  MM 
VAN  MINCER  DAN  !IOMM 
62194 
601!151 
1090 2 
17 e !ol 
13!1044 
705 
3517 
6 
4 
13 4 
597 
1  6 
1563 
75 2  1 
14256!5 
!1!17 87 
84506 
5812 
26 80 
14871'!5 
12 96 
SI  905 
3089 
83!5 
e 7153 
157!518 
46$1!53 
1!151243 
63:.'1 7 
1!1289 
1178-42 
1!125 
38511 
!112 
1  0<4  3 
,., 
403 !1 
21 
11C!ISI4 
1  2  e Sl3 5 
•  • 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  REP  ~EO 
~RANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
~INLANOE 
CHYPRE  GJBR  MALTE 
GRECE 
Il 
24054 3 
206  <5 
2!14 
4SI94 !5 
7e9o a 
130!12 
2  96 
!57 0  4 
1771 
1!5050 
1 
28 116 
3124 
6  28 
4  OIS 46 
72!514 
14702 
4  S2 
3<43 30 
6  47 
137 Sl-9 
1 
3843 5 
eeo a 
1416 
32672 
•  133 1 
1313 1 
1713 
27SI!53 
23 7 
1050 0 
157 
1 
IV 
5  31 
!56 
3!582 
2!1 
1!56 
!501 
763 
9124 
53702 
213 
!ISI 
2!170 
g  St7 
2  70 
301 
304 
570 5 
12373 
1!1329 
76 
3St7 
1610876 
2876273 
!52 
32 
8<4 
84 
<4!5613 
7176<4 
l!l862 
105118 
1343!17 
2936 
20408 
2 
2<478 
27 
12<4005 
382!57 
172051 .. 
384 20 
12141 
20!50 
34!510 
87121 
!50 
!5322 
!566 
16236 
373 
17871 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
!5260 
2  !540 
3  4  <40 
7340 
3  940 
3  40 
160 
6520 
2440160 
2  8  20 
!13760 
!5 820 
7512<40 
24 8<50 
660 
7St360 
1617<40 
162620 
333660 
23691!!120 
33!5!5!1160 
1  880 
1  680 
1 680 
13513640 
1382040 
176400 
34340 
2988420 
13  !5 40 
7  3  00 
160 
102!!100 
40 
1 20 
31 20 
7200 
4  20 
18820 
1!51220 
3139840 
2SI0420 
!17!520 
3  800 
803480 
1155220 
171480 
2  960 
1110050 
34440 
273200 
1 
U.E.P. 
Il 
420 
3050 
12 seo 
2SIOO 
Sl7280 
2!153160 
2030 0 
8SI40 
3  ISO 0 
7980 
2581$0 
1  7  780 
s 912 0 
Sl!l7<40 
261080 
3180 
21316740 
33070StOO 
60 
050 
60 
12!1!1240 
151688<40 
Sl8220 
!100<40 
3372140 
2  0572 0 
240ISO 
43280 
!54820 
1080 
100 0 
214050 
1  72 42 0 
311144!180 
40 8  680 
75340 
10 84  0 
5  78 780 
11851840 
2801<40 
110560 
0574140 
13300 
1140080 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
2  380 
5120 
8820 
3  !120 
82 8o 
1  3 eo 
320 
27200 
71 7  40 0 
7340 
34980 
14060 
10 5100 
8340 
3!1860 
305800 
1!13220 
700 
185104000 
30187860 
10!!14080 
13Ste22o 
S17S80 
9St440 
26451320 
251660 
114860 
10220 
22800 
2000 
80100 
360 
2!151640 
2StOSt160 
!146120 
214700 
1  94 eo 
5!1!5 !lOO 
1337800 
210260 
48440 
!529340 
4  !lOO 
187020 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
Sl940 
1120 
soooo 
300 
2600 
6840 
51180 
134900 
737760 
2820 
960 
39180 
18060 
4400 
S540 
4000 
84020 
1795160 
266120 
1240 
4680 
22831380 
385925100 
700 
900 
11SOO 
16 00 
1030640 
14161$100 
8SI160 
220260 
3021960 
S5700 
!54S700 
40 
6S380 
500 
3$120660 
!5!520560 
267760 
33140 
!580300 
1433900 
960 
82620 
1!5700 
263720 
7 02 0 
30SI440 BELGIQUE'  LUXEMBOURG  u  E  B  L 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  L  E  u 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG  EN  - QUANTITES  - QUANTITÂ  - HOEVEELHEID 
BESTIMt1UNG 
WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
HONGRIE:  !504 0  851040 
IRLANDE:  1 !5513 1  15:1.7  :1.2215  35102  274  !5 40  241150  21520  15!5340 
ISLANDE  :1.715  3  37  281  !547  2  520  15740  !51150  105120 
NORVEGE:  271515 8  193459  8704  902!5  485140  534720  1306150  1!58220 
POLOGNE  237 !50  :1.!5145  1 !5 70 !5  12196  !5115180  2715060  2!5 51300  148720 
PORTUGAL  126  4  1  77151  3873  !55100  239080  142880  158340  1091150 
ROUMANIE  !5511515  35149  1115280  741560 
ROYAUME  UNI  33  2!515  244 3  1!5!50  !500  4220  43240  280150 
sue:oe:  2304 !5  1!50!58  :1.03015  8113  2 84 !560  164750  121820  5151100 
SUISSE  880 8  :1.24 517  6821  1586!5  174780  2265120  14!10150  1315020 
TURQUIE:  185151  !51260 
YOUGOSLAVIE  8514  8513  13820  115980 
E:GYPTE:  25181  2!58  240  451480  4260  4020 
E:THIOPIE  4843  2!1187  517157  12!50!5  1051200  !115!52 0  212300  2152480 
LIBERIA  314  !518  80 3  11251  6  700  :1.0 280  17140  23640 
LYBIE  24 6  751  2!1  4  5140  1  480  !500 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  215!19  481J6  !5214  81151  485140  511380  5115!540  1!53680 
UNION  SUD  A FRIC  27 2  7  3!524  1362  11154  !521540  113 740  22200  1!58150 
TERRITOIRES  BELGES  !574151  15651!!13  4334 1  47708  1127720  1138220  8152720  51303150 
occ  EOUAT  FRANC  82 7  •  78  5151!5  5141  151380  1 414 0  22420  20120 
MERlO  FRANCAISE  •o  1040 
TERR  BRIT  ORIENT  8430!5  101096  111214  111424  11541340  2022080  12201180  1223!560 
TERR  BRIT  OCCIDENT  4715 0  351154  4221  6!5 17  !HI960  77 580  83300  126~1:20 
TERR  PORTUGAIS  !5645 e  35187  3!5154  514 42  104 600  751440  69980  18!55140 
TERR  ESPAGNOLS  1615!5  2018  24:5 5I  21!54  33280  41 880  4  51380  43!580 
TANGER  2  82  146  80  31515  !5240  2  72 0  1700  6860 
ARABIE  SE:OUOITE  14 SI  "t  1172  4:1.0  1748  31 !5 40  :1.4140  8420  3!5780 
AUTRES  PAYS  34!51  29111  4213  !5374  660 00  !5!5040  80 4150  103080 
CEYLAN  !5  514  904  1174  6  !52  11 100  17340  22900  10120 
CHINE  899  20!540 
HONG  KONG  1413  10?15  2!508  27780  20740  46380 
REP  0  INDONEsiE  9464  17 4  2!!1  2:51563  274159  178040  :540180  4898150  !5!519150 
IRAK  1033 8  10101  4442  !1113  15111520  192880  8151500  517!1150 
IRAN  23 51!5  2  23 46  15124  780  4 74 40  449460  351320  18300 
ISRAEL  ISO 1  3  IJ451JI5  158!17  1177  11158150  1133450  1115420  24500 
.JORDANIE  HACHEMITE  90 9  15  IJ15  186  11514  19320  131540  4000  24300 
LIBAN  764 0  15232  5102  245!5  133240  121040  17280  431150 
MALAisiE  ET  TER  BR  28189  115 4  72  3364 0  157 9!1  5!57300  25124150  151515700  131140 
PAKISTAN  1715 7  11521  91597  10187  34 240  2  972 0  201020  194820 
PHILIPPINES  2170  1e 89  3715  43140  3300 0  7840 
SIAM  THAILAND  193 516  1!19 99  1!1!52  1133  384440  116880  285120  24040 
SYRIE  1571 2  2461  8115  30 8  133!500  4 8oo o  1  !5  !5 8o  4180 
UNION  DE  BIRMANIE  271 8  8  7  IJ4  1!50 0  22 80  !51160  171!500  27480  38600 
UNION  INDIENNE  1007  3  149 50  351158  1  51!5  0  8  1883150  25115100  77P20  374880 
TERRIT  PORTUGAIS  3:1.6  4IJ8  303  2!53  5350  8760  6060  5160 
AUTRES  PAYS  1124  SI  !11!115  31!14 9  39!50 !1  231520  21!5600  751!520  924080 
CANADA  10891  137280 
COSTA  R 10 A  158 84  31589  15707  44154  1209150  8330 0  11!5240  514!5150 
OUBA  2188  1120  2022  115 51  47080  21860  42!540  333150 
RE PUB  OOMINlOAINE  214 3  1103  374  1210  47 240  231500  8640  215!560 
GUATEMALA  41!11  813  !574  929  !J3 40  1  7  7150  11600  20040 
HAITI  16 90  11!151  30 8  2164  33860  3  780  6?40  45400 
HONDURAS  IJ9  !522  2:1.0  1  24 0  :1.0820  4200 
NICARAGUA  :1.1569  9  73  121!5  !5270  3!5340  20820  24120  1015080 
PANAMA  398  428  !573  7:!58  84 20  81550  111520  145140 
SALVADOR  100  7  3!5  2251  29'7~  a~oe  l!J~&  *'Nf-0  ~ 
TERR  DES  u  e  A  415  1000 
TERR  NEERLANDAIS  41615  15  1  5115  2!522  329!5  88!5 20  12 &250  !511150  159240 
TERR  BRITANNIQUES  3254  51~1  443 3  !101!5  54 740  110120  513000  1023150 
ARGENTINE  !5 83  1432  514150  182150 
BOLIVIE  90  111J4  14 !5  111P  1  780  231560  3300  22920 
BRES IL  2015  21151  872  1 71  3  !580  !5420  1 8400  3620 
OH IL I  !50  1  !5  1100  300 
COLOMBIE  1508 1  6  451  !1887  16312  281 700  15 480  113!580  2751300 
EQUATEUR  1!510  9  30  1!14 7  1732  31 o  80  184150  31220  315000 
PARAGUAY  204  !5320 
PEROU  1514 7  2537  43150  !515  510  385120  51580  88620  118720 
URUGUAY  4288  2574  474  2342  83760  52 !580  10!140  4742G 
VENEZUELA  3150 2  3  2  80  31575  12397  77880  1598150  715480  2532150 
AUSTRALIE  51!50 3  1221J8  71510  1312  !5  182000  224!580  135!560  2!18360 
NOUVELLE  ZELANDE  39  !JO  2815  !5  510  740  5150  !5  !5150  12080 
TERR  FRANCAIS  622  300  :1.2 540  !5700 
TERR  BRITANNIQUES  717  697  !50  1  !51  13  4 00  13 74 0  5150  2860 
.TOTAUX  PAYS  TIERS  !5 039 8!!1  4514 4  5151  3 8020 5I  454106  51!521 eoo  51!524820  7 320 600  85112050 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  !5 808 93  15670:1.3  4  151!54 0  !5!51227  10677020  106514460  815!58400  103459150 
•  • 
WALZBTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNI88E  OOILB 
PRODUITS  LAMINES  FINis  ET  FINAUX  CO ILS 
PRODOTTI  0  I  AOCIAtO  F'lNtTt  E  F'JNALI  OOILB 
WALsERI.J  PRODUCTEN  EN  VEROERVERWERI<TE 
PRODUOTEN  OOILS 
ALLEMAGNE  REP  FEO  221574!50  21308158  241572!58  2733430  22751!5700  22!5!10750  26325!540  30032900 
FRANCE  BARRE  cs  8015!5 8  830o•8  883679  10!57887  783!5880  10321880  1  0743!500  128821540 
ITALIE  123!587  107801  1 33601  1915392  130154150  1174200  14004150  2202440 
PAYS  BAS  2004!5518  1822424  1P 141500  20!573!58  19731340  188715040  203!54400  22387P50 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  150715113  489:1.1!11  15359138  604!5057  !5115158360  527211580  !58823900  157!50!5940 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  85069  1 1714  1310 7  1522!5  1070!540  1!19!520  218150  99180 
AUTRICHE  878  15 83  2!!126  117 82  1!1360  30180  43040  150780 
BULGARIE  3650  84151  !5447  40 750  1015680  94760 
DANEMARK  4829815  459485  381711  3427451  !5142820  !5270200  4524000  410!5460 
ESPAGNE  1751773  144511!18  11!5297  115!598  17519220  1709300  149P760  1P83620 
FINLANDE  12!1126  1!58487  132816  171500  1621700  2253120  193157150  232915150 
CHYPRE  GIBR  MALTE  4 814 4  23129  18!515  1153 !54  472 780  2!58320  18155100  19!5220 
Il  1  1  1  1  1  1 
158 B  l  'W.  u  BELGIEN  LUXEMBURG 
E  B.  L  BELGIO  LUSSEMBURGO  -
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES 
BEST1Mt·1UNG  - QUANTITA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ORECE  11 07 1  5  1031.3  778.5  Sl•o•7  12SI315150  122151!10  978 Sl80  120!5100 
HONGRIE  2!103 15  15135  15153!1  •oo  3101500  1SI0:5•o  106480  7100 
IRLANDE  15157 83  "'1 5  95  :51152 9  !169 99  7SI1080  4"':50150  3711540  1564880 
ISLANDE  1 8!1 7  97 'fSI  !1"'156  :507!1  22 680  107700  71 :560  :59520 
NORVEGIE  "'3"'!1"' SI  •  ,2.'1':5  2  21.7  5  215139  •  •!115o•oo  •7:50080  2!5!5.240  :51:52680 
POLOGNE  1:51428  87 7  'f2  52615:5  771151  17771540  10269150  712:560  1049200 
PORTUGAL  21 :!17 4  a  2115.99  180121  242870  2349240  a•715!1eo  18!59240  2912080 
ROUMANIE  5966  15  e  eo  153.0  "'96 :SSI  116280  1 !!1520 0  22 0  Sl80  7151400 
ROYAUME  UNI  2241527  :51770:5  "Ol551i15  8206215  2764:520  "'184!120  61221520  91!197580 
SUEDE  7  711150 7  65.739  !120074  47SII5 7!1  8:5SI9SII!IO  74151040  151611500  6012240 
SUISSE  39177a  :520429  :5.9.6:5  :5150561  <4:5SI2040  ,., ...  4<40  4202160  4!12<4120 
TCHEOOSLOVAQUIE  66 8:5  138760 
TURQUIE  211SI2  1 e  a  86  3:511a  "':52  284!11!10  20:5940  3:511540  8:580 
u  R  s  s  117 6:5  152<44  17 54 00  9:58150 
YOUGOSLAVIE  <4845 7  1  015 815  6196  4125  !57580  122340  76760  64!560 
AUTRES  PAYS  10  47  260  600 
EGYPTE  42SI-4 a  :se 4  47  :52SIO !5  200154  <4!14 !5 20  3983150  :572:520  2158!560 
ETHIOF'IE  ••  :5  !5  7359  13197  1456 Sl9  1o47SIOO  111720  2!54 :540  :51!!1:520 
LIBERIA  1086  115 43  113 6  23 40  1:5 800  239<40  21000  37:540 
LYS JE  17 8.  3151:5  141!19  162:!1  18:540  :5  158<40  l'fOOD  19020 
MAROC  FRANCAIS  916  2SI47  104 3  21588  79150  450560  221!100  27180 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  1308!5  131CUI  10!197  1<41159  146620  1154080  1150!520  226700 
UNION  SUD  AFRIC  115092 8  1.1812  813"'9  1!50:5 Sl6  1152!5020  1!125060  8910"'0  1!190180 
TERRITOIREI5. BELGES  3488151  411SI41  2!176215  4062:!1SI  4!5:54000  !52 77 740  :S!!I2'f!!J60  !!1<482880 
occ  EQUAT  FRANC  1!130  1713  183 1  SI  S'l'  2  !5SI20  2151560  31!540  20800 
MER ID  FRANCAISE  !185  8!1  157  4SI80  2  04 0  2000 
TERR  BRIT  ORIENT  151712  1712SII!I  127030  1249 70  2251:!1740  2'7 89680  1SI5!1840  1SI4SI920 
TERR  BRIT  OCCIDENT  4  '713 6  810.6  322:!16  47017  4  8:!1280  871!1720  :SSI8040  !167060 
TERR  PORTUGAIS  48150 6  84242  92482  76104  !511860  5127800  101SI420  937600 
TERR  ESPAGNOLS  :!1115  SI  7  2SI240  16008  26410  <40!1360  366SI80  243140  362100 
TANGER  :!1091  2:!1 16  :5!12:!1  1412  30 880  211150  :!18160  1SII560 
ARABIE  SEOUDITE  15680:5  !54 1  510  181513  388 7:!1  68!5280  !59040 0  1518720  472300 
AUTRES  PAYS  2SI0'7 6  .. 29SI15  3:!1082  215838  316SI60  502 5100  3SI:!1840  3.2860 
CEYLAN  313<4 SI  251566  15088  337 !50  330020  278340  1SI8!560  407180 
CHINE  21544  952  8SI6  66 87  30!!180  13 20 0  11 300  102740 
HONG  I<ONG  23182  48 0  44  •2'7751  16744  2<42 4  20  5!56840  !!J01SI20  221280 
REl"  D  INDONESIE  1"'15194  1 26.  4!5  11!1366  1"'1431  15:51880  1"'SI4480  1521SI20  1SI41160 
IRAI<  10Sitl16  1 !5SI4 :s 1  Sl!58:!10  208377  12413.00  18015360  1140620  2458520 
IRAN  2SIO 51  10!581SI  :!161 0  1  2<4012  3:!18000  1:562:!100  422400  25121<40 
ISRAEL  2200 4  2  27 251  1383  4  251:578  29!5020  296880  214a4o  37!5240 
.JAPON  :!14 514  3.3  4!5!5!5  8!5 517  4  8SI80  300 0  6!1 6150  1221150 
.JORDANIE  HACHEMITE  10483  1  045 !11  88315  1715 3  9  1145100  12 !172 0  103740  217000 
LIBAN  108722  SIS 3  41  88473  134821  11151040  103!5!180  702160  1<461080 
MALAISIE  ET  TER  BR  1 eo• Sl3  142603  100323  718 .!5  18SI2320  1'7157140  14.8100  SI2SI:S20 
PAI<t'!ITAN  2457 7  4  4SI.41  34SI3 8  !5128!5  2517340  601 42 0  !516200  701!520 
PHILIPPINES  3787 7  47 4  81  :!13:!1!11  31!1!53  388:!120  !118Sio40  :!168220  368720 
SIAM  THAILAND  2SI8o4 8  72273  2838!5  2473SI  48SI680  8  !121540  :!1:!1  Sl2 60  2SI1980 
8Y R 1 E  81!522  !57 .. 81  2  451!11  6451 !50  8724 20  45:5 970 0  272460  696560 
UNION  DE  BIRMANIE  2:5!190  165124  3'72!1  28 71  248840  2 61:52 0  !51780  46120 
UNION  INDIENNE  13470  727 87  715!14 1  11152 517  22 0  680  906820  870840  1.:!16320 
TERRIT  PORTUGAIS  :57 80  188SI  23SI7  2828  43.!520  23SI20  :!1:5740  370150 
AUTRES  F'1Y8  840 4  9  7  Sl2  4183  !517 2  8  72"' 00  2175180  8!5800  106!5880 
CANADA  240 SSI  517 4  !1!!1  '70117  2.,!5027  241300  "70  '72 0  72SI420  3QO!I080 
u  s  A  !5  2SISIO 8  4  1  1 e  46  37Sio432  832283  !1124!120  4202o•o  3SI38280  15SI48900 
COSTA  R  1 CA  186  7  3  12677  13028  118151  243720  180:520  1SI2!520  178SI40 
CU ElA  1201 7  !1  !1471!1  .. 380  SI  .10951 !53  1115<4 Sl80  •  7420 0  <47!5 .!500  1.1.2720 
RE PUB  DOMINICAINE  2457 Sl!l  !56519  8882  1:5833  267200  70 720  77240  16:SSI60 
GUATEMALA  11 !54 !1  7  :s 71  3.8266  115501  132 760  88880  120880  218480 
HAITI  Sl11 2  91!18  :583 8  8!5 17  107740  SI3100  47120  12!5220 
HONDURAS  !!1!10 8  5218  8218  19 86  !!10!160  !54SII50  915300  2<4!580 
MEXIQUE  1.!1  21707  8200  8728  1060  2SISI1"'0  12SI860  1!!103eO 
NICA~AGUA  7215 8  15  8  Sl2  Sl492  89 516  87!500  8870 0  1145140  1!50820 
PANAMA  730 3  4828  3200  7'7 951  7:!1140  !535140  4:!1760  Sl2620 
SALVADOR  18:53:5  11214  1347!5  2!53"510  1158180  121980  1!10020  3o5&20 
TERR  DES  u  s  A  8222 3  17 4  :SSI  17110  80218  .,61!120  176080  169SI60  661220 
TERR  NEERLANDAIS  1540 2  20!15 Sl!l  10774  10<452  110340  2 87 14  0  1<4 41580  1!57180 
TERR  BRITANNIQUES  16841  3  1 :li 84  22200  247!551  18.5160  411:!120  29<4220  :5!53640 
TERR  FRANCAI!t  10 1  1020 
ARGENTINE  175408  1  514 4 43  89360  1380015  2!518120  270!54500  3.2<47SIOO  1'76!1140 
BOLIVIE  10152  9  22!1  21541  4687  12 6<40  10 Sl8o40  32240  82<420 
BRES IL  1 Sl!5 !58  240'fSI  1604.  21!5158  2415740  :5!14880  302800  418760 
CHILI  5SI2 2  13188  1:5311  115410  Sl43 00  1!51!580  151.40  20<4!500 
COLOMBIE  144440  44SI46  33!12!5  6117!5  3.474SIOO  488880  433400  'fSI3<420 
EQUATEUR  •980  2  :5<4836  120SI7  157 !5SI  4  Sl4 2  20  381!580  ;1..15360  193220 
PARAGUAY  2190  431  301  234<40  4  8<40  5540 
PEROU  15!13 519  4  03 .,!5  2!13"' SI  3000:!1  690180  4<44200  320900  382000 
URUGUAY  4115<41  2  00!13  12324  :1.!50•7  !511!520  2452520  1!51200  218SI80 
VENEZUELA  2SI8826  180609  1011508  2!1!127<4  2807SI80  1897080  11!53850  3008620 
AUSTRALIE  18125!5  1.8115!1  18!19:23  18188<4  1SI40020  145SI8!5tSO  20!5SI800  2171420 
NOUVELLE  ZEL..ANDE  887 8  234 38  15!53!5  23378  82 :seo  2!13120  78 650  272!520 
TERR  FRANCAIS  1522  300  121540  !5  700 
TERR  BRITANNIOUES  233.  8  6SI2  2270  2•1?  29200  7802 0  2!5300  2e•oo 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  70 2<40!5 !5  66:!1!1822  52 131!59  73088150  78614300  7845181520  1535315040  90440SI20 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  12100188  11 !1  2 6  SI  73  10!582297  133!515147  1302821560  131340300  1223!50SI40  157SI46860 
RAEt.rME  GEOGRAF'HISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GIEOGRAFICHE 
GEOGRAF18CHE  GEBIEOEN 
AMERII<A  AMERIQUE 
AMERICA  AMERII<A 
USA  ET  POSSESSIONS  612131  42SI08!1  3  Sl6!14 2  8512!501  !5888040  4378120  4108240  511510120 
CANADA  TERRE  NEUVE  24089  97<45!5  70117  275027  2<41 :!1 00  Sl70720  729<420  :500!50&0 
ARGENTINE  1  7!5"'0 8  1514443  8SI3150  1380015  2!518120  270!11500  12<4'7SIOO  1'18!5140 
Il  1  1  1  1  1  1 
159 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U  E  B  L 
BELGIE  LUXF MBURC,  B  L  E  U 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt·1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
BRES IL  19!!1 58  240'79  1504 4  21!588  245740  3!54880  302800  418750  AUTRES  PAYS  847980  !514326  343043  63551 !!5  SI  8588980  57!57340  4131360  7813850  *TOTAUX  AMERIQUE  1579155  12!59388  91!5105  195408:!1  17481180  141615560  1051g720  221512950 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  2 2482 7  317703  5  08!58 !5  82 OIS 215  27154320  4184!520  15122820  9897!580  IRLANDE  ISLANDE  15  815 4  0  !5 13 74  3709!5  150074  813750  !5!50750  443000  704400 
SUEDE  7  7 as  o  7  15!54739  !5 2007 4  4  7 95 7  !5  8399980  7481040  151511500  5o12240  FlNL  NORV  DANEMARK  10421561  10!504215  73!5202  77!57 43  11324920  122!5:!1400  901!!5000  9!557700 
EUROPE  ORIENTALE  243912  1 29 7  :!15  952015  14 !55 0  2  3491420  162!5940  131541560  2151000 
AUTRES  PAYS  9158217  837810  7!58!556  8:5 49 87  101549100  9738!500  913!5440  10893080 
AUTRICHE  878  15 83  2!525  117 82  15:!180  30180  43040  1507eO 
*TOTAUX  EUROPE  33271542  3043:570  215!58244  :5128489  37458880  :!1!!5864340  32285!550  393857eo 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  0  UTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNJTA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNI ON  FRANCAIS  35!!53  474!5  334 2  36 7!5  51 !5 00  g1260  63060  47980  TOM  BELGES  3458151  411941  2!57525  406239  4534000  !5277740  :!1!527550  5482880  TOM  NEERLANDAIS  640 2  2  0!5 95  10774  104!52  110340  287140  144680  157180 
*TOTAUX  T  0  M  :!155915  437281  2  7 174 2  420355  469!5840  56!56140  373!5300  5688040 
UEBRIGE  LAENDER  AFRII<AS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRII<A 
*PAYS  D  AFRIQUE  !510!512  !5!54132  411952  481244  61:51300  70415160  !5370620  5293550 
UEBRIGE  LAENDER  OCEAN! ENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRJ  PAESJ  DELL  OCEAN lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
*PAYS  D  OCEANIE  192253  17lii2P3  194728  207477  20!51600  2029700  21617150  2472340 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAl!: S  l  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  2157 7  4  49441  3 493 8  !512 6!!5  297340  501 42 0  !5115200  701520  INOE  13470  727 87  7 5!54 1  1152517  2201580  go582o  870840  1436320 
CHINE  264 4  g!52  8915  56 87  30580  1320 0  11300  102740 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  g  1 45 6  8  1040178  649012  930972  10246900  12334180  8053740  11745!550 
•TOTAUX  ASIE  9  !!17!5 !56  11633!58  761387  1105221  10795!500  138!5!5520  9452080  13987140 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  9366!578  92!53615  89516326  104!53728  100180750  104'734520  103091360  122374600  STERLING  12981515  150!52051  13988158  19'74424  1!5293400  18'7!50480  1'7302180  24203960 
FRANC  FRANCAIS  684211  834803  8157021  1051!552  788'7360  10412940  10805560  12930620 
DOLLAR  1390170  984!539  7 7100 !5  1749!520  13514040  103'74500  8440480  1953!5120  ORIENTALE  ET  CHINE  246!5!55  1301587  9 710 2  152289  3522000  1639140  1375950  22!53740 
•  • 
Il  1  l  1  1  1  1 
160 B.  l. 'vJ.  U. BELGIEN  LUXEMBURG 
u  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENG  EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMiNG  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ERZEUGNISSE  AUSSER  ALB  DES  v  RTRAGES 
PRODUITS  SIDERURGIQUES  HORS  COMMUNAUTE 
PRODOTTI  SlDERURGICI  AL.  D lFUOR 1  COMUNITA 
PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UlTMAKEND  v  H  VERDRAG 
GESCHiol  GE ZOG  IN  DEN  F"ORMEN  D  VORG  E RZEU GN 
!'"ORGES  ETIRES  sous  LES  FORMES  PRECED 
F"ORGIAT'I  SPIRALI  SE CON DO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDEFII  VO  RM  DER  V 00 RG  PROD 
ALLEMAGNE  REP  F"ED  ::1772  13385>  1007!!1  7814  10!!1 760  2:1.7380  193320  183800 
FRANCE  SARRE  1!123  13'75>  113 8  15>5>6  40360  66'740  3  5>660  79500 
I.TALIE  5>26  241  !14 7  67 4  5>  13 0  40  !15>20  !1420  59460 
PAYS  BAS  6431 4  !11 8  soo  446!10  !51423  1002240  8  7!5080  78'7200  94!55>00 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  70!53 !1  ee aeso  !56410  6  75> 82  1161 4  00  116!5120  102!1600  1258660 
AUTRICHE  377  1045>  367  248  !50 80  1  !53150  !1440  5SI80 
DANEMARK  24015 8  18 !1 eo  11123  1 732 !5  3o2 seo  2645>40  1561540  235820 
ESPAGNE  87  2 84  42  7  1  !ISO  300 0  700  240 
FINLANDE  45>41  <5344  8SISI8  117 5!1  8$1380  1:1.8800  158840  222480 
CHYPRE  G 1  B Fil  MALTE  104  2153  225  :1.12  1  480  5400  3240  2080 
GRECE  !124  2007  $1!5  16 10  "1 00  2  8880  2140  25150 
HONGRIE  I!J!I  $180 
IRLANDE  80  e  I!J8  70  148  1  200  11 40 0  1300  2700 
ISLANDE  4'73  188  235>  !5040  3  80 0  !5040 
NORVEGE  1!1120  11!J  3  81  763"  11" 63  23780!50  2!13000  131240  20SI180 
POLOGNE  2 84  73 7  3732  12 480  25 640  815>50 
PORTUGAL  4!53 7  37 Sl3  168!5  27$17  7$1040  0!5950 0  30880  !52680 
ROYAUME  UNI  803 !5  1310!52  125>72  224 2  6  164680  236820  274160  458640 
SUEDE  164"  8  1  1780!5  5>974  14379  221 780  188340  135>300  223500 
SUISSE  18'78  1$111  1612  450!5<5  34360  3800!50  35 640  91450 
u  R  s  s  1082  22 e6o 
AUTRES  PAYS  3180  61620 
EGYPTE  350 4  26 '78  23 4  215  <51640  44820  8260  3680 
ETHIOPIE  3  1  27  5  eoo  42 0  1150 
L.YBIE  20  20  !1  3  20  32 0  120 
MAROC  FRANCAIS  32  81  94  26  1  1 8o  3180  2  340  1050 
SOUDAN  ANGLO  EOYPT  1!18  30  210!50  460 
TUNISIE  5  14 0 
UNION  SUD  AFRIC  13 5>3  33 03  4153  1842  2  9o eo  !5!5900  8700  36240 
TERRITOIRES  BELGES  9643  17 0153  8483  13 2  7  5  226420  411!560  21'7780  324520 
TERR  BFIIT  ORIENT  271  7  80  8!5$1  14 71  4200  1 440 0  14080  24080 
TERR  BRIT  OCCIDENT  8!54  40  81 1  415  14 2<50  840  14 960  860 
TERFI  PORTUGAIS  1<58  1033  182  1526  30 20  2220 0  7060  47360 
TERR  ESPAGNOLS  3!58  25>  44 2  1  60  800!50  540  9080  3280 
TANGER  7<5  1  1  8  1  280  20  200 
ARABIE  SEOUDITE  40!54  1  8400  60 
AUTRES  PAYS  84  eo  3$1  130!50  1  24 0  700 
CEYLAN  7115  34  1  9  11 680  500  440 
HONG  KONG  101  170  109  1 40 0  3000  1940 
REP  D  INDONESIE  '7153  13!5!15  21217  25019  110!5720  241300  386640  473180 
IRAK  3'72  1!15>  5>10  838  !5 680  25>80  14840  11220 
IRAN  5>64  774 15  !58 40  1  !5 82 0  125820  110680 
ISRAEL  !50!51  4$12  !50  389  $1340  8oo o  1  1 80  7200 
..JORDANIE  HACHEMITE  182  113  70 1  301  2  7 20  2260  1 o  8  6o  5300 
LIBAN  !54!5  1SI!t8  72  1153  11 2  20  23 seo  1080  19220 
MALAISIE  ET  TER  BR  2!100  26 30  1$118  13 70  3  0  4  40  48820  30880  24700 
PAKISTAN  125  81  828  2252  2180  21150  16140  44200 
PHILIPPINES  2  82  12"5  1 !:JO  1  975  4  720  2  0  !:12 0  20 760  15!120 
SIAM  THAl LAND  43 3  e  89  $14 7  1627  12 280  13 780  12 300  24540 
SYRIE  480  456  9!10  145  8 880  8840  1 s  7 80  2380 
UNION  DE  BIRMANIE  1 00  1400 
UNION  INDIENNE  22 96  120!59  3 31 1  1942  40 800  2!55>20  80820  37880 
TERRIT  PORTUGAIS  3  s  40  50 
CAMB  L.AOS  VIETNAM  37  48  1  4  00  2000 
AUTRES  PAYS  1'7!5  2  40 0 
CANADA  123 3  13 88  11 8  1  1628  1 "280  21220  18980  25540 
u  s  A  3!502 SI  4  18 74  3104 !1  !12269  508020  626200  450280  778360 
COSTA  RICA  51  28  1 840  !560 
CUBA  74  2  865  1  780  40  15820 
RE PUB  DOMINICAINE  !12  88  1  1 00  3400 
GUATEMALA  4  99  38  100  7240  920  2020 
HAITI  80  1700 
HONDURAS  51  2180 
MEXIQUE  80  1 2  1  1213  1900  3280  19720 
NICARAGUA  2  8  50 0  500 
SAL.VAOOR  200  2600 
TERR  DES  u  s  A  260  208  3  51  4820  3220  5480 
TERR  NEERLANDAIS  2  93  94 0  4  44  2900  11200  5320 
TERR  BRITANNIQUES  29  42  3  1  88  540  840  640  3280 
ARGENTINE:  9!173  16147  1!50180  252040 
BOLIVIE  37  109  78  !540  1  440  1620 
BRES IL  202  441  1564  842  90 40  13 780  19660  14920 
CHILI  6!14  160  173  4  00  10 780  2  8150  3020  6960 
COLOMBIE  1067  1278  623  !512  1  7  0!560  23 780  9780  7560 
EQUATEUR  13 3  15 30  23 3  78  3  3  00  14140  !5120  1!180 
PARAGUAY  189  41 20 
PEROU  163  332  !527  4157  3  2 00  8160  1  1  1  8  o  8920 
URUGUAY  34$12  311  275  98  !515580  !5!580  50 00  2100 
VENEZUELA  34 8  133  575  1337  8o 20  2980  8780  195>80 
AUSTRALIE  27 2  7  6067  !5780  883  415280  108420  100860  16760 
NOUVELLE  ZELANDE  1898  337  5>47  2  Sl3 00  630 0  17460 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  157717  1811592  1150031  230587  2!509940  3133380  2781220  4060000 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  2282!12  2  48 !5  $11  2  1  6  44 1  2.856$1  3671341"'  4298500  37815820  5328660 
•  • 
KAL.TGEZOGENER  DRAHT  F"IL.S  TREFILES 
F"IL.I  TRAFILATI  Ge;TROKKE:N  DRA AD 
AI...L.E:MAGNE  REP  FED  88 93  19 80  3782  !5915 7  124660  31220  63920  125240 
Il  1  1  1  1  _l_  1 
161 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
MENG EN  - QUANTITES  - BESTIM~1UNG 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il 
FRANCE  SARRE  153 8  503 
ITAL. JE  :1.15!13  !1 :Jt 
PAYS  BAS  152:1.29  !171:1.5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  733:1.3  50109 
AUTRICHE  1  1  15 
0  ANE MA R'l<  71514  8318 
ESPAGNE 
FlNL.ANOE  74 Sl!!l  5740 
CHYPRE  GJBR  MAL. TE  13 e  1a1 
GRECE  2104  14 ::J.SI 
I,RL.ANDE  :1.!57  242 
ISL.ANDE  !JO  44 
NORVEGE  :1.:1.71  4  14077 
POL.OGNE  289 
PORTUGAL.  Sl!l eo  !1  7  715 
ROUMANIE  170 
ROY ... UME  UNI  :LOaSI  5015 
SUEDE  111 7  !1217 
SUISSE  J,:J 93  115 44 
TURQUIE  e 
u.  R  s  s 
YOUGOSL.AVIE  :1.!5  SIO 
AL.GERIE 
EGYPTE  150 
ETHIOPIE  !JO  !5 31 
L.IBERIA  1  0  il5 
MAROC  FRANCAIS 
SOUDAN  ANGL.O  EGYPT  20  :1.15 
TUNISIE 
UNION  SUD  A~RIO  158100  158 !184 
TERRITOIRES  BEL.GES  8803  4203 
occ  EQUAT  FRANC  7  8!1 
MERlO  FRANCAISE  47 
TERR  BRIT  ORIENT  15'7!1  7aa 
T-ERR  BRIT  OCCIDENT  3!1!5  44!1 
TERR  PORTUGAIS  3!157  9  82 
TERR  ESPAGNOL.S  :1.!1115  as as 
TANGER  '7e  ao 
ARABIE  SEOUOITE  17 
AUTRES  PAYS  43  317 
CE YI... AN  15!1a  1'7!1 
CHINE 
HONG  KONG  405  8152 
REP  0  INDONESJE  !ISI8'7  435SI 
IRAI<  .  23 5  •  715 
IRAN  !lOO  18:1.4 
ISRAEL. 
.JORDANIE  HACHEMITE 
L.IBAN  4112!1  8515 
MAL.AISIE  ET  TER  BR  14 Sl9  384 
PAKISTAN  40 5  1509 
PHIL.IPPINES  :seo ::s  7  '7!5 
SIAM  THAIL.ANO  283  3  81 
SYRIE  so2 o  SIS1 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE  73 Sl4  •  4118 
TERRIT  PORTUGIAIS 
CAMB  L.AOS  VIETNAM  1:1.  a  233 
AUTRES  po  A'YS 
CANADA  557  Sl2 
u  s  A  4000 s  42830 
COSTA  R 1 CA  83  1 '70 
OUBA  407SI  4  1  SI SI 
RE PUB  DOMINICAINE  3250  13:S:S 
GUATEMAl-A  :1180  104!1 
HAITI  al5  415 
HONDURAS  1  SI  52 
MEXIQUE  1401 4  :ISI IIJ2 
NICAFIAGIUA  !515  41 
PANAMA  10  SI 
SAL.VADOR  34 !1  87 
TERR  DES  u  s  A  a2!IO  SJ19 
TER,R  NEERL.ANDAIS  :1.!1  :1..!1 
TERR  BRITANNIQUES  5!5!1  5SI3 
ARGENTINE 
BOL. IV lE  11JO  2'70 
BRES IL  :1.80!13  23:1.2!1 
CHIL.I  3 
COLOMBIE  !17 sa  2se1 
EQUATEUR  2!50  a7SI 
poARAGIUAY  !548  2117 
P E RO'U  1501 T  48:1.8 
URUGIUAY  :1. a" SJ4  :se35 
VENEZUELA  411911J  488'7 
AUSTRALIE  2 08 :J  1  :51e•9 
NOUVELL.E  ZEL.ANDE  3048  3:1.3 33 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  a  s::s3 1  •  aeoe "' 
•  T 0 TAU-X  DU  PRODUIT  :s 5 ee a  7  350802 
ROEHFIIE:N  u  VERBINDUNCSSTUEOJ<E  AUS  81'AHL. 
TUBES  ET  RAOCORDS  0  ACIER 
TUBI  E  RACCORDI  D 1  ACOIAIO 
BUIZEN  EN  YERBINOUNC8STUI<KEN  YAN  STAAL. 
AL.L.EMAGNE  REP  F"EO  884 7  444<9 
Il  1  1 
1955  ESPORTAZIONE 
QUANTITÂ  - HOEVEELHEIO  WERTE  -
E.Z.U. 
Ill  IV  1 
23 8  475  ::12 e2o 
825  1432  :5:1.880 
5930  SI  7315 79  :1.:1.29480 
5413 4  811553  13:1,8820 
1  3  427  Sl40 
383 4  4!157  157220 
200 
SIO  1  11574  :1.24180 
3!13  !104  2  240 
23 5  858  :53540 
2157  2SI SIS  :5440 
30  IS40 
3517  471SI.  1!14 5so 
20120 
3158SI  44!11  148820 
:seo 
!11SI:J  3245  29SISO 
1!17a  31!13  24 '750 
a!I1SI  J.SI4!5  a'7Sieo 
:t.OO  2.00  J,  00 
80 0  210  :Ja440 
415  7!1 
44 0  3SI  40 
1ao  108  840 
:1.0  s.eo 
2 
:1.0  340 
30  :1.:1.0 
22851  3'7290  1114580 
:1.22!1  24 58  83380 
:JO  :L4SI20 
:1.  SI !1  1  3874  Sl420 
424  3155  15400 
:LIS !la  454118  4155ao 
:1.:1.031  20!12  221110 
40  8!1  :1.350 
4015  34'7 
15:1.  2ee  520 
12'7  1848  '7!500 
22.3 4  31450 
5!12  203  Sl440 
Sl300  440!1  840 00 
'7SJ8  785  2 4ao 
!1:1.:1.  5  '7eo 
::sac 
:1.24 
1!18  9720 
:1.811  :LSJ  IIJS  21a5o 
1787  !140'7  70 40 
3SJ5  :I.OS14  4oeoo 
!547  508  11100 
53 0  180  e5eo 
20 
:1.  1!5• 4  :1.11739  112100 
31 
:1.  8oo 
114 
3417  31188  144 20 
:14325  '71SJ03  411  T'7 e ao 
20 7  :1.080 
2488  3!5 8'0  e2oeo 
1398  1'731  41J880 
20'74  :sa7  !1!180 
48  10  :seo 
2200  415  380 
4'72  2SI4111t  2:1.SI340 
3:1  18SI  1  3 00 
SJ1  58  1740 
12 5  37  4050 
:1.887  1 240  :110840 
:JO  a2o 
323  !1:5'7  11340 
!10  120:1. 
23:13  14SI!I  1820 
3484 5  14e 58  2SJO seo 
5:1.  380 
10015  4430  8'7480 
2'70  4ao  :5  !1 40 
!58!12  8'720 
a8'74  :1.'71SI  7!51S80 
3387  eoea  111'7e8o 
151584  58'70  114040 
SSiaSJ7  2T'7ae  21'1700 
40487  48018  43300 
24085s;  324837  4!127!100 
:s o.-'7e::s  40'5:1eo  !18483ao 
•  • 
43715  4SI48  1 '7 •o 40 
1  1 
162 
BI 1 GIQUF  l UXLMBOURC  U  r  11  l 
BlLGil  tUXfMHlJHl,  B  l  1  lJ 
UITVOER 
VALEURS  - VALORE  - WAAROE 
U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
Il  Ill  IV 
::s :1.880  :1.5200  2!1240 
:1.7280  :1.4:1.110  315740 
10451SISO  :1.018100  1331H40 
1:1.25040  1:1.:1.1340  :L521S:JS0 
480  71SO  1:LS120 
:LSI2200  SI!J200  102SI80 
3100 
J.3!5800  20580  310500 
2000  51ao  7120 
a  e4o o  5380  17220 
!1!100  4 seo  58740 
700  420 
ao 55  a  o  !14040  83:5150 
Sla8ao  51aoo  7SIS150 
45ao  1oa8o 
17!11SO  715520  153420 
Sl25eo  431!180  72.520 
38840  15:5 480  !13400 
8 eo  1440 
20 
1 8400  4880 
1080  1740 
aoo o  Sl980  SI ISO 
7a4o  1480  11520 
a2o  1150 
ISO 
1 740  120 
'740  2!150 
SI48'70 0  3!13:1. 8o  !152450 
8S '740  2:1.!180  38320 
8so 
50 o 
12SI80  28:1.40  8:1.300 
85ao  11000  soao 
l  !1150 ()  201.00  825eo 
38800  1!1 700  2774110 
soo  eao  1400 
280  4  lt40  !1440 
!1580  2440  3800 
3  csao  11420  3:1580 
2SIOOO  770eO 
e3eO  '7400  !5!140 
e5oao  :1.1'72eo  !18580 
7ao 0  ••5o  9800 
2e9eo  7000 
715150 
se8o 
9580  2720 
!1380  a  740  2SI380 
se  5o  301500  8!1250 
920 0  15  eeo  14!100 
4380  152eo  I.Oe20 
10180  :11'7150  1SI40 
300 
:1.11'7050  S8111J40  34e450 
780 
31580 
31580 
1150 0  !14a40  7SJ5eO 
'72fiSI80  !198:1.80  12!12820 
3400  3000 
'7!1!120  :lelleo  72200 
11 eecso  215 eeo  :13840 
:1.31140  24'740  4800 
'7a 0  '780  140 
:t.oao  34020  7150 
:1.015040  7400  741540 
eoo  e5o  :!llleO 
1400  104110 
1080  1 '700  seo 
1411380  lt8!1eO  23380 
a• o  340 
:1.1!140  4  !180  8!180 
:1.2110  27520 
3  480  441150  231S0 
42 !lOO 0  85:11240  28SJ4eO 
e20 
43 seo  :1.8 7eO  84840 
3SJOO  4  42 0  !1200 
81eo  75e40 
80:1180  3'7420  asoeo 
52SJao  55 '780  :1.02440 
8'7540  100  0 80  Sl4780 
481820  :llo8èoo  411440 
4  '72280  !195840  '7:t.!le20 
492!1:1100  3SI78800  !544S840 
150151340  11088140  ell73200 
s  3 ea8o  :1.20 720  :1.3 3420 
1  1 B.  L  \J. U.  BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN 
BESTIMt1UNG  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
FRANCE  SARRE  150 2  19!1a  47ao  a!l57  45120  !17 40 0  7a340  14a240 
ITAL. lE  28a4  39 39  93 3  607!5  77940  701ao  30240  147800 
PAYS  BAS  55B99  54 7  97  157!524  879 72  1!5416150  1!19asao  15!19300  2023a20 
•TOTAUX  COMMUN~UTE  7 a23 2  7!1143  77612  107!150  1a44760  1864440  1ae8500  24532aO 
AUTRICHE  7  240  150 
DANEMARK  11002  1  12 84  8227  95 78  357020  351180  2!1a2.SO  340500 
ESPAGNE  a3  8  !11  93 a  510  1  SI 20  1  5 380  3!1020  15020 
FINLANDE  14 3  5  13!10  19"2 4  3451  37 2 20  2  500 0  4!5 550  72340 
CHYPRE  GIBR  MAL. TE  11 9  5  807  22 a  1027  2  a  1 4o  1  4  a2 0  4  csoo  20340 
GRECE  50 2  65.4  413  27!14  118 40  23 a8o  9700  6!5740 
I,RL. ANDE  58  242  320  318  3  1 20  5940  211 eo  7540 
ISLANDE  1  1  3  8  5ao  50  600 
NORVEGE  !11 0  2  2132  253 9  5!198  95900  45920  !17a2o  120420 
POLOGNE  15!1  9280 
PORTUGAL.  109  !1  0  6  4 94  425  26 40  1 a  1  a  oo  105240  11800  49700 
ROYAUME  UNI  124  a25  995  1399  4  5 20  2!1920  34360  57750 
SUEDE  313 56  2!17 83  21!165  189 97  629!100  !169500  472440  4!15180 
SUISSE  17524  13756  9365  136 47  326540  27!1!150  217460  353340 
TURQUIE  4!13  3824  1  8360  70400  20 
YOUGOSLAVIE  3!1 6  e  4412  665  634  56 260  123 780  22600  20!150 
AL.GERIE  36  34  !19  2  760  2  980  4760 
EGYPTE  19 4  7  4!1139  447 6  1983  3!1980  7160 0  71460  41200 
ETHIOPIE  23 SI  5  40 5  406  51 20  700  7140  8680 
LIBERIA  91  98  1!12  104  1  950  2  42 0  3!160  2200 
L.YBIE  73  45  24  1 52 0  1420  640 
MAROC  FRANCAIS  23 2  3!10  222  349  5 seo  9120  !1  520  6780 
SOUDAN  ANGL.O  EGYPT  113  28  310  3180  700  5700 
TUNISIE  14  1160 
UNION  suo  AFRIC  44 5  25  447  10 280  2040  340  10940 
TERRITOIRES  BEL.GEe  4  !15 92  !54 4  41  2930 6  505 015  1187840  1455000  633450  11529!120 
occ  EQUAT  FRANC  32 2  6  7  87  972  5515  eo so•o  1  8750  23980  17820 
MERlO  FRANCAISE  59  401  1  4 00  75eo 
TERR  BRIT  ORIENT  1420  10112  1521  1267  2  5 580  1  862 0  275180  24140 
TERR  BRJT  OCCIDENT  7  93  1556  a3 8  1 a  20  1  8  4 eo  39!180  10520  345eo 
TERR  PORTUGAIS  224 0  2232  1323  18 77  43 260  !11380  381540  41020 
TERR  ESPAGNOLS  35 2  7  1293  251  1000  50500  25040  5  700  20320 
TANGER  13 1  119  14 5  91  2  180  2020  3320  2740 
ARABlE  SEOUOITE  575  10  li» !il  14 6  20 97  12 seo  24050  3120  33920 
AUTRES  PAYS  5  82  44 6  59  13 52 0  8840  1740 
CEYLAN  59  98  1  4 40  2120 
CHINE  19 91  36720 
HONG  KONG  1046  !166  11 1  25  19  cs 40  1  1  1 e  o  31500  1720 
REP  0  INOONESIE  2127  4530  2795  500 3  430 00  04440  51400  111100 
IRAK  519  13 17  3992  76 55  9440  23 980  76250  157020 
IRAN  3  e  o  311  234 8  1072  6740  510 0  43720  21200 
ISRAEL  1 7e  270  58  5740  5600  2400 
..JORDANIE  HACHEMITE  13 0  SI  289  18519  132!1  24 240  4oeo  38800  26050 
LIBAN  24 69  48!17  383 6  21!58  47 6  40  92120  104840  355160 
MALAISIE  ET  TER  BR  3  a  1  4 51  426  1  8!1  8!140  6940  810»60  !1160 
PAKISTAN  2552  59 72  !1 67 7  1344  !193 00  111!560  5111150  31420 
PHlL.lPPINES  1  5  199  1635  15 40  1  1 20  3  !12 0  37420  29160 
SIAM  THAIL.ANO  218  176  27!1  420 0  3020  !5620 
SYRIE  1514  2289  194 2  14515  28560  43 750  38080  34320 
UNION  INDIENNE  15423  11623  4&515  1!510  333160  261280  103320  3  9040 
TERRIT  PORTUGAl 'S.  1  8  4  113  11 7  3!580  880  2220 
AUTRES  PAYS  2  240 
CANADA  22 89  13 79  81215  837  60400  251520  130140  2980.0 
u  s  A  4151  18 84  2024  87 50  52240  2 8220  25220  751120 
COSTA  R  1 CA  a  Slo  41  423  1808  16460  82 0  8400  38460 
CUBA  27 94  16 71  2463  3262  40360  21060  51120  57220 
RE PUB  DOMINICAINE  170  5  851  1172  2047  3  6 80  1  7 250  31280  !11060 
GUATEMALA  12 513  6!551  989  !50!1  2  3  800  11 850  18700  10400 
HAIT!  3  7  34  117  43!1  700  620  2340  8980 
HONOURAS  !15  74  894  1 22 0  1540  19960 
MEXIQUE  500  8!50 0 
NICARAGUA  4  83  8  89  429  123!1  10 6 40  17220  93150  23780 
PANAMA  195  !12  226  403  3 640  1240  4  940  69.40 
SALVADOR  450  146  6460  6080 
TERR  OES  u  s  A  50 7  9  516  160  130  10040  1  7  760  3180  2920 
TERR  NEERLANDAIS  944  158  20 0  224  24440  200 0  4160  5040 
TERR  I:IRITANNIQUES  10 7  98  13 1  119  2  5160  1950  2  580  2500 
TERR  FRANCAIS  1  40 
ARGENTINE  89  1!10  74  2220  2980  2480 
BOLIVIE  10 7  48  22 3  37!1  2  380  1140  4140  8940 
BRES IL.  11 6  6  8  76  1272  343  21 1 20  !58380  36900  21520 
CHILI  10 SI  100  2  180  2900 
COLOMBIE  37 6  0  13 80  1182  38517  65660  31420  23320  71500 
EQUATEUR  80 4  212  43 7  46  16 840  4  !ISO  10180  1100 
PARAGUAY  55  7  1  8oo  20 
PEROU  14 SI  0  5!59  1  1  5I  !5  898  2 6640  10340  18500  19100 
URUGUAY  5&1  87  385  !19  11 800  2  250  14 180  4920 
VENEZUELA  117  3  6  4134  380 4  151501  193920  75132 0  761520  417400 
AUSTRALIE  52  158  1740  5560 
NOUVELLE  ZEL.ANOE  51  1560 
TERR  FRANCAIS  100  1920 
DIVERS  7  54  15740 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  208440  190419  141630  2015052  4466360  4422140  3344120  4908!540 
*TOTAIJX  ou  PRODUIT  2  8155 7  2  26!5562  2151242  313622  15333120  62a6580  5232720  7361820 
•  • 
NlCHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  lNSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PROOOTTI  AL  OIFUORl  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL.  PRODUCrEN  GEEN  OEEL.  UlTMAI<ENO 
VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  REP  FED  1 9!51 2  19 710»8  18212  18727  409460  386880  377960  442460 
Il  1  1  1  1  1  1 
163 BE  LG!QUE  LUXEMBOURG  U  F  6  l 
BEl GIE  lUXEMBURG  8  l  E  U 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÂ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
FRANCE  SARRE  37153  38 •o  151515  11038  1:1.1113 00  1!115020  133200  211211180 
ITALIE  ""53  "711  230!1  1•2ee  12285CII  •3S8o  •1117&o  2••ooo 
PAYS  BAS  1933  .. 2  173&0a  171  .. 83  a13o7•  357!5350  311:1.9320  3 ..  15 .. 1500  •:tossee 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2 a2o eo  a02151  1  5181!H!i  2!57051!1  •:t2,.P80  .. 15111500  •o2.e e•o  52•ssoo 
AUTRICHE  3  95  :1.055  380  cs  711  15250  :1.5820  6200  180150 
OANEMAIUC  •ae a•  381!12  asta•  315150  ~37100  so 832 0  1510100  157111300 
ESPAGNE  1'70  11•11  11180  '71'7  3  !JOO  18380  ss 720  18360 
FINLANDE  138'71  :1. "" s•  1182  3  115890  2!50'780  llaoaoo  a.2!11 oso  325•ao 
CHYPRE  GIBR  MALTE  1 .. 3  8  11 Ill 1  so 6  115 .. 3  31&ao  22220  12111150  2111!140 
GRECE  323 0  •110  7• 3  !51122  s•sao  81180  1&220  1081aO 
HONGRIE  8!1  91!10 
IRLANDE  a7e  11"2  a!l7  :J•a1  7760  23 ••o  27:1.50  7611180 
ISLANDE  53.  a35  a77  a:J50.  •seo  6050 
NORVEQE  311113 a  3151110  :1.38111!5  22S2a  .8  .. 248  50111540  a•:J100  .129150 
POLOGNE  a  8SI  a••  73 7  3887  20120  12 480  251540  .:1.240 
PORTUGAL  215015 7  115 0413  !1711151  111888  4011115aO  21585ao  1031580  182340 
ROUMANIE  170  380  •52o  10280 
ROYAUME  UNI  111188  1 ••  1113  1111181  2 7071  1111111280  280300  381Jt•o  57.820 
SUEDE  •81114 3  .27!115  33111  3155251  8'75o•o  850520  a55320  7111300 
SUISSE  207 95  173 21  13  .. 97  201!18  3e88ao  3!12•ao  318151!10  ""8200 
TURQUIE  4a1  3824  103  100  8•ae  '7040 0  eoo  1 .. 40 
u  R  s  s  108a  22 aeo  20 
YOUGOSLAVIE  5178  ••1a  1•as  8  .. 4  .8720  123 780  41000  2!14 ..  0 
AUTRES  PAYS  31410  l5115ao 
ALGIE RIE:  36  34  •e  134  a  7eo  a•8o  101!10  8500 
E:GYPTE  545:1.  7  341?  51!10  223'7  .7880  11 1!142 0  aea8o  .. 58  .. 0 
ETHIOPIE  320  ·584  52!5  5111  8380  1!13150  8152o  10•15o 
LIBERIA  101  113  ta2  104  2140  2 840  3740  2200 
1-YBIE  20  .3  ...  2111  320  1.40  1420  9150 
MAROC  FRANCAIS  2a ..  .. 31  318  377  8?15G  1230  0  7880  11111100 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  20  3 8?  158  320  340  ?080  1180  88aO 
TUNISIE:  5  30  124  14 0  7 .. 0  3740 
UNION  suc  AI"RIC  15.1113 8  588 83  23324  :t•IS 7111  11540  .. 0  too•e•o  3152220  1581118 .. 0 
TERRITOIRJ!:S  BELGES  8123 8  7515.7  3&.,11115  ?15337  1 .. 871520  1St .. 1300  1072820  1Sitit24150 
occ  EQUAT  l" RANC  .. 01 3  '7  1!17  St72  15  1!18  8!58150  1  1!1780  23e8o  18480 
MERlO  FRANCAISE  15511  .. 7  •ot  1 .. 00  aoo  7580 
TERR  BRIT  ORIENT  2285  2e:t•  .. 33 1  a812  •o2oe  ••ooo  158200  10111!520 
TERR  BRIT  OCCIDENT  2002  2051  2073  20212  381 ..  0  .. 7040  3a•so  •o•eo 
TERR  PORTUGAIS  5111?5  .. 2  •  .,  :50157  807:1.  •t8oo  8111080  asaoo  151880 
TERR  ESPAGNOLS  .....  :1.  38 .. 7  1788  3212  11188120  82•ao  :to•eo  51350 
TANGER  283  :1.38  187  :L ••  .. 820  2320  •:t.ao  4340 
ARABIE  SE:OUDITE  8?15  1118  1018  2 ....  15  :1.2 880  2  .. s  .. o  :1.5 .. 150  3111420 
AUTRES  PAYS  :1.12?  lO?SI  80 SI  :Jp ..  1  1111!10  1205 .. 0  1121!10  a2•0 
cE YI. AN  :1.327  1'75  1151  1511815  20820  3 820  21120  3152 ..  0 
0·1'1  I NE  :1.11181  213 ..  3480  sa 720  2111000  77080 
HONG  KONG  1•s2  1521  83 3  338  2511oao  1 •••o  1•oso  9200 
RE:P  D  INDONESIE  1!52 ..  7  224!Jo4  333:1.2  35  .. 27  2 .. 3'720  3111:1.750  58!5300  8•2eao 
IRAK  112 7  2081  5'700  .2S8  :1.7!520  3  .. 180  101080  171!11!1 ..  0 
IRAN  seo  30851  100111 ..  722!5  :1.3 500  .. 711100  18815.0  138880 
ISRAE:L  !5151  8  ?0  320  817  8340  1  .. 740  7 ?ao  1?150 
.,JORDANIE:  HACHEMITE  14'71  3 82  2'724  :l.a2a  2811180  53  .. 0  !11!5 .. 0  31380 
LIBAN  :ta !58  ., 280  351110  348?  1581580  125a8o  1051120  5811100 
MALAISIE  ET  TER  BR  43 .. 0  3 .. 57  21528  :55!13  1502 ..  0  81:1.20  42580  582•0 
PAKISTAN  311113  15815a  ••••  IJ-003  158520  12a 580  :1.37800  180880 
PHILIPPINES  .. 20:1.  222tit  373 3  380111  48440  3.Sz•o  153880  aeaoo 
SIAM  THAILAND  83 8  1 .. 88  11572  2510  13 •ao  2aseo  20 seo  •0880 
SYRIE  301 ..  :te :Je  3422  1751  •2o8o  ISO 780  57820  31!1820 
UNION  DE  BIRMANI!'  20  100  300  t•oo 
UNION  INDIENNE  21!1:1.1  3  22880  1SI!511  2:St•t  4158080  .....  280  3~5  o8o  423380 
TERRIT  PORTUGAI8  1  8 ..  es  3  :1.!5 ..  :5 !580  8ao  •o  3080 
CAMB  LA08  VIETNAM  14 8  2 81  3200  5880 
AUTRE:S  P1YS  2  1715  114  2 ...  2 ..  0  0  3  !580 
CANADA  4188  21!1551  :1,0724  e• 53  ""l  00  •8s•o  2os:t•o  13411100 
u  s  A  781 81  8ae88  8?31115  1325122  123801!10  1 :t?s:tao  :1.0? .. 880  2110300 
COSTA  R 10 A  1024  211  al58  :1. so  1!1  18380  .. 220  1151150  :s8•eo 
CUBA  5SI .. 7  58 ?0  ..  111!53  715 8?  :t.o•2oo  St8eao  80120  1 .. 152 ..  0 
RE PUB  DOMINICAINE  34 1!12  2010  211?0  3778  so•5o  •8:tao  seo•o  ••eoo 
GUATEMALA  2172  170  ..  3GIII9  11132  38a2o  2!5:1.0 0  .... 3150  17220 
HAITI  82  7111  16!5  !525  10SO  1:t•o  3120  10820 
HONDURAS  1  9  10'7  2274  5111110  3SO  22•o  315 !580  22SiaO 
MEXIQUE  1•01 ..  ...  72  58:S  .. 17!5  21111340  1184  .. 0  1oa80  ...  280 
NICARAGUA  153 8  SP  32  4152  1'o4 12  118  .. 0  :1.  aeao  10020  282  ..  0 
PANAMA  30 ..  l!la  317  .. 81  15380  :1.2 .. 0  83  .. 0  10000 
SALVADOR  '7  51!5  2:1.3  1 :a 8  23?  10 5 20  7180  1700  :t•ao 
TE:RR  DES  u  •  A  21!1!5  7  2:1.?5  205:5  t721  •o8so  38880  s••eo  31780 
TERR  NEERLANDAIS  S15111  3715  11 .. 0  151118  2• e5o  5120  153150  10700 
TERR  BRITANNIQUES  7  511  833  485  7  ....  12 e•o  :t.•3•o  771!10  14350 
TE:RR  I"RANCAIS  :1.  •o 
ARGE:NTINE  88  • .,, 3  17  .. 22  2220  :1.11• seo  21112140 
BOLIVIE  2 ...  .. 2.,  2634  1  1!1  70  4  7o40  15050  110720  32120 
BRES IL  :1.  7 .. 41  2 ......  2  3S'71!12  158 53  3210 20  ...  7180  71111800  3255100 
CHILI  ?1515  :1.80  173  5151  :1.3 :t•o  2 8ao  3020  10580 
COLOMBIE  1080  SI  !121SI  aa:t.o  8831)  1'70800  •9o•o  •e88o  1 .. 3700 
EQUATEUR  118'7  1121 
""  0 
5  44  23880  2a 5ao  18?20  ?seo 
PARAGUAY  ••  a  21117  5851it  ta e•o  5:t.eo  ?51580 
PEROU  88'70  1!1!507  431118  so8•  10  !5  !5 00  eeaao  a?100  !13080 
URUGUAY  155 8  7  403  ..  402 7  11215!5  aeao•o  70 780  7••eo  101114SO 
VENEZUELA  1 '70 1!11!1  8154 
"""  3 
21570 1!1  21itl51111!10  :t.a9111 .. 0  11!1!1 .. 1!10  5:Sa1aO 
AUSTRALIE  233!5.  37 ?28  215121!1  2S? .. 7  33'75180  5110040  ..11!500  4331!150 
NOUVELLE  ZELANDE  .. 84 8  3:1.8?0  .. 0 .. 87  48018  72 800  .. 71!1!51!10  5513840  734750 
TERR  FRANCAIS  100  1820 
CI VERS  7!5 ..  1!17 .. 0 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  84SI .. 71  882804  !1 .. 2320  78:1.4 815  1:1.525800  12480820  100821•0  1 .... 15380 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  8  ?:1.!551.  86  .. 855  7  ..  0 .. ?8  10:1.8151!11  :1.!5S!I07ao  188315420  1 .. 10781!10  1SI853580 
RAEUME  GE:OGRAPHISOHE 
ZONE:S  GEOGRAPHIQUE8 
ZONE  GIEOORAF'IOHE 
OEOGRAF'ISCHE  GIEBIEDEN 
AMERIKA  AME:RIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSION&  8203 8  81!1  7153  15SI4 .. 8  13 .. 843  1278?80  :l.o414340  110.1111540  21 .. 2080 
Il  1  1  1  1  1  1 
164 B.  L  \J.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
u  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
BESTIMt1UNG 
WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
CANADA  TERRE  NEUVE  4189  28!19  10724  64 !53  D41 00  48340  203340  134900 
ARGENTINE  89  9773  17422  2220  1!54380  292140 
BRES IL.  1 '744 1  24442  :515782  1 !515 53  321020  4D7160  '71D800  32!5900 
AUTRES  PAYS  8414 e  42!102  40152!1  '7!5469  1364860  810920  '72 9440  1434640 
.TOTAUX  AMERIQUE  18'7816  1!186!1!5  16'73!52  24 96 40  30!18'740  2'772980  2916600  43251615Q 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  9188  14  !1  D:J  19161  2 70 71  199280  280300  385140  !5'79820 
IRL.ANDE  l  SL.ANDE  80 SI  13 '7'7  6!57  3738  14120  28400  2'7160  83040 
SUEDE  4 894 3  4  2'7 !16  3311 1  36!52 SI  8'715040  8!50!520  6!5!5320  7!11300 
FINL.  NORV  DANEMARK  884 Sl1  8  4  1 '76  48902  70772  1!5'76120  1!15144150  9'7 82 8o  14171580 
ÈUROPE  ORIENTAL.E  13'71  36159  111'7  3 8  87  42 '780  '79'700  3!5940  91240 
AUTRES  PAYS  !5633 9  48 0 86  23411  3  8!1 '72  SJD!1640  5136960  !52 DO 150  863440 
AUTRICHE  3  515  1011!1  380  6  '75  8 260  1  !5 82 0  152 00  18060 
*TOTAUX  EUROPE  205!536  1 9!16 P2  128'739  181244  3'710240  3'78151150  261'7100  3804!580 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSOHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  oe:  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  DELL. A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBlEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  4!53 1  1!586  1363  1822  10SJ980  40!500  338150  48120 
TOM  BELGES  6123 8  7!5 6  9'7  :S851SJ8  7633'7  1451'71520  15141300  1072820  1992460 
TOM  NEERL.ANDAIS  5159  3  '715  114 0  6  98  241560  !5120  153150  10700 
•TOTAUX  T  0  M  667 2  8  '776 59  41499  '78857  11532260  1D865120  1121840  20!11280 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DEL.L.  AFRICA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  918 2  7  81315  40"09  628951  1!532tl40  1390!100  6'735160  1023460 
UEBRIGE  L.AENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
AL.TRI  PA ES 1  DEL.L.  OCEAN lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
*PAYS  D  OCEANIE  2830 4  CS513SP6  6!1615  '77783  410!580  10158820  100!5340  1168620 
UEBRIGE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  ASIA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  /l<ZIE 
PAKISTAN  31D3  158152  8492  D003  158!520  122 !180  137800  1150880 
INDE  2511 3  225SJO  19511  231D1  466080  484280  3415080  423380 
CHINE  15191  213 4  3460  :se 720  29000  '770150 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  389  cs  3  !508 3!1  70289  '748 '7!1  0510040  888800  1234420  1360720 
•TOTAUX  ASIE  6512050  8 00 87  1 0040 8  110329  1181340  14"7!5640  1'747300  2022040 
RESTL.ICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
•DIVERS  754  ;1,5'740 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  6315!554  6!50214  !5 23302  '7144 2  !5  119!5!5920  1:2821!540  1  023"7880  1-42"76900 
STERL.ING  1!52819  188'799  1!55!55!1  208305'7  2!5SP0380  3244!520  260!1080  352'7700 
FRANC  FRANCAIS  S2 514  !5426  7!11 D  12860  229280  195!520  166880  301100 
DOL.L.AR  149061  1  2!115 3!5  11!1611  :2048 '71  237!5940  2118480  19!57150  3!507!580 
ORIENTALE  ET  CHINE  3352  36 59  32!11  7347  '79!500  79700  054840  168300 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
165 BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  F  B  l 
BELGIE  LUXEMBURC.  B  L  E  U 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAAROE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTlNAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FED  2  !5:3  g  4  8  7  36  :3!5159  12 1  7 20  43 20 0  22980 
ITAL. I  E  7384  415840 
PAYS  BAS  2101 7  3  241!13  1 !5150 8  24!5!51  10!5140  184320  84 880  1481150 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  41541  1  4  11 99  215!5151  24!5!51  228880  227!520  1!54700  1481150 
DANEMARK  148  110 0 
FINLANDE  3 000  18800 
PORTUGAL  300  17150 
ROYAUME  UN 1  171570  44300  92200  244220 
MAROC  FRANCAIS  158  240 
TERRITOIRES  BELGES  3  519  19!500  1  9  1  7  2  !580  104240  12 00  120 
TERR  PORTUGAIS  481  38150 
IRAK  115!58  1!5940 
UNION  INDIENNE  101 1  7  2!520 8  154083  !50 700  11545140  408080 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1 0!5 1  6  19 8  48  431578  1131215  !53280  10!5340  21535180  1587200 
*TOTAUX  DU  PROOUIT  !51551  2  7  80847  7023 9  1376 77  280140  3328150  4188150  83!53150 
•  • 
SCHWEFELKIESABBRAENOE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  D 1  P  1 R  1 T 1  P YR  1 ET  RESIDU 
ALLEMAGNE  REP  FED  15150314  !594949  3152300  38!5080 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  15150314  !5945149  382300  38!5080 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  s  6  031 4  !594949  3152 3  00  38!5080 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
166 B  l  \oJ.  u  BEL GIEN  LUXEMBURG 
u  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
EISENERZ  MINERAI  DE  FER 
MINERALE  DI  FERRO  I.JZERERTS 
ALLEMAGNE  REP  FED  «5!55181!17  a!!lc50051  11170a3  1228344  1 !50 4  20  20!5150  209900  243420 
FRA"! CE  SARRE  31!171  1  3  11 'P5  1  1380 0  183484  11 4  20  10050  84 !500  62940 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  cs  51!5!56 a  a  87 1  8!5  1230a83  1411828  151840  21!5220  2514 400  30«5:360 
TERRITOIRES  BELGES  56  400 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  5ts  400 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  6  9!55 58  8  87 1 85  :1.23088:3  1411884  151840  215220  2514 400  3015760 
•  • 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERALI 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  REP  FEO  6!551857  8!!15C051  1117083  1228344  150  4  20  205150  2085100  243420 
FRANCE  SARRE  3  1!17  1  1  3  1176  1  1  3  80 0  183484  11 4  20  1ooeo  84 500  62940 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  6515558  a87185  12:30883  1411828  151840  211!1220  2514 400  3015:3«50 
TERRITOIRES  BELGES  !55  400 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  56  400 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  .s  95!!1 cs  a  887185  1230883  1411884  161840  211!1220  294 400  3015760 
RAEUME  GEOGRAPHISOHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
UE8ERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSOHAP 
TOM  BELGES  5ts  400 
•TOTAUX  T  0  M  55  400 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  cs  9515 cs  a  8a7185  12308a3  1411884  161840  215220  294400  30157150 
FR AN  C  FRANCAIS  3157 1  1  3  11 'PIS  1  1380  0  183484  11 4  20  10060  84 !500  152940 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
167 BELGIQUE  LUXEMBOURG  u  E  B  l 
BELGIE- LUXEMBURG  B  L  E  u 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SCHROTT  NJCHT  SORT  ERT  ODER  LASSJERT 
F"ERRAJLLES  NI  TRIEES  N  J  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSJF" JCATI:: 
SCHROOT  NI ET  GESORTEER 0 
ALLEMAGNE  REP  F"ED  910  11912  240 !5  !5291  84 40  43 '780  14520  315440 
F"RANCE  SARRE  2413  35 77  181!5  117 !57  7 840  1  442 0  15100  45880 
ITALIE  500  114  2  3 00  !560 
PAYS  SAS  55 9!5  1118  94!55  115  25800  800  3SI880  100 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1051 a  15787  1:56715  17178  4!5 :seo  !5 900 0  50500  83!PeO 
~OYAUME  UNI  140 
SUEDE  50  70 2  36  140  2100  100 
EGYPTE  2100  11760 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  60  70 2  2135  140  2100  12000 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1 0!51 a  1!5847  14378  11P:S14  4!1380  !59140  62500  !P!I!PeO 
•  • 
SCHROTT  AU S  GUSSEISEN  F"ERRAILE  DE  F"ONTE 
ROTT AME  DI  GHISA  SCH ROO T  VAN  GIETJ.JZER 
ALLEMAGNE  REP  F"ED  62649  46 7  53  5!51  10  321050  2445140  3  480  40 
F"RANCE  SARRE  682 4  :57 !Pl  4!P7  9130  335160  1 884  0  2!P40  43280 
.TOTAUX  COMMUNAUTE  15!P473  !50!51!14  114 8  !P140  3!5!50 20  283780  15420  43320 
TERRITOIRES  BELGES  1  !5  10  !POO  600 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1  3  10  !POO  11100 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1594 e  8  !50364  114 8  9140  35!55120  21114380  5420  43320 
•  • 
SCHROTT  AU S  VERZINNTEM  STA HL 
F"ERRAILLE· DE  F"ER  ETAME 
ROTTAME  01  F"ERRO  STAGNA TE 
SCHROOT  VAN  VERTJND  PLAATJ.JZER 
ALLEMAGNE  REP  F"ED  4893  14000 
F"RANCE  SARRE  2401  6  5120 
TOTAUX  COMMUNAUTE  2401  4893  6920  14000 
*T'OTAUX  DU  PRODUIT  240 1  4893  15920  14000 
•  • 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  F"ERRAILLES 
ALTRE  ROT TA ME  OVERIG  8CHR00T 
ALLEMAGNE  REP  FED  1  !527 315  28274!5  123087  2!5827  51 9 eoo  12011P40  !53!5 840  99820 
FRANCE  SARRE  1403 0  1215051  14114 7  90351  41440  4040 0  437150  27240 
'"AYS  BAS  519 97  21570  413  188:5  40020  14140  87150  11060 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1  7 87 15  3  298024  1:!18447  34749  .,.1 21110  12!5111480  !5883CSO  138120 
NORVEGE  1  120 
ROYAUME  UNI  2430  2!5110  Sl240  9C540 
SUISSE  1  20 
LIBAN  30  180 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  24!51  2!580  1  92CSO  980 0  120 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1 7921 4  300804  138447  387!50  710 !5 20  12456280  588360  138240 
•  • 
SCHROTT  I  NSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
T 0 TALE  ROTA MI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  F"ED  21529!5  341420  128143  36021  94 9:5 00  141108150  !5!5:5840  1!50300 
FRANCE  SARRE  2!55 6  8  2 0077  172!59  29926  IP0160  731580  !52800  117400 
ITALIE  !50 0  114  2  300  360 
PAYS  BAS  156 92  28 58  9869  1899  515 820  145140  48540  11160 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  2!5913!5  364315!5  1!53271  679 50  1108!580  1!1751280  155!5280  279420 
NORVEGE  1  120 
ROYAUME  UN J  24!50  2!5!50  51240  9540  140 
SUEDE  60  702  :58  140  2100  100 
SUISSE  1  20 
EGYPTE  2100  11750 
TERRITOIRES  BELGES  1  !5  10  900  60 0 
LIBAN  :50  160 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2466  26!50  70 2  21:57  10150  10 !54 0  2100  12120 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  261621  35701!5  1!53973  700 97  1118740  1!5851800  1557380  291!540 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF"JSCHE  GEBIEDEN 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UN 1  2450  2!5!50  9  240  91540  140 
Il  1  1  1  1  1  1 
168 B.  L.  'W.  U  BELGIEN ·  LUXEMBURG 
u  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG  EN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID 
BESTIMt1UNG 
WERTE  - VALEURS  - VAL  ORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SUEDE  60  70 2  36  140  2100  100 
FINI..  NORV  DANEMARK  1  120 
AUTRES  PAYS  1  20 
•TOTAUX  EUROPE  24 !51  2610  70 2  37  9260  9780  2100  360 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF'T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  I..A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  DEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  BEL.GES  1  !5  ~0  SIOO  150 0 
.TOTAUX  T  0  M  1  !5  10  SIOO  1500 
UEBRIGE  L.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL.TRI  PA ES I  OEL.L.  AFRICA 
ANOERE  L.ANOEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE  2100  11760 
UEBRIGE  L.AENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AL.TRI  PA ES 1  OEL.L.  ASIA 
ANDE RE  L.ANOEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  30  160 
•TOTAUX  ASIE  30  1150 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
e:  p  u  261621  3 66  .SI  8!5  1!53973  5 79 97  1116740  1!589640  657380  279780 
STERL.ING  24!50  25!50  9240  9640  140 
FRANC  FRANCAIS  2!56 6  e  2  0 0  77  1 72 !59  29!:>26  !:>0160  73 660  !52800  117400 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
169 BELGIQUE- LUXEMBOURG  u  E  B  l 
BELGIE  LUXEMBURG  B  L  E  u 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÂ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
STEINKOHLE  HOU IL:  E 
CARBONE  FOSSILE  STI;:ENKOOL 
ALI..I;:MAGNE  REP  Fl1=0  3410235  17007~5  1646006  6~4611  413!5660  2304620  2!512!520  1260~40 
FRANCE  BARRi;:  3100670  3270~~3  27!56!537  3275056  !5824350  63!5701110  S!527850  6647580 
ITALI~  1536S73  41400!5  440 0  192005  21!52450  !552180  7!540  321840 
PAYS  BÀS  82315~3  !55~2~06  74413!55  7114520  10067440  7141~60  9!502180  9481720 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  16281372  10978700  120!50300  114773~3  22180120  16386040  17!5!50100  17912080 
AUTRICHE  212  815  SIOO  3580 
DANEMARK  192SI78  4020  41024  308740  !5 70 0  64920 
FINLANDE  4  9 62 2  8  7255  733 840  14440 
NORVEGE  7043 0  6411118  60!53 8  829 20  119240  10 7  82 0  101680  147220 
PORTUGAL.  5 47 7  5  73380 
ROYAUME  UNI  4987290  4291!119  27568!52  4033936  6087100  59!55800  4257300  62SI1240 
SUEDE  17!5130  915 78  79856  248340  147160  131460 
SUISSE  278405  487980  1121954  1337823  387060  7 87 30 0  1801680  2324980 
TCHECOSL.OVAQUIE  18  60 
MAROC  FRANCAIS  6000  15050 
TUNISIE  4!530 0  49200 
TERRITOIRES  BELGES  BOSIO 0  1"7 38  1644 SI  11SI9  160100  4320  40050  4220 
TERR  I!IRIT  OCCIDENT  233 3  5160 
IRAK  2!511  11020 
UNION  INDIENNE  100  40 0 
HAITl  10 0  320 
ARGENTINE  41004  20~!536  1~7847  61 5 oo  !52 9660  551320 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  6392840  81!50639  4248367  !5510972  8218820  7!!138360  6921680  8656650 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  22573~12  1612933SI  152~8667  15~88365  303~8940  23~04400  24471780  25776740 
•  • 
STEINKOHL.ENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT 1  DI  CARBON  FOSSILE 
STI;:ENKOOL.BRIKETTI1=N 
ALLEMAGNE  REP  FI1=D  204  3860  203782  !5 20  !58 80  378240 
FRANCE  SARRE  5213!50  679724  6345!51  835291  1111500  1220260  1148220  1500300 
ITALIE  7200  13820 
PAYS  BAS  5106  2  5  289 4  !!101  198407  357391  895520  !509720  343800  640000 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1132180  959213  835818  140::1554  2008!540  1"729980  1497~00  25::12350 
AUTRICHE  240 0  6500  4140  12950 
FINLANDE  12715  ::147 80  2!5420  71840 
ROYAUME  UNI  30  100 
SUISSE  950 0  7  0 80  9600  31::170  17450  13020  1 eo eo  58720 
MAROC  FRANCAIS  ::1400  6200 
*TOTAUX  PAYS  TIERs  9!50 0  7  o  eo  24718  75180  17450  13020  47640  149820 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  1141680  975293  861!!133  1479844  2025000  174::1000  1!545 540  2582180 
•  • 
STEii>IKOHLI;:NKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  0  I  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FED  2610  40895  17528SI  2300  57!540  294580 
FRANCE  SARRE  9  72869  826324  948730  821221  1552400  1483220  1851380  1589540 
PAYS  BAS  1681 !5  28 1  "74  1  4 43 57  77103  14 780  241<50  125020  69180 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  9  896 8  4  857308  1133962  10746'13  1!557180  1!50~580  2034940  1953400 
ALLEMAGNE  ZONE  50 v  72~  seo 
AUTRICHE  400  4590  350  5340 
DANEMARK  372571  11$1921  720774  !554618  600620  1.~7780  1482740  1281340 
ESPAGNE  355 80  58850 
FINLANDE  9007  !5<5902  3-56 99  17550  121220  83280 
HONGRIE  1  1 00  0  0  1"7 03 74  178677  304 80  20 8 2eo  2122 550  338720  57920 
IRLANDE  2000  200 0  !550 0  5  !520 
NORVEGE  17 6  20  30290  177 50  30"840  !53000  36560 
SUEDE  43110  38400  91850  83920 
SUISSE  197 5  e  7  55  6!5952  471"7  31 1 20  1240  125420  !5960 
TCHECOSLOVAQUIE  20  40 
EGYPTE  345 50  7!5!550 
TERRITOIRES  BELGES  3!50  ::1270  200"0  3!50  840  7550  4300  102  0 
TERR  BRJT  OCCIDENT  2000  4480 
TERR  PORTUGAIS  !550 8  so 8  11. 2  4 0  1 500 
ISRAEL  2000  5800 
MAt...AISIE  ET  TER  BR  61 o.  610  1  5  40  1860 
PHILIPPINES  !500  120  0  2  740  3120 
SYRIE  ::soo  1  ::s 20 
BRES IL  1!5000  51!500 
EQUATEUR  1!10  1!50  !50  40 0  1240  420 
URUGUAY  230 0  23!50  11 8  40  14840 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  58:!1137  325408  1105863  70215::1  1014060  !589800  223!51!140  1631960 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1!572821  1182715  2240845  1775776  2581240  20~9480  4270780  3585::160 
•  • 
I!IRAUNKOHLENBRIKETTS  u  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COI<E  DI  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL. 
AI..L.EMAGNE  REP  FED  !5 070  5050 
Il  1  1  1  1  1  1 
170 B  l.  'vol  U.  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E  B.  l. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  - QUANTITES 
BESTIMt·1UNG  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
FRANCE  SARRE  21!!10  380  •TOTAUX  COMMUNAUTE  5320  5440 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  5320  5440 
•  • 
KOHL. EN 
CHARBON 
CARBONE 
KOL.EN 
AL.L.EMAGNE  REP  FED  3410440  17085'75  1892753  1274882  4135380  2312180  2575840  1933850  FRANCE  SARRE:  45 91!!10 89  47772511  43351818  4932558  8488250  90505140  8527450  9937420  ITAL. JE:  1!1 3  8!5 '7  3  41400!5  4400  1519205  2152450  552180  7!540  33!5550  PAYS  BAS  87!19134  5910!559  7'1'84119  '1'549014  1051'1'8740  75'1'!5840  .9'1'2000  10190900  *TOTAUX  COMMUNAUTE:  18403236  12810541  14021100  139!55570  2575.!5840  151611140  210825140  22397840 
ALLEMAGNE:  ZONE:  so v  729  seo  AUTRICHE:  4 00  '1'30 2  741 5  350  1 o  3 80  15540  DANEMARK  !1 5554 9  123941  'l' 20'1''1'4  !55155 42  510 9350  203480  1482740  13445250  ESPAGNE:  35!1 8o  58850 
FINLANDE:  495228  SI007  851517  '777 34  733840  1 7550  148640  159550  HONGRIE:  110000  1703'74  178677  304 8o  20 8280  322550  338720  !57920  I RL.ANOE:  2000  2000  !550 0  !1  !520  NORVE:GE:  7043 0  81808  90828  100570  119240  138550  1!14 cs8o  183780  PORTUGAL.  !547 7  !1  73380 
ROYAUME:  UN 1  451  !572 90  4291!1:1-SI  2755552  40335158  5087100  !151  !1!580 0  4257300  6291340  sue:DE  17!1130  91578  1  2 a•  cs  6  384 oo  248340  147150  223320  83920  SUISSE:  3  0 75 53  49!1808  1197!505  13735110  40!5540  801 580  194!1180  23851660  TCHE:COSL.OVAQUIE:  1!5  20  80  40  E:GYPTE:  34850  7!5!550 
MAROC  FRANCAIS  94 00  22260  TUNISIE:  4!130 0  4 92 00 
TERRITOIRES  BE:L.GES  812!50  5008  1844 SI  1!1451  1805140  11 880  44 360  !5240  TE:RR  BRIT  OCCIDENT  233 3  2000  5180  4480  TE:RR  PORTUGAIS  5!10 8  508  11240  1  !500  IRAK  2511  11020  ISRAEL.  2000  5800 
MAL-AISIE:  E:T  TE:R  BR  610  510  1 540  1850  PHIL.IPPINE:S  50 0  1200  2  740  3120  SYRIE:  300  1  3  20 
UNION  INDIENNE:  100  40 0 
HAIT!  100  3  20 
ARGENTINE  41004  2051!138  1517847  61500  52 51880  !581320 
BRE:SIL  1!5000  61!500  EQUATEUR  !10  1!10  50  40 0  1240  420  URUGUAY  23 0  0  23 !50  11 840  14840  *TOTAUX  PAYS  TIERS  651  8 a1 7  7  !5483127  !53 7  51514  !1  52851315  512!50340  8141180  51205160  10648440 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  25388413  18293558  15140104!5  2024451 8!5  3.!5006180  277!12320  30288100  33046280 
RAE UME  GEOGRAPHISCHE: 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GE:OGRAFICHE 
GE:OGRAFISCHE:  GEBIEDEN 
AMERIKA  AME:RIQUE 
AMERICA  AME: RI KA 
ARGENTINE  41 DO 4  2051535  1517847  61 !1 00  !12 51880  !151320  BRE:SIL  15000  61500  AUTRES  PAYS  240 0  1!!10  1!10  2400  12 160  40 0  1240  1!1260  •TOTAUX  AMERIQUE:  4340 4  2051!185  1  SI  751517  17400  73560  530250  !162560  76750 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME:  UNI  49 572•o  4291!11SI  275561!!12  40335168  5087100  !ISI 5580 0  425'1'300  52SI1340  IRL-ANDE  ISLANDE  2000  2000  !150 0  5  520 
sue: DE  175130  Sl1 5 78  12!2SI88  38400  24 83 40  147160  22 3  320  83SI20  FINI.  NORV  DANEMARK  1132207  21471!!16  88121SI  774045  1782440  3551800  1784050  16SIS1<500  EUROPE  ORIENTAL-E  110000  170374  1785512  312251  208280  322 860  338800  58540  AUTRES  PAYS  3  Sl510 1  8  49!11 805  1197506  1373910  547880  801550  194!1180  238SI560  AUTRICHE  400  7302  741 5  360  10380  1<5540  •TOTAUX  EUROPE  5773<54!5  5'256433  51!16337  5258SI86  8854040  7!11512840  85745<50  10539700 
UE:BE:RSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEJNSOHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELL A  COMUNITA 
OVE:RZEE:SE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  45300  514 00  4SI200  22260  TOM  BELGES  812"  0  5008  1844  SI  1549  180.40  11 seo  44360  5240  •TOTAUX  T  0  M  1285 50  5008  1844  SI  10514SI  230140  11 seo  44360  27500 
UE:BRIGE:  LAENDE:R  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AF'RICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  4 018 8  284 1  20 00  85 eoo  7 680  4480 
UEBRIGE  LAENDER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAE:SI  DEL.L.  ASIA 
ANDE RE:  L-ANDEN  VAN  AZIE 
INDE  100  40 0 
Il  1  1  1  1  1  1 
171 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÂ  - HOEVEELHEID 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
AUTRES  PAYS  D 
•TOTAUX  AS lE 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
E  p  u 
STERLING 
f:RANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
1  Il 
ASIE  14 1  0  2000 
141 0  2100 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
24666741  17902701 
4957900  42931519 
4740::189  4777 291 
600  ~0 
ORIENTALE  ET  CHINE  1  1 00  0  0  170374 
Il  1 
Ill  IV 
4::12 1 
4::121 
189~::55:!19  20118622 
27741015  403591515 
43::59818  4941SI68 
1350  50 
1781592  31229 
•  • 
1  _l 
172 
BFLGIQUf  LUXFMBOURC  1J  f  B  l 
BELGIE  LUXEMBURG  B  l  E  lJ 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1  Il  Ill  IV 
~ 700  ~800  160 00 
~ 700  620 0  16000 
3:!1841SI20  268755140  2SI2:!16980  32741320 
15088740  551151700  4291880  15295820 
8~374150  90150940  85274150  99591580 
30150  40 0  4  3150  420 
208280  3221560  3:!18800  58640 
1  1  1 FRANK REICH  SAAH 
FRANCIA  SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE  BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ROHEISEN  FONTE 
GHZ SA  RUWI.JZER 
AL.L.EMAGNE  REP  FED  1  2o:s:s e  1  0  251 8!5  7180 e  1084 90  687143  !584!554  410273  6287!58 
u  E  BEL.GO  L.UXEMB  2831!56  4 ose 512  !5 02759  614231  13173!54  20403517  2384482  3001544 
ITAL. lE  96 6  e  651840  !53052  !59207  403991  33!56157 
PAYS  BAS  2!1100  1  4  195 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  41311!52  581217  574567  77!5773  2063704  3043147  2794755  396·!5 969 
AUTRICHE  BOO  4763 
GRECE  1150  1  SI  50  57 29  9832 
PORTUGAL.  555  eoo  1  6  4943  4434  709 
ROYAUME  UNI  1517 e  o  33541!59  4  39989  748828  651!567  1735972  2278414  351457951 
SUISSE  25,032  23714  1120 5  115706  1215912  132302  66713  104722 
AL.GERIE  2371  2142  273 0  37!57  16 735  16474  20287  2513651 
EGYPTE  1500 0  5002  6000  27832  2  9186  37175 
MAROC  FRANCAIS  400 8  2000  170 0  3085  2  4  842  1 2  01 7  1 0  57 !5  19537 
TUNISIE  236  24 9  s  e5  2149  2283  4778 
occ  EQUAT  FRANC  1098  100  30 9  451  6363  60 0  2:35!5  1112 
MERlO  FRANCAISE  3  81  124  1  4  4!508  !5714  569 
TERR  BRIT  ORIENT  150  2!54  1586  1  3 83 
TERR  BRIT  OCCIDENT  1 50  803 
ARABIE  SEOUOITE  1  66 
IRAK  8  10 0 
LIBAN  9002  4  9818 
MALAISIE  ET  TER  BR  2  10651  60  6472 
SIAM  THAIL.ANO  2  97 
SYRIE  3  140 
CAMB  LAOS  VIETNAM  340 5  51150  21766  53 517 
HAITI  3  157 
TERR  NEERLANDAIS  1  2  120 
TERR  FRANCAIS  45  11 51 
ARGENTINE  !10000  24080  21!58!577  2834150 
BRES IL.  1!5  743 
PERDU  20 0  2800  1246  17456 
URUGUAY  !5  10  770 0  2  03  4551  43!561 
TERR  FRANCAIS  3  163 
PROVISIONS  DE  BORD  1  2  71  69 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  635152  432522  464373  807961  310434  2274784  2428367  4451!5910 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  477114  1013739  10385140  1583734  2374138  53175131  5223142  84228751 
•  • 
SPIE;GEL.EISEN  SPIEGEL. 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGEL.I.JZER 
AL.L.EMAGNE  REP  FED  241 6  10017  77 0  5  20 658  512 4 56  71238 
u  E  BEL. GO  L.UXEMB  250 0  8  7  30  9946  10100  18712  50 238  78113  788951 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4916  8730  195163  1  7 eo 5  39370  50 238  170569  150137 
SUISSE  200  3270  600  13451  21100  3840 
AL.GERIE  5!5  499  51  686  35149  !589 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  255  37651  6  51  2035  2  !5"0 451  44251 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  5171  8730  2373 2  184 56  41405  50 236  195618  154566 
•  • 
HOCHOFEN  FERROMANG  F  ERR 0  MN  CARBURE 
FERRO  MN  CARBURATO  HOOGOVEN  FERRO MANO 
AL.L.EMAGNE  REP  FED  !51870  413 '78  451552  6 51 70  8  7  4  9 23  700346  837965  1112708 
u  E  BEL.GO  L.UXEMB  7 35 55  58 5  81  70484  127715  1080782  SI  512 477  1059910  15161862 
ITAL. lE  1003  4000  17283  158!573 
PAYS  BAS  95160  14751  13524  97 oo  132957  206136  196833  1343.74 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  136388  128.,10  1 33!560  202585  2105945  1967534  20514708  3208944 
AUTRICHE  60 0  6 00  9063  101546 
PORTUGAL.  10 0  30  3314  754 
ROYAUME  UNI  673 0  12050  1040!53  186283 
AL.GERIE  421  300  10 0  400  75146  5371  1843  7398 
EGYPTE  3  00  5226 
MAROC  FRANCAI8  :!10  233  3517  :!14915 
ARABIE  SEOUOITE  32  !55 1 
CHINE  20 0  3  67 4 
u  s  A  3 o4 e  o  46702  8154 o  1014SIO  440759  15  98286  1226742  11506023 
NOUVEL.L.E  ZEL.ANOE  508  9040 
TERR  FRANCAIS  SI  1651 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3115 0  1  47 3 64  8870 0  115290  461082  7  1  0  1 510  13367051  1823054 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1679851  1715074  222260  317875  2!567027  2677724  3431417  50315198 
•  • 
ROHEISEN  UND  FERROL.EGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  AL.I...IAGES 
TOTALE  GH  1 SA  e:  FERROI...E:GHE  0  ALTO  F  0  RNO 
TOTAAI...  RUWI.JZER  EN  FERROL.EGERINGEN 
A,L.L.EMAGNE  REP  FEO  1741524  144~153  131~77  1813155  1582724  1284912  13406514  1812704 
u  E  BEL. GO  L.UXEMB  35SI211  483203  ~831851  7!52046  24115848  3083112  ~522505  !5042305 
1 TAI...  1 E  1 015 7  1  73840  !53052  76490  4  72 5154  335667 
PAYS  BAS  99150  17 2!11  13~24  517 00  13251~7  220331  15115833  134374 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  ~ 5 44 6  6  7186157  7280510  9516163  420510151  5060919  5060032  73250~0 
AUTRICHE:  60 0  14 00  9015~  15409 
Il  1  1  1  1  1  1 
173 FRANCE  ~ARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
GRECE  11!50  19 50  !5 729  9832 
PORTUGAL.  6!55  8 30  1  6  82!57  5188  7051 
ROYAUME  UNI  197 80  336459  448719  780878  851!587  1735972  2382487  4132082 
SUISSE  2!523 2  23714  1447  !5  17308  128281  132302  87813  108!562 
ALGER JE  284 7  24 42  33251  4208  2!53157  21 845  280751  ::S73!115 
EGYPTE  800 0  5302  6000  27832  34412  37175 
MAROC  FRANCAIS  400 8  2000  1730  3318  24842  12 017  10SI72  23032 
TUNIS JE  238  24 9  !586  2149  22 83  4778 
occ  EQUAT  FRANC  10518  100  30 SI  49  63153  60 0  2 355  1112 
MERJD  FRANCAISE  3  81  124  14  4!508  !5714  5651 
TERR  BRJT  ORIENT  150  254  8815  13 83 
TERR  BRJT  OCCIDENT  150  803 
ARABIE  SEOUDJTE  32  1  551  88 
CHINE  200  3874 
JRAK  8  10 0 
LIBAN  9002  49818 
MALAISIE  ET  TER  BR  2  10851  60  8472 
SIAM  THAIL.AND  2  517 
SYRIE  3  140 
CAMB  LAOS  VIETNAM  340 8  SI  50  21788  153517 
u  s  A  304 8o  415702  81840  :L014SIO  4407551  8  518288  1228742  11508023 
HAITI  3  1!57 
TERR  NEERLANDAIS  1  2  1 20 
TERR  FRANCAIS  4!5  1151 
ARGENTINE  50000  24080  2 88!577  283480 
BRES IL  15  743 
PERDU  200  2800  1248  17488 
URUGUAY  !5  10  770 0  203  41551  435151 
NOUVELLE  ZEL.ANOE  508  9040 
TERR  FRANCAIS  3  SI  :1.83  1159 
PROVISIONS  OE  BORD  1  2  71  6Sil 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  9580 8  479886  !5  !5 884 2  Si/235102  773!551  2Si1845174  3790145  8284393 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  650274  11518543  12845132  1512008!5  45182570  804!58513  8850177  136051443 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERJQUE 
AMERICA  AMERJKA 
USA  ET  POSSESSIONS  304 8o  415702  8164 0  1 014 510  4407!59  8Sil8288  1228742  1606023 
ARGENTINE  50000  24080  288577  :i!83480 
BRES IL.  1!1  743 
AUTRES  PAYS  8  10  7510 0  2800  3150  4159  44 807  17466 
•TOTAUX  AMERIQUE  304 88  518 7 27  851!14 0  128370  4411151  988077  1271549  1SI08Si14Sil 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNJ  1517 eo  3384851  44871Sil  780878  15Sil!587  173!5Sil72  2382487  4132082 
AUTRES  PAYS  2703 7  215  4  514  144511  17308  142247  147322  88!122  108!582 
AUTRICHE  5o o  1400  51083  1!14051 
•TOTAUX  EUROPE  4 741 7  3825183  4e1210  779584  220877  18832514  24709851  42!18053 
UEBERSEEI SCHE  GEBJETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  0  L.TRE  MARE  DELL. A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  117 4  0  58 !52  !5634  821!11  82 848  48722  42421  67!1518 
TOM  NEERLANDAIS  1  2  120 
•TOTAUX  T  0  M  117 52  8882  5634  8215  82 5168  48722  42421  87!5.518 
UEBRJGE  L.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAE SI  DELL  AFRICA 
ANDE RE  L.  AND EN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  61!50  !I:S 02  254  6150  28!118  34412  1 383  375178 
UEBRIGE  L.AENDER  OCEAN! ENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN JE 
AL.TRJ  PAE S  J  DELL.  OCEAN lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN JE 
*PAYS  D  OCEANJE  508  51040 
UEBRJGE  L.AENDER  AS JENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AL.TRI  PAESJ  DELL  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZJE 
CHINE  200  3 67 4 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  Sl042  2  107!1  !IO 4851  80  677!1 
•TOTAUX  ASIE  SI 042  202  1075  !50 4651  3734  677!5 
RESTL.JCHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERSJ  OVERJGE  QEBIEDEN 
•DIVERS  1  2  71  851 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARJE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  6  137 e  5  1087480  115151510  17856851  4513548  851513 035  7574885  111565016 
Il  1  1  1  1  1  1 
174 FRANKREICH  - SAAK 
FRANCIA  SARRE 
'~~r_, ___ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UJTVOER 
MENG EN  - QUANTITES 
BEST1Mr1UNG  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEIO  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAAROE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
STE~L.ING  1993 0  3364'77  446975  76260!5  70253  1736072  2383910  4148397 
F~ANC  F~ANCAIS  11740  !J862  563 4  8215  82 846  4  872 2  42421  67598 
OOL.l.A~  304 83  46'702  e 164 o  101490  440916  698288  1226742  1606023 
O~IENTAL.E  ET  CHINE  20 0  3674 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
175 AUSFUHR  EXPORTATIONS  19SS 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DEST:NAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
Il  Ill 
ROHBLOECKE  U  ROHLU  PEN  LIN  OTS  ET  MA  SIAU 
LINGOTTI  E  FASCI  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALGERIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
5262 
439?. 
1867 
9  8  5 
12 50 6 
1  0  1  2  1 
20 
2  8  4  2 
814  3  2 
106921 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALGER lE 
EGYPTE 
TERRITOIRES  BELGES 
JAPON 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
U  S  A 
CUBA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
URUGUAY 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
155069 
115215 
106087 
1  8  9 
376560 
2  1  4  6  2 
24 8  9 
208224 
G  2  2  3  2 
56 9  2 
10 4  3 
6  54 9 
200 
2  04 7  3 
84 2  0 
8  51 1  1 
97 7  1 
431666 
808226 
13659 
2  7  7  6 
8  6  3  7 
17 4  4 
2  6  8  1  6 
8  56  9 
83 
424!53 
138830 
189935 
216751 
157571 
64350 
107077 
17 3  2 
330730 
10000 
50 98 
2  a  4  7 
1  5 
2  03 59 
5056 
211984 
40097 
15 9  54 
27 53  8 
107 
1  4  9  50 
6  0  7  6  2 
156366 
10028 
581161 
911891 
VORBRAMMEN  PLAT!NEN  BRAMES  ET  LARGETS 
35753 
1  0  8  1  3 
5063 
2  94 6 
54575 
10  7  4  3 
30170 
106017 
146931 
201506 
142132 
7  7  00 7 
48177 
33 0 
267646 
3670 
5021 
1  29 2  9 
2587 
150307 
6  5  24 1 
7959 
58 
1  8  9  6  1 
1  7  6  1 
4787 
17682 
114326 
15936 
421225 
688871 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTR!PPEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
l  T ALI E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
FINLANDE 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
ALGER lE 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
ARGENTINE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
4  3  3  l  7 
202 
28222 
7  1  7  4  1 
1  2  l 
1  9  8 
98 
2  47 7  0 
2  51  8  7 
9  69 2  8 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  A8SATZ 
1  3  7  7  9 
6  71 
14605 
29 0  55 
289 
1  1 
463 
27 2  0  6 
2  7  9  6  9 
57 0  2  4 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  pROOOTTI  SEMILAVORATI 
OESTINATI  ALLA  VENOITA 
153 6 
2301 
8390 
12227 
9323 
12573 
21896 
3  412 3 
* 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  R~P  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
! TALlE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
Il 
203648 
119809 
136176 
1  1  7  4 
460807 
21462 
1 
185009 
67797 
130319 
3476 
386601 
10000 
j 
179421 
90121 
6163 0 
3276 
3  3  4  44 8 
176 
1 
IV 
67275 
72 6  7  7 
6130 
52 7  34 
198816 
1  9 
8  7  9  4 
5420 
2  79 3  3 
4  2  4  1  6 
1 
84591 
283407 
118829 
1  0  86 58 
5  26 8  7 
1903 
282077 
19 7  4 
14423 
4578 
186762 
4  6  7  2  8 
499 
23005 
5  90 
1  1  0  2 
5244 
81 58 
46332 
4935 
344330 
626407 
285 
2124 
220 
2629 
90 0  9 
21067 
205 
3  1  0  4 
33385 
3  6  0  1  4 
186389 
183459 
59037 
54637 
483522 
1  9  7  4 
ESPORTAZIONE 
WERTE 
E.Z.U. 
65840 
2  8  l  26 
27806 
19549 
141321 
79007 
1  7  1 
31344 
686505 
797027 
9'38348 
1045058 
7'30560 
649042 
2  2  4  9 
2426909 
146795 
1  6  4  2  9 
1458872 
404377 
::>::0367 
1  1  2  55 
::>8744 
1  7  54 
134151 
70079 
700094 
77959 
::0093876 
5520785 
308626 
1  2 51 
185584 
495461 
1294 
2  4  3  4 
1054 
164832 
169614 
665075 
1419524 
759937 
862432 
21 79 B 
306::0691 
146795 
1 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
212::074 
27752 
8  1  6  1  3 
30681 
352420 
92939 
1  0  57 
::>55 15 1 
1454060 
1903207 
2255627 
1123148 
443344 
666090 
1  8  6  57 
2251239 
69333 
55244 
33963 
174 
159597 
3  3  51 5 
1535550 
265691 
97 4  28 
255711 
943 
96802 
569214 
1575806 
107051 
4856022 
7107261 
98173 
6129 
100044 
20 4  346 
2  6  2  6 
3  3  1 
4  7  17 
183264 
190936 
:395284 
14:33695 
477225 
847747 
4  9 336 
2806005 
693:33 
UITVOER 
$ 
1 
VALORE 
U.E.P. 
Ill 
567451 
7  1  9  0  1 
46461 
31500 
717313 
122014 
40 
313844 
1131997 
1567895 
2285208 
1049029 
530665 
335801 
2849 
1918344 
4  2  5  e  9 
3:3072 
116288 
17243 
12126:36 
459457 
66345 
51 4 
139240 
18600 
32001 
165434 
1012955 
143006 
3459580 
5377924 
1  2  7  '3  8 
17580 
6  0  7  56 
91076 
96210 
82562 
178772 
269648 
1629218 
620146 
443020 
:34:349 
2726733 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
909412 
430817 
123065 
:3960<95 
1859379 
1320 
243 
136262 
62240 
1  9  l 
287472 
479947 
37 
969712 
2829091 
908723 
836388 
362758 
24058 
2131927 
1  2  1  3  7 
154377 
3  04 3  2 
1611781 
320392 
5937 
185444 
5932 
10469 
32661 
81027 
523119 
444<:)5 
3018203 
5150130 
2989 
15738 
1886 
20613 
98842 
189738 
14 2  6 
16403 
306409 
327022 
1821124 
1282943 
487709 
420143 
4011919 
12137 FRANKREICH  • SAAR 
FRANCIA  • SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTlNAZIONE 
BESTEMMING 
MENG  EN  QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEYEELHEID 
100  kg 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALGER lE 
EGYPTE 
TERRITOIRES  BELGES 
CCC  EQU'-.T  FRANC 
JAPON 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
U  S  A 
CUBA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
URUGUAY 
pROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
1  2  1 
1  01 2  1 
2  !50 9 
211264 
6  22 3  2 
56 9  2 
1  1  4  1 
6549 
200 
20473 
64 2  0 
191313 
97 7  1 
551268 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1012075 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF!SCHE  GEBIEoEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AME RI KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
191313 
3  66 6  4 
229977 
1  0  1  2  1 
2!5 0  9 
1  2  1 
211264 
21462 
245477 
Il 
50 98 
2  8  47 
1  5 
2031!19 
50!!16 
220842 
4  0  1  91 
1!!! 9  54 
26001 
107 
149!!10 
1.0321!5 
322402 
10026 
799065 
1185666 
322402 
128193 
4!!10595 
2  03 !59 
!!loes 
!51 1  3 
223<569 
10000 
2<54217 
UEBERSEEISCHE  GEB!ETE  DER  GEME!NSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITOR!  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
oVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
6  2  4  3  2 
6  2  4  3  2 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRI  KA 
;<pAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
56 9  2 
1  1  4  1 
65 4  9 
76 9  0 
RESTLICHE  GEBlETE  DI  VERS 
OIVERSI  OVERIGE  GEBIEOEN 
*DIVERS 
4  0  2  98 
159!!14 
26001 
43955 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
StERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
oRIENTALE  ET  CHINE 
Il 
769736 
1  1  2  6  2 
6  24:3 2 
3 54 4  2 
1 
732209 
6  4:3 14 
40296 
1181<55 
1 
Ill 
36 7  0 
5021 
1  29 2  9 
2587 
1<51050 
<55 24 1 
7959 
58 
18961 
11084 
4767 
478!52 
232916 
1593 6 
590052 
924500 
232916 
6  857 5 
301491 
12929 
2567 
5021 
1<54720 
185257 
<55 24 2 
58 
6  5  30 0 
7959 
18961 
1  1  0  6  4 
30 04 5 
611380 
42974 
6  5  24 2 
5  263 9 
177 
1 
IV 
1  9 
90  0  9 
44284 
4578 
192387 
4  57 2  e 
499 
23 0  0  5 
5  90 
1  1  0  2 
5244 
36091 
91852 
4935 
1 
462306 
945828 
1  1  0  2 
918 52 
46270 
139224 
44264 
4578 
9  0  0  9 
192407 
1974 
252252 
46735 
46735 
2  3  00 5 
590 
4  9  9 
24094 
79707<5 
67879 
46735 
42437 
90 0  9 
ESPORTAZIONE 
WERTE 
E.Z.U. 
1  2  9  4 
79007 
1  6  6  0  0 
1492650 
404377 
33367 
12 3  09 
38744 
1  7 54 
134151 
70079 
1551431 
77959 
4060517 
7124208 
1551431 
282169 
1833620 
79007 
16 6  00 
1  2  9  4 
1492650 
146795 
1736346 
406131 
406131 
33367 
12 3  09 
36744 
51053 
!5217163 
91 3  1  6 
406131 
242974 
1 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
55244 
33 9  6  3 
174 
159597 
33515 
1531115 
257079 
5>7 428 
260428 
94"3 
9  <5 80 2 
924365 
3213130 
107051 
65>50167 
9756172 
3213130 
1128218 
4341348 
159597 
3  3  515 
55418 
1665078 
69333 
1982941 
268022 
2<56022 
97428 
260428 
357656 
5362687 
517453 
268022 
1021167 
UITVOER 
$ 
1 
YALORE 
U.E.P. 
Ill 
4  2  !5 69 
33072 
116286 
17243 
1334850 
459457 
66345 
514 
40 
139240 
114810 
32001 
479276 
2227514 
143006 
5206247 
7932960 
2227514 
654265 
2881799 
116286 
17243 
33072 
1377439 
1544042 
459497 
514 
460011 
66345 
139240 
114610 
254050 
4942247 
370338 
459497 
511279 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
13;o,O 
243 
96642 
482"377 
304"32 
1675447 
320392 
1  9  1 
5937 
185444 
59"32 
10469 
32661 
368499 
1019469 
44495 
37 
4294324 
8306243 
10469 
1019469 
445655 
1475593 
482377 
30432 
98842 
1677010 
12137 
2300798 
185444 
5932 
5937 
197313 
37 
6724514 
67"3753 
3205g3 
41 16" 9 
98842 ~HAN'_L  ~ARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
BREITBANO  1 N  ROLLE 
EBAUCi-iES  EN  ROULEAUX  POUR  T0LES  COJLS 
SBOZZJ  1 N  ROTOLI  PER  LAMJERE  CO ILS 
BREEOBANO  OP  ROLL EN 
ALLEMAGNE  REP  F'EO  279181  218625  251467SI  32 1 !54 4  3100976  2517327  3415622  3941800 
u  E  BEL GO  LUXEMB  4!!1  !!lOO 
ITALIE  102 8SI  610  2465  113442  6832  23243 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  289470  21SI281  297144  321544  3214418  25246!!19  343886!5  3941800 
SUISSE  543  294  73  6272  3  409  8  97 
occ  EQUAT  F'RANC  18  !!185 
NOUVELLE  ZELANOE  999  8720 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  154 2  312  73  14992  3  995  8 97 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  291012  2  19 !5 93  297217  32 1 54  4  3229410  2!5286!!14  3439762  3941600 
•  • 
NEUE  SCMIENEN  RAILS  NEUF' S 
ROTAIE  NU OVE  NIEUWE  RA ILS 
ALLEMAGNE  REP  F'EO  5995  1519  9027  6305  55047  1446SI  95 77 1  70219 
u  E  BELGO  LUXEMB  16 4  4  7  89  170 7  6  87  21767  10 64 3  21 500  9257 
ITALIE  323 0  13596  485  15459  42!55!5  135285  5249  203278 
PAYS  BAS  12014  1  2  0  71  794 9  126 3  SI  1151577  113 7!!1 4  76792  120450 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2288:5  27 9  75  19166  35090  23!5045  2741!!12  200312  403214 
DANEMARK  3  3  538!!14  2183 7  4201  431  486950  190181  46030 
ESPAGNE  11 24 4  150181  103511  555766 
F'INLANOE  5165  62267 
NORVEGE  13 5  415  1  78 3  5 97 
PORTUGAL  sOS  15280 
ROYAUME  UNI  4  51 99  45  447!52 
SUEDE  45  1 57  586  1520 
SUISSE  723  21!!12  1726  537  715.37  23 SIS 2  24012  6553 
TURQUIE  5060  4059  152  53 2  24  40818  6SI1 
ALGERIE  25970  26320  20 34 9  21556  268777  277637  2!30668  2!36010 
EGYPTE  414 4  9  Sl1  603 SI  46566  13 515  87879 
ETMIOPJE  255  5300  2152  59  6  1  9  06  44 738  20212  5646 
MAROC  F'RANCAlS  1010 0  !5706  3 34 1  17SI6  118835  6 Sl92 1  36352  151417 
TUNISIE  226 95  1  91  410 4  1166  236511  1SI85  4  4  510  134  2  4 
~~!~~T~~~E~F'i~~GES 
16 95  SI  517  117 6  12 7 51  8274  1 10 4  SI 
15SISI  23  13635  1643 
occ  EQUAT  F'RANC  2 06 7  6  37 91  3670 9  97 11  223076  42 !527  406901  11442SI 
MERlO  F'RANCAISE  4658  1 e  4  52  13 2  4  52444  20SI155  1572  137 
TERR  BRIT  ORIENT  2210  1!550  16681  1  930 3 
TERR  BRIT  OCCIDENT  95 93  153  75673  1571 
TERR  PORTUGAIS  14 7  5  11009 
IRAK  959  1153  11543  10554 
IRAN  17 6  5  43221  168515  422714 
ISRAEL  65 76  84950 
LIBAN  1  1  340 
MALAISIE  ET  TER  BR  193 8  516  710  33!5  150 24  4056  6  5 38  !3074 
SYRIE  1  5  253 
UNION  INDIENNE  90852  805196 
CAMB  LAOS  VIETNAM  599  6109 
CANADA  254 5  25420 
u  s  A  480  90 3  3  8!37  8450 
RE PUB  DOMINICAINE  1!39  1  !5  SI  1 
TERR  F'RANCAlS  202  1:357 
ARGENTINE  239329  104048  737 8  2132005  916551  55547 
BRES IL  88  1001  1  6  0:3  79!32 
COLOMBIE  28  2250  480  29886 
PARAGUAY  6!!10  7274 
PEROU  eo  1  1 !5  1 
AUSTRALIE  :321:3  7  84  38298  9352 
TERR  F'RANCAIS  153  15051 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  360642  2  7 !57 36  131935  203539  3386583  2621980  1373760  1941095 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  38:3!525  303713  151103  238629  3521729  28951!32  1574072  2344309 
•  • 
SCMWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARSLIGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  REP  F'ED  1861  29 20  660  924  9046  1  6 028  7006  7495 
u  E  BELGO  LUXEMB  17 94  55  34 4  703!3  11 7 26  77 7  !3:32:::0  49827 
ITALIE  !59150  39 74  293 1  26081  1  8  !3 2  1  13 694 
PAYS  BAS  !550  6  77  6614  1809  615 24  8715  71744  9669 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  101155  7636  10549  9715 6  53477  4  ::s  84 1  SIS 7157  66991 
DANEMARK  9302  2834  2118  1  715  7 91 22  3!3 459  25005  3400 
ESPAGNE  470 6  29176  56490  347282 
PORTUGAL  !50  4  2039  646  2  86  18149 
SUEDE  12  12::S 
SUISSE  57 3  5  1  04 34  !315  32248  58798  10!3254  !3186  315735 
TURQUIE  264 2  !534 1  20144  55007 
A,LGERIE  36526  138  1810 s  ::!17378  3150478  1  609  185200  380644 
EGYPTE  6  4  6  513  701!59  857 1  5  465550  SSI2769  729:314 
ETHlOPIE  8  162  53  es  1  86!3  77 4 
MAROC  F'RANCAIS  1276  2121  208  1202  1  s  8 2s  31451  3186  14217 
TUNISIE  85 2  4  1516  378  1319  94819  2800  4  SI  8!3  7274 
UNION  SUD  AF'RJC  !54  31  39  509  334  485 
occ  EQ UAT  F'RANC  217 50  8  7  95  2420 3  20464  245115  101156  279484  237275 
Il  1  1  1  1  1  1 
178 FRANKREICH - SAAR 
FRANCIA - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
MENG EN  QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
BEST1Mt1UNG 
DESTINATION 
DESTiNAZIONE 
BESTEMMING 
MERlO  FRAI-JCA!SE 
TERP  BRIT  ORIENT 
TERR  RRIT  OCCIDENT 
fERR  PORTUGAIS 
IR A  K 
IRAN 
ISRAEL. 
LI 8  AN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANAl") A 
U  S  A 
REPUS  DOMINICAINE 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
ARES IL 
COLOMBIE 
PARAGUAY 
TERR  FRANCAIS 
TOTAUX  PAYS  TIERS 
TOTAUX  DU  PRODUIT 
9882 
562 
4124 
3  e  9 
2  9 
.49860 
7  B 
513 7 
2  e  4 
1  1 
2  2 
5075 
1  6  21 7  0 
17233 5 
\·J  A L  Z  D  R  A  H  T  FIL  MACHINE 
VERGELLA  IN  MATASSE 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  OELGO  L..UXEMB 
1 T AL  1  E 
PAYS  BAS 
•<  T  0  T A U X  C  0  1~ M U N A U T  E 
CJANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRECE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
pORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
AUTRES  PAYS 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
t~AROC  FRANCAIS 
TUNISIE 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
HERID  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
ARABIE  SEOUDITE 
HONG  KONG 
1 RA K 
L  1  BAN 
S  Y  R  lE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
U  S  A 
NICARAGUA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  FRANCAIS 
'3RESIL 
COLOMBIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
AUSTRAL. lE 
PROVISIONS  DE  BORD 
~TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  8ELG0  LUXEMB 
1 TA LIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRE CE 
>-JONGRIE 
Il 
\·!  A  L  S  D  R  A  A  0 
10S144 
7 
4159 
2125 
191435 
1  0  51  7 
1  1  9  3 
3  57 e  9 
3584 
209 
6  55 6  5 
32008 
2  51  9  4 
3  9  2  1  3 
2  7  50 7 
1 07 2  2 
1 o 6  e 
2 27 4  0 
89 3  4 
67 7  6 
2051 
60 
7  50 
528 
1000 
63 6  4 
3174 
5971 
3  9  6 
1  3  6 
1  4  1 
6423 
318217 
509652 
605041 
2  0'3 2  e 
3  14 4  2 
6  57 1  1 
7/2522 
1  e 1  1  2 
11263 
30589 
1  e 7  4  e 
1  19 3  9 
14 9  2 
1 
Il 
2  0  1  9  0 
95 
143558 
20 
1  1 
6  2  5 
16 7  93 
36 
1  9 
260801 
268437 
190273 
856 
7  2  1  1 
2  9  ee 
201:328 
1703 
3  6  2  6  0 
1  7  91 
3  7  :34 
73262 
2  53 ee 
1  5  0  6  1 
3  1  1  6  5 
63130 
1  4  1  4  1 
13824 
3  1  2  98 
3  5  70 
5763 
4  3  9  9 
2009 
64!58 
2214 
3  9  90 
3  1  6 
1180 
6  3  5 
5 
341:300 
54262'3 
646758 
10564 
39454 
57 1  1  4 
753890 
2  3  3  6 
3  9  6  73 
28 2  !59 
77003 
1  7  :3  6  2 
88:32 
2  06 <53 
100  kg 
1 
Ill 
3  e 
17476 
118621 
1  :3 
5 
5  12 6 
9  7 
7 
55 
1  9  e 3  1 
6 
1  0 
286927 
297476 
*  * 
161166 
4455 
194 
165815 
3494 
2  2  44 e 
7  4  9 
59821 
1  170 9 
1  6  51 7 
1  7  9  2  1 
2  73 6 
4  e 24 3 
5 
10244 
30 0 
24 8 
'22997 
410 2 
30 
3751 
1  1  8  2 
10 0 
403 2 
21 4 
2  3  2  84 3 
398658 
666183 
14469 
31826 
4  7  11 e 
759596 
16 4  7 
25617 
14756 
53783 
8715 
9357 
25 4  9 
179 
• 
1 
IV 
1  1 
3  7  7  8 
127290 
9  oo 
S002 
!5 
67 6  3 
e  1 
e 
353571 
363337 
225294 
1947 
2327 
229568 
4438 
307 
2  89 2  0 
6  00 
1  9  9  e 
85146 
20521 
1  9  1  5 
34345 
38401 
12 
1 54 6 
1  e4 e  5 
1008 
23160 
75 7  7 
89 3  9 
1  3  9  7 
3  60 
59 7  5 
125 
1  6 
1523 
5467 
292184 
521752 
726279 
22904 
3269:3 
53 1  7  7 
83505:3 
9  :31 
18486 
13457 
22445 
67:30 
6553 
1  40 
ESPORTAZIONE 
WERTE 
E.Z.U. 
112068 
4  7  6  3 
32L~61 
3  4  26 
345 
426366 
594 
39055 
3  2  29 
88 
320 
86287 
1584899 
1638376 
1630509 
32 e  4  4 
1  e 4  1  7 
1681859 
101762 
1  6  7  00 
324927 
34221 
2  3  7  7 
586160 
297446 
257511 
382201 
283089 
114809 
9175 
216014 
105261 
78736 
20305 
540 
7474 
4160 
9497 
63152 
28675 
51 4  3  6 
3477 
1  1 51 
1  59 1 
74645 
1  7  46 
3078238 
4'760097 
5S75803 
223120 
29133S 
571096 
6661354 
157389 
140539 
313016 
163463 
105779 
1  2  e  1  2 
1 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
226675 
1  0  54 
1269457 
2  1  7 
1  7  1 
8277 
270694 
280 
163 
2519153 
2562994 
1760258 
7  26 6 
54635 
25489 
1847648 
1  53 6  6 
357670 
17722 
4  0  0  95 
729639 
248716 
148041 
324558 
746126 
63 
149454 
130526 
30 9126 
49486 
53 626 
4  1  6  18 
1  5  20 9 
66710 
20040 
3  6  76 1 
3  70 3 
1  1  3  4  9 
610 0 
277 
3521981 
5:369629 
6249890 
168156 
355947 
497387 
7271380 
2  o  1  e  5 
362566 
283296 
855615 
164107 
83 4  6  4 
199187 
UITVOER 
$ 
1 
VALORE 
U.E.P. 
Ill 
697 
154440 
1070193 
1  4  3 
66 
44455 
969 
63 
882 
320127 
200 
1  1  4 
_799205 
2894972 
1499933 
3  3  5  97 
1920 
1535450 
42892 
236617 
e  1  1  7 
624961 
119859 
191570 
194281 
3  2  3  se 
582403 
74 
119881 
2615 
2  6  0  3 
21329>1 
48066 
369 
39493 
1  1  s  6  0 
1500 
37147 
2  7  05 
29 
2512439 
4047889 
6594404 
227562 
362224 
447778 
7631968 
14297 
248302 
169063 
589609 
89616 
102205 
25278 
1 
WAARDE 
E.B.U 
IV 
1  51 
40 
32884 
1133012 
11540 
44518 
43 
S6038 
1371 
140 
3333150 
3400141 
2091562 
10924 
18335 
2120821 
51078 
3357 
318232 
6269 
24977 
882100 
215221 
21026 
363178 
416840 
134 
21246 
224408 
10:349 
223924 
98926 
87920 
1  31 7  9 
3538 
12 9 
5S041 
1  7  57 
240 
16608 
58712 
137 
3118526 
5239347 
7216162 
399427 
416613 
503542 
8535744 
eoeo 
186997 
177891 
287771 
69924 
71890 
2  52 6 f flANCE  SAKRE 
FRANKRIJK  SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÂ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
IRLANDE  221  314 a  19 71  1  71515  32961  20912 
ISLANDE  243- 13 9  2  1591  1403 
NORVEGE  1330!53  9<532a  42199  4!54 63  1191195  9215671  415723  463087 
POLOGNE  4515 3  23157  13 6  53  515 2  21  2497!5  27555  10a12 
PORTUGAL  1  0  09 7  2  sa  <5  315  451ao  66731  861407  Sl5a4715  46156156  703774 
ROUMANIE  80 0  57 a  915  7460  610115 
ROYAUME  UNI  1992  14al56  67094  228725  20292  152188  709205  2472405 
SUEDE  41aae  31512a  1  !5 44 4  131 97  3495515  322205  14 a  o 66  1 3' 1 a  7  4 
SUISSE  9156153  1!53182  113536  155352  1129753  1617075  1446059  '20873157 
TURQUIE  107 9  4  1  4  6  11  1a696  6104  112185  1!5102a  215093  92669 
YOUGOSLAVIE  37 3  1  29735 
AUTRES  PAYS  136  20 3  340  1  150 2  2  503  3951 
ALGERIE  943 5  a  112730  1  0  2 64 5  111298  9613156  116<5683  1068822  1169122 
EGYPTE  1159113  197946  92267  60049  1!551742  1979756  912aa7  781055 
ETHIOPIE  11646  135!50  174 0  12089  119592  139772  1  a  1 87  127982 
LIBERIA  4  27  766  99  4394  7963  971 
LYBIE  866  716  996  14a3  7326  7  70 3  11077  15432 
MAROC  FRANCAIS  114530  1159673  116540  1 !5157 8  5  1064905  1650022  1179620  1548646 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  1  4  8  3617  3027  7  70  1360  33 318  31120  7332 
TUNISIE  43360  64a63  41927  52a77  42 3  5  11  1544444  41308!5  !527517 
UNION  SUD  AFRIC  12655  17  3  01  146!56  11752  113211  1650159  1!52309  11 92 11 
TERRITOIRES  BELGES  1  5  !5  a 59  1 23  1  6015  915151 
occ  EQUAT  FRANC  711 a  5  74116  83421  914 7  5  15961415  790570  6363a9  940527 
MER ID  FRANCAISE  24462  4 53 47  33951  341315  250551  472321  34653a  36147!5 
TERR  BRIT  ORIENT  12970  1  16 37  16472  21644  117440  132a48  1CS8072  215602 
TERR  BRIT  OCCIDENT  1179  50 83  14956  2  97 37  10 2 40  48072  150012  3060015 
TERR  PORTUGAIS  106  0  6  8  2 49  8459  94 6  a  9CS 513  ao987  885a2  99174 
TERR  ESPAGNOLS  1  1  3  00  1053  1343  89  2  50  6  11226  15054 
TANGER  2951  13 7  50151  27192  1  4 51  54324 
ARABIE  SEOUDITE  1!5929  1  03 54  14670  13448  152178  1oa291  153652  1404315 
YEMEN  391 8  3  2 91  1 00 1  3a5eo  3!51a9  10a03 
AUTRES  PAYS  2323  244 46  1133 0  13 32 5  21373  25a623  122197  13a894 
CEYLAN  41 o  a  3512  2054  59 915  35749  34275  2  0  5 95  151355 
HONG  KONG  1 4  1  1  5249  127!5  56 52  11 5  23  51 739  12471  59764 
REP  D  INDONESIE  1523 9  1  19 95  10a5s  195 2  2  123702  112700  104146  200490 
IRAK  2375  a952  21662  25151  23175  86151  21a770  252074 
IRAN  25 0  0  1 09 24  5394  5317  25038  115779  51663  7!5959 
ISRAEL  155  64  1  2746  1  29 7  1  175  1  3  1  34426 
..JORDANIE  HACHEMITE  13149  7412  6992  39 77  112a74  74327  71201  42172 
LIBAN  a2520  a9 a  79  f535ao  a5010  744635  a98343  655407  ae6172 
MALAISIE  ET  TER  BR  117155  2  02 69  4964  3391  1019a5  200461  49123  32532 
PAKISTAN  17a  109  120 3  549  49404  2  237  14092  6140 
PHILIPPINES  14 a  1  275  523  363  11275  2  677  54 97  3620 
SIAM  THAILAND  1971  7000  454 4  a319  1  7  7 23  70593  47567  a4099 
SYRIE  5a150  74264  19 23 2  14225  !55a4ao  7  52 75 4  19a126  151a33 
UNION  DE  BIRMANIE  24 1  23515  1  1  1  3  2  0  03  24130  11457 
UNION  INDIENNE  750  7  63  32aa  30a3  9226  9326  34929  43572 
TERRIT  PORTUGAIS  9  9  1  10666 
CAMB  LAOS  VIETNAM  2560 9  4  6  41  2  2485a5  4  94!3 3  a 54 
CANADA  25  607  22 0  6357 
u  s  A  4 504 1  4  4  7  46  32325  54419  370173  380422  281237  !125735 
ST  PIERRE  MIQUELON  3  49  55  1  1  411!13  353  1!34 
COSTA  RI 0  A  19 9  9  7  56  15a9  17741  7597  177a4 
CUBA  1  6  a  1113 a  10829  1  3  20  111604  1046aa 
RE PUB  DOMINICAINE  450  25 76  303 6  6  0  26  42 9!1a  37963 
GUATEMALA  5!19  614 a  115 3  9  4  75S  62a!l!l  16935 
HAIT I  7  3  7  35a  1  1  350  6340  3  4aa  157  34a9 
HONOUR AS  18  1 50  177  1S34 
MEXIQUE  4  306 
NICARAGUA  410  707  1215  26 70  3474  7514  12 3 so  26995 
PANAMA  172a  16960 
SALVADOR  3974  <5!13  72a9  5314  !35613  6455  7  5  97 3  54a50 
TERR  DES  u  s  A  2!555  415  999  !5023  237a1  3  aa3  9657  5 3624 
TERR  NEERLANDAIS  7  1525  24a2  99  194  1  5 250  2425a  952 
TERR  BRITANNIQUES  131 3  4444  7222  5a6!1  12 4 55  44239  77370  !5a119 
TERR  FRANCAIS  10405  19 9  "1  1773 a  176 70  107113  20!3117  1a2o7a  180!529 
ARGENTINE  60197  2559  1  1  7  9  5501557  3:!1 !546  31561 
BOLIVIE  507  5  3.45 
BRES IL  1927a  5717  210 0  776  229506  70673  254a4  7337 
CHILI  2a6  1196  4192  2297  3769  13 626  4  964 1  25720 
COLOMBIE  27051  1442a  514 1  saè2  229721  13a6(56  56139  73a!36 
EQUATEUR  893 5  2!3 56  323 a  69  7a093  21 669  31 57 3  743 
PARAGUAY  8569  3  a5  599  71!579  3  754  6a32 
PEROU  1416  19329  14421  18439  1625!3  1aa272  14 2  77 4  195611 
URUGUAY  363 0  33 29  7495  !501a  33 690  35195  77741  55535 
VENEZUELA  12!329  a  4  93  610 9  15410  1o7a74  7a167  15  4  515  16!3227 
AUSTRALIE  102  2173  1 2a4 7  12010  a49  2  2  9 69  137920  12a7a9 
NOUVELLE  ZELANDE  99  7  23  142  9053  903  7  a95  1  34:5  90414 
TERR  FRANCAIS  46 2  9  20 75  477 3  as 21  53119  26795  595110  91920 
TERR  BRITANNIQUES  4  9  9  1 9a  152  1746  4732  1900  1  1509  18037 
TERR  DES  u  s  A  1  9  9  2120 
PROVISIONS  DE  BORD  2  7  4  sa  443  45  234 
•TOTA-lJX  PAYS  TIERS  151472a  1a0766a  12a5260  11509a515  143a97!55  183977a5  13450520  17263500 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  2237250  256155a  2044a5s  2444909  21051109  25669165  210IS24aa  25799244 
•  • 
STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANOSTAAL 
u  E  BEL GO  LUXEMB  1  1315 6  673  122414  6725 
ITALIE  1512  !5 91  60 3  16912  70!14  sa  54 
PAYS  BAS  29052  1 49 2!5  15933  73 9  6  3!57357  171792  1a2104  sa5a4 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  30!564  26 a  a2  1  CS 53 6  8069  374279  301260  taagsa  75309 
DANEMARK  1 6  1  40  10892  !5431  1  612  329  95 513  491575 
FINLAN·DE  3!59  3714 
IRLANDE  104 9  191  1020S  2060 
Il  1  1  1  1  1  1 
1_80 FRANKREICH • SAAK 
FRANCIA .  SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BEST1Mt1UNG 
DESTINATION 
DESTiNAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
NORVEGE 
PORTUGAL 
SUE:DE 
SUISSE 
ALGER lE 
E:GYPTE 
TUNISIE 
OCC  EOUAT  FRANC 
.'1ER ID  FRANC AI SE 
TERR  PORTUGAIS 
HONG  KONG 
IR A K 
JAPON 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
MEXIOUE 
TERR  NEERLANDAIS 
TEPR  FRANCAIS 
COLOMBIE 
PERDU 
VENEZUELA 
TERR  FRANCAIS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
7174 
888 
4 58  4 
1  8  2  1 
1  7  0  :3 
16 4  1 
1  4  :3 
4  4  a 
17 7  4 
4  4  7 
2  o7 a  4 
Il 
6  21 
2:3 4  2 
9  7  7 
1790 
1  1  4:3 
56 4  7 
92:30 
4  9  97 
22:3:3 
5025 
16 1  4  2 
1  8  1  8 
1  6  7  1 
1  4  2 
9  74 
54 9  92 
8  1  8  7  4 
100  kg 
Ill 
1  :33 4 
1167 
46!56 
24 5 
1  9  e 
145:3 
:3506 
:3667 
6732 
94 6 
6767 
67!5 
1 !56 2 
50 
:3465 
4  9  1 
51295 
6  7  8:3  1 
PROFILE  VON  80  MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1  T  AL  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GREeE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
E:GYPTE 
ETHIOPIE 
LYBIE 
MAROC  FRANCAIS 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
DCC  EOUAT  F'RANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUDITE 
YEMEN 
PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
~ORDAN!E  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CURA 
Il 
:3  4  77:3 1 
:329 
46 6  8 
2  7:3 7  0 
:380098 
9  7  1  7 
72 4  3 
16 6  9 
4  7  56 
500 
5450 
400 
2324:3 
6877 
64960 
3  56 9  9 
29764 
54 63 0 
1  71 0  2 
19 9  9 
324 
15  2  9  8 
2567 
54 6  8 
1  1  9  0  8 
1 99 6  9 
36 6  9 
673 
460 
1956 
2  6 
6  1  2 
4822 
403 
13 9 
31624 
6  3  6 
!56 6 
a 3  o 
1 e 3  5 
5941 
454 
4  6  1  2 
3209 
2  7  59  9 
787'2 
2  0  1 
23572 
9  3  4 
1 
349279 
3832 
1  :3 52  7 
1  3  5  :3  7 
380175 
53 <52 
!5509 
1  0  2  6  0 
6  34 
4  05 
12560 
2  2  7  71 
565 
s  3  es 
:3  1:3 83 
2  0  2  98 
4  ose  7 
1  !5  1  !5 
3  2  4  e 1 
1  04 2  6 
3  01 
1  0  5  91 
:3  4  :3  1 
25 4  4 
2  2:3 2  3 
2  1  7  4  0 
3  1  1  !5 
1  3  4  16 
1  4  4  4 
1  0 
223 
2017 
17 9  8 
2  e  e  1 
25 95 
:39!516 
29616 
4  29 
1  0  0 
!5505 
4009 
6  9  11 
6  35 
100 
16 5:30 
4067 
62050 
1:3 3  !5 
14 :3  9 
9  1  89 
7  17 151 
1!54 
1  PIS 
1 
324202 
7  34 6 
17 70 9 
26650 
375107 
14 0 
8912 
654 
413 7 
1787 
8019 
2:3067 
4:3 7  5 
8484 
:31587 
\:363 3 
6  2  64 5 
!578 
274 
41154 
5 03 1 
520 
7915 
1082 
sa92 
2:367 
6  1 
28721 
5154 
6958 
56 
:3  1  5 
2490 
100 
462:3 
5  s 40 e 
4!512 
!54  1 
356 
2279 
2050 
4454 
4655 
6666 
297ao 
174 6 
66313 
181 
• 
1 
IV 
1  7  :30 
2  0  5 
431 
2624 
7  7:3 
1  7  4  50 
4659 
3:38:3 
507 
4:398 
1  9  e 4 
2:343 
2054 
30569 
6:301 
199:3 
67565 
95 6  54 
:399050 
8741 
1  <51  9  7 
26:377 
450:365 
:35:3 
:3606 
695 
:3401 
20:35 
67 
3268 
11 0  4  3 
57 40 
81347 
1  1  6  0  1 
7  3  3  1  7 
3  1  7 
4 
5 
3  4  1  7  2 
5495 
2:3913 
978 
5625 
727:3 
45 
25:379 
4476 
2  59 o  8 
302 
305 
20 
5  00 
102:3 
5856 
69 50 
42266 
9805 
6  41 
29 5  e 
2  70 
:3  5  97 
19 3  3 
70<5 
26 70 
56 1  1  5 
174 
2720 
114194 
1  9  :31 
ESPORT AZIONE 
WERTE 
E.Z.U. 
66824 
9446 
59:3:36 
16995 
2  1  <52 7 
1  8  7 58 
1:3:34 
4052 
1<5689 
6  4  29 
225104 
599:36:3 
299:32<58 
:3060 
40749 
229699 
3266776 
7757:3 
6:3478 
134<53 
3  6  67 0 
4009 
51609 
:3  1 51 
169616 
71210 
525279 
268092 
26707:3 
512465 
142079 
23987 
2  6  09 
142928 
20409 
50:347 
94216 
167041 
3  6:3 2  7 
5:337 
:386:3 
15477 
2  29 
4  85 0 
:3  6  55 2 
:; 16  8 
1  0  7  1 
232947 
51 1  5 
46<50 
6877 
1  4  51 5 
5:; 616 
3609 
46493 
256051 
207851 
69617 
1  8  1  7 
186521 
7406 
1 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
7  9  86 
2:3300 
94<50 
2  0  00 6 
1  :3  1  8  :3 
53 9  7  5 
104111 
61 6  7:3 
2  1  506 
4  8  6  76 
144952 
1  6  886 
1  55  2  3 
1  6  9  1 
7  7  8  9 
551248 
652508 
:30 8629:3 
:3:3  7  6  3 
114682 
114305 
3:349243 
45296 
52 9  55 
64705 
7249 
:3  5  46 
11:3579 
1514484 
4614 
5  ::s  1  1  8 
272654 
172709 
424092 
1  65 2  0 
30672:3 
e7 8  4  1 
2  766 
100654 
28805 
2  54 55 
182981 
20 987:3 
:30532 
104416 
12 7  3  4 
83 
2  52:3 
1  56 49 
1  6  0 54 
2:3  6  49 
617 
22 57  7 
:ll1 92:3 2 
261222 
4534 
11:34 
4  e 9  76 
34106 
53 869 
5956 
946 
14390:3 
::s  2  e 58 
54031<5 
1  2  9  59 
1  1  e  1  2 
82939 
570786 
1234 
1  849 
UITVOER 
$ 
1 
VALORE 
U.E.P. 
Ill 
1  2  8  6  o 
13046 
4g5:30 
2  7  2  0 
2  417 
1  4  6  6:3 
41<504 
41907 
9  61 51 
8  9 54 
72490 
6320 
14329 
509 
3  6  0  35 
71 2:3 
528417 
717:375 
2914792 
<52655 
1:35659 
232245 
3345:351 
1894 
80046 
e  9  1  1 
37457 
1<5806 
73270 
212971 
:3  6  4  96 
76015 
299567 
125046 
<531479 
5920 
:3  3  06 
38517:3 
4  6  75 2 
4434 
7 59  0  7 
1016:3 
5a559 
22092 
seo 
272:376 
54 2  87 
6  0  0:36 
626 
3009 
2:3047 
960 
4  1  7  2  9 
461117 
4  0  9  67 
5160 
:3466 
2  o  9  7  a 
1  91 25 
3<5295 
44266 
5  80 33 
275477 
15540 
550628 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
1  0  5  f-3  6 
2209 
4546 
::3:3205 
10189 
193778 
56270 
3  7  5  ;:>  4 
30 8  3 
42087 
22729 
254»3 
20940 
297879 
61496 
2  7  7  1  2 
913255 
:3508452 
79244 
145774 
2440:31 
4077501 
3:3 31 
:3516:3 
97:37 
33850 
203'?6 
5e6 
:3:3612 
106710 
56378 
819108 
111462 
762158 
8963 
66 
325695 
51:350 
2270:;,3 
8206 
5  :3  1  1  :3 
7289:3 
446 
24:3637 
45064 
252016 
2897 
2:36:3 
169 
4646 
94 
1008:3 
55:384 
64:361 
:39:3:340 
62456 
6509 
28075 
2546 
:33172 
19563 
6918 
2:3189 
552234 
1600 
27:320 
1012760 
1966:3 f 1{1\',('  ,\Hr'  l 
f Ht,NKK'I"  t\AI{ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
HAITI  1  0  31  1  2e  331 
HONDURAS  95  s  1  1 
PANAMA  150  1  1 49 
TERR  DES  u  s  A  4387  29 '?9  197  41!1  33035  22 50 1  1 517  3949 
TERR  NEERLANDAIS  3514  3609 
TERR  BRITANNIQUES  <562  3!1<5  SI  5823  3  417  97 
TERR  FRANCAIS  S3 4  !5  71  1 e  1  a  !146  5151!17  56!11  1532S  !544S 
AR GE N'T J NE  <56 2  4  1  102  2  1  1  1  1  !5  1S254  54 Sl47  511  767  SI040S  154469 
BRES IL  4  7  1 
CHILI  48  200  483  1863 
COLOMBIE  10!574  2026  6370!5  1 6446 
PARAGUAY  2970  2  94  511  2365!5  2283  900 
PERDU  7  '76  44 6  1  1 415  35140 
URUGUAY  ·61 1  6  7  86  430 !5  630  4  8 31  58285  38!101  7646 
VENEZUELA  201!14 0  1 s  4 s2  96SI9  1181!5  16077!5  1!105162  887!16  11!5227 
AUSTRALIE  22066  s  1  s  Sl9  6183 7  81872  177807  427!1512  62!131!1  84!5649 
NOUVELLE  ZELANDE  3336  1610  39 81  30 367  1!1729  40049 
TERR  FRANCAIS  23 7  776  1143  2  3  29  '7!120  116!51 
TERR  BRITANNIQUEs  51  4651 
P R 0  V J' S  J 0  N S  DE  BORD  3  se 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  !51 e.s 7  6  642645  s  s  534 8  704738  4315!583  !5!174822  1!10513123  68!52338 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  6  9 57 7  6  1022820  51314!5"  11!55103  75823!59  85124065  84384'74  10SI2S18351 
•  • 
SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 
ALTRI  PROFILATJ  ANDE RE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  REP  FED  2SI1723  336174  307186  3!5SI164  25365113  3076245  28es7!15  3336247 
u  E  BELGO  LUXEMB  714 7  6  6 "1  a  14 2  10972  37880  !5  SISH~3  !5351514  511122 
ITALIE  92920  110323  604519  107363  4!51415!5  637!587  387848  666!521 
PAYS  BAS  127  3  4  6SI02  1070 4  17230  110006  67 834  82078  1475120 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  404!524  4622!10  38<5!531  451474SI  31382!54  3841CS!ISI  33651673  4241810 
AUTRICHE 
i  4  4  73 
10 0  13!54 
DANEMARK  106  3  4  8890  47<54  513793  13!1512SI  640!10  48923 
ESPAGNE  97 cs  3  1 39 81  2024 9  6086  Sl1986  192906  29921!5  62871!1 
FINLANDE  1133 2  511536  6713  6307  983!57  90131  63241  157426 
CHYPRE  G J  BR  MALTE  1301  20 2  14!1  11 2 40  21!57  1!183 
GRECE  4200  15  0  CS1  11!52  1301  3810SI  48741  12 !506  14164 
1-fONGRIE  1 !51 4  es  87  13146  !1 S77 
IRLANDE  4822  15  SI  SIS  3760  40 '7<56  !50 844  34.18 
NORVEGE  175 66  3  17 151  1 7SI3 4  12869  148150<5  2893!17  1 7  1 t/4 2  128308 
PORTUGAL  750 !5  14829  693 8  70 SIO  64 602  14667!5  6SIIS!56  77232 
ROUMANIE  :llo 85  32 486 
ROYAUME  UNI  46 Sl"9  73802  tD183  3 36 80  23186  3563'73  67564  2!5!512!1 
SUEDE  30160  2  3  7  83  1183 3  12140  2!519SI7  2160SI3  113927  123457 
SUISSE  162274  48134  3!5!505  Sl68!13  10S2!144  "1 4  !5$19  351120!5  846!142 
TURQUIE  1  6  1315SI  3<54 !5  7!55  2S6  1  91 !54  42512  11783 
AUTRES  PAYS  83  30  92  9514  405  1149 
ALGER JE  !5423 !5  35674  3994 3  419 6  SI  !556SI66  3SJ2977  419142  441307 
EGYPTE  37970  37 7  23  1602 7  1!102!5  321264  340451  1!55140  1402!12 
ETHJOPIE  33 7  1 84  24 !5  5!5!1  2  SI 23  1  58<5  2SI26  73SI1 
LIBERIA  7!151  8217 
LYBJE  79  7  24  14 2  689  7  51SI8  1763 
MAROC  FRANCAIS  246 512  38 6 e6  29!5!52  42320  280324  402383  2951SI71  4294SI3 
SOUDAN  ANGI:.O  EGYPT_  7  o  6  21!1!5  224  60 23  2  737  212 6 
TUNISIE  166!53  16 6  43  110516  11602  17665!5  180746  !10900  1166751 
UNION  SUD  AF"RJC  87 3  !1  2331  133 1  26315  7:5236  21 018  12220  26136 
TERRITOIRES  BELGES  30  259  331  2623 
O,CC  EQUAT  FRANC  1 5'7 81  2!5 263  24966  334153  167076  3QOSI0!5  269251SI  3736!5!5 
MERJD  FRANCAISE  3466  612!5  976!5  111516  34917  67!569  104325  120!516 
TERR  BRJT  ORIENT  568!5  51SI2!1  !151!50  17220  4S2!13  10041:5  !54101  164!523 
TERR  BRIT  OCCIDENT  ISO  342  18!5  4  98  463  3  2SI7  1746  476:5 
TERR  PORT-UGAIS  1SI 7  SI  207  853  45  1  6  s  4o  1  Sl156  8545  5:54 
TERR  ESPAGNOLS  1  8  47  5I  143  537  100 
TANGER  120  21 1  1  2 03  2260 
ARABIE  SEOUDITE  11!19  20  41  1  6  29  160  703 
YEMEN  34!5  6  :s  6  3060  153  317 
AUTRES  PAYS  1  9  157 
CEYL.AN  ;56 es  SI  115 73  672  4198  3256SI  16240  6510SI  42418 
HONG  KONG  17 1  8  144SI  9157  1486  13637  13SI52  Sl1!12  145146 
REP  0  JNDONESIE  30!53  2  !5  76  4650  6700  26SIS11  24!5!12  45316  6!57513 
JRAK  151423  6729  1616  46 75  1!1!135!5  77 882  16SI03  46836 
IRAN  2481  6  34311  2  7  7517  103  4051817 
ISRAEL  1SI19  3510 6  1  Sl638  43144 
..JORDANIE  HACHEMITE  35 7  31!13  410  33SI  3  4  09  3637  4076  3788 
LIBAN  147 e  7  13522  51354  13024  131262  1326158  9!55137  13SI9SISI 
MALAISIE  ET  TER  BR  4176  2562  3125  764  34470  23 15 2  31146  7763 
PAKISTAN  1517 6  37 !51  394 1  11301  1!50!57  26200  325110  1105171 
PHIL.JPPJNES  Sl73  3  00  1SI6  20515  7731  3126  2034  210SI2 
SIAM  THAJL.ANO  23 7  1!501  740  1  8!1 !5  1  5 !180  '7!563 
SYRIE  5357  5I  7  511  2426  32514  !14814  51702 0  2!1420  34206 
UNION  DE  BIRMANIE  3  515  103 SI  3  40 0  51743 
UNION  INDIENNE  9761 4  9!5516  1  s  3 64 es  147701  7 65 !5  :50  '74!5246  902170  1276840 
TERRIT  PORTUGAIS  1  4  7  1529 
CAMB  LAOS  VIETNAM  21662  311!5  233340  36300 
AUTRES  PAYS  54 6  4412 
CANADA  24 SI  26 3<5  51417  2160  2 4046  304045 
u  s  A  277106  168620  226162  406!560  22!1SI837  15516601  1SI70267  394SI706 
COSTA  RICA  !5324  7  2513  7!52  1!SSI!S  46 2!5 2  7513516  7066  16775 
C!JBA  191 !5  17 8156  3 497 5  81704  1!5403  171!59!5  34SI747  7SI9736 
REPUS  DOMINICAINE  167!5  3146  687 7  1046  13295  32 !56 1  89890  10883 
HAITI  6518  7577 
HONDURAS  1427  270  158  1  4  12SI  2  4815  1743 
MEXIQUE  !5!1610  30!5223 
NICARAGUA  1661  4 84  1  7  7  :5!5  !5263 
PANAMA  1951  14052  1 56  SI  13807!5 
Il  1  1  1  1  1  1 
182 FRANKREICH - SAAI{ 
FRANCIA  - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
BESTIMt1UNG 
WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SALVADOR  105  40  120  994  425  12 '37 
TERR  DES  u  s  A  55 9'3  7  7  '37  11900  10485  529'38  72282  115'319  101465 
TERR  NE'ERLANDAIS  4  1  g  '3869 
TERR  BRITANNIQUES  2498  100'3  24 983  11845 
TERR  FRANCAIS  11 2  6  2045  1150  7  90  10855  2  0  5 57  13250  8011 
ARGENTINE  1424 5  1  14 09  7493  5  99  125585  10'310'3  72865  7549 
BRES IL  15 3  1  2261  4094  14'351  1  89 7  2  40'321 
CHILI  755  5 00  8117  4985 
COLOMBIE  104 6  0  6  1  g  1325  90681  74  300  12960 
EQUATEUR  1505  4  84  258  12 3  7  5  !504 3  '3020 
PARAGUAY  73 51  567  1  2  60  60098  5441  1 00  5!54 
PERDU  21:s 6  7  61044  6  8:3:3 5  56032  21167:3  604344  589925  714157 
URUGUAY  32804  1  g  71  5487  96 41  270097  1  5:35:3  54 8  07  98551 
VENEZUELA  3 84 4  2  27 8  92  47589  1098:3:3  3:51549  279411  477469  1128229 
AUSTRALIE  '3 51 7  23:38  407:3  77 4  8  :3  0  2  21  2  4 045  4  3  545  8'34 :30 
NOUVELLE  ZELANDE  4  1  1265  15 6  1  1  4  1  651  12 445  15852  1'3'34 
TERR  FRANCAIS  1  3  90  6'3 g  5  97  156  1 005  6889  57'36 
TERR  BRITANNIQUES  1  5  1  1  55 1 
PROVISIONS  DE  BORD  28  :3:57 
<!~TOTAUX  PAYS  TIERS  1060897  914891  8  7  5:3:3 s  1420429  8733812  8264504  79326:56  1:3458145 
li<TOTAUX  DU  PRODUIT  1465421  1377141  1261665  1915178  11872056  12125253  11:302'311  17699955 
•  • 
E3ANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
NASTRI  STRETTI  A  CAL DO  BJ>.NDSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED  216762  2129:38  177614  2038'35  21!52800  2215047  1889100  2183357 
u  E  BELGO  LUXEMB  51025  35500  20856  2  76 90  528108  386'319  23 1  4  '38  314843 
ITALIE  155 2  7  3  19 77  22720  198:39  176680  379682  276841  232410 
PAYS  BAS  5197  52 33  4926  94 6  2  54629  58889  5 !53 07  110'344 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  268531  286648  226120  260825  2914417  3049937  2452686  2840954 
AUTRICHE  299  200  3503  2397 
DANEMARK  15967  1  06 24  783 0  14342  154'343  1074'39  8'3702  146991 
ESPAGNE  262  499  2048  14365  8197  22875 
FINLANDE  12 56  29 55  355  3383  12 7 21  34410  5  45 2  41238 
GRECE  25 9  7  '3807  3191  29 50  25578  3  9025  :34:355  32932 
HONGRIE  203  293  '3251  70:37 
IRLANDE  102  1  0  94 
NORVEGE  82 7  7  4124  5  5:3 9  '3  2  91  82 75 4  47554  5715'3  40562 
PORTUGAL  9  '3  1  '3544  8200  86 00  9459  :36487  88055  98131 
ROUMANIE  2256  29575 
ROYAUME  UNI  102  3  '3  15 4  75  633 2  4057  102:307  175353  94116  56809 
SUEDE  20823  17 5  61  144!57  11 10 5  205555  184:333  155820  120191 
SUISSE  8 el e  7  75119  6  soo3 1  78302  850584  872703  1051954  950097 
TURQUIE  1  34 
YOUGOSLAVIE  235  2'320 
ALGER lE  !55 2  4  7  7  50  523 4  6385  71042  99410  82584  89802 
EGYPTE  398  1  04 24  1987  3658  3  871  13'3091  26855  5102 9 
MAROC  FRANCAIS  609  7  50  2683  1674  15818  12 805  59358  27550 
TUNISIE  547  184  20 9  14 44  9145  4315  1879  14404 
UNION  SUD  AFRIC  10'3  e  35  3  1005  8243  91 
TERRITOIRES  BEL.GES  258  1:3!5  19 8  592  2  85 7  :3  814  2  305  5812 
ccc  EQUAT  FRANC  3081  8  9  e:s  194 3  8284  42 871  114390  28332  109221 
MER ID  FRANCAISE  44  1!55  395  159  1  1  1 2  3  097  5  a  :se  '3520 
TERR  PORTUGAIS  10  10 3 
IRAN  233  2  777 
ISRAEL  184  3963 
LIBAN  42  3  391  54 
MALAisiE  ET  TER  BR  82  eeo 
PAKISTAN  621  4  3  70  e734  9850  5!597  42524  91'355  105662 
SYRIE  52  4  60  517  4532 
UNION  INDIENNE  105  2027  25221  253'3!5  1  6 45  20!512  251431  274834 
CAMB  l-AOS  VIETNAM  42  1  1  7  1037  2  429 
CANADA  6  1!14  7243 
u  s  A  441  112  4071  1  54 0 
HAIT I  128  1850 
MEXIQUE  1030  8337 
NICARAGUA  4  9  5  5  709 
TERR  FRANCAIS  1  4  10 9  3  1  245  3074 
ARGENTINE  24155  g  2 44  253857  100299 
BRES IL  25 2  2  55 75  1870  1  1 30  :3  1  1 !58  72369  24 74 0  12757 
CHILI  59  257  4397  19238 
COLOMBIE  219  e8  24!5  2071  105'3  2771 
PERDU  2  95  5!571  2411  2  860  5  9193  23975 
VENEZUELA  53  60  583  605 
AUSTRALIE  120  1096  1  1  e  9  15945 
NOUVELLE  ZELANDE  6  1  1  7  5  5  29  1794 
TERR  FRANCAIS  7  1  5  22 0  511 
PROVISIONS  DE  BORD  129 
••TOTAUX  PAYS  TIERs  18798'3  190485  194146  192944  1927347  2154377  2254421  2'302448 
<~TOTAUX  ou  PRODUIT  475514  477134  4  20256  45.'3 7  70  4841754  !5214:514  4707107  5143402 
•  • 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PI AT TI  UNJVERSAALSTAA!_ 
A,LLEMAGNE  REP  F'ED  4!549'3  48 7  82  45952  !53320  41 e  75 7  457026  45412:3  53142'3 
u  E  BELGO  LUXEMB  1  1  7  321  175  9  44  1  848  4426  2126  12025 
ITALIE  479  1:3 7 7  140 2  g  88  4  5  20  1  1 00 1  1  1  g  1  1  8417 
PAYS  BAS  :1.5 7  2  7  90  3'3  12  1  9 700  7955  3 86  185 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  47751  512 70  48572  5!5264  444925  480418  458546  552052 
DANEMARK  150  258  1372  2559 
Il  1  1  1  1  1  1 
183 FRANCE  SARRE 
---
FRANKRIJK  SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt-1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  11.  Ill  IV 
ESPAGNE  34 6  3966 
FINLANDE  79  32  a43  32 3 
NORVEGE  20 93  23 66  90 4  s3a  19391  22 625  92 56  6 42 9 
PORTUGAL  1061  2<53  369  1323  9aag  2  434  4315  14275 
ROYAUME  UNI  2173  23692 
SUEDE  151 9  1 70  764  720  15745  1  637  a257  7a59 
SUISSE  110  2  0  9929  109a4  11092  140045  127142  147550  15a317 
TURQUIE  101  10 2  1  a  3  1  459  1  3 91  2297 
ALGER JE  280  71a  150 a  1  1  1  a  3560  12 526  1 9312  12600 
EGYPTE  34 5  1!10  270 4  3  2 ao  4ao  27005 
MAROC  FRANCAIS  352  112  1!55  1133  3  aas  1271  1a46  13203 
TUNISIE  3  9  5  276  122  55  4550  3316  1  <Soa  771 
UNION  SUD  AFRJC  349a  35492 
DCC  EQ UAT  FRANC  222  225  59  52  2  5 40  2  55 0  a40  544 
MERlO  FRANCAISE  1  81  1a  1  a  4  9  2086  246  2340  200 
LIBAN  11 3  !52  105a  459 
PAKISTAN  2065  23832 
SIAM  THAl LAND  2  92  2  4  23 
SYRIE  146  1  4<50 
UNION  INDIENNE  159  2040 
CAMB  LAOS  VIETNAM  10 1  1097 
CANADA  138  1  225 
ST  PIERRE  MIQUELON  17  223 
TERR  FRANCAIS  1  9  69  31  260  1014  349 
BRES IL  6  77 
CHILI  1  7  303 
PERDU  30  320 
URUGUAY  55  750 
VENEZUELA  1  31 
TERR  FRANCAIS  43  149  57  1717 
PROVISIONS  DE  BORD  27  303 
lit TOTAUX  PAYS  TIERS  163 2  5  14 5  66  20!555  225 54  212296  179187  2!53633  283138 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  5  <50 85  556!55  159137  77928  55 7  2  23  5591505  722379  835190 
•  • 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINJ  MAGNET ICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  REP  FED  733  3408  3252  10312  303 27  132245  1243:;!2  505:;!54 
u  E  BELGO  LUXEMB  141!1  :;!00  1100  2  !574  3085  151038 
ITALIE  12323  1  17 87  5!57 0  11141  182249  1!515925  82799  2011519 
PAYS  BAS  13 0  1!10  1!10  0  500  51 1  7  1SI89  15 !527  16703 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  13186  1  1!13 90  10522  230!53  2171593  293 735  22!5734  784624 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  920  2  837 5 
AUTRICHE  530  23432 
DANEMARK  14 6  201  2!50  41 !50  3100  4350  5334  79387 
ESPAGNE  910 SI  3882  298194  138505 
FINLANDE  10!52  710  590  400  23635  1  6045  19443  9925 
GRECE  100  2!514 
HONGRIE  1800  2!510  35950  63 485 
NORVEGE  220  80  10 0  310  4637  1  845  2286  7174 
POLOGNE  97 !50  9204  1127 8  215170  :;!01444  351373 
PORTUGAL  200  6  54  :;!00  200  3  8oo  1  !5  015 0  4034  4129 
ROUMANIE  1800  5 372 4 
ROYAUME  UNI  10 SI  2980 
SUEDE  1  3  40  214  7!57 
SUISSE  1 ooo 0  1  05 28  !5497  13883  207376  225201  111079  310235 
u  R  s  s  11504 6  731!10  7790  24990  498051  233188  23 90 48  504426 
YOUGOSLAVIE  2720  5 325  6 
ALGERIE  1  6  16  19  985  !578  1217  126 
EGYPTE  101 6  10957 
MAROC  FRANCAIS  7  269  200  200  6332  612 SI 
MER ID  FRANCAISE  34 
REP  D  JNDONESJE  454  9092 
ISRAEL  23  1!593  545  34572 
t..lBAN  1100  3  3  52  SI 
PAKISTAN  !533  4  00  1  o 860  6749 
SIAM  THAILAND  50 0  6  7 92 
u  s  A  600  12743 
MEXIQUE  200  7772 
ARGENTINE  4289  18329  1033 7  240  86031  393618  230162  5152 
BRES IL  52 96  73!52  1556  4941  13  0  4  23  11!11008  3  5  588  106308 
CHILI  200  50  4309  2011 
URUGUAY  78  2523 
PROVISIONS  DE  BORD  1  34 
!!:TOTAUX  PAYS  TIERS  50SI63  56 SI  43  4 337 9  57018  1538905  13590!53  1161177  1325152 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  7414 9  743 33  5390 1  60071  1756598  15!52766  1406911  2109776 
•  • 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  TOLES  NON  REVETUE 
LAM lERE  NON  RlVESTITE  PLATEN  NIE T  BEKLEED 
ALLEMAGNE  REP  FED  513658  7402651  7!50711  65 95 97  7301!540  9336!557  971!5545  11701780 
u  E  BELGO  t..UXEMB  4 991 7  29 9  2  7  26!54 3  3!5!576  1550611  399903  426113  4755176 
JTAt..JE  759 2  2  4  19 "4  23 43 1  34197  646655  517954  327114  415669 
PAYS  BAS  2 62 4  9  26 1 68  16197  1 96 99  4215407  483905  2!55 740  369127 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  7  5  87 4  6  8403!58  620662  9492159  9237613  10740339  10724612  129637!54 
AL-LEMAGNE  ZONE  so v  2 69 s  6  3  07 16  40!551  2 992 a  399345  380116  582448  46!5283 
AUTRICHE  46!55  9  0  4  0  4!50 2  21531  70257  130606  55 521  37195 
BUI..GARJE  14!12  20473  21212  330821 
Il  1  1  1  1  1  1 
184 FRANKREICH  - SAAK 
FRANCIA  - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMr1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÂ  - HOEVEELHEID 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FlNL.ANOE 
CHYPRE  GIBR  MAL.TE 
GRECE 
HONGRIE 
IRL.ANOE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POL.OGNE 
PORTUGAL. 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  s  S 
YOUGOSL.AVIE 
AUTRES  PAYS 
AL.GERIE 
EG YPT E 
ETHJOPJE 
L.YBJE 
MAROC  FRANCAIS 
SOUDAN  ANGL.O  EGYPT 
TUNIS JE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BEL.GES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOL-S 
TANGER 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYL.AN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
JRAN 
ISRAEL. 
~OROANIE  HACHEMITE 
L.IBAN 
MAL.AJSIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHIL.IPPINES 
SIAM  THAl L.AND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  L.AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUEL.ON 
COSTA  RICA 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
HAITI 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOL.JVIE 
BRES IL. 
CHIL.I 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUEL.A 
AUSTRAL. JE 
NOUVEL.L.E  ZEL.ANDE 
TERR  FRANCAIS 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
4!58515 
15687::5 
30210 
1154 
4513 !5 
18174 
1  tS  1  a 
474 
5 46 !54 
4<551<50 
1 PP3 a 
2  3<5 7  7 
951<5 3  4 
133025 
51512 a4 
276 
51200 
43SI2a 
1257!53 
50 7 
362 
416a7 
54 7 
517 2  !5 
51251!5 
1  SI  2  8 
273 2  2 
25177 
3126 
731 
124 83 
10 3 
100 
143 0 
337<5 
PO 
651 
32!57 
11286 
5110 
13 515 
151!5251 
1  9  8 
1110 2 
24., 7  !5 
21!54 
98 
106 
30!5 
a !52 
802 
51<5077 
1  8<5 0  1 
!5!5 
1021 4 
4  9  6 
87 
1!571 
280 7 
6151 2 
5 504 7 
1721 
12"'3847 
Il 
3  7  4  77 
2!5202 
4  24 a3 
522 
14 351 
1  16 82 
!5 Pa 
147 
<53 4  PSI 
807 513 
28 5151 
24!5a!5 
!57 5  72 
7<534a 
1!57446 
2!50 
a 18 88 
13 
4!5 4  51!5 
73.,27 
a4 
1  517 
4  2!5 70 
!507 
16 !5  915 
14260 
23510<5 
1 <52 83 
13 09 
1!57 
1082 
1903 
7 
16 81 
302 
1a09 
5642 
51!507 
47015 
9  3a 
!5  517 
!54 !58 
9!500 
1034 
1!529 
8  93 
12903 
8  P7 
1<5 .,2 
2.,8a 
31 
60 
11551 
1726 
14513 :sa 
51942 
23 
1  512 
416 
1 33 35 
9  87 
2<5 <52 
28107 
8  !50 
1 
123949<5 
20751854 
100  kg 
Ill 
371511 
1<5822 
2  7154 1 
11 o a 
1356 
a217 
!54 a 
1514 
36838 
8  470 5 
22494 
3625 
a002SI 
4  403 1 
1110!56 
5a9 
103157 
2170 
4 
34464 
432!5<5 
20 8 
30 4 
28321 
7015 
9299 
!52 <56 
1  1  3  0 
19482 
21269 
1454 
3<57 
1993 
1<59 
354 
1464 9 
1597 
203 1 
!5029 
7153 9 
39515 
22515 
14 9 
1483 
1!5!5!59 
51!534 
13!58 
2510 3 
112651 
393 1 
3152 
!551 
1  6  1 
9 
3<5 
30 
197 
200 !5 
!574!551 
438<5 
11379 
6170 
15171 
!5286 
40 
!519 
1213 
5168<573 
1789!5!5!5 
•  • 
WEISSBL.ECH  UNO  SONSTIGE  VERZ  BL.ECHE  MIT 
EINER  STAERKE 
FER  BL.ANC  ET  TOL.ES  ETAMEES  D  UNE  EPAISSEUR 
BANDA  E  AL.TRE  L.AMIERE  STAGNATE  CON  UNO 
SPESSORE 
BL.lK  EN  ANDERE  VERTlNDE  PL.ATEN  MET  DIKTE 
VON  0!50  MM  UND  MEHR  DE  05  MM  ET  PL.US 
DI  0!50  MM  E  OL.TRE  VAN  0!50  MM  EN  MEER 
AL.L.EMAGNE  REP  FED  1  512  210 
Il  1  1 
278 
1 
185 
IV 
2  24 519 
7643 
2  <54 90 
291 
7  !53 
3<5842 
49 !51 
9'-
2710"' 
78027 
3051751 
33027 
taa012 
51301 
115236 
1  67 
::~~  53 
L  _3  00 
20 
5275:3 
20210 
!539 
:3 94 01 
325 
9:311 
<50516 
14!551 
2  !551  1  !5 
1a193 
4314 
14051 
g  70 
72 
2514 
1  4 
1237a 
!537 
13  6  54 
:31513 
11101 
!5846 
24904 
11671 
6  1  a 
11077 
1!5925 
76152 
4127 
16251 
293!5 
PSI 
2a303 
13204 
3171 
120 
42 
<58 
203 
102 
17 87 
25449 
2693 
71 
7243 
4065 
27 
14961 
767 
<5861 
20710 
32<5 
!598 
193 
11!55494 
210!5763 
20 a 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
508093 
768!570 
7!525164 
14 7  40 
49661 
2715790 
16453 
6<597 
574546 
6!57239 
227846 
379701 
14519716 
1571018 
1314133 
3  8<51 
142816 
554066 
1520971 
6077 
45!57 
!5!52!544 
4  768 
119351 
85 79 6 
2  6  6::12 
363703 
37306 
30132 
8212 
664a 
177060 
5134 
1  26 3 
1  3  ::1  1  7 
32 55 5 
8!512 
937 
35848 
1272ao 
9a<S!5 
13 769 
1961<59 
1  7 23 
17921a 
29652a 
1 90 40 
1377 
302<5 
86ao 
10!5!5!5 
110<5361 
2P<5aP3 
1  7  451 
120a64 
4aa3 
1  26 6 
1<5<532 
43201 
5a8!54 
863669 
2  1  !5  14 
1<5229799 
25467412 
3806 
1 
U.E.P. 
Il 
452311 
35137515 
a P3 2oa 
6025 
1  6  24 9 
175329 
830 3 
13a9 
711212 
1002a39 
:361015 
412785 
a  516337 
918337 
20a:3917 
4203 
1185577 
1  a 54 
46 
617375 
a 67 9  ae 
1  60<5 
2012 
!570728 
6580 
2275125 
1446<55 
324566 
2::13 6gf' 
12 549 
1  7  3  1 
1  2  4  51!5 
1  9038 
134 
2:3110 
3  0451 
21805 
152 865 
105251 
4 8838 
2441:3 
7674 
54 a49 
1' 53 48 
1  4  28 3 
1  842<5 
51760 
145428 
41421 
21 !547 
2  5  72 1 
414 
!574 
1  a7 4 
21a!54 
1935137!5 
160462 
3  4  SI  1 
2  8<59 
4314 
1404851 
95!52 
2  640 0 
4!553514 
1  o ag 1 
4:3 
115631743 
27372082 
4 2a8 
$  U.E.P. 
1 
Ill 
4137:34 
283789 
6:32528 
1:3 528 
141509 
130629 
6892 
2  72 0 
:393455 
1146770 
300941 
51 3  SI  0 
1283286 
557676 
1516637 
7466 
1471672 
27354 
60 
45:3401 
520352 
2234 
4040 
4415511 
64156 
130145 
72265 
16 805 
250124 
30a973 
15 76a 
3844 
24188 
2  340 
4  546 
230362 
81514 
2544a 
6  1  1  2  1 
101163 
64:3159 
44 40<5 
1  7 a8 
17391 
1715500 
110756 
1!58!52 
33943 
1  e 3  4  ::S5 
57<516 
43 
5443 
765 
2094 
1  4 51 
3<551 
320 
15140 
2!551513 
640933 
<54243 
190769 
62750 
22513 
762051 
634 
6277 
17335 
13616634 
24341446 
4a06 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
267351 
148374 
517702 
::530:> 
13<>12 
567699 
56559 
13921 
31:3030 
1103088 
403386 
507:305 
2717019 
627460 
1590811 
1274 
.1523037 
651481 
2832 
704874 
262676 
72 7  4 
552314 
:344::1 
118769 
65214 
17698 
3295100 
2!57001 
48177 
15a69 
10788 
777 
4081 
1071 
2025104 
<507a 
257154 
37131 
134152 
7251151 
3517631 
187424 
e7ga 
137777 
205257 
51<5725 
45668 
18215 
36!5!54 
1277 
374091 
1761551 
36124 
1611 
eev 
2186 
14a0 
250!57 
1040286 
447510 
2597 
117785 
!53756 
271 
179117 
11671 
a7643 
332713 
4071 
64512 
2864 
17030464 
3001421a 
3417 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
MAROC  FRANCAIS 
TUNISIE 
CCC  EQUAT  F'RANC 
MERlO  F'RANCAISE 
TERR  F'RANCAIS 
BRES IL 
TERR  F'RANCAIS 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  4 
200 
4  0  5 
1 !52 
8 
1  5 
4  5 
153 
3a3 
7  a 9 
100  kg 
Il 
:3  SIS 
10!12 
1550 
1 !51 
1:3:3 
17 84 
:3 
1!52 
222:3 
:3 a 83 
Ill 
500 
1  0 
7aa 
ao 5 
124 
:32 
25 
14 !5 
252 
13aa 
217 6 
•  • 
VON  WENIGER  ALS  50MM 
Dl  lNF'ERI CRI  A  050MM 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEME! 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRECE 
HONGRIE 
NORVEGE 
P·OLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LYBIE 
MAROC  FRANCAIS 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  F'RANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
CHINE 
REP  0  INOONESIE 
IRAN 
ISRAEL 
LIBAN 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LAND 
SYRIE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
TERR  F'RANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
DE  MOINS  DE  05  MM 
VAN  MINDER  DAN  !50MM 
21a!50 
7174 
5  a5 3  3 
5 
8  76 52 
258 
4  2  6  3  7 
87 2  5 
126  3  2 
200 
613 4 
7485 
1  6  1  5 
9 98 3  a 
3  oa 2  a 
22472 
1  13 9  !5 
13 7 
87 2  5 
97 3  3 
2!5153 
8  0  3 
62 4  2 
23 0 
!5a4o 
997 
20 
4  4  9 
9a 
60 2  s 
19511 3 
1  3  5 
1201 7 
425 
20 
4 04 2  a 
2384 
22 
3a4015 
47167a 
3  2  SI  56 
:3  a  :35 
4  4  Sl41 
a17:32 
7  39 
58 0  512 
25 1  SIS> 
1  0  7  "7 
1  01 3  5 
4048 
4205 
a:3144 
55 7  151 
2 54 79 
222'74 
1  4  4  18 
5011 
12715 
8  5  82 
1  0  7  153 
2:35 
55 a  31 
4507 
5  a  1 
:33151 
2aO 
221a 
!5425 
2220:3 
3731 
124 
ese 
221!5 
15 
45a224 
!5  4SI SI  !5.5 
37574 
4  4!5 1  1 
820a5 
1052 
4  224 SI 
5491 
90a7 
5521 
33a5 
325!5 
300 6 
33!5150 
117al56 
a017 
11375 
1117 9 
4'l'!57 
251572 
51 2 
73 3 
596 
114 9 
524 
250 
45!57 
a43a 
7930 
10 1 
9  1 
8 
20 a 
!54 5 
4 
2  1 
313461 
395!546 
. . 
SONSTIGE  UEBERZOG  SO~IE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE 
ALLEMAGNE  REP  F'EO 
U  e:  BELGO  LUXEMB 
ITAL lE: 
JL 
1  SI :3  1  4 
a o  4 
4:3 7 
J 
1  19 7 a 
1aoa 
23 02 
1 
144a3 
293 
164 8 
186 
1 
IV 
20 
22 a 
5 
5 
2004 
6 
10 
2031 
2259 
2aa7a 
4a 51 
456551 
7938a 
7'74 
403 
5  as 72 
4!5895 
14 2  a 1 
5776 
11 0  73 
a4 71 
8516 
305a1 
7  3  76 
243551 
1635a 
16479 
14281 
95 53 
519 
193 50 
12!55 
305 
2 
1  a 1 
27 1  4 
56 !57 
1  99 
955 
1500 
:306 
2932 
10204 
1  SI  3 
94 6  SI 
126 0  3 
205 
12a 
a1 
!562 a  7  SI 
642267 
1  a2 2  9 
1a19 
4  54 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
494 
6  0  00 
10:3 00 
3  7  46 
177 
255 
629 
685 
3  2  2a 
a732 
1  90 32 
45951a 
1!51269 
1093419 
231 
1704437 
6005 
8928!52 
16995a 
2!57090 
4006 
11a290 
162412 
30672 
2087a70 
54376!5 
44238SI 
246345 
3560 
224599 
195792 
565723 
15a83 
150554 
55 25. 
14241a 
1  7  7  00 
38:3 
10 70:3 
1355 
117005 
3aSI413 
2  6  23 
29524:3 
5a75 
554 
a86500 
55 56 7 
!5251 
a17227s> 
Sla7<5716 
:35a!5:3SI 
17!555 
5145 
1 
U.E.P. 
Il 
12 980 
14204 
:31472 
3240 
45!57 
40406 
a6 
3  7!5 2 
52 04 1 
695220 
77444 
a53555 
1526230 
1  7  51 1 
1199aa4 
491559 
2140!55 
1a1144 
113765 
8:3 08 1 
17a5441 
13a7079 
!530282 
444306 
:317:384 
1033!53 
2  7  20 1 
227704 
215242 
50  !54 
1472704 
123288 
1  :3  486 
83 SI  !56 
5006 
120052 
43 650 
90!502 
4:380155 
10 6  3!5SI 
2SI89 
1  Sl24 3 
!52541 
2051 
95>17415 
11!543545 
242828 
54 775 
512a1 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
13949 
285 
1s>041 
17SI09 
63 
2  5183 
843 
551 
3809 
58 Sl4 
32052 
51093 
ao59ô1 
a1754:;: 
1623503 
24109 
874480 
152574 
183812 
103096 
75053 
63213 
6  SIO 39 
158344:3 
23SI0257 
158844 
243052 
305129 
95285 
570385 
10892 
1  5> 418 
151SI5 
1  8  4  97 
10 5  06 
4731 
8  5  71 ô 
1420415 
157043 
2  0  91 
1  a 57 
120 
4172 
12846 
7  1 
554 
6480637 
8104140 
30:3SIOO 
6303 
43219 
FRANCE  SARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
1 
- WAARDE 
E.B.U. 
IV 
572 
:3SI851 
177 
380 
42752 
263 
51 
329 
4:!5952 
47941 
639370 
105692 
799782 
1544844 
17097 
9797 
14251442 
Sl47008 
2511477 
92016 
241028 
167286 
16132 
510184 
153835 
5013551 
313178 
354079 
:388769 
194804 
2354 
4:36075 
23806 
7705 
37 
4809 
65295 
94636 
3726 
1554:3 
32355 
5  957 
52207 
208727 
2871 
250997 
3337 
2677 
1789 
111557422 
13202266 
:3SI14151 
66518 
23231 FRANKREICH - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
-~ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIM~1UNG 
MENG  EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VAL  ORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTlNAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
PAYS  BAS  3921  4  9  44  5556  6379  76246  9  5 05 1  101511  116702 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  24476  21032  219 8  0  26881  466497  4  63 9  3  5  454933  599870 
AUTRICHE  1  1  61  1 30 1  596  22 629  2  4  75 2  10360 
BULGARIE  4  60  2499  9160  45064 
DANEMARK  2692  3640  1910  3725  53 66 2  102644  36372  67913 
ESPAGNE  3  OS>  10 0  6049  7143 
FINLANDE  11552  19 9  99  15419  57 86  22 7  739  391630  321977  111563 
CHYPRE  G  I  BR  MALTE  lOO  2077 
HONGRIE  2024  10646  54184  196561 
ISLANDE  164  500  3294  6960 
NORVEGE  2520  2  16 73  2261  2762  45212  367689  41344  50 92 9 
POLOGNE  517 57  26 4  92  6096  16659  1076696  599516  162709  363610 
PORTUGAL  6913  7  142  7 40 9  6142  167426  135765  136063  145206 
ROUMANIE  4450  96900 
ROYAUME  UNI  100  256  1507  1  1  6 37  32630  65781 
SUEDE  64 4  2  9109  360 4  3337  144817  157197  63747  58030 
SUISSE  500 7  6  8  77  3299  47 63  114931  162674  63324  1094SI3 
TURQUIE  121 6  20 93  2210  42SI3  2  4  0  01  61 6 56  51146  62324 
u  R  s  s  500 0  7211  Sl3502  153234 
AUTRES  PAYS  9  246 
ALGERIE  1  6 6  1  1  17 SI  26  11573  14566  436SI66  453212  335 754  375975 
EGYPTE  BSI  6  6  1  3  6  62  1686  16 77  151195  227993  3  0  427  26SI24 
ETHIOPIE  1640  15 !59  445 3  3 seo  3  e  1  15  30341  Sl2626  75661 
LYBIE  4  06  7470 
MAROC  FRANCAIS  7175  4  3  30  3 01 1  11 1  1  4  151917  93 626  65 7 66  277960 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  274  406  3 64 6  3366  4266  7!546  71261  64090 
TUNISIE  64 0  2  93 0  2  3566  4610  205770  267177  109366  112594 
UNION  SUD  A FRIC  5994  14317  111320  287354 
TERRITOIRES  BELGES  275  4592 
occ  EQUAT  FRANC  91963  6  9  3  40  76696  97617  1966963  1963148  1699716  2307229 
MER ID  FRANCAISE  2633 1  28 9  26  21269  2SI359  537661  565733  442972  637484 
TERR  BRIT  ORIENT  17 6  6  3707  442 4  4426  32 24 7  69364  61250  61511 
TERR  BRIT  OCCIDENT  10 5  1  1  2  1  6  616  1  65 7  23329  177  15063 
TERR  PORTUGAIS  1201  65  1  6  3  2  2  9  01  1  24 3  2  9 57 
TERR  ESPAGNOLS  1069  2  5  758 
TANGER  56  10SI1 
ARABIE  SEOUOITE  2  72  1  5  5489  69  14SI 
YEMEN  300  60 00 
AUTRES  PAYS  250  672  1636  4303  14 726  27437 
CEYLAN  979  1 40  17563  246SI 
CHINE  500 0  15500  104222  325644 
HONG  KONG  53 a  2649  9692  56567 
REP  0  INDONESIE  1264  14 62  155  1256  30016  30006  3189  23003 
IRAK  26 44  252  6  30  43 75 5  5346  10669 
ISRAEL  12  2  7  17 76  24 0  7489  2  3  5  20  33 4 96  4  366  137006 
JORDANIE  HACHEMITE  1  2  1  2  83  90  6  90  2311  5946  1760  146SI5 
LIBAN  1 50  6  3  33  7099  1  0  1  1  2  9  40  177466  147003  16743 
MALAISIE  ET  TER  BR  200  4!502  100 6  3366  66953  20606 
PA K' 1 STAN  1  3  1  1  2  3  SIO  2  3  7 66  41532 
SIAM  THAl LAND  10 2  6  55  30 6  102  1  76 3  1  1  52 3  5  714  1971 
SYRIE  293 0  36 43  6SI  59  54 7 24  71 256  1600  1580 
UNION  OE  BIRMANIE  3  5  65  5060  7 510 2  93622 
UNION  INDIENNE  365  2192  4206  31661 
CAMB  LAOS  VIETNAM  102461  52613  2036236  1066950 
AUTRES  PAYS  3562  5780  22!01!01  62819  137617  52593 
ST  PIERRE  MIQUELON  195  3  9 29 
COSTA  RICA  6!50  3246  11 646  57695 
CUBA  3  00  300  6429  7160 
NICARAGUA  13 4  9  1470  5692  2  5 695  2  60 96  106639 
SALVADOR  50  960 
TERR  NEERLANDAIS  102  1 50  2060  3031 
TERR  aRX TANNIQUES  75  330  1  329  6696 
TERR  FRANCAIS  1 01 6  6  1  07 99  4697  4602  212 7 00  2  3  53 76  103672  105852 
ARGENTINE  SI  0  0  15166 
BOLIVIE  51  946 
BRES IL  94 91  5606  369  179209  106031  7823 
CHILI  62 e  592  9560  9514 
COLOMBIE  145  Sl2  2796  2  77 4  1  6 66  54604 
PARAGUAY  370  7163 
PERDU  214 1  3233  43267  61SI24 
URUGUAY  451  7  20  1090  29 54  6  5  26  13 669  20775  52092 
VENEZUELA  62  1063  1531  16071 
AUSTRALIE  6  95  225  61 3  13 66 1  4  1 37  14749 
TERR  FRANCAIS  16 99  599  74 4  2115  36674  13 64 3  16196  44672 
AUTRES  ILES  eo  12  1  277  160 
PROVISIONS  OE  BORD  3  2  91  117  160 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  400610  361516  224633  326976  6250759  79!019604  4651672  7042652 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  425266  402546  246613  353659  6719256  64635:39  5316el05  7642722 
*  * 
WALZSTAHl.FERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  CO ILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  C 0  ILS 
PRODOTTI  D  1  ACC!AIC>  FIN 1 TI  E  FINAL I  CO ILS 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  REP  FED  26 346 96  27SI6110  2793977  3212959  26636649  29605732  30691140  36227967 
u  E  BELGO  LUXEMB  140300  105904  62077  124937  1657736  1336953  1036100  1663621 
ITALIE  316701  324022  221755  266317  3335342  3323944  2522743  3131649 
PAYS  BAS  186730  151471  144566  154900  1SI91416  1671279  1523416  1729840 
<~<TOTAUX  COMMUNAUTE  3262429  3377 507  3242395  3779113  33623345  36139906  35775399  42773277 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  2 69 5  e  3  07 16  41471  2  99 2  6  399345  360116  610623  465263 
AUTRICHE  52 6  6  13296  9051  6  1  1  7  60016  191233  135430  101912 
BULGARIE  1932  23375  30392  365682 
Il  1  1  1  1  1  1 
187 FRANCE  - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
BESTIMt1UNG 
WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
DANEMARK  165126  2299 7:3  171190  154746  2125:304  2946745  2159614  2416919 
ESPAGNE  114169  96 7  21  80757  165666  1549425  14:37027  1249474  2275187 
FINLANDE  1:36111  209915:3  1455:37  111804  202:39:32  29:37670  215:3256  168:3222 
CHYPRE  GIBR  MALTE  2625 SI  18 7  18  11812  9201  2:32:396  1  77:3 8  1  122107  951:36 
GRE CE  :3:3969  :3  14 71  22426  16100  :376867  3a9892  2746a8  2:3:398:3 
HONGRIE  :305 7  4  41a17  14152  60992  503497  615078  231960  1040026 
IR LAN D'E  1  :3  1  1  1  2  29 92  16524  10:381  110594  213915  157947  11:5:343 
ISLANDE  874  :3 90  517  1445  9648  4060  7417  22861 
NORVEGE  30a961  :320662  19342a  196a52  2874682  :3402355  2015491  21a4:321 
POLOGNE  212868  204!5155  11159a  97635  4093196  :5619831  179:3944  151:3842 
PORTUGAL  211241  24!5161  145714  1a21!51  2:3772:37  32a5071  1966561  2:348274 
ROUMANIE  2 ag 2  7  a!S 5156  :3625  444!59  4660a1  105!53a6  51 :390  7444:39 
ROYAUME  UNI  161522  224877  :315458  7849 62  217oa26  24397a6  4a7g625  11444693 
SUEDE  :3  215!5 0  9  221709  1:3!5461  154704  3594720  2!57431a  1573650  166:3006 
SUISSE  581696  56:3406  4<5:3412  <539:507  5a27136  702:3 206  5a4g465  79616:52 
TCHECOSLOVAQUIE  5011  103:35:5 
TURQUIE  209 2  7  19929  :37956  139a:5  21:573!5  2!542:52  451a51  2003:35 
u  R  s  s  5 77 55  1!5236a  1!59190  <56804  1017460  2164a91  2293:323  1:301997 
YOUGOSLAVIE  :586 e  152!5  2170  7020  :53295  :51 375  27:554  1227:59 
AUTRES  PAYS  237  !519  4!57  29!51  6  414  7998 
ALGERIE  3  5 S3 2  0  :304349  2  9 794 0  :354742  4157729  372572a  3<513863  4:362101 
EGYPTE  377449  430100  :<147a6a  23 89 42  :3974927  4!116428  2513<550  24:31164 
ETHIOPIE  165 92  21140  9<529  18566  192686  222792  14399a  2:36657 
LIBERIA  118<5  7<58  99  12 B 1  1  7SIB3  971 
LYBIE  16  3  1  22 7a  144 2  1483  151a1  30 237  1  e..  a  80  154:32 
MAROC  FRANCAIS  2<5362SI  :57:36!51  242428  324052  3150920  4761<542  2SI!51147  381893:3 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  . !504 7  a21ô  9173  ô838  53 709  76SI8ô  131SI22  109003 
TUNISIE  1:33161  120972  8  4SI3 4  9609a  1587:323  1530SI3SI  984145  1071440 
UNION  SUD  AFRIC  4 44 4  5  56 0  78  30834  4 57 74  :380727  !5:50584  381831  6063:39 
TERRITOIRES  BELGES  4075  140  2  3:3 1  2:355  476:59  5420  31 795  27579 
occ  EQUAT  FRANC  28174:3  2717!52  :303876  :326:3:3!01  404512ô  4021!514  412!5416  4805916 
MER ID  FRANCAISE  654 4  2  151361  102953  10!5047  1245!0175  2016!572  1:3972!011  154164a 
TERR  BRIT  ORIENT  2820 9  41919  :36407  80171  272!5!53  444!0153  :397724  866465 
TERR  BRIT  OCCIDENT  15521  8  14 7  15516  32!0129  124!577  8916:3  155781  :346269 
TERR  PORTUGAIS  1a3 57  1  1 a  56  11!526  11:347  17ô4ô1  11 636:3  124a99  12012:3 
TERR  ESPAGNOLS  478  :3542  1566  2:390  109:35  503<52  21834  326ô3 
TANGER  35 SI  4  517  5SI 1  3  :35272  6071  64142 
ARABIE  se:ouoiTE  1 614 8  1  05 53  15025  13513  154347  114094  15a267  142453 
YEMEN  456:3  5316  38  1001  47660  !5 110 1  :317  10603 
AUTRES  PAYS  154:3 7  26 17  5  27166  28:362  20:3440  302090  3702SI4  :379318 
CEYLAN  12702  6  0  <56  6892  1 ô7 2  SI  105904  74364  76308  167724 
CHINE  :302  5000  :306 54  3  049  104222  615353 
HONG  KONG  4:362  8<504  4SI 1  1  13ô a7  37065  88313  57923  171491 
REP  0  INOONESIE  21589  24 3  73  2!5523  45837  204191  252700  25ô503  49:3756 
IRAK  5 84 6  7  74 3  73  105357  83502  4ô1514  6aOSI47  95SI241  821540 
IRAN  !54761  240394  132530  203559  473414  2268646  1227295  2161082 
ISRAEL  1472  5128  310 0  47910  :53329  6:3 45a  54 ô09  752361 
..JAPON  4:398  42067 
..JORDANIE  HACHEMITE  14292  a  7  45  7!019 7  5624  124191  92 71a  82333  ô9453 
LIBAN  102797  1 25 8  <59  e  40  !il  8  118277  S\3:3894  1371SI49  941501  125ô2e4 
MALAISIE  ET  TER  BR  :512 7  a  4  1  !5 60  2 837 5  2  26 74  297254  467163  31233ô  273SI46 
PAKISTAN  1 71 a  ô  1a 7  9:3  4 26 9  1  47171  262ô24  19:3622  4S>13oa  611420 
PHILIPPINES  384 9  a1<54  10515  851 9  :52 77 5  120 <58SI  165429  69963 
SIAM  THAl LANO  22969  32:5!52  1ô16!5  23351:3  41676ô  !54ô467  251059  3ô2a45 
SYRIE  9714 5  1  2  4  1 97  37'7!:12  21219  979235  126316!5  4!:15158  2:31091 
UNION  DE  BIRMANIE  3ô4 6  6  o  47  '1536 3  3882  29335  1113ô0  18!5728  35923 
UNION  INDIENNE  142508  1612!53  216451  :362!567  122253ô  13!56821  15:35829  3437466 
TERRIT  PORTUGAIS  991  147  10 ô 66  1529 
CAMB  LAOS  VIETNAM  198816  69638  2  3239ô9a  1336027  8  97 
AUTRES  P1YS  54 a  7  a  eS>  1090ô  2473  4412  120352  182272  5419:3 
CANADA  450  26 a  14  542!5  98517  3  97 7  260ô26  54 692  811761 
u  s  A  35522ô  311247  333324  !5511240  2899055  2603196  26ô2151  !565:3607 
ST  PIERRE  MIQUELON  3  97  3151  11  4  82 0  5077  134 
COSTA  RICA  732:3  820:5  2991  4961  63993  86227  36496  76281 
CUBA  301 7  1 a  ::se 4  41520 4  94SI 69  24129  179873  46:3208  5134604 
RE PUB  DOMINICAINE  2ô49  !il  9  74  1191:3  104<5  26990  77281  127853  1068:3 
GUATEMALA  5!19  B 14 6  16 81  4  766  62855  17529 
HAITI  85:3  :5!16  709  509  7843  3  488  7734  51560 
HONDURAS  1540  43 1  :516  1  5117  4  580  3377 
MEXIQUE  2705  9  55810  2416ô  1451  :3125195 
NICARAGUA  130 2  201!16  4366  9114  12 660  :3:3 209  56193  141786 
PANAMA  34 SI  159 83  2  71a  157221 
SALVADOR  4279  81S>  7365  54 64  36ô39  602 3  7  6  7 68  57067 
TERR  DES  u  s  A  12771  1  1  1  :l' 1  130S>ô  15923  110905  98ôl5ô  1264SI3  159058 
TERR  NEERLANDAIS  859  1 a  36  2614  1062  8674  1  8 625  26656  11461 
TERR  BRITANNIQUES  1:313  5106  10346  732 9  12455  50062  10S>039  78226 
TERR  FRANCAIS  236 92  :36309  27790  2  76 53  35715:5  505409  346 ô !55  :357769 
ARGENTINE  491521  323620  113ô13  45721  5:308397  :5870406  162106:3  1239117 
BOLIVIE  !51  20 a  3  4 00  946  4172  !50135 
BRES IL  ô671 4  42087  10969  11141  1'023455  65:3717  171a72  174058 
CHILI  41 7  1419  1700 3  11149  10218  21426  256590  181137 
COLOMBIE  6  02 Sl2  17 7  73  5374  1 77 6:3  !5437:51  16861a  5S>850  2312:33 
EQUATEUR  1093 6  32!56  32:5 6  3  64  515351  31026  31573  4034 
PARAGUAY  19!5!51  2215  1  2  7  50  1ô5!507  1  8915  100  8:366 
PEROU  24354  948 30  971:3 4  10!510<5  244566  94a531  1002:378  1175104 
URUGUAY  403  !:1  8  14  4  26  164!55  2073:3  :361105  1:39155  194:347  24210:3 
VENEZUELA  7800 !:1  57 5  29  159100  14504:3  660663  !534Slô0  686042  1513034 
AUSTRALIE  6416 7  6!5 9  915  853154  128620  11118:3:5  !01!53234  903073  1464042 
NOUVELLE  ZELANOE  1200  5317  337:5  1:36 7ô  10 90:3  50 708  :34 558  1:37662 
TERR  FRANCAIS  a7 B  6  3627  6270  13300  122960  52 7ô4  110536  167647 
TERR  BRITANNIQUES  4  99  198  :50:3  17517  4732  1900  3160  18526 
TERR  DES  u  s  A  1951  2120 
AUTRES  ILES  50  12  1  277  160 
PROVISIONS  DE  BORD  6  13  1270  209  24!5  seo  16:359  3598 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6250985  66!:13821  51854ô1  6992910  72069165  7977a988  ô2371625  66!ilô5437 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  9933414  10031328  8427856  1077·2023  10!515925:30  115918896  .98147024  129:336714 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF1SCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  367997  :322378  346ô19  60716:3  3009960  27016ô2  29907ô4  !5612665 
Il  1  1  1  1  1  1 
188 FRANKREICH  SAAK 
FRANCIA  SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
CANADA  TERRE  NEUVE  450  28 8  14  5 42 5  518!517  :5  517 7  260526  !54 6512  811761 
ARGENTINE  491521  :52:5620  1  1361 :5  4!5721  !5308::597  :5870406  1621063  12::551117 
BRES IL  6 671 4  42067  10969  11141  102:545!5  (5  !5::5  717  171672  174058 
AUTRES  PAYS  25!5049  2:571::54  :501008  501512  2271!5:56  2!!14684::5  ::51672251  5200617 
*TOT AU)(  AMERIQUE  11817::51  9!540!!1:5  7776!!14  1264054  11617::525  5163!!14!54  802!5620  1:52::58418 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  181622  2248'77  3154!58  784982  2170826  24:551766  48751625  11444651:5 
IRLANDE  ISLANDE  1:5985  23362  17 04 1  11826  120442  2179515  16!5364  1362:?.4 
SUEDE  :526509  221709  135461  1!54704  :5594720  2574!!118  1!5736!50  186!!1006 
FINL  NORV  DANEMARK  6111516  760818  !51 01 !5  !5  46!5404  70235116  512867'70  6!!128361  6284462 
EUROPE  ORIENTALE  357182  !522214  3  30!5!5 5  !!12 !58 !50  64951!5751  75172000  45187854  545512651 
AUTRES  PAYS  9  92149  9769!!11  7<54247  1035450  10610,051:5  12!5981815  51941720  13237286 
AUTRICHE  !52 <56  1  3  2  516  g061  6117  80018  1SI1233  13!5430  1015112 
•TOTAUX  EUROPE  2487611  2745227  20615168  27843:5:5  300SISI!5516  35280268  28012204  :58526854 
UEBERSEEISCHE  GEB!ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  0  UTR E  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRI TOR!  D  OLTRE  MARE  DEL. LA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  13 53!571  13:522'76  1068512  1247242  175106884  175155415  1:5!5:5!504'7  16125608 
TOM  BELGES  4075  140  233 1  2:55!5  478351  !5420  :51 751!5  27579 
TOM  NEERLANDAIS  8551  18 :56  2614  1062  8874  1  8 825  26 658  11461 
*TOTAUX  T  0  M  1358!505  13342!52  107:5457  12!50659  1'7963!597  179 79660  1359!!1500  16164648 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AF R 1 CA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  A FRI KA 
*PAYS  D  A FR lOUE  !511323  586462  366266  444462  5237028  60SI44519  :5 5102 !55 3  4629448 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
AL.TRI  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  OCEANI E  8!58 6  6  91561  8SI04 0  144105  1127468  100711SI  9407SI1  1620390 
UEBRIGE  L.AENOER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL TRI  PA ES 1  DELL.  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  17186  18 7  Sl:5  42691  47171  2  62 6  24  1513622  4511308  611420 
INDE  142608  161253  216451  362567  12225:56  1356821  15358251  3437466 
CHINE  302  !500 0  306 54  3  049  104222  615:553 
AUTRES  pAYS  D  ASIE  466047  761925  !532684  664706  4!536766  802 9!596  !!174 72 39  7517642 
•TOTAUX  ASIE  62!5741  942273  796826  1105098  60235126  9!583088  78785518  12182081 
RESTLICHE  GEBIETE  DI  VERS 
DIVERS!  OVE RI GE  GEBI EDEN 
*DIVERS  8  13  1270  209  245  680  1  83 59  :55518 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  70186051  71517342  6488465  8128800  76434363  62610313  750!58285  S~-7662627 
STERLING  66:5214  603477  95551:5!5  1673723  69517068  8051331  10870148  207518950 
FRANC  FRANCAIS  135:5571  1332276  1068512  1247242  17906884  179!5!5415  1:553!5047  1512!:1508 
DOLLAR  641:352  4751678  521383  10706 44  4524:595  4264542  4841623  10230248 
ORIENTALE  ET  CHINE  :557182  522!516  3  :5 55 !55  3!56504  64519579  79 75049  60Sl207t5  60746:?.2 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
189 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DEST/NAZIONE 
BESTEMMING 
MENG  EN  QUANTITES  QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
Il 
ERZEUGNISSE  AUSSERHALB  OES  VERTRAGES 
PROOUITS  SIDERURGIQUES  HORS  COMMUNAUTE 
PROOOTTI  S!DERURGICI  AL  O!FUORI  COMUNITA 
PROOUCTEN  GEEN  OEEL  UI  TMAKENO  V  H  VERORAG 
GESCHM  GEZOG  IN  OEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECEO 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRECEO 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  OER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITAL 1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEOE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
MAROC  FRANCAIS 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
QCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
JORDANIE  ~ACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SIAM  THAl  LAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
CANADA 
U  S  A 
CURA 
REPUS  DOMINICAINE 
HA 1 TI 
MEXIQUE 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BRES IL 
CHI L  l 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
TERR  F"RANCAIS 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
4  51 9  9 
47 3  8 
2  67 9  0 
7  7  1  3 
8  4  4  4  0 
4925 
62 3  0 
81 3  1 
3  2 
51 5 
2 
2  2  81 
2762 
1862 
183 9 
5  03 '7 
1  e 13 8 
7 52 7 
51 3 
1  16 9  9 
21 9  ô 
761 ô 
17 2  0 
2  3  4 
773 
1 17 3  e 
2185 
82 
1  1 
7  7 
52 
1  2 
52 
1  5 
47 4  9 
60 
478 
3  2 
11 ô  ô 
224 
13 0  3 
574 
8  4  1 
1460 
1  6  0  7 
5575 
225 
1  7  6 
2  4 
2 
8  0  7 
3  3  3 
117893 
47 8  41 
55 4  7 
4  7  7  1  2 
9  1  7  2 
110272 
3 
5  e 95 
3383 
7854 
354 
3372 
3246 
2489 
2282 
4130 
2  1 50  3 
7022 
77 
2 
8  1  2  4 
23 4  9 
54 
1  16 53 
14 33 
1102 
1  1 
17 2  9  9 
26!55 
213 
5 
47 
2 
1  0 
6  1 
1  7  e 9 
1  1 
1468 
255 
2289 
2021 
1  1  0 
180 
1  6  95 
8  20 
6 
527 
1  7 
7  97 
20!54 
5066 
ag 
73 
1  0  6 
1 58 
182 
7  !56 
127160 
237432 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FIL!  TRAF!LAT!  GETROKKEN  DRAAD 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TALlE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
Il 
2  84 4  0 
466 
59 1 
250 
2 97 4  7 
1  1  5 
1 
23124 
7  2  3 
703 
4!51 
25001 
8  40 
Ill 
3  6 84 4 
403 2 
4  420 5 
703 0 
9  4  1  1  1 
2 
7019 
1753 
9222 
50 5 
2597 
143 4 
67 
2 44 4 
5  23 9 
10194 
6  73 2 
1023 
25 
25 
5527 
2497 
2 
4823 
669 
51 0 
827 
7065 
1384 
33 9 
3  e 
25 
1  0 
1155 
3  3 
7  1 
750 
2 
44 0 
17 8 
3 
51 4 
58 1 
1  1  1 
1  3 
3  6 
724 
5 
33 4 
98 
1  2  ô  5 
5935 
2899 
1  7 
1 
104 2 
261 4 
382 
9143 2 
185543 
24050 
869 
3 
1222 
2  6  14 4 
4  1  1 
190 
1 
IV 
4  7  4  9  4 
44 9  e 
47518 
89 g6 
108506 
1  2  70 
7243 
1949 
94 00 
65 
220 
1  3  3  7 
3561 
31 
3707 
3199 
5877 
12761 
81 9  3 
16374 
173 
6 
8147 
8269 
7 
7320 
3  3  1  2 
122 
6584 
1521 
2 
75 
595 
1745 
3  76 
525 
1  6  9 
341 
1  1  ô 
873 
1073 
1  3  7 
278 
1099 
20 
1  0  70 
508 
526 
1778 
1  4  3 
1  1 
2  90 
172 
1344 
4155 
23 
40 
129250 
237755 
2  95 2  ô 
1  7  5 
391 
1566 
31658 
443 
ESPORTAZIONE 
WERTE 
E.Z.U. 
!511192 
121121 
264701 
154!545 
1051559 
59945 
248559 
151837 
1  0  9  4 
8aoo 
97 
3  0  0  01 
43951 
32657 
3  1  e 1  e 
75833 
254611 
218125 
10084 
293820 
37717 
188741 
61432 
4049 
1  1  6  2  1 
232145 
43555 
1  1  2  0 
217 
2  59 4 
749 
394 
760 
6  23 
12 4  16 5 
4583 
e  4  14 
1  1  ô  9 
15590 
3  0  1  8  1 
2  7  0  25 
3  1  4  3  0 
1  8  1  8  3 
31 8  1  7 
33400 
100380 
6484 
2352 
4  1  1 
1  7  7 
1  1  e 8  9 
6485 
2504325 
3555885 
326100 
19565 
e 27 4 
2  0  85 0 
374899 
1  7  3  3 
1 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
57!5363 
1!50844 
398!508 
20 9685 
1434400 
109 
74915 
113259 
224292 
7221 
61222 
49563 
!51  7  ô  5 
4  0  6 69 
2!54539 
296407 
238905 
2071 
543 
216156 
3  8  70 1 
3  4  98 
281415 
!58375 
2  3  00 9 
1094 
429533 
64115 
3  5 56 
129 
1  1  3  7 
1  3  1 
426 
3  689 
51 54 7 
551 
22174 
3  8  52 
36058 
3  0  7 08 
5914 
14040 
3  1  75 5 
27904 
5  37 
9440 
637 
697 
17990 
52 7  78 
1  0  1  2  !57 
1  2  8  0 
949 
1  e 46 
2092 
3  4  7  4 
8666 
145 
2966835 
4401235 
283395 
2  824  5 
5972 
43 7 27 
361339 
9723 
UITVOER 
$ 
1 
VALORE 
U.E.P. 
Ill 
687033 
147045 
333!574 
148149 
1315801 
200 
100054 
86954 
238497 
1  1  4  0  8 
47556 
2  3  7  55 
18749 
4  54 1  1 
242743 
181433 
287228 
19894 
4154 
323 
139780 
4  1  7  8  1 
243 
119290 
22815 
1  5  7  1  2 
13304 
166483 
38675 
4  57 1 
774 
1  1 57 
354 
2  0  4  4  0 
600 
1  6  35 
51 718 
1  1  7 
9390 
3026 
43 
6  7  83 
8380 
5923 
2  7  1 
2  47 7 
21980 
77 
34 
7363 
3620 
2  eo 3  3 
13g546 
107961 
403 
849 
9  1 
6  6  9  58 
39797 
54 91 
43 
2406360 
3722161 
29!5 955 
47655 
234 
3  52 18 
379062 
6478 
FRANCE  SARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
919949 
156313 
344238 
168877 
1589377 
22361 
102041 
48893 
248202 
1097 
5317 
28251 
54738 
9152 
61093 
59778 
243100 
271952 
363794 
357009 
2895 
989 
207131 
146900 
38 6 
150554 
6  35 4  9 
21 3  7 
152525 
43210 
91 
1403 
38164 
1  11 
300 
27147 
4771 
9963 
3188 
6463 
1  5  11 
12668 
21583 
7557 
16217 
18795 
1000 
1  1  1  6  3 
12985 
44721 
36418 
4949 
7  17 
4069 
4349 
89696 
58792 
8  91 
875 
3097712 
4587089 
354418 
9980 
2349 
'56669 
433416 
7774 FRANKREICH - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
MENG  EN  QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
BEST1Mt1UNG 
DESTINATION 
DEST:NAZIONE 
BESTEMMING 
100  kg 
[~- .:-,PA:::; NE 
FINLA~>JDE 
CHYPOE  ~~GR  MALTE 
y n  ~~ G  -:::  I  r 
IRLAfJOF 
ISLANDE 
J,J  0  R  V  CG f' 
f--'Or?TUGAL 
ROUMANIE 
r..:OYAUMF::  UN  1 
~ucnE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAY5 
ALG;ERIF 
EC;YPTE 
ETHIOPIE 
LI '.::1  €.  R  1  A 
L  Y  8  I  ~ 
r.1  A  R  0  C  F  R  A  !'-!  C  A  1  S 
SOUOAN  ANGLO  EGYPT 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TEPRITO!RES  RELGES 
0CC  E.WLJAT  FRANC 
rv,E~ID  FRA~..JCAISE 
T  E  P  R  E'·  R  1  T  0  R  1  E:  ~>J  T 
TEPR  Bf~IT  OCCIDENT 
TERP  PORTUGAIS 
TE~R  ESPAGNOLS 
TANC;ER 
lE  SEOUDITE 
Y  E  tJ,  F  N 
AUTPES  PAYS 
CEYLAN 
r::  HI NE 
HONf:;  KONG 
REP  D  INOONESIE 
IRAK 
I  PAN 
ISRAI':L 
~OROANIE  HACHEMITE 
LIt:, AN 
'V1AL-AISIE  ET  TER 
PAKISTAN 
pHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
S  Y  R  l  >-: 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
C  A  M  1 ~  L  A  0  S  V  1  E  T  N  A  M 
AUTRES  PAYS 
CANAnA 
U  t-~  A 
COSTA  RICA 
CUHA 
QEPUR  DOMINICAINE 
G1UATEMALA 
HAIT l 
HONDURAS 
.,..,  F.  xI ou E 
NICARAGUA 
PA !-.lA  l'JI  A 
SALVADOR 
TF:RR  DES  U  S  A 
TEPR  BR ITANNI OUES 
TEPI~  F~ANCAI~3 
ARr:;.f::NTINE 
80LIVIE 
f'l  RF':~ 1  L 
CH  1  L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PAPA GUAY 
PFPOU 
URUGUAY 
VFNEZUELA 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANDE 
TEPR  FRANCAIS 
A  lJ T  R  C:  S  l  LE S 
PROVISIONS  DE  BORD 
·>TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
(,  3  1  0  '5 
9  6  4 
2  9  g? 
1  ~)  0 
1  0  0 
1  3? 8  ~' 
8  2  9  4 
2  3  4  5 
2  7  4 
83 55 
2  2  1  3 
2  7  1 
4 
3  31 9  0 
23867 
2  0  1 
2  7  0::? 
1  0  4  8  5 
1 52 4 
4  7  2  8 
3  56 4  4 
3  6  4? 
14 4  1 
6968 
5480 
3  3  6 
6  0  4 
2  0 
8  1 
8  2  7 
16 9  7 
3886 
1  6  7  7  6 
3  9  6 
520 
1  0  4  1 
9  6  0  9 
2  4  4  3  4 
2  01 6  9 
16390 
1  2  4  6 
3  9  1  4 
2  1  1  7 
1  2  2  8  3 
1 
?7570 
15 7  0 
2  6  3  0  4 
513 6 
15 6  0 
1  1  0  0 
2  50 0 
41 55 
250 
2  0  3  6 
7  9  3 
1 50 
50 4  7 
636 
3  02 9  7 
1  0  0 
1  09 9  5 
4  51 5 
3  1  4  1 
3  7  1  0 
2852 
1 01 9  7 
16 50 7 
2869 
10 8 
514112 
Il 
1  0  2 
3  1  4  4 
2505 
2  4  1  0 
19 2  4  4 
4  3  73 
6  1  7  5 
2504 
2  1  7  6  7 
3479 
1  1  1  7 
3  3  6  61 
3  4  8  3  5 
9  81 
2960 
1  4  9  0  3 
58 1  7 
2  0  8  0  8 
3  3  8  3 
1  2  55 
8  1  7  3 
?5 
6  53  9 
4  8  4 
300 
1.49 
3  7  9 
1  7  2  7 
9  6  9 
8  4  1  4 
8  8  96 
3047 
4  S  2  B 
1  ~ 0  6 
1  3  1  1  8 
3  6  7  6  4 
3  9  2  7 
4  2  7  6  9 
9  2  4  6 
8  2  7  '3 
3900 
1  2  61 
359 
1  4  8  4  0 
2  2  98 
9  52 7 
1  2  93 
9  6  5 
1  7  7  0 
250 
60 
3  13 
6  00 
222 
7  9  4 
379 
2  56 81 
2  3  2  4 
17 9  1  4 
2  4  7  5 
1  0  0 
6  7  7  0 
13072 
1  4  4  2  1 
41277 
3  1  90 
1  7  1 
56645'3 
591454 
ROFHREN  U  VERRINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
T  U  1<  E  S  E  T  R  A  C  C  0  R  n  S  D  A  C  I  E  R 
TURI  E  PACCORD!  Dl  ACC  lAlO 
RUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  UELGO  LUXE!\118 
1  TA L  1  1': 
PAYS  f3AS 
Y.TOTAUX  COMMUNAUTE 
Il 
217548 
1  46 6  9 
?  3  8  3  3 
2  87 2  5 
284775 
1 
233929 
4  2  7  41 
3  6  7  7  4 
51952 
365396 
1 
Ill 
1  r;:-, 
24489 
490 
662? 
3 
1  0  0 
6  40 8 
2578 
1  9  13 3 
838"'5 
1984 
3072 
397 
?3 1  9  1 
1  1  6  6  ~j 
1  7  9  9 
1528 
1412? 
3  9 
2798 
8570 
1 
2  2  4  1 
10 7  9 
9522 
2097 
4  1 
10 2 
20 3 
1275 
6577 
3680 
1  2  3  0  6 
2556 
4  34 9 
1  6  7  6  A 
7657 
4  B  1  7  5 
11258 
6023 
6324 
2367 
1  7 54 3 
998 
6922 
2  23 3 
784 
54 8 
3562 
1 50 
57 
10 7  6 
670 
18929 
3 
15123 
5  20 9 
1  8  87 8 
8569 
7  2 54 
3  9  11 7 
8282 
10 2 
446468 
238967 
4  9  71 6 
67259 
389390 
191 
1 
IV 
5b 
51200 
1  1  4  7 
1  1  8  9 
3  6  7  1 
3042 
4258 
1  7  1  7  0 
38564 
13 591 
3528 
688 
504 
1  1  1 
3  3  1  4  5 
1  9  51 4 
2947 
85 
1  6  4  10 
2  9  e  7 
9'5 ô  4 
51 g  3 
1  3  7  3 
83 0  7 
1  2  1  6 
1  6  1  1 
469 
692 
3  1  2 
1  0  2 
2  4  6  0 
13925 
606 
1  1  8  58 
2525 
4010 
1  "5  70 
1  6  3  2 
14 4  51 
57 9  1 
3  54 6  1 
42945 
3  1  6  8 
3454 
6  1 
8061 
51 7 
12 51 3 
1  7  80 
15557 
3  1  53 
360 
16 6  2 
2'56 
27 
590 
1  57  9 
592 
300 
61 31 
542 
10230 
59 1  3 
1 66 4  5 
6  3  51 
19053 
23275 
10272 
1  2  5 
5349 95 
566653 
211930 
67666 
22719 
54102 
356617 
ESPORTAZIONE 
WERTE 
E.Z.U. 
1  3  1 57 
804762 
9923 
32005 
4  7  0  6 
1  1  7  1 
156593 
101 4  30 
:3 2  59 7 
13309 
90536 
56539 
4  98 1 
943 
506960 
263448 
2  4  1  7 
29137 
15 51 0  8 
1  4  7  03 
8047~ 
424431 
59367 
23568 
70390 
9642 
59912 
4  3  00 
6900 
246 
1  3  23 
1  0  7  B  1 
17060 
2  9  7  6  4 
18406:5 
6  2  1  1 
7  1  7  2 
1  1  0  9  5 
10 8  7  s  1 
285449 
2  1  1  1  6  2 
1  7  2  1  7  5 
10846 
49846 
40364 
185327 
69 
28714:3 
1  6  8  6  9 
259976 
52205 
1  6  7  1  2 
1  1  0  1  2 
::>  9  4  0  9 
50 6  29 
1  3  80 
.3  1 57 
21546 
9  7  03 
2  2  9  0 
106249 
6  7  4  6 
449475 
1  57 1 
1  1  7  0  2  2 
4  9  0  6  6 
37980 
46555 
31 2  2  0 
1  1  1  6  6  6 
1  9  8  8  16 
30180 
1  7  0  7 
89 
6317220 
6692119 
2452444 
302106 
254708 
336571 
3345829 
1 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
3  57 7 
716006 
3  3  6  7  6 
3  3  0  4  0 
4  3  3  9  9 
244877 
55674 
87516 
41'308 
236547 
7  3  7  2  7 
15075 
69 
1326 
4  68469 
2  91  1  9  3 
1  1  3  1  7 
32357 
203464 
15 1 
96442 
252.342 
56392 
1  6  7  7  5 
86A71 
32? 
74547 
57  3  1 
3  7  2  0 
2  7  4  6 
56 67 
1  9  4  3  4 
992~ 
76219 
108862 
34450 
52 8  6  1 
14952 
1  67 21 2 
430664 
4  7  10 1 
460072 
1  0  51 3  3 
105022 
58967 
24965 
4  2  88 
1  5  e  6  1  3 
2  6  1  3  7 
100782 
1  53 55 
12435 
1  9  1  1  f3 
3437 
900 
4263 
6554 
2  9  97 
1  0  6  8  6 
58 8  8 
342041 
2  3  70 6 
205632 
3  1  2  55 
2  10 9 
85850 
152210 
153710 
480783 
3474.3 
2  53 7 
6805919 
7167258 
2631515 
790744 
357564 
657846 
4437669 
UITVOER 
$ 
1 
VA  LORE 
U.E.P 
Ill 
563 
3'J2778 
22135 
8494 
1  2  1  0  4  2 
7  7 
64062 
:37500 
219Sb1 
9  9  2  8  3 
56194 
33484 
5063 
337285 
1:33632 
20220 
29 
1  7  8  2  8 
1  8  1  6  6  3 
672 
48278 
1  1  4  3  2  7 
1  3  1 
"38634 
1  5  1 50 
102933 
25423 
5  :3  4 
1  9  8  5 
1  3  7  1  8 
70324 
3  6  53 5 
146730 
'3056:3 
51 8  55 
760 
213850 
9  3  7  87 
50 1  4  6 
51 81 1  1 
1  1 56  9  2 
7  53 1  u 
59  2  e o 
1  9  4  1  6  6 
1  1  3  0  9 
7  6  6  3  9 
26092 
1  0  2  15 
7212 
40464 
2  51 
2094 
766 
13426 
10094 
1  e  9  91 
7266 
281943 
109 
172346 
57350 
246855 
1  1  9  6  38 
8  1  1  56 
483650 
1  58  9 
5560389 
5939451 
.2758935 
906714 
340747 
908484 
4914ôtl0 
J 
WAARDE 
E.B  U 
IV 
2  D  ·J  0 
67'";;3q~ 
1  57 7  7 
1  4  '3  ~~  0 
90~07 
1  6  ~-,  6 
31:3:563 
:-52 4  7? 
240~.:>14 
424:'5? 
1576:>. 
1  0  4  ~:1  ~'  7 
1  1  b  1  8 
7000 
1  4  4  '3 
5()Q2'35 
2216p.1 
3  6  3  1  g 
1  1  t)  6 
2  1  6  '"3--.;  b 
51 0  /.o  4 
8  J  3  ".  6 
?  0  0  'J  '-"1 
~ ;-'  [',  P,  ô 
13~00 
~ 4)  7 
7440 
6  0  .~  ...  1 
14>J..Y 
2  6  7  17 
1474?6 
13G94S 
27760 
5:?7(;3 
~ 3  7  4  q 
2  0  ':/  4  4 
1  b  4  4  '=?  5 
6  5  Ç'~  "'5? 
3907~)2 
45?173 
3  5  fl  -~  9 
4:3?7::> 
?.  0  6 
667oA 
'":'  7  c  3 
1421?2 
201?4 
1  7  2  1  6  3 
37Ao7 
50? 2 
1  7  1  q  1 
63 
72R9 
3  1--:>  '5  B 
1  q  :!>  q  2 
81 7  4 
4577 
'35.46 
1  0  91 61 
.;?04 
1  4  1  3  A  9 
776'"34 
2163AI'3 
BBP47 
224251 
304504 
1  ~  6  ~ f) 7 
20?0 
1  1  4 
6  7  1  7  1  3.9 
7150554 
25132.1.6 
1261799 
214365 
854253 
48430t:;3 ~RANl  E  '/\Il  Rf 
FRANKRijK  ,/\,_'l.f{  ---
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEIO  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAAROE 
8ESTIMr1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ALLEMAGNE  ZONE  so v  1129  18966 
AUTRICHE  670 4  8  0  86  !5814  47!5!5  101936  1296&3  91163  83877 
DANEMARK  19292  315 & 8!5  2 687 4  2!51547  27762!5  !51!5086  401151  3781:!1:!1 
ESPAGNE  29!51  25t!l6  11166  1765  10!5SI22  258396  346587  166762 
FINLANDE  27172  315 SI  81  4  5 44 6  :!15162  452979  65800SI  8672<;17  687487 
CHYPRE  G lB R  MALTE  2840  33 '76  1 40 1  3!;106  48007  !564'75  231'il5  667g0 
GRECE  14 1  7  4211  1  1 6  1  9293  2  3  2 33  51061  14 67 5  11139'7 
HONGRIE  3  88  7!;12  13 03!5  16132 
iRLANDE  228  14 9  9072  2903 
ISLANDE  515  37  123 0  172  60 eo  '7!57  1!51!51  1'734 
NORVEGE  1 !lOO 8  2!5 5  &3  2 424 9  3  59 0  2  142923  2  !51 !!PP  262416  372401 
POLOGNE  1  1  1  3  3  2  243  '74  P12  92 !5 
PORTUGAL  4!5 8  2  18 3  21  937 6  42&15  7382!;1  2&2616  14314!5  15!5091 
ROUMANIE  133  0  3  4  89  2616  222084  11 4 92  6331:!1 
ROYAUME  UNI  183  250  :!160 2  2883  82!5!5  49'77  67616  70736 
SUEDE  80433  701el7  469:!17  694 2  6  10!59981  'SI  '70 116  688:!191  940'7:!1& 
SUISSE  4483 5  51359  34127  419:!17  7786!54  'SIO  !5  '77:!1  6351!58  793364 
TURQUIE  101!54  96el4  740 g  11!59!5  1874:!12  204482  164434  23410!5 
u  R  s  s  4!5319  13!532  6481  3  4  88  1!596979  24!5730  946948  48'7087 
YOUGOSLAVIE  1 '7  4  6  3342  9872  712  77132  !59249  1:!1:!1007  3881!5 
AUTRES  PAYS  45  1  1  :!1  38  1  0  1  1  1 09  3  43!5  12e!SI  2822 
ALGER lE  6836 2  49 684  46!599  69019  12910SI7  11'7!5221  111'74512  1328786 
EGYPTE  194  3  8  48 !5 30  20417  14936  2!59234  !5 '74456  291040  257035 
ETHIOPIE  3  48  :!1890  6103  40  90:!17  64 !5 PO  1014:!13 
LIBERIA  27  531 
LYBIE  31 8  482  130 3  139  5471  898<;1  20395  21557 
MAROC  FRANCAIS  377 a  2  4!5 4  39  3263 3  52236  775140  813448  597825  946886 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  1  '4  322  1419  259  260  5460  2:!18651  485:!1 
TUNisiE  1 06 511  1 39 '71  !5 318  11534  198896  287541  1:!19703  245058 
UNION  Sl,JD  A FRIC  1  1  8  1525  73 0  1643  2  25 2  24723  99'77  2732 3 
TERRITOIRES  BELGES  128  1  &7  157 6  1SI23  298!5  3  '70SI  35 086  47010 
occ  EQUAT  FRANC  34286  49 8  :!18  35612  31:!10:!1  671809  !;150936  7:!12061  687275 
MERlO  FRANCAISE  19224  13104  4'762  84 3  !5  36!59:!18  2!57644  115212  185957 
TERR  BRIT  ORIENT  21!59  3645  39 82  10028  3  7  2SI 6  66567  82224  178431 
TERR  BRIT  OCCIDENT  24 4  1902  427  4  eo  4  3  00  36232  '7!587  8721 
TERR  PORTUGAIS  75:!1  !5  1  4  7  1792  427!5  12 963  80382  34292  66!521 
TERR  ESPAGNOLS  83 7  4706  1258  10!58  135SI5  74389  20461  21686 
TANGER  3  25  22  247  186  1  78P  314  :!1557 
ARABIE  SEOUDITE  !515!5  1 8  1  5  2804  87601  30241  50432 
YEMEN  !5  32  SI 
AUTRES  PAYS  964  :!18!16  3316  49 40  17!520  68862  62774  90317 
CEYLAN  3:!1857  37102  3358!5  48!52  316897  :!175979  354784  140408 
CHINE  967  1'7163 
HONG  KONG  7  62  89SI  1123  12945  15406  1P941 
REP  D  INDONESIE  15526  !542!58  4 627 6  68103  268226  62869SI  486324  '757130 
IRAK  1 3!5 0  6  15 5  82  6584  4SI27  18SI941  240536  121237  122020 
IRAN  89 8  8  8  4  '1'2  5182  24 77  12896'1'  1:!18!516  68SIB3  51994 
ISRAEL  4  17 8  1703  1  83 1  4  7  :!18  33149 
..JORDANIE  HACHEMITE  9  50  1  1  1  6  128  1  6 41 1  19924  2037 
LIBAN  1681 4  17 50  2  Sl530  44106  28120!5  261608  164050  623:!101 
MALAISIE  ET  TER  BR  11466  1  06 SIO  8SI65  10691  18069!5  173843  144225  180441 
PAKISTAN  366 6  9  24826  1365  12160  487365  263288  30658  148272 
PHILIPPINES  127 7  4  2  0  !5  47  6 70 0  1530:!1  197184  23!51:!16  112116  1965!52 
SIAM  THAl LAND  17 6  7  1 09 24  12<;1!5  3092  28907  194037  24266  53048 
SYRIE  1 341 1  1  16 80  4978  116  <;~3  201073  166411  8581P  1  7 36  6  9 
UNION  DE  BIRMANIE  3060  6  6  '75  3816  43!5  54  4  21  115882  67641  8012 
UNION  INDIENNE  521'1'6  8 51 'SIO  72179  73812  850988  1453666  118!1273  1238835 
TERRIT  PORTUGAIS  858  13  178  7346  7912  2614 
CAMB  LAOS  VIETNAM  8993  2549  204289  !16115 
CANADA  306 86  4  05 49  4018SI  188 70  !505440  66851SI  696427  334484 
u  s  A  !167 3  4  7!5:!1el4  8  e9 9  2  114041  7714'76  1023 947  1240772  1el81891 
ST  PIERRE  MIQUELON  86  2  120  :!11  1  39 4  140  1684  6SI4 
COSTA  RICA  287  4  6  36  1460  1021  4!543  69172  2  3  3 83  18780 
CUBA  1212 5  14 4  SIS  1 el22 3  136 81  151743  1 75 '796  24e5223  214846 
RE PUB  DOMINICAINE  546  SI  71  88  SI  7  2  Sl920  1  7 444  1 64 0  24843 
GUATEMALA  eo 5  64  8117  1074 
HA J T  1  4!56  2:!1  227  15644  10 249  1312  5186  13<;124!5 
HONDURAS  564  15152  163  739  88!55  24 849  2706  1  :!18.81 
MEXIQUE  223 5  4  3  61  1136 5  5182  36409  70166  185835  81773 
NICARAGUA  81  1  !5  1746  483 
PANAMA  90 5  147  87 6  391  14555  2  43 2  15 546  7203 
SALVADOR  1722  22118  1012  6  55  2  5  87 8  33 9<;10  1e243  11272 
TERR  DES  u  s  A  6472  3464  82 9el2  43 069 
TERR  NEERLANDidS  5860  17 82  413 3  2  1 11  201801  44061  71783  40204 
TERR  BRITANNIQUES  107  1  4  3  2  40  1  87 7  231  5686'7 
TERR  FRANCAIS  14162  1  o  8  35  3 43 8  29 0  7  20903!5  178990  80374  '76194 
ARGENTINE  5136 82  78310  2814 a  1364  1037802  g480P7  46!1 686  38006 
BOLIVIE  685  Sl4  62SI  42e  1  1  8  2:!1  2  260  32060  10038 
BRES IL  8331 SI  56 8  30  3634 SI  32812  165SI966  11443'70  748450  745:!116 
CHILI  83 4  551 !il2  2165  11667  2033!5  122917  53312  147290 
COLOMBIE  5 03 3  SI  1  2SI 8!5  34486  88!149  685'1'20  221016  522850  1324016 
EQUATEUR  40 7  4  57  285  2132  !1  7 03  6214  3806  23484 
PARAGUAY  6  20  1  13 06SI  320 
PEROU  2514 1  7  6  1;16  47lel  182 40  !5781!5  1384'71  83621  326478 
URUGUAY  2  96  44!1!1!5  80ocso  37279  !5 785  37SI9!10  666!181  30867!5 
VENEZUELA  114924  184312  1  0  4 40 4  1'7934!1  17851708  2861770  16540P7  242:!151el 
AUSTRALIE  1SI805  14208  36 SI  1  4  00  162893  10 4  !141;1  560'75  664!5 
NOUVELLE  ZELANDE  1019  13 40 0 
TERR  FRANCAIS  1350  130  1186  8!18  37815  2  948  23 509  2347!5 
PROVISIONS  DE  BORD  28  28  43  93  2166  1220  5  !562  45162 
DIVERS  790 8  143340 
•TOTAUX  PAYS  TIERs  1210143  1403922  106764SI  1291SI54  1SI851241  21728'760  17984307  208321651 
.TOTAUX  DU  PRODUIT  14 94SI1 8  1'76SI318  14!57039  1648!571  23197070  2616642SI  2289g187  2567!1832 
•  • 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  lNSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  AL  DIFUORI  DELLA  COMMUNlTA  1 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UlTMAKEND 
V AN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  REP  FED  2SI1187  304894  301861  2889!10  32897:56  35902'73  374192:!1  3797613 
Il  1  1  1  1  1  1 
192 FRANKREICH  SAAH 
FRANCIA  SARRE  ,. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BEST1Mt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
u  E  BEL. GO  L.UXEMB  151873  451011  !541517  72!5351  442892  SI  I5S1833  1101414  14280SI2 
1 TAL.  1 E  5121 4  6 !51 BSI  7715!515  70 .s  2  a  !5271583  7  152 04 4  1574!5!5!5  5150SI!52 
PAYS  BAS  31515 e  8  151!57!5  7  !5 !51  1  15415154  5119715  5I 11 258  10SI1851  10797951 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  3  5189152  !50015159  !5  OSI64 !5  45115781  4772267  6233408  156051743  68156456 
ALLEMAGNE  ZONE  50 v  11251  1  8  516 6 
AUTRICHE  157 0  4  a  o  BSI  !5816  602!5  1015136  12517512  511363  106238 
DANEMARK  2 433 2  4  315 20  3  430 4  33333  3351303  !5519724  !507683  4875148 
t:.SPAGNE  515 as  6  1  15  1  125134  3  7  70  367748  37!5232  434104  218275 
FINLANDE  5I 84 o  a  51517153  7511!57  51!5762  14051578  1 sga3o7  14!58572  1611087 
CHYPRE  GlBR  MALTE  3 ao 4  6520  3364  5118  57930  901!51  4!5330  83664 
GRE CE  444 1  7  0  70  21 !56  10702  56332  91322  3  4  57 7  131034 
HONGRIE  665  6  1 70  g219  !5800  13506  1176!56  168600  13459D 
IRLANDE  2  228  152  100  97  9072  2980  16a6 
ISLANDE  6  1  5  37  1 33 0  1  72  7251  7!57  16402  1734 
NORVEGE  30571  48 0  73  32091  4250!5  329!517  !546139  370244  46!5502 
POLOGNE  2773  1  70  34  46204  74  19661  10077 
PORTUGAL.  147  3  8  2  !51 83  14398  122!51  2o7g26  390055  2260!56  17a659 
ROUMANIE  174 a  7  a  9  46  2298!5  286499  139677  36860!5 
R.O  YA UME  UNI  !54 94  os  a  g4  2 797 4  48324  98397  300824  !529920  736091 
SUEDE  106926  113437  <5!5!51<5  9!5778  1405128  1503070  969107  1370378 
SUISSE  54!576  e  1 a  oso  4 284 3  !53<5!58  1053318  121840!5  "78580  126142!5 
TUROUIE  t  o93 8  1 os 58  1150 4  2  815 !57  202497  221<528  21'7612  602732 
u  R  s  s  4!5319  13  !5  32  6481  3488  1!596979  :;!4!5730  94  6  946  4a70a7 
YOUGOSLAVIE  17 4  6  3344  10294  1389  77132  !598151  142244  48710 
AUTRES  PAYS  49  118  63  218  20!52  47151  159:;!  !5254 
ALGER lE  1132!51  gt469  7!5317  110311  2og1977  185ga46  15 94 !5!57  204!5752 
EGYPTE  4  !55 0  1  85714  345g9  42719  !560399  9043!50  4664!53  625616 
ETHlOPIE  201  13 83  51591  gos7  24!57  23 8!5 :i!  8!5053  138137 
LIBERIA  :i!B  5150 
L.YBIE  302 0  3442  283 1  224  341508  41 346  3  82 2  3  392:3 
MAROC  FRANCAIS  !5!5683  7  1  SI  95  51!578  7!5966  1116SI6SI  12SI8327  8SIS7SI6  1313776 
SOUDAN  ANGL.O  EGYF"T  15 3  a  3  28  14!58  :i!62  1496:3  5 61 1  :i!4 !54 1  4919 
TUNISIE  1713 9  21221  Sl06 !5  17933  340601  4423!58  210 7 96  359751 
UNION  SUD  AF'RlC  3!59SI6  :i! 34 3!5  9a1o  11349  430732  :300074  140016  154043 
TERRITOIRES  BELGES  SI  0  1  1Sl9  2404  1923  14606  4  eo 3  46521  47010 
ccc  EQUAT  FRANC  496 6  6  70!520  4  491 8  43060  963322  1436861  9:37178  923186 
MERlO  FRANCAISE  228!51  17 014  722!5  11:329  433071  :338534  16go:37  249175 
TERR  BRlT  ORIENT  92 0  9  12031  1384 3  18337  108806  1!56994  189728  271408 
TERR  BRIT  OCCIDENT  1099  1932  46!5  16 96  141!59  366SIO  8361  222:;!1 
TERR  F"ORTUGAIS  631 0  1  17 3  3  3914  !5962  75569  1!56066  60872  87459 
TERR  ESF"AGNOL.S  1 :i!  2  !5  !51 90  12g9  1!527  18644  80120  2099!5  27123 
TANGER  6  1  9  325  22  939  7480  !5!509  314  1  10 0:3 
ARABIE  SEOUDITE  !51!5!5  149  1928  3811  87 6 01  2  746  3  2  5 80  94637 
YEMEN  20  !5  24tS  329 
AUTRES  PAYS  1097  4235  467 4  !50 42  1  9  t503  74529  86217  91806 
CEYLAN  3415 6  4  38 a  29  34860  7312  327678  3SI5413  36a502  1157125 
CHINE  16 9  7  9  69  657 7  14892  17060  9SI23  70324  164589 
HONG  KONG  3866  9  176  457 9  17:;!9  297tS4  69164  !51941  249t54 
REP  D  INDONESIE  3 23 0  :i!  631!56  !5861!5  7  SIS> 61  452291  7376Sl2  633654  894075 
IRAK  1391 7  1 a  6  39  9211  74!59  1g6775  275412  153435  149691 
IRAN  96 o  6  13061  10261  64 96  13<5139  1950156  17  2  !5!56  105067 
ISRAEL.  47 4  5I  17 93  180  5019  124165  !53 3 7a  4  8 se  85104!5 
..JAPON  60  4563 
..JORDANIE  HACHEMITE  10  4  1  :i!2'77  1166  2136  1109!5  31914  20 6 64  27052 
LIBAN  2690 1  3  :i!O 8a  2673 8  !5~082  396370  4!50994  367290  797669 
MALAISIE  ET  TER  BR  3 59 0  0  47'709  1680 0  1 66 !51  46<5144  ISO 83!59  241038  2494a1 
F"AKISTAN  51563 a  31042  604 !5  4 79 62  698527  346447  60647  !54!5497 
PHIL.IPPlNES  2 916 4  t53316  !5 4a7 5  5a248  3693551  69520a  630227  646725 
SIAM  THAl LAND  30 4  5  2  01 '70  13067  6376  4  0  9  22  299170  146741  90448 
SYRIE  1 84 91  2  19 '76  1 15 8  2  16020  266509  302141  169509  229912 
UNION  DE  BIRMANIE  3060  s  7  8e  392 7  4  96  54 4  21  1  2  1  7 96  73564  a8ta 
UNION  INDIENNE  !54 51 7  89 2  70  78516  a2946  921533  1!5266'7:3  1244a24  1327216 
TERRIT  F"ORTUGAIS  6 !la  13  t7 8  7  3  46  7912  2614 
CAMB  LAOS  VIETNAM  225 7  9  5  !5 06  36  416642  11283!5  2477 
AUTRES  Pt YS  2367  23898 
CANADA  3  otS a  7  4  o9 08  40169  19!524  50!5509  t572807  6SI6427  346804 
u  s  A  64 6  7  6  91024  1  052!59  126832  109004SI  1210464  145691a  1 84 02·30 
ST  PIERRE  MIQUELON  86  2  120  31  1  3  9  4  14 0  1664  694 
COSTA  R  1 CA  1a57  6  5I  34  2456  2601  21412  95309  34 6 92  3a904 
CUBA  3 84 2  9  24025  23150  29236  411719  27667a  322939  3a7009 
RE PUB  DOMINICAINE  56 6  4  2270  2321  412!5  621 25  33 ::136  27732  62740 
GUATEMALA  216 5  1029  764  360  2  4  a  29  1  3  50 9  1  0  2  1  !5  5052 
HAIT I  1556  17 93  777  156 44  21 261  20430  12432  139245 
HONDURAS  3064  1602  3725  2401  38264  2  a266  43170  31072 
MEXIQUE  723 1  4  9  46  111599  6283  10!5221  80eotS  1SI3196  100631 
NICARAGUA  ao  313  1 0  1  2  71  1  3 80  4263  1997  4102 
PANAMA  9  0  !5  147  67 tS  4  1  8  14!565  2  43 2  1  5  546  7563 
SALVADOR  1972  2905  1260  126!5  2  9o 3  s  4  t  1  8  1  21957  19561 
TERR  DES  u  9  A  a5 o  8  3  6  66  57  3414  i04!I08  46066  766  42421 
TERR  NEERLANDAIS  !la60  17 82  413 3  2  1  1  1  201 ao1  44061  717a3  40204 
TERR  SRITANNIOUES  90 0  8152  107 6  4619  11 !5 ao  1  1 614  13426  762!59 
TERR  FRANCAIS  15772  1  2  0  1  1  !5473  4007  243142  202 66a  116501  97353 
ARGENTINE  100336  8  o3 64  3  463 7  1924  1177451  1000675  624223  87304 
BOLIVIE  1321  94  12519  726  1  6 ss  9  2  260  3  93 26  135a4 
BRES IL.  119191  a7 5  '79  s  817 7  40721  2209621  1!58766a  1136354  a90a95 
CH 1 L.  1  1159  6316  2168  123!5:;!  30390  14662:3  53421  161443 
COLOMBIE  6  1 !51  0  3  09 68  49616  98790  605094  427928  695 599  1466122 
EQUATEUR  4922  29 32  5511  804!5  !54 769  37469  62005  10111a 
PARAGUAY  314 1  7  20  1  379ao  1  51 7a  320 
PEROU  66 e  1  14539  23!5SI5  35175  104370  225270  330567  64693!5 
URUGUAY  3172  57 7  33  66629  43802  37416  534006  7a6219  40ta71 
VENEZUELA  125123  196891  112700  199742  15101!5!51  3017!572  1a02211  2737463 
A!JSTRALIE  3 711 9  55667  4!5422  27830  373598  5a8B06  !579522  382031 
NOUVELLE  ZELANOE  2  B 6  9  4209  8262  10272  30180  4a143  1015428  136667 
TERR  FRANCAIS  17 9  1  10!57  16 7  0  1006  46007  1  4  1 5  1  30589  215396 
AUTRES  1 L.  ES  3  49 
PROVISIONS  DE  BORD  29  32  43  1  3  5  2  25 5  1  365  !56 05  5952 
DIVERS  790a  143340 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  164214a  209753!5  16 06!54 9  19!561951  28672787  31501614  259!51056  30647019 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  2241110  2596204  211!5194  2452960  3344!5074  37734922  32!560799  :37513475 
Il  1  1  1  1  1  1 
193 FRANCE  SARRE: 
FRANKRIJK  SAAR  - ---
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÂ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AME RI QUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  933 8  6  94710  1  0531 <5  13024<5  1194557  1  2  !:1<5!:13 0  14!57<584  18"82<5!51 
CANADA  TERRE  NEUVE  3 oe a  7  40908  40189  195 2  4  505!509  1572807  1596427  348604 
ARGENTINE  100336  8031!14  3 463 7  15124  1177451  100087!5  624223  87304 
BRES IL  119191  67 5  751  58177  40721  2209821  1587668  1138354  890895 
AUTRES  PAYS  270642  :5151241  3  3174 7  46152!:16  3731520  !5013750  4415151552  6300994 
•TOT!\UX  !\MERl QUE  1514442  664602  5700615  <55 86 7  3  6818858  9531630  8383340  9510648 
EURO Pl\  EUROPE 
ROYAUME  UN  1  54 94  e1  8  94  27974  48324  98397  300 824  5251920  738091 
IRLANDE  ISL!\NDE  61 7  21!15  1482  272  7348  98251  1  513 82  3420 
SUEDE  1065126  113437  65516  95778  14"()!5128  1503070  5169107  1370376 
FINL  NORV  DANEM!\RK  153311  1914415  1  4!555 2  171600  2078396  2744170  23315499  2564537 
EUROPE  ORIENTALE  67422  26 7  67  15 83 3  3252!5  19<542015  507898  11315801  100!51513 
AUTRES  PAYS  99 6  2  6  1  2  09 86  97493  115!545  2022883  244<5<554  2078703  2524499 
AUTRICHE  157 0  4  8  o 89  58115  1502!:1  1019315  129792  5113<53  106238 
•TOTAUX  EUROPE  440302  4159884  3596156  470069  71578296  7<542237  71151775  83127715 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  0  UTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRJTORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNJTA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  299016  2  9  0  7  515  1  9  5 40 2  2635153  565!524!5  5705920  39631517  50115063 
TOM  BELGES  9  0  1  1 98  2404  1923  1415015  4  80 3  48521  47010 
TOM  NEERLANDAIS  5860  17 112  413 3  2  1 11  201801  44061  71 7 83  40204 
•TOTAUX  T  0  M  30!5779  2927 75  2  0193 9  2<57!597  587115!52  57!547114  40835121  5103297 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
1\UTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
1\LTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRI KA 
*PAYS  0  AFRIQUE  104718  14!5513  73960  512072  1267817  1710812  103!5116  134!5752 
UEBRIGE  LAENDER  OCE!\NI ENS 
AUTRES  Pl. YS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCE!\NIE 
*PAYS  D  OCEANIE  399 8  8  59 8  76  5  370 7  38102  403778  6365149  158 !5  SI SI SI  !518898 
UEBRIGE  LAENDER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  D  AS 1  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  V!\N  1\ZIE 
PAKISTAN  !5 683 6  31042  68-45  4?5162  698!527  346447  80847  54!54517 
INDE  !5 451 7  8512 70  711!!116  82514<5  921533  1!526673  12441124  1327216 
CHINE  16 SI  7  SICSSI  1!1!57  7  1411512  17060  95123  70324  164!5651 
1\UTRES  PAYS  D  ASIE  223836  343372  2  !5!503 0  27!:1843  251513011  43408514  319930!5  3<569054 
•TOT!\UX  ASIE  336890  4646!53  346168  421643  4630131  6223 5137  4  !5-51!5 300  5706356 
RESTLICHE  GEBIETE  DI  V E:R S 
DIVERSI  OVERIGE  GEBI  EDE:N 
*DIVERS  29  32  43  60 43  2  2!5 !:1  1  38!5  !5  1505  149292 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  1301407  1!54!5!520  12!52577  1428142  18748377  2256511!148  1815511446  21927074 
STERLING  :503970  356  SI  84  2891!155  2S14SI32  387:5275  45179649  35105171  4371671 
FRANC  FRANCAIS  2951018  290751!5  1  9  !5 40 2  263563  56!5524!5  5705920  3  SI <53 1517  5016083 
DOLLAR  4090!515  478005  416687  578127  !5!579209  670!51504  cs  015 7 "17  7S194346 
ORIENTALE  ET  CHINE  159119  2SI 7  315  22410  4 741 7  198121!115  !517821  1207125  1170202 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
194 FRANKREICH  - SAAH 
FRANCIA  - SAR  RE  --
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN 
BESTIMt1UNG  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
GEBRAUCHTE  SCHIEN  N  RA 1 L  S  USAGES 
ROTA lE  US AT E  GEBRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FED  619 0  7  43614  1364 8  13498  362126  222756  87265  81250  u  E  BEL GO  LUXEMB  1  02 95  7717  7156  52 9  3  2  3  6  8  92  41124  ITALIE  199495  437402  112983  132445  959859  2476792  625418  804424 
PAYS  BAS  3969  4  4  99  373 4  14352  1  8  1  4  3  20852  17544  65345  *TOTAUX  COMMUNAUTE  285371  495610  136282  167451  1360130  2773334  767119  992143 
ROYAUME  UN 1  1924  594 35  27525  18729  9132  290403  143912  98039 
SUISSE  30  300  5  56  163  1874  3228  TURQUIE  2155  1098  1135  3  277  1  1  50 3  20832  ALGER lE  43 7  35  10 8  2412  240  909 
MAROC  FRANCAIS  656  360  35  4232  2057  129  TUNISIE  2  0  7  1  1  4  20  57 
0  cc  EQ UA T  FRANC  2  7  50  157  349  MER ID  FRANCAISE  34  183 
AUTRES  PAYS  24  274 
PAKISTAN  29  500  289  331  2  714  2585 
SYRIE  3  !J2  14 82  1  7  6  9  12429  UNION  DE  BIRMANIE  2556  13763 
UNION  INDIENNE  2262  13265  17250  9714  71059  101259  CUBA  215  1  70 3 
RE PUB  DOMINICAINE  139  1  591 
TERR  FRANCAIS  396  4  07  2  560  2  50 0 
COLOMBIE  85  726 
VENEZUELA  1051  7923 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  6069  62214  45771  39237  30978  310600  249605  236265 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  291440  558024  164053  205688  1391108  3063934  1015724  1226408 
*  * 
SCHWEFELKIESABBRAENDE  CENDRES  DE  PYRITEs 
CENE: RI  D 1  P  1 R  1 T  1  P  YR  1 ET  RESIDU 
ALLEMAGNE  REP  FED  1051126  788858  955490  858648  30!5040  2!59600  301475  256282  u  E  BELGO  LUXEMB  127886  89 6  88  181263  1!54403  62!576  42451  93047  91799  PAYS  BAS  64 9  371 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1179012  878546  1137402  1013051  367616  3020151  394693  346081 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1179012  876546  1137402  1013051  367616  302061  394693  348081 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
195 ! RANCE  SARRE 
qlJ\r,KRij'<.  { AAf~ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
EISENERZ  MINERAl  DE  FER 
MINERAL.E  01  FERRO  l..JZERERTS 
AL.L.EMAGNE  REP  FEO  7435188  10SI0070  820220  8834 510  463350  7213551  !546442  !!I9416SI 
u  E  BEL. GO  L.UXEMB  28757!!110  307008SJ4  30702174  3521641!5  51SJ2!1104  1073112SJ  1  070 5154!5  1227088!5 
PAYS  BAS  36!1610  3i55000  2  SJSJ70 0  382100  24 41 28  23231SJ  1512641  250766 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2SJ867108  321!15SJ64  318220SJ4  36482005  101532582  111584807  11448628  13115820 
1-'0I..OGNE  7  8 73 3  20350  65621  16SJI59 
ROYAUME  UNI  1484440  16851733  1 i5  !1 5143 0  15SJI58SJO  1104803  1185373  111581577  11215226 
SUISSE  10 0  2815 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1484!140  16851'733  1'7381i53  1151'7240  110!I08SJ  1185373  12342518  1143195 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  31351648  33845«5517  33!1«502!1'7  380SJSJ245  11'73'7«571  12870180  1  2«582512i5  142!1SJ01!!1 
•  • 
MANGANERZE 
MINERAI  DE  MANGANESE 
MINERAL.I  0  1  MANGANESE 
MANGAANERTS 
AI..LEMAGNE  REP  FEO  202  10  2143  403 
u  E  BEL GO  LUXEMB  12«5 1  1241  124 8  14015  1 o  «588  7214  25134  1351651 
ITALIE  2204  2«502  323 e  4'700  43i515  40 25SJ  55 51'7 :s  70704 
PAYS  BAS  200  1  8551 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  366 '1  40153  448i5  i51015  5i544«5  4  SJ75!5  !58 5107  84673 
AUTRICHE  15  35  5  i5!5  1  14015  214 
DANEMARK  10  4051 
GREOE  30  12651 
PORTUGAL  !10  50  50  210 0  20SJ4  20851 
SUEDE  1!50  «51SJ2 
SUISSE  35151  141!151  1352  1202  518511  1!5503  17054  51388 
YOUG08L.AVIE  30 0  12 45 7 
ALGER lE  200  1343 
OAMB  LAOS  VIETNAM  100  40517 
u·  s  A  3  517 
.TOTAUX  PAYS  TIERS  7  51SJ  1!124  1470  1617  28245  18354  215120  15181!5 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  44815  5  !5 77  !ISJ!115  77 2  3  828511  1581051  80827  104288 
•  • 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERALI 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  REP  FED  7441SJO  10510080  820220  8834 510  415!54513  '7217152  !5415442  !1514115SJ 
u  E  BELGO  LUXEMB  287!18'771  3070213!5  30703422  35217821  9513!!17SJ2  10738343  1071247SJ  12284854 
ITALIE  2204  21502  323 8  4700  431515  40 215SJ  !15 SJ7 3  70704 
PAYS  BAS  36!1i510  315!1200  2  5151'JOO  382100  244128  234188  1512641  2!!10766 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  251870775  32160017  318215!180  ::115-488111  101589028  117345152  11!10'7535  13200493 
AUTRICHE  1!!1  3!1  5  6!51  1408  214 
DANEMARK  10  4051 
GRE CE  30  121551 
POLOGNE  7  8 73 3  20350  6!5 621  11551851 
PORTUGAL  !10  !10  50  2100  20 514  20851 
ROYAUME  UN 1  1484440  188SJ733  115!19430  1!15188510  1104803  118!5373  111581577  1126226 
SUEDE  150  6192 
SUISSE  4  5151  14!151  13!12  1202  95177  1  5  ISO 3  170!54  93158 
YOUGOSLAVIE  300  12457 
ALGER lE  200  1343 
CAMB  LAOS  VIETNAM  10 0  40517 
u  s  A  3  517 
•ToTAUX  PAYS  TIERS  148!13351  165112!57  17351633  115188!57  1131334  1203 727  12!515218  1182810 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  313!115114  338!11274  33!11515213  3810155168  11820362  1251382851  12763753  14363303 
RAEUME  GEOGRAPHJSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFIOHE 
GEOGRAFISCHE  GESIEOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  3  517 
•TOTAUX  AMERIQUE  3  97 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  1484440  16851733  15!151430  1!5SJ58510  1104803  1185373  111581577  1126226 
SUEDE  1 50  6192 
FINL  NORV  DANEMARK  10  409 
EUROPE  ORIENTALE  78733  203!50  6  5  62 1  1651651 
A,UTRE S  PAYS  7  519  1!124  143 2  1252  22 4 34  i  83!5 4  20417  11457 
AUTRICHE  35  5  1  406  214 
.TOTAUX  EUROPE  148!52351  165112!57  173511530  1618657  1127237  1203 727  12515121  1161467 
UESERSEE 1 SC.HE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  100  200  40517  1343 
•TOTAUX  T  0  M  100  200  40517  134:::1 
" 
1  1  1  1  1  1 
196 FRANKREICH  - SAAK 
FRANCIA  - SARRE 
~~- -
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U_  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ZAHLUNGSRAEUME  ONES  MON E  AI RES 
ZONE  MONETARIE  MONETAI~E  ZONES 
E  p  u  ~1~55814  ~~851274  ~~487477  ~606151518  11807905  129~6289  1215960~5  14~415~~4 
STERLING  1464440  115697~~  115594~0  15915690  110460:3  1185~73  11156677  11262215 
FRANC  FRANCAIS  1  0  0  200  4097  1343 
DOLLAR  3  97 
ORIENTALE  ET  CHINE  787~~  20~50  155621  115969 
•  . 
Il  1  1  1  L  1  1 
197 FRA.NC  E  '>ARRE: 
FRANKRiiK  '>Ai\R 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt-1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SCHROTT  NlCHT  SORT  ERT  ODER  LA881ERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  N  1  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNlTO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NlET  GESORTEERD 
ALLEMAGNE  REP  FED  221!17  2080  1904  144SI7  1:li78SI  842 SI 
u  E  BEL GO  LUXEMB  :!13 Sl!l  24 3!1  344 8  518!1  12 3!5 SI  SISIOSI  14603  4460 
ITALIE  11!13 0  8  28 2  71  1884 !5  1 !58 SI  CS  cs  cs 281  1::'17!0180  SICS022  774:!16 
PAYS  BAS  14 81  84SI2 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  187  0  3  3  24 24  2237:!1  1 8!5 85  78820  170878  124414  9032  !5 
ROYAUME  UNI  1  !580 
ALGER lE  4  34 
MAROC  FRANCAIS  214  !ISI  2023  306 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4  215  !ISI  34  2  60 3  308 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  187 0  7  :!1  28 3D  2237:5  188 44  786!54  173481  124414  51015 31 
•  • 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRA ILE  DE  FONTE 
ROTT AME  D 1  GHISA  8CHROOT  VAN  QIETI..JZER 
ALLEMAQNE  REP  FED  51SI!5  7  4  60  :514  2!1380  :s 5115 2  1017 
u  E  BELQO  LUXEMB  122  cs  8  3!5517  8SI21  445101  1  4  0  S18  414451 
ITALIE  26SI80  220272  !50SI751  10SI:S03  12 !5 5111  11451!546  260822  !15SI025 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4444 3  23 1:5 251  !51251:5  118224  1516172  12027G06  2818351  800474 
ESPAGNE  234 2  SI  :!IOIJO  1204513  1  5 886 
BUISSE  6!51  814 7  23!5:50  2  788  33!541  1304!5SI 
SYRIE  !500  2  !514 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  24080  3!5!50  614 7  23 !5 :so  1232!551  1 820 0  33!541  1 :S 04 !ISI 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  88!523  2348751  !5 7"4 0  1417!54  3151431  122051516  251!5180  7305133 
•  • 
SCHROTT  AU S  VERZINNTEM  STA HL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  D 1  FERRO  STAQNATE 
SCHROOT  v  ...  N  VERTIND  PL ... ATI..JZER 
u  E  BELQO  LUXEMB  201  1  !526 
IT  ... LIE  203  20 !5  983  1077 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  20:5  201  20!5  98:5  1  !528  1077 
UNION  INDIENNE  283  :!1209 
PROVISIONS  DE  BORD  1  251 
•TOTAUX  P  ...  YS  TIEFIS  1  283  2SI  3209 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  20"  201  20 !5  283  1012  1  !526  1077  32 0  SI 
•  • 
SONSTIGER  SCHROTT  ... UT RES  FERRAILLES 
ALTRE  ROT TA ME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FED  307894  198073  114486  22S22  13388115  10517!128  671687  4311SIO 
u  E  BEL GO  LUXEMB  310583  448378  1!32!106  263512 2  1274237  19!51710  5!56300  112SI655 
ITALIE  1293!581  14894:!12  513884  9048!51  !121224!5  15607736  2198812  37153613 
PAYS  B ... s  4712  449  17444  2243 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  15118!5'70  21!33883  780876  1192044  7842742  96!56974  34287951  5327101 
AUTRICHE  2372  1!10  SI017  !580 
ISLANDE  208  694 
ROYAUME  UNI  2406  272  7  1  1 81 12  1  1 14 3  3  792 
SUISSE  4917  17 82  909  21 2 00  6!592  4000 
MAROC  FRANCAIS  1  6  391 
TUNISIE  200  7  1  1  100  1  4  00  !5394  429 
occ  EQUAT  FRANC  1  6  206 
TERR  FRANCAIS  4  80 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  Gl899  291!5  87  1233  49789  23 709  4183  5 52 SI 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1928415!01  21315'7518  780983  1193277  7892!531  SI'- 80158:!1  :!14305182  5:!132630 
•  • 
SCHROTT  INBQESAMT 
TOTAUX  FEFIR ... ILLES 
TOTALE  RO TAM 1 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FED  312889  2  0!5 7  SIO  1  18880  24728  1:!11541715  11!51177  158154513  4:39619 
u  E  BEL GO  LUXEMB  :!1262"6  4!54811  1  3!59!5 4  273828  1331497  1SI7724:!1  !570903  1175764 
ITALIE  1!338072  1  7  !3!5 SI  7!5  !581913  102SI8!50  540!5400  7895262  2!5!5155:!13  4400274 
PAYS  BAS  471 2  1481  445>  17444  64SI2  224:3 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  151  7SISI1  SI  2!397837  834747  13288!5!3  8118!517  11032174  :3B13P2P  6o17POO 
AUTRICHE  2372  1!50  Po17  seo 
ESPAGNE  23429  :!IOIJO  1204513  1  !5 1586 
ISLANDE  208  8p4 
ROYAUME  UNI  240 6  2  7:!1  7  1  1 81 12  1  1  72:3  :!1  7 92 
SUISSE  !1!588  17 82  e  14 7  244351  2:!15115<5  655>2  33541  1:!144551 
ALGER lE  4  34 
MAROC  FRANCAIS  214  1  6  !551  2  02 :!1  3P1  :306 
TUNISIE  200  7  11  100  1  4 00  535>4  42 SI 
Il  1  1  1  1  1  1 
198 FRANKREICH- SAAR 
FRANCIA  SARRE  _,  ~·  " 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN 
BESTIMt·1UNG  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
DCC  EQUAT  F'RANC  1  !5  206 
SYRIE  500  2  514 
UNION  INDIENNE  28:5  3209 
TERR  F'RANCAIS  4  60 
PROVISIONS  DE  BORD  1  29 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  33984  55 eo  623 4  2!5105  173111  44512  37724  139503 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2013903  2404517  840981  135:5958  8291528  11076686  3851653  6157403 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 
GEOGRAF'ISCHE  GEBJEDEN 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  24 0  !5  273  7  1  1  81 12  11723  3792 
IRLANDE  ISLANDE  20 8  894 
AUTRES  PAYS  313  6  9  4832  614 7  24439  1!53476  22 278  3  3  541  134459 
AUTRICHE  150  !580 
.TOTAUX  EUROPE  337 7  !5  5  2!1!5  6218  24647  171588  34581  373:53  135353 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF'T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  C LTR E  MARE  DELL A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F'RANCAIS  20 8  9  2!5  1  6  17!5  1494  7417  391  941 
•TOTAUX  T  0  M  208  5125  1  6  1  75  14514  7417  3511  941 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE  283  :5209 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  500  2  514 
•TOTAUX  ASIE  !500  28:5  2  514  3209 
RESTLICHE  GEBIETE  DI  VERS 
DIVERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
*DIVERS  1  251 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  loiONETAIRES 
ZONE  loiONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  1990473  2400967  840981  135:59!58  8171106  110!58486  38!51<553  6157403 
STERLING  24 0  <5  2'73  ''7  1  491  1  81 12  1  1  '7 2  3  37512  4103 
F'RANC  F'RANCAIS  208  92!5  16  175  1  49 4  '7417  3511  5141 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
199 fRANr (  'AHKE 
FRANKRIJK  '>AAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
STE:INKOHLE:  HOU IL  e: 
CARBONE:  FOSSILE:  STE:E:NKOOL 
ALLEMAGNE  RE:P  FED  11!590700  144233!50  13910407  13<513383  1!5<543405  18999313  18312201  18!5!;>6:550 
u  E  BEL GO  LUXE:MB  191!5476  275>97!50  2<5<50102  1710204  19a1111  24183!51  26!50919  1651444 
ITALIE  Sl98433  94<5!51!5  110<5648  1!526523  1440000  125!55>!56  1493002  2194007 
PAYS  BAS  4!512!5  1123924  1<521763  !5!5470 <5  76461  137<5733  213a:514  701640 
•TOTAUX  COMMUNAUTE:  14549734  1S12SI3!53SI  192SISSI20  17404816  151140977  240!503!5:5  245514436  2:514:5441 
AUTRICHE  8  2!5:5 1  2  837310  937180  925222  11!58306  11775195  1273022  1195653 
DANEMARK  8!56809  80513 7!5  12 <51  2!5 !5  12299a1  1128546  1061307  16!5147:5  1490462 
ESPAGNE  171265  2  0518 3<5  30  279777  343 898  517 
FINLANDE  68<5800  1373a2  2  7  7!57 SI  1244<51  10642!5a  207018  3!54090  1551035 
PORTUGAL  17000  21063 
ROYAUME:  UNI  6494!500  113308a2  6770426  3  9<5800 li>  8266102  14774881  9070787  5395606 
SUEDE  3  Sl07 <58  7 a7 1!5<5  6644!5a  7511873  48599a  1046987  91!5171  1107897 
SUISSE  210<52651  2!524632  278!5!5517  2!570899  3130470  384!50!54  43!53733  4234724 
ALGER JE  5  .s 88 sa  !5!53848  487116  !5 930 !50  SI 94 a  40  9185>63  7SI7186  100SI840 
EGYPTE  !5  29622  74  5391:5 
MAROC  FRANCAIS  4746  !5  181076  192948  93 a1 7  518807  30 90!5 2  2516746  140005 
TUNISIE  6  0!56 3  !562510  31019  20816  113196  1145>28  54 9a7  41804 
occ  EQUAT  FRANC  41 7  38!5  1027  2 6200  1  6  31  1 386  3856  !504!55 
MERlO  FRANCAISE  857  4  !50  2423  1746 
ARGENTINE  22623!5  240218  213696  337473  3611!53  317497 
PROVISIONS  DE  BORD  2401 1  2!5 61!52  !5304  200!59  !5!515>2  !560451  12610  42289 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  124!59272  1765>4047  1364!5462  10394489  17114!55115  2421874!5  19124646  14923748 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  270 0900 6  36987!586  32944382  2779930!5  362!5!5!573  48269098  43719082  38067189 
•  • 
STEINKOHLE:NBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  D 1  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
u  E  BEL GO  LUXE:MB  1  1  29 
ITALIE  1223 !5  117!5  1497 8  3!5167  2  56 29  2  46a  32201  78327 
PAYS  BAS  27 1  7  68279  39788  4!574  116216  68305 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1451!52  117!5  832!57  74966  30203  2  488  148417  146661 
AUTRICHE  1  7  a  2514 
SUISSE  3 09 7  5  18 2  4  2  474!50  916 !57  e  1  1  1 o  46809  117671  221716 
occ  EQ UA T  FRANC  112!50  600  307SI  6  44  23227  1  27!5  !5875  1716 
MERlO  FRANCAISE  1!500  1000  4!566  3043 
PROVISIONS  DE  BORD  2!5  6365  23  29  1  1  7  14634  1  3  1  1 51 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  43750  26207  !50!5!52  9250 8  109020  6!5761  123a77  223a79 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  5 870 2  27 3  82  13:UI09  1<57474  13  SI  2  23  68229  272294  370540 
•  • 
STEINI<OHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  D 1  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FED  421802  362077  !517048  488SI4!5  6711'53  s  63 1  e  3  810SI4!5  782304 
u  E  BELGO  LUXEMB  160  8  4  eo  33912  42953  3  20  1  1  3  SIS  52430  645116 
J"fALIE  10 43 7  38326  15706  57573 
PAYS  BAS  2  03 soe  11832<5  8217  2  e 174  183069  16605> 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  421SI62  35>095!5  67SI723  !57 84 4  1  671473  6027!52  10621!50  921602 
AUTRICHE  1807!5  3649  1 !5 33 0  2333SI  31078  7340  28429  43!507 
DANEMARK  713!50  1 06 85>  4  3684 4  413424  1108SI9  173!57  817686  914318 
FINLANDE  82SI88  770!5SI  13036!5  167329 
SUEDE  28SI4 SI  SI427SI  !57018  1  5>73,38 
SUISSE  8518!5  153888  181828  126182  16!5709  337847  354788  28220!5 
ALGER JE  3  Sl4  !5  77  937  1 3  7  1 
EGYPTE  17 47  8!52  8289  4063 
MAROC  FRANCAIS  20254  17 e  81  2747 !!il  30092  4  2  89  !5  395>54  05  1  1  2  1  6!5381 
TUNISIE  11 e" o  •  5  9!5  aeago  3123!5  24886  1  e  049  !56!581  6!5!596 
occ  EQUAT  FRANC  17 !53  SI  72  17g5  28 2  6  !5!568  2  68!5  4  61 0  5>494 
MERlO  FRANCAISE  20  200  !5  1  30  1 31  671  163  160 
CAMB  LAOS  VIETNAM  147  !503 
TERR  FRANCAIS  eo  3!5  317  160 
ARGENTINE  24000  443!52 
PROVISIONS  DE:  BORD  52  4!5  20  1 30  172  154  77  469 
•TOTAUX  PAYa  TIERS  289537  222087  700418  7SISI825  !511703  47846!5  1380633  17!51231 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  7114gS>  613022  1380141  1378266  1183176  1081217  2442783  2672833 
•  • 
8RAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FED  6828  20SI  1  6  40  34 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6828  209  1  05 40  34 
DANEMARK  3  !54 35>  2742!5  45324  3!5004 
S,UEDE  27 8  e7  13318  3!5572  165>92 
SUISSE  40 0  1200  1200  1  3  1  3  2  22  669  669  1077 
PROVISIONS  DE  BORD  !50  SIS  1!57  266 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4!50  64601  4194 3  1 31 3  379  81831  !5266!5  1077 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  72 7  8  64601  4194 3  1!522  2019  81831  5266!5  11 11 
•  • 
8RAUNKOHLENBRIKETTS  u  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  8RIKETTEN  VAN  BRUJNKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FED  23 8  0  1260  40 0  1  1 30  3197  1  686  623  1 51 7 
Il  1  1  1  1  1  1 FRANKREICH  - SAAI{ 
FRANCIA  - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
PROVISIONS  DE  BORO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
2:5ao 
623 
623 
:500 :5 
100  kg 
Il  Ill 
8  15  7 1 
9  9  31  400 
200  200 
200  200 
1  0  1  3  1  60 0 
•  • 
KOHL EN 
CHARBON 
CARBONE 
KOLEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COM~UNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALGER JE 
EGYPTE 
MAROC  FRANCAIS 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
12021710 
191515:56 
1010615a 
47842 
14995856 
a41:587 
Sl28159 
171265 
76978a 
6494500 
:5  SI07 15  a 
2223452 
!56 es !5  a 
6  771 9 
7 241 3 
134 2  0 
1!520 
2  2 623 !5 
2414 a 
~27SI3632 
27789488 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
ARGENTINE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
2215235 
2  2152 3  !5 
ROYAUME  UNI  154SI4500 
SUEDE  3SI0768 
FINL  NORV  DANEMARK  1697SI47 
AUTRES  PAYS  32315104 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE  11819319 
1478151587 
2816SI01 
Sl47 15  SIO 
1144322 
1SI6SI5600 
84095SI 
a55503 
2  OSI8 315 
137382 
11330882 
815023 
215SI7942 
554242 
17!52 
198957 
6  4  a 85 
19!57 
1200 
147 
80 
2154218 
321!57 
18007122 
37702722 
2154218 
26421_8 
11330882 
815023 
992aa!5 
2SI07778 
a  4  09 15SI 
115a67!527 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GE6IEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
723930 
723SI30 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL.  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
RESTLICHE  GEBIETE  DI  VERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBI EDEN 
2 414 a 
a2146a 
a21468 
17 82 
321!17 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
14427855 
21594014 
1132063 
180836a 
200152300 
952510 
1725524 
27757SI 
1700  0 
157704215 
7  015 72 5 
29915075 
487116 
220423 
5  S130 SI 
5SIO 2 
SIO  8 
35 
2136SI6 
534 7 
14438575 
34!5 0087 5 
2136SI6 
2136SII5 
15770426 
706725 
2003103 
3013075 
Sl52510 
13445839 
7736SI3 
77315SI3 
5  34 7 
E  P  U 
STERLING 
26598052 
15494500 
723930 
370!57377  34004253 
11330882  157704215 
FRANC  FRANCAIS  8214158  773693 
•  • 
Il  1  1  1 
201 
IV 
4  12 
1542 
15 oo 
20 
620 
2162 
141036157 
17531158 
11500428 
1502711 
180!5SI974 
S14 87 3  SI 
164340!5 
30 
201520 
3915800SI 
88151!52 
27SI06!51 
!593627 
30474 
123909 
!520!51 
2  514 70 
4  80 
20238 
1128875!5 
2SI348729 
3SI68009 
8861!52 
1844SI2!5 
2790681 
Sl48739 
1043a5015 
7SISI537 
7SISI537 
30  4  74 
20238 
251051154157 
3516800SI 
7SI9537 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
3197 
394 
394 
3!5511 
115319395 
1981431 
14155152SI 
81035 
1SI847490 
1189384 
123SI445 
279777 
11SI41523 
8266102 
48!5SI96 
3377SI05 
9SI4640 
141702 
138082 
30 4  215 
46SI7 
337473 
!55638 
177360SI2 
37583582 
337473 
337473 
82156102 
485SI98 
2434015a 
4a47086 
115033234 
13051747 
130SI747 
!55 6  38 
357115071 
a266102 
1309747 
l 
U.E.P. 
Il 
9069 
10 7 75 
109 
109 
1  0  68 4 
195154162 
2436635 
12!56424 
1404907 
24666348 
118!5335 
112396a 
3  4  3  a 98 
207016 
14774881 
1082559 
4230 488 
919900 
83153 
349016 
132977 
53415 
3  714 
!503 
317 
40!550!5 
71103 
24844911 
49!5112!59 
40!5!505 
40!5505 
14774881 
108255SI 
1331006 
4574386 
1185335 
22948167 
1411773 
1411773 
71103 
48475372 
14774681 
1411773 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
623 
1  1  1 
1  1  1 
734 
19123769 
2703349 
1540909 
2437599 
25é05626 
1301451 
2504163 
354090 
21063 
9070787 
989181 
4a27172 
797188 
357867 
111568 
14341 
2586 
1 60 
317497 
12818 
20681932 
46487556 
317497 
317497 
SI070787 
9651181 
2856253 
4848235 
13014!51 
19067907 
1283710 
1283710 
1261a 
45a031!53 
,9070787 
1283710 
1 
- WAARDE 
E.B.U. 
IV 
557 
2074 
340 
57 
397 
2471 
19380205 
17163a9 
2330464 
766754 
2421::3812 
1239654 
2404600 
97 
326364 
5395608 
1305235 
4740062 
1011211 
57976 
205386 
107400 
61667 
1906 
42966 
16900332 
41114144 
5395608 
1305235 
2731164 
4740159 
1239654 
15411820 
1387570 
1387570 
57976 
42966 
406a6741 
!5395608 
1367570 f Hl\ NI  1  f>.  K Hl 
1 RANK J{IJ"  r, r, H 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTIT~  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  k&  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
EL.EKTROOENKOKI!I  OKE  POUR  1 L.ECTROOES 
COKE  PER  EL.ETTROOI 
COKES  VOOR  VERVA ... RD 1 Gl  NG  VAN  EL.EOTRODEN 
ITAL. lE  SJ105  SJ517 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  SJ105  S>517 
SUISSE  400  S>57 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  40 0  S>57 
•ToT  ... UX  ou  PRODUIT  SJ10!1  40 0  SJ517  SJ57 
•  • 
u  1  1  1  1  1  1 
202 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTiNAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI~ZER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
FINLANDE 
GRE CE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUIE 
YOUGOSLAVIE 
TERR  PORTUGAIS 
PANAMA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
1950 9 
729 
2 023 8 
250 
2 58 
528 
1  5 
2 
8:3 2  <5 
29<5 1  7 
Il 
15  00 
500 
1100 
7  00 
100 
107<5 
10 
18 85 
2  9  815 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELI~ZER 
AUTRICHE 
GRE CE 
EGYPTE 
TERR  PORTUG ... IS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
50 0 
:300 
250 
1 
1051 
10 51 
3  00 
90 
:3  90 
:3  90 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
F'ERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROM ...  NG 
AUTRICHE 
GRE CE 
SUISSE 
EGYPTE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
100 
250 
:350 
:350 
450 
4!50 
450 
ROHEISEN  UND  FERROLEGI ERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GH !SA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
TOT ... AL  RUWI~ZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
F'INLANDE 
GRE CE 
SUISSE 
TCHECOSLOV ... OUIE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
TERR  PORTUGAIS 
PANAMA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  pAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIOUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF!SCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMER! KA 
ARGENTINE 
AUTRES  P"YS 
•YoTAUX  AMERIOUE 
EURO PA  EUROPE 
FINL  NDRV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
Il 
195  0  5I 
729 
2 02:3 6 
500 
250 
400 
2!56 
52 8 
1  5 
500 
3 
83 215 
107 8  0 
250 
528 
1 
1500 
!500 
1100 
7  00 
8  50 
1076 
10 
90 
2726 
3826 
1076 
1 
Ill 
3620 
400 
422 0 
600 
969 
10 0 
1  2 
:37 9 
7  1 
:3 80 o 
5951 
10 1  7  1 
•  • 
!500 
50 0 
50 D 
•  • 
40 0 
2!50 
40 0 
10!50 
10!50 
•  • 
:3620 
40 0 
422 0 
100 0 
7!50 
40 0 
969 
100 
1  2 
:379 
7  1 
:360 0 
750 1 
117  2  1 
:379 
12 
391 
989 
203 
1 
IV 
1!500 
50 
5  DO 
2  0  50 
1  DO 
1  :3  2 
1667 
2099 
41451 
300 
444 
7  44 
744 
5  50 
5  50 
5  50 
15 DO 
50 
"DO 
2050 
5I 50 
132 
1667 
444 
!5443 
1867 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
266!564 
9251 
275835 
4101 
2  a 151 
12 800 
640 
45 
134026 
154631 
430466 
9290 
!5883 
4435 
21 
196251 
1  5I  6  29 
1  9  46 
4  709 
6655 
66!5!5 
21515!564 
9251 
275635 
9290 
4101 
7629 
2  e 19 
12 eoo 
640 
9144 
6<5 
1340215 
180915 
4!567!50 
4101 
12 BOO 
l 
U.E.P. 
Il 
1  6 680 
7910 
2  4  7510 
13130 
3013 
27200 
2  56 0 
4!5903 
7069:3 
5922 
1  7  7  1 
7693 
7651:3 
8685 
8685 
6665 
1  6  eeo 
7  9  1  0 
2  4  7 90 
13130 
1  7152 0 
2  7  20 0 
2  !56 0 
1  7  7  1 
62281 
67 07 1 
27200 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
699:33 
1  2  1  7  3 
821015 
7805 
24000 
23840 
240 
4942 
1742 
121150 
7  4  7  29 
15683!5 
10003 
10003 
1000:3 
7426 
4  94 1 
7014 
1  9  3  81 
1  9  3  81 
159933 
12173 
6  21 06 
1  !52 3  1 
14 94 4 
7014 
24000 
23840 
240 
4s;>42 
1742 
12160 
104113 
1862151 
4942 
240 
!5162 
24000 
- WAARDE 
1 
E.B.U 
IV 
4102 9 
11 1 2 
932 3 
514154 
2093 
1  7  4  1 
45440 
49274 
100738 
5814 
9214 
15028 
15028 
10429 
1042  9 
10429 
41029 
1112 
932 3 
51464 
18336 
1741 
45440 
9214 
74731 
126195 
45440 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BEST1Mt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
AUTRES  PAYS  67:3  8  ISO  12!10  1082  11 488  20180  45 7SI8  20077 
AUTRICHE  !10 0  700  100 0  Sl290  13130  152:31 
•TOTAUX  EUROPE  19!11  2636  323 SI  294SI  37679  ISO 51 0  85029  65!117 
UEBRIGE  L.AENDER  AFRIKAB 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  AFRICA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  AFRI  1<  A 
*PAYS  0  AFRIQUE  503  90  4  44  9210  1  7 7  1  9214 
UEBRlGE  L.AENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEAN lE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  OCEAN lA 
ANDE RE  L.ANOEN  VAN  oCEAN lE 
*PAYS  D  OCEANIE  8:3 215  7  1  134026  1742 
RESTL.ICHE  GEBIETE  Dl  VERS 
OlVERSI  OVERIGE  GEBI EDEN 
*DIVERS  380 0  12160 
ZA.HL.UNGSR AEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  297 2  !5  215!:10  1544 1  3132  42SI865  55540  121037  71!141 
STERL-ING  83 2  6  7  1  1340215  1 74 2 
DOLLAR  1  2  240 
ORIENTALE  ET  CHINE  !528  10  715  989  18157  12 800  27 20 0  24000  45440 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
204 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES 
BEST1Mt1UNG  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ROHBLOECKE  ~A~g7LUF =~~KKE~  ~~~
0 ne:~~L~~~~~I<U  LINGOTTI  E 
I<LLEMAGNE  REP  FED  1150  1~81  ~0718  172~5 
li<TOTI<UX  COMMUNI<UTE  1150  1~81  ~0718  172~5 
YOUGOSLI<VIE  29915  ~1894 
E:THIOPIE  2  612 
bOUDI<N  I<NGLO  EGYPT  1  74 
MEXIQUE  4 52 4  0  ~54158:3 
ARGENTINE  !5  28 15P  ~~0156  55SI107  34SI704 
PROVISIONS  DE  BORD  1  ~7  21  7715 
•TOTI<UX  Pl< YS  TIERS  4  !52 4  1  5  26 70  ~ 1510 1  2  ~54704  55SI181  :382:374  612 
*TOTI<UX  DU  PRODUIT  4 52 4  1  !5 28 70  ~ 72 51  1~8:3  354704  5551181  4130512  17847 
•  • 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
qLUMI  E  BILLETTE 
RLOOMS  EN  KNUPPELS 
I<LLEMAGNE  REP  FED  ~SI  29 41  1  27 4  115  398615 
•TOTI<UX  COMMUNI<UTE  3  SI  29 41  1  27 4  115  ~98156 
ESPAGNE  26 50  28410 
CHYPRE  GIA R  MI<LTE  90 4  0  88151515 
HONGRIE  2000 0  18SI~60 
ROYI<IJME  UNI  15  1~0 
suEoE  2 50  5800 
SUISSE  10 5  1 52 9  1429  14454 
TURQUIE  29:3 9  9  15200  21502  271094  1701510  2:31837 
YOUGOSLI<VIE  4 333 0  8151  615 SIO  508308  12 5150  61255 
EGYPT"'t  1152!50  •  3  08  262  99 00  1571505  415163  ~242  107567 
ETHIO,.IE  204  727  1292  :3806  12052  1516:3 
LYBIE  2030  50  551  1  8 85 o  450  6802 
UNION  SUD  I<FRIC  9  1  5  23 
TERR  BR 1 T  ORIENT  1  '50  1573 
TERR  PORTUGI<IS  41  816 
I<RI<BIE  SEOUDITE  4100  600  46096  6566 
I<UTRES  PAYS  7500  94166 
MEXIQUE  15815  99!54  10 00 0  99 8  3  14006  1115424  1115910  120749 
BRES IL  821515  9923:3 
VENEZUELI<  29  74 2 
NOUVELLE  ZELANDE  1!524  23926 
PROVISIONS  DE  BORD  3  PO  52  7  12 '5 78  779  65 
•TOTAUX  Pl< YS  TIERS  133~14  14 7  ·~  2 723 6  64134  1~96'547  17154:31  318324  736505 
!I!TOTI<UX  DU  PRODUIT  1333!5~  14 7  43  2  72:315  15707!5  1399621  1  715447  :318324  776371 
•  • 
VORBRI<MMEN  PLI<TINEN  BRI<MES  ET  LI<RGETS 
BRAMME  E  B  1 DON 1  PLI<KKEN  EN  PLI<ATSTRIF'PEN 
FRI<NCE  S  1<  R RE  59197  5153013 
*TOTI<UX  COMMUNI<UTE  59197  56:3013 
SUISSE  2  51 
<~<TOTAUX  PAYS  TIERS  2  5  1 
.,.TOTAUX  DU  PRODUIT  5 91 9  7  2  5153013  51  .  • 
ROHBLOECKE  UND  HI<LBZEUG  z  ABSI<TZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZ Z 1  E  PROOOTT 1  SEMILAVORATI 
nESTINI<Tl  I<LLI<  VENDIT~< 
RUW:.=::  AL OK KEN  EN  HALF  P  RODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  FED  3  9  1150  4:322  1 27 4  16  ~ 0  716  57101 
FRANCE  SARRE  59197  5153013 
"'TOTI<UX  COMMUNI<UTE  5  92:3 15  1150  4322  5154267  16  30718  57101 
ESPI<GNE  2  <5  50  26410 
CHYPRE:  G 1  BR  MI<LTE  904 0  886<56 
HONGRIE  2 ooo 0  1893150 
ROYAIJME  UN  1  <5  1::'!0 
.3 UEO E  2  50  5800 
SUISSE  2  10 5  1529  51  1429  14454 
TURQUIE  29399  15200  21502  271094  170610  2318:37 
YOUGOSLI<VIE  4  3 33 0  ~857  156 90  508308  44454  81255 
EGYPTE  1<52!50  4308  2<52  9900  1571505  4<5163  3242  107567 
E:THIOPIE  20 4  727  1294  :3  8015  12052  15775 
LYBIE  203 0  50  551  16850  450  6802 
SOUDI<N  I<NGLO  EGYPT  1  74 
UNION  SUD  AF"RIC  9  1  5  23 
TERR  BRIT  ORIENT  1 50  157::'! 
TERR  PORTUGI<IS  41  81<5 
ARABIE  SEOUOI TE  410 0  15 00  46096  <5566 
I<UTRES  Pl< YS  7  5 00  94168 
M'OXIQUE:  4!592<5  9  9  54  10000  99 a 3  3686651  11<5424  1115910  120749 
ARGENTINE  52 6159  33068  5!59107  :349704 
flRESIL  8215 6  9923~ 
VENEZUELI<  29  742 
Il  1  1  1  1  1  1 
205 11111 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
NOUVEL.L.E  ZEL.ANOE  15;;!4  23926 
PROVISIONS  DE  BORO  1  3  90  89  7  21  12 578  1  5 5!5  85 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  178555  57515  6  3  3:3 7  541:36  175:3251  7  3  5 66:3.  700698  739117 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  237791  67515  64467  58458  2:317538  7:35679  7:31416  796216 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFJCHE 
GEOGRAFJSCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
ARGENTINE  5  28 69  3:3066  5!59107  :349704 
BRES IL.  6266  9923:3 
AUTI'!ES  PAYS  45926  9954  10029  99 8:3  :368689  116424  117552  1207451 
•TOTAUX  AMERIQUE  54192  6282:3  4:3097  9s:>  8  3  467922  6755:31  467:356  120749 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  6  1:30 
SUEDE  250  5800 
EUI'!OPE  ORIENTAL-E  2 000 0  189360 
AUTRES  PAYS  817 6  s:>  2  19162  :32:371  668058  !5  1  216493  355956 
•TOTAUX  EUROPE  10176Sl  2  1Sl162  :32627  1057428  51  2154Sl:3  :361886 
UEBRIGE  L.  AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PA ES l  OEL.L.  AFRICA 
ANDE RE  L.ANOEN  VAN  AFRI KA 
*PAYS  0  AFRIQUE  184 9:3  4400  Sl6Sl  1189!5  161764  4  7 50 3  15294  131717 
UEBRIGE  L.  AENOER  OCEAN!  ENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
AL.TRI  PA ES l  OEL.L.  OCEANIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN JE 
*PAYS  0  OCEANIE  1524  2:3926 
UEF3RIGE  L  AENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL TRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  410 0  8100  46096  1007!54 
•TOTAUX  ASIE  410 0  8100  46096  100754 
RESTL.ICHE  GEBIETE  OI  VERS 
OIVERSI  OVERIGE  GEBI EOEN 
*DIVERS  1  :3  90  69  7  21  12 576  1  555  85 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  9971 4  93  1 64!5 5  29834  944420  1  :33:3  202757  :34162:3 
STERL.ING  110  7  9  !50  2231  1090:39  4!50  32431 
FRANC  FRANCAIS  59197  56:301:3 
OOL.L.AR  45926  9954  10029  99 a 3  368689  116424  1176!52  120749 
ORIENTAL.E  ET  CHINE  2  co 0  0  189360 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
206 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIM~1UNG 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
~:~~~~~~DE~NR~et~;~X  F>OUR  TOI.. ES  OOIL.S 
SBOZZI  1 N  ROTOL.l  F>ER  L.AMlERE  COIL.S 
BREEDBAND  OP  ROL.L.EN 
AL.L.EMAGNE  REP  FEO  95197  18481  134794  tl47!:5S1 
FRANCE  SARRE  SI 184 4  72327  1521261  SI587<SSI 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  101<541  90808  18515055  1204350 
AUTRICHE  1 78  2  3SIO 
CHYPRE  G I  BR  MAL. TE  50  734 
ROYAUME  UNI  2924  4222  1892!:5  SIS 7 31 
YOUGOSL.AVlE  8<5 e 1  3015<5  21894  51280  208818  <51074  31 <5  <5 30  8877::1 
EGYF'TE  10750  198  24515171  4755 
ETHIOPIE  1 4  1  44 0  107  3 200  7859  2115 
L.YBIE  :li  SI  15<54  52  :li  9551 
L.IBAN  29SI  42<59 
PAKISTAN  124 5  :2824  151987  40872 
u  s  A  7  2  80 
ARGENTINE  7SI  1070  tl212  2  SI 78  23893  351853 
URUGUAY  90  <55  121  1 834  1210  2157 
F>ROVISIONS  DE  BORD  42  138  2  1  1  580  5548  285  1<5 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  88154  3!!151  3845 s  195178  210578  73 822  6351363  2451826 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  8864  3551  1400518  110786  210578  73 82 2  22515418  1454176 
•  • 
NEUE  SCHIENEN  RAIL.S  NEUFS 
ROTA lE  NU OVE  NIEUWE  RAIL.S 
UNION  SUD  AFRIC  8  2!18 
ARABIE  SEOUDJTE  43  7!17 
ARGENTINE  182  10074 
BRES IL.  223  61!14 
VENEZUEL.A  39  14  350  43!1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  213  282  1  4  11 087  8504  435 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  213  262  14  11087  8!:504  435 
•  • 
SCHWEL.L.EN  UNTERL.AGSPL.ATTEN  l..ASCHEN 
TRAVERSES  SEL. L.ES  ECL.ISSES 
TRAVERSE  F'IASTRE  STECCHE 
OWARSL.IGGERS  ONOERL.EGF>l..ATE.N  L.AS F'L.  ... T EN 
FR ... NCE  S  ... RRE  1  2151 
*TOTAUX  COMMUN ... UTE  1  2151 
SUISSE  78 
YOUGOSL.AVIE  167!5  34 e 518 
EGYPTE  55  1281 
ETHIOF>IE  222  !!1  seo 
TERR  BRJT  ORIENT  3  170 
VENEZUEL.A  20  400 
•TOTAUX  P ... Ys  TIERS  222  1875  78  s eeo  34 898  151051 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1  222  187 5  78  2151  s eeo  34 8518  1510$1 
•  • 
WAL.ZDRAHT  FIL.  M  ... CHINE 
VERGEL.L. ...  1 N  M ... T ... SSE  W  ... L.SOR ...... O 
... l..L.EMAGNE  REP  FEO  8<5  27514 
u  E  BEL. GO  L.UXEMB  48  488<5 
•TOT  ... UX  COMMUN ... UTE  48  86  488<5  tl7S14 
CHYF'RE  G 1 BR  MAL. TE  150  5110  77  37  1453  51481  eos  378 
ROY ... UME  UNI  1080  10 84 0 
TURQUIE  2510 1  35833  2 837 !5  5000  305513  407081  3051874  !54181 
YOUGOSL.AVIE  700  20715  1 Sl04 !5  8183  2  888517  283054 
EGYPTE  500  1000  5430  9848 
ETHIOPIE  1225  8518  1  54  13510tl  1 1407  2400 
L.YBIE  28 90  40 0  340  2  8<508  4  618  41 31 
TERR  ESP ... GNOL.S  !!100  1000  5780  11752 
... UT RES  F>AYS  1 100  135104 
ARGENTINE  8!!1  !!1834 
BRES IL.  1  518  2387 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  37 !!11  6  37 36  4979!5  78 31  402051  7!!18180  61gl508  88746 
*TOTAUX  ou  F'ROOUIT  37 !!11  6  37 84  45179!5  7717  402051  7828815  8151808  851540 
•  • 
STABSTAHL.  BARRES 
BARRE  STAAFST  ...  AL. 
FRANCE  S  ... RRE  100  1!52  Sl323  22015 
*TOT  ... UX  COMMUNAUTE  100  1!!12  93 23  2206 
AUTRICHE  5!528  71!554 
E SP ... G NE  3237  38843 
CHYPRE  G 1  BR  MAL. TE  7  8  90  1313  815131  12840 
ROY ... UME  UNI  920  14053 
Il  1  1  1  1  1  1 
207 .. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  - QUANTITES 
BESTIMt1UNG  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SUISSE  4  :se  150  1370  6094  2120  11218 
TURQUIE  4  29 23  32766  115272  474637  383139  17!il864 
YOUGOSLAVIE  501 9  16" 32  367015  32202  71461  233 6!i14  474179  430283 
EGYPTE  1  8  7  !58  200 0  3!5  90414  23946 
ETHIOPIE  24 24  4!58  1  3 87  3216!5  7744  19938 
L.YRIE  7800  1100  17 !50  89384  12170  21296 
TERR  BRIT  ORIENT  2!50  43 7  3123  4  923 
TERR  BRIT  OCCIDENT  4 97  !5600 
AUTRES  PAYS  3760  44677 
REP  D  INOONESIE  569  1 95  7398  2  7155 
ISRAEL.  6  1  1 !54 
UNION  INDIENNE  203  767  3 928  115712 
u  s  A  14 
MEXIQUE  7  1  8  1117  106 
ARGENTINE  14 4  8878 
URUGUAY  2!502  33921 
PROVISIONS  DE  BORD  3  2  123  77  415  2388 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5!589  91!5!56  7 514 7  685 87  78894  1063809  930902  846024 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  56 89  91556  7 514 7  68739  88217  106380!il  930902  848230 
•  • 
PROFIL.E  VON  eo  MM  UND  ME:HR  BOWIE  ZORESEISEN 
PROFIL.ES  DE  eo  MM  ET  P  L.US  ET  ZOREs 
PROFIL.ATI  OA  eo  MM  E  OL. TRE  E  ZORES 
PROFIEL.EN  VAN  80  MM  EN  MEER  AL.s  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  REP  FEO  220  3522 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  220  3!522 
GRECE  2!50  50 00 
YOUGOsL.AVIE  8127  254 1  9  51  101502  36077  13355 
EGYPTE  31 1  6061 
ETHIOPIE  81  1  1  51  1 216  tee  !il38 
UNION  suc  AFRIC  35  5 33 
UNION  INDIENNE  90  2675 
MEXIQUE  79  4 829 
AUSTRALIE  989  12955 
PROVISIONS  DE  BORD  18  2 48 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  44 5  8138  2919  2010  11!578  1011570  43322  28985 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  445  8138  2!il19  2230  11578  101870  43322  32507 
•  • 
SONsTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 
AL TRI  PROFIL.ATI  ANDE RE  PROFIELEN 
FRANCE  SARRE  50 1  12950 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  50 1  12!il50 
.-.uTRICHE  30  1424 
SUISSE  1  785  221  4872 
TURQUIE  28  877 
YOUGOSL-AVIE  70 85  73 5  50  108125  9618  715 
EGYPTE  44Ci  5120 
ETHIOPIE  87  205  85 3  1 73  2059  3  2Ci9  128!il9  1834 
L.YBIE  51Ci  5 739 
UNION  SUD  AFRIC  2  2  24 
PANAMA  16Ci2  67338 
ARGENTINE  50  3250 
BREs IL.  757  75  95173  4397 
VENEZUELA  14 7  3317 
AUSTRAL. 1 E·  30  580 
PROVISIONS  DE  BORD  30  1!1  80  5130  269  555  2  8CIO 2  12 7 58  5554 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  511523  1807  274 6  1821!1  188274  38287  4321!17  221!152 
.TOTAUX  ou  PRODUIT  9623  1807  324 7  1828  188274  3621!17  5 62 37  22852 
•  • 
BANDSTAHL.  F'EUIL.L.ARDs  A  C HAUO 
NAsTRI  sTRETTI  A  CAL. DO  BANOSTAAL. 
ALL.EMAGNE  REP  FEO  3  235 
FRANCE  SARRE  40  1  SI  1139  696 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3  40  1  9  235  1 139  691!1 
ESPAGNE  124  4178 
CHYPRE  G 1  BR  MAL. TE  1  0  354 
GREeE  262  100  330  4281  1  794  62015 
ROYAUME  UNI  3  250 
SUISSE  7  261 
YOUGOsLAVIE  1861  44 33  5270  84 55  2  2  e  21  97186  119500  179550 
AUTRES  PAYS  4  81  12479 
EGYPTE  22  1 133 
ETHIOPIE  30  8  507  251!1 
AUTRES  PAYS  1  !51!1 
UNION  INDIENNE  3  1  32  108  525  1!111!1  2414 
A~GENTINE  4 82  88!5  8  86  24274  30451  30602 
BRES IL.  55  2  778 
PEROU  13 
VENEZUEL-A  1  550 
AUSTRAL. lE  !5484  1!5445  88282  280213 
•TOTAUX  PAYs  TIERS  22154  5047  11583  25!510  32 2515  123 870  24362!5  !511738 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  221!14  !5 050  111!123  2  !5!52 9  32 295  12410!5  244764  512434 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
208 AUSFUHR  EXPORTATIOt;.IS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
BREITFLACHSTAHL  ARGES  PLA  S 
LARGHI  PI ATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•ToTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROYAUME  UNI 
suissE: 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE: 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT 
UNION  SUD  AFRIC 
ISRAEL 
PAKISTAN 
U  S  A 
ARGENTINE: 
BRES IL 
PROVISIONS  DE  BORD 
DE:STINATIONS  DIVER 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
!54 8  3 
1 
123 0 
301 9 
13 a 
2 
!57 3  0 
1 !5!5 0  3 
1 !5!50 3 
TRANSFORMATOREN  UNO  OYNAMOBLECHE 
TOLE:S  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMDPLAT 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ETHIOPIE: 
LY81E 
SOUDAN  ANGLO  E:GYPT 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
PANAMA 
ARGENTINE 
BRES IL 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
PROVISIONS  DE:  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIE:RS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
210 
2:1.0 
!5 
511 
100  kg 
Il 
18910 
3  2  513 
2!5 
11 
1021 
33:1.4 
!5 
2!5 5  80 
2!5 5  851 
1!50 
1!50 
2 
1!5 
33 
4  8  !57 
:LOO 
100 
!5107 
!52!!17 
Ill 
3 
1  1 
8354 
1!!12 
10 7 
81527 
81527 
•  • 
103 8 
5:1.1!5 
8:1. !53 
44514 
70 
11513 0 
3!5477 
153 2 
2!!12 7 
!5 712 2 
15 327 !5 
•  • 
BLECHE:  NICHT  UEBERZOGE:N  TOL.ES  NON  RE:VE:TUE: 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  PL.ATEN  NIET  BEKLEEO 
ALLEMAGNE  REP  FEC 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
L.YBIE 
TERR  BRIT  ORIENT 
IRAN 
PAKISTAN 
SYRIE 
UNION  CE  BIRMANIE 
U  S  A 
ARGENTINE 
BRES IL 
URUGUAY 
VENEZUELA 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
128!5 
95170 !5 
:1.  0 09 SI  1 
1303 
1 ge 7  1 
50 0 
30 !5 
2015 2  9 
1-4 !5 
510 ... 
2215 
4  315 8  4 
14-4!57!5 
102!5 
18!5!588 
!51 
1 ee 15154 
23 41 
215 5115 
e 75 
3  3!5 37 
2518 
1  8!5 
5107 
4!52 
20034 
18 3  07 
28 751 
!5 21 
3 
8313!5 
265175151 
WEISSBL.ECH  UND  SONSTIGE  VERZ  BLECHE  MIT 
EINER  STAERKE 
FER  BLANC  ET  TOLES  ETAMEES  0  UNE  EPAISSé.UR 
BANDA  E  ALTRE:  LAMIERE  STAGNATE:  CON  UNO 
SPE:SSORE 
BLIK  EN  ANOERE  VERTINOE  PLATEN  MET  OIKTE 
VON  0!50  MM  UND  MEHR  DE  05  MM  ET  PLUS 
Dl  0!50  MM  E  OLTRE  VAN  0!50  MM  EN  MEER 
YOUGOSLAVIE 
Il  1  1 
853 9 
1470  !5 
50 0 
:1.1284 
300 0 
-497 
27150 2 
3 
151!5 
1020 
!5<5 
1180 
7 
32 3 
514!56 
!5 513 4 
6983 9 
•  • 
1 
209 
IV 
34 
27518 
12 
3 
284!5 
2847 
8  4-4 
!5184 
!580 8 
4021 
3 
SISI  77 
8!5!5 
1!515:1.4 
54 
251512 
3:Z1!58 
27 751 
143<54 
2  80 
830 97 
88510!5 
:1.49 0  8 
ao 
42!51 
151179 
1  7  31 
41 
:Z4747 
3511 
1 
!56 2  !5 
77 
4 
82 41 
418!551 
!51038 
51651 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
62 738 
308 
1!5782 
!531500 
2  5112 
29 
721518 
207!571 
207!571 
9320 
513 20 
:seo 
2  3512 
8  738 
1 80!58 
1409884 
142158351 
1!5!533 
31!!101!5 
10351!5 
4  0  24 
25133!50 
4080 
27411 
308!5 
8728514 
20519733 
1 
U.E.P. 
Il 
4  515 
32!5342 
790251 
-451<5 
2042 
1  1 
1  7 870 
112 188 
:1.51 
538SI77 
!537472 
15715!5 
87!5!5 
:1.051 
:1. e8 
11-42 
1 77 22 :1. 
2  8!551 
!5  8:1.  :1. 
:1.87:1.:1.0 
1513875 
:1.  ...  0!5 4 
2!!13351!57 
15510 
2!5-4870 1 
!500!54 
3  8!586 
:1.2 e  :1.  1 
!53!51!58 
4336 
3322 
:1.3 32 0 
15424 
314271 
2-43!571 
815128 
:1.  !5  7518 
87 
1323!5-46 
38723-47 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
211 
98 
128 
:1.43144 
134 
2214 
2803 
148732 
1-48732 
222151 
51-408<5 
11!5347 
15 4  :se 
157 !il7 3 
1083 
2402215 
-48251!57 
132-40 
81-4SlO 
180!53 
51184<50 
1034807 
1068451 
1-40212 
247061 
81!5!5 
244421 
4-451518 
<5874 
!57177!5 
!58 
3290 
1!59:1.0 
!5  1590 
372!53 
4133 
!5  7:1.2 
11500!i14 
11083153 
135!5424 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
112 
1  1  2 
3056 
!54131 
406 
14 
511 
!57698 
!57910 
22095 
90994 
113099 
82!594 
2!54 
1!56390 
12235 
3517886 
2674 
46486 
3SHI474 
54457 
!579!5 
1!533922 
11547011 
2!53949 
662 
825!52 
337163 
37287 
!5869 
47320:!1 
7722 
21 
6206 
136250 
21027 
624 
1299511 
816200 
11!55363 
24962 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE 
BRES IL. 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
VON  WE:NIGER  ALS  !SOMM 
DI  INFERIORI  A  O!!IOMM 
26 8  5 
26 85 
26 8!5 
Il 
100  kg 
Ill 
DE  MOINS  DE  0!5  MM 
VAN  MINCER  DAN  !50MM 
•  • 
IV 
248 
1 21 7 
1217 
E.Z.U.  U.E.P. 
Il 
83349 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
1  38 
1  38 
PORTUGAL. 
YOUGOSLAVIE 
L.YBIE 
LIBAN 
PAKISTAN 
BRES IL. 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1211!5 
74 
10 
46 4!5 
16844 
16 8  4!5 
1 
10!5!58 
640 
111SISI 
111SISI 
•  • 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PL.ATTIERTE  BL.EC~E 
AUTRES  TOL.ES  REVETUES  ET  TOI...ES  PLAQUEES 
AL.TRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  L.AMIERE  PL.ACCATE 
ANDERE  BEKL.EDE  PL.ATEN  EVENAI...S  GEPL.ATTEERDE 
ESPAGNE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
IRLANDE 
!SI...ANOE 
suisse: 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
L.YBJE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BR IT  ORIENT 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
IRAN 
LIBAN 
PAKISTAN 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
COSTA  RICA 
PANAMA 
ARGENTINE 
BRES IL. 
URUGUAY 
AUSTRAL. lE 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2 
SI  83 
49 
24 89 
7  SI  CS 
2329 
34 
1469 
77!5 
6  Sl4 
2518 
991 a 
Sl91a 
!543 
1 a2 
7  48 
6237 
7  84 
486 
34 33 
12a 
1887 
15122 
223 
7!5 
5I  !18 
150 
17 cs  !16 
22!5 
104 
20 a 
Sl24 
44 7 
312 
10 0 
418 
22511 
317 
2a9 
20 a 
10 0 
106a8 
184 6 
60 
6!51 
264 
1SI4!52 
194!12 
•  • 
WAI...ZSTAHI...FERTIGERZEUGNISSE  UNO 
WEITERVERARBE:ITETE  ERZEUGNISSE  COII...S 
PRODUITS  !..AMINES  FINIS  ET  FINAUX  COIL.8 
PRODOTTI  Dl  ACCIAIO  FINITI  E  FINAL.!  COII...S 
WALSER!~  PROOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  L.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
PORTUGAL. 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
L.YBIE 
SOUDAN  ANGL.O  EGYPT 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRJT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  ESPAGNOLS 
ARABIE  SEOUDITE 
Il 
12 a  5 
1  0 oo 1  7 
101302 
157 86 
1!50 
!512 
4 
12 3  2 
290 1 
4 633 !5 
!500 
1  3  1  1 
!526 
2 
3  7 
24a9 
1 
1037 
4a 
18!5739 
51 
1a687!5 
1 7a 
6121 
a  9  82 
100 
7  48 
37 76 
1313 
78 7  a2 
122172 
1  315 33 
4  7  a6 
12002 
33 
151 
41:5!5 
4517 
!5  00 
4:5 
1 
1720 1 
1  0!58:5 SI 
12:5040 
!53 0 
996 
11153 3 
1400 
104 
20 a 
1 
:5000 
7511a 
2:5 2 
15  1  1 4  1 
1  4  72:5 4 
1 4 !51 1 
:5216 
1153 9 
41a 
272a 
210 
1 
18!56 
88 
31 
1  SI  7  !5 
1  SI  7!5 
7251 
!5651 
1  518 
20 
a  56 
1138 
36:5 
12!51 
1  3 
8776 
87 76 
:54:5:59 
21 
81913 
116273 
!5!526 
57 !52 
816 
3:50 
1!51151 
30512 
21272 
SI748SI 
4  81 
a  97 
2244 
2aO 8 
a  !59 
1000 
42 
1873!5 
1 200 
451!517 
16!507 
47882 
694 
:51331 
49344 
1a7o4 
15304 
11 
2315271 
238271 
14287415 
144!5701 
7a271 
14!53 
9281 
!5!515 
15 a  24 
30!59:5 
791990 
10:59!5 
235127 
11094 
29 
7!57 
49!517 
1 
3005112 
:50 514 
165 
140272 
44444:5 
444481 
9942 
:5920 
1  !5 !538 
1 3  3  8  9<5 
1  1541 1 
1  1  2  751 
7421!5 
31533 
:5  5120 2 
41700 
8!570 
2  1451 
21 119 
1  SI  SIO 
38:5!564 
383 5154 
1  4  78 4 
4  6815 
2540760 
690 
2!51505120 
2  3  SIO 
988351 
51!5:512 
1  794 
1  !55 38 
451426 
1  870  5 
88237!5 
20571561 
195620 
70 5510 
140:513 
1 14 2 
2  298 
8:5762 
!560 0 
!57150 
757 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
22 
277038 
201524 
2517684 
2517684 
72151 
2006 
4  4!!1:5 
2  0  451a 
87215 
7:517 
30:50 
5147 4 
49174 
157!50 
61051 
4:5815 
22!50 
231200 
431!58 
1  6518 
1351510 
15  6315 
428074 
428074 
2635104 
171551648 
2033!5!52 
9!5751 
15 4:58 
25!!1816 
1351519 
211 
2006 
44!5:5 
22 
44 51518 
513870 
:5!552 
651:501:5 
25266:57 
2518744 
51 :5 oa 
20:541 
9474 
!54097 
11111 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
!5124!5 
21015 
7051 
!54060 
!!14060 
11aa8 
4072 
464 
20002 
2:5:5:53 
a006 
2691:5 
751430 
:597 
189967 
189967 
5295141 
774 
113:5217 
715!!14 
1151871 
16!574 
6206 
254 
227174 
373851 
2:5404!5 
172!59511 
12479 
15208 
34a79 
:57652 
20172 
117!52 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN 
BESTIMt1UNG  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
YEMEN  317  15  7!50 
AUTRES  PAYS  290  4a 150  15115!5  5a5a1 
REP  D  INOONESIE  5159  195  7398  2  7455 
IRAK  2SI92  4454a45 
IRAN  20034  3545a5  3215a  314271  4a7343  39a474 
ISRAEL  15  1  1  15  4  14 
LIBAN  7  Sll5  10  100  1437  115507  1155  2250  271502 
PAKISTAN  2015 2  SI  1 a  4  35  1373 7  450 54  293350  247204  2a2551  105441 
SYRIE  23 2  SI  1  a  a7  1  47aa2  3  Sl20 2  21 
UNION  DE  BIRMANIE  1415  40ao 
UNION  INDIENNE  455  235  Sll53  1 21 SI  4544  21 a01 
u  s  A  73  1  1  1  5  97 0  15220 
COSTA  R  1 CA  1415 SI  1922  18415  1251  31331  41 70 0  43158  245SI1:5 
MEXIQUE  7SI  7  1  a  4a2SI  i  1  1 7  106 
PANAMA  244 3  113042 
ARGENTINE  67 2  5  8767  56!56  238 87  102001  31507SI  18!5015  5S33SI2 
BRES IL  41SI1  155150  930  431  114804  181335  32 4509  344154 
PERDU  13 
URUGUAY  2SIS  1048  103 SI  6542  15304  22 7!53  20912  121303 
VENEZUELA  187  38  4217  1459 
AUSTRALIE  50  15480  16444  1  SI 90  104335  293728 
pROVISIONS  DE  BORD  298  441a  107915  66 4  7  4217  150071  182870  1383445 
DESTINATIONS  Dl VER  5  3  19  91 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  102822  321392  3341115  21534045  1770651  !5050145  74152820  44356!5!!1 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  204124  508267  4  !5 71515  3791579  3216352  7151106!!1  74915372  6099587 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFJSCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AME RI QUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  73  1  1  1  5970  6220 
ARGENTINE  67 2  5  a  7 67  56!!1 15  238 87  102001  31!!1079  185015  583392 
BRES IL  4191  155150  5130  431  114804  181335  32150SI  34464 
AUTRES  PAYS  42SSI  29 70  314 3  78351  1!!15506  154453  159404  149794 
•TOTAUX  AMERIQUE  1 !520 5  18 2  517  5180 2  321!58  372311  5150878  292998  773870 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  4  37 715  75118  151151  556  451426  93870  227174 
IRLANDE  ISLANDE  7  48  312  1  5 !538  15459 
FINL  NORV  DANEMARK  9915  15 4 38 
EUROPE  ORIENTALE  500  300 0  4  81  10351!5  44 5198  12479 
AUTRES  PAYS  5 791 15  217470  2  21154 1  1287!54  5127412  315415815  3493250  2140330 
AUTRICHE  178  53 0  !5!5215  2  3510  Sl579  715!54 
•TOTAUX  EUROPE  5 a4 20  222172  234397  149880  9383153  3222040  315153594  2451537 
UEBRIGE  LAENDER  AF"RJKAS 
AUTRES  PAYS  D  AF"RIQUE 
AL TRI  P1>. ES 1  DELL  AFRICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  436 !5  3!5605  22!!112  780 8  85 3  24  50!!1085  4339454  119663 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN JE 
*PAYS  0  OCEAN lE  50  154ao  164 44  1  SI 90  104335  293728 
UEBRIGE  LAENDER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAE SI  DELL  ASIA 
ANDE RE  I..ANDEN  VAN  AZJE 
PAKISTAN  2015 2  SI  1 a  4  35  1373 7  60!54  25133!50  247204  2825!51  105441 
INDE  65  235  9153  1219  4544  21801 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  3a4 0  2  21 75  315392  41449  758157  3!58314  !502!508  531178 
•TOTAUX  ASIE  24!53 4  40a4!S  IJ012SI  4841515  3704315  15100152  785059  15!!18420 
RESTLICHE  GEBIETE  Dl  VER& 
OIVERSI  OVE RIGI!:  GEBIEDEN 
*DIVERS  298  44 23  10796  86 5o  4217  150·0510  182a7o  138437 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  13003CS  31c5322  220572  1512!!1!!11  1859729  4114513CS  3340493  2782408 
STERLING  235 2  0  4a a  79  34CS3 2  460!!1!!1  3!!10932  64!!1987  5851215  769028 
FRANC  FRANCAIS  100017  185  7  39  105839  81913  1428746  25407CSO  176511548  1133217 
DOLLAR  3991  15122  2177  1298  149202  41 71 1  54 46 2  341598 
ORIENTALE  ET  CHINE  500  300 0  481  10395  44SHiS  1247SI 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
211 ---- - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTI NAZION  E 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ERZEUGNISSE  AUSSER  AL.B  OES  VERTRAGES 
PRODUITS  SIDERURGIQUES  HORS  COMMUNAUTE 
PROOOTTI  SIDERURGICI  AL.  DI F"UOR  I  COMUNITA 
PROOUCTEN  GEEN  DE EL.  Ul  TMAKENO  v  H  VERORAG 
GESCHM  GE ZOG  IN  DEN  F"ORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
!'"ORGES  ETIRES  sous  L.ES  !'"ORMES  PRECEO 
F"ORGIATI  SPIRAL.!  SECONOO  !'"ORME  PRECEO 
GESMEED  GETROKONOER  VO RM  OER  V OORG  PROO 
ALLEMAGNE  REP  F"ED  :3  79  1  4  8D4  447  5334  12 03  14470 
u  E  BEL.GO  L.UXEMB  5  63  9  803  3846  52:3 
F"RANCE  SARRE  56  1  6  1  459  76  13682  4 429  14240  1!522 
PAYS  BAS  :38  10  52  5338  272  2444 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  64  2 78  546  SI  41  14932  1  !51 0  1  1  SIS 61  189!5SI 
AUTRICHE  30  1  44 0 
ESPAGNE  3  a  1145  76!5  274!5  !5142  2  5 838  16 9 4a  60927 
CHYPRE  GIBR  MAL. TE  100  1024 
GRE CE  1  4  3  50  1  6  896  1!52  1241  108a 
PORTUGAL.  61  24  4!5!52  !5!596 
ROYAUME  UNI  40  1 92  a  2  240  6367  !517  11 
SUEDE  1  7  100  250  280  894  9394  !5 aoo  1612a 
SUISSE  !532  160  1  1  1  46  121a1  !5139  2472  944 
TURQUIE  33  1303 9  4013  2  8!50  1663~1  4  3186 
YOUGOSL.AIIJE  23 4  4  5034  13258  6720  2  Sl489  102450  224634  1460:35 
EGYPTE  5  1  40  !5 34 a  :37  3176  5717  61143  1392 
ETHIOPIE  465  150  2!5!5 5  11 SI  10165  5157  47943  2199 
L.YBJE  tsta  107 4  60  1  947  2  20824  189 
MAROC  F"RANCAJS  44 9  10411 
SOUDAN  AN Gl...  0  EGYPT  5  1  8  1 
UNION  SUD  AF"RJC  95  7SI  4162  1  40 2 
TERR  BRJT  ORIENT  901  150  1  5 744  2  0  35 
TERR  ESPAGNOLS  1  6  1  1  9  41  446  !555  11054 
AUTRES  PAYS  800  10112 
IRAN  7  !5 60  26a4  117194  67445 
.JAPON  1  128 
.JORDANIE  HACHEMITE  7  997 
MALAISIE  ET  TER  BR  2  587 
SYRIE  :119  37SIB 
UNION  INDIENNE  20 2  121  3  00  :3448  3  83 0  772!5 
u  s  A  1  !541 
MEXIQUE  91  3  87  6  34  2  87 7  8942  99  !5!5:39 
PANAMA  30 82  1:38287 
ARGENTINE  6:3  160  318:3  2802  3  a  1 o  8248  77214  3!50!56!5 
BRES IL.  23 8  556  1!5744  !51528 
URUGUAY  662  50  11864  1:301 
VENEZUELA  1159  2206  14 0  23!531  3  eo SISI  6  941 
PROVISIONS  OE  80RO  2!59  29  11!58  16SI8  4989  2  4:39  33302  45220 
Oli/ERS  3  5  49  82  !522  7SIO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  Sl1!5!5  1 Sl8 !53  4462!5  21336  271888  38062!5  754383  76609!5 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  921SI  20131  4!5171  22277  286820  :39!5726  773944  78!50!54 
•  • 
KAL.TGEZOGENER  ORAHT  F"IL.S  TREFILES 
F"IL.I  TRAF"IL.ATl  GETROKKEN  DRA AD 
AL.L.EMAGNE  REP  F"EO  3  74 
u  E  BEL.GO  L.UXEMB  9  94  20  566  869  1883 
FRANCE  SARRE  5  1  e  58  34  181  802  20SI8  1887 
PAYS  BAS  1  1654 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1  4  18  155  5!5  747  80 2  3041  5424 
ESPAGNE  1  2  1048 
CHYPRE  GJBR  MAL. TE  2  1  530 
GRECE  !52  3  11  a5o  216  787 
PORTUGAL.  2!5  413 
ROYAUME  UN 1  2002  22193 
SUEDE  26  12  2274  944 
SUISSE  7  1  317  10 3  7  1  1  3  6SI1  10 466  3751  17106 
TURQUIE  130  1683 
YOUGOSLAVIE  733 7  36 81  3059  6270  132349  77 seo  !58840  19SISI98 
AUTRES  PAYS  22  40  710  1088  1229  12568 
EGYPTE  52!5  !534  372  !561  12 3 09  13192  7 627  11723 
ETHJOPIE  67  327  30 9  442  1  26 3  49!56  !55 85  7175 
L.YBJE  7!50  !5!59  90 0  4  00  6  4  23  796!5  11029  5584 
MAROC  F"RANCAJS  83  16:3  1864  :3SIS4 
UNION  SUD  AF"RJC  43 
0 cc  EQUAT  FRANC  1  277 
TERR  BRIT  ORIENT  1  3  50  20  234  873a  282 
TERR  BRJT  OCCIDENT  3  1  !514 
TERR  ESPAGNOLS  2000  21 995 
ARABIE  SEOUD! TE  30  20  :30  478  317  542 
CE YI...  AN  154 
ISRAEL.  10  10  368  454 
PAKISTAN  100  2  090 
UNION  INDIENNE  100  2621 
CANADA  170  50 05 
u  s  A  20  1232 
CUBA  12  14 61 
SAL.IIAOOR  2  86 
A,R  GENT 1 NE  :342  274  62  32 711  Sl485  12462 
BRES IL.  40 4  2  10:34  517  284  86593  2  Sl!576  2 2128  12:344 
EQUATEUR  1  8  1070 
URUGUAY  210  !5  s  !5 01  202 
VENEZUELA  1  1  0  1  0  2  58  SI  280 
PROVISIONS  DE  BORD  1  3  1  4  3  1  54 1  14 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  137 7  e  1 09 63  5899  97 86  292682  20013SI  128890  291004 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  137 9  2  1 o9 e  1  6054  9841  2SI3 4  2SI  200941  1:51SI:51  296426 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
212 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÂ  - HOEVEELHEID 
~s~~~E~TUR~~~~~~~(.~G!~i~~CKE 
TUBI  E  RACCORD!  DI  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRECE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LYBIE 
MAROC  FRANCAIS 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRJT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
~OROANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LAND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
MEXIQUE 
PANAMA 
TERR  NEERLANDAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHI L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANOE 
AUTRES  ILES 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
62 
3  7 
172 
ae<S9 
914 0 
1156<5 
27 
2a5 
1  1  4  1 
196 8  !5 
64 0  4 
2!5 
26a 
74 8  6 
1551 !50 
1460 
293 
693 2 
7917 4 
3496 
7  0  9 
!509 
79 
570 
33 
2  1 
12!52 
1  5 
714 0 
27 ag 
70 
10 3 
561 
4320 
16  3  !5 
1203 4 
3367 
!5619 
798!5 
3  04 4  0 
292 
1941 
765 
148 6  ., 
37251 
1  2  5 
2a 
9 
1 (51  3 
16441 
287 
2  51 
29a515 
307655 
AUS 
VAN 
100  kg 
Il 
S T AHL 
STAAL 
1  1  6 
90 
5  39 
42!15 
5000 
1  0  2 80 
277 
517 
1!56!5 
13 01 
22 
2  6  26 
2128 
9  4  60 
1361 
6  1  83 
36 42 
19 4  06 
278 
210115 
1347 
7  87 
351 
1  2 
62 
6  44 
1651 
73 
142 
Sll 
163 
14 
269 
!5  36 
5112 
82 
33!54 
6224 
462 
2 58 40 
812 
111<529 
3  5  99 
7  27 4  5 
351 ose 
29 8  71 
1  1  2  6  5I 
70 
442 
2  04 34 
77 
14 40 
:360712 
3155712 
Ill 
(56 
1  e 
3!50 
(5361 
6797 
735 a 
85 
37a7 
1  1  7 
29 
22518 
133 2 
3621 
214 
4292 
7155 
4!59 
5572 
18486 
11516 
156115 
1296 
39 7 
5 
2 
5 
96 
24 
4481 
1231158 
564 
1  4  4  0 
3  1 
285 
4!54 
10 3 
148 
159 
4 
1!520 
2072 
16772 
8322 
<53727 
32 
6726 
9515 
2921 
2331115 
792 4 
46 
3131115 
1  7 
8 
253 6 
34115672 
3!13469 
•  • 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PROOOTTI  AL  DIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKENO 
VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
Il 
65 
!5  1 
23 3 
a859 
9216 
1  1 !56 6 
27 
323 
1 
1 95 
90 
7  1 a 
4  2  93 
52  516 
1  03 1  0 
277 
1242 
1 
85 
17 !5 
867 
6371 
74516 
7336 
8!5 
3787 
894 
29 
213 
1 
IV 
4  70 
49 
1360 
7208 
90 a7 
15366 
1 
964 
29 
1  2  60 
!545 
e  1  1  9 
224 
1  3  9 
447!5 
77 88 
751883 
1  1  3 
29 40 
246 3  5I 
1283 
4951 
1  7 
6 
26 
61 
20 
1  9!5 82 
1  4 
1  9 
112 
684!1 
12371 
95 
1  1  2 
2007 
340 
4  80 
a2513 
5861 
391 
4!571 
74 a e 
156 92 
!57402 
3 
35859 
4791 
20 
a 
5714 
46 
160 
92 4 00 
832 
1  0  2 
1146 
3846 
438221 
447306 
12 74 
78 
14 70 
7261 
1ooa3 
15366 
1 
964 
2  7  74 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
3  670 
2  77 2 
1  1  e a  1 
136!563 
13<56ae 
204590 
614 
7357 
22 691 
26499!5 
95360 
!549 
7197 
121374 
123!521 
!50431 
62<50 
170770 
10510640 
!56175 
12 a 35 
11 9  051 
2  79 7 
66154 
1  !5 !55 
3  25 
14aoo:s 
624 
125771 
60!:16a 
50 00 
3  2  40 
9016 
66206 
2  2  1  23 
1aOB19 
91 1  0  !5 
103383 
13976a 
4951044 
1  e  490 
136033 
29496 
33a472 
653946 
2  56  2 
2342 
614 
316a5 
32Sl477 
4  7  4  !5 
5330363 
!5467049 
4117 
4141 
25!544 
138363 
172365 
204590 
614 
12 4  9  9 
1 
U.E.P. 
Il 
7901 
64$12 
30274 
72 72 2 
117369 
192261 
4112 
3  746 
2<5!523 
2  2  656 
1  53  4 
47339 
38367 
204720 
44641 
10761158 
113168 
2513002 
9913 
51569 
3251155 
33 018 
4 046 
1  !526 
3  76 3 
1015 
1  4  !528 
3214 
2  6  45 
5147 
1  7 !51 
904!5 
SilO 
45351 
2  5  792 
1  2  36a 
4030 
134126 
147133 
226$11 
4689!52 
12206 
1919765 
207592 
1219842 
92181 
562710 
20051!53 
4  768 
9849 
40444!5 
2  729 
69988 
6800362 
651177!51 
13 235 
<54s;l2 
35505 
76060 
1332512 
193701 
4112 
2  51564 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
4  511 4 
1  376 
2711562 
147265 
18 1  2  37 
1352!57 
4  77 6 
60805 
3490 
1622 
3  SI  9 68 
25306 
671501 
4  2  37 
218 
701513 
147779 
15032 
1674867 
128860 
383110 
2  0  4  915 
4  1  37 0 
32320 
6440 
4:$2 
275 
75>4 
20511 
982 
6  s  1  a 1 
1513763 
10654 
36642 
1106 
53 46 
19574 
3816 
9480 
!5  5117 
56 
44910 
46572 
3190514 
1399a5 
1076901 
1630 
39311536 
1  7  9  39 
96437 
423291 
137283 
23!54 
1521729 
2157 
36!5 
110714 
<5659608 
6641045 
61511 
15  0  91 
44020 
147537 
203639 
135237 
4  77  <5 
60805 
21466 
1<522 
- WAARDE 
l 
E.B.U. 
IV 
36730 
36 6  2 
90249 
1765172 
307613 
2510177 
2067 
14671 
2720 
27240 
21782 
121783 
32a3 
2177 
<56475 
157617 
1236902 
6400 
90ôa4 
423466 
37572 
1  4 501 
e32 
1  sa 9 
1376 
6622 
1  7  7  1 
:306456 
461 
554 
2342 
103674 
229<522 
19e1 
2906 
!53465 
8616 
111 7  7 
155476 
82381 
5752 
112679 
16324!5 
332782 
961296 
174 
620590 
259787 
778 
2768 
105941 
4405 
4704 
1!592523 
18184 
18154 
451644 
!:15894 
7788476 
80915089 
51200 
6068 
9~ti58 
181070 
3315196 
290177 
2067 
14871 
63<547 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÂ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
CHYPRE  G I  BR  MAL. TE  11 4  1  156!5  24151  12 60  22 6511  26523  41522  27240 
GRE CE  197 !Il  1  1307  1362  572  266741  23 024  2  6  !547  236!57 
ISL.ANOE  22  1  53 4 
NORVEGE  640 4  2826  3621  8119  51!5360  473351  67601  121783 
PORTUGAL.  2!5  2!11  275  248  5451  413  6789  8879 
ROYAUME  UNI  308  21 514  6  139  51437  285150  7  3!5  2188 
SUEDE  7!50 5  2228  4!568  4767  122 268  4  7  781  78687  8!5547 
SUISSE  7!5!53  9  9  37  73651  8!54!5  1351303  22032!5  1!114002  1151567 
TCHECOSL.OVAQUIE  14150  13151  4551  50431  44641  15032 
TURQUIE  2513  152115  112538  8385115  8260  110518  1842861  1280088 
u  R  s  s  1  1  3  6400 
YOUGOSL.AVJE  11561 3  123!57  218851  1 !5930  3321508  2 931518  412354  436717 
AUTRES  PAYS  22  40  710  1  0 88  1  2  251  12568 
EGYPTE  7517 50  1519 82  242015  25237  1101512!5  3115111  4!111880  436603 
ETHIOPIE  402 8  7  !55  3480  1844  671503  20 0215  74024  465146 
L.YBIE  1459  4  1 83  354 0  51!1151  151258  751006  7 32 23  20274 
MAROC  FRANCAIS  9!58  13 47  1  3  8  1  163  22 3  20  32 !56!5  34184  3984 
SOUDAN  ANGL.O  EGYPT  751  7  87  397  22  2  7517  33 018  8440  1013 
UNION  SUD  AFRIC  6155  118  15  70316  !5491  1589 
TERRITOIRES  8EL.GES  !Il  215  432  1376 
occ  EQUAT  FRANC  1  2  2  62  1  !526  275  90519 
MERlO  FRANCAISE  5  20  794  1771 
TERR  BRIT  ORIENT  34  13 13  24 8  1SI602  1  7851  2  824!5  412'5  305740 
TERR  BRIT  OCCIDENT  3  1  24  1  4  !1114  106  5182  461 
TERR  PORTUGAIS  6  44  1  9  1  4  !528  554 
TERR  ESPAGNOL.S  37  21159  1  1  10!53  771  2  !5209  555  13396 
ARABIE  SEOUDITE  12 82  93  4!51 1  684!5  148481  251152  65 72 3  103574 
AUTRES  PAYS  1  5  142  12368  13 1  7  1  15 24  !5147  1SI37153  239734 
CEYL.AN  154 
REP  0  JNOONESIE  714 0  91  564  95  12!5771  1  7 !51  10854  1961 
IRAK  27 8  9  144 0  1  1  2  50!5158  315842  2906 
IRAN  70  7  7  23  2715  2007  !50 00  126239  685!51  !113485 
ISRAEL.  103  24  10  3  2 40  1  278  4!54 
..JAPON  1  126 
..JORDANIE  HACHEMITE  !561  2159  2  512  5  40  90115  4 539  6345  68115 
L.IBAN  43 2  0  5  36  454  4  60  1562015  257SI2  1 957 4  11177 
MAL.AISIE  ET  TER  BR  163 5  Sl12  103  8295  22 1 23  12 366  3816  156065 
PAKISTAN  1203 4  1 62  14 8  56151  1808151  15120  9480  82361 
PHIL.IPPINES  1551  !Il  SI 17 
SIAM  THAIL.AND  4  391  58  5752 
SYRIE  336 7  35!54  1!520  4610  Sl110!11  134126  445110  115477 
UNION  INDIENNE  60 2  1  6  3  4!5  2072  7888  106831  1!110963  48572  173591 
TERRIT  PORTUGAIS  462  22 8511 
CANADA  81 !Il  5  25 a  40  16772  1815 92  144773  4156952  31SI094  332762 
u  s  A  3 04 4  0  613  8322  !117422  499044  12 747  13515185  51152530 
COSTA  R  1 CA  3  174 
CUBA  12  1461 
MEXIQUE  383  112016  6  373 3  358SI3  213157  1926707  1077000  526129 
PANAMA  5023  276320 
SAL.VAOOR  2  65 
TERR  NEE:RL.ANDAIS  32  1630 
ARGENTINE  1170  375SI  10163  76 55  66017  215640  480335  622814 
BOL.IVIE  72745  51515  12151842  175139 
BRES IL.  1914 7  !5002  3 ... 3  8  660  440809  1217!57  120565  154550 
CHIL.I  372  !Il  1  29 8  71  23318  8  6!53946  !562710  4232511  2758 
COL.OMBIE  1  2  !5  1 12 69  7~24  !5714  2  !562  200SI!53  137283  105941 
EQUATEUR  46  70  3412  4  766 
PEROU  9  415  614  4405 
URUGUAY  1823  442  70 8  215  37386  9849  14216  6207 
VENEZUEL.A  1771 0  2  26 40  3146  cs  5124 00  355597  442!544  628SI!IIO  1592523 
AUSTRAL. lE  287  77  17  832  4  745  2  72SI  2157  16164 
NOUVEL.L.E  ZEL.ANOE  8  3615 
AUTRES  IL. ES  102  1864 
PROVISIONS  DE  BORO  510  14 70  315517  28415  10 5  35  72 458  144557  94676 
DIVERS  3  !5  38 515  82  !1122  56564 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  321448  3SI1528  39715115  ... 6SI343  56SI4S133  7361126  7!543081  6845575 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3306615  3015824  404694  4751426  6oc57298  7514416  77415920  9177571 
RAEUME  GEOGRAPHlSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE:  GE:OGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBII!:OEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  3044 0  813  8322  57422  499044  12 7 ... 7  13SI965  962530 
CANADA  TERRE  NEUVE  815!5  25 8  40  115772  1815 SI  2  144773  468SI!52  3151094  332762 
ARGENTINE  117  0  37 !551  10:1.83  76 55  <560:1.7  215840  48033!5  622614 
BRES IL.  1SI147  !5002  343 8  860  4 ... 08051  1217!57  120555  64550 
AUTRES  PAYS  152370  249053  128142  134203  1351204  4369!573  2298661  2339694 
•TOTAUX  AMERIQUE:  121282  2844157  166857  2185122  2501847  5188156SI  33581560  4322470 
EURO PA  EUROPE 
\  ROYAUME  UNI  30 8  21 ~4  8  1351  Sl4!57  2  81160  735  2186 
IRL.ANOE  1  SL.ANDE  22  1  !534 
SUEDE  750 5  2228  4515 a.  47157  1222158  ... 7781  78687  8!5547 
FINI..  NORV  DANEMARK  154 3  1  3103  71537  SI08!5  Sl5974  !51451  130028  136554 
e;uROPE:  ORIENTAL.E  14 8  2  13151  !1184  824  !51!51SI  44641  210 37  21035 
AUTRES  PAYS  456 SI  SI  3  2<5 451  146766  1132  ... 5  782741  703 585  25075151  201569!5 
AUTRICHE  11!566  1 03 10  7358  1531515  204!5SIO  1SI3701  135257  290177 
•TOTAUX  EUROPE  7 2  5I  511  518 87  1156SI21  14342  ...  1268!52SI  1071253  2873305  2551495 
UEBERSEEISCHE  GEBIE:TE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OL.TRE  MARE  OEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIE:OEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  51!58  135SI  1386  24!5  22 3  20  340SI1  35253  14654 
Il  1  1  1  1  1  1 
214 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VA LORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
TOM  BELGES  5  26  4~2  1376 
TOM  NEERLANDAIS  ~2  16~0 
•TOTAUX  T  0  M  SI  58  1~5SI  1425  271  2  2  3  20  340SI1  ~7315  162~0 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL TRI  PA ES 1  DELL  AFRICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
.PAYS  D  AFRIQUE  86083  2SI SI  51  31SI06  4 87 56  126SI173  517540  613230  827576 
UEBRIGE  LAENDER  OCEAN!  ENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PAESI  DELL  DCEANIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
•PAYS  D  OCEANIE  287  77  25  Sl34  4745  2  729  63~  20048 
UEBRIGE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  AS lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  12 03 4  182  14 8  5861  18081SI  6120  SI480  82381 
INDE  60 2  1  8  3  45  2072  78 88  106831  1!50SI63  48572  173!5SI1 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  21282  13807  2414 0  36546  532134  337221  456807  700221 
•TOTAUX  ASIE  3SI33 7  2  23 34  26360  502SI5  81SI764  494~04  5148!:>9  956193 
RESTLICHE  GEBIETE  DI  VERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
•DIVERS  510  14 73  370 2  67 41  10535  72 54 0  14!507SI  151562 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  974 0  5  601!56  150904  178!575  1666~38  119SI9!50  2652833  3153883 
STERLING  25SI6!5  1  SI  1 80  1031SI  4!5!528  506107  ~46184  226276  800!58SI 
FRANC  FRANCAIS  11 9  1  2077  22!55  171!5  4  7 86 4  6SI5 Sl6  7  92 7  3  108512 
DOLLAR  l:i1882  24!5 :3  9:3  129:371  2101~8  1:30:3075  427851:3  2:326168  :3621626 
ORIENTALE  ET  CHINE  14 82  1:351  584  824  5151SI  44641  21 D :37  210~5 
•  . 
Il  1  1  l  1  1  1 
215 -- - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÂ  - HOEVEI:LHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.I,J. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
.  ~i~~  ~~E5  ~ 1 ~  ~:  r'~AE  l,j~~R -lEiE~~=~  ~U  DE 
PYRITES 
ALLEMAGNE  REP  FED  3820 0  28 000  800  2!1338  1 88•3  221 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3820 0  28000  ISO  0  2!1338  a.  88•3  a2a. 
AUTRICHE  8  3!115 o  3  157302.  828278  840141  71152!53  !51515384  7387.4  77 37 40 
SUISSE  10 1  112 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  8  3!17 o  4  15730251  828278  840141  7115315!1  !1815384  7387.4  773740 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  e73eo4  7010251  828878  840141  741 703  !18!1277  73gO:l!l  773740 
•  • 
~ 
Il  1  1  1  l  l  1 
216 ••  AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÂ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTlNAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
EISENERZ  MINERAI  DE  FER 
MINERAL.E  01  FERRO  I.JZERERTS 
AL.L.EMAGNE  REP  FEO  43510  220400  SH5000  2  964!5  149507  65256 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  43510  220400  96000  2  9645  149507  65256 
AUTRICHE  24120  93770  1  63 SJS  63752 
EGYPTE  10  2115 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1  0  24120  513770  2115  1  153 511!1  63752 
•TOTAUX  ou  PROOUIT  1  0  157 7  30  314170  516000  215  4 5043  213259  652!56 
•  • 
ERZ  lNSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTAL.!:  MINERAL.! 
TOTAAL.  ERTSE 
AL.L.EMAGNE  REl"  FE O.  43510  220400  96000  251154!5  14SJ507  65256 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  43510  220400  SJ6000  2515 .. 5  '"'SJ507  155256 
AUTRICHE  2  .. 120  93770  1  153 SJ8  63752 
EGYPT·E  1  0  215 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1  0  24120  513770  215  1  63518  63752 
•TQTAUX  ou  PRODUIT  1  0  57., 30  31 .. 170  516000  215  460"'3  213259  6!5256 
; 
,RAI!: UME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAI"ICHE 
GEOGRAFlSCHE  GEBIEOEN 
EURO PA  EUROPE 
AUTRICHE  24120  SJ3"170  1  153 SJI!I  153752 
•TOTAUX  EUROPE  24120  93"170  1  15!J  SJI!I  153 7!5 2 
UEBRIOE  L.AENOER  AFRli<AS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL.TRJ  PAE S  1  OEL.L.  AFRICA 
ANDE RE  L.ANOEN  VAN  AFRli<A 
•PAYS  0  AI"RJQUE  1  0  2115 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  15  7  7  30  314170  915000  46043  213259  65256 
•  • 
H  1  1  1  1  1  1 
217 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SCHROTT  NICHT  SORT  ERT  ODER  k~ASSIERT 
FERRAI~~ES  N 1  TRIEES  NI  C~ASSEES 
ROT TA ME  NON  CERNITO  NE  C~ASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
A~~EMAGNE  REP  FED  103  4  1  !52  39!52  78SI  349  FRANCE  SARRE  1 98  <5!5<5  •TOTAUX  COMMUNAUTE  103  4  1  2!50  39!52  789  100!5 
SUISSE  1!5<5  1  <52 2  PANA MA  <580 0  30!550  •TOTAUX  PAYS  TIERS  <5800  115<5  30550  1 62 2 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  680 o  2159  4  1  2!50  30!5!50  5!574  789  100!5 
•  • 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAI~~ES 
A~TRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
FRANCE  SARRE  3153  6840  •TOTAUX  COMMUNAUTE  3153  6840 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3  1!13  684 0 
•  • 
SCHROTT  1  NSGESAMT 
TOTAUX  FERRAI~~ES 
TOTA~E  ROTA Ml 
TOTAA~  SCHROOT 
A~~EMAGNE  REP  FED  103  4  1  52  3  51152  78SI  3451  FRANCE  SARRE  3153  1SI8  6840  ô  !56  •TOTAUX  COMMUNAUTE  4156  4  1  2150  10 7SI2  78SI  10015 
SUISSE  1156  1  1U12  PANAMA  <580 0  ::50!5!50  •TOTAUX  PAYS  TIERS  <580 0  115<5  ::50!5!50  1  152 2 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  580 o  1512  4  1  2150  :50 !5!50  12414  7851  100!5 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFJCHE 
(lEOGRAFJSCHE  GEBIEOEN 
1\MERJKA  AMERJQUE 
AMERICA  AMERIKA 
1\UTRE S  PAYS  1580 0  ::50!5150  •1rOTAUX  AMERIQUE  680 0  30 !550 
E:  URO PA  EUROPE 
AUTRES  PAYS  1!56  1  152 2  •1rOTAUX  EUROPE  1!56  1  152 2 
2:AH~UNGSR·AEUME  ZONES  MONETAIRES 
2:0 NE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
e:  p  u  1512  4  1  2!50  12414  7851  10015  F'RANC  FRANCAIS  3!13  1 "e  6840  6!56  coo~~AR  <580 0  ::5015150 
•  • 
Il  l  1  l  1  1  1 
218 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
STEINKOHLE  HOUIL  E 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ETHIOPIE 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
89 51 
8951 
8951 
Il 
6  8  80 
6880 
6880 
100  kg 
Ill 
500 0 
9602 
1 460 2 
14602 
•  • 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  01  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
ETHIOPIE 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
KOHL EN 
CHARBON 
CARBONE 
KOLEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
ETHIOPIE 
U  S  A 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMER lOUE 
AMEI'IIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
AUTFIES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
490 
4  SI  0 
4  90 
4  9  0 
89 52 
94 4  2 
944 2 
4  9  0 
4  90 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTFIES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFFIIKA 
*PAYS  0  AFI'IIti!UE 
RESTLICHE  GEBIETE  Dl VERS 
DIVERSI  OVERIGE  GEBI EDEN 
*DIVERS  895 2 
Il  1 
50 
50 
50 
150 
150 
150 
150 
6  5130 
7  o eo 
7  0  80 
150 
<5930 
1 
40 
40 
40 
•  • 
3  294 1 
3 294 1 
3294 1 
•  • 
•  • 
3 294 1 
500 0 
5164 2 
47583 
47583 
3  294 1 
3 294 1 
5000 
964 2 
219 
1 
IV 
283 
283 
205<57 
20567 
2  o a 50 
351969 
351969 
3519651 
3!519651 
283 
3!522!52 
20!567 
20!567 
3728151 
20!567 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
22467 
22467 
22467 
6 
e 
13742 
13 74 2 
13 742 
13742 
2  2  47 3 
3<521!5 
3621!5 
13742 
13 7  4  2 
22473 
1 
U.E.P. 
Il 
1  7  <509 
17<5051 
17<509 
196 
1 96 
1  SIS 
742 
742 
742 
742 
1  7  807 
1  615 451 
1  6!549 
742 
1  7 807 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
9760 
28022 
37782 
37782 
224 
224 
224 
63920 
835120 
8!55180 
83 920 
9760 
2  8246 
12192<5 
121926 
83920 
8!5920 
9760 
2  82 46 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
60607 
60607 
61383 
1127657 
1127657 
11276!57 
11276!57 
776 
1128433 
60607 
60607 
1189040 
60607 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES 
BESTIM~1UNG  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ZAHLUNGSRAEUME  z  NES  MONET  IRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  3522!52  1126433  FRANC  FRANCAIS  283  776 
DOLLAR  4  SIO  13742 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
220 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  Il 
ELEKTRODENKOKS  C  KE  POUR  E~ECTRODES 
COKE  PER  ELETTRODI 
100  kg 
COKES  VOOR  VERVAARDIGING  VAN  ELECTRODEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRAI'ICE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ll  l  J 
Ill 
1  09 60 4 
30 
1051654 
109634 
•  • 
1 
221 
IV 
210692 
1462:3 
225:31!5 
22 531 !5 
ESPORTAZIONE 
WERTE  - VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P. 
Il 
1 
UITVOER 
-
$ 
1 
VALORE 
U.E.P. 
Ill 
2799:351 
213 
260152 
260152 
-
1 
-
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
693769 
46325 
740114 
740114 AUSFUHR 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ROHE I SEN  FONTE  (1) 
GHISA  RUWJ..JZER 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
JTA~IE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
FIN~ANOE 
GRE CE 
IR~ANOE 
NORVEGE 
PORTUGA~ 
ROYAUME  UNI 
suEoe: 
SUISSE 
A~GERIE 
EGYPTE 
MAROC  FRANCAIS 
TERR  PORTUGAIS 
REP  D  INOONESIE 
~IBAN 
MA~AISIE  ET  TER  BR 
PHl~IPPINES 
u  s  " 
TERR  NEER~ANOAIS 
ARGENTINE 
BO~IVIE 
CO~OMBIE 
URUGUAY 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
EXPORTATIONS 
MENG EN 
37SH59 
917 1  2 
41915 9 
2  4!5 4  7 
1915197 
200 0 
10115 
19297 
320ù 
1432215 
3 501 0 
33!524 
800 
100 
111715 
150 
104000 
200 
5  8!5182 
QUANTITES 
100  kg 
Il 
52029 
1  0  2  !5  93 
109921 
18000 
282543 
17 7  !50 
15400 
2399815 
88 1 79 
447 84 
200 
!500 
2133 
80 
3  23 
4181572 
70121!5 
SPIEGE~EISEN  SPIEGE~ 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGE~I~ZER 
REP  0  INOONESIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
ITA~lE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
10 
1  0 
10 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
ROHEISEN  UND  FERRO~EGI ERUNGEN  INSGESAMT 
1955 
QUANTITA  - HOEVEELHEID 
Ill 
311525 
7 953 6 
8 3a3 0 
1200 0 
2  0  69 SI  1 
242a 
60 
1023 5 
400 0 
2215912 
29160 
4  763 1 
20 3 
104 0 
70 
11!5000 
250 
100 0 
2ao 5 
44!5363 
6523!54 
•  • 
•  • 
5 
5 
5 
•  • 
IV 
:37242 
108380 
1  0  84 0  6 
20707 
274735 
4537 
3  <56 41 
18 oo 
252641 
66618 
31819 
3 00 
100 
3625 
::504 
1  00 
418685 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  A~~JAGES  (U 
TOTA~E  GHISA  E  FERRO~EGHE  0  A~TO  FORNO 
TOTAA~  RUWI~ZER  EN  FERRO~EGERINGEN 
A~~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITA~IE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
FIN~ANDE 
GRECE 
IR~ANDE 
NORVEGE 
PORTUGA~ 
ROYAUME  UNI 
SUEOE 
SUISSE 
A~GERIE 
EGYPTE 
MAROC  FRANCAIS 
TERR  PORTUGAIS 
REP  0  INOONESIE 
~IBAN 
MA~AlSIE  ET  TER  BR 
PHI~IPPINES 
u  s  " 
TERR  NEER~ANOAIS 
ARGENTINE 
BO~IVIE 
CO~OMBIE 
URUGUAY 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIOUE 
AME RI KA 
379 6  9 
917 1  2 
41969 
2  4!!' 4  7 
196197 
12903 
200 0 
101 6 
19297 
3200 
143226 
3 501 0 
33524 
ao o 
10 0 
111715 
150 
104000 
200 
600 0 
3  a a9 a" 
5  8!51 82 
52029 
102593 
109921 
18000 
282543 
9  8  97 
6  2!!'0 
17 7  !50 
6400 
2399615 
58 179 
4  4  7  84 
200 
!500 
213:3 
80 
323 
41a<582 
701225 
31625 
79536 
8:363 0 
1200 5 
2069915 
2426 
<50 
1023 5 
400 0 
2  2 691 2 
291150 
4  715:3 1 
500 
406 9 
20 3 
104 0 
70 
11!!'000 
250 
1000 
260 5 
44536:3 
6!52359 
37242 
108380 
10 84 015 
20708 
274736 
4537 
3156 41 
18 00 
25215 4'1 
815618 
31819 
300 
100 
3625 
304 
100 
416665 
1593421 
ESPORTAZIONE 
WERTE 
E.Z.U. 
2115803 
523676 
239643 
1401153 
1120285 
731150 
11 3  40 
57151 
109414 
18144 
812091 
198507 
190061 
4536 
5157 
51767 
19817 
21:306 
1533158 
851 
589660 
1  1  3  4 
340 20 
2205546 
3325831 
216803 
523676 
2391543 
14016:3 
1120285 
73160 
11340 
5761 
109414 
18144 
812091 
198507 
190061 
4536 
5157 
517157 
191!117 
21306 
15:3366 
851 
5891580 
1  1  3  4 
340 20 
220!5546 
3325831 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
293444 
5  78625 
1519954 
101520 
1593!543 
100110 
3150 96 
1:353521 
497330 
252!582 
1  128 
2  820 
12030 
4!51 
1  82 2 
2361:311 
39 !:14 8!54 
118 
118 
116 
293444 
!578625 
619954 
101 52 0 
1!593!543 
55 819 
:35250 
100110 
315 0  516 
13!53521 
497:330 
2  !52 !582 
1  128 
2  82 0 
1 410 
11060 
12030 
45 1 
1  82 2 
2361429 
UITVOER 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
Ill 
173<521 
4315<553 
4150227 
6!5880 
113<5361 
3  36 
57 725 
22560 
1279784 
164462 
2158<539 
114!5 
!581515 
39!5 
648600 
1  410 
"64  0 
1  !5 82  0 
2511647 
3646226 
149 
1731521 
436653 
460227 
66029 
113<5!530 
13694 
3  36 
5772!5 
22560 
1279764 
1644<52 
261!1<539 
114!5 
58156 
39!5 
<546600 
1410 
!5  640 
15620 
2511647 
3954972 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
21153!5 
1515596 
151574<5 
117<51<5 
15<50495 
26066 
21066<5 
10350 
14!52<5615 
499204 
182959 
1725 
575 
20644 
1746 
2407440 
3967935 
46 
415 
211535 
615598 
<51!5746 
117662 
1!560541 
26066 
21015815 
103!50 
14526815 
499204 
162SI59 
1725 
575 
20644 
1746 
57!5 
2407440 
3967981 ~ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  .- QUANTITES 
BESTIMt1UNG  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ARGENTINE  104000  11!5000  !5851680  1548600 
AUT RE's  PAYS  15200  3  23  40!5 !5  3!51!54  :1.  82 2  22870 
•TOTAUX  AMERIQUE  121376  3  23  1  15105 !5  688202  1  82 2  671470 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  143226  239  SI  86  226912  2!52641  8120511  13!53!521  12751784  14!52686 
IRLANDE  1 SLANOE  101 6  60  !57151  338 
suEoe:  3!50 1  0  88 1  '79  29160  86818  198!507  497330  164 4152  499204 
FINL  NORV  DANEMARK  3220 0  3  38 97  126153  411'78  182!5'74  1911'79  714151  2315774 
AUTRES  PAYS  3 87 2  4  !5  11 84  !51153 1  331519  219!515!5  28815'78  291199  1513309 
•TOTAUX  EUROPE  2501'715  413246  3204215  414256  1418498  2330708  180'7202  2381973 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  OER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  100  200  100  !5157  1  128  !575 
TOM  NEERLANDAIS  1!50  80  70  100  8!51  4!51  351!5  !575 
•TOTAUX  T  0  M  2!50  280  70  200  1  4  1  a  1  !5 751  351!5  11!50 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  OELL  AFRICA 
ANOERE  LANO EN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE  ao o  ., !50  !50 0  300  4!536  4230  2820  172!5 
UEBRIGE  LAENOER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAE S  1  OELL  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  16383  4  0  83  !5312  39251  92 892  23 OSlO  25151150  22592 
•TOTAUX  AS 1 E  163 8  3  4  0 83  !5312  39251  92892  23 0  510  25151150  22!592 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  4  !5 9!5 1  1  15941!52  !5  322154  15513121  26132'715  391!5080  25171041  39662!56 
STERLING  148000  242119  227175  2!5294!5  8351160  136!5!5!51  12812157  14!54434 
FRANC  FRANCAIS  4  2005 SI  110121  e  383 o  108!5015  240210  621082  460227  6105321 
DOLLAR  113715  2290  64!502  1251115 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
FRANCE  SARRE 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
.TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  Il 
100  kg 
2:1.7 
217 
217 
ROHBLOECKE  UNO  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZl  E  PROOOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATl  ALLA  VENOITA 
Ill 
•  • 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
E  P  U 
FRANC  FRANCAIS 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
Il  1 
217 
217 
217 
217 
2:1.7 
1 
•  • 
1 
224. 
IV 
ESPORTAZIONE 
WERTE  -
E.Z.U. 
1 
1 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
1!510 1 
1!51 01 
510 :1. 
1!51 0  1 
!!HO 1 
1!510 1 
5101 
1!51 0  1 
- UITVOER 
- VALORE  - WAARDE 
$  U.E.P.  E.B.U. 
111  IV 
1  1 ~ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN 
BESTIMt1UNG  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTlNAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
BREITBANO  1  N  ROLL  N 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  CO ILS 
SBOZZI  1 N  ROTOLI  PER  LAMIERE  CO ILS 
BREE DB AND  OP  ROLL EN 
ALLEMAGNE  REP  FED  544416  24152!51  2152399  156773  156415033  30090!56  31146351  1664607  FRANCE  SARRE  10126  118947 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  5444115  241521!11  272!527  1.56773  6646033  300510!56  323356!5  1884607 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  544416  24152!51  272527  156773  66415033  300 51058  3233586  1884607 
•  • 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NU OVE  NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FED  40  310  150  15120  10!53  3312  11562  14703  u  E  BEL GO  LUXEMB  7  1e7  33  246  4!54  2  42 1  1  !5 87  25101  FRANCE  SARRE  122  1  4 37 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  4  7  4 77  30 !5  2166  1!507  !5733  4  ea6  17604 
DANEMARK  5  e  9  32  164  1510  7400  384  2140  6047  FINLANDE  513 6  442  1  8  3  1451  Sle3SI  !5114  20 514  1613  GRECE  37  451!5 
IRLANDE  1  510  2328  NORVEGE  951  183  4!5  51!5  13!54  2  cee  661  1233  PORTUGAL  SI  486  142  !53251 
ROYAUME  UNI  10  13!5  EGYPTE  24 6  1  913 
ETHIOPIE  3  4  4  27 
TERR  BRIT  OCCIDENT  13  197  TERR  ESP.AGNOLS  276  2  851!5 
TANGER  115 2  0  1 "4 21 
REP  0  INOONESIE  460  6684  UNION  INDIENNE  33 1  3  7516 
RE PUB  DOMINICAINE  !5  SIC  !5863  TERR  NEERLANDAIS  !54  1816  *TOTAUX  PAYS  TIERS  414 2  1145  4251  2  1  71  4  2  518 7  12 895  5390  30116 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  4189  16 22  73 4  4337  444514  1  81528  100715  47720 
•  • 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECC HE 
DWARSLIGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FED  13 0  7  1  516 5  1!50  u  E  BEL GO  LUXE MS  a  126 
FRANCE  SARRE  3  61  •ToTAUX  COMMUNAUTE  13 0  e  10  1  516 !5  126  211 
DANEMARK  3  47 
FINLANDE  62  12  1  1  6  1  6 27  20 0  1915  BIS  GRE CE  9  138  IRLANDE  19  23  1 11  sos  1719  3617  NORVEGE  100  4  9  1  2951  7  1  1251  PORTUGAL  1 7  24 2 
EGYPTE  70  1  1 51 
ETHJOPJE  1  6  230 
TERR  BR 1 T  ORIENT  10  1  6  1  6  313  2154  271  TERR  BR 1 T  OCCIDENT  !5  153  TERR  PORTUGAIS  22  408 
TANGER  72  2  5191 
CEYLAN  10  147  REP  D  lNOONESIE  16  40  31515  1053  UNION  INDIENNE  ee  1  SI  1  7 
REPUS  DOMINICAINE  1  5  500 
HAITI  1514  29115 
BOLIVIE  24  tee 
AUSTRALIE  22  177 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  33 1  222  2!57  2  34  7963  3  0512  5304  6133 
•ToTAUX  ou  PRODUIT  4  6  1  230  267  234  99 28  3  218  5  515  6133 
•  • 
WALZDRAHT  FIL  MACHINE 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSORAAO 
ALLEMAGNE  REP  FED  419  6  a  27 0!58  26814  21771  441137  2980!57  3251343  253264  u  E  BEL GO  LUXEMB  7!5 0  4  1 7  1  1  2670  76 0  4  82" 26  171581  31 17 7  91300  •TOTAUX  COMMUNAUTE  49472  28 715 9  31464  2937!5  !523663  31 5 736  360520  344564 
DANEMARK  721 3  4  e  40  402 ô  26 86  75 76 2  !52033  4:3930  :30024  ESPAGNE  999  1:3 ô  4  1 
IRLANDE  7  1  1  1  2540  1588  755101  2  69 7  4  1  a  4 36 
NORVEGE  10255  6  0  99  8616  59 6  7  113387  7:3 44 2  106308  71134  PORTUGAL  5014  !5011  2 00 2  :3001  51484  !54 9 97  22424  :33908  ROYAUME  UN 1  15826  1 64 0  !5  196163  189774  SUEDE  1  0  4  91  1 29 e6  49 82  84 6  6  117180  1!5oaoe  6  4  0  01  95894  ISRAEL  :30!51  18  144!5  :31:359  196  18017  CANADA  198 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4:313 5  3  14 74  3824 1  3  79 70  46!5073  3  eo 648  466903  4387!51 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  9260 7  150243  e51725  6734!5  988736  676386  627423  783315 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
225 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BEST1Mt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
STABSTAHL  BARRE 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRECE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  ~RIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAN 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SIAM  TH.AILAND 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
HAIT 1 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
AUTRES  ILES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
24 3 
1  !5  8!5 
215 
18!54 
1082 
108 
21051 
15 
11 3 
1!50 
42!54 
1!50 
223 
59 
g 
1:5'71 
1578 
4!5 
1  !5 
114 4 
220 
6197 
27 97 
!5966 
266 lil4 
2854 8 
STAHLSPUNOWAENOE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANOSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
100  kg 
Il 
424:5 
2!5851 
1 
158:5:5 
100 
a 
4150 
1107 
815 
150 
47 
42 
8!5 
!580 
2!5 
!5  !5  '74 
14!54 
1000 
11i124 
:5!5 
27!52 
!53 81 
15  41i1 
21:seg 
28 202 
Ill 
3:53 <5 
224 <5 
!5!582 
152 
2951 
25 
8158 
61587 
43 
921 
10 3 
40 
5!55 
5 
270 4 
313 
12ei 
44 
10 0 
1!1152 
103!57 
!518 
20 o 
483 3 
483 
2984 8 
3!543 0 
•  • 
30 
30 
30 
•  • 
PROFILE  VON  80  MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  I!IELGO  LUXEMB 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
FINLANDE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
ETHlOPIE 
MAROC  FRI'NCAIS 
UNION  SUO  AP"RIC 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
REP  D  INOONESIE 
IRAN 
LIBAN 
PAKISTAN 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
VENEZUELA 
AUTRES  ILES 
•TPTAUX  PAYS  TIERS 
.TOTAUX  OU  PRODUIT 
SONSTIGE  PROFILE 
ALTRI  PROFILATI 
30 
30 
1  7 
3271 
1  9 
424 
324 
46 !56 
46 86 
83 
4 
7  lil!5 
:53 
411 
800 
49 
3  93 
248!5 
2!548 
AUTRES  PROFILES 
ANOERE  PROFIELEN 
4155> 
233 a 
ei497 
21 
66 
2 
42 
21 
314 
180 
!537 
10 
2381 
aa'7 a 
•  • 
IV 
71el4 
4924 
1157 
a 81 
131315 
2 
!54 
12209 
35180 
7 
1071 
15!5 90 
15 
38 
20 
1  51 
2  !50 
800 
70 
11 
85126 
1  a 4 
2el6 
3!58 
2 
285 
3668 
72 
7399 
1022 
47309 
el044!5 
1.8!5.!5 
1304!5 
2343 
17243 
!5!5!5 
242 
1  2 
1!567 
!5 
1010 
30 
88 
el 
3!51!5 
207!:18 
ALLEMAGNE  REP  FED  140  11i122  2915 
Il  1  1  1 
226 
-- ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE 
E.Z.U. 
:51 24 
1851!5:5 
72ei 
22 803 
11!515!5 
1  2<5 3 
2  !50 27 
1522 
1  740 
1363 
415174 
2081 
2414 
811 
209 
12 15 40 
2  802 
70137 
30889 
el515!53 
305358 
328161 
1 24 
124 
207 
37418 
318 
237 
!5029 
3714 
!53!596 
!53720 
- VALEURS  - VALORE 
U.E.P. 
Il 
410815 
305182 
:59 
72107 
!5!574 
117 
5287 
13 514!5 
3153 0 
87!> 
680 
526 
1  158 
7144 
4251 
78!570 
1  e58e6 
1  1  8o 1 
1  9!588 
34330 
!5704el 
8698 
2615!591 
:5386518 
el71 
671 
!54 
51991 
4150 
6017 
8842 
831 
!5138 
32004 
$  U.E.P. 
Ill 
3729:5 
2151530 
<53923 
2807 
:58 38 
3 81 
10 !57 0 
88711 
810 
29 
11 2  86 
1401 
5!57 
6:; 3:; 
651 
36276 
4182 
11565 
!587 
1203 
ei623 
11'70:52 
1541!5 
2992 
57661 
6  613 
368243 
4321<515 
473 
473 
473 
41758 
26247 
15800!5 
2  Bei 
121!!1 
6192 
8244 
5123 
40 
569 
284 
4324 
2312 
7121 
1!53 
31661 
- WAARDE 
E.B.U. 
IV 
79702 
<53371 
844<5 
43!51 
1!>5870 
3:551 
788 
147138 
42870 
200 
13042 
831315 
22!5 
!526 
1036 
273 
3378 
9!584 
1130 
184 
1110512 
3194 
3!522 
4426 
3471 
4568ei 
929 
84264 
129517 
.!573824 
15>238 
1!59022 
12287 
190!547 
76ao 
3077 
1!!18 
19220 
72 
1:5!5!56 
40!!1 
1165 
1 01 
4!5412 
235959 
15157  18007  271915 
1  1  1 ~  ~ i 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES 
BESTIMt1UNG  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VAL ORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
u  E  BELGO  LUXEMB  988  1516  204 6  61:54  1:5989  1  84 6!5  27416  74371 
F~ANCE  SARRE  :55  4  1  1 
eTOTAUX  COMMUNAUTE  988  16 91  3968  9049  13989  1  SI 54::1  45423  101567 
DANEMARK  1  7  1  5  198  2075  108  2855 
FINLANDE  1  0  1  1  52 0 
CHYPRE•GIBR  MALTE  89  1  1  l  4 
IRLANDE  1  6  1 7  1 
ISLANDE  26  100  359  1  2  os 
NORVEGE  2:322  5  95  :51 8  403  2  8 85 2  7SI74  4  41 1  5415 
PORTUGAL  5  813 
2~1SI  ROYAUME  UNI  54  2159  1992  972  25485 
SUEDE  2  1 2  20  2  6:39  268 
ETHIOPIE  1 4  6  1  197  920 
MAROC  FRANCAIS  58  26  5  33  3  3  1 
TERRITOIRES  BELGES  14 SI  2SISI  2  4  SI  7  41:26 
TERR  BRIT  ORIENT  174  127  1  8  1  1  7 09  1  4 68  21d<5 
TERR  BRIT  OCCIDENT  36  2  5  1  3  498  45  74  170 
TERR  PORTUGAIS  54  1  0  745  149 
CEYLAN  24  :309 
HONG  KONG  2  3  37  4:3 
REP  D  INDONESIE  2  0  9  782  1120  81 2  2  4 50  980 2  14 7  4  5  10:3::;2 
IRAK  57  72~ 
IRAN  1  5  19::S 
LIBAN  974  2:3  1  1  7:.0  280 
PAKISTAN  14  1 7  1 
u  s  A  100  10SI6 
HAl TI  224  2  7  3:> 
TERR  NEERLANDAIS  54 4  5  47  424  4  50  6  9  24  7160  56 38  6867 
TERR  BRITANNIQUES  155  1925 
VENEZUELA  64  865 
AUTRES  ILES  36  1 8  35  4SI5  236  4:;16 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  47 3  SI  26 26  49 91  4271  s  8 gao  3  4  75 u  63786  56344 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  57 2  7  4317  8959  13320  72969  5425»3  109209  157911 
•  • 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
NASTRI  S  TRETT 1  A  CAL DO  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED  3540 2  3 59 84  393515  4  59 83  419036  435006  496466  573155 
u  E  BEL GO  LUXEMB  340 9  1  1  1012  38480  82  1014  12374 
FRANCE  SARRE  208  25»5 
ITALIE  103 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3  a  a  1  1  35  9  85  3SI357  4  69 95  457516  435090  4977SI1  385824 
DANEMARK  132  6  7  1  OIS 8!:1  Sl14 2  18824  148925  12334SI  115SI42  2351555 
ESPAGNE  5  1539 
FINLANDE  10 2  1666 
IRLANDE  1  1  2  1!10  1  6  1  5  13152  7158  19<!1  74 
NORVEGE  64 6  1  4317  38!:14  7233  711158  51470  47248  8859SI 
PORTUGAL  2081  2259  284 7  !5007  21050  <!  4 855  3  <!  4  Sl5  61063 
ROYAUME  UNI  10 8  e  27 73  1 t1  a  1  3!561  13 3  3SI  33 767  106SI7  46976 
SUEDE  55 !53  :35159  .,e-, ..  a4 SIS  62460  41!502  4096SI  331§15 
SUisSE  107SI  1673  247SI  14204  2  0  3  36  32674 
YOUGOSLAVIE  389 
UNION  SUD  AFRIC  18 2  6  24~7  83 6  179!S  19835  28142  10875  23343 
TERR  PORTUGAIS  197  2  416 
REP  D  INDONESIE  14150  50  23  23057  636  410 
IRAN  10  153 
.JAPON  5  2  !5031  1105 
TER~  NEERLANDAIS  11  2  25  127  42  366 
BRES IL  48  837 
pERDU  63  64  68  88 2  5 86  1116 
eTOTAUX  PAYS  TIERS  3044 3  28910  22981  415 30  33SI615  3443!59  287135  !524748 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  692 !54  64895  6  2 33 8  8  8!5 2  5  7SI7131  77942SI  784926  1110!572 
.  • 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PL AT$ 
LARGHI  P  1  ATT I  UNIVERSAALsTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED  381  656  4  2  89  6~13 
u  E  BEL GO  LUXEMB  20  41  2  39  465 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  40 1  6  97  4  528  6SI76 
DANEMARK  1  6  2  21 
NORVS:GE  <!2!!1  32  29  2  8  23  495  40SI 
ROYAUME  UNI  44  2  50  553  322  :::s 
REP  D  INDONESIE  48  11  654  147 
TERR  NEERLANDAIS  5  68 
VENEZUE:LA  4  67 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  24 1  es  73  265  3044  1 217  962  3437 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  24 1  83  474  Sl62  3044  1 217  5490  10415 
.  • 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUE$ 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  REP  FED  2  39 
u  E  BELGO  LUXEMB  70 
•TOTAUX  COMMUNAUTE:  2  70  39 
.TOTAUX  DU  PRODUIT  2  70  3SI 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
227 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
ALLEMAGNE  ~EP  FEO 
U  E  6ELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
FINLANDE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRECE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
&UEOE 
SUISSI:: 
TURQUIE 
EGYPTE 
ETHJOPIE 
MAROC  FRANCAIS 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
ARABIE  SEOUDJTE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  0  INOONI::SIE 
ISRAEL 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  6R 
PAKISTAN 
TERR  NEERLANOAIS 
ARGENTINE 
BRES IL 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
AUTRES  ILES 
•TOTAUX  PAYS  TICRS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
100  kg 
Il 
T(lLES  NON 
PLATEN  NIET 
537 58 
148923 
222 a 
295 
20!:1204 
1 !:103 1 
60 
56!5 
20 
43536 
675 a a 
:362 7  5 
2021 1 
226 
851 
11 515 
3015 
28 
1207 7 
21870 
:3 
214 6 
74 4  4 
20651 
2:3:3470 
4  :3 66 7  4 
65 891 
94470 
1  1  1  7  7 
697 
172235 
2 
9216 
7  8  37 
197 
:3  46 
108 
401:30 
136:3511 
47122 
27 2 71 
eo 
10 
28 
264 
202 
:3  99 
51719 
1  1 
1 e  e 66 
!5!51451 
130 
22504 
7:3 
:380578 
55281:3 
Ill 
97197 
37966 
7 05 ~ 
197 
14241!;; 
12291 
1 490 2 
9 
459 
27794 
167286 
92771 
22 80:3 
48 
7  1 
:32 
14 1 
6 
9!:i56 
64 2 
1:3272 
16257 
47 
1  7 
1:392 7 
:395034 
!5  :3 744"' 
"'  . 
WEISSBLECH  UND  SONSTIGE  VERZ  BLECHE  MIT 
EINER  STAERKE 
FER  BLANC  ET  TOLES  ETAMEES  0  UNE  EPAISSEUR 
BANDA  E  ALTRE  LAMIERE  STAGNATE  CON  UND 
SPESSORE 
6LIK  EN  ANUERE  VERTINOE  PLATEN  MET  OIKTE 
VON  060  MM  UND  MEHR  DE  05  MM  ET  PLUS 
Dl  050  MM  E  OLTRE  VAN  050  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
SUt: DE 
.TOTAUX  PAYS  TIERS 
.TOTAUX  OU  PRODUIT 
8 
27 
:::s  5 
1  9  4 
194 
2251 
19 
20 
20 
:37 
:37 
:3  7 
"'  . 
VON  WENIGER  ALS  BOMM 
DI  INFERIORI  A  050MM 
DE  MOINS  DE  0!5  MM 
VAN  MINCER  DAN  !50MM 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
IRLANDE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 
.TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
!5:394 
2142 
75:3 6 
126 6 
281:3 
1 
201517 
2510 3 
9 
27189 
3  47 2  5 
16859 
!56 90 
2  29 49 
108 
19519 
9752 
7  040 
18 4  519 
41048 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWI  E  PLATTIERTE  6LECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANOERE  6EKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE 
ALLEMAGNE  ~EP  FED  64 
Il  1  1 
23171 
:3195 
172:3 
28089 
10 
3099 
114 5 
4125 
27::13 
11112 
39 20 1 
•  • 
17 7 
1 
228 
IV 
9419<5 
44224 
27217 
3345 
168982 
14407 
2:374 
30 
95 
429 
1  9  7 
50974 
2840::;6 
99170 
15544 
1  7 
1  7  2 
1  5  <.>  :::s 
277 
8 
81 <><> 
49 7  7 
1 86 2  7 
t5e::Jti5 
!:>47 
2  ôO 
5702~)5 
739237 
1  31 
1  3  1 
7 
7 
1:36 
6589 
3545 
2<>12 
12  7  4  ô 
65 7  6 
246 
6ô 3  ô 
10 
462 
447::1 
32 
1 
2 04 40 
33166 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
856877 
2005176 
43964 
33!52 
2909369 
187688 
723 
9225 
:377 
54347>J 
943749 
48490::> 
256759 
2  9  70 
15 99 e 
347 
17515)0 
2  6 10 00 
298 
35380 
121504 
2  30 00 
3102692 
6012061 
225 
687 
912 
3477 
3477 
4:>89 
129916 
44328 
174244 
25154 
65465 
51 
406985 
51092 
201 
550948 
72!;;192 
1 
U.E.P. 
Il 
9  98!568 
1255099 
21!5658 
8425 
2477770 
97 
115610 
108:363 
2904 
51517 
1  54 2 
4903!52 
1947694 
591495 
321224 
763 
17SI 
!500 
3277 
2  540 
4563 
64940 
1:351526 
1!54 
281646 
815172 
1  82  0 
365!513 
651 
!52 66!5!54 
7744324 
ô7 
32 1 
368 
388 
3515218 
12 1  4  SJ6 
516716 
2  090 
3  4  854 
213 566 
1!50421 
67 
4  0  0  519d 
917714 
2  14d 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
1!502270 
49!5019 
1366'156 
2  4  315 
2136593 
166410 
217073 
147 
6469 
360191 
2435665 
1121334 
307205 
400 
76ô 
1059 
564 
2047 
134 
142600 
14051 
7177 
190583 
283946 
832 
282 
233905 
!5!512860 
7ô5145:5 
687 
ô  87 
!:'87 
54050ô 
77402 
2728!i 
645197 
2  29 
1551164 
22808 
88943 
9!i634 
240998 
866195 
1  9  7  9 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
149!5735 
5763g0 
442019 
17538 
25311582 
1511728 
3260::5 
429 
951 
698tl 
3::573 
736109 
4209056 
1319280 
2::52::507 
254 
2412 
23116 
3839 
1  1  9 
119950 
75634 
294206 
1117140 
7820 
3214 
8380732 
10912414 
342 9 
115 
115 
151224 
76054 
351431 
266709 
1941517 
4998 
144401:5 
1::551 
9669 
102408 
499 
32 
456548 
72:3257 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
U  E  BELGO  LUXEM~ 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
ETHIOPIE 
OOC  EQUAT  FRANC 
TERR  8RIT  OCCIDENT 
REP  0  INOONESIE 
LIBAN 
UNION  DE  BIRMANIE 
TERR  NEERLANDAIS 
VENEZUELA 
AUTRES  ILES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
9 
9 
97 
1  9 
2  7 
89 
70 
6 
~ 1  0 
~151 
JI 
100  kg 
291 
3  55 
63 
15 
49150 
2 
!5050 
!541!5 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  OOILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  DI  ACCIAIO  FINIT!  E  FINAL!  COIL3 
WALSERI~  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWE~KT~ 
PRODUOTEN  COII..S 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GIBR  tôAI..TE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME':  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
ETHIDPIE 
MAROC  FRANCAIS 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUDI TE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
~APON 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SIAM  THAl LAND 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  s  A 
REPUS  DOMINICAINE 
HAIT I 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
COLOMBIE 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
AUTREs  ILES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
6613!151 
111541524 
22 54 
251!5 
a  4  8!1 ~ 2 
:; 73 7  2 
5 
1 o 1  6 
ISO 
56~ 
85 2  5 
1  2  3 
711 e a 
71 0  4 
.s  6115  6  3 
72623 
2  03115  1 
4254 
3115 
:?05 
264 
16 2  11 
372 
30 6  7 
2  7  6 
15 512 
11 5I  5 
9 
415 4  2 
1576 
30!51 
115 7  0 
1  5 
69 
1!51153 
444 
1931 2 
21870 
51 
214 6 
27 9  7 
7444 
84 2  3 
37!5544 
3515802 
10115!5015 
1  1  2  1  3 
697 
315218 
10:3 
2  4  7  66 
e  :3  ~2 
197 
606 
2629 
26 
55040 
7  7  80 
1~9304 
7  3  5  90 
283!50 
7  0  90 
71 
61 
24 !57 
1 84 
306 
5150 
3  99 
!560 
2!5 
1  2  e 51 
600 
1 e 
23 
9719 
1!526 
1000 
1 g  24 
27 !5  34 
55149 
24 
1:30 
53 
53 81 
22!504 
742 
4512473 
Ill 
177 
4  7 
361 
14 0 
e 
330 
73 :3 
4  5105151 
!505l!l 
17:::>08 
19 2  0 
!530842 
15:? 
25533 
4098 
15219 
397 
415 
2 24 G 
190 
43390 
464 9 
1513713 
10!5232 
2  43715 
3555 
46 
7  1 
26 
510 2 
299 
14 3 
14 2 
23 3 
!5715 
1  5 
1  410 5 
57 
313 
64 2 
!5 
11525 
224 
10 0 
1514 
100 
!552 
24732 
1573 
16257 
20 0 
54 
47 
48!50 
13927 
50 1 
!5  0!594 0 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  12240715  100711591  103115762 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GESIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMER! QUE 
AMER! KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
Il 
51152 
1  1 
229 
1 
IV 
122 
l  2  2 
1  1  SI 
;.>4 
1  1 
1  -' 
3 
222 
15 
20 
5~ 
!50!3 
625 
3!39953 
80697 
2  7  3  84 
9181 
4!57415 
2 
36779 
20765 
55 0  9 
30 
515 
9  83 
204 
73059 
sooe 
313140 
1101 70 
18!523 
4495 
1  9 
89 
1 72 
179!5 
1  !5 
1 e 12 
!5  7:3 
6 oo 
78 
34 
1  4 
20226 
214 
144!5 
2 
!5243 
~58 
2 
60!5 
285 
23840 
102 
56315!5 
1158 
8122 
22 
1  3  75 
72 84 70 
118588!5 
2  87 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE 
E.Z.U. 
1015 
1  0  15 
1  714 
404 
401 
2  2  3b 
1  690 
207 
6654 
7669 
8599:31515 
2205802 
4  4  5  90 
3~52 
109!53210 
639 
1  1  2  6  G 
723 
9225 
102915!5 
1470 
890687 
725715 
95611551 
1078807 
2!58122 
46174 
:301154 
30!5115 
3  !5 03 
1983!5 
4911 
!5:38!57 
2  6515 
16412 
159518 
:s  0:3 
5  e se4 
7419 
313!59 
1  9  709 
209 
2  2 38 
1  83 '53 
5!537 
2!58970 
2151000 
1  1  3  5 
:3!5360 
30889 
121!504 
SH5959 
4940367 
1!5893!597 
- VALEURS  - VALORE 
1 
U.E.P. 
Il 
3  5150 
!5706 
1  1 :se 
52 
!115976 
62 665 
51e316l 
14!50565 
216103 
8425 
156 !58299 
5  73<3 
25111501 
11!5197 
2904 
10904 
3:3!:215 
~!59 
6  87 026 
8115235 
1986263 
1001006 
335428 
1!51184 
10!56 
9150 
28142 
2022 
3  848 
7  27 3 
4!553 
7144 
4  96 
1 83 857 
8642 
196 
280 
139!525 
1  802 2 
1  1  e o  1 
1  9!586 
196 
~27 
383812 
61!5172 
186 
1  62 0 
882 
!57046 
~6!5!513 
9847 
677978~ 
1311538082 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
1P79 
663 
7182 
2  788 
2  <59 
10922 
12901 
6058835 
68157:31 
259521 
29e2e 
70115491!5 
2607 
!328115!51 
8282!5 
221~15 
!5099 
6!33 
289"'6 
24:.!1 
!5815!52 
545119 
27680!52 
1318744 
~27572 
71520 
389 
7  85 
10!59 
331 
1  1  ·r  P e 
4  a 25 
1752 
2079 
3!322 
15619 
240 
205 763 
72!5 
4182 
14051 
~031 
6842 
2899 
1  0  96 
29115 
1203 
5  623 
323204 
8340 
283945 
2  9  92 
e 65 
832 
!57943 
23390!5 
70~!5 
59948!51 
140!59766 
7  719 
1 
- WAARDE 
E.B.U. 
IV 
1  SI 71. 
1971 
1712 
1!556 
187 
4  11 
85 
4703 
154 
:3 41 
112  SI 
102e0 
12251 
45087615 
10!582151 
450760 
73607 
60913!52 
~~SI 
4651097 
341335 
77~72 
42 9 
9!51 
16005 
3!573 
101159!574 
94971 
45<52421 
144 9001 
27!5376 
103444 
27~ 
1!361 
2412 
2~343 
411 
26072 
7$160 
9564 
1249 
4!56 
227 
27!562~ 
!3612 
18017 
1105 
79~55 
442<5 
~94 
636~ 
!34 71 
3152673 
1:332 
1117140 
11115 
94!522 
177 
17877 
10!526440 
115617792 
38155 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
CANADA  TERRE  NEUVE  1  ~8 
ARGENTINE  21870  !1!11451  182!17  158315!5  21510 00  81!5172  283~45  1117140 
BRES IL  51  130  1  1 3!1  1 82 0 
AUTRES  PAYS  !53851  !1503  1512 e  88 ~7  71806  !1842 1  7!1112  103333 
*TOTAUX  AMERIQUE  2 731 0  15 07 82  2!1047  77!1451  3335141  8751511  366777  1224338 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UN 1  686 83  13SI304  1513713  :s 13 1 40  Sl!l86151  1SI86263  2715150!12  4515:;!421 
IRLANDE  ISLANDE  86 4  8  2815!1  243 6  1187  104435  33 885  31347  21578 
SUEDE  72823  736 510  105232  110170  1078807  10010015  13115744  14451001 
FINL  NORV  DANEMARK  1051!178  88218  8424 2  1115357  133!1836  10513826  1131!118  11516043 
AUTRES  PAYS  3234  SI  44223  37422  !51SI36  387!5!151  158615!16  !542SI!57  816506 
AUTRICME  103  is2  2  !5 738  2807  3351 
•TOTAUX  EUROPE  2512081  3483513  423:1.07  !1927512  3815!12SI8  47073.,4  !1751142!5  8465888 
UEBERSEEISCME  GEBIETE  DER  GEMEINSCMAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  C014MUNAUTE 
TERRITORl  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCMAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  284  1!11  26  1 87  3  5 03  5150  331  282:!1 
TOM  BELGES  372  251SI  45111  4826 
TOM  NEERLANDAIS  151312  27 5 34  2473 2  23840  258SI70  383812  323204  352673 
*TOTAUX  T  0  M  1996 8  27 5  51!5  2!1057  24027  267384  384772  328361  3654516 
UEBRIGE  LAENDER  AF"RlKAS 
AUTRES  PAYS  D  AF"RIQUE 
AL TRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRI  KA 
•PAYS  D  AF"RIQUE  740 6  3580  1 !13 SI  50 88  1011151  42341  207SI15  158!5513 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PA Es 1  DELL  OCEAN lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  oCE;ANIE 
*PAYS  D  OCEANIE  1!1867  2:!1241!1  :1.4428  13518  218473  37!1350  240~40  :1.8054 
UEBRIGE  LAENOER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  :1.  !5  :1.!!128  224  358  2051  1 802 2  28951  44215 
INDE  1!!1153  15124  1 835 3  1  51!!188 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  1133 4  2!!142!!1  15!13 8  27258  13!1610  3!51571!5  2436!53  37964!!1 
•TOTAUX  ASIE  129:1. 2  28 8  77  :1.157152  2 76 115  1!14:1.72  351432!1  2465!52  38407:1. 
ZAMLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZÔNES 
E  p  u  11888!18  513!1628  SI~ 1 2:!1  6  107SI2517  1!144!18:!151  1215133~2  :1.3366872  14~!10462 
STERLING  5114215  18100!5  2132!14  324310  1280118  21!100 2051  3073078  4727777 
F"RANC  FRANCAIS  2!13 8  1  1 2  7 4  :1.  73:!1 4  2  7!5 7:1.  481513  2:1.7 0158  2!5518!12  4!53!583 
DOLLAR  324 1  54 40  5006  9014  31!14 26  !57737  7 2  77 3  104750 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
230 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
Il 
ERZEUGNISSE  AUSSER  A~B  DES  V  RTRAGES 
PRODUITS  SIDERURGIQUES  HORS  COMMUNAUTE 
PRODOTTI  SIDERURGICI  A~  DI~UoRI  COMUNITA 
PROOUCTEN  GEEN  DEE~  UITMAKEND  V  H  VERORAG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  ~ORMEN  0  VoRG  ERZEUGN 
~ORGES  ETIRES  SOUS  ~ES  ~ORMES  PRECED 
~ORGIATI  SPIRA~I  SECONDa  ~ORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONOER  VORM  DER  VOORG  PRaO 
A~~EMAGNE  REP  ~EO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITA~lE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
~IN~ANDE 
CHYPRE  GIBR  MA~TE 
IR~ANDE 
IS~ANOE 
NORVEGE 
PORTUGA~ 
ROYAUMI::  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
~IBERIA 
MAROC  ~RANCAIS 
UNION  SUD  A~RIC 
TERRITOIRES  BE~GES 
OCC  EOUAT  ~RANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  0  1NODNESIE 
IRAK 
..JAPON 
~IBAN 
MA~AISIE  ET  TER  BR 
SIAM  THAl  ~AND 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
MEXIQUE 
TERR  NEER~ANOAIS 
ARGENTINE 
BRES IL 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZI,JELA 
AUSTRA~IE 
NoUVE~~E  ZELANDE 
AUTRES  I~ES 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
•ToTAUX  OU  PRODUIT 
404 7 
212 
15o 
215 
44 3  5 
5 
14 1  3 
70 0 
4 
9 
19SI 
361 
3a62 
753 6 
1  1  5 
161 7 
2 
Sl44 
2 
1!54 
51 
47 0  7 
1  4 
1  2 
203 
10 2 
1  2 
20 4 
45 a  SI 
1  15 
1  2 
11 2 
26SI" 7 
313 Sl2 
13 57 
4  a a 
1  0 
ISO 
19 4!5 
21 
151515 
3  2a 
9 
t$0 
4 
3  DB 
2154 
15  4  91 
B 24B 
30 
D3 
20 
15 
9  43 
13 
12B 
:LB 
14349 
115 
3 
2!5 
97 
48 
7  3!5 
91 
1  1  ISO 
259 
1  0  1 
3!5455 
KA~TGEZoGENER  DRAHT  ~~~S  TREFILES 
~I~I  TRA~l~ATI  GETRDKKEN  DRAAD 
A~~EMAGNE  REP  ~EO 
U  E  BE~Go  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITA~IE 
*ToTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FIN~ANOE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
IS~ANDE 
NoRVEGE 
PO~OGNE 
PORTUGA~ 
.RoYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
~YBIE 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT 
UNION  SUD  A-FRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  oRIENT 
Il 
!520 
19 7  7 
50 4 
300 1 
3 
14 !50 
115!5 
12  7  !5 
!53 
1  1  0 
2  1 
411S4 
SI  IS6 
11 7 
1 
1  0 
3 
20 3 
2103 7 
152 
1 
17 4!5 
41515 
1 
2212 
247 
14 
11503 
300 
62 
14 24 
150 
179 
91 
12a 
70 
2  1148 
7 
"'70 
1 
Ill 
174 6 
!598 
15!5 
13 8 
2!54 7 
30 
194 6 
3!59 
:LO 
27!51 
14 
931 
11S3 
2924 
341!5 
10 
27 
10 
11 15 
494 
4:3 
16Sl 
2  1 
24 
3 
113715 
7!5 
1 
6 
3!5 
2015 
472 3 
115 
1  0 
197 
714 
104 3 
2 
31884 
3 443 1 
•  • 
40 2 
154 4 
1 
1047 
10 0 
1  15 
343 4 
14 8 
2 
314 1 
1 
31 1 
15 5  a 
12!5 
204 
42 
10 1 
21!589 
2 
157 
231 
1 
IV 
SI  !59 
351S 
10 
91 
1411S 
1  11 
3  70 
2!51S 
4 
2234 
1  84 
171 
1 
15726 
36 :JO 
202 
5 
!51 
3 
9 
461 
4 
1  !JO 
!5 
1  ISS 
1 
1  7 
17 90 
1  B 
1  71 
2:3 
1108 
3!5 
154 04 
527 
9:3 
2150 
7!5SI 
2  71 
418 
2151539 
280!57 
324 
1521 
9 
SI 54 
1 
342 
21 
29 70 
210 
2615 
1a81 
1 
20 !5 
7!5!5 
1!58 
1 
12 
20 
2 
20 
20079 
IS7 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
61225 
1o:J0!5 
2579 
1  !5 22 
75631 
349 
2:3195 
362 
10 705 
2150 
107 
3  292 
60 22 
43474 
12615315 
3708 
32192 
20 570 
199 
2  4  43 
15:37 
77963 
368 
1  1 oo 
31592 
2!1015 
470 
:3292 
a4 1  12 
31 
2157 
702 
1!573 
450:3415 
!52!5977 
SISI51 
2!5364 
673 
8:361 
4:3979 
9!52 
1 92 2a 
!51 3:3 
2  !5 791 
862 
1 666 
49 
4  21 
603!57 
221S 
2  54  !!liS 
2187 
28 
290 
10SI 
33 
3329 
277033 
917 
1 
U.E.P. 
Il 
23 4!57 
1!5610 
395 
!5223 
4468!5 
799 
24737 
!51512 
4915 
9415 
12 1 
15530 
!51528 
159770 
136697 
1  128 
81SI5 
1  217 
374 
17968 
40 
34 
30215915 
184 
922 
2  !57!5 
81S2 
12 348 
:3  !:1215 
!51SI15 
14172 
:3  4215 
157:3877 
718!562 
2!5344 
10813 
307 
1 027 
:37491 
364 
63Q7 
2  21 1 
371715 
4622 
1515 
851 
23 08!:1 
7SISI 
!531S8 
1  861 
3050 
114!5 
2  881 o8 
239 
977 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
40536 
1:309!5 
:31215 
IS547 
155304 
1  1  1  0 
31319 
71915 
1510 
4  215!50 
329 
16 7 98 
39 5l3 
4132!5 
!58!570 
37!5 
1572 
2  Sl15 
1125l 
10211 
8415 
2140 
!524 
43 
Sl15 
2315Sl6o 
3432 
142 
376 
1348 
715 
39!57 
86536 
4o2 
304 
7171 
3  32155 
5o .sos 
77 
15415 5l07 
712211 
13!521 
12282 
1015SI 
606 
2  7 47a 
334 
2145 
4  !55 2 
1552 38 
2067 
90 
47845 
7152 
401<5 
215lSl1 
31o9 
2  7515 
SI !50 
11542 
29ol59o 
77 
1  o 6o 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
24320 
13971 
3SII5 
5474 
441151 
5193 
7354 
1  11 
154!53 
304 
3!5152 
273!5 
341SI 
117 
1209815 
156347 
3781 
195 
27!58 
11SI 
!5SISI 
100!51 
234 
1SI30 
142 
!526!5 
37 
747 
40030 
314 
2419 
1381 
19782 
13115 
12SI259 
13197 
1!513 
10123 
315013 
14802 
133!52 
!559550 
1503711 
11!567 
8319 
323 
4059 
242158 
770 
15164 
!5873 
152921 
32 
33!52 
37715 
25l451 
:3:315 
:31542 
1SI030 
4015 
:30 
339 
411 
91 
2715 
2751571 
1263 
---
T 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VAL ORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTlNAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
TERR  BRIT  OCCIDENT  7  1  1:31  24 e  125  5127  2175  4124  1857 
TERR  PORTUGAIS  5551  1., 1  6  e7 3  15133 
TERR  ESPAGNOL-S  1  511  1!10  44 e  2  734  5e7  !5  5163 
ARABIE  SEOUOITE  34 0  66  4!580  1291 
AUTRES  PAYS  30  20  5 79  360 
CEYL.AN  1  0  124 
CHINE  277 e  2408  30384  28546 
HONG  KONG  41!16  30  2  54  6636  529  1822 
REP  0  INOONESIE  !5413  7  21!13  894 :J  334!5  70476  104540  130266  50655 
IRAK  30  160  1 50  518  2  308  2430 
IRAN  45  !529  658  8017 
ISRAEL.  1  0  19  14  60  45!5  673  579  2161 
.JAPON  14  !5  53  1  51517  2224 
L.IBAN  31  1!50  728  2629 
MAL.AISIE  ET  TER  BR  871  1 91  317  11  115!58  2  7519  4  46 3  !533 
PAKISTAN  6  99  7  60  143:3  11271  1  1  88!5  22898 
SIAM  THAIL.ANO  6  4Sl  4!51  6  73!5  4  !51 1 
SYRIE  300  28  50  30511  874  843 
UNION  INDIENNE  80 0  1108  1118  8551  14 8!58  11334  10012  !5789 
AUTRES  PAYS  1  72 
CANADA  510  1451  1  1  22  1  51651  1g6 
u  s  A  1 o3 e  1  1  17 76  2!583  115  3  !5  127!586  14251!52  3332!5  1!50463 
COSTA  R 1 CA  11!50  200 0  13248  22 457 
CUBA  !587  4  451  1!587  876  11 700  5185Sl  24170  182 13 
GUATEMAL-A  51  678 
HAITI  7!50  250  89351  27351 
NICARAGUA  22  296 
SAL.VAOOR  62  500  817  !55143 
TERR  DES  u  s  A  180  518  4251  46  2316  1  43!5  5769  709 
TERR  NEERL.ANOAIS  294  18!5  263  169  4383  2  11 1  4  786  2974 
TERR  BRITANNIQUES  323  95  519  !5534  1532  2017 
ARGENTINE  2  eo  1837 
BOL.IVIE  220  31516 
BRES IL.  69  44  551  25109  1100 
CHIL.I  9  143 
COL.OMBIE  276  7  36  2510  2827  3  960  1  1  6  551  4  193  4464!5 
EQUATEUR  11 e  1  1  1  !5 49  175 
PARAGUAY  7!5  1!16  1 55  9  1  65 2 
PEROU  775  30 514  1791  932  10 278  40360  23667  11684 
URUGUAY  7  3  9  519  200  9843  1  55 4  2  646 
VENEZUEL-A  388  50  47 !5  1226  7618  774  6820  14582 
AUSTRAL. lE  !5942  65157  2025  27  72 710  101234  26448 
NOUVEL.L.E  ZEL.ANOE  56 
AUTRES  IL. ES  29  15  9  20  534  273  216  382 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  54070  60000  63586  557 50  74 5o 22  633239  898109  813946 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  !5 70 7  1  62212  6  463 3  56704  7512001  870730  512 5  !587  836214 
•  • 
ROEHREN  u  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL. 
TUBES  ET  RACCORDS  0  AC 1ER 
TUBI  E  RACCORD!  01  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL. 
AL.L.EMAGNE  REP  F"EO  233 3  !56 33  95517  4!570  44578  815106  14 o  o oe  194661 
u  E  BEL. GO  L.UXEMB  el5 o  o  9703  1'7466  105150  217965  243310  345611  260121 
FRANCE  SARRE  36  2  37  1  6  1  148  32!53  1  0  67 3  6801  7961 
ITAL. lE  .  1  3  !52  36  1 30  5137  15194  1630 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  10970  15!!176  27296  1!5708  26!5946  336626  4514414  464373 
AL.L.EMAGNE  ZONE  so v  12 512  817  1093  134769  65 35 1  72547 
AUTRICHE  11  364  370  !50 90 
DANEMARK  940  882  893  632  31227  25383  20792  29127 
ESPAGNE  5  2206  396  26SI54 
FINL.ANDE  4!524  !50 85  7368  40SI2  84761  113422  137340  87930 
CHYPRE  GIBR  MAL. TE  155  31  76  1 SI  510  2  87 3  1  484  2330  3232SI 
GRE CE  42  6  1  9  1 81  2  4  41  566  1  2  512  15986 
IRL.ANOE  3!51  1 71  64 4  !:101  572!:1  2  8!59  10502  8415 
ISL.ANOE  27  917 
NORVEGE  5SI1!5  50 Sl2  4214  1508  110551  82SII56  52632  2BSI98 
POL.OGNE  1  e  1  e  689  3049 
PORTUGAL.  275  3  ee  Sl2  222  !54415  6507  4219  5SI84 
ROYAUME  UN 1  666  1016  1SI7  3  86  465103  61315  14 554  26675 
SUEDE  5026  104!!13  763 4  912SI  75218  174597  127563  160271 
SUISSE  4983  4SI3!5  454 4  4634  84855  71571!!1  72532  798!53 
TCHECOSL.OVAQUIE  100  7!5  100  4836  3  3 93  4501 
TURQUIE  74  3  11  4  2654  7240  478 
YOUGOSL.AVIE  174 
AL.GERIE  23 4  183  25SI10  4228 
EGYPTE  32 Sl1  !5480  190 1  3426  57 7 26  9740SI  29822  57642 
ETHIOPIE  415  121  987  1 81  1  Sl68  4918  65 57 3  8034 
L.lBERIA  !5  535 
L.YBIE  156  96  4  20!5  4163  1  73 1  2  3!5  3903 
MAROC  FRANCAIS  513  84  302  461  13 8o6  2  3SI3  7175  12157 
TUNISIE  48  1413 
UNION  SUD  A FRIC  423  1 89  1077  10 70  eo 23  4431  2  8151  22798 
TERRITOIRES  BEL.GES  73  16  13  124  154151  1 826  17 36  48 41 
occ  EQUAT  FRANC  1  45  1  868  202  53SI5  201  23761 
TERR  BRIT  ORIENT  725  7  83  -4751  21SI1  15672  15SI03  8804  38712 
TERR  BRIT  OCCIDENT  366  1  '73  33 0  173  8167  3  5  Sl3  6  9615  6346 
TERR  PORTUGAIS  943  7  37  54  30  1  8 790  13 386  2080  1222 
TERR  ESPAGNOL-S  1  4  313  328  684  5144  536!1' 
TANGER  2  95  44 
ARABIE  SEOUOITE  14  6  8  300  279  128-4  2  0  480  4271  7269  14695 
AUTRES  PAYS  64  21113  217  268  2917  3  81 1  3952  5827 
CEYL.AN  33  1  30 SI  7  92  !577  52  7402  145SI1 
CHINE  780  13616 
HONG  KONG  1520  64  103  1  1  !5  2  8432  2819  3856 
Il  1  1  1  1  1  1 
232 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
8ESTIM~1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISlE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
MEXIQUE 
PANAMA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHI L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANDE 
AUTRES  ILES 
DESTINATIONS  DIVER 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
66 92 
6  9  6 
4  1 
23 
379 
22 3  4 
4  0  7 
2  60 
5559 
6  0>6 
2 
366 
40 
1:3 3 
7 
51 2  9 
1  5 
20 
102 
1  4  6 
1250 
:36 
11 2  e 
4 30 4  3 
1  0  091 0 
111660 
100  kg 
Il 
5369 
1 :3  :3 3 
200 
9 
64 
:3140 
3:36 
76 
7  :36 
1:33 
101:34 
6 
:3 
266 
5 
:39 
33 
3  76 
244 
4  296 
!57 
65 
3  08 
57 
1  2  1 
563 
55 
96 
3  a  a  73 
105836 
121414 
Ill 
5056 
2:34 5 
4  1 
6 
2227 
1624 
1  6  1 
8  63 5 
:34 
10 0 
30 
13072 
1  2 
5 
1  8 
20 
168 
1  0 
1  4 
4:354 
86 
1  1 
3 
10 9 
6  4  6 
:364 
1  0 
21 9 
278 
40734 
114344 
1  4  164 0 
•  * 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  AL  DIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  U!TMAKEND 
VAN  HET  VEJ.<DRAG 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  FRANCAIS 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
Il 
59 0  0 
107 8  9 
166 
53 1 
164  0  6 
1292 
a 
3603 
1  7  0 
64 9  9 
2  o  a 
1 52 
:3 55 
30 
10296 
1  6 
636 
551 4 
12679 
50 SI  9 
100 
84 
4  9  1  1 
46 
2 
15 6 
513 
203 
224  0  4 
75 
9  4  1 
488 
1502 
2  0  5 
2 
180 8 
<54 
33 
16 81 2 
740 
4  1 
1 
6  7  45 
1  06 57 
247 
64 
19 7  33 
6  17 
32 
26 65 
1  4 
7016 
40 
306 
231 
66 
6  6  74 
702 
7  6  66 
16 7  92 
4  9  <55 
492 
55 70 
1  2  1 
Sl6 
90 
22260 
23 
45 
666 
4  3  2 
906 
50 
3  0  0 
264 
1 
19 76 
26 9  71 
13 33 
245 
1 
11 74 5 
16 70 6 
24 7 
190 
30690 
:394 
293 9 
1  6 
1  1  1  6  1 
23 4 
1  9 
3:397 
1  4 
6285 
565 
4679 
1  1  1  7  4 
4756 
75 
73 
23 4 
191 1 
110 :3 
4 
:30 2 
10 1 
46 
23160 
1  5 
1 
569 
74 7 
75 
761 
369 
23 7 
319 
3556 
97 
25 37 7 
2560 
529 
233 
1 
IV 
10659 
3  7  71 
1  50 
357 
60 
2155 
7 
14434 
1  4  1 
240 
198 g  2 
1 
155 
5a1 
:36 
154 
1 97 
52 
2600 
375 
393 
2 
157 
691 
11 
1766 
a 
25 9  5 
4  66 86 
147635 
163341 
5a53 
11929 
156 
136 
16076 
1  0  9  3 
1  1  2 
1 54  4 
2227 
7320 
1994 
30>1 
3001 
2  1  1 
3556 
1  9 
426 
7667 
12917 
46:37 
100 
1  7 
1  6  3 
:3  4  97 
1  6  1 
6 
207 
4  70 
20 
21610 
124 
672 
24 o  6 
30:3 
21 5 
326 
1264 
267 
792 
2406 
374 
1  SOl 94 
:3939 
1 50 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
166245 
16741 
2  213 
931 
4407 
37670 
4  6  24 
4096 
96670 
12305 
132 
6070 
1  0  1  1 
34 
6234 
1  6  1 
76165 
367 
1  1  7  9 
2013 
2  66 3 
5339:3 
1645 
21 4 30 
677602 
2153656 
2419602 
115364 
25:3654 
6505 
10033 
365556 
134769 
1  3  01 
73650 
5693 
121277 
3  75 5 
4107 
6034 
5  26 
174200 
917 
11456 
115615 
204041 
66591 
4  636 
2  0>44 
9  00 2  7 
2  0  01 
gg 
4163 
13 eo6 
3  3  29 
305625 
6  660 
202 
1  90 32 
9731 
25663 
3416 
95 
25040 
2  917 
577 
1  1  5 
:314704 
1»627 
221:3 
L 
U.E.P. 
Il 
125426 
27671 
3563 
475 
1  15 0 
56334 
1  o a 19 
1  6  4  5 
1  5  767 
2  215 
171667 
35 1 
98 
1  0  0  96 
216 
1  7  6  2 
606 
15841 
5037 
90370 
1  256 
1  51 1 
1  4  628 
864 
2951 
2  2  169 
9653 
4342 
609788 
2215641 
2553667 
1:30707 
269733 
11375 
7167 
419002 
6535 1 
1  53 3 
56427 
2  2  1  1 
156210 
1960 
5190 
30>61 
962 
112561 
12934 
136473 
3151!55 
77 84 3 
1  1  1  6  6 
99771 
4916 
1  7  3  1 
2  767 
310507 
2065 
53 95 
1  7  2  0  1 
1  0  :3  1  1 
1  5  74 4 
667 
4271 
4430 
52 
3  510 2 
532664 
27671 
4221 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
131714 
50723 
2662 
2  95 
39939 
39420 
3705 
62680 
2  218 
1049 
6  97 
218465 
225 
567 
55 
1229 
444 
6  6  37 
368 
324 
126684 
2421 
706 
223 
2  2  07 
10697 
15070 
1393 
3073 
7561 
833306 
2260584 
2754998 
194065 
370988 
10 9  95 
1  1  1  4  7 
567196 
6534 
54256 
4552 
209774 
50 27 
1292 
53242 
329 
117275 
762 
12 2  26 
77670 
1  6  92 4  2 
7  5  66  3 
3  3  93 
2100 
25910 
3  0  1  18 
66702 
2  35 
7175 
1642 
1413 
32 90 52 
1813 
201 
107:30 
13250 
2604 
11107 
6603 
4312 
7526 
44000 
3444 
496960 
56453 
6017 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
176966 
75464 
3064 
4059 
ego 
50330 
228 
136379 
6457 
51 7  1 
352170 
1  1 a 
3261 
12175 
2094 
3626 
9595 
1166 
116792 
7457 
17703 
53 
2204 
11561 
513 
48106 
3920 
71967 
966925 
2924802 
3369175 
230548 
262411 
a ô  50 
11163 
532602 
72547 
5963 
42665 
32938 
157304 
32655 
19340 
47343 
3652 
616158 
3365 
9743 
166691 
2326::'13 
6  36 6  4 
4501 
!;>34 
174 
422 6 
60811 
80::'14 
ô  54 
3994 
12756 
276 
308520 
4841 
23995 
41905 
6347 
6507 
5385 
44 
14695 
5654 
14591 
26546 
6425 
257673 
76206 
3064 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  ..i.  V~LORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
1 
$ 
.L  DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  U,.I.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ISRAEL  1  0  19  14  60  45!5  57:5  57 9  2161 
..JAPON  1  2  :1.4  46  115:5  1997  5:1.05 
.JORDANIE  HACHEMITE  23  9  6  357  93:1.  47!5  295  40!59 
LIBAN  379  115  222a  210  4407  1 87a  40081  :5519 
MALAISIE  ET  TER  BR  330 8  33 31  214 7  2337  52918  61133  44261  !5:5282 
PAKISTAN  a  519  10  SIS  1  6  1  1440  11271  22 70 ..  3  705  23125 
PHILIPPINES  75  ae3  !5  14434  1  64!5  a2aao  1363751 
SIAM  THAILANO  66!5  48!5  154  76514  6  729  7a38 
SYRIE  7  0  7  7  54  150  2  40  771!5  1  6661  1892  !5171 
UNION  DE  BIRMANIE  3  82  133  30  6 502  2215  8517 
UNION  INDIENNE  6371  1  1  2 .. !5  14190  216!59  1115198  183185  22a477  377741 
TERRIT  PORTUGAIS  6  516  1230!5 
AUTRES  P1YS  7  423 
CANADA  92  1 77  47  35  1  25 ..  30051  1  !57 3  1630 
l:l  s  A  107  .. 9  1  2  0 ....  2!58a  116 90  135636  1  !53 04a  335168  1!53724 
COSTA  RICA  1150  6  200 0  681  13248  216  22!513  12175 
CUBA  5  87  4451  1587  a  76  11700  98!59  24170  1821:5 
RE PUB  DOMINICAINE  39  1  a  3a  1  75 2  12251  20$14 
GUATEMALA  40  33  20  20 5  1  0  11  806  444  4306 
HAITI  750  250  851351  27351 
HONDURAS  34 
MEXIQUE  33 7  3  76  37 4  1 97  9  5  26  1  5 841  127514  9595 
NICARAGUA  22  296 
PANAMA  1  0  :568 
SALVADOR  62  500  817  55143 
TERR  DE$  u  s  A  16 7  342  44 3  9a  2  497  6472  60513  1877 
TERR  NEERLANDAIS  10012  4!1!5a  9370  51173  164661  51!50!56  220010  251025 
TERR  BRITANNIQUES  1  5  3  aQ  18:5  4  74  367  67510  35153  51474 
ARGENTINE  20  1  1  922  1  1  7 9  785  32737 
BOLIVIE  220  3  3  1$16  223 
BRES IL  .. a  851  45  59  882  2909  1163 
CHILI  515  1  65 .. 
COLOMBIE  3  ao  1044  399  2a27  5973  26487  6  400  44645 
EQUATEUR  11 a  6a  157  1549  1  0 59  2204 
PARAGUAY  7!5  !16  1 590  1  65 2 
PEROU  93 7  39!110  2455  1916  13408  !55659  34765  24778 
URUGUAY  739  5151  210  11  9843  1  !5" 4.  29!110  513 
VENEZUELA  161 8  704  1056  3  2 52  610:1.1  26469  2  51061  72811 
AUSTRALIE  36  7  1 7a  76 81  2792  1 67 2  134278  1358512  66381 
NOUVELLE  ZELANOE  1  2  259  1262  2  71  702  1  4 228  53 67a  14802 
AUTRES  ILES  12 6  9  212  2a9  :5033  23537  804 1  7856  85721 
DEST 1 NAT 1  ONS  OJVER  4 304:5  3a 8  73  40734  .. 68 86  877802  80 978a  833:506  5186926 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1a15137  2  0  1  2  513  209aS.4  230024  33!52024  3723957  3805 600  429a2SI8 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  200343  221026  240704  24a102  3737!Sao  41429!119  4392796  48:51100 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMEF;!IQUE 
AME:RICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  1091 6  1  23 a6  30:5 1  117 8a  13a13:5  1!59!1120  40061  15!5601 
CANADA  TERRE  NEUVE  92  1 77  47  36  1254  30051  1  !57 3  16 30 
ARGENTINE  20  1  1  5122  1  1 7  5I  7a6  32737 
BRES IL  4a  851  46  551  a82  2909  1163 
AUTRES  PAYS  60 58  ao19  9065  10906  130077  15a5147  147810  203843 
•TOTAUX  AMERIQUE  17086  2  06 30  1224 3  236 98  270702  3223!118  193139  3514974 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  I.JNI  5514  7  6  a6  4679  7a 67  115a1!5  13647:5  77870  166591 
IRLANDE  ISLANDE  3 85  2  97  3  41 1  3212  6562  4943  !5  :li 57 1  !1105195 
SUEDE  126 7  9  1 a  7  92  11174  12917  204041  315155  1a51242  232633 
FINL  NORV  DANEMARK  2060 0  16" 75  22386  12422  369:1.27  325218  38130!5  261837 
EUROPE  ORIENTALE  1410  617  76  1212  140!542  6!11351  415!5  80433 
AUTRES  PAYS  634 5I  6 "21  !S6a6  98 514  1  s.  6  7!58  111344  100a62  :1.79058 
AUTRICHE  8  32  394  112  1  3  01  1  !53:5  6  !534  !55163 
•TOTAUX  EUROPE  4694!11  !SO!S20  47a06  476 36  9!114146  5160017  a 13 !1139  977610 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  514  1:55  !lla!S  1525  14010  8162  34 699  4051751 
TOM  BELGES  7!5  23  1  !5  124  6660  2065  1813  4841 
TOM  NEERLANDAIS  10012  4558  51370  51173  164661  515056  220010  25102!5 
*TOTAUX  T  0  M  1060 1  4716  51970  10822  1 8!5 :5 31  105283  256!522  2516845 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL TRI  PA ES I  DELL  AFRICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  30860  :5  03 21  284!51  2  87 77  46:5184  460870  465440  444477 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAE:SI  DELL  OCEAN  lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
*PAYS  0  OCEANIE  13 s.  7  7  6  451  51232  60516  2!5911  156!547  197426  166904 
UEBRIGE  LAENOER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PA ES 1  DELL  ASIA 
ANDE RE  LANOF.:N  VAN  AZIE 
PAKISTAN  6  99  10 96  16 1  1440  11271  22 70 4  370!5  23126 
Il  1  1  1  1  1  1 -- AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN 
BESTIMt1UNG  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
1 
INDE  6371  1  12 4  5  14190  21659  111998  183185  228477  377741 
1  CHINE  3558  2408  44000  26546 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  2 501 5  36243  43469  40602  451679  703205  770046  603149 
*TOTAUX  ASIE  32085  48 5  84  6137 8  66109  574948  90 9094  1046228  1030562 
1 
RESTLICHE  GEBIETE  DI  VERS 
1 
OIVERS.l  OVERIGE  GEBI EDEN 
1 
*DIVERS  4 304 3  38 8  73  40734  4 68 86  677802  eo 9788  833306  986926 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  123760  146026  156310  143990  2178862  2644562  2840055  2908016 
STERLING  4  17 1  5  !58 6  38  <51480  72044  <571464  9  70979  1028327  12618<50 
FRANC  FRANCAIS  700  3  82  832  1683  20515  1  95 3  7  4 56 95  49659 
DOLLAR  15302  115078  1 e 13 o  34763  244355  255812  230655  4152686 
ORIENTALE  ET  CHINE  141 0  <5  1 7  3<53 4  3620  140542  65351  4  e 1 55  106979 
•  • 
li 
1 
1 
1 
Il  1  1  1  1  1  1 
235 - - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAAROE 
BEST1Mt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
~~~=~~C~~~T:CHI~~~~UIK~:I~!~~:AGES 
AL.L.EMAGNE  REP  FED  4 77 7  8  38 1  90S  31830  14522  243553  l  519468  168777  77607  u  E  BEL. GO  L.UXEMB  oso  4  1274  14 0  os  75  2  7 25  5630  735  4524 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4 83 82  39 4  70  31970  15197  246278  2 0  os  0 98  169513  82131 
FINL.ANOE  o52  545 
NORVEGE  21087  103647 
TERR  ESPAGNOL.S  3:::11  2964 
UNION  INDIENNE  16470  3019  seo 02  1  5  788 
BOL.IVIE  4  94  3310 
AUSTRAL. JE  324  2535 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  155  3  2  3513  21087  655  85847  1  90 98  103647  5499 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  64914  4  29 83  53057  15852  :::1:::12925  2  2  51 90S  273160  87630 
•  • 
SCHWEFEL.KIESABBRAENOE  CENDRES  DE  PYRITEs 
CENERI  or  PI RIT I  PYR lET  RESIDU 
AL.L.EMAGNE  REP  FEO  1132<5!53  770.S7o5  1169163  816492  851088  572379  960713  686627  u  E  BEL.GO  L.UXEMB  23975  3  38 72  304  7303  7870  9735  5>4  2038 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1155628  804348  1169457  823795  858958  582114  960807  688<563 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  11!56628  804:348  1169467  823795  858958  582114  960807  o5886.S3 
•  • 
1 
1 
Il  1  1  1  1  l  J 
236 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN 
BESTIMt1UNG  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VAL ORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
EISENERZ  Ml  NERA!  DE  F"ER 
MINERALE  DI  F"ERRO  I..JZERERTS 
ALLEMAGNE  REP  F"ED  1:354  1:375  2  8:3 2  2475 
u  E  BELGO  LUX EMS  198  1 90  1 :3  8  465  465  :374 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1552  1 90  1:3 8  1:375  32517  465  :374  2475 
UNION  SUD  A FRIC  100  224 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  100  224 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  15 52  2  90  13 8  1:375  :3297  689  374  2475 
•  • 
MANGANERZE 
MINERAI  DE  MANGANESE 
MINERAL!  0  I  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  REP  F"EO  1058  3  9  93  199  40  11 9  4 0  2  5 86 2  2143  7  11 
u  E  BEL GO  LUXEMB  1409  9156  9519  1071  10861  7  0:3 1  7605  8563 
ITALIE  5!56  1  519  1421  2308  4950  2145  10950  20:3aO 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  302  3  !51!58  2619  3419  27771  3  5 038  20698  29654 
AUTRICHE  20  6  75  233  5394 
DANEMARK  500  1  1  a  a17  5  26 3  1  3 55  824:3 
ESPAGNE  !514  2912 
FINLANDE  99  49  922  500 
HONGRIE  14a  3  33  297  1  89 5  4 23 2  3790 
NORVEGE  1  9  a  198  2  4  21  2  42 1 
PORTUGAL  1  0  451  14 8  74  1  20  582  1  4 7  4  878 
ROYAUME  UNI  100  927 
SUEDE  298  219  29  238  3  1  2 6  1  7 a  7  244  222 9 
SUISSE  29a  1 98  20 0  503  2967  1  83 4  1601  432 9 
TCHECOSLOVACUIE  7  95  1  0 00 0 
TERR  BRIT  ORIENT  29  254 
REP  0  INDONESIE  49  42a 
CANADA  224  90  1  7 79  72 9 
REPUS  DOMINICAINE  20  226 
BRES IL  2  72 
AUSTRALIE  298  2893 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1572  29 !57  773  2535  16952  3  0  766  7140  .23182 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  45 9  5  a115  3392  59 54  4  4  7 23  65 82 4  2  7  8 38  528:36 
.  • 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ER TS E 
ALLEMAGNE  REP  FEO  24 1  2  3  9  93  199  1 4  1  !5  14 77 2  2  5  86 2  214:3  31a6 
u  E  BEL GO  LUXEMB  16 0  7  11!56  113 7  1071  11346  7  4 96  7  97 9  8563 
ITALIE  556  1 99  1421  2308  4  95 0  2145  10950  20:380 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  45 7  5  5348  27!57  4794  31068  3  !5 50 3  21072  3 212 9 
AUTRICHE  20  6  7  5  233  5394 
DANEMARK  50 0  1  1 8  81 7  5263  1  3 !55  6243 
ESPAGNE  51 4  2912 
FINLANDE  99  49  922  500 
HONGRIE  14 a  3  33  2  97  1  89 5  4232  3790 
NORVEGE  196  196  2  4  21  2  42 1 
PORTUGAL  1  0  49  14 a  74  1  20  !582  1474  a7a 
ROYAUME  UN 1  10 0  927 
SUEDE  298  219  29  236  3  1  26  1  787  244  222 9 
SUISSE  298  1 98  200  503  2  96 7  1  63 4  1  60 1  4:32 9 
TCHECOSLOVAQUIE  7  95  10 00 0 
UNION  SUD  AF"RIC  100  224 
TERR  BR I  T  ORIENT  29  254 
REP  0  INOONESIE  49  428 
CANADA  224  90  1  7 79  72 9 
RE PUB  DOMINICAINE  20  226 
BRES IL  2  72 
AUSTRALIE  298  289:3 
•TOTAUX  pAYS  TIERS  15 7  2  3057  77 3  2!535  16952  31010  7140  23182 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  151 4  7  8405  353 0  7329  4  ao 20  66513  28212  55~11 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERICUE 
AMERICA  AMERIKA 
CANADA  TERRE  NEUVE  224  90  1  7 79  729 
BRES IL  2  72 
AUTRES  PAYS  20  226 
•TOTAUX  AMERICUE  244  92  2005  801 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  1  0  0  9  27 
Il  1  1  1  1  1  1 
237 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
'BEST1Mt1UNG 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÂ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  ' 
Il  Ill  IV 
SUEDE  2SIS  21SI  2SI  238  31215  1  787  244  222 SI 
F'INL.  NORV  DANEMARK  6  SIS  415  4SI  817  71584  4  6SIS  500  8243 
EUROPE  ORIENTAL.E  14 e  1128  2  97  1  8515  14232  3790 
AUTRES  PAYS  328  247  34 8  10511  3  3  20  2  416  3075  81151 
AUTRICHE  1575  53SI4 
•TOTAUX  EUROPE  15 7  2  26 84  426  2443  165152  2  8!527  3819  22381 
UEBRIGE  L.AENOER  AF'RIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AF'RJQUE 
AL.TRI  PAESI  OEL.L.  AF'RICA 
ANDE RE  L.ANOEN  VAN  AF'RIKA 
.PAYS  0  AF'RJQUE  129  478 
UEBRIGE  L.AENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEAN lE 
AL.TRI  PAE S  1  OEL.L.  OCEAN lA 
A NOE RE  L.ANOEN  VAN  OCEAN JE 
•PAYS  0  OCEANIE  2518  2  8  513 
UEBRIGE  L.AENOER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AL.TRI  PA ES 1  OEL.L.  ASIA 
ANOERE  L.ANOEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  451  428 
•TOTAUX  ASIE  451  428 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONET A 1RE S 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  !59 gg  <59 34  3481  154215  4 61 2!5  4  51354  27712  47808 
STERL.ING  100  129  2518  5127  478  2&513 
OOL.L.AR  244  PO  200!5  72SI 
ORIENTAL.E  ET  CHINE  148  1128  297  1  851 !5  1 423 2  37510 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
238 .,  ,. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DEST!NAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  N  1  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIF ICATE 
SCHROOT  NI ET  GESORTEERO 
ALLEMAGNE  REP  FEO  cs  0  4  2  :s 6  7 
u  E  BEl-GO  LUXE MS  1 e  cs  e  12:52  1  1  4  sage  7  79:5  166 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2472  12:52  1  1  4  1128:5  779:5  1tio 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  2472  12:52  1  1  4  11 28:5  7  7513  16ô 
•  • 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRA ILE  DE  FONTE 
ROTT AME  0  1  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETI.JZER 
ALLEMAGNE  REP  FE 0  264048  3  19 '74  5123 '7  CS51  1  :5  1330910  1685t!5  41620  251267 
u  E  BEL GO  LUXE MS  1001  551!1 1  :5417  3340  251818  16228 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  26404 a  3  29 '7!1  15188  10330  13305110  1'71905  7  1  4  3!:1  454515 
ROYAUME  UNI  188511  '7012  6414  31776  46898  1  '7 11 1  15426  '705175 
SUISSE  :JO !1  25193  1  17  SI  1106!:1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1 88 511  '7012  5'719  34'769  46896  1  7  1  1  1  16 60!:1  8206:0 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  28251351  351SIIS'7  22510 7  450951  1377806  189016  88043  127556 
•  • 
SCHROTT  AU S  VERZINNTEM  STA HL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  01  FERRO  STAGNA TE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PLAATI..JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO  3 01 1  3447  44515  2000  12 5 22  1  4  5108  1 6  6 SB  8371 
u  E  BEL GO  LUXEMB  3!!110  44'76  2350  !1116  13 4 88  1  8  0!151  51482  22846 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6!12 1  '792::1  58!15  '7  1  1  5  26010  325167  26140  31217 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  6521  75123  58!!1!5  '7116  26010  3  2  5167  26140  31217 
•  • 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROT TA ME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FEO  113111  145449  2183513  256031  !!102'736  603192  8320651  10407!54 
u  E  BEL GO  LUXEMB  137!511  1822!!19  2501!:18  128752  !17!H174  7'755171  1028076  !!147161 
FRANCE  SARRE  2 84 8  4  45 1 81  13517  82 838  148204  4!J!541 
ITALIE  115 6  1  7  0  71  840 6  7218  :s 4 82 o  4  2  5I 66 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2  a 07 6  7  3805160  4  8  651!17  3518310  116B66CS  1562187  15103131  16334!16 
AUTRICHE  1 82  4142 
IRLANDE  106  263 
PORTUGAL  20!5  1277 
ROYAUME  UNI  23!12  704'7  15168  20018  51815  3  5 047  32:560  951700 
SUEDE  \53  751  1 so  3  1!532 
HONG  KONG  3042  1  51 !14 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  253 4  1 oo 851  6!126  20203  135157  so 20 1  35140  101495 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  283301  391049  4513483  41851:5  1182623  1612:586  19:56271  17345151 
•  • 
SCHROTT  lNSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTA Ml 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FEO  :58 0'7 7  4  1808'70  23212!5  2649 44  1648!5!55  786655  65IO:;i47  10783512 
u  e::  BELGO  LUXEMB  142889  188958  2651459  1374051  5518258  605163  1067376  !586401 
FRANCE  SARRE  284 8  4  4  6  11!11  13!51'7  828:58  148204  45541 
ITALIE  1CS61  7  0  '71  840CS  7218  34820  42986 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  !5  531!10 e  423090  !510000  415870  2!53CS869  17'748!12  20007051  17103~4 
AUTRICHE  1 82  4142 
IF~ LANDE  106  263 
PORTUGAL  20 !1  1277 
ROYAUME  UNI  2124:5  140!19  12582  51'7514  !56 713  52 1 !58  4  7  7  U6  170675 
SUEDE  1!1:5  751  1  5 03  1532 
SUISSE  :JO 5  2951:5  1  1 7  9  110eB 
HONG  KONG  3042  1  51 !54 
•TOTAUX  PAYS  TIERs  21425  17 1 01  1:524 !li  !149 7 2  60855  6'7312  51745  16::1~58 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  57  !12:5 :5  4401511  52324!5  4'70842  2597724  18421CS4  20524~4  11!1935512 
RAEUME  GEOGRAPHisCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  2:&24:5  140!19  12!182  517 9  4  56713  52158  4  7  7 66  170CS7!5 
IRLANDE  1  SLANDE  106  263 
Il  1  1  l  1  1  1 
239 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÂ  - HOEVEELHEID 
BESTIMt1UNG 
WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SUEDE  1!53  79  1 503  1532  AUTRES  PAYS  1 82  !510  2993  4142  2  4!56  11088  *TOTAUX  EUROPE  214 2  !5  140!59  1324  !5  !549 72  508!5!5  !521!58  !5174!5  183!>58 
UE:BRIGE:  L.AENDER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL. TRI  !"AE S  1  DELL  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE: 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  3042  1  !51 !54 
•TOTAUX  ASIE  3042  1  !51 !54 
ZAHL.UNGSRAE:UME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE:  MONETARIE:  MONETAIRE  ZONES 
1!:  p  u  !57 !523 3  4401511  !5  2324 !5  470842  259'!'724  1842154  2052454  1893892  STERLING  2124 3  17101  12!582  !515100  !55713  57312  4  7  7 ees  170938  FRANC  FRANCAIS  2 84 8  4  4  es  1 81  13  !51 7  82 838  148204  45541 
•  • 
Jl  1- 1  1  1  L  1 
240 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
STEINKOHLE  HOUIL  E  · 
CARBONE  FOSSILE  STEENK00L 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE  ~ 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
SUISSE 
TERR  NEERLANDAIS 
BOLIVIE: 
AUTRES  JLE:S 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
565976 
606:341 
799495 
2171812 
4:320 
4  !17 8  0 
17!5461 
6!5 
99 
2  2!57 2  !5 
2:3 9  7!5 :3  7 
Il 
38447:3 
822329 
56:3178 
1769980 
2900 
26 9  !55 
2  0  16 96 
23!5 
2  JI  17 86 
20017156 
Ill 
!502366 
679!569 
1513017 
40 0 
1995392 
!5!5!59 
2600 0 
307422 
11 !5 
4 
339100 
2334492 
•  • 
STE:INKO~LENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  Ol  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
163448 
6 46 8  4 
1  7 07 2  7 
3988!59 
42!50 
29815 
34045!5 
4:32924 
COKE  OI  CARBONE  FOsSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
TERR  PORTUGAIS 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PHILIPPINES 
COSTA  RICA 
REPUS  DOMINICAINE 
SALVADOR 
TERR  NEERLANDAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
PEROU 
AUSTRALIE 
AUTRES  ILES 
•TOTAUX  PAYS  TIE:Rs 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE:  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
a 69 8  7 
10045023 
1818387 
3  02 9  9 
2943696 
3186 
198027 
10!5000 
7 21 8  4 
1227413 
12!5022 
20 
!51 0  5 
2400 
245 
79970 
115 p  7 
6!50 
1821119 
4745481!5 
14 3  6 
381 
1619 
181 9 
132473 
!515224 
179969 
345615815 
3  415 :38 
3  4  6  38 
403324 
4  23 86 
108018!5 
18821510 
1 05 00 
301568:3 
1684152 
57 7159 
6  9  74 
7701528 
4158402 
491515 
100 
170 
7  12  9 
4!500 
19 40 
194 
1:30 
3  24 66 
490 
115 !50 
170 
1!5481150 
4!5153643 
1915 
26 33 
3029 
3029 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  OE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  DI  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
Il 
6  04 0  4 
135  0  0 
1 
46 45157 
1 14 00 
1 
18453151 
150!54 4 
18408!5 
4  30990 
27!50 
3 !513 7 
37887 
4  15  6  a7 7 
•  • 
5274 0 
1034543 
18015!558 
2893841 
31!50!59 
1502157 
11737!5 
123002 
10330!52 
41·119!5 
34580 2 
200 0 
249:3 
24 !5 
499115 
1!500 
21!529015 
50415747 
•  • 
1043 7 
!570 
1100 7 
11007 
•  • 
4509!52 
8400 
241 
1 
IV 
472781 
990:393 
1585240 
2146414 
10200 
:33400 
21519 !5  !5 
100 
30!5655 
24540159 
140918 
71819 
235371 
448108 
101!50 
157021 
77171 
52 52 79 
43533 
9394159 
1849179 
2832181 
370:338 
123207 
!534!50 
12474507 
1155082 
518 
:3000 
51015 
2287 
24!5 
245 
130 
1415213 
2117006 
4949189 
94424 
390 
94814 
94814 
489 52 
129 70 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
762265 
1230789 
11911513 
3184667 
10:31:3 
72963 
323815 
243 
182 
4075315 
35512203 
27:31528 
1015304 
283!5451 
15153481 
7018 
!505155 
57583 
7210154 
121130 
17118215 
:Jo 514 77o 
494051 
497713!5 
!5447 
317885 
2261505 
1187514 
1970335 
201443 
15:3 
10349 
51 14 
494 
1 5o 5121 
34!54 
1  561 
:3042485 
354 
84 
4  38 
4  38 
56188 
12 7 29 
1 
U.E.P. 
Il 
523644 
1251967 
874767 
2650376 
8  01 1 
44636 
:352273 
866 
405986 
2067155 
SJ2220 
2511673 
5512858 
1504:50 
1504:50 
6  !5:3 286 
4  7  826 
181520P51 
:5316950 
17 546 
5244421 
31 60g2 
105209 
1  52154 
1340979 
724717 
1  1  :3159 
236 
5951 
1  15 21 1 
1  0  72 4 
1  115 7 
3  58 2 
!57 7 
2152151527 
7871048 
56 
882 
5138 
47470 
1  1  1  7  1 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
701522 
1314026 
964960 
1143 
:3001651 
14 7 64 
441:32 
53716!5 
455 
26 
596542 
312164 
1011569 
3070515 
7205128 
4  56  3 
60568 
6!5131 
786059 
74250 
1826416 
:3238094 
51:38762 
!5727451 
1:30053 
2151722 
22!5 6251 
1850069 
643695 
512000 
583 
110666 
3  416 
38!59611 
2965 
138 
310:3 
:3103 
60 5I 48 
8449 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
1586196 
1415638 
113516!5 
25205 
56617 
510792 
344 
594958 
:3831957 
248073 
124785 
408575 
78143:3 
16605 
12151851 
138594 
920027 
68271 
16667:30 
3355683 
5090684 
702985 
255497 
511695 
224509:.'> 
258911 
2:31 
7461 
12002 
5449 
583 
58:3 
463 
:362479 
3954432 
9045116 
2 3021 
1:30 
2:3151 
2:3151 
4978f> 
13040 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEIO  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAAROE 
BEST1Mt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
FRANCE  SARRE  2 oao 0  15202  16726  23773  1SI7a7  1  4  731  1!5816  22ti90 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  Sl47 0  4  75269  a  607 a  a 56 SI  5  aa704  73 372  a5213  a5515 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  Sl47 0  4  7526SI  8 607 8  a 56 SIs  6a7o4  73372  a5213  65515 
•  • 
KOHL.. EN 
CHARBON 
CARBONE 
KOL..EN 
ALLEMAGNE  REP  FEO  a  a 02 s  3  60a197  a12676  aoo.soa  1213!565  627761  1151a49  1075346 
u  E  BELGO  LUXEMB  18SIOS12SI  1972971  1983646  201!5041  3061732  3216339  3250700  3220323 
FRANCE  SARRE  2a09409  2640SI79  26203a6  2793563  4!5a9719  4496321  454!5965  4922113 
ITALIE  3 02 SI  9  1  05 0  0  40 0  4940SI  1  7  546  1143 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  5610a90  523 26 47  541730a  !5609212  6SI14425  8!561967  6SI4S1657  SI2177S2 
AUTRICHE  1 17 56  2SIOO  a 30 SI  20350  22 778  601 1  1  93 27  41a10 
DANEMARK  19a027  16a462  31505SI  370338  3176a5  316092  572749  702965 
ESPAGNE  105000  60267  226605  130053 
FINLANDE  7 21 6  4  5776SI  117375  123207  1187SI4  10520SI  21SI722  2554SI7 
NORVEGE  4 57 a  o  35929  149002  86850  72SI83  60100  269761  150312 
SUEDE  1227413  770628  1033052  1247607  1970335  1340979  18500aSI  2246093 
SUISSE  33029a  7047 36  753754  494058  575823  1137420  1241428  901692 
EGYPTE  36802  92000 
ETHIOPIE  20  63 
TERR  PORTUGAIS  4  9  66  11 3 69 
HONG  KONG  100  98  236  231 
REP  0  INOONESIE  1  70  200 0  3 000  599  53 95  7461 
MALAISIE  ET  TER  BR  51 0  5  7129  2493  !5106  10349  1  6 21 1  55 90  12002 
PHILIPPINES  2400  4500  2  2  87  5114  1  0  72 4  5449 
COSTA  RICA  24 5  245  4SI4  583 
REPUS  DOMINICAINE  1940  24 5  24!5  4622  5 83  583 
SALVADOR  1 94  462 
TERR  NEERLANDAIS  65  365  11 5  230  243  1312  455  ao7 
ARGENTINE  79970  3  24 8<5  49SI16  146213  180SI21  72371  110688  362479 
BOLIVIE  17 9  6  3636 
PEROU  4  90  1  167 
AUSTRALIE  a  5o  16!50  150 0  1  5  e  1  3  58 2  3418 
AUTRES  ILES  170  4  577  26 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  20a0909  1a14584  2529893  2499834  3507604  3093043  45212a4  46a79B4 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  7691799  7047231  7947201  a109046  12422029  11655010  13470SI41  13905766 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMER! QUE 
AMERICA  AMER! KA 
ARGENTINE  7SISI 7  0  32486  49SI16  146213  180921  72371  1106aa  362479 
AUTRES  PAYS  2  0  4  1  2624  24 5  4  90  4130  625 1  5a3  1166 
*TOTAUX  AMERIQUE  a  2  o  1  1  35110  50161  146703  165051  7a 62 2  111271  363645 
EURO PA  EUROPE 
SUEDE  1227413  77062a  1033052  1247607  1970335  134097SI  1a5ooa9  2246093 
FINI_  NORV  DANEMARK  315991  2a2160  581436  580395  509662  4a3401  10<52232  1108794 
AUTRES  PAYS  447054  704736  a14021  494056  825206  1137420  1371481  901692 
AUTRICHE  2SIOO  8 30 9  20 3  50  a  o  1  1  1  Sl3 27  41610 
*TOTAUX  EUROPE  199045a  1760424  243681a  2342410  3305203  296S>a11  4303129  42983a9 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  '-A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  OEL!_A  COMUN I  TA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  NEER!_ANOAIS  65  3  65  1  1  5  230  243  1 31 2  455  607 
•TOTAUX  T  0  M  65  365  1  1  5  230  243  1312  455  ao7 
UEBRIGE  !_AENOER  AFRIKAS 
AUTRES  F'AYS  0  AFRIQUE 
AL TRI  F'AESI  DEL!_  AFRICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  A FRI KA 
*F>  A YS  D  .t.FRIQUE  20  49<56  3 seo 2  63  11369  92000 
UEBRIGE  LAENOER  OCEAN! ENS 
AUTRES  P.t.YS  0  OCEAN lE 
AL TRI  F'A ES I  DEL!_  OCEAN lA 
ANDE RE  !_AND EN  VAN  OCE.t.NIE 
*PAYS  D  OCEANIE  aso  1620  1504  1  !!1  a  1  4159  3444 
UEBRIGE  !_.t.ENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
A.!_ TRI  F'AESI  DE'-'- ASIA 
ANDE RE  !_AND EN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  75 0  5  1  1  a  99  4493  104SI1  15463  2  7  770  10965  25143 
*TOTAUX  ASIE  75 0  5  1  1 6  SI  SI  4493  104SI1  15463  27770  10965  2514:3 
Z.t.H!_UNGSRAEUME  ZONES  MONET.t.IRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  7430164  6SI49a52  76a2596  7636849  118a6402  11460455  12917a95  1:3281175 
Il  1  1  1  1  _l  1 
242 111111 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPO~TAZIONE  UITVOER 
MENG  EN  - QUANTITES 
BESTIMt1UNG  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
STERLING  5955  6  a  7  9  39 9  3  5204  11 9  3  0  2  0  02 9  90 oa  12233 
F'RANC  FRANCAIS  2a09409  21540979  215203a6  2793563  45a9719  449a321  4545965  4922113 
DOLLAR  4441  6  6  34  24 5  2  7  7  7  9244  1  5  a  oa  5a3  15615  . . 
Il  1  1  1  1  1  1 
243 ... 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ANDE RER  KOKS  AUTR  s  COKES 
ALTRE:  COKE  ANOE:RE  COKES 
FRANCE  SARRE  1!551  1  1  3  7  *TOTAUX  COMMUNAUTE  1!551  1137 
ROYAUME  UNI  100  704  *TOTAUX  PAYS  TIERS  100  704 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1!551  100  1137  704 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
244. 1 
= 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTlNAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ROHEISEN  F"ONTE 
GHISA  RUWI.JZER 
ALLEMAGNE  REP  F"EO  204916  170014  126!503  172432  1325150  96568S  76gSS7  1031442 
u  E  BELGO  LUXEMB  !518160  6173!56  6Ss3S6  S40642  2<50<5412  327132!5  34547<56  4347299 
F"RANCE  SARRE  163!549  23<SS13  2  o  4!5 1  e  3SS)027  10<57644  1  3S9<533  1204504  233946S 
ITALIE  23845:)!5  2425110  5:)4372  22<5720  13S7422  14135170  55 2  5516  1433124 
PAYS  BAS  12156 7  8  3  7  S)g  esses  70 1 21  S4!il550  5751201  <511755  49S737 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  12<566S7  13!50SSI2  1202307  16S)8S)42  723617S  7<51  51S17  6<503512  9<550090 
AUTRICHE  soo 6  1 37 44  1S560  101!5:5  4  Slo g:5  11577S  1495:)10  72S76 
OANEMARK  4310:5  41507  28S:5 s  4  S4 57  239550  240 787  173471  2951202 
FINLANDE  3:570  62EIO  !!13!5  2  4  S)01  352!50  51 1 7 
CHYPRE  G 1  BR  MALTE  50  :5 20 
GRECE  52!!10  g  2150  1460 0  10 1 50  251305  56 78S  S8706  63243 
IRLANDE  403 1  74:21  10073  507!5  20 S)70  43287  <51613  30674 
ISLA NOE  3150  2205 
NORVEGE  3!53 g  7  2S) !5 65  1266!!1  4 27 71  186726  167475  7  1  2  1  1  2463S1 
PORTUGAL  :55:)7 "5  27800  16116  13200  206467  1 57"  951  514 54 0  60931 
ROYAUME  UNI  163006  5764!5!5  6  6  65:)0 1  1001469  6616!56  308S)4S)3  3558198  53516485 
SUEDE  105140  1 294 ::lg  731150  155318  5!5!5205  716227  425126  92651SO 
SUISSE  118701  127143  8  75:)0 6  51!5247  <5751!547  766412  541756  <5211<55 
TCHECOSLOVAQUIE  526  107<5  969  1667  12 6 00  2  7 20 0  24000  45440 
YOUGOSLAVIE  2015  10  10 0  1620  14650  2  56 0  23S40  12266 
ALGER lE  2371  2342  2 73 0  3757  1<5735  17602  20267  2513651 
EGYPTE  7300  7702  400 0  6300  351!51  447051  24310  365100 
ETHIOPIE  2  0  0  1105:) 
MAROC  FRANCAIS  410 6  2000  170 0  3185  25409  1  2  017  10 57 5  20112 
TUNISIE  236  24 g  5  a  6  2  149  2  2  63  4778 
TERRITOIRES  BELGES  1  4  3  1  79  3  00  560  3420 
occ  EQUAT  F"RANC  1 o ga  100  30 g  49  <5363  600  2  3 55  1112 
MERlO  FRANCAISE  3  8  1  124  1  4  450a  5714  569 
TERR  BR 1 T  ORIENT  14 3  SI  254  aoe6  1363 
TERR  BRIT  OCCIDENT  150  603 
TERR  PORTUGAIS  2  4150  1050  5  00  45  2  5 59  6346  3060 
ARABIE  SEOUOITE  2450  1001  14430  7235 
REP  0  INOONESIE  9130  3000  4!5 SSI  5525  51767  1  7  4  P7  2  6  57 6  32429 
IRAK  500  a  3329  100 
IRAN  6SJOO  5!50  12019  3<543 
ISRAEL  4000 0  53000  200 0  239265  316191  1  2  3  a  1 
LIBAN  124 515  9002  250  51000  <54406  4  9a 16  1  425  50143 
MALAISIE  ET  TER  BR  6195:)  54 52  1010  15 7  3  45994  31655  6411  94 41 
PAKISTAN  3  C57  10614  2  54 2  <52011 
PHILIPPINES  204 0  2  50  12094  1637 
SIAM  THAl LANO  402  2614 
SYRIE  1000  20<5  53512  1415 
CAMB  LAOS  VIETNAM  34 0  6  g  50  21 76 6  6397 
CANADA  1000  6571 
u  s  A  1 11 7  6  <53366 
RE PUB  DOMINICAINE  3000  1000  200 0  175:)14  <5125  1  2  416 
HAIT!  3  157 
HONDURAS  70  456 
NICARAGUA  4  99  3  260 
PANAMA  1  2  240 
TERR  NEERLANDAIS  162  60  70  100  5171  451  395  575 
TERR  FRANCAIS  45  11 51 
ARGENTINE  104000  100000  16!5375:)  24080  565:)660  572363  5:)575<54  2634<50 
BOLIVIE  200  810  1  1  3  4  4  610 
BRES IL  15  743 
COLOMBIE  70 0  13 00  100 0  60  4480  6321  5  640  41!5 
PARAGUAY  240  1500 
PEROU  20 0  2S) 00  1246  1605:)1 
URUGUAY  83 1  1  3  33  1050 5  46404  22P1  5  g3 61 
AUSTRALIE  83 2  5  7  1  134025  1742 
TERR  F"RANCAIS  3  1 53 
PROVISIONS  OE  BORD  1  380 2  7  1  12225:) 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  7  5 87 7  4  11!551520  113543<5  1456534  43030<53  <5536415:)  6410166  6377065:) 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  2025461  2510412  2336743  3155475  11539241  1415623<5  13013700  16027175:) 
.  • 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIF"ERA  SPIEGELI.JZER 
ALLEMAGNE  REP  F"EO  35116  16504  7655  32316  143 55<5  72336 
u  E  BELGO  LUXEMB  77 50  1 <57 30  2  2 44 5  3  78 50  56712  107425  172770  265090 
FRANCE  SARRE  31640  56 7  60  32250  37030  2445§9  4!56656  25!5395  293!543 
ITALIE  200  1260  1  3  !:)51  6393 
PAYS  BAS  313 6  3  no  1000  1 50  2  4  2 40  25:)54  9040  1300 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  4  6<5 4  2  76010  7 220 0  64145  357939  570<534  5607151  6<50664 
AUTRICHE  14 0  0  1200  220 0  10 50  168!50  9474  1  g  16<5  6936 
FINLANDE  5 00  ':3750 
GRECE  3  0  0  300  50 0  3 00  5663  55:)22  10003  5614 
SUEDE  100  300  !:)52  3021 
SUISSE  12!!10  3470  SI 00  515:)42  22614  64517 
ALGER lE  55  4519  51  566  35149  !5651 
EGYPTE  2!50  S)O  444  4435  1  7  7  1  9214 
TERR  PORTUGAl S  1  21 
REP  0  INOONESIE  10  5  00  116  4900 
PAKISTAN  50 7  3140 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3753  1700  5669  404!5  4  0  95 7  1  6 23 7  55Sl32  42723 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  50405  77710  76669  681S)O  3S)68S)6  !566671  63<5<593  703367 
•  • 
HOCHOF"EN  FERROMANG  FERRO  MN  CARBURE 
FERRO  MN  CARBURATO  HOOGOVEN  FERROMANG 
ALLEMAGNE  REP  FED  56270  4  2  5  76  54552  701 70  960123  7  2  o  3 66  5121665  1196566 
Il  1  1  1  1  1  1 
245 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
U  E:  BE:LGO  LUXE:MB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
FINLANDE 
GRE CE: 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
ALGERIE 
EGYPTE 
MAROC  FRANCAIS 
ARABIE  SEOUOITE 
CHINE 
ISRAEL 
U  S  A 
TERR  BRITANNIQUES 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
7 35 55 
1940 0 
1003 
1000 SI 
1  6223 7 
600 
:3 
3  SI  SI 
10 0 
421 
250 
304 80 
2 
165 
324 2  0 
194657 
100  kg 
Il 
66~30 
16100 
4000 
14751 
14~059 
a 
6  SIS 
30 
3  00 
300 
32 
46702 
200 
46 4  70 
194529 
ROHE: I SEN  U NO  FERROLE:GI ERUN GE:N  1 NSG E SAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E:  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWI~ZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXE:MB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
FINLANDE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
MAROC  FRANCAIS 
TUNISIE 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
MERID  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
ARABIE  SEOUDITE 
CHINE 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
LIBAN 
MALAISI~  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
CANADA 
U  S  A 
REPUB  DOMINICAINE 
HAITI 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
B~ESIL 
COLOMBIE 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANOE 
Il 
267102 
59SI465 
234769 
239498 
1:34712 
1475566 
600 6 
43103 
3373 
50 
594 9 
403 1 
353 SI  7 
3965 5 
163006 
105140 
117951 
526 
2015 
264 7 
760 0 
20 0 
410 6 
1  4 
1 o SI  6 
381 
143 9 
913 0 
500 
6900 
4000 0 
124 95 
81SI9 
50 7 
100 0 
340 6 
41656 
300 0 
3 
162 
2 
104000 
20 0 
700 
84 7  6 
6:3 2  6 
1 
2125SI2 
702715 
3  1  16 93 
247110 
96 6  50 
1572961 
14  SI  44 
41507 
6256 
1  04 46 
7  4  21 
350 
2SI5155 
27 a 30 
5764!55 
1295:!551 
127143 
1076 
1  0 
2  6  42 
6  o 92 
2000 
236 
100 
124 
4!50 
32 
3010 
a 
5  !50 
53000 
9002 
54 52 
3  57 
9  !50 
1000 
415702 
1000 
80 
100000 
1!5 
13 00 
:3 33 
200 
j 
Ill 
7050 1 
12320 
5 
13!575 
150SI53 
40 0 
250 
573 0 
40 0 
10 0 
30 
20 0 
10 5 
811540 
450 
90 30 5 
241256 
•  • 
1SI7559 
781:303 
249086 
94377 
103133 
14 2!5460 
21160 
28836 
15350 
10073 
1266!5 
115116 
6'73631 
'73160 
5117715 
5189 
10  0 
:3329 
400 0 
1730 
24 9 
3  1 
30 9 
1  4 
254 
1050 
2450 
20 0 
4589 
210 5 
2!50 
1010 
2040 
8164 0 
200 0 
1  2 
70 
115!!1379 
810 
100  0 
20 0 
10!105 
521 
2.46 
1 
IV 
127718 
11600 
1 
10700 
22 01 8  9 
6  00 
850 
12  0  50 
8 
4  00 
263090 
200 
508 
9 
2775148 
498137 
2!!10457 
1006210 
4371557 
227981 
60971 
2003276 
11603 
484 57 
1035 
11300 
5075 
42771 
13200 
10135151 
155618 
9615!5 
1867 
11520 
4208 
67 44 
3418 
!586 
751 
49 
1  50 
500 
1001 
6025 
9000 
1573 
10614 
250 
402 
206 
263090 
70 
100 
4!5 
24 o 8o 
150 
240 
29 00 
200 
508 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
1080782 
323139 
17283 
1341SI5 
2535522 
9063 
140 
7608 
3314 
7946 
4  709 
440759 
40 
3  100 
476679 
3012201 
2337591 
3743SI06 
1635452 
1404705 
1007SI65 
10129539 
75006 
239550 
2!5041 
320 
42 79 6 
20970 
186726 
211761 
861656 
555205 
689469 
12800 
14 650 
2!5367 
4  4  2SI 5 
1109 
25409 
300 
6:!163 
4!508 
ao 8  6 
66 
!51767 
3  3  29 
12019 
239265 
64406 
4!59SI4 
3140 
!5:!1SI2 
21 766 
504127 
17914 
1!57 
971 
40 
589580 
1  1  :!14 
4460 
49504 
134026 
1 
U.E.P. 
Il 
9  93 489 
273380 
68573 
206136 
2261956 
41 1 
1  7 219 
754 
!5371 
!5226 
!5!!11 
6  98288 
3  680 
7  3  1 50 0 
2993456 
1686076 
43'72239 
2121859 
1483942 
7  882511 
104!52417 
12!52!52 
240787 
35661 
79SI29 
43 267 
2  205 
1674'75 
158353 
308SI4S1:3 
717179 
'768412 
2  7 20 0 
2  5150 
22SI73 
51 706 
12 017 
2  14SI 
60 0 
!5'714 
2  !559 
5 !51 
1761!5 
10 0 
3  643 
316191 
4  SIS 18 
31655 
2  !54 2 
63517 
8571 
5  SIS 288 
6125 
3  280 
45 1 
!572383 
743 
6321 
2  291 
3  680 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
1050524 
210 1 60 
14SI 
198111 
239090SI 
'7426 
4  Sl4 1 
104053 
7014 
1843 
3SI7 
3  67 4 
2053 
1225742 
8740 
1366883 
3757792 
183!5308 
4688162 
16700!5SI 
!562747 
816SI06 
Sl575182 
176502 
173471 
1036!!10 
61813 
71211 
94540 
3662251 
425126 
571584 
24000 
23640 
26079 
24310 
10 Sl7 2 
2  2  63 
560 
2  355 
569 
13 63 
6348 
14 4 30 
3  67 4 
2  6  57 6 
14434 
142!5 
6411 
12094 
1225'742 
12 418 
240 
395 
957564 
4  610 
5  640 
1246 
!5  9381 
10482 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
1SI5211!5 
198020 
46 
1!513?4 
3!508143 
16225 
1S62a3 
362 
7398 
4474SIS7 
4140 
9040 
16SI 
4712745 
8220688 
2300368 
6!594!504 
2831051 
1441563 
651411 
13EI188SI7 
Sl2460 
29SI202 
8667 
a52e2 
30874 
246381 
60931 
5584768 
930001 
628024 
4!5440 
12266 
37356 
48114 
23607 
4778 
3420 
11 12 
803 
3060 
7235 
3732SI 
50143 
Sl441 
62011 
15 37 
2614 
1415 
4474SI8'7 
4!58 
575 
1151 
283460 
415 
1!500 
16091 
4140 
S1040 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
BESTIMt1UNG 
WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
TERR  FRANCAIS  3  9  163  169 
PROVISIONS  DE  BORD  1  360 2  7  1  12229 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  794957  1209690  1233410  1736527  4620699  72661!56  7633003  13132557 
ECHANGES  ZONE  EST  4 76 0  0  101666  66790  365437  750367  664677 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  2316123  2664319  2656670  3626593  15315775  16490940  17406185  27616131 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  41656  46702  e 164 o  263 0  90  504127  698266  1226742  4474967 
CANADA  TERRE  NEUVE  1000  6571 
ARGENTINE  104000  100000  165379  2  4  o  eo  569660  !572363  957564  2a3460 
BRES IL  15  743 
AUTRES  PAYS  12  3  a  1  3132  14527  3  2  70  73229  20 017  6  3  5 35  20464 
*TOTAUX  AMERIQUE  1  5 a03 7  1506 49  261546  290440  1167036  1300002  2267841  4776911 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  163006  576455  673631  1013519  881658  3089493  3662251  5584766 
IRLANDE  ISLANDE  403 1  7  7  71  1007 3  5075  2  0  970  45492  61813  30a74 
SUEDE  105140  129539  73160  1!55618  555205  717179  42!5126  930001 
FINI..  NORV  DANEMARK  81873  773 30  41 !50 3  92263  451317  443923  244682  !5!544!50 
EUROPE  ORIENTALE  528  1076  989  1867  12 a oo  27200  24000  45440 
AUTRES  PAYS  165820  165431  123342  122275  9!59036  1009254  793614  806503 
AUTRICHE  aoo 6  14  9  44  21160  11803  75006  125252  176502  92460 
ECHANGES  ZONE  EST  4 760 0  10165a  86790  365437  750367  664677 
*TOTAUX  EUROPE  576004  1074214  943658  1489210  3321429  6208160  53a7966  6709173 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  OE LI.. A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  V AN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  11640  6052  563 4  a315  63413  49a50  42421  6a173 
TOM  BELGES  1  4  3  1  79  3  00  5 60  3420 
TOM  NEERLANDAIS  1  6  2  ao  70  1 00  971  451  395  !575 
*TOTAUX  T  0  M  12 01 6  6132  573 5  a4 9  4  a4684  !5 030 1  4  3  376  72168 
UEBRIGE  LAENDER  AFRlKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRlKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  94 4  2  a  5  42  5304  7394  53556  54265  32041  !51977 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
*PAYS  D  OCEAN JE  63 2  6  200  521  706  134026  3680  10482  13180 
UEBRIGE  LAENDER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  AS lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  50 7  367  10614  3140  2542  62011 
CHINE  20 0  3  67 4 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  78224  71054  1244 4  1 a4 57  422194  419573  7  5 37 2  109614 
*TOTAUX  ASIE  7 67 3  1  71421  12644  29071  425334  422115  79046  171625 
RESTLICHE  GEBlETE  Dl VERS 
DIVERS!  OVERJGE  GEBI EDEN 
*DIVERS  1  3aO 2  71  12229 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETA 1 RES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  2038176  25537a2  23813a8  3429238  13364272  159!53241  15009906  21994612 
STERLING  166060  5902!53  6a5469  1031639  1097563  3172962  3742340  5701077 
FRANC  FRANCAIS  246629  317745  254722  445972  1718665  2171719  1712480  2699224 
DOLLAR  455!59  50!501  8 750 2  263470  527812  724585  1261744  4477497 
ORIENTALE  ET  CHINE  528  1076  11a9  1a67  12 800  27200  27674  45440 
*  * 
Il  1  1  1  1  1  1 
247 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSL..AVIE 
AI...GERIE 
ETHIOPIE 
SOUDAN  ANGI...O  EGYPT 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
U  S  A 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
PROVISIONS  DE  BORD 
~TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
6:5 3  7 
2  53  4  1 
144 4  6 
390 5 
12!5448 
17!5478 
21 9  2 
16671 
1  0  1  2  1 
20 
:5:5 0  0 
122630 
614  3  2 
1 
236567 
414045 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BI...OOMS  ET  BII...I...ETTES 
BLUM!  E  BII...LETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPEL..S 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  AELGO  L..UXEMB 
FRANCE  SARRE 
I  TAI...  I  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRECE 
HONGRIE 
!RI-ANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
AI...GERIE 
EGYPTE 
ETHIOP!E 
L YB I  E 
UNION  SUD  AFRIC 
TE~RITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRt:S  PAYS 
C.:HINE 
ISRAt:L 
.JAPON 
PAKISTAN 
PHIL..IPPINES 
UNION  INDIENNE 
CAMS  I...AOS  VIETNAM 
U  S  A 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
BRES IL. 
URUGUAY 
VENEZUELA 
NOUVEI...I...E  ZELANOE 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOT~UX  OU  PRODUIT 
:567341 
126144 
164272 
250905 
3  59  6 
934256 
214 6  2 
eo o o 
9040 
7 27 1  2 
2  00 0  0 
2  02 9  9 
6  7 
23025 
24 6  9 
251600 
293 9  9 
4 33 3  0 
6 223 2 
2194 2 
204 
203 0 
9 
3  0 
4100 
3!5994 
2  23 57 
1 62 0  8 
47 8  5 
200 
2047:5 
9106 
336020 
62 6  5 
16159 
1051536 
19t.J579f5. 
100  kg 
Il 
2  08 48 
4:5 6  50 
27 !5 93 
14239 
196030 
302560 
3915 
1  0  4  30 
58 
1:5055 
6!5 
116727 
191699 
3:56054 
638614 
290964 
62276 
153062 
230792 
721:5 
764307 
10000 
5:541 
2  8  47 
108 
494!53 
7030 
58 7  39 
5055 
::>  4  7  5  95 
4  0  0  97 
4308 
50 
55 
4  1 
13162 
65 7  35 
3 59 55 
27 5:58 
107 
14950 
10004 
70715 
585101 
3  9  8  7:5 
3  90 
1317292 
Ill 
!5072:5 
14616 
28:5:5 1 
1  3  1  1  5 
62924 
159912 
4714 
10896 
169 
53 5 
15505 
2996 
105307 
139065 
:57 
279345 
449256 
•  • 
254597 
96067 
:5431!52 
1:55043 
5563 
8:55562 
410 3 
9504 
13964 
23261 
502 1 
91 
1  4 620 1 
25 8  7 
2  2  3  44 0 
15200 
651 
6 524 1 
8221 
72 7 
58 
:5794 
894 0 
59569 
15799 
444 1 
4767 
27662 
550008 
17221 
29 
52 
1221942 
2057504 
•  • 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  I...ARGETS 
RRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALL~MAGNE  REP  FED  4  44 7  6  1  3  7  79  15472 
Il  1  1  1 
248 
IV 
67402 
736 81 
1  5>6  4  1 
28637 
75007 
285566 
1  9 
1 
10627 
31 
119 52 
2 
1  7 
201 
3  97 55 
42416 
105222 
:590790 
22 911 9 
140090 
252213 
132598 
15  2  67 
770307 
19 7  4 
2751 
586 
5  97 63 
20101 
99 50 
22 1  1  7  8 
62 70 
245541 
21502 
66 90 
46728 
99 00 
1292 
551 
1  50 
6  00 
7500 
33609 
4  9  9 
57128 
10770 
55 21 
1102 
5244 
1  8  1  4  1 
251374 
4935 
1 52 4 
7 
1053181 
1823488 
16182 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
81380 
194862 
139268 
51041 
886512 
13S3o83 
12 1 32 
197998 
79007 
1  7  1 
39717 
9!57610 
586!505 
21 
1973161 
:5326244 
2542652 
6414!56 
1318959 
1871471 
:54248 
6708766 
146795 
53929 
86666 
496494 
189360 
141540 
540 
165360 
16429 
1776707 
271094 
508308 
404377 
190972 
3606 
18850 
1  5  23 
240 
46095 
200629 
1151104 
4  92 31 
1  75 4 
1 :54 1 51 
64065 
2695074 
99233 
124280 
6270940 
149797?6 
321246 
1 
U.E.P. 
Il 
293454 
314532 
262666 
152779 
1457883 
2481514 
109429 
8513 
145125 
10!57 
74 
1  11 1 
977848 
2013167 
3262342 
576:58!56 
2163264 
604203 
1160211 
1764922 
63 660 
5796460 
693:53 
65644 
3:5 9  6  3 
1  3  94 
3424:51 
9 520 0 
485047 
33 !515 
1832601 
265691 
46163 
450 
660 
816 
87325 
7o328a 
2  5lP496 
255711 
943 
9680 2 
8!5936 
6656:58 
5340 796 
359427 
12 5  78 
11201048 
16997509 
5>8173 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
754689 
101245 
274645 
119652 
490527 
1740956 
17018 
114290 
228<5 
213151 
1645185 
:51894 
40 
971905 
1461701 
776 
2826214 
4567172 
1990049 
707567 
2672335 
114:5573 
57582 
6571126 
46049 
7  4  510 
167560 
207585 
:5:5072 
5120 
1247961 
17243 
1626793 
170610 
1  2  56 0 
459457 
69587 
12052 
514 
3  4  447 
58932 
511459 
142052 
4  5  760 
:52001 
282344 
5545352 
159091 
742 
779 
11161462 
17732568 
138178 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
115>5107 
453010 
15>0107 
346539 
!:173232 
2757995 
1320 
24:5 
1776g1 
3071 
149346 
612 
20 
:376 
3011 
388811 
4795>47 
37 
1204487 
35>62462 
1854489 
1125694 
1911466 
111:3079 
159285 
6164013 
12137 
303:50 
71519 
546986 
181639 
91051 
2084966 
52152 
2131062 
2318:57 
812!55 
320392 
107567 
15163 
6602 
1573 
6566 
94168 
:511:586 
5937 
501264 
94804 
54752 
10469 
32651 
201776 
2544729 
44495 
23925 
es 
9631191 
15995204 
134069 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTlNAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
FINLANDE 
GRE CE 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
ALGER lE 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
ARGENTINE 
BRES IL 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
202 
18051:3 
74460 
460146 
759797 
1  2  1 
:364 90 
571 8 
96 
6:3820 
106247 
8  6 604 4 
Il 
6  71 
169065 
44652 
20:3450 
451617 
9005 
22166 
1444 
1  1 
46:3 
27 2 06 
:315 
60610 
512227 
100  kg 
Ill 
2468 
196406 
3561:3 
:34516 
265697 
1997 4 
4 274 0 
9:32:3 
17561 
69598 
:375295 
•  • 
ROHSLOECKE  UND  HAt..SZEUG  Z  ABSATZ 
t..INGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEM!t..AVORATI 
OESTINATI  At..t..A  VENDITA 
RUWE  Bt..OKKEN  EN  HAt..F  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  t..UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL 1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GlBR  MALTE 
GRECE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LYBIE 
SOUDAN  ANGt..O  EGYPT 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  8RIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
ISRAEL 
JAPON 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
CAMe  LAOS  VIETNAM 
U  S  A 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
BRES IL 
URUGUAY 
VENEZU,Et..A 
NOUVELLE  ZELANDE 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
416154 
15:3667 
:3  79 2:3  1 
:329271 
569190 
16695:3:3 
2:36 54 
6121 
904 0 
12607:3 
20000 
202 9  9 
6  7 
:3:314 6 
2 50 9 
260616 
293 99 
4  33:3 0 
622:3 2 
219 4  2 
204 
20:30 
9 
3  0 
4100 
:35994 
22455 
162  0  6 
47 6  5 
200 
204 7:3 
1  :3  17:3 6 
481272 
6266 
16159 
1 
1406:352 
3275665 
Z 0  N E  G E 0  G R A F  1  C HE-
GEOGRAFISCHE  GESIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMER! QUE 
AME RI KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
Il  1 
:325591 
126797 
:369720 
2  6  9  6  6:3 
4  0  6  6  9:3 
1516464 
1  :3  9  1  6 
6  3  41 
26 47 
106 
6  6  6  66 
7  03 0 
60905 
5114 
262094 
4  01 91 
4:306 
50 
1 
156 
41 
13182 
6  6  7  35 
36965 
26001 
107 
85 
14950 
10004 
167443 
804006 
31.5 
39 6  73 
3  90 
1713956 
3232440 
65 
1 
321692 
11:3393 
567891 
184972 
103023 
1291171 
4714 
410 3 
40374 
1  39 6  4 
2  32 6  1 
5190 
91 
169577 
2567 
236945 
15200 
:3657 
15 524 1 
6221 
727 
56 
1 
3794 
694 0 
59669 
16799 
13764 
4767 
1:32969 
716654 
17221 
29 
69 
15 90666 
24 7 
2662304 
249 
1 
IV 
2706 
173956 
6216 
356 
199420 
4140 
199 67 
900 9 
6:3181 
20:33 
3104 
121454 
320674 
332703 
216477 
445610 
167653 
92652 
1255295 
6114 
2  7  70 
5  66 
20101 
99 50 
1 
9  00 9 
315166 
6:301 
259526 
21502 
66 90 
46726 
99 00 
1294 
551 
1  7 
1 50 
6 00 
7500 
33 8  o  9 
4  9  9 
5  712 8 
10  7  70 
5621 
1303 
5244 
57696 
296894 
4935 
1 52 4 
8 
1279857 
1  1  60 
1303 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
1  25 1 
1465493 
539646 
3702132 
6049970 
1294 
290102 
40570 
1054 
435575 
766595 
681.6565 
3045276 
1037569 
2943740 
2462360 
4622892 
14111639 
156927 
55223 
66666 
966594 
169360 
141 5  40 
640 
244367 
1  6  6  00 
1656994 
271094 
508308 
404377 
190972 
3  806 
18650 
1  5  23 
240 
46096 
239013 
201863 
119104 
49231 
1  75 4 
134151 
1041695 
3818154 
99233 
124260 
21 
11012696 
25124535 
J 
U.E.P. 
Il 
6129 
1556640 
338244 
1599971 
3599157 
70040 
1  67 20 0 
22 5:37 
33 1 
4  717 
183264 
3  44 0 
4  71 5 29 
4070686 
2574891 
924664 
2979717 
2275945 
3121714 
118771:31 
102971 
65844 
33 9  6  3 
1  3  94 
521900 
95200 
672247 
34408 
200026:3 
2  67 0  79 
46163 
450 
74 
660 
816 
87:3 25 
703266 
299496 
2  6  0  4 28 
943 
1  1  1  1 
96802 
85936 
1663486 
7537227 
3440 
359427 
12 576 
14954919 
26832050 
1  1  1  1 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
19:344 
1656564 
279018 
26 3  617 
2376721 
174205 
374400 
962 10 
157662 
802677 
2682916 
628176 
4605744 
1542243 
831726 
10690805 
17018 
46049 
363005 
167560 
207585 
35358 
920 
1643700 
17243 
2013776 
170610 
44454 
459457 
69587 
12052 
514 
40 
34 4  47 
56932 
511459 
142052 
141970 
32001 
1254249 
7184925 
159091 
742 
1  55 5 
14790353 
2  629 
25483767 
- WAARDE 
E.B.U. 
IV 
20903 
1497663 
51926 
44 56 
1709217 
42444 
169519 
98842 
772376 
37526 
16403 
1157112 
3183665 
1599607 
3599436 
1511544 
736973 
10631225 
54561 
:31650 
7199 
7:36505 
1 
181639 
91051 
243 
96642 
30:35055 
55223 
23179:34 
231637 
81255 
:320392 
107567 
15775 
6602 
20 
376 
1573 
6586 
94166 
311:366 
5937 
501264 
94804 
54752 
13460 
:32661 
590587 
:3041079 
44495 
23926 
122 
12192790 
11936 
22635953 
13460 ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARJE 
E  p  u 
STERLING 
F"RANC  F"RANCAIS 
DOLLAR 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
2110933 
1  9!5 6  91 
410018 
249447 
ORIENTALE  ET  CHINE 
24<58079 
917 6  4 
441663 
1  6 84 1  7 
2oOO 0  7030 
Il  1  1 
1949883 
286311 
633133 
1  !5 460 4 
177!58 
•  • 
1 
250 
208!544!5 
400261 
4925!5!5 
7!5213 
9009 
1  6!5!5!5119 
746060 
3349871 
12949!50 
1851360 
1 
16!508428 
1636413 
3247739 
2146831 
SI !520 o 
1 
162734<52 
2504714 
!506!5241 
1429044 
202007 
1 
18246420 
38050:51 
3920206 
731532 
98842 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
~~;~6~~~DE~NR~St~;~x  P  0  UR  TDLES  COJLS 
SBOZZJ  J  N  ROTOLJ  PER  LAM lERE  COJLS 
BREEDBANO  OP  ROLL EN 
.O.LI..EMAGNE  REP  FEO  90!1!5!5!5  !583772  15  21!10 4  587!195  10824989  684738!1  728587!5  7110568 
u  E  BEL GO  LUXEMB  !54 93  26884  41879  sa 338  311083  48323!1 
FR.O.NCE  S.O.RRE  52278  !50803  172972  1 s  se 8  5  !115020  !579440  2498176  193!5479 
ITAl.. I  E  102 8  9  2044  3491  113442  276512  34 663 
PAYS  BAS  71534 7  2809  740 7  12903  881820  27180  7S 900  133040 
!!>TOT.O.UX  COMMUN.O.UTE  1044469  644921  832258  811062  1233!1271  7!54203!5  10205697  5115152322 
AUTRICHE  1 78  2  3  510 
GHYPRE  G  I  8  R  MALTE  !50  734 
IRL.O.NDE  7  100 
ROYAUME  UN 1  84 8  15  !1  3!5  115070  115218  8580  154740  1!10945  1886!11 
SUEDE  14 0  19 92  1815(5  3  30  1  3  20  219150  12740  5 380 
SUISSE  543  2  514  73  6  27 2  3  4051  8  517 
YOUGOSLAVIE  ee a  1  3066  21894  9280  206818  151074  31151530  88773 
EGYPTE  107!50  198  2495171  475!5 
ETHIOPIE  1  4  1  44 0  107  3  2 00  76!59  211!5 
I..YBIE  39  6154  523  9!151 
ace  EQUAT  FR .O.  NO  lB  !1815 
TERR  ESPAGNOLS  1  0  1150 
ISRAEl.  !55 0  4  28 02 !1  13887  60474  30 7  9  1 !1  1!52!58!5 
t..lBAN  299  4269 
PAKISTAN  1245  2824  19987  40872 
CANADA  20 4  2  180 
u  s  A  7  2  BQ 
NICARAGUA  400  15500 
.O.RGENTINE  79  107 0  2212  2  978  238513  398!53 
URUGUAY  510  155  121  1  1534  1210  21!57 
NOUVELLE  ZEI..ANOE  14 9  9  13 8  20 
PROVISIONS  DE  BORD  4  2  138  2  1  1  5150  5!5415  2  8!5  115 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1 801 2  4041!1  67427  32311  3Q98B4  472232  937 150!1  3872215 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1052481  68!1336  899158!5  843373  126451!5!5  80142157  11144302  10049548 
•  • 
NEUE  SCHlENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NU OVE  NIEUWE  R  .0. ILS 
ALLEMAGNE  REP  FEO  150 7  B  18 33  9179  822!5  !16740  17821  974!53  84922 
u  E  BEl.. GO  L.UXEMB  19 8  a  1279  174 0  19 70  280!51  20810  23087  26392 
FRANCE  SARRE  14  3  5  44150  1597 3  69 2  2  16842  !115276  87311  90796 
tT.O.L.lE  as 7  3  38 B !50  293!50  422154  108'774  447714  334348  5172e1 
PAYS  BAS  1  7 57 !5  !5  97 9  7B  117910  37344  1771402  9  74 !59!5  1202482  379444 
•TOT.O.UX  COMMUNAUTE  194829  144390  11551!52  91572!5  1981809  1!117216  1744681  1098835 
AUTRICHE  976  5  99  795  10379  15084  86415  1  1  !5 97  1481!11 
DANEMARK  215 6  3  64872  243!55  1751151  39409  5283315  218876  2!51307 
ESPAGNE  77  23 41  19058  60818  740  241531  1815 749  !5153278 
FlNL.ANDE  12 !57  17!53  !1790  391  139(5!5  21!110  159474  5082 
GRECE  13 7  96!50  16202  77 30  1  1  44  108052  182474  85381 
JRL.ANOE  1211 3  9834  8!515  443  972158  79!594  932!5  !51153 
NORVEGE  4220  8  0  76  !5980  7837  !50337  514160  71 2 os  1315472 
POL.OGNE  41 6  !5  66 0 
PORTUGAL.  9  3  4  2712  2!17 3  10380  884!1  2  7  !5514  2!5 519!1  128!581 
ROYAUME  UN 1  4  !51 9  9  124  415  447!52  177!5 
SUEDE  17085  1 29 37  1347 7  22335  15195161  1  15  0  !5!5 !5  1!52350  3195189 
SUISSE  2150 0  2  1  09 80  623150  510464  271827  113834  663072  10296!5!5 
TUROUJE  45193 3  4 39 45  25118!5  149!1  !12434!5  4711538  312261  1!56!50 
YOUGOSL.AVIE  4  a  1  3  7  99  1  1  6  21!58  151941g  2034 
AI..GERJE  215g7o  26320  20 34 9  21!51515  288777  277637  230868  238010 
EGYPTE  514 9  5  6  9  es  1423 5  20303  104074  79330  1742!54  20737!5 
ETHJOPJE  289  15  3  00  21!52  !5915  2  3 33  4  4  738  20212  !5846 
MAROC  FRANCAIS  1010 0  !5706  334 1  175115  1188315  59921  383!52  1g417 
SOUDAN  ANGL.O  EGYPT  34715  2  8800 
TUNISIE  2  215 515  1 91  410 4  11615  236!:111  1  g  8!5  4  4  !:11  0  13424 
UNION  SUD  AFRIC  2296  3344  15472  !590 4  17791  3  9155g  !5987g  !59662 
TERRITOIRES  BELGES  293 9  a  16 4  g!5  241566  :381Sg  338217  202 276  3172!5!5  48!5198 
occ  EOUAT  FR.O.NC  2015 7  6  37 g1  3670 9  9711  223076  42 !52 7  4Q6g01  1144251 
MERJD  FRANCAISE  48!58  18 4  62  13 2  4  !52444  20 9115!5  1  !57 2  1 37 
TERR  BRIT  ORIENT  26 g  !5  2820  330 2  89 2  6  2  0  78 9  :3  0  3!5 1  320!52  915043 
TERR  BRIT  OCCIDENT  1 201 2  4t50  1151 1  40g3  9t5g19  3  764  115299  41296 
TERR  PORTUGAIS  78!53  !52402  8  2 04 4  60693  77680  !51 9!529  819833  6270015 
TERR  ESPAGNOLS  13!51  224  72!5  9  86  1241!5  1  7  517  6  a  315  12760 
TANGER  1 (52 0  1 !54 21 
ARABlE  SEOUDJTE  43  78  7!57  1  !587 
AUTRES  PAYS  2  90  2  !5 32 
CHINE  ga  673  25(50  8!5 :1.  153!53  215!:568 
HONG  KONG  ao e  2027  13  7082  215600  2:38 
REP  0  INOONESIE  214 e  2  1  1  !5815  17 820  2018  gge4 
IRAK  19!1!5  20:1.5  !51528  21 !5 03  20140  !54047 
JRAN  1g01  4!5752  1g!54  g  g7  183gO  447134  1  7  1  !51  9936 
ISRAEl.  102 2  2  !5146  9520  1154 13  104248  !52 :337  9 70 os  164802 
..JAPON  294 5  413 2  83 7  2  42100  !5  go eo  116400 
..JORDANIE  HACHEMITE  102  960  1020  91!57 
L.lBAN  241  2  !50 !5 
MAL.AlSIE  ET  TER  BR  (504 4  4  198  15394  4g07  4912!5  34 844  !5  g4 2!5  47!53!5 
PAKISTAN  40  421  31!5  1610  379  4446  3397  15183 
RHlL.JPPINES  26 g  2  19154  1504 8  !58615  2  7  715 !5  1  g!!J4 2  60 683  632451 
SIAM  THAIL.AND  200  100  !53  1  660  goa  !520 
SYRIE  1  6  868  263  103!5!5 
UNION  DE  BIRMANIE  4  3  g  3!51515 
UNION  INDIENNE  452  13 45  1196  94271  !5433  1  7  847  12317  841389 
CAMB  L.AOS  VIETNAM  !59g  6109 
AUTRES  PAYS  1133  11142 
Il  1  1  1  1  1  1 
251 _._  ... 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES 
BESTIMt1UNG  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
CANADA  7  7  1  13 01  3360  393!5  8180  1  4 245  3  3  478  4274!5 
u  s  A  7987  4640  8966  6122  7!5412  4 9436  90776  64723 
COSTA  RICA  4967  10!58  739  !51845  981!14  8008 
CUBA  2  200 
RE PUB  DOMINICAINE  139  !5 90  1  !5  SI  1  1!1863 
HAITI  1SI  240 
NICARAÇUA  24  463  994  22 0  4  418  110SI2 
TERR  DES  u  s  A  104  1063 
TE:RR  NEERLANDAIS  54  1816 
TE:RR  BRITANNIQUES  474  6  2!5  194  3  86 6  2015  240  1940 
TE:RR  FRANCAIS  20 2  1  31!17 
ARGENTINE:  23932SI  104210  1080 7  2282  2132005  Sl281535  10011SI  23208 
BOLIVIE:  543  28154  17154  61!1  4508  25800  162 30  1543 
BRES IL.  1356  13400  5406  1  4  7  14331  164172  7'75!54  1Sie3 
CH  IL.~  1  OSI!!IO  1133 3  12543  123802  125500  137738 
COLOMBIE:  Sl7  28  2303  8eo  480  30552 
EQUATEUR  23SI7  56 Sl3  133 SI  2036SI  5153513  130Sil!l 
PARAGUAY  e  50  7274 
PE:ROU  50 6  2  4  4151  408!5  ee 2  e  !5 70 23  40 8'70  42704  6'7SI84 
URUGUAY  6315  5053 
VENEZUELA  7 84 3  SI  6  04 61  106916  8358!5  7!51!1908  !587119  1032817  80'7543 
AUSTRALIE:  3213  12SI1  62!5  26  38298  13 357  Sll575  384 
NOUVELLE:  ZE:L.ANOE  1  6  120 
TE:RR  FRANCAIS  153  1609 
TE:RR  BRITANNIQUES  2098  22282 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  15  4 57 3  4  1502007  570340  670333  15330783  15127611  !39SISII588  72167!52 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  841563  746397  73!3492  767058  8312592  7644827  7744369  831!5587 
•  • 
SCHWE:L.LEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHE:N 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STE:CCHE 
DWARSLIGGERS  ONOERL.EGPL.ATEN  L.ASPLATEN 
ALLEMAGNE  RE:P  FED  1SISI1  2SI20  Sl7 3  Sl24  11011  1  6 028  SI  SI 56  74g!5 
u  E  BELGO  LUXEMB  17 Sl4  73  34 4  710SI  11 7  215  903  3323  51469 
FRANCE  SARRE  1  !3  26  153 0  2468  219  67!53  16254  303SISI 
ITALIE  11463  7831  484 2  110153  92 4  21  '7!5608  47021  116393 
PAYS  BAS  18SI75  3SI52SI  3246SI  18174  19SI200  45SI074  366885  1SI2260 
•TOTAUX  COMMUNAUTE:  34224  5o  e  79  401!58  39738  314577  5!58366  443439  398016 
AUTRICHE:  20  338  SI 00  4753 
DANEMARK  Sl425  3663  2SI!l1  201  82189  43 SI 46  35 4 81  3700 
ESPAGNE:  26  10115  873 4  3615 33  240  132719  10SI428  44!5030 
FINLANDE:  82  12  1  1  1  3  1627  20 0  196  510 
CHYPRE  G 1  BR  MALTE  Sl9  1  0 02 
GRE CE  2228  2 33 a  26  37484  38678  285 
IRLANDE  106 Sl!5  4553  351  217  51823!5  41 257  51544  !5326 
NORVEGE  897  SI  58  281  60 815  10SI45  11 883  3  788  8371!17 
PORTUGAL.  26!3  1 11  7  1  3434  3  120  1 52 3  10!51  4659SI 
SUEDE  7  5I  4  1129  172  7 41  9829  13 8154  2  378  9262 
SUISSE  16373  15 e  92  2 393 SI  152707  1152202  165143  251367  6!5SI488 
TURQUIE  207 0  0  1  04150  20!54 SI  312  215451  126369  22864SI  413'7 
YOUGOSLAVIE  18  :1.15  7  5  2SI1  34 898 
AL.GERIE  3155 2  6  138  18106  3'73715  360478  1  609  185200  380644 
EGYPTE  33 4  54 7  46  702!56  94420  3SI62  4156306  594349  8!51587 
ETHIOPIE  1153  3  84  53  4!5815  7 743  77 4 
MAROC  FRANCAIS  1276  2121  20 a  1202  16825  314151  3186  :1.4217 
SOUDAN  ANGL.O  EGYPT  82  820 
TUNISIE  15!5  2  4  15115  37 8  13151  948151  2  80 o  4  5183  7274 
UNION  SUD  AFRIC  1216  1  1  2  290  85767  1  1  1  512  1  315 1  3  4615  15!551!515!5 
TERRITOIRES  BELGES  2  15B  4  o  13322  12412  427!57  3851842  1  7 2  4  SIO  1873751  1527434 
occ  EQUAT  FRANC  217!50  8  7  51!5  2420 3  20464  24!31115  1011156  2751484  2::S727!5 
MERlO  FRANCAISE  51882  2  01 SIO  38  1 1  1120158  226678  697  151 
TERR  BRIT  ORIENT  1274  1!530  SI !56  284!5  11647  1  !5::SSI2  10  6  68  ::S318SI 
TERR  BRIT  OCCIDENT  420 0  10  473  645  33360  12 0  5364  7248 
TERR  PORTUGAIS  13  0  7  5  33  162  2  1  SI10::S  12  0  04  !5  8::S7  174451  1024!58 
TERR  ESPAGNOLS  30 0  17 7  3  100  1941 
TANGER  72  2  SI  SI  1 
AUTRES  PAYS  1  1  1415 
CEYLAN  10  147 
CHINE  1  8  1415  2  33  1961 
HONG  KONG  1  SI  1156 
REP  0  INOONESIE  10 SI  1  345  12 8  162!5  10382  4366  1447  18664 
IRAK  29  SIS  17  e  1  1  4SI76  34!5  1  14 0  156155  45!525 
IRAN  4518510  1435!58  119003  13143SI  426666  1215SI457  10738515  11880151 
ISRAEL.  115!5  1297  SI 00  840!5  1  7  1  1  1  11!540 
.JAPON  23 e  42 3  22!5  3  SI 40  15  s  ao  3780 
.JORDANIE  HACHEMITE  400  4263 
LIBAN  "17  5002  781  44!518 
MALAISIE  ET  TER  BR  1115!5  166  1519  13SI  11346  1SI52  2204  17!515 
PAKISTAN  2012  63  5  3040  2  7  SI eo  60 1  66  35115511 
PHILIPPINES  415  5159  41 e  1304  5293  7840  4  7 37  16324 
SYRIE  746  1214  94SISI  13246 
UNION  DE  BIRMANIE  51!5  892 
UNION  INDIENNE  5225  351  157153  40SI72  451!5  515038 
CAMB  LAOS  VIETNAM  284  3229 
AUTRES  PAYS  !5126  444!5!5 
CANADA  40  55  12 ~  1  SIO  !lOO  7<53  131!5  2748 
u  s  A  24 4  1  2  2  22 6  122  2  84<5  1  6  4  1  2SI15  1516 
COSTA  R  1 cA  13015  33  1  7  1  70 4  7  5 58  18!5 
CUBA  61  1560 
RE PUB  DOMINICAINE  55  2  1  65  1  5  73!5  2511  870  !lOO 
HAl TI  30 4  41751 
NICARAGUA  26  378 
TERR  DES  u  s  A  1  e  1  13  3  6  20  140 
TERR  NEERLANDAIS  3  18<5  40  2176 
Il  1  1  1  1  1  1 
25.2 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
22 
5075 
1  6 
5  1 
1  :3 
4 
:3:3  5 
:3  1  0 
3  7:3 5  e 
2815!50 
315774 
WALZORAHT  FIL  MACHINE 
100  kg 
Il 
525 
15 7  93 
241 
1608 
7  1  e 
19 
8  2:3 
4  4  5  92 
1  7 
352072 
412SI51 
Ill 
55 
20::551 
:399 
258 
1  1:3  1 
40 
1081 
23 7 
2 693 6 
9:3 
1  0 
401115 
44127:3 
•  • 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSORAAO 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL I  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRECE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  FRANCAIS 
TUNISIE 
UNION  SUO  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
SYRIE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BRES IL 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
Jl 
4  6  77 4  5 
5!5206 
5  54 8  2 
116 4  0 
175725 
7  6 57 9  e 
10 99 
29 98 
68252 
2221 4 
4 561 7 
1  50 
4  4:3 4  SI 
654 4 
200 4  0 
96965 
2SI 4  7 
674 8  8 
25 2  7 
5  oo 9  6 
75151 
Sl724 
2  75 0  7 
700 
107 2  2 
1 o 6  e 
227 4  0 
8SI3 4 
1!5255 
90 9 
57 7  6 
20!51 
3  e 
60 
7!50 
2  1  0 
10 2  7 
56 1 
4291B 
2981 
6::5 6  4 
3  0 
:3174 
55 1 
6SI6 ge 
22 
:3  SI  6 
1:3 6 
1  4  1 
14267 
204 
11 2  4 
6  0  87 8  5 
157!5583 
1 
446704 
:3  24 29 
47::5 49 
17 1  7 6 
205528 
749286 
1461 
572SI 
77 e  2e 
!5829 
74219 
910 
:3  2 01 1 
17 0  96 
SI :36 :51 
77 9  3!5 
1:3!582 
78:321 
70911 
40:316 
5:31:30 
2  07 15 
4 
14141 
14:324 
122!5 
215 90 
3  12 98 
3570 
19911 
:3043 
57 5::5 
4::5 99 
5  61 
500 
1015 
88 
5::528 
65892 
2107 
1  7::5 
64!58 
2214 
42115 
5::5905 
::5  1 5 
es 
1  5  31 
1  0  1 
35!58 
5  98 
!5 
923744 
167::50::50 
1 
485518 
:394!55 
!55453 
13857 
184290 
779583 
13:3 2 
1720 7 
72952 
200 4 
27610 
77 
2 45:3 6 
20515 
82786 
415956 
7495 
158:382 
4SI90 3 
621545 
35!591 
4  8  24 3 
19 04 5 
!5 
10 24 4 
1:300 
144 2 
1592 
40 0 
22997 
410 2 
14!588 
179 
:3751 
1182 
!51 3 
1002 
1  1  0 
150 
18157!5 
10692 
10!56:3 
2914 9 
:3 
21 4 
32 
2:350 
1152 
722868 
1502551 
•  • 
1 
253 
IV 
1  e 1 
1  0  9  1 
61 
9  ee 
260 
1 72 
67:3 
1  1  2 
22 
e 
753 
!5158281 
1508019 
!5480:30 
4  74 9  !5 
5562:3 
11774 
20137:3 
87!529!5 
154!5 
75522 
1  :3  0  1 
56190 
3:3:3 
2 e9 o e 
19 9  8 
11286 
104:315 
4 49 55 
12075:3 
57001 
7:3 !51 6 
1!549:3 
1!545 
184 8  !5 
1391 
340 
2::5160 
7!577 
185 97 
4  50 
89 3  9 
13 97 
49 
508 
1000 
1100 
2  eoo 8 
1092 
491 
41006 
2 
96 57 
15069 
4  ee s  7 
50 
125 
1  6 
9  9  3 
898 
2210 
5467 
1 
832697 
1707992 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
320 
86 28 7 
208 
718 
3  22 
40 
3370 
3  95 5 
578:3:32 
34!50710 
4:355026 
602 738 
5552:33 
117620 
1540942 
7181!5!59 
1  e :::s  21 
260153 
8479:3:3 
206921 
428183 
1  4 !53 
435179 
72078 
207286 
913786 
2  9  740 
829206 
2  8760 
599142 
741586 
100828 
283089 
8153 
114809 
9175 
216014 
105261 
144182 
81 00 
787:35 
20:505 
:3 20 
!540 
7474 
1  B8o 
9437 
5063 
388925 
:30209 
53152 
:3 00 
2  8  67 5 
5  769 
6403:38 
180 
3477 
1  1 51 
1  !59 1 
15583:3 
1  7 46 
1  1  9  3  8 
78::53:397 
1!5014s>56 
1 
U.E.P. 
Il 
8277 
270694 
2  556 
25441 
7  0351 
1153 
1  0  236 
675119 
233 
3696940 
4  4  !55 :506 
4328475 
361047 
494707 
175:325 
1914061 
7273635 
2::5 5 95 
75507 
7  Sl  0  4  519 
!58920 
7451176 
51451 
:337464 
168069 
g  se 158 
818145 
1!551569 
825037 
'7  51 SI 85 
457005 
746126 
268897 
63 
1494!54 
135956 
135102 
28506 
30 511215 
4  9466 
197740 
30080 
53 625 
41 618 
15304 
5  7150 
11060 
880 
63 77 2 
5 go 6  515 
1  610  Sl 
2  o eo 
66710 
20 04 0 
3  9!50 3 
!5:31618 
3  70 3 
5834 
1  55  0  1 
1  1  8  0 
:3  991 2 
6  888 
277 
96!553::50 
169289155 
$ 
1 
U.E.P. 
Ill 
882 
326023 
4215 
!5179 
14880 
595 
12956 
2  5  66 
40!5s>46 
1043 
1  1  4 
4261482 
4704921 
47715816 
440460 
617263 
157471 
1778557 
7770567 
21784 
191s>8s> 
772022 
2  4  6  8:3 
290095 
805 
270990 
222285 
884344 
!511252 
81445 
7620!56 
527992 
68536:5 
3SI7055 
58240:5 
283054 
74 
119881 
12453 
17487 
SISI12 
4  618 
21:3299 
48066 
146404 
1  SI 29 
:3  94 93 
11560 
6:310 
11240 
1  66SI 
1  7  89 
175769 
118890 
115545 
299377 
220 
2  705 
4 25 
270:30 
1407s> 
29 
7909880 
15680447 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
1901 
11245 
725 
14360 
3562 
2633 
8506 
1651 
177 
140 
9544 
!5887187 
628520:3 
!5413080 
535712 
6995::56 
157933 
19945:1153 
8801224 
2!5002 
818505 
177251 
597695 
372 9 
308687 
24977 
125057 
1096719 
486592 
13::57023 
606188 
811041 
172929 
21246 
224406 
15415 
41::51 
2235124 
518 512 5 
190444 
!5000 
87SI20 
13179 
!5!5::5 
5161 
117!52 
13904 
342513 
12267 
5:5!52 
390505 
129 
100618 
170248 
528670 
540 
17!57 
240 
11109 
11720 
2!502 4 
58712 
137 
9009898 
17811122 -- AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
STABSTAHI..  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAI.. 
ALLEMAGNE  REP  FED  1464155  1428634  1646976  1790422  13516807  1:58!5SI155  16316057  1814:5944 
u  E  BEL GO  LUXEMB  49454  41602  4  51:3 5  634 98  583165  5  85:518  6316:30  922470 
FRANCE  SARRE  933 4  9  10799:3  115121  1181510  972173  1200278  1:515242  1432956 
ITALIE  4887:3  4  SI  3  71  44092  48:311  522584  5421:51  57 8  518!5  722!574 
PAYS  BAS  953171  917030  1072747  1113288  8779954  8884846  11153188  11831027 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  26 0900 3  2544630  2924071  3133709  24:374584  25071729  2999!5102  330!52971 
ALLEMAGNE  ZONE  50 v  4954  !51 32 0 
AUTRICHE  492  2  7  92  8280  2  2  0  50  13525  :3 56  Sl8  109227  28:3173 
BULGARIE  7  90  275  75:38  2  585 
DANEMARK  172734  202005  157775  1:367 !50  15554:32  19701SIO  16:37:3:55  14944:52 
ESPAGNE  112980  149151  7  1  1  7  1  692:36  1115020  1!5251771  80SI8!:57  841758 
FINLANDE  6!5:35:3  107568  90:367  54421  682:3:39  1200202  1014740  825159 
CHYPRE  G I  BR  MAl.. TE  5 46 9  4  46216  2:3064  1515 517  510080  4616151  24 !5  61 2  168:316 
GRECE  7 37 58  57 1 85  49!500  !52541  7154:35  707132  5587:52  !576580 
HONGRIE  13454  3  1  1  !!15  2714  7  59  1315255  3145120  412 35  99:33 
IRLANDE  4813  4151  1092:3  12590  49885  4!53:37  120692  145758 
ISLANDE  1000  1  1  2  8  5  51 7  3117  9528  11SI7!!13  7165  35115 
NORVEGE  353:356  308910  150219  137712  3279049  :311SI240  16!515161  14!55157 
POLOGNE  460 7  4522  110 2  182  62763  1!551435  61 5 85  200:36 
PORTUGAl..  207887  2295!55  121477  1822:37  15101824  2:3151513  1282403  1991977 
ROUMANIE  950  57 9  83  67  1516!5  15874  515502  !54 87  32100 
ROYAUME  UNI  13719  502!51  259299  !54377:3  1:35455  551585  29SI!5424  5950459 
SUEDE  183382  191208  1:33871  115725  1589015  18:30048  1:360:3151  1246767 
SUISSE  2544517  2777!52  235556  272515  2729518  32335!56  2913110  3515291 
TURQUIE  52152  147024  185718  111854  7241!51  1724246  2277104  14039251 
YOUGOSLAVIE  223 9  9  3  3  9  44  3  7 60s  32581  220370  4  0  0  82 1  4513452  441144 
AUTRES  PAYS  138  20 3  340  1 50 2  2  503  3951 
ALGERIE  5143 56  112730  102845  111298  951356  1165583  1068822  11551122 
EGYPTE  164770  233719  11382!5  83710  1704519  2342427  1141632  832057 
ETHJOPIE  144 7  0  2  0  8  44  49 7  1  1  !59 44  146788  224013  58461  177155 
LIBERIA  1165  15!52  2294  132!5  10480  1  8054  2  7  5163  145517 
LYBIE  24 o  8  1  3  4  23  5 34 4  4598  2  0  7 26  148688  60131  !525141 
MAROC  FRANCAI:>  114530  170139  118540  15580!5  1Q84905  155!5752  1179520  154SI145 
SOUDAN  ANGLO  IO:GYP T  803 SI  8904  744 5  79 4  7  75208  882!57  78647  86858 
TUNISIE  43350  6  4  a  53  41927  52 e  77  423511  544444  413085  !527517 
UNION  SUD  A FR 1 C  86810  9  2  4  84  !5 294 9  37162  815621  955681  !570726  4077:35 
TERRITOIRES  BIO:LGES  7 971 6  1!57045  7  9 43 1  125555  760197  1624198  8581521  1415740 
DCC  EOUAT  FRANC  71875  74265  84217  9147!5  704!525  792650  844789  Sl40527 
MER ID  FRANC AI :>E  2504 7  4!5347  33951  34135  255531  472321  346538  361475 
TERR  BR l  T  ORII~NT  50511 4  !54413  5  4512 6  545147  56073SI  556472  693385  1590373 
TERR  BRIT  OCCIDENT  4 05 7  9  6  3  7  51  49 30 4  79451  355600  557414  523217  846045 
TERR  PORTUGAI:9.  4 213 5  51:345  4  9 70 1  595 eo  395953  6153 8251  55 50 36  675468 
TERR  ESPAGNOL:S  861 5  19 3  19  7615  156 4  2  8554SI  209089  88834  17558SI 
TANGER  47 57  15 46  303 9  541505  42 79 2  11 82 0  3  1  a  1  1  59344 
ARABIE  SEOUDJ TE  8320 1  67 0  6  5  3 524 3  5 66 53  603906  7196514  375754  644116 
YEMEN  4059  3  2  91  1001  3  9 831  35189  10803 
AUTRES  PAYS  276 53  7  10 Sl4  45985  3  9  2  76  259499  782174  501000  431447 
CE YI..  AN  14965  12005  4421  17465  136755  1288156  46661  193893 
CHINE  175  7  47  156  3778  2  258  75052  2315  40279 
HONG  KONG  894 8  2  04 18  12 73 1  12154  77225  207008  135800  120845 
REP  D  INDONESIE  113803  105510  72572  80503  1089208  1119111  794499  912204 
IRAK  2 75 0  7  70255  792951  99175  273343  721627  885025  10900!50 
IRAN  2480 3  7  2  4  21  25786  21495  259873  7  57 298  276558  2!53052 
ISRAEL  9!5214  107964  89096  131476  643645  5185894  859405  1353661 
JAPON  1  7  9  3  43  1  5  12  8883  3149  873  2102 
JORDANIE  HACHE:MITE  2 08 2  1  13829  12296  187 71  183554  140447  127481  203586 
LIBAN  159733  157428  113130  190309  1559410  1570229  1141307  2002819 
MALAISIE  ET  TER  BR  5 801 7  77 1 73  35 73 3  27514  535204  80!5845  391472  3Q61SI2 
PAKISTAN  29154  5037  e056  6992  76353  74 81 1  SI0555  85!528 
PHILIPPINES  23083  23110  2044 7  14497  213882  235771  211251!5  1515251 
SIAM  THAl LAND  9082  57125  2 733 7  37233  83369  7 23 477  309359  407790 
SYRIE  122507  122475  33225  155721  11741915  1248763  334830  585233 
UNION  DE  BIRMANIE  11125  5711  430 5  2293  10D243  72134  44 SI  815  24195 
UNION  INDIENNE  26 3  7  8514  11255  17328  31526  1238!57  157589  238311 
TERRIT  PORTUGAIS  3296  1440  2950  2397  32454  1 5169  3  5  07 3  29347 
CAMB  I..AOS  VIETNAM  2!560 9  4541  2  248585  4SI433  654 
AUTRES  PAYS  214 9  1  04 0  7  1889  2395  24121  116625  25841  28047 
CANADA  1 54 1  1  44988  23525  93949  150587  41!51580  237289  5171393 
u  s  A  297449  19SI537  188344  415788  2572289  18!50517  1780083  4170495 
ST  PIERRE  MIQUELON  349  65  1  1  4183  363  134 
COSTA  R  J CA  1 18 3  6  13803  Sl213  7801  109439  147245  9 9271  851651 
CUBA  101972  57 4  85  45091  1057156  960570  573047  4!58540  1102832 
REPUS  DOMINICAINE  24679  5  027  510 1  13325  221414  77 5 98  62413  144610 
GUATEMALA  935:3  7  1158  1574 9  18024  103352  75606  1  7  S>2  2  2  219591 
HAl TI  97 4  6  6805  3886  7198  950 01  87 182  46712  87715 
HONDURAS  !5555  54 95  797 0  3256  50959  57 3 88  88658  37694 
MEXIQUE  173  120  40 4  5152  1 560  3  417  8359  13693 
NICARAGUA  4985  7  3  73  51305  77 60  43834  82 851  SIS1589  87138 
PANAMA  5975  4  1 98  2355  820 3  54 4  00  44286  285!53  87008 
SALVADOR  14980  7  3 es  18729  20505  152818  7415SI4  2005155  225738 
TERR  DES  u  s  A  e  57 o  1  115831  17550  54413  810816  169317  1705426  711174 
TERR  NEERLANDAIS  63 7  3  1  37 07  1 734 !5  7236  91371  151827  1510912  86744 
TERR  BR!TANNIDUES  1 41 6  5  24460  33219  21851  136523  255586  370771  233053 
TERR  FRANCAIS  104  0  5  19 9  51  1783 9  175 70  107113  203117  163098  180529 
ARGENTINE  6 221 6  19513  26723  4 74 3  3  589305  2 87 ô  4  2  4523SI!5  753270 
BOLIVIE  453  1015  143 9  3352  918!5  13 0  Sl2  15 5!56  35094 
BRES IL  357 54  93!50  654 2  1978  449787  137874  105573  4SI357 
CHII..J  79159  5148  590 3  5025  150731  104286  9123SI  90160 
COLOMBIE  102728  48 0  41  21540 5  77307  5111480  478569  2SI4 576  844087 
E.QUATEUR  517 4  2  29 8  93  1324 7  145 1  5  481480  314419  137744  162035 
PARAGUAY  1 033 2  816  54  SI  97  87441  85SI4  65!5  11259 
PEROU  4  17 1  5  47917  26525  312SIO  430234  484585  275142  332784 
URUGUAY  21015 7  1 10 49  11 !5 82  11648  208140  123832  128032  142100 
VENEZUELA  230871  137862  1  0895 3  243435  2111525  13SI5515  1202110  2690417 
AUSTRALIE  83 9  0  17 8  37  6 383 0  3055!5  81 4  20  189524  67SI020  336458 
NOUVELLE  ZELANDE  27 95  22!508  434 0  26459  26775  2431!55  48723  287420 
JI  1  1  1  1  1  1 
254 -
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
TERR  FRANCAIS  46 2  9  207!5  477 3  8!5 21  531 19  2  6  7  SIS  59910  91920 
TERR  BRITANNIQUES  21 1  2  6  193  2140  3148  20!532  66180  23724  33657 
TERR  DES  u  s  A  199  2120 
AUTRES  ILES  5966  6  49  463  1  1  1  e  69!5!53  8  6  SIS  6  613  14206 
PROVISIONS  DE  BORD  2  1  0  2  127  58  !520  92  2622 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4549067  4SI51431  3739247  4895853  43506SI29  51440843  40639214  54081507 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  7158070  7496061  6663318  8029572  57881613  76512572  70634315  871::54478 
•  • 
STAHLSPUNDWAENOE  PALPLANCHES 
PALAN COLE  OAMWANOSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO  30  47·;J 
u  E  BEL GO  LUXEMB  1  13 66  6  7  3  122414  5 72 5 
FRANCE  SARRE  8  80 
ITALIE  3173  1842  1053  2407  37336  21535  12 505  28406 
PAYS  BAS  918!54  949 !53  7 013 3  36336  1047147  1073871  809572  402419 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  950 2  7  108161  71224  394115  1084483  1217920  82 2 53  0  437552 
AUTRICHE  5902  9  7  40  339156  2  78 7  SI  61519!5  7  SIS 1  1  382!539  3::50471 
DANEMARK  12895  22062  18884  21970  127647  203539  17!500!5  217325 
FINLANDE  a  8!5  44 6  1728  9604  49.33  19795 
G~ECE  238!5  2 915 3 
IRLANDE  !521  1  1  9  1  401  6  2 01  11555  4391 
ISLANDE  3  0  73  2318  3!5082  259!56 
NORVEGE  17 4::5  3  6  35  4363  3417  17199  3  85!59  45280  35191 
PORTUGAL  2342  11157  20!5  23 30 0  13045  2209 
SUEDE  1 851 3  4  0  97  7150 e  6024  174302  42 247  75684  62827 
SUISSE  87 4  4  16 5I  36  12272  1  715  7  !5  92 4  27  1914!58  140049  205982 
TURQUIE  1150  3  !57 9 
ALGERIE  45 e  4  1 14  3  198  773  551338  1.3183  2  417  10189 
E:GYPTE  29 4  a  55 47  14!53  249 70  27895  53 975  14 5 83  272521 
TUNISIE  3!5015  41604 
TERRITOIRES  BELGES  3183  13  50 9  1  1  1  7  3 9600  180  60150  13320 
occ  EQUAT  FRANC  1703  9230  3887  46!59  21527  104111  41907  515270 
MERlO  FRANCAISE  115 4  1  49 97  8732  338::1  18758  6187.3  98151  ::57524 
TERR  PORTUGAIS  23 48  23 !545 
HONG  KONG  34!5  268!5  !507  3  5!57  2  7  700  308 3 
IRAK  12444  23011  145044  2!54588 
ISRAEL  822  12317  8084  125854 
..JAPON  6968  57955 
MALAISIE  ET  TER  BR  13 !5  94 6  1984  146!5  8  9!54  22729 
PAKISTAN  2 07 2  1  1  OIS 70  764 7  2343  2034!59  103019  820::14  2548.3 
PHILIPPINES  3200  18 95  43::17  6  88  29214  1  9018  415 892  7174 
SYRIE  520 1  71482 
UNION  INDIENNE  315 511  1  1 ao a  25899  :s 8696  12.3789  285414 
CANADA  414  26 4  80  4::115  30569  4058  2!515043  48a40  2S7a79 
u  s  A  ::161  4  7  e  79  757 6  ::13749  3::1554  773!50  7  a  1 9a  :Sa5916 
RE PUB  DOMINICAINE  16 4  1  39 24  799  103511  15379  41 a5a  51525  1134al 
MEXIQUE  liS 71  1  !552 3 
TERR  DES  u  s  A  2233  27500 
TERR  NEERLANDAIS  142  1  6  g  1 
TERR  FRANCAIS  1993  27712 
ARGENTINE  4168  45093 
CH 1 LI  3255  38655 
COLOMBIE  46 2  3  1  2315 5  6614  45282  121283  937351 
EQUATEUR  29 79  34457 
PERDU  50  509 
VENEZUELA  3809  3465  3548  40 2851  360 35  52772 
TERR  FRANCAIS  4  4  7  4511  8  4  251  7123 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  109617  1815036  1  6  793 7  245855  1137093  18SI6054  18202514  272704!5 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  2  0 46 4  4  2514197  2351161  28!5271  2221575  31135174  26425124  3164597 
•  • 
PROFILE  VON  a  o  MM  UND  MEHR  S  DW  I  E  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  eo  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MM  E  OLTRE  E  ZDRES 
PROFIELEN  VAN  eo  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  REP  FEO  613!5:32  563322  !:1623751  642699  5326068  49 99873  !:!317190  55116232 
u  E  BELGO  LUXEMB  12 7  8  4  6  eo  11322  246<51  12 25 3  43 436  10364a  268473 
FRANCE  SARRE  2 823 D  56 !5 38  70<53 1  6 seo 9  277721  574122  769685  5125316 
ITALIE  22s 2  6  3  0<5 4<5  351472  322a2  210264  273721  345a10  29!5560 
PAYS  BAS  264043  207084  2465153  3221579  2456270  1aSI0436  2334742  3176109 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  94SI611  862470  9507!57  1106::530  8282!576  7781590  8a71075  10561790 
AUTRICHE  261 0  3  5  89  380 0  46<58  2  7  4  34  45555  4 55 63  55141 
DANEMARK  7!551!51  <55905  5  594 1  475178  <5!5663<5  <50 1  115 2  523159  4<57555 
ESPAGNE  30203  1 29 64  752!5  197 71  2825166  132130  7835a  23!5622 
FINLANDE  1092  6  16 3 86  14614  172511  96496  161764  14a8o7  17a726 
CHYPRE  G  I  BR  MALTE  75 9  8  22851  3658  3284  s2 61 o  20 8451  349651  3  34 ocs 
GRE CE  4161  7  9  69  3653  3607  3  8 700  72094  3  5  cs 07  36454 
HONGRIE:  47 2  7  16 87  15<5  1134  40296  1  4 24 4  1  3 09  9716 
IRLANDE  29122  3  02 es  19005  2186a  254013  281600  188366  225067 
ISLANDE  621  12 70  41 1  1  9  1  5oao  1  5 470  4877  2021 
NORVEGE  106093  101512  82021  551020  9251351  922 7516  76019!5  561:303 
POLOGNE  565  437 5  4614  36498 
P()RTUGAL  3554 6  21<556  12479  167 87  306a76  1945154  114396  170614 
ROYAUME  UNI  1  0 77 1  2  86417  140~37  167918  921588  805283  1409148  194051a1 
SUEDE  168283  1 3  13 8!5  1  07~150  511251  11539665  11 9995a  10260<55  903122 
SUISSE  139902  1253!58  165155  1955129  1282371  1246745  1657869  20674!50 
TURQUIE  264 5  2  7  351  1562  1222  2 3'86 2  2  8760  17466  19944 
u  R  s  s  4  34 
YOUGOSLAVIE:  113 0  6  4  1'8  25 4  1  16a4  110514  104241  36077  23523 
Il  1  1  1  1  1  1 
255 ... 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES 
BESTIMt1UNG  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
AUTRES  PAYS  274  5  3  306  1515 
ALGER lE  5 463 0  3  2  4  61  41154  34172  512465  306723  3615173  325695 
EGYPTE  205 4  1  1  o  6  74  5153 5  57 40  177052  9 224 1  55 5 93  53930 
ETHIOPIE  3294  404  796  59  3  7  7 01  :3  7 56  7740  seo 
LYBIE  51 6  15  915  49:3  4  232  5222  4  591 
MAROC  FRANCAIS  152 9  6  1  05 24  7915  215503  142926  101114  75907  252653 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  53 61  46 35  2340  4129  44201  41 346  2  2  4 35  :3 96 51 
TUNISIE.  54 sa  215 44  5692  56 2  5  50347  25455  56559  53113 
UNION  SUD  AFRJC  2 24 3  7  3  05 33  6461  17409  201253  2155324  615651  16427!5 
TERRITOIRES  BELGES  13196  12!515  10 7015  12650  112 1 20  117573  1051706  13661515 
occ  EQUAT  FRANC  19969  2  17 74  28721  2!5379  167041  210213  272376  243637 
MER ID  FRANCAISE  315 89  3  1 15  5154  4476  35327  3  0  53 2  54267  45064 
TERR  BRIT  ORIENT  321 7  15 7  88  774 8  28669  27245  1 2  54 SIS  673515  282438 
TERR  BRIT  OCCIDENT  7!57  17 32  3!57  1320  5  609  15514  37515  133151 
TERR  PORTUGAIS  54 9  8  4  62  857  5354  47621  4825  51425  152454 
TERR  ESPAGNOLS  153 8  1006  983  aso  14137  10340  112 00  9369 
TANGER  28  155  531  229  1760  50015 
ARABIE  SEOUDITE  354  17:3  5  a440  2120  94 
YEMEN  eo  2017  706  1  5  649 
AUTRES  PAYS  612  219B  7o a  1  2  41  4650  1  9897  7091  12085 
CEYLAN  106 4  15  51415  414 4  a4 53  815452  8158159  3SIB07  82143 
CHINE  461  3  5>7  124 4  44015  43151  3  40 1  12041  42675 
HONG  KONG  13 1  1  1557  :54 6  :50  11 9  o  a  1415::54  :!::520  ::500 
REP  0  INDONESIE  a 11 1  65>05  1::5642  21527  70720  15155151  135212  219317 
IRAK  7 a4 7  2  9  25> 64  613215  126204  1597487  850292  715 581  1312481 
IRAN  3 07 3  0  120!547  543ao  1556 44  295759  1154256  532418  6155270 
ISRAEL  55 0  1  9813  1::5175  1::5201  47251  64129  121671  124587 
..JAPON  169  1  5  20 
..JORDANIE  HACHEMITE  151  5  ::5  OB  356  247  49150  ::5102  34615  2406 
LIBAN  741 0  15  247  320 5  56 77  7 30 30  515316  30216  56495 
MALAISIE  ET  TER  BR  10015  11154  5462  4250  90055  1 0  15  1 90  5::5355  44134 
PAKISTAN  9373  9  6  64  155157  4393  77355  61519  5  94 55  41799 
PHILIPPINES  745  1054  1933  15  5  20  1  0  g  !56  19!58::5 
SIAM  THAILAND  16154  35!50  6615  504  115822  40550  9157  153155 
SYRIE  72 6::5  16 3  e2  90oo  2546  75253  16226::5  777215  25256 
UNION  DE  BIRMANIE  91565  5011  70315  215 70  61529  43 2 96  59413  23169 
UNION  INDIENNE  2 991 5  61515 45  155270  7 97 7  5  229051  7SI!51594  1525052  7SII5112 
CAMB  LAOS  VIETNAM  7672  1::5 :55  691517  12 9159 
AUTRES  PAYS  ::555  1439  57a  3215  1  1  a  1  2  15745 
CANADA  44 90  45702  30554  90954  470::57  451619  3115 5 6o  973560 
u  5  A  9 a02 5  1152702  1412155  2546::55  920601  1452::5155  1271aa6  2452566 
COSTA  RICA  ::594  252  256  ::53 20  2  409  215151 
CUBA  401 4  1  915  1451  30615  3  eo 45  1  6  4 9  14 42 0  31703 
RE PUB  OOMINICAINE  1515  1 050 
GUATEMALA  75  720 
HAl TI  1  0  31  1  215  3 31 
HONDURAS  95  6  1  1 
MEXIQUE  79  4  a 29 
NICARAGUA  1  9  100  1 60  959 
PANAMA  150  4  00  ::595  1  1  4 9  3  a6 1  4473 
SALVADOR  1 79  1  760 
TERR  DES  u  s  A  59 95  4527  1615a  2096  saa55  37::5:)5  1 62 57  20989 
TERR  NEERLANDAIS  424  1  1  4  1  15152  1  4  12  50 29  13376  6501  17349 
TERR  BRITANNIQUES  ::555  115 4 7  70 1  706  3070  15459  15 997  74:35 
TERR  FRANCAIS  63 4  5  71  11516  545  9957  515!51  15326  5446 
ARGENTINE  75 57  1  1::5 52  25364  !54272  152056  94!543  2::515474  528221 
BOLIVIE  1  1  2  77  40  1062  1540  420 
BRES IL  52 7  6  65!5  144  45509  62 91  2000 
CHILI  92::5  5!515  1125  2665  9275  5212  10976  31356 
COLOMBIE:  2415 54  53 96  557  2705  203594  463150  5  450  26!526 
EQUATEUR  1  1  5  33 5  10 20  3422 
PARAGUAY  ::5120  294  91  24915  2263  900 
PEROU  12 8  2  1  1 95  1357  620  12012  1  501 ::5  12 5157  6272 
URUGUAY  :59 o  6  8  !5  :53  470 0  14 77  38325  73 0 97  4  2  307  15037 
VENEZUELA  4  7 80 6  34159  18622  25927  398046  2953::57  173157  270745 
AUSTRAL.IE  7  315::5  0  6551::5  90657  145111  626291  7253152  91::586!5  1513393 
NOUVELL.E  ZELANDE  :55 9  5  4746  210 8  59 52  :53 7 40  44087  20709  150409 
TERR  FRANCAIS  23 7  77 6  1143  2  3  29  7!520  115!51 
TERR  BRITANNIQUES  256  4156  2550  4609 
AUTRES  ILES  324  10  15  ::5714  1 5:3  1  0  1 
PROVISIONS  DE  BORD  3  1  6  65  246 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  143::5196  1529969  1344150  1769211  1271951!5  14127351  12951494  161::57569 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  23 8260 7  2392439  2294907  2897541  21002191  21906941  21622559  28719459 
•  • 
SONSTJGE  PROFIL.E  AUTRES  PROF" Il-ES 
Al.. TRI  PROFJLATI  ANDE RE  PR0FIELEN 
AL.l..EMAGNE  REP  FED  544874  543970  484550  575722  4953593  51::56012  4675962  5681583 
u  E  BEl. GO  LUXEMB  10 21 5  9  3  92  1183 0  20193  653::57  94540  110241  219213 
FRANCE  SARRE  2 77 9  9  215443  22651  ::55008  322640  ::519548  290257  427155 
ITALIE  116025  1215506  7 504 0  129177  709014  6306159  541607  92466:3 
PAYS  BAS  252886  190702  2152::53  251249  2522404  196!3706  2277193  2716550 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  9!51799  697115  609514  1012349  8594166  6355775  7895450  9959::554 
AUTRICHE  19 2  9  3726  3166  5644  2  8  50:3  55575  50944  87401 
BUt.GARIE  1915  2115 
DANEMARK  5  65 2  2  65424  56462  ::55 7  77  550579  552740  59543::5  41115!5 
ESPAGNE  2991 5  2 !50 69  32185  3 04 57  280543  320048  429569  346477 
FINI.ANDE  27220  23492  25570  31952  256861  251073  302927  ::574105 
CHYPRE  GIBR  MALTE  !540 5  3012  25 50  3  5  20  55250  33 66 0  29991  4298:3 
GRE CE  252 63  31::514  16129  245!50  244940  3  0  9  5 28  166417  255:342 
HONGRIE  !5155  4  3  215  1  4  7  1  1 21 3  44915  3  6  79:3  1:3550  11508 
IRLANDE  200 91  17520  1240 2  10601  194299  17156:3  1326:35  115527 
ISt.ANDE  4  4  7  ::55::5  42::5  245  4  2  23  3  717  4874  2667 
NORVEGE:  574715  107616  51299  515 0  6  550325  1058599  5:32750  54349!:5 
POLOGNE  1245  754  135  1  55 7::S  1  1  4 66  2071 
Il  1  1  1  1  1  1 
256 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN 
BESTIMt1UNG  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALO"RE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
PORTUGAL  :3 05 3  cs  :32714  4144 5  514 77  290814  :331983  442492  581016 
ROUMANIE  3  0  85  3  2  486 
ROYAUME  UNI  33365  99 3  89  79866  171885  302301  647032  817291  1757636 
SUEDE  1:33660  116603  93493  7121:3  1239503  1142604  947331  758814 
SUISSE  211241  643!50  67769  127372  1383721  912985  761856  120561:3 
TCHECOSLOVAQUIE  399  3164 
TURQUIE:  94 2  0  1  0  5  11  823 3  64 67  135739  133180  9 71 19  67852 
YOUGOSLAVIE  1914 0  3107  2 64 9  19 64  226506  33 246  3706:3  23026 
AUTRES  PAYS  63  30  92  994  406  1149 
ALGERIE  5423 5  36723  39943  41969  566966  393845  419142  441307 
EGYPTE  4 833 2  46615  20671  26046  429025  443 847  206420  278334 
ETHIOPIE  113 9  1 9  11  2595  1853  13 2 38  21 46 3  33945>  22650 
LIBERIA  7  !!19  6217 
L.YBIE  127  17 !55  7  3  1  15!5  1  1  0  5  1  9 72 4  7867  1769 
MAROC  F'RANCAJS  2 47 9  6  38929  29578  42398  261243  4o3294  3C0302  430553 
SOUDAN  ANGL.O  EGYPT  2  8  6  5  3  7  1  1  19 2  6  3366  245:32  41050  2  0  6  37  38166 
TUNISIE  16853  16 6  43  11096  11602  176855  180746  110900  116679 
UNION  SUD  AF'RIC  619  0  1  5 09 98  22462  25323  636576  524652  246147  29257:3 
TERRITOIRES  BELGES  27277  39486  14626  26315  277517  430360  190471  316303 
occ  EQUAT  F'RANC  1 67 81  252153  25 00 6  33509  187076  :300905  270019  374535 
MER ID  F'RANCAISE  34 a  6  6125  9785  1  1  1  9  6  34917  67 5 69  104325  120518 
TERR  BRIT  ORIENT  225 9  7  34037  29 24 9  39202  211800  348297  3094:32  416142 
TERR  BRIT  OCCIDENT  2492  2430  1195  351<5  23381  25122  12122  :38359 
TERR  PORTUGAIS  69 6  6  4  9  40  5906  3216  67373  52119  67193  36638 
TERR  ESPAGNOLS  161 2  7  38  54 1  976  17503  7  837  6:342  12347 
TANGER  6  93  4  49  451  428  7243  4  70 0  5160  5 500 
ARABIE  SEOUDITE  219  72  80  1  7  3  2  2  25  917  904  2<599 
YEMEN  3  4  !5  6  38  3080  63  317 
AUTRES  PAYS  6  4  1  69  514  385  6230  783  5  950  4328 
CEYL.AN  9013  9  2  48  4014  11739  82437  94640  40771  120507 
CHINE  83  49  620  27 40  690  410  6329  29933 
HONG  KONG  1 61 2  6  21444  19498  63 72  176437  247232  226149  106249 
REP  D  INDONESIE  214 5  a  2 52 98  2 424 4  30192  205452  262947  265103  332618 
IRAK  3 75 6  a  37 7  4  5  14124  38573  347040  400024  161508  455557 
IRAN  124 6  s  4  6  3  91  20247  41007  140917  so 9939  22 92 39  490844 
ISRAEL  1633 1  2 59 79  8094  364!50  160439  2586!50  88959  410211 
JAPON  2  1  2 00 
JORDANIE  HACHEMITE  9!50  1171  2 24 0  3983  9749  1  1  74 1  2 50 58  50201 
L.IBAN  247 9  7  2  s  4 88  18689  2  84 1  9  243112  2  61 0 68  190777  305639 
MAL.AISIE  ET  TER  BR  1461 6  38404  1S165  11700  136!594  365228  162863  1:32931 
PAKISTAN  19  7  8  5240  11950  13978  15057  44040  13S578  142584 
PHIL.IPPINES  58 0  8  133156  12215  10668  59191  148046  142852  125702 
SIAM  THAIL.AND  16 4  3  91155  4884  4536  19955  96715  S207B  49279 
SY R JE  11106  1  26157  703 4  82 85  115174  129080  7  2  6 83  84959 
UNION  DE  BIRMANIE  241 4  15 62  1712  392  2  7 960  1  6  9  93  1 62 63  5041 
UNION  INDIENNE  99!5 4  5  114S!51  1  59  <57  5  170702  B01S32  9546!52  9<58290  1S2912S 
TERRIT  PORTUGAIS  35S  39  155  30 9  3  680  408  2060  3649 
CAMB  LAOS  VIETNAM  21815 2  311!5  233340  3  630 0 
AUTRES  PAYS  !1894  1216  S!56  1236  S1435  10 53 1  6S31  13674 
CANADA  36 !5  s  12810  12822  9:3 4  31  3  7  2  00  136646  135120  759646 
u  s  A  461976  3214SI7  3  3  !5 87 9  6903S2  4176796  3079462  3209453  7186548 
COSTA  RICA  62 0  0  a  4  46  3022  3179  75472  90629  31:376  33739 
CUBA  641 6  261566  4 473 3  969 30  77063  2  63 s  96  454111  988297 
RE PUB  DOMINICAINE  20 4  2  32!51  1183 2  21 50  1693S  33 !50 1  122250  2!5171 
GUATEMALA  2023  1123  120 a  1316  2  0  2  20  1  1  7 39  14853  15026 
HAIT I  224  5  60  696  2  7 35  5920  7577 
HONDURAS  3  1  1S'72  553  :334  280  1  5617  5355  3423 
MEXIQUE  5 56 10  30522~ 
NICARAGUA  256  1 81  183 0  830  2  3  20  2  467  1  91 6  9  92'77 
PANAMA  2197  417  S84  14666  71887  4 80 0  58 97  147424 
SALVADOR  514 2  31538  343 5  7259  45640  35374  38040  75834 
TERR  DES  u  9  A  93 2  2  1  oo 68  12970  15084  868$18  93682  125799  14742S 
TE:RR  NEERL.ANDAIS  603  4606  4327  4410  7544  55600  51198  S6306 
TERR  BRITANNIQUES  4  0  4  6155  S427  18158  3  5 40  7141  56539  21261 
TERR  F'RANCAIS  11 2  8  204S  115  0  790  1 o  es 5  20 557  13260  BOil 
ARGENTINE  1 eo 6  s  15 6  e2  46669  63065  168514  165033  S99892  1057664 
BOL.IVIE:  610  2032  664  624  <5980  2  7  757  9105  7915 
BREs IL  1613 5  7  6  25  32!1S  4592  183712  86286  40079  51251 
CHILI  3D !5o  1347  202'7  5077  34606  17630  23025  68616 
COL.OMBIE  5 9S !53  20910  15370  21782  S62546  223562  18$ 5 36  262475 
EQUATEUR  1511  4  23 36  1463  2  4  86  56315  24043  16021  26794 
PARAGUAY  74 9  5  726  60  60  61477  5924  5So  654 
PEROU  3 47 0  9  682!54  74226  716 52  3S1797  6  62 809  759349  777595 
URUGUAY  42215  15  299  11126  13746  366735  64491  121131  149419 
VENEZUEL.A  91S 0  3  78604  7 654 9  1 5 87 58  842 890  6o2 754  797502  1693412 
AUSTRAL. JE  12  4  1  6  9969  21971  42361  116879  96182  2:374:34  460503 
NOUVEL.L.E  ZEL.ANDE  a65  12!56  3083  3312  7951  12 446  34892  40999 
TERR  F'RANCAIS  1  3  90  153 9  59'7  1<56  1006  6  6 a9  6735 
TERR  BRITANNIQUES  223  50  2311  S20 
AUTRES  IL.ES  3  6  18  35  495  236  436 
PROVISIONS  DE  BORD  30  8150  956  269  555  2 660 2  13  0  9S  5554 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  20615899  19!54070  17523!10  2723083  19011<536  19366904  17746968  28352507 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3018698  285116!5  25151964  3735432  27605624  27753679  25642428  36321871 
•  • 
BANDSTAHL.  F'EUILL.ARDS  A  CHAUD 
NASTRI  STRETTI  A  CAL. DO  BANDSTAAL. 
AL.l..EMAGNE  REP  F'ED  431764  4 07 !5  :3S  397637.  469326  4351:396  4232250  4274306  5141772 
u  E  BEL GO  L.UXEMB  5 66 s  4  3!5778  21633  31581  S94653  390470  248924  363244 
~RANCE  SARRE  234S22  245424  240063  309430  2250791  2424281  2369621  3058161 
ITAL. lE  1 es  o  2  34464  265:30  31367  224022  410078  325700  366858 
PAYS  BAS  210568  1869!58  1644S2  224053  2185D72  1944927  19S8266  2370!595 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  SI  5 221 0  9101'79  670315  1085757  9606134  9402006  9196817  11302630 
AUTRICHE  21 7  2'75  50 4  6  3'9  8289  9520  11833  11603 
BUL.GARIE  798  3  67  8  959  4801 
Il  1  1  1  1  1  1 
257 ~  f 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZION E  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
DANEMARK  6  57 7  4  62164  :58 o3 8  75275  694714  575422  4  3  $12 51  870070 
ESPAGNE  102 SI  9  52  511  5725  13201  1089551  715526  8 8198  11521527 
FINLANDE  35 7  9  8  250  30510  20358  48645  112 2 90  154 8  517  23SI098 
CHYPRE  G I  BR  MALTE  90  154  30  10  970  1  8 51  60SI  120 
GRECE  3 02 55  :351503  215723  1 SI80 8  319040  3SI3231  3015513  23088SI 
HONGRIE  20:5  1  3:3:5  :5251  175  7488 
IRLANDE  1SIO 15  1:5 7:5  1 51  253  191524  1  4:52 4  1921  :3054 
iSLANDE  150  2078  2025  505  21533  24843 
NORVE:GE  815:3159  Sl4 7  91  :3:50:5 7  77:3:58  86:5622  SI4047SI  31595815  877522 
POLOGNE  2050  414!58 
PORTUGAL  :522:5 6  4  2  7  92  :3104 2  465154  :547259  471550  345997  5415183 
ROUMANIE:  12<52  856  22515  15 7315  10 5 94  29575 
ROYAUME  UN  1  5 06:3 3  39  SI  <53  :51055  4915:50  584384  482606  450074  <518346 
SUEDE:  67222  <544!!10  5 420 9  15<5442  693!582  <5  515 299  <504188  7!!17470 
SUISSE  147775  1327SISI  1  :56 04 8  13:582$1  1490572  14815322  1587995  1<5140215 
TCHECOSLOVAQUIE  1  9  53  4633  2370 
TURQUIE:  12 2  9  12!!10  1  2  5321  1612<5  1  803  2  1715  81751 
YOUGOSLAVIE  287:5  4872  5470  84 55  344SI2  102022  122827  179550 
AUTRES  PAYS  481  12479 
ALGE:RIE  55 2  4  7  7  !!10  1523 4  e>3 815  71042  9SI410  82 584  8SI802 
EGYPTE  5  9:3  1  04 24  2387  3658  91152  1330SI1  32749  !!1102SI 
ETHIOPIE  :50  8  507  2!515 
LIBERIA  21  595 
LYBIE  40  417 
MAROC  FRANCAIS  609  7  ISO  21583  1<574  16818  12 806  5  9358  27550 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  49  5:515 
TUNISIE  54 7  1 84  209  14 44  9145  431!5  1879  14404 
UNION  SUD  AFRIC  222 4  5<520  2:50 7  es 43  24021  64062  :30015  115695 
TERRITOIRES  BELGES  215:5  1  :5012  7 84 5  4251  32177  :57454  882215  52232 
occ  EQUAT  FRANC  3081  a  SI 63  194:3  82 84  42 671  114390  263::"52  109221 
MER ID  FRANCAISE  4  4  1!!1!!1  :596  1159  1  1  1 2  3  0  97  56 3e  :5620 
TERR  BRIT  ORIENT  150  :547  226  1030  1  6150  6175  3158  14:511 
TERR  PORTUGAIS  81:5  :3 07  42 1  704  9054  :5  708  5  5SI7  Sl772 
TERR  ESPAGNOLS  50  50  57 1  715 
ARABIE  SEOUDITE  9  120 
AUTRES  PAYS  1  56 
CEYLAN  342  159  225  42<5!5  :5!5!52  1  74 0  2  56 2  !57:524 
CHINE  2  86  :50 26 
HONG  KONG  10 2  4  1  1  4  41  1060  5440  6410 
REP  0  INOONESIE  78  1520  1  e~o e  34<55  720  23 776  18820  45180 
IRAK  50 1  1491  7517  17465 
IRAN  471  !!146  613  110  4  806  <5362  7290  1266 
ISRAEL  46 8o  96 77  300 7  4172  4  8 278  SISI78SI  3264:5  !!11072 
.JAPON  1  0  :52  40  55  1  15  4<5  5483  1  1  <5 29  15827 
LIBAN  7  1  70 SI  10!53  691  7  SISI4  12:3150 
MALAISIE  ET  TER  BR  82  73  880  SI  <56 
PAKISTAN  1714:5  :54 6  516  28528  :329:31  17<5228  :3159117  :346 6<59  :3621:3:3 
SY R  1 E  174  480  20 2  93  1 997  47:32  2484  1100 
UNION  INDIENNE  172:3 5  4  1168  51769  456 3  SI  21<5148  440462  5:34181  !536948 
CAMB  LAOS  VIETNAM  42  117  10:37  2  4 29 
CANADA  64 7:5  1507  5<59  20<589  7:3619  1  624:5  <5060  246:364 
u  s  A  315:5 8  14 4  99  24<573  6:5 54  9615215  2:5:5716  4131159  126485 
GUATEMALA  :50  3:34 
HAITI  128  1860 
MEXIQUE  22709  61:28  5146  :30 7  0!57  128940  100:360 
NICARAGUA  496  5  70SI 
TERR  NEERLANDAIS  11  2  2!5  127  42  :5815 
TERR  BRITANNIQUES  !!JO  592 
TERR  FRANCAIS  14  109  :31  24<5  :5074 
ARGENTINE  241515  Sl7 74  :5!542  63815  215::"58!57  12!5:502  69425  110569 
BRES IL  68!55  14 0  99  7:5815  228:3  8!5 502  1  157 2115  10:315:36  3:3998 
CHILI  67:5  608  :3151  68 41  10157 7  7144  5020  101608 
COLOMBIE  788  181:5  7155  24!5  7:515  21 8SI7  915:39  2771 
EQUATEUR  122  1  770 
PARAGUAY  1 41  1819 
PEROU  60  7917  126!54  90:32  649  86!533  1:37174  961:50 
URUGUAY  2770  20 82  1770  3184  27866  2:5 6!5 0  18600  4:389::"5 
VENEZUELA  190  41  64  !527  1 8ao  488  12:3:3  15404 
AUSTRALIE  8!52!5 4  157 0  9!5  792159  6SI240  6:31 77 !5  70 SISIO  0  815SI828  86507::"5 
NOUVELLE:  ZELANOE  105 a  5  74  12:5  6  87  1130SI  6229  14SIO  6200 
TERR  FRANCAIS  7  1  15  220  511 
PROVISIONS  DE  BORD  129 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6SI1191  767121  6  2015:3 6  784004  7:54:3525  86151844  7525!597  9622229 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1643401  11577:500  14SI0851  1869761  16949659  1806:58!50  115722414  20SI248!5SI 
•  • 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHJ  P  1  ATT 1  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO  4!56 99  !5:51!5!!1  !56857  62287  420797  494621  5 56 7 Sl2  6292:56 
u  E  BEL GO  LUXEMB  :5!!14  1:520  174 a  1448  5  760  1  97 97  22176  1SI866 
FRANCE  SARRE  2!50 1  402  4081  72:53  271542  6:3SI5  48686  86754 
ITALIE  6  9:5  2201  140 2  :515  98  711:3  22 26!5  1  1 91 1  :5 99 48 
PAYS  BAS  187 6  7  15617  25256  22426  194008  1<547:53  27:3169  2494SI9 
ITOTAUX  COMMUNAL•TE  <5 801 4  7 26 9.5  e  SI :54 4  970SI2  6  55:5 20  707811  9127!54  1027:32:3 
DANEMARK  9354  15265  46:5 1  7:5 44  9:5749  67468  !5:3514  90:302 
ESPAGNE  5982  1415:3  965  9460  70:546  1  9409  11 67 0  117767 
FINLANDE  187  151015  59SI1  5:3:30  20!58  2  !5 077  74481  6892:3 
CHYPRE  GIBR  MALTE  62  <500 
G,R ECE  47  3  SIO  2!!19  51!5  440 0  2  1  1  2860 
HONGRIE  :3  26  257  7094  5682 
IRLANDE  219  1:30  166  1402  2  0 20  1  46:3  1680  17490 
NORVEGE  7:5 !!J  2  SI14SI  8027  16115  75 29 5  98!50:5  96162  17!590 
POLOGNE  :5  <50 
PORTUGAL  111 7  a  e2  656  1!59:S  104<59  87015  7215  17!515 
ROYAUME  UNI  1  82 1  104:38  306  100:5!5  12 94 40 
Il  1  1  1  1  1  1 
258 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt·1UNG 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VA LORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SUEDE  1284!5  11216  6~~1  11242  137120  141865  80645  166602 
SUISSE  2 013 1  2  0~  24  1  ~24  6  17111  234747  247!563  23~~08  23005~ 
TURQUIE  323  2!18  10 2  22!5  3  2  00  2  ~ 69  1391  2737 
YOUGOSLAVIE  301 9  1  ~ 186  83!54  2796  !53 600  328443  143144  5 4131 
ALGER lE  2  8o  718  1 eo e  1118  3  !580  12 626  1  9312  12600 
EGYPTE  370  33 ~3  270 4  3!54~  6000SI  27140 
ETHIOPI'E  13 6  26  12  2  5112  4516  406 
MAROC  F•RA NC A 1 S  378  1:1.2  1!56  1133  4  0  28  1 271  1848  1 32 03 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  128  30  1  2  4!5  320 
TUNISIE  3  515  278  122  !5!5  4!580  3  318  1 808  7 71 
UNION  SUD  AFRIC  1  1  34518  2  04 2  3!54SI2 
TERRITOIRES  BELGES  51  SI  13 :1.  SI  4SI6  308  5180  1  4 seo  8080  3580 
0 cc  EQUAT  FRANC  222  228  6SI  !52  2  !5 40  2  !560  840  844 
MERlO  FRANCAISE  181  18  184  SI  2088  246  2340  200 
TE FI  FI  PORTUGAIS  :1.78  107  10  1  5100  11150  120 
CEYLAN  20!1  1  0  42  2  0  20  :1.20  !520 
HONG  KONG  :1.02  224  10 00  2  !520 
FIEP  0  INOONESIE  !5!5!5  48  11  8120  15!54  147 
IRAK  273  2  722 
ISRAEL  4  33  !53 0  ~4  4!536  7022  1018 
.JORDANIE  HACHEMITE  277  4!5  2SI31  527 
LIBAN  11 3  400  10!58  428!5 
MALAISIE  ET  TER  BR  23 4  162  48  2  1 20  1780  520 
PAKISTAN  22SI3  201!5  26666  2351!59 
SIAM  THAl LANO  2  512  4  8!5  23 SI  2  4  23  !5261  2  524 
SYRIE  1!50  148  2  4 eo  1 460 
UNION  INDIENNE  2064  3  74  23484  4395 
CAMB  LAOS  VIETNAM  1  0  1  10~7 
CANADA  138  1 226 
u  s  A  1  1 
ST  PIERRE  MIQUELON  17  223 
TE FI  FI  NEERLANDAIS  5  68 
TEFIR  FRANCAIS  1  SI  851  31  280  1014  34SI 
ARGENTINE:  !5883  70 1  783  74!54SI  SI45SI  10377 
BFIESII..  2002  6  3720!5  77 
CHILI  1  7  3 03 
COLOMBIE  1  Sl7  40  11SI!5 
PEFIOU  80  30  700  320 
URUGUAY  Sl3  36  1 120  378 
VENEZUELA  !5  Sl8 
AUSTRALIE  1!57  !500  70!5  1  !560  !5SI!54  8180 
NOUVELLE  ZELANDE  7!5  680 
TER FI  FRANCAIS  43  14SI  !57  1717 
PROVISIONS  DE  BORD  3314  13 4  6  11 2  1158  31 06 
DIVERS  !5  3  1SI  91 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  7120 1  815052  15 784 0  797!5!5  810303  1247478  8!5 8  798  1042607 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1  35121 !5  1!58747  1!17184  1715847  1415!5623  19!5!5289  1771!5!52  2069930 
•  • 
TFIANSFORMATOFIEN  UNO  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIEFIINI  MAGNETICI 
TRANSFOFIMATOR  EN  DYN AM  OPLA T 
ALLEMÀGNE  FIEP  FED  73 3  34i0  444 8  11981  30327  13228!5  149203  !545299 
u  E  BELGO  LUXEMB  9151  183!5  180 4  2279  25!542  41 !5 90  47413  103301 
FRANCE  SARRE  18SI a  3  1 !54 82  17398  20034  31!5486  288424  330a41  381!544 
ITALIE  140a3  14Sii1  a488  126 0  9  217487  214092  123323  240074 
PAYS  BAS  18!588  2!5 074  27430  187 7  !5  378774  497371  !584820  38087a 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  !5i348  15015112  !593156  15!56!58  967816  1171782  121!5400  115!50aS>I5 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  920  2a37!5 
AUTRICHE  4  SIO  400  210  1710  1851:1.0  1  !5  28SI  8482  81~!53 
BULGARIE  600  !551:1.  185137  :1.8~37 
0  ANE MARK  1471 8  115044  748!5  11283  2777~3  300322  138~54  221184 
ESPAGNE  139SI6  11!5:1.4  7173  145159  401484  3038!53  2151308  3!529!52 
FINLANDE  1a22  1988  3:1.70  3:1.94  40319  415!5!5  6~768  73001 
GFIECE  4156  2  SIS  1091  6  87  9832  !5~89  22 78:1.  16218 
HONGRIE  300 1  15  8  80  2!50  8493!5  1775148  !5344 
IRLANDE  400  13 600 
NOFIVEGE  2383  34158  1427  !5133  47802  6!5!51)6  28404  115756 
POLOGNE  142  4  1  1  1  1 84  1!5185  1803  2514410  2 83 86 2  4738~1  !50!512 
PORTUGAL  !53 8  1023  113 7  72!1  11 1 !53  2333~  24262  14580 
ROUMANIE  1800  53724 
ROYAUME  UNI  44 !5  7  47  60514  519 77  93 00  1 4180  103093  1!56390 
SUEDE  1 oao 2  4  8  eo  474 3  4268  2075!50  9751!57  91433  82143 
SUISSE  2SI!50 7  3382!5  308154  4150SI9  1502ÇI24  738702  6150631  10!51839 
TCHECO.SLOVAQUIE  3700  70 0  44!51  73 !54 1  20 6 58  126343 
u  FI  s  s  1 Sl15  15  a  73!50  77SIO  24SI90  609!516  233188  239048  604426 
YOUGOSLAVIE  299  1193 0  18334  !59815  240226  451144 
ALGER lE  1  a  115  19  985  !578  1217  1215 
EGYPTE  103 1  30  112159  620 
ETHIOPIE  2  109 
LYBIE  1!5  !54  168  2674 
MAROC  FRANCAIS  7  209  200  200  6332  6129 
SOUDAN  AN GL 0  ë:GYPT  33  1  14 2 
TERRITOIRES  BELGES  2  :3  4SI  200  1520  12 00 
MERlO  FRANCAISE  34 
TERR  PORTUGAIS  12  336 
ARABIE  SEOUOITE  20  745 
CHINE  67  1840 
HONG  KONG  51  1  !54 0 
REP  0  JNOONESJE  4154  9092 
IRAK  29 92  46486 
IRAN  35!5a2  32208  4815280  3gSI674 
ISRAEL  4  95  1!5510  3157  2878  91!55  33 8!56  7670  60963 
LIBAN  1120  4!5  33 SI  Sl1  959 
Jl  1  1  1  1  1  _l 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
MALAISIE  ET  TER  BR  16  3150 
PAKISTAN  590  15  46  97 7  3040  12  0  25  13 74 4  202CSSI  60174 
PHILIPPINES  100  2500 
SIAM  THAl LANO  50 0  cs  792 
UNION  INDIENNE  SI  88  3  32CS1  AUTRES  PAYS  10 0  3  0 00 
u  s  A  csoo  12743 
MEXIQUE  78  50  4!50  2  37 7  11523  13047 
PANAMA  cs  3150 
ARG!l:NTINE  7694  23713  13!5!5!!1  14604  171:50CS  !590282  327492  :5818:59 
BRES IL  127 !!12  1302CS  9929  12:50!5  2924!54  278484  220:5153  270178 
CHILI  1575  3  ....  10 1  3 80  28194  8991  3049  12098 
PEROU  197  42 95 
URUGUAY  78  !5315  2  523  13454 
AUSTRALIE  9SICS  1CS0!53 
PROVISIONS  DE  BORD  100  1  5  cs  1  1  34 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1374156  144741  1CS2!5!51  220340  3174168  :5349402  :5473918  47!522CSSI 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  188816  20543:5  221919  2859 96  4141784  4!1211154  4669:::116  6403165 
•  • 
BLE CHE  NICHT  UEBERZOGEN  T0LES  NON  REVETUE 
LAMIERE  NON  RIVEsTITE  PLATEN  NI ET  BEKLEEO 
ALLEMAGNE  REP  FED  9  69070  114:5622  1278203  1464222  11CS580!52  14486929  16CS49984  1985:::12154  u  E  BEL GO  LUXEMB  21224'7  1155'1'12  P7270  943115  2684493  2247342  13715752  1305711 
FRANCE  SARRE  354533  547147  4  !5  494 0  460110  41547521  73453PO  151!52124  CS52133!5 
ITALIE  11515067  147072  1:529415  208352  1951617  1894255  11504071  24623715 
PAYS  BAS  560479  1540439  55:51a2  !54 !54 7a  .saeS>'I'a1  7780135  692!5203  7008496 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2282396  26439512  2!5 115!54 1  2'1'9248a  280014CS4  3:5'1'!540!51  :52708134  37151184 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  93027  3  7  4  7a  !53658  361!53  14698a5  48a318  8001508  5154463 
AUTRICHE  152!54  1  09154  1055a  72!58  1212315  203313  20!5464  169034 
BULGARIE  293 8  4  1  2:5 2!5  2  79:;:1 cs  :544!51  403544  22290a  !500332  !589935 
DANEMARK  2  3!543 !5  214a:::S9  219293  1704 87  29742150  2912940  301012!5  2391481 
ESPAGNE  1115!575  '1'8  2 73  51777 3  112071  137a!5o1  112415!59  14!58!519  17472:58  FINLANDE  13:5649  134583  1291594  157899  21P8672  22157889  21151809  2381aa51  CHYPRE  G 1  BR  MALTE  324 7  26 81  314 5  3:312  4204:3  :5 8036  40814  4CS:363 
GRECE  3 40 8  !5  29 9  86  15!563  2779!5  4!!11CS4:3  3  521577  2032051  :5645:57  HONGRIE  :30!!14 7  3CS  0  PCS  215124  !50194  477021  6!544151  444 676  7915CS8 
IRLANDE  1215:3  10442  1447:3  2!55101  14:3075  131026  16!!1230  !!11!5661 
ISLANDE  160 9  1342  6154 1  20!52  21964  1  7  792  851564  2999!!1  NORVEGE  2!!1:3968  222264  18!5112  191599!!1  26662a9  28501!51  2262249  2561382 
POLOGNE  1a4141  22!!198a  188260  160649  2553430  :5040191  2317246  2!595906 
PORTUGAL  15 8151 5  151420  !5 804 2  797 'l'SI  8711156  8!!1159851  790170  10915162 
ROUMANIE  28476  29 4  5115  21999  90!516  43:5355  49:3325  !!12 512 39  1!!171!!569 
ROYAUME  UNI  26191!12  :36634:3  4  4 490 6  811862  412:3CS43  !!56987!57  cs  !5:34 512  11774!!197 
SUEDE  a  57015 3  1540119  !51!1451151  53CS19!5  S>CS42712  7'1'!551!!116  72:510:39  710CS9517 
SUISSE  29321!16  3491!1!51  2  9844 0  215920!!1  392732:3  46877!!12  42CS3S>6!5  !!1984270 
TCHECOSLOVAQUIE  15686  715 !515  144 7015  1!5:31951 
TURQUIE  9181  1  1!1  87  102!51  6186  1 !54 !5 21  34:370  11 1!1  15 96  101!51515  u  R  s  s  20S>CS:3  881!!12  10!!1157  :3!505!!1  311!1218  12751237  1471872  !52:3057 
YOUGOSLAVIE  2927 8  48127  404.0 3  !!130!!17  4701509  714292  7714!5!!1  152372!5 
AUTRES  PAYS  !500  13  • 
57  10395  306  50  34 32 
ALGERIE  439 2  a  4 !54 SI!!!  34464  527 53  !554015a  61737!5  4!53401  704a74  EGYPTÈ  1  3  CS  1  SI  CS  7a31a  45865  23364  152 9517 !5  9115176  557290  30154158 
ETHIOPIE  100 a  a24  10159  2047  1!!1193  13 247  15CSI5!!1  3090!5 
LIBERIA  10  23  1150  340  LYBIE  !512  1104  40 4  !!lOO  6278  1  !53!!12  !5  640  4240 
MAROC  FRANCAIS  42a!5a  4  2  5  S>8  21!1 34 1  3 95 73  56:3900  !571228  4418152  !55472CS 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  2al5!5  20 051  2 44 8  14 1  a  34!5!51  2  CSI592  :31066  16!523 
TUNISIE  97 2  !5  115 !1  PIS  51299  sos o·o  1193!51  2275125  130145  120998 
UNION  SUD  A FR 1 C  21773  3  11 81  1!!1827  aat77  211!5915  !!12!5!!1015  1752159  289512 
TERRITOIRES  BELGES  108820  1  1  04 05!!5  6  860 a  11043a  1500012  1  !5 3:3 !56$>  973071  1!539009  occ  EQUAT  FRANC  273!!1 5  24a!57  19482  2!5915  3638CS3  !!13 66156  250124  329900 
MERlO  FRANCAISE  297 7  16 2 83  212159  18193  373015  2!!13 15Sia  308973  2!57001  TERR  BRIT  ORIENT  126 815  12!1159  7714  1!5116  1:5al5a4  1!55232  1032513  192!578  TERR  BRIT  OCCIDENT  1104  3424  4!53 7  30051  12 4  315  46CS77  62806  3!561!5 
TERR  PORTUGAIS  1!11  0  0  38 49  43a6  61527  84877  4 ag 1  1  !56943  8815015 
TERR  ESPAGNOLS  10580 a  SI  !18!5  794 !5  8511515  240771  1  !!1!!1  5514  12 g2 0  2  144471  TANGER  92!5  173  31!5  1538  10  6 48  1940  3800  27718 
ARABIE  SEOUDITE  513 83  1004  90 7  2189  1166!!56  13 0157  11724  34815  AUTRES  PAYS  140  5  SI  212!5  147157  12!5 9  6  197039  27730  2:31791  2051579  CEYLAN  92!!1  6  3410  1!174 !5  10231  122454  41 729  124172  137083 
CHINE  47 2  5  31 81  102!5a  !!19214  153834  50124  1115484  !572173  HONG  KONG  23 2  8a13  !UI27  '1'012  2583  10952!5  121445  84451  REP  0  INOONESIE  2780 4  315242  345160  151717  3:3CS498  449974  4715797  64511524 
IRAK  151719  2a 4  2!!1  167!58  32427  258~94  3721572  262878  !5104151  IRAN  1036:3  4 55 41  11515:3  2 790 4  11381!10  641675  2171552  43CS67a 
ISRAEL  417 6  7  5!5 5172  106314  SI304SI  !520!5515  7  62 739  14468'1'1  1244!!1!51!1 
..JAPON  7  1015  4!5  1  1  715 5  14423  6  05153  21!5 
..JORDANIE  HACHEMITE  133 SI  :32!1!5  200 0  28851  19097  44602  29808  40178 
LIBAN  11a25  16 6  69  8947  201506  1355147  15175155  113!!147  252920 
MALAISIE  ET  TER  BR  7!!188!!1  735 251  44897  !5317!!1  SIO !58 28  965140  !55 41415  712014 
PAKISTAN  2521 7  :331!112  17169  18:3!!10  3470!!14  4  CS7 !537  225 582  215:32!!57 
PHILIPPINES  1 111 15  1  0!5 44  3472  10283  11098!5  11 4  6215  412015  13!!11509 
SIAM  THAl LANO  23 Sl2  1  l  !5 83  10282  4010  2  Sl!56a  134319  133244  451a79 
SYRIE  29243  22203  14300  a2!59  311!531  2!5a436  232252  111529!!5 
UNION  DE  BIRMANIE  2464  !540  1572  196  30214  6380  6024  2677  UNION  INDIENNE  1 !!16  1  !5  25153  1714 6  1541551!1  2092151  !570'1'5  2!5 0  4 38  814406 
TERRIT  PORTUGAIS  1  15  1  489  315  2140  6  64a  3840 
CAMB  LAOS  VIETNAM  247 7  5  16 72  2915!528  21 547  43 
AUTRES  PAYS  27 0  1  1  0!1 8!!5  47157  2  53 3a  1041511  157570 
CANADA  26  362  467 89  2512  5  443  1525321  u  s  A  21!54  !!11  217  42358  19040  47152  a163  5152154 
ST  PIERRE  MIQUELON  :31  59  414  765 
COSTA  RICA  1079  1t!l5  492  3951  11927  1 a30  15640  5431 
CUBA  67 7  7  2!!134  306  14 73  66220  24551  4040  115844 
1 
Il  1  1  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
RE PUB  DOMINICAINE  516  \6 80  126:::1  28:::1  794  1781!5  1  :::s  !1 512  7:::114 
GUATEMAL.A  387  284  70 3  1  !5 40  !55197  4  7!1!1  10 1315  20:::S6SI 
HAITI  2  82  3  5117 
HONDURAS  11 3  1251  115 1  !515  1 211  1  !180  20514  1120 
MEXIQUE  23  se  81  315351  1 831  1  !54!5  2371  53!5851 
NICARAGUA  380  15512  513  3  4 40  514511  51851 
PANAMA  !!1514  38  2154  15  !54  7340  3150  3!520  81571 
SAL.VAOOR  81 4  113!5  7!14  !501  8721  1  4  0157  51847  15840 
TERR  DES  u  s  A  30  11 3  3 40  1 :seo 
TERR  NEERL.ANOAIS  12513 7  1 SI  2 72  1332!5  1513510  184030  2815420  1511223  303388 
TERR  BRITANNIQUES  51115  7  0"  1  2378  101351  51!517  51815851  315143  1415742 
TERR  FRANCAIS  80 2  1728  200!5  17 87  10 !5!5 !5  21 854  25 51513  2!!1057 
ARGENTINE  2510107  3972152  ,  .. 5!527  284!50 !5  3847238  5!501832  2245400  !51510711 
BOL.IVIE  !14!1  27153  7115  31500  15 838  27707  84  !515  !54474 
BRES IL.  27215 0  188115  10391  288  4078951  29051151  177088  32360 
CHIL.I  14!54  922  114158  100315  2  8842  220511  1516!50!5  1849151 
COL.OMBIE  1890 2  1512!1  1870  !5782  210486  24510:5  24423  801504 
EQUATEUR  2!572  24 4!1  1373  351!!1  30797  295174  17 7157  !18!12 
PARAGUAY  13 15  301  1  SI 26  !!1!140 
PEROU  10323  1" 2  5115  704 2  1 ""  81  1-C)  15  4  6  !1  16187!1  7!!1 882  18715gl5 
URUGUAY  2!5184  8413  863!1  9389  3516 .. 17  12698!1  1415143  1517518 
VENEZUEL.A  2121 8  1  11!143  !!1:1.38  207159  22 4  5:1.8  1351582  70 378  2887915 
AUSTRAL. JE  83!502  615805  322151  38185  1328835  105107  ..  51  508344  80051512 
NOUVEL.L.E  ZEL.ANOE  1 513  9:1.  4  70  3180  :1.334  60215 
TERR  FRANCAIS  :1.7  2  1  8!10  519  !198  21!114  10 851:1.  8277  54512 
TERR  BRITANNIQUES  397  4880 
AUTRES  IL. ES  20851  ?3  260  2 30 00  851  :5214 
PROVISIONS  DE  BORD  226  4  108851  8434  3085  11 0  :1.7?4251  1328!!1!1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  :SIIJ 8?8 93  351805148  33 51!190"  .. 2045131  5:1.48?!142  53!1?55164  4?81951513  151209170 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  152700551  6604940  5.124415  1551517419  75148510015  87:53301!5  80328127  983150354 
•  • 
WEISSBL.EOH  UND  SONSTtGE  VERZ  BL.ECHE  MIT 
ElNER  STAERKE 
FER  BI..ANC  ET  TOI.. ES  ETAMEES  0  UNE  EPAISSEUR 
BANCA  E  AL.TRE  I..AMJERE  STAGNATE  CON  UNO 
SPESSORE 
BL.IK  EN  ANOERE  VERTINOE  PL.ATEN  MET  DJKTE 
VON  0!10  MM  UND  ME HR  DE  0!5  MM  ET  PL.US 
Dl  0!10  MM  E  OL.TRE  VAN  0!50  MM  EN  MEER 
AL.L.EMAGNE  REP  P"ED  20 0  210  278  3351  4  0  31  4288  4  8015  158415 
u  E  BEL. GO  L.UXEMB  815  72  20  2  4 00  1  9  70  !5515 
FRANCE  SARRE  !12  23  1  2 20  !1!52 
ITAL. lE  200  3  98  50 0  ISO 00  125180  13514SI 
PAYS  BAS  12 4"  3032  SISIO  277  2  Sl497  834!14  215SI12  7479 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  17 8  3  3712  1811  1518  43145  82 8SI2  415 77 !5  14325 
AUTRICHE  9  3  5  3151  152  3SI8  2  0  925  81513  1 37 9  51!!1.2  4 
DANEMARK  47!1  9!1  243  11 6  3!1  2SI36  15030 
ESPAGNE  80 6 
~  1751051 
FJNL.ANOE  !10  10151 
HONGRIE  6  Sl8  aao  7 88  1  !1338  4  SI !51  1SI!I36 
NORVEGE  !!15  7  1  1527  11!!1 
PORTUGAL.  8  3 87  475  177  8!53SI  10207 
ROYAUME  UNI  " 
177 
SUEDE  !522  3615  31!1  114  1115SI4  511451  8415  2854 
SUISSE  3  2  11!11  10 24  3  24 0 
TCHECOSL.OVAQUJE  70  7 30  20 0  1  e  :se  173511  4  Sl64 
YOUGOSL.AVIE  Sie SI  245162 
AUTRES  PAYS  3  63 
AL.GERIE  SI  133  12 4  !5  2156  4!557  2SI83  :seo 
MAROC  FRANCAIS  17 84  32  2004  404015  643  427!12 
TUNISIE  1  6  6  6  251  263 
TERRITOIRES  BEL.GES  52  700 
occ  EQUAT  FRANC  4!1  215  e8e  !1!51 
MERlO  FRANCAISE  3  14"  El6  38051 
TERR  PORTUGAIS  1  ISO 
TERR  ESPAGNOL.S  !IO  1  1580 
REP  0  JNOONESIE  1018  22  24772  788 
PAKISTAN  32  5100 
TERR  FRANCAIS  1!13  11!12  3  2 28  3  7!5 2 
BRES JI..  26 8!1  2451  833 451  6362 
TERR  FRANCAIS  2!12  !18SI4 
PROVISIONS  DE  BORD  10  32 SI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  !lOO 0  e  8  851  2302  !13!57  136832  138!1SI1  !1  !1  467  127111 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  67 83  Sll501  411 3  !5SI73  17515180  221283  1022152  141436 
•  • 
VON  WENIGER  AL.S  !IOMM  DE  MOINS  DE  0!1  MM 
Dl  JNFERJORI  A  0!1 Ol-IM  VAN  MIN DER  DAN  !IOMM 
AI..I..EMAGNE  REP  FEO  8SI4 3  8  1  0!1 !172  10715518  61280  15183074  234!1678  2400!547  1821234 
u  E  BEL. GO  L.UXEMB  5131 7  9!12!5  !1633  852  SI  1510721  1SI85142  131260  18!5707 
FRANCE  SARRE  1523 511  8!1 !134  1502.119  725121  14421351  1S151SI213  1424640  1716377 
ITAL. JE  6  SI  !5  !!1  1  5 07 53  !12!17 1·  !14133  12722751  SI  !51 786  5142411  5128373 
PAYS  BAS  2!1!!1 6  0  121512  1 "63 3  23494  150!1336  28SI2!13  3!54SI!53  !136474 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2!1152!17  215 351 Sl6  241784  2"4 0  3 57  !545185451  !1784872  !12!53631  !518816!1 
AUTRICHE  333 2  SISI40  744 0  7392  80906  24743!5  175107  170115 
BUL.GARIE  810 4  "7!1  10724  403  2015145  1  "!!1851  27SI578  97517 
DANEMARK  4300 8  !58 0  Sl2  422!1SI  1585148  5103814  11SI9884  874912  1437635 
ESPAGNE  87 2  5  2!1 1  Sl9  4!14153  10!1430  16951!18  4916!19  1112134  2406639 
FINL.ANOE  1 37 2  7  13232  51628  1!513SI  283305  271038  1514 SI  851  312836 
•. 
Il  1  1  1  1  1  1 
261 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
CHYPRE  GIBR  MALTE  200  4005 
GRE CE  css 3  1  1014!5  6621  57 76  1255!:10  161529  103096  92015 
HONGRIE  67 1  !5  6  g  !57  510 6  116 43  1!:14!:107  15J6109  123011  254:;554 
IRLANDE  1272  106  246  25314  2  o  go  4996 
NORVEGE  443 6  sa04  4420  15857  96432  1175135  86420  ::529616 
POLOGNE  105690  a6 a  46  300 cs  108!:1!5  223a5129  16 74703  6  PO 39  249607 
PORTUGAL.  327 2  2  66751  33551  3051'J1  6P3531  131'J7079  CSa3465  610184 
ROUMANil::  742  1403  77a  77 2  6  1  6 2e 5  3 5736  21 165  163363 
ROYAUME  UNI  7  25 4  !:16  117877  24::S62a  4oa  531311  2::590!:146  5016304 
SUEDE  42661  32040  128a6  17010  a57074  651'J534  26973::5  3::51526 
SUISSE  124 s:ocs  18 o  72  12857  17283  272114  377740  27!;1063  371SI66 
TCHECOSLOVAQUIE  13001  20751  4  4  77  31 6  7CSSI  !52878  1164aO 
TURQUIE  7040  273 :;5  4475  150421  5SI834  10240a 
YOUGOSLAVIE  15185  16 1 '76  17820  301'J3  131047  3518183  4!5CS1SI5  a4645 
AL.GERIE  87 2  5  8  5  e2  1117SI  1421'J1  2245!:1SI  227704  30612SI  3aa76SI 
EGYPTE  !:1733  1 07 53  4'7!5 7  10::120  1P6'7!:12  21!5242  SI 52 as  2340SIO 
ETHIOPIE  SI  51  2354 
LYBIE  3  OSI  a14a 
MAROC  FRANCAIS  251!5::5  68312  26715  1SI350  56!5723  1527524  5931a6  436075 
SOUDAN  ANGL.O  EGYPT  80 ::s  !512  1255  16883  1  o  a  92  23a06 
TUNISIE  624 2  4507  73 3  305  160564  123288  1  Sl4 1 a  7706 
UNION  SUD  ArRIC  5  40  1540  2  1 610 0  15813  37 
TERRITOIRES  BELGES  6  51  1 20  1080 
occ  EQUAT  FRANC  2::5  0  5  1!1  1  1  8  1  !55 25  13 4a6  4aOSI 
MER ID  rRANCAISE  5840  ::53 516  763  2714  14241a  84SI55  1  a  1 Sl5  652SI!5 
TERR  BRIT  ORIENT  SISI7  2  1!10  114 SI  56 I'JSI  1  7  700  5006  1 84 Sl7  95135 
TERR  BRIT  OCCIDENT  2SIO 3  510SI2 
TERR  PORTUGAIS  20  1  SI  SI  3a3  372 6 
TERR  ESPAGNOLS  5  a::s  656  SI 55  13 e  23  13722  16643 
CHINE  1500  ::12355 
HONG  KONG  67 
REP  D  INOONESIE  33  1523  373  1  6 02  41373  9050 
IRAN  1561!15  2SI32  120062  62207 
ISRAEL.  14 SI  SI  10204  36074  206727 
L.IBAN  6  SIS  10  250  1SI3  8566  16!5  4  7 31  2671 
PAKISTAN  6025  2218  4657  SIS 57  117005  43 660  as716  193641 
PHILIPPINES  542!5  a43 6  SIC !50 2  142046 
SIAM  THAIL.ANO  23SI1 4  22203  793 0  12603  4  65 54 4  438065  15'7043  2509SI7 
SYRIE  1 :;59  10 1  3054  2091 
TERRIT  PORTUGAIS  SIS  2  337 
CAMB  L.AOS  VIETNAM  1201 7  3  7  31  295243  106359 
CUBA  1  0  Sl1  205  81SI  1857  3337 
RE PUB  DOMINICAINE  426  6  67 5 
TERR  FRANCAIS  20  124  e  554  2  96SI  120 
ARGENTINE  40426  8  es  e 85 5 oo  1  51243 
BOLIVIE  1  6  20 e  4  20  4172 
BRES IL.  411 SI  14227  !5221  125 65  107700  375817  113570  234766 
COLOMBIE  81  17aSI 
VENEZUELA  4  71 
AUSTRALIE  2  1  360 
TERR  FRANCAIS  22  6  21  529  20SI  554 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4  4 9!5 !51  5  !5 03 93  409212  675556  51647873  11918125  8835034  14342a94 
.TOTAUX  DU  PRODUIT  7  0580 a  814389  650996  915915  15146422  17702519a  14088865  1953105SI 
•  • 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWI  E  PLATTIERTE  BL.ECHE 
AUTRES  TOL.ES  REVE TUES  ET  TOI...ES  PLAQUEES 
AL.TRE  L.AMIERE  RIVESTITE  E  L.AMIERE  PL.ACCATE 
ANDE RE  BE KI... EDE  PL.ATEN  EVENAI...S  GEPI...ATTEERDE 
AL.L.EMAGNE  REP  FED  4::SSI57  4015a  5::SOSI5  566 4  SI  65a!:l59  6!51656  a53SI!:ISI  SI4409SI 
u  E  ElELGO  L.UXEMB  1614  3712  13!51  2a05  34743  1015512  2687a  a6503 
!'"RANCE  SARRE  323 e  4140  Sl3!50  13245  135746  132381  236637  340661 
ITALIE  17 3  1  3SI 51  3754  3347  40402  g 6ao 1  7730!5  75701 
PAYS  BAS  !547 ao  4703SI  41354  425 64  SIO 951 SI  857534  770555  7!54166 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  10!5::520  9SI000  108904  116610  1779371  163SISI64  1967374  2201370 
AUTRICHE  13 2  1  1  1  Sl1  1442  16 2  6  2  go 3a  23 566  2!;1174  65715 
BULGARIE  650 2  6  g  '76  290 0  24gg  16065SI  13 gao 4  60034  45064 
DANEMARK  275 84  3  34 s:oe  2Da10  17SI4 5  45392SI  625707  366718  326717 
ESPAGNE  3!55  17 44  213 5  603  4069  45073  66 6g4  16425 
FINL.ANOE  1 88 !:15  55 0  64  43613  226 98  372SI5SI  1  o  8  o  e  516  860482  4087!50 
CHYPRE  GIBR  MAL. TE  1671  e  47  27 7  1102  36517  1  7  5!;14  52  SilO  22482 
GRECE  1 54 7  1  1  3  7  gg  11593  1 7SI3 g  2a0806  240080  207271  310965 
HONGRIE  eoo!l o  1  13 0  0  11806  14 8o 23  24157!:1  220406 
IRLANDE  1 59  3  1  1617  133 0  3902  274!540  24160  23 526  6!5::540 
ISL.ANOE  111 3  23 3  6  116!:1  55 14  2  0  713  46!:169  232SI6  106SI8SI 
NORVEGE  34720  45166  131g4  20666  616557  751!:1685  215702  374812 
POLOGNE  7!550 7  4 36 3!5  2380 3  31055  15861576  e  7!5 578  422oog  !532!530 
PORTUGAL.  234 90  1 !59 07  115 62  1479!5  442!:169  297!:127  212016  26S01SI 
ROUMANIE  10416  3SI49  215160  74660 
ROYAUME  UNI  55  3  76  274 2  3188  3312  1  843  2  eo 8  S:OSI  1052g0 
SUEDE  3 83 7  2  29 5  51  1644 4  14SI 50  563001  428232  230201  2250g1 
SUISSE  313 g  6  3152156  16196  26735  6Sia661  743629  416031  5a!5710 
TCHECOSL.OVAQUIE:  500  11 536 
TURQUIE  '7221  14227  16796  13435  160240  36204!:1  433736  272970 
u  R  s  s  513 6  7211  12466a  153234 
YOUGDSL.AVlE  15237  18!52  1462  1 3  3  a  s;o6  35056  28666 
AUTRES  PAYS  9  246 
AL.GERIE  1 a61 1  17 SI  26  1157 3  14566  438966  4  !53 21 2  335754  375975 
E,GYPTE:  14070  156"1  356 4  265a  277444  302300  101946  71212 
ETHIOPIE  67 8  7  46 '7SI  1453 2  16134  14SI638  !:19177  312245  33916SI 
LIBERIA  3  4  4  518  80 9  112g  7714  10 280  17353  23640 
L.YBIE:  33 4  4  1!15  10 0  25  6  76 4  69!50  3030  500 
MAROC  rRANC-AJS  717 5  4330  3011  11 1  1  4  1!51917  93 82a  66 7 se  277SIS0 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  3513  !5 252  !:1110  11655  64 27 5  !:16926  16a606  22447a 
TUNISIE  a40 2  9302  3566  4610  205770  267177  10SI386  112!594 
Il  1  1  1  1  1  1 
262 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt·1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENG EN  QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
UNION  SUO  AFRIC 
TERRITOIRES  BE~GES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNO~S 
TANGER 
ARABIE  SEOUOITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CE Y~  AN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAE~ 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEMITE 
~IBAN 
MA~AISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHI~IPPJNES 
SIAM  THAl  ~AND 
SYRIE 
UNION  OE  BIRMANIE 
U N 1 0  N  I  N 0  J E.N N E 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  ~AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIOUE~ON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  OOMINJCAJNE 
GUATEMA~A 
HAIT! 
HONOUR AS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SA~VAOOR 
TERR  OES  U  S  A 
TERR  NEER~ANOAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BO~IVIE 
BRESI~ 
CHI~I 
CO~OMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUE~A 
AUSTRA~IE 
NOUVE~~E  ZE~ANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
AUTRES  l~ES 
PROVISIONS  OE  BORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
27 2  7 
5773 6 
92a1o 
21533 1 
8a8 98 
48!1!!1 
158 aP 
115!!1!!1 
2  82 
184 1 
300 
37 0  1 
15  51!!1 
122 8  8 
10!173 
!56 2  7 
72 !1  0 
103 0 
8151 3 
283 8SI 
17 !1  7 
21"70 
19963 
11SI"71 
280 7 
103150 
316 
102481 
11 2  4 
1  2 
73 !!13 
21a8 
2143 
4!!11 
115  PO 
68 
11569 
1173 
1  PO 
423 6 
33!54 
1 o 115 8 
PO 0 
141 
103 PO 
1 !102 1 
115 3  0 
!174 
2043 
!50 8  !5 
36$14 
$1!103 
39 
2321 
71 7 
a 
3 
SI  a87 9!1 
10512115 
100  kg 
Il 
3!124 
!!1651 33 
8SIP18 
28 9  76 
10SIO!I1 
!1  0  7!1 
4!127 
30 87 
:1.15!!1 
9  44 
3a 915 
5104 
14 13 
2  11851 
125127 
27 233 
7  4  34 
!1 
SI  3SI 
14!14!1!5 
20013 
17 8!1 
115851 
8  0  SIS 
7  SI  Sl1 
123 351 
1!1182 
4!18 
!12813 
13218 
2 
!1  !1  Sl1 
:1.420 
:1.:1.03 
a13 
:1.  aP 
a SI 
23 22 
42a 
7  3!1 
111!16 
!1141 
107 gp 
223 
1241 
8  4  80 
7  94 
9  PO 
28 37 
43!12 
3420 
13003 
!10 
!!ISISI 
15 97 
!12 
5183147 
1082147 
Ill 
777 4 
4334 1 
776513 
212aSI 
15a44 3 
42251 
35124 
24!151 
ao 
!!1:1.  :1. 
317 
!14a!l 
21!13 
!100 0 
11514 
24!143 
415514 
324 7 
150SI7 
a 
27 6 
8101 
341548 
216SI8 
37 6 
1SI10 
88!1 
8!180 
43!13 
30 3 
$1329 
47 
151!1 
8243 
2022 
374 
!174 
:Jo 8 
!522 
2685 
!173 
3251 
46 
2784 
4!5153 
4697 
1583 
172 
1 !53 1 
678 
!!197 9 
1•!14 7 
e!l a 1 
2282 
367  !!1 
7415 
286 
104 4 
50 
8 
266 
667!130 
776434 
•  • 
WA~ZSTAH~FERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEJTERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COI~S 
PRODUITS  ~AMINES  FINIS  ET  FINAUX  COI~S 
PRODOTTl  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  FINA~l  COI~S 
WA~SERI..J  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COI~S 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITA~IE 
PAYS  BAS 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
A~~EMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
BU~GARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FIN~ANDE 
CHYPRE  GIBR  MA~TE 
GRE CE 
HONGRIE 
IR~  ANDE 
IB~ANDE 
NORVEGE 
PO~OGNE 
PORTUGA~ 
1515  847 Sl2 
401368 
9327514 
15033511 
2940743 
10363088 
9302 7 
2  !11!5  7  7 
!103 7  a 
a16801 
3!11347 
323!114 
7341 7 
234!143 
8004 3 
12512"76 
48!110 
9  a  SI SI  8  8 
388333 
!521382 
!1132481~ 
324488 
1  1  $1'2 2  11 
!128138 
2686484 
100!116118 
42432 
415218 
27 6  69 
8512681 
328SI?3 
441388 
1563 09 
241!580 
951611 
$17203 
2  1? 47 
100!1238 
3715186 
!1  !56 2  517 
!57 251!13 !1 
26!19651 
1232653 
437388 
2?954351 
104605184 
!14!!17 8 
?1!177 
!19!56!1 
7235151 
3017151 
315015514' 
32811 
178434 
36042 
8135!1 
11!17$1 
15421615 
21851!14 
382188 
263 
IV 
154 a  1 
477 o  8 
98773 
2513!5$1 
8715 20 
7336 
515110 
26 65 
413 
3!1 81 
71150 
7512 
18a19 
53 !57 
31004 
!17 43 
Sl89 
51228 
a8 
1884 
4584 
68 71 
13 030 
125 
123!1 
3157 
22 80 
217 00 
2!13 
422aO 
10SI27 
8$17 3 
1P.S1 
1460 
51251 
2164 
210 
11162 
738 
3023 
34!11 
534!1 
4602 
1432 
1251 
336 
807 
151207 
2110 
89151 
514 88 
13  6  00 
13513 8 
5  510 
2115 
1!11 
15!1 
13 
88!1048 
51836 se 
63201581 
348636 
1386678 
55107$14 
2870413 
11!517202 
361!53 
91726 
3  77 40 
15851684 
4735!50 
3516604 
27308 
1851726 
8012!5 
8512251 
1314!5 
687!10!1 
224720 
4 83 5187 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE 
E.Z.U. 
!52 6  40 
11::!12312 
2008::!163 
!137681 
1730084 
98817 
12 7  9  20 
33 280 
!5 240 
381251 
60 00 
70897 
1316!1 
2::!151!5::!19 
1516438 
110074 
140617 
21 6::!11 
1!13088 
5605815 
34 240 
43140 
39451::!15 
2361Q6 
!13398 
151::!17915 
6350 
20315238 
2  3  !5  20 
238 
152291 
47080 
47240 
51340 
3  3  86 0 
2143 
3!1340 
!53 715 4 
3  86 5 
90210 
56!195 
212700 
1511515 
2  7 26 
2014513 
282079 
::!1::!1  ::!102 
12 48 3 
42 99 2 
Sl9!103 
79638 
1a2ooo 
740 
49!514 
13 4  00 
207 
102 
151!175770 
21::!1!55141 
58150870 
!lo157783 
11490595 
563037!1 
30::!1611215 
110700749 
14651885 
449389 
823086 
512918151 
4020847 
44254451 
715741 
2803824 
1178431 
1:38!5361 
152113 
10126990 
87675148 
57151431 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
53 740 
1138220 
15177288 
!1815773 
2183260 
1 0  1  00 9 
510144 
67 638 
311::!1 
1  9629 
72 970 
17340 
2  7  780 
417::!177 
240038 
!5  4!5 0  99 
1468!58 
2  4  517 
1  9486 
2518!506 
382123 
37424 
33 00 0 
15!53151 
1!58460 
2461502 
2519887 
8760 
108851!50 
25184151 
205 
125000 
2  8289 
2::!1  !50 0 
1  7  760 
44SI4 
1944 
415!515 
81560 
1  502 0 
183!583 
110120 
23!5378 
8570 
25504 
122310 
1  6428 
1  987 3 
515467 
89780 
72 92 2 
240431 
960 
13643 
13 74 0 
1  3::!151 
117 
19773049 
2151301::!1 
575!544!57 
425101509 
15425208 
5515169!52 
2880!11518 
112072424 
53 96::!18 
759007 
476514!5 
106732!15 
4  2  !551::!198 
6151333!5 
!583270 
27451640 
1156::!1737 
5180503 
260315 
10877381 
623351!515 
157!11141 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
Ill 
1429514 
852720 
17221::!18 
4425172 
13152036 
8::!1477 
77180 
451762 
1700 
10::!172 
6  7 50 
10::!1428 
40 4153 
104222 
301532 
507192 
5115148 
66251 
12  0  7  86 
2  9  37 
5  780 
166533 
;575015 
456006 
7840 
3!5 5551 
17380 
121302 
82126 
e o8o 
217::!137 
4  5187 
::!19251 
170844 
4  2  540 
8640 
1  1  15  0  0 
6740 
10820 
52218 
11620 
1515515 
1000 
56028 
51!5349 
1031572 
$1460 
::!1  8  ::!15 
323451 
1015 80 
115248 
::!11220 
1355157 
415592 
7  6  4  80 
140697 
5  5150 
21898 
950 
269 
6816 
1315!51559 
15151893::!1 
15::!1::!1694151 
::!147514!51 
16177::!169 
5151280 
30873217 
11510507::!115 
828983 
1053113 
10408512 
884372::!1 
4612195 
52!57598 
358oPo 
2157232 
6::!14464 
901380 
1!52874 
713::!1269 
::!1438 51::!16 
445::!1752 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
30::!1214 
930::!150 
23277150 
6::!17484 
1345105 
141788 
1515752 
54205 
7951 
71274 
13 ::!1215 5 
121509 
35425::!1 
1025147 
816440 
108449 
22821 
172734 
22255 
3851515 
832::!15 
132735 
2415057 
2284 
215011 
!5760 
381500 
4065151 
5150 
98!545::!1 
1::!18119 
18055151 
40540 
::!11818 
20040 
415400 
4200 
21::!15119 
14940 
581150 
72425 
109045 
105852 
182150 
25809 
8101 
9814 
335798 
4::!1409 
18301::!1 
189716 
284075 
27::!11051 
12080 
44872 
28150 
1289 
3517 
17581127 
19782497 
712519574 
4!178041 
17648689 
6878442 
32133221 
1325::!17967 
5644153 
14420::!115 
649597 
9007385' 
7253542 
5485572 
3181::!15 
2310514 
1355172 
10::!141::!12 
2011529 
8210887 
::!14501564 
55'158440 ~ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  - QUANTITES 
BESTIMt1UNG  - QUANTITA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VAL ORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ROUMANIE  3518415  96 7  '12  30360  104263  6SI9431  1263403  437337  1650351 
ROYAUME  UNI  4913SI8  7142518  1177151  216SI3S19  I51190a4  901 a370  15704423  289a6a79 
SUEDE  115311541  13202SI4  1oaaa57  1015642  1761551570  150115625  12621513  12565232 
SUISSE  126'1079  11943153  1145451  1350536  13696489  14904345  145411715  17433410 
TCHECOSLOVAQUlE  70  17 SI  50  100156  1151537  1  5 36  423870  226390  3SI8392 
TURQUIE  1  7 25 2  a  27SI657  3108SI2  168!507  2078463  3!505103SI  3947066  2265873 
u  R  s  a  73274  1!58612  1!:151190  68804  133!515511  22585!51  22513323  1301SIS17 
YOUGOSL.AVIE  5127 52  17!56es  1711538  1140151  1372a43  2744a25  2!;170105  2025!527 
AUTRES  PAYS  !500  24'1  !519  SI  6!5  103SI5  3211  6414  21077 
ALGER lE  3  !5 83 2  0  3043Sia  2  SI  7SI4 0  3!54742  41!5772SI  3726!5SI6  31513863  4362101 
EGYPTE  42SI481  4SI16!1SI  2SI'T632  2SI5587  4!583SI93  5260SIOO  3264397  3163356 
ETHIOPIE  274!59  3  !5  !5  519  28070  38242  3740SI6  4286615  474446  :15115596 
LIBERIA  1:50 9  2829  380 5  24 ge  1a1SI4  36!5!51  ss  3 se  39172 
LYBIE  393 SI  2  04 77  7!:11  1  62315  351:122  235840  a6400  75806 
MAROC  F"RANCAIS  2154SI20  37155122  243517  32 6SI 12  316333!5  4824073  2974!54SI  3848525 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  27170  2  4  8  85  23'182  2  519 70  290!515  2518271  332483  4311582 
TUNISIE  133161  1  2  051 '12  e  493 4  Sll5287  1587323  1!530SI3SI  Sl8414!5  107366SI 
UNION  SUD  AF"RIC  2  1 66 3  SI  2362!58  1  2SI6510  246263  211!5874  24!566157  1477!576  27::18204 
TERRITOIRES  BELGES  3!51817  413700  263022  4101!50  45SI13SI4  53023eo  3592140  5!530SI42 
occ  EQUAT  F"RANC  283273  27346!5  30!5707  327341  40710415  40!50174  41!56SI515  4827127 
MERlO  F"RANCAISE  86027  1!514156  103020  105047  12!50SI5!5  2016612  13951291  15411548 
TERR  BRIT  ORIENT  193428  2  3  1 3  Sl6  183713  23421515  2720348  344::1SI87  2551SI877  31155315 
TERR  BRIT  OCCIDENT  158SI02  76 8  92  6221SI  9SI42SI  6881514  84SI720  71:"353  1124423 
TERR  PORTUGAIS  7517 SI  8  1308!13  163460  15!5904  8215285  1414004  17776!58  1807181 
TERR  ESPAGNOLS  32872  3  4  4  61  2130 1  32102  423989  4360!5!5  30763SI  436971 
TANGER  837 7  23 3!5  404 0  74 715  a4!564  21 !57 3  44231  105!519 
ARABIE  SEOUOITE  SI 50 5  a  69129  3 700 1  62601  97185115  7542154  402591  753743 
YEMEN  47 8  4  !:1316  35!5  1001  49617  5110 1  7067  10a03 
AUTRES  PAYS  4eSI77  7SI402  674150  617 58  !5 !51 1  SI  !5  SI03 !5!54  64 9316  800708 
CEYLAN  4512!5  35151  23712  529 97  4468315  371184  2SI4 5!56  604226 
CHINE  !184 a  4  3  '14  17SI6SI  71230  7!5022  614517  24 7  Sl7 7  1102237 
HONG  KONG  2840 0  !57317  47816  3::1886  2870515  6!51!523  561726  424524 
REP  0  INDONESIE  1  8 80 4  3  1SISI6815  172030  2!59111  1SI8SI033  24117SI1  2202876  33!5!5711 
IRAK  18SI5j57  265453  2115638  320303  1SI!523!53  2840381  2304421  36!52766 
IRAN  136831  !512SI74  277117  32 54 1  7  1375448  5!51!5074  2SI10494  3!535383 
ISRAEL  231!546  :!128767  284376  361071  2368067  3336882  32!53!554  41SI4278 
.JAPON  3!5 6  SI  4  86  4663  15721  600!54  2!5!1!52  a7762  230544 
.JORDANIE  HACHEMITE  247 55  19604  1880!5  27819  23SIOS11  2  2  0  3  98  207SI64  :!1358SI5 
LIBAN  22e238  2243!52  1  5 303 1  2!56:!1SI1  221!5111  2441910  16!54SI07  2768415 
MALAISIE  ET  TER  BR  j,SI24SI6  2248SI2  143644  1107!59  22SI2443  2684282  1SI2206!5  1401513 
PAKISTAN  87820  1044!14  111107  11411!5  1089115  1240018  15!52190  1!542471 
PHILIPPINES  4SI2!5 0  59617  5!5751  4!5464  4955190  67SI503  15575!51  !522054 
SIAM  THAILAND  !5SI!5!50  122307  53SI66  60274  1034276  1!5SI4648  705 7!56  790a41 
SYRIE  1  8SI6 SI  SI  1SI0764  6  8SI4 8  673!5!5  1SIS12'T0!5  202SIS124  810926  Sl422015 
UNION  DE  BIRMANIE  2SI02SI  26 183  2030!5  7833  297602  385407  24SISI8B  513702 
UNION  INDIENNE  17SI18!5  273739  324576  5280SI7  1727677  2728170  2777861  554!5960 
TERRIT  PORTUGAIS  41!58  2032  3BSI7  :!1274  44SI!54  266'14  4SI861  41SIS16 
CAMB  LAOS  VIETNAM  1SI88l6  6SI 6  38  2  323SI6S18  1336027  697 
AUTRES  PAYS  12SI74  36867  275SI2  62146  136396  !5 41 Sl518  413054  121324SI 
CANADA  314'10  137223  61520 3  408!502  3236SI9  1332460  8Sig790  4230043 
u  s  A  944786  76481!5  736351  1!500138  863SI702  7281106  71!5g2SI1  1!54SI503SI 
ST  PIERRE  MIQUELON  3  97  319  11  4820  5077  134 
COSTA  R  1 CA  3 !513 7  2SI3 'TB  2 124 1  21108  421341  377!526  311212  317613 
CUBA  12339SI  68101  Sl37!5!5  211423  11SI1S178  891!534  Sl76166  2183753 
RE PUB  DOMINICAINE  311!50  1614!5  19454  28215  310432  1SI6184  217290  3287!57 
GUATEMALA  122  4  4  SI  3  88  1930"  2165SI  13SI243  110060  216531  275586 
HAl Tl  1  1SI 54  SI  5  Sl3  51SI6  51521  13!563SI  Sl7836  15!52 os  136306 
HONDURAS  57 0  0  7  3  80  Sl20 6  3656  !524cSO  77340  106SI27  46637 
MEXIQUE  4  2  1  245!58  8663  65507  12 640  327!542  1412SI3  48!5SI32 
NICARAGUA  8!5 93  9900  14994  2096!5  100620  132063  18!506!5  3237!52 
PANAMA  100 515  !54 81  377 6  24858  188SIOO  61SIB7  496SIO  262516 
SALVADOR  21126  1  3  0  '13  2324 7  3128SI  211044  141935  255547  367572 
TERR  DES  u  s  A  10336!5  3  1 !5 43  3254 7  a3 8  2  8  SI616SIO  301!537  322862  SI07188 
TERR  NEERLANDAIS  2e573  50242  38428  36164  378184  6SI2694  4SI7S144  540590 
TERR  BRITANNIQUES  1 Sl6 e  6  38 SI  'TO  46353  402SI6  213211  466201  562431  521376 
TERR  F"RANCAIS  236 Sl2  36309  276SI1  2 76 53  3!57153  50 !5 40SI  347675  357789 
ARGENTIN'!!:  701712  600724  295142  482213  82SII578!5  8000!588  4400032  8171!510 
BOLIVIE  243 6  10234  5362  BSI Sl3  315147  123066  61671  126060 
BRES IL  13eSI02  100164  508SI2  358 75  202SI287  170126SI  8837!5SI  706736 
CHILI  147 7  4  2  08 '15  372!52  4 36 5  !5  2629!50  289356  504651  63SI92!5 
COLOMBIE  226371  Sl124!5  !52105  136311  2223842  SI3!5000  6!50332  1684411 
EQUATEUR  64SI07  4!5 2  7SI  1 Sl34 4  20!5SI51  626653  4  a  9 148  219864  24SI1SISI 
PARAGUAY  218 6  4  27 07  114  1 !5  SIO  18SI96S  24 238  120!5  20172 
PEROU  9j5!!1 0  4  148500  1  3  3SI SI  0  14:176!5  100!5127  1!539488  1457660  1674020 
URUGUAY  101446  4 44 '16  43497  52001  11!5006!5  !543381  !538573  733!5SIS 
VENEZUELA  5110511  374!5SI1  3!50!520  5512615  4SIS12738  4010125  379!572SI  60S15SI13 
AUSTRALIE  2760j55  262431  298248  343!5SIO  320SI0!58  307SI680  3390418  4118981 
NOUVELLE  ZELANOE  Sl986  2SI 3  2  7  l  003 1  3 75 !55  Sl44!55  310057  112708  416014 
TERR  F"RANCAIS  S13 SIO  3627  8!570  13300  135600  52 764  116236  167647 
TERR  BRITANNIQUES  2829  6  a  SIO  2669  70 65  33932  7SI920  25155!5  787!52 
TERR  DES  u  s  A  1SI9  2120 
AUTRES  ILES  84 2  3  7  512  50 1  14 84  SI696SI  1  1  12 4  7  0  35  1SI246 
PROVISIONS  DE  BORD  306  4431  12066  a856  44152  1!50SI!51  20122SI  141944 
DIVERS  5  3  19  Sl1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  162'4275SI  1704803!1  14091310  18!592627  1815161483  20!567071SI  174287011  234477196 
ECHANGES  ZONE  EST  102152!5  7816SI  121068  26 65 54  23721SI7  1407183  272SI37SI  5011908 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  26708472  27182322  241573362  30376383  29SI234429  31SI1!50326  2SI6067126  372027073 
RAEUME  GEOQRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  QE:OQRAF"JCHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  10481!51  7SI63!!18  76SI097  1!583SI66  SI6013SI2  7!582643  7484273  16402227 
Il  1  1  1  1  1  1 
264 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE  BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
CANADA  TERRE  NEUV  3147D  137223  8 520 3  408502  3235!118  1332450  851!11,7510  4230043 
ARGENTINE  701712  500724  285142  482213  8285785  8000588  4400032  8171510 
BRES IL.  1355102  100154  508512  35875  2028287  17012551  8837551  706736 
AUTRES  PAYS  1318SI02  9811'874  ~~' 0737 8  1438077  13451018  10855810  10317047  16473120 
•TOTAUX  AMERIQUE  3237137  2624343  2108712  3SI4 51CS 33  33712181  2SI4 72 770  23SI84SI01  4!!111'83636 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  4  Sl13 SI  8  7  1 4  2  SIS  1177151  21611'3SISI  61111'084  SI018370  15704423  28SI86879 
IRLANDE  t  SI.. ANDE  13412CS  1 18.50  S12SI4 4  102374  1447474  124081SI  1054254  1235761 
SUEDE  1631541  1320211'4  1088857  1015842  1 '7585870  15018CS25  12821513  12585232 
FINI..  NORV  DANEMARK  2130303  233SI287  1728811  1773711'3  23844258  27743871  21234!!190  22703848 
EUROPE  ORIENTALE  725471  815275)  58SI274  !!16SI42 7  1228CS403  12883311  8SI06739  SI3S11713 
AUTRES  PAYS  2713048  2832824  2503133  2807CS77  30407838  35!!101858  3303SI627  37575441 
AUTRICHE  255 7  7  45218  '71577  Sl1728  44938SI  75SI007  10!53113  1442036 
ECHANGES  ZONE  EST  10!1825  78 18SI  121088  288554  23721117  1407183  272SI37SJ  !5011908 
•TOTAUX  EUROPE  751!541851  828431SI  7350815  87SICS792  SI45SI20SI3  103550SI44  Sl8343538  118832818 
UEBERSEEISOHE:  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRI TORt  D  OL.TRE  MARE  DELL. A  COMUNITA 
OVERZEESE  GE:BlE:DEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  1357!55)9  13371SI4  107111'00  12512SI3  17SI8283SI  18041i1414  4  3!5SIS70SI  18178640 
TOM  BELGES  351817  413700  283022  4101!!10  4581384  5302380  3!5SI2140  5530942 
TOM  NEERLANDAIS  26!573  50242  38428  36184  378184  8928SI4  4SI7944  540l'510 
.TOTAUX  T  0  M  17 3 5518 SI  1801135  1373350  18517507  2251324:1.7  24044488  176887513  22250172 
UEBRIGE  L.AENDER  AI"RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AI"RtQUE 
ALTRl  PAESt  DELL.  AF R l  CA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
.PAYS  D  AFRIQUE  108SI!574  128SI844  Sl25223  1147SI73  12185SI94  14882234  11133648  13686227 
UEBRIGE  L.AENDER  OCEAN! ENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
AL.TRl  PAE:Sl  DELL.  OCEAN lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
.PAYS  ô  OCEANlE  2517305  25111440  3  1144 SI  38518!114  3434414  3480781  353SI718  463251513 
UEBRIGE  L.AENDER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PA ESt  DELL.  AS lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  87820  104454  111107  114115  10851115  1240018  15521510  1542471 
INDE  17SI185  27373SI  324!J78  5280SI7  1727877  2728170  2777861  5543960 
CHINE  584 8  43 74  17SI8SI  71230  750 22  814SI7  247SI77  1102237 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  17!51!1031  24803:1.SI  1877:1.0SI  2155181  18800305  27486050  15154$437  25672557 
•TOTAUX  ASIE  2030884  2842888  2130783  2888823  218SI211SI  31485735  24124485  33861225 
RESTL.lCHE  GEBlETE  DIVERS 
DlVERSl  OVERtGE  GEBl EDEN 
•DIVERS  :socs  443CS  12088  88551  4482  150SI'70  201229  142035 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARlE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  20305835  20!5288SI8  1!1'847CS83  22824128  224152128  238128812  2311t871515$1  275653070 
STERLING  22687D8  2800SISI1  2SI45111'4 5  4!11202SI  2!172Sie8cs  3251078SI4  3!195SI858  56417016 
FRANC  FRANCAIS  229031i13  2!52SI405  23045!13  21537SI71  2SI453434  334741522  2SI778078  338273251 
OOL.L.AR  21949815  1730373  154!11028  31SI37CS1  210781152  17602303  14534S052SI  34 03 Sl,2 12 
ORIENTALE  I!:T  CHINE  7  3 131 SI  81SI15!13  587243  1540CS57  123$1425  12SI24808  11154718  10493SI50 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
265 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
ERZEUGNISSE  AUSSER  ALB  DES  v  RTRAGES 
PROOUITS  SIDERURGIQUES  HORS  COMMUNAUTE 
PROOOTTI  SJOERURGICI  AL  OJFUORI  COMUNITA 
PRODUCTEN  GEEN  DE EL  UITMAKEND  v  H  VERDRAG 
GESCHM  GE ZOG  IN  OEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
F"ORGES  ETIRES  sous  LES  F"O  R MES  PRECED 
F"ORGIATI  SPIRALI  SE CON DO  F"  OR ME  PRECED 
GESMEED  GETROI<ONDER  VO  RM  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  REP  FEO  53 02 1  6  26 76  50679  5 70 71  678624  921534  9220P2  1142!:535) 
u  E  BELGO  LUXEMB  16925  17 9  72  14296  176 9  3  401700  462479  412252  50611S> 
l'" RANCE  SARRE  s2 a  6  43<56  5 47 7  65 6  6  231539  210213  251956  289593 
ITALIE  347 7  6  5!1427  53915  64302  630456  788871  839756  P27788 
PAYS  BAS  148881  140576  134622  16Sl837  2572896  2577246  2577715  3304985 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  258891  281019  258989  315469  4515215  4960343  5003771  6171024 
AUTRICHE  5671  4821  7760  83 76  145077  150319  218779  261937 
BULGARIE  73  12460 
DANEMARK  451886  4  3  2514  38523  414 510  754212  704152  656818  700977 
ESPAGNE  1051 9  1  04 83  285 2  59 66  331593  22 P289  122966  188664 
FINLANDE  222 97  27 6  69  32017  336 36  439606  704112  757t>75  776676 
CHYPRE:  GIBR  MALTE:  109  2512  385  4  55  1 699  6380  !!"  .WS6  7456 
GRECE  1 !17 2  !1  16 8  79  6526  7!5 6!5  3!54626  !554213  186302  186014 
HONGRIE  5487  8  0  81  6967  76 90  1!59069  202 734  216206  224636 
IRLANDE  9156  3324  2912  3693  214!57  614!11  41007  6!5465 
ISLANDE  5!17  282  33  !196  6  751  51!56  703  11323 
NORVE:GE  284 8  8  33218  16766  2  751 7  495413  565861  314382  515685 
POLOGNE  35!12  18 87  4212  10127  78747  78136  157412  259198 
PORTUGAL  100 99  9131  9060  P216  201339  194SI20  206171  1SI7412 
ROUMANIE  85 4  7  3354  1SI2  44!53  1!1!1781  61 !171  7471  101262 
ROYAUME  UNI  2515 2  6  36 8  Sl2  3440 4  44SI!57  !540 7!5SI  SIO  Sl326  8SI6S14!5  1120705 
SUEDE  587 0  6  68 SI  48  4!15SI1  !14SI67  Sl75 4  25  12SI244SI  88SI188  1104SI83 
BUISSE  3 87 81  36072  46610  46658  SI8483SI  1026SI34  1257986  1476353 
TCHECOSLOVAQUIE  1  o  6  132  262  432  11034  20 213  1 82 30  34803 
TURQUIE  3281  4710  3!574 2  25146  63454  10 517514  821404  556SIS!I 
u  R  s  s  1082  22 66D 
YOUGOSLAVIE  463 3  7  SI  ?7  14163  11 !50 6  SI473SI  175121  2!54782  26!5942 
AUTRES  PAYS  3180  2!1  6  81620  323  SI8SI 
ALGERIE  1  1 6  SI  SI  8124  5!527  8147  293 820  216156  1!59780  207131 
EGYPTE  861 7  SI42SI  11P61  1428!5  182316  151SI7S14  227!106  30S361 
ETHJOPIE  515  2152  2686  269  110SI2  Sl5140  !50021  7389 
LIBERIA  2  6  3  99  136  119 
LYBIE  20  15 38  1077  6!1  487  1  Sl7512  210S5  309 
MAROC  F"RANCAIS  80 9  7  1  17 40  5040  7355  200332  28496SI  124718  1S2213 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  30  156  30  5  411  2160  460  181 
TUNISIE  17 2  0  14 38  8518  3312  61432  !58!515  2303SI  63649 
UNION  SUD  AFRIC  3518 4  5724  213 i5  45 eo  80164  10!5735  ss es  1  93021 
TERRITOIRES  BELGES  11022  18902  1 0!53 SI  1 7201  2S3719  4St5838  262872  423467 
occ  EQUAT  FRANC  117  3  a  17 2 99  7065  661 8  232146  429533  1664a3  153350 
MER ID  FRANCAISE  2186  26155  1384  1!521  43565  84115  38675  43210 
TERR  BRIT  ORIENT  977  23 ?4  233 SI  251SI  1!5964  41025  38110  42SI33 
TERR  BRIT  OCCIDENT  101 8  331  104 8  78  16 814  8148  18465  1532 
TERR  PORTUGAIS  136 SI  13l5  473  2781  2  8511  27 326  13222  75434 
TERR  ESPAGNOLS  466  58  481  1  1  0  1  ao32  1  03SI  1  0  198  14334 
TANGER  88  1  1  8  1 67 4  20  200 
ARABIE  SEOUDITE  3  1  l2  78~  a  71  14 20  226  1$1174  41946 
AUTRES  PAYS  13 6  81  11 !55  840  2  120  1 280  20440  10849 
CEYLAN  716  '54  !50  11 680  !500  979 
CHINE  5  28SI  51  1232  1  75 3  4!588  a14  217S1 
HONG  KONG  38  101  178  127  840  1  434  !5  5SIO  2815 
REP  D  INDONESIE  127 4  6  29 3  04  3  656 a  30142  2313!58  !180687  720848  58173a 
IRAI<  145 7  219  1151  8153  25617  5337  21660  11645 
IRAN  957  1  0186  11361  60SI6  23265  1a0786  24a867  121553 
ISRAEL  9!54 6  6818  461 1  3927  280712  16SI036  108SI65  81S3SI 
.JAPON  2.$0  107  14 1  1155  22 29SI  1  !5365  13 741  21353 
.JORDANIE  HAOHEII4JTE  1C52  1?2  1090  6  92  2  720  3 sos  171a4  103Sa 
LIBAN  1064  3222  772  1668  204SISI  50 608  16851  3 34 01 
114ALAISIE  ET  TER  BR  3113  6  4  51  3190  2S1!5  4142SI  106015  51 446  4  3SI02 
PAKISTAN  94 8  21503  975  43'lSI  1  7  8651  42 714  24263  84036 
PHILIPPINES  2  82  2041  15152  12 77  4  720  3  8127  32176  22a46 
SIAM  THAILAND  91 SI  2222  2!1SI7  27 SIO  21079  35314  3754(5  42073 
SYRIE  16.,  8  24 77  153 1  108Sl  23152  3754a  24160  19786 
UNION  DE  BIR114ANIE  10 2  110  11 1  100  2!506  5914  5923  1400 
UNION  INDIENNE  870 4  7100  8272  12112  235158  176145  18!5526  265502 
TERRIT  PORTUGAIS  3  24  40  420 
CAII4B  LAOS  VIETNAM  134 0  17 44  36  2  84 26  33 7!55  2  47 7 
AUTRES  PAYS  713  3  85  834  26377  5205  1501a 
CANADA  851 8  23 !12  2319  2246  SISIS187  42 9514  Sa56SI  51511 
u  s  A  351041  46 8  41  3!5713  57248  736452  88SIOeO  709008  10675158 
COSTA  R  JO A  23 2  208  10  ~  2751  1  1  c;>  01  6SI35  1 715  4505 
CUBA  8!5  33  7  115C5  2  4 43  1812  1  1 7  20825 
RE PUB  D0114INIOAINE  52  514  784  415SI  1 100  3937  1i505SI  10494 
GUATE114ALA  !512  127  74  1  Sl8  7567  2  7!5 1  1  8  Sl6  36SSI 
HAIT!  2  85  34  1836 
HONDURAS  eo  !51  945  2180 
MEXIQUE  3288  3003  216SI  3861  82397  84803  5749SI  Sl6677 
NICARAGUA  se  2  24  1  4  1  846  500  435  2817 
PANAMA  3082  138287 
SALVADOR  166  17  1!55  242  2471  637  4807  3Sj170 
TERR  DES  u  e  A  3  79  20 6  1421  6498  3220  16643 
TERR  NEERLANDAIS  46 52  3  90  5663  6848  85300  !5475  SIS>  7 36  134814 
TERR  BRITANNIQUES  46  162  3  1  88  1 112  3  247  640  3280 
TERR  FRANCAIS  14 6  0  7 97  1265  508  31817  1  7  9  90  2 80 33  1296!5 
A"'GENTINE  1 SI  SI  2  4347  20820  36001  !56988  138470  42818SI  10SI8405 
BOLIVIE  68  2!53  561  42  1  6  05  3  40 1  Sl87!5  571 
BRES IL  1103 0  7  264  S3SIO  3827  284217  1  6  p  7 98  197119  141603 
CHILI  24 a  8  20 87  145SI  2i524  !55264  44370  33296  S8420 
COLOMBIE  4171  4SI87  1510 8  3341  72088  92940  42855  65405 
EQUATEUR  288  839  !576  1  1  5  8904  1  4 519  12256  2150 
PARAGUAY  1  8  SI  4151 
Il  1  1  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
PEROU  2  2  a  2  2  84  :3327  1479  4:376  40642  49460  29209 
URUGUAY  37 0  4  6  51  1:362  9  4:3  62106  1  :li  6  9!5  26672  25697 
VENEZUELA  1 14  7  a  15 1 97  994 :li  7488  3962:36  64795:3  427177  280514 
AUSTRALIE  47 1  0  10517  1187 6  72 97  871 25  236948  240299  172816 
NOUVELLE  ZELANDE  1920  596  2640  23:34  :31:345  2  0  4  7  2  82610  5:3946 
TERR  FRANCAIS  :ll:ll:ll  7  !56  362  23  646!5  8666  !5  491  891 
AUTRES  ILES  11 2  1  0  1  2  418  1!57:3  :li  426  77  13352 
PROVlSfONS  DE  BORD  259  :5:3  11!56  17 :3  a  4  989  2  !584  3:334!5  46096 
DIVERS  :li  5  49  82  522  790 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  510871  !5613157  !544081  62 69 :li  6  10555056  128:37016  12:3!5!5741  1451:3450 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  7697152  862:386  803070  944405  1!5070271  17797:3!59  17:5!59!512  20684474 
•  • 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
F  1 L  1  TRAFILATI  GETROKKEN  DRA AD 
ALLEMAGNE  REP  FED  378!5:3  215829  28217  :5!5617  4150:321  :5:5 99 !59  :573470  501225 
u  E  BELGO  LUXEMB  1:52 0  5  1 09 19  12396  11!502  3267:31  :514113  :368:588  3410851 
FRANCE  SARRE  22 e  2  2808  2116  :338!5  1229!52  140952  11:51516  164726 
ITALIE  92 80  112151  1050  51  11349  260801  251663:3  308437  436183 
PAYS  BAS  8611 7  8515 !56  926158  107704  1742288  1737231  1781185  2154818 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1  4 87 3  7  137 4  73  14!5906  11551757  291!5093  2828868  29154676  3598041 
AUTRICHE  36 7  0  31815  41159  !5594  123939  11 8454  1435251  215229 
BULGARIE  175  1  4  88351  10651 
DANEMARK  215114  236'74  14867  1:35 90  487!517  5  51 129  371!567  333!571 
ESPAGNE  756  41515  3270  347  2!5875  21 72 0  64076  21501 
FINLANDE  797 4  6  69 6  90  3 774 51  6!5036  11:58170  1041508  644318  9929:30 
CHYPRE  GIBR  MALTE  1162  3287  270 0  1705  13170  :55801  32711  23830 
GRE CE  96 99  7  !5  !5!5  2478  3927  139331  12344!5  55 912  73597 
HONGRIE  17 4  !5  !57 42  10786  4785  !53397  11!5!562  222965  140499 
IRLANDE  24 82  9  71  3!51:3  4952  4!5388  1  9517  70053  109554 
ISLANDE  310  1'79  122 3  137  40154  2  726  20 9  36  1941 
NORVEGE  39154  4  23 7!5  1894 8  20714  5753'77  634969  310492  399477 
POLOGNE  398  15 47  1880  3!544  :58993  1158709  10'7734  105830 
PORTUGAL  216 3  4  1:3063  1087 !5  12431  3!57!574  229272  214333  243538 
ROUMANIE  4350  7219  4712  25828  67084  119732  65249  389965 
ROYAUME  UNI  43!52  6  e  94  28415  44213  129811  13 9!5!5 1  386948  570244 
SUEDE  13475  31229  16444  22255  202298  429843  2  a  !5 37 2  356316 
SUISSE  1 841 7  2381!5  2!5358  2  !59 44  524!547  6  !5 905:3  736139  8521!51 
TCHECOSLOVAOUIE  767  7  75  3171  10 '74  29:344  27611  1:32407  77905 
TURQUIE  150 7  24 '74  5892  27 90  33731  43 3 79  64 9 82  !51!59:3 
u  R  s  s  115  369  4  80  !502!50  144671  148674 
YOUGOSLAVIE  10415 2  :5929  4462  7878  209991  90962  93889  24!583:3 
AUTRES  PAYS  26  !5  40  821  2031  1  326  12251  14011 
ALGERIE  :33190  3  3  6151  2323 6  :5:3220  !506960  4684651  3:38365  !511!575 
EGYPTE  2 47 0  9  :3  !5  a  e2  1467 7  208:58  284392  314:376  193823  265161 
ETHIOPIE  :liB e  181551  2268  :36:35  5090  2:3 90 2  2  a  17 9  47327 
LIBERIA  1  7  25  26  451  :314  417  46:3  944 
LYBIE  :3461  :37 157  24:3 e  4  87  3!5698  43313  2  90:34  6641 
MAROC  FRANCAIS  10!560  14903  14205  1657!5  1!58256  20:3464  163!547  220:360 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  17 a  2  122  150  103  1891!5  1  891  2  460  1724 
TUNISIE  47 2  a  !5817  2826  3  0  Sl7  8047:3  915442  4  9018  53604 
UNION  SUD  AFRIC  1:51439  1  0  9  2  99  5  607:5  159517  1940922  16510001  81748!5  1004142 
TERRITOIRES  BELGES  603:5  4232  1247  2!519  8:58:30  154467  22220  39665 
occ  EOUAT  FRANC  44 2  7  :5:5 83  2241  !5224  74287  !56:392  386:34  84:323 
MER ID  FRANCAISE  1441  :1.3 02  1079  1373  2:5568  1  7 375  1!51!50  20006 
1  TERR  BR 1 T  ORIENT  77 7  4  9  6  Sl3  1222 3  13367  84747  1:1.5016  14  0  5 36  172974 
TERR  BRIT  OCCIDENT  1466  726  74 4  1866  185183  109!5!5  10403  22970 
TERR  PORTUGAIS  9808  8  239  67:5 5  66:51  115292  100446  84 5215  88057 
TERR  ESPAGNOLS  2769  !52!16  184 5  :39 !57  38534  67:559  27165  5:3164 
TANGER  6  e  o  :5  43  40  777  8260  4937  820  6846 
ARABIE  SEOUOITE  490  206  93 4  812  7096  4206  1!5310  14401 
YEMEN  20  246 
AUTRES  PAYS  37 8  1192  64 0  448  6  4  23  1  9319  10 1  8!5  6411 
CEYLAN  1 !53 0  20!53  1412  4:363  20618  253!55  16262  60448 
CHINE  214 4  1922  11747  21217  2:5994  21 638  132884  273658 
HONG  KONG  44 3  6  10224  489 0  1441  15:5008  105148  588512  41421 
REP  D  lNOONESlE  :5:57 2  9  2!5 4  95  :5!54!57  20260  4286:33  :3150287  472429  259836 
IRAK  7  es  4544  3918  501 9  11253  57147  50339  653:50 
IRAN  397 6  1321!5  a  81 1  54 98  !16658  183!509  1238!13  74706 
ISRAEL  :55 a  7  2  8  '75  2097  46 59  89472  92 43 2  5o a  34  9!5820 
.JAPON  103  2:5  39  139  14 8os  3784  6:587  23650 
.JORDANIE  HACHEMITE  1175  14 33  256  1642  1:5047  1  7 049  4031  2046:3 
LIBAN  11241  14801  1713 0  1!5627  136708  1512850  22 o  8 67  185!54!5 
MALAISIE  ET  TER  BR  272!55  :57419  81!56  78!58  :52 4  89 !5  4405:51  100990  96740 
PAKISTAN  21429  681v  10370  478615  2•33!558  94215  147293  58884!5 
PHILIPPINES  206 99  4 39 61  45103 9  44492  221876  47B9SI9  53:5268  4796951 
SIAM  THAl LAND  25 515  1  1040  12787  !5257  2  9 783  139831  1388517  75003 
SYRIE  616 0  9  8  5a  7088  3902  75036  127017  87930  !51194 
UNION  DE  BIRMANIE  40  61  !581  806 
UNION  INDIENNE  177 6  4  28 9  28  4:5'760  415028  30:5808  531403  690664  764812 
TERRIT  PORTUGAIS  1  14  40  207  523  9!56 
CAMB  LAOS  VIETNAM  12:5 9  5  1512  500  187127  2  8924  7266 
AUTRES  PAYS  3519  21  2481  642  9871  1 80 0  27478  14478 
CANADA  1663  908  4820  66 0  3  40164  1  51 !59  84 458  1:34164  u  s  A  80155:3  7  11 79  57818  98047  11!52SI85  108022:3  91404:3  1625738 
COSTA  R  1 CA  :32 0  4  3:5!551  5117  2120  37704  44086  6660:3  28283 
CUBA  '3 600 4  15!506  15 7:5 6  22618  4118!52  217776  214217  :504897 
REPUS  DOMINICAINE  84 0  7  27 Sl2  :55105  4884  g  5o 43  46912  56620  71737 
GUATEMALA  27 6  5  27156  :504 :li  1209  34:579  315428  3  80 55  17626 
HAITI  1!525  1848  1413  313  1!59!52  20 40 2  18124  3760 
HONDURAS  2599  !5 se  !5921  19 77  30 834  834!5  76793  21791 
MEXIQUE  1 a4 e  6  4524  1120  4411  2800!52  122 486  252!50  115756 
NICARAGUA  4:5 7  442  293  689  78:39  666!5  !5024  12181 
PANAMA  :54 5  SIO  453  408  !5284  1  7!54  6  7 96  6571 
SALVADOR  16 2  4  120:3  344  1265  18970  1  4 40 2  5  !57 :5  180:59 
Il  1  1  1  1  1  1 
267 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIM~1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
TERR  DES  u  s  A  524:5  14$1  2721  3822  66018  2:5941  4  3  !546  !5 a8 01' 
TERR  NEERL..ANDAIS  309  1 87  2a3  221  4603  2  4a 1  4  7 sa  3665 
TERR  BRITANNIQUES  15 0  6  2061  1854  2367  20216  32 166  25391  32a32 
TERR  FRANCAIS  1!50  3  79  770  592  2  290  5 asa  10094  8174 
ARGENTINE  5427  15  2899  4360  147474  1104  92 5 38  162057 
BOL..IVIE  a  4  1  !5 83  3258  1873  10189  8903  58114  30011 
BRES IL.  66563  !58120  !59996  29248  1188239  1006942  1151049  625731 
CHIL..I  1422  28$5  6!53  1939  47008  4  8 698  2  3  97 1  64684 
COL..OMBIE  206 2  1  24213  20794  4!595!5  27!5649  336220  272324  703461 
EQUATEUR  5887  32$2  6182  65 8:5  71107  43 !53 5  731!56  86884 
PARAGUAY  85 6  4  7Se  59 52  1 o  1  e  26  17742  78045 
PEROU  1 o7 8  8  15 3  30  24669  1 97 0  9  157852  22202!5  330440  264648 
URUGUAY  21054  19641  17390  13  5  71  31!5572  2  67 188  281604  232345 
VENEZUEL..A  185 9  0  2  23 27  1580 1  307 44  268304  295879  250219  41149a 
AUSTRAL..IE  375 84  79 9  83  6693:5  5521!10  50:50:59  10!53591  924979  780291 
NOUVEL..L..E  ZEL..ANDE  57 6  0  :59:5<5:5  !54767  5 92 8:5  84 SI  0:5  57817:5  78:5880  857505 
TERR  FRANCAIS  10 a  1 71  102  125  1  7 07  2  5:57  1  5 89  20:50 
AUTRES  IL..ES  29  1  5  12  20  534  27:5  2  57  382 
PROVISIONS  DE  BORD  1  1  3  2  103  :51  541  12a 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1022127  10803:53  944314  111525!5  15:5-38752  16400386  14921323  17946408 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  11708<54  1217606  1090220  121!15012  182531!145  19229276  1786:.999  21544449 
•  • 
ROEHREN  u  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL.. 
TUBES  ET  RACCORDS  D  AC  I  E:R 
TUBI  E  RACCORD!  DI  ACC  lAID 
BUIZE:N  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL. 
AL..L..EMAGNE:  RE:P  FED  226790  244127  253007  221916  25797:52  2659502  :5024577  28780!57 
u  E  BE:L..GO  L..UXEMB  4  85 8  2  76 3  01  Sl2328  104031  1215774  1727422  1954SI!58  2305260 
FRANCE  SARRE  5903  9<505  10219  16255  297912  4  <57  3 2  7  416070  638527 
ITAL..IE  4 34 e  7  54 3  34  50620  44179  7434!59  eo 5 629  799569  697461 
PAYS  BAS  236349  31!5717  3105!50  2  7 94 1  7  4754466  6301746  6430294  6113967 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  563211  7  0  2  0  85  716924  557796  Sl5923e5!5  12161926  125274a6  12a33292 
AL..L..EMAGNE:  ZONE:  sov  24 2  1  517  1093  1!537!55  553!5 1  72547 
AUTRICHE  615 3  9  9301!18  egog 8  54522  1326g57  2095507  1585799  1311306 
BUL..GARIE  1 o  1  8  11048  4821  1159  2 64 2SI  2  0  0  1•3 1  68307  44924 
DANEMARK  a .seo 8  107157  Sl75a7  110814  19<56441  2162207  1913576  2339395 
ESPAGNE  107 g  2  4670  15:509  11927  279163  320340  520631  3513609 
FINL..ANDE  4503 6  !55 7  77  7 8!57 7  63572  1!188<537  1134374  1775552  1622491 
CHYPRE  G I  BR  MAL.. TE  67 3  1  73:50  607 7  10464  130193  133863  109849  203104 
GRECE  3204 0  29 220  1 3  11 1  20726  48051516  437272  254!515  375732 
HONGRIE  4176  740:5  1:5 04 1  4:527  1<5218:5  242552  :5510691  196936 
IRL..ANDE  61-:5  os se  1:514  1:5:58  12 5184  1  SIEIO  2  4  02 50  :50931 
ISL..ANDE  722  1107  194 3  668  :L  0  1!147  23 ooa  341 37  1 3807 
NORVE:GE  59263  59111  El  6 71 1  876 53  1017051!1  5124202  10:56827  1291190 
POL..OGNE  145 7  4  13353  1 5!54 9  10982  4SI0626  4!5904!5  !587370  427538 
PORTUGAL.  223 SI  7  45172  12341  11702  3510oao  7367:1.2  22 9457  221124 
ROUMANIE  182 92  a  2SI9  1157  !5322  416SI49  252225  8092:1.  139395 
ROYAUME  UNI  620 7  11824  12068  11044  312421  420425  372523  399747 
SUEDE  26488!5  3:1.8199  216:!1:1.3  1SI355H5  4256555  5444772  3942352  3440539 
SUISSE  147418  144353  1  1.!5 1.!5.51  -:1.47.!5-:1.  SI  29:3057SI  :3033 23'4  2662714  3364226 
TCHECOSL..OVACUIE  8987  7  5147  5095  1451  3:317SI2  31884!5  2!57371  54436 
TURQUIE  3 263 2  84308  144276  158066  a3o 836  17!50043  27195167  3149448 
u  R  s  s  4!53:1.9  1:3!1132  6481  3601  15SI6979  245730  94 5  Sl48  4SI34e7 
YOUGOSL..AVIE  236 3  1  144!55  :LSI  1:3 0  6522  645592  404484  4-2 a  4  7  o  25:5563 
AUTRES  PAYS  45  113  38  101  :1.1051  3  435  12 69  2822 
AL..GERIE  69364  !50617  48189  699 49  1318773  12076SIO  1170425  1355314 
EGYPTE  1  2 4:5 SI  5  1036851  6 580 0  51651  176261156  1482308  1110343  901297 
ETHIOPIE  "1 6  4  141115  7!53 6  84 65  Sl!5  1 27  4:1.  770  1951648  :1.70897 
L..IBERIA  31 7  246  30 7  306  70!50  5803  7600  10434 
L..YBJE  2296  3  5 97  3712  1216  49746  64SI76  82214  3157:5 
MAROC  FRANCAIS  40122  46 4  47  3480!5  54117  845011  SI0006:3  666014  992051 
SOUDAN  ANGL..O  E:GYPT  1253  2226  2262  15 8  5  301SI1  7"1 012  44100  33699 
TUNISIE  107 2  4  1  3SI 74  5521  13059  201570  287616  146545  280672 
UNION  SUD  AFRIC  22!54 3  24 4  28  15879  33641  !517821  4 8o 6SIO  322207  628713 
TERRITOIRES  BEL..GE:S  !5:1.628  57 !506  34243  87058  1313383  1!145534  5163143  :1.782090 
occ  EQUAT  F'RANC  37$3 !5  5 07 510  3743 3  32954  71156496  Sl89132  775 584  739781 
MERlO  FRANCAISE  1SI312  13120  4797  8858  31159740  25SI477  11SI!520  195640 
TERR  BRIT  ORIENT  :1.1419  1  2SI 53  16820  43309  2:34675  2737:39  401535  786206 
TERR  BRIT  OCCIDE:NT  37 8  2  e  a  ll3  6854  685!5  61010  144809  176450  1397a1 
TERR  PORTUGAIS  5143 3  2  0225  12082  14711!1  203428  392324  2322SI1  286273 
TE:RR  ESPAGNOL..S  56 7  0  6  6  31  3174  5:1.513  10641!13  1:1.2425  612 96  106088 
TANGE:R  471  352  36SI  12513  10447  708!5  7640  20167 
ARABIE  SE:OUDITE:  1013 4  25 76  9788  18975  315869  !562SI7  164SI44  32210:3 
YEMEN  6  5  123  329 
AUTRES  PAYS  19  0  6  9  7  74  22853  28010  42 2518  183712  388547  534257 
CE YI...  AN  34173  3'?130  33g17  57 515  32:5$02  376611  36280SI  158480 
CHINE  7876  5502  1 Sl83 6  241512  1394g4  90309  349564  423970 
HONG  KONG  15 6  9  3  8  tJ7  :3853  1946  33303  73 515  74011  42765 
REP  0  INDONE:SIE  !5 87 4  1  8!50$5  72914  111347  1162856  1257219  :1.046439  1592821 
JRAK  2!54 2  a  32929  23go 6  28845  381:1.82  490847  457846  55728!5 
IRAN  1 e8 tJ  7  464'70  16619  11352  35601!5  8881!153  324425  263:507 
ISRAEL.  817 4  Sl716  7432  1481!11!1  166605  21 7  256  178428  355414 
.JAPON  922  316  95  87  81838  117335  2  2  5  9SI  33874 
.JORDANIE  HACHEMITE  2072  20:54  42SI7  3SI512  39958  :37867  85726  72767 
L..IBAN  24663  24 3  'l'SI  171!129  47058  416777  407919  367815  663377 
MAL..AISIE:  ET  TER  BR  243!59  2e e  82  18636  :33!518  42 8060  550179  346779  6233a9 
PAKISTAN  5g162  3  6  172  19975  35215  920239  526007  35 312  2  487668 
PHIL..IPPJNES  256 a  a  4  04 84  3760 2  53325  415172  5  55:33 1  577SI85  77:3371 
s'I ÀM  THAIL..AND  172:1.3  28 1 72  7153  Sl115  307!552  551501  147695  169074 
SYRIE  23a3 7  19 6  83  109ge  24452  430 734  405417  222058  433701 
UNION  DE  BIRMANIE  6070  8314  45516  7  42  101626  146646  a1SI04  15371 
UNION  INDIE:t.INE  123661  1!57361  144644  163344  21515226  2900478  2467115  2770279 
TERRIT  PORTUGAIS  1a4 6  SI  84  40 2  50  SI  25165  43 56a  6  77 2  10211 
CAMB  L..AOS  VIETNAM  913 0  251!13  !56  20  217938  6846:3  5261  177:3 
Il  1  1  1  1  1  1 
268 -- AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BEST1Mt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITA  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
AUTRES  PAYS  :J 771 SI  1  13 56  3!123  34152  :)5514243  15:3626  62592  72664 
CANADA  5SI1 3  5  6231!5  72353  4515!5  104651150  1464341  1:36Q29SI  66:)5718 
u  s  A  157:316  13614:3  184!551  2SISI047  260:3SI04  22235155  30:35415  4SI69SI76 
ST  PIERRE  MIQUELON  66  2  120  31  135>4  140  1664  6  Sl4 
COSTA  R  1 CA  156 3  1  cs  6  77  4715 0  SI037  10!5532  11 0  :30:3  Sl2:325  172669 
CUBA  214  o  a  :)514:39  36!571  34464  :342420  4715!5156  655 7:J6  629a4:3 
RE PUB  DOMINICAINE  :32aSI  !5016  2!5156  4331  1525181  1 o  1  :3 ee  6171a  106:)51:3 
GUATEMALA  :35 a2  :322a  1 SIS 7  59 82  675:31  15039:3  36494  1157a6 
HAIT 1  13 SIO  SI  e6  1:3151  16041  2  60 25>  1  94156  26955  191:32:3 
HONDURAS  101 0  37 8SI  !5651  2034  174152  153 56  SI  121 1  2  4:J22SI 
MEXIQUE  4 25 7  4  1:34:384  60250  4315 215  7!50409  2267!177  1360576  7701a6 
NICARAGUA  119!5  15 7a  2!54 0  23SI8  25861  32 31 1  6050SI  6:349:)$ 
PANAMA  3379  6157  115 !50  2486  1647651  11<5!52  32490  47701 
SALVADOR  4096  !5144  3156 3  3515  710!56  90706  7352:)5  70157 
TERR  DES  u  s  A  51:359  7  1  1  a  123 !5  21751  14615:3:3  1115246  2623:3  4!55154 
TERR  NEERLANDAIS  14676  513 <53  12693  22472  369721  1SI5661  29:3707  46a0:30 
TERR  BRITANNIQUES  :35152  2031  510 5  1043SI  7!5 715  4153SI!5  1124ao  216545 
TERR  FRANCAIS  14162  1  06 ::ses  3 44 1  2907  20 SIO  3!5  1790:30  6071:3  76194 
ARGENTINE  SI 53 SI  a  621:32  4  2:34 7  115574  110054:3  116306SI  11:30736  724:346 
BOLIVIE  5 11 SI  6  SIS 4  :3SI  435:3  2042  6:374315  16515621  17440SI  471a9 
BRES IL  1  ::s :3a 4  a  66620  45557  407 40  26471527  1437SI92  104372SI  Sl55300 
CHILI  46SI!5:3  :3  SI  SI  60  407715  196 81  6761:351  7  157 Sl45  748541  32:3464 
COLOMBIE  Sl27 1  7  53214  7 727 5  13674!5  15079SI1  1011443  1:361431  2331760 
EQUATEUR  Sl1 1  a  5  !5  :31  :350 4  490 5  2342517  111735  7  5:3 35  655SI1 
PARAGUAY  1 3  1  915  1  5  8  55154  2  4  646  3:32  :J40 
PEROU  1 eo o  2  167152  225101  32476  :330364  :31SI523  406002  565SI35 
URUGUAY  50 6  7  45305  8  2 73 SI  36322  10215>0  40226SI  7473SI5  345367 
VENEZUELA  2:316SI4  3150732  280074  554313  4062775  15097105  500006SI  SI1614SI1 
AUSTRALIE  206 6:3  14 5  8SI  1110 3  5747  1624:36  127734  204474  1372a6 
NOUVELLE  ZELANDE  4  0  6  115 <54  15152  :32156  62:30  2  646!5  31771  62525 
TERR  FRANCAIS  141:)5  1156  131!5  Sll55  :392153  7  777  264015  26:321 
AUTRES  ILES  11 2  e  915  27 6  215 517  21430  4:342  7561  7:3a51 
PROVISIONS  DE  BORD  279  14156  2!57SI  1241  71596  71206  116276  54606 
DIVERS  4304:3  3  6  6  '73  40734  59394  677602  6o 9 766  633306  1201900 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2SI:J60115  :33200915  2772425  3361662  54424629  60604257  53a3SI6:J3  63711SI77 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  3499227  4022181  3489349  4 04 915-150  6411715>4  729156165  6154157121  76545269 
•  • 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PROOOTTI  AL  OJFUOR 1  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GE: EN  DEE L  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  REP  FED  :3  1  7615 4  :)5  :3 36:32  :3  31 SIO  :J  314604  36161577  412105>5  43201:351  4521621 
u  E  BEL GO  LUXEMB  7 661 2  1071512  1151020  133226  15147205  2504014  275!55SI6  3152466 
FRANCE  SARRE  13471  15 7  82  17612  26206  652403  6164512  76:3222  10926415 
ITALIE  67545  121022  11!5244  119630  115347115  165113:3:3  1SI47762  22151452 
PAYS  BAS  473:347  54194SI  !537840  !5!5 6SI 56  SI01591572  10616225  107691514  11573770 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  9  706:3 9  1120577  112181SI  11!53024  171221573  1  SI  SI  !51  1 !59  20!5515935  22602:357 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  24 2  1  15  17  1051:3  1537!55  15!53!51  72547 
AUTRICHE  70660  1010515  81027  1564 512  15515517:3  23155280  1946107  1766472 
BULGARIE  1 o  1  e  1  1  2  2  3  4821  1245  264251  2065170  66307  5645:J 
DANEMARK  156406  174125  1!50977  115!5694  3206170  3417466  2SI41SII51  3373SI44 
ESPAGNE  22015 7  1 sa 1  SI  2143 1  16240  15351551  !1  71 34SI  7  0  7  57 3  60:3SI74 
FINLANDE  14707SI  1541315  1  4  6 34 3  152244  2466413  2  e  7SISIS14  3177!545  :33SI22SI7 
CHYPRE  G  I  BR  MALTE  eoo 2  1  o  5  6SI  Sl152  12524  145052  176044  146!5115  2:34:392 
GRECE  5 7415 4  !5:)515!14  22115  32218  9549!5:3  5114930  4SI6729  6:35343 
HONGRIE  11410  212215  307SI4  115602  37454SI  !51506!58  829652  562271 
IRLANDE  40 51  49153  77:3 SI  99 83  '7SI62SI  lOO 570  1!56310  205950 
ISLANDE  15 6  SI  1546  3199  1401  21662  3  0  672  5!5 776  27071 
NORVEGE  126905"  1:34704  102425  135a64  2087846  212!5032  11561701  22015:352 
POLOGNE  165 2  4  16 7  87  21441  246 53  1506356  7o 5  5510  652!516  7SI2566 
PORTUGAL  5413 0  67 3 56  322715  3334SI  5146515>3  11150904  154SI51151  6620.74 
ROUMANIE  311 6  SI  16 6  '72  150151  3!5150:3  1539814  433526  173641  630642 
ROYAUME  UNI  4 20 e  7  !5!5410  '7  466 7  100214  5162991  141551304  16515416  20SI0696 
SUEDE  3370156  4  1 e  3  '715  278346  270618  54342156  711570154  !5116SI12  4901636 
SUISSE  204515  204240  187127  220121  443SI9155  4'71SI221  4656639  5692732 
TCHECOSLOVAQUIE  96152  6  e  54  6528  2SI!57  :372170  3666159  406006  167145 
TURQUIE  3'7620  914 Sl2  18!5910  166002  5126021  190:3216  3626:35:3  3757996 
u  R  s  s  4  64 0  1  1 35 47  5650  4061  161SI639  29!55180  1091619  1542161 
YOUGOSLAVIE  :)58925  215:351  377!55  2  7SIO 6  9  !50 3  22  15  70 !5157  777141  '7553:)56 
AUTRES  PAYS  7  1  3276  10 3  926  3140  66361  2821  17622 
ALGERIE  114253  92402  7155152  111316  21151!5!13  18512315  1646570  2074020 
EGYPTE  1  5 77 2  1  146SI60  Sl2 43 e  665174  2249374  19 96460  1531672  147161SI 
ETHIOPIE  604 7  3!137  12490  1235SI  11130SI  75612  277646  22561:3 
LIBERIA  33 6  2  '71  33 SI  3!56  7463  6 22 0  6419  11497 
LYBIE  57 7  7  6902  7227  17156  6551:31  146061  13230:3  :J672:3 
MAROC  FRANCAIS  5 67 7  SI  75 0  li)O  !54050  76047  1203.5951  1386496  SI7427SI  13541544 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT  3065  2!506  244 2  11593  4SI!517  75015:3  47040  :35604 
TUNISIE  17172  2122SI  924 7  19415 6  34:3475  442773  216602  397925 
UNION  SUD  AFRIC  157965  13SI4151  '74066  1077:36  2536907  2276426  11SI554:3  1'725676 
TERRITOIRES  BELGES  15 65 63  6015 40  460251  66776  16505132  20156839  1246235  2245422 
occ  EOUAT  FRANC  53600  71472  4  673 9  44795  10725129  147!10!57  980701  977454 
MER ID  FRANCAISE  22513 SI  17 0  77  72150  11752  436673  340957  173345  256656 
TERR  BRJT  ORIENT  20170  2!1020  33162  !1511515  3:3!5386  429760  560161  100211:3 
TERR  BR 1 T  OCCIDENT  15215 5  '79150  10154 6  87 99  116607  1  153 71 2  20!5316  164263 
TERR  PORTUGAIS  201510  297 751  19290  24130  347229  !52 0  0  98  330039  44 Sl715 4 
TERR  ESPAGNOLS  890 5  1  19 4 5  !5500  102!51  1!530451  180623  9665SI  173565 
TANGER  123 9  6  51!5  410  2066  20361  12022  56Bo  2  Sl2 :)5  :3 
A'RABIE  SEOUDITE  106 !55  27 94  11!505  20658  :324:365  50 729  19SI426  376450 
YEMEN  20  15  5  246  123  32SI 
AUTRES  PAYS  24 2  0  1  1  0  4 7  2444 6  2SI296  !50641  204311  4151172  551517 
CEYLAN  31541 9  :J  SI  1  6  3  353153  10208  3!15 SI 00  40 1  Sl155  :37g571  21SISI07 
CHINE  1 oo 2  5  7713  32.1534  4  615 41  1155241  116!535  463252  715>37SI 
HONG  KONG  60 4  3  1  4  1  512  6921  3514  Sl7151  1600SI7  1:3645>:3  67001 
Il  1  1  1  1  1  1 
269 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID 
REP  D  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEMITE 
l..lBAN 
MAI..AISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
HAITI 
HONDURAS 
MEXIQI,.IE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
SOL.IVIE 
BRES IL 
CHIL.l 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
AUTRE:S  JI.ES 
PROVISIONS  DE  BORD 
ozve:Rs 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGE:S  ZONE  EST 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
105216 
27670 
2  36 0  0 
2130 7 
12!55 
340 9 
36S>68 
5 47 2  7 
81539 
4  66 6  9 
207 2  7 
31675 
6172 
150149 
1 a 4  s 
22865 
3 883 1 
69316 
277012 
86 
10067 
5  74 9  7 
117 4  8 
68!59 
2915 
36 6  9 
6  434 8 
16 90 
680 6 
5888 
1460 2 
1 S>6 3  7 
511 6 
1  !!17  7  2 
102817 
5210 5 
211441 
52863 
117509 
1!52S>3 
88 a  4 
2901 8 
29825 
261762 
6 2515 7 
90 es 
1854 
12159 
539 
43 04 3 
4469014 
7 87 7  7 
5518630 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GE:OGRAF'ICI-IE 
GEOGRAFJSCHE  GEBIEOE:N 
AMERIKA 
AMERICA 
AME RI QUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSS~SSIONS 
CANAOA  TERR~  NE:UVE 
ARGE:NTIN~ 
BRES IL 
AUTR~S  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  e:UROP~ 
ROYAUM~  UNI 
IRL.ANOE  ISLANDE 
sue:oE 
FINI- NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE:  E:ST 
*TOTAUX  EUROPE: 
2911514 
6 931 5 
102817 
211441 
7  43862 
14190!50 
420e7 
!564 0 
3  3  706 5 
4323512 
120895 
422825 
7o8eo 
7  87 7  7 
1510563 
100  kg 
Il 
139864 
37 6  92 
6518 71 
15120!71 
4  46 
36 39 
42402 
727!12 
4!5 4  93 
86486 
414:l54 
32018 
8424 
19340SI 
SI  85 
!5  SI  3SI 
1  17 4  2 
8!5 5  '75 
256163 
2 
1 04 44 
469 '78 
7904 
15121 
2816 
4  3  75 
141911 
2022 
7!57 
6364 
a 9  !18 
9  9  40 
42!54 
12012 
86 4  94 
99275 
132004 
44932 
824:1.4 
9432 
15 83 
3  43156 
65 !1  517 
35182!15 
10!508SI 
41623 
10  9!5 
212 
1502 
3e 8  75 
4981'796 
399!115 
614232SI 
265121 
es !5 75 
86 4$14 
1!32004 
9159901 
153909!5 
55410 
6!511 
4  18 3  715 
4152965 
94504 
46Sie2t 
1  0  1  0  95 
35>956 
16486!3e 
UEBERSEE:ISCHE  GEBIETE  OER  GEMEINSCHAFT 
TE:RRITOIRES  OUTRE:  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OI.TRE  MARE:  OELL.A  COMUNlTA 
OV~RZEESE  GEBIEOEN  VAN  CE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERI.ANOAIS 
liOTOTAUX  T  0  M 
307520 
686 83 
1915 3  7 
351!5840 
UE:SRIGE  L.AENOE:R  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQU~ 
ALTR!  PAESI  DEI.L.  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE:  388102 
Il  1 
2516311!1 
806 40 
9940 
3868518 
37SI01e 
1 
Ill 
144939 
28975 
35791 
14140 
27 5 
564 5 
35'731 
30:1.84 
31:l520 
88593 
22!537 
19617 
474 7 
195675 
41!71 
Sl2 
600 4 
79492 
27e082 
120 
SISI82 
52314 
7257 
5074 
277 6 
6510 
8  3 53 SI 
2857 
210 3 
4162 
4162 
1 e 83 51 
69SIO 
!1476 
6  6015 6 
8172 
1  1094 3 
428e8 
99977 
10252 
1!1 
!508517 
:1.014511 
306718 
89912 
!51!1969 
17951 
292 
374 0 
4073 9 
4260820 
8047:l5 
!5463112 
282244 
79492 
6  606 6 
1105143 
8  o 351 e  4 
13427251 
74887 
1093 a 
2  7  8:ll4 8 
4  0174 5 
'7 8!59 e 
4  9  !5 77 6 
81027 
80473 
1501792 
201735 
45029 
18 83 9 
261560!3 
2!58052 
270 
1 
IV 
16174SI 
34!527 
22946 
234 74 
391 
6326 
64!5153 
43891 
87460 
99094 
17162 
2  Sl4 43 
5103 
22 1  4  e 4 
!573 
!520 
451 :li 8 
!54004 
454342 
31 
114 3  6 
!582:l58 
Sl6 84 
738SI 
184  :l5  SI 
4062 
51891!1 
3  22 e 
2894 
!5022 
74 22 
2SI!541 
12894 
4007 
!5651:l5!5 
35157 
'7381!5 
24244 
186041 
11603 
59 60 
!536615 
!528315 
592!54!5 
68324 
6481!13 
1  1  1  3 
3135 
25181 
!594 43 
5126053 
117481!1 
461764 
!54004 
569 :liS 
73815 
1116036 
1762554 
100214 
11384 
270818 
464022 
87363 
5:l50460 
68492 
11748e 
11550241 
2710!10 
86776 
2  9!5 41 
:l587359 
:l51!536:l5 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  - VALEURS  - VALORE 
E.Z.U. 
1842849 
4180!52 
4359:l58 
536789 
98945 
5!5 725 
S7:l5984 
7943e4 
11711586 
1541768 
3!58414 
528922 
104132 
27:l55194 
2!5185 
4334511 
4304511 
1189111 
449!!1341 
1  39 4 
1!54237 
7!5671!5 
1152124 
109477 
43981 
49241 
1112858 
34!556 
3oe360 
92 4 97 
2126!51 
4!59624 
97043 
243142 
1305005 
8451230 
4120083 
980411 
18!5!5721!1 
314308 
111!541 
492614 
479868 
4729315 
77 21500 
124478 
.117455 
2:l5537 
12 790 
877802 
80318637 
302!5233 
10046654!3 
470!5992 
1189111 
130!5005 
4120083 
12734114 
240!5430!5 
982991 
101491 
!!14:l54268 
7762431 
37517962 
Slo03SI67 
1595973 
3o252:ll3 
317043:1.15 
!1901911 
16!50932 
4!59524 
8012467 
601!53!53 
1 
U.E.P.  $ 
Il 
2198193 
!553331 
125314e 
478726 
136484 
!5 822 1 
1551377 
1096725 
15 52 936 
1082457 
726646 
565>982 
1 52 !550 
:l5608025 
43 775 
1:l51142 
160831 
1!5424514 
4192848 
140 
151324 
65161!54 
1 !52 237 
519572 
3  9858 
71934 
2494856 
3  Sl4 76 
13 406 
10!5747 
146685 
203617 
81808 
20290e 
1302663 
17075>25 
2614732 
86101:l5 
1440603 
1159790 
42 5e8 
!582290 
6  8:l5 1  7  2 
7040937 
1418273 
627130 
1  89 80 
8041 
7:l5 823 
eo 9870 
900416151 
1!560BOS> 
4:539!533 
1042494 
1:502 663 
2614732 
164e4710 
262841!32 
1459:l504 
131442 
71670154 
8422514 
2703 827 
10116231 
:236!5280 
15608051 
33$136471 
5892 778 
20156839 
20!31517 
8163234 
5684317 
1 
U.E.P. 
Ill 
2239716 
529845 
697145 
3:lla247 
4  2  727 
106941 
60S 5:l5:5 
501215 
524 67 8 
114342SI 
32 4  1  38 
334148 
88408 
3343305 
7  3  3!5 
7  7 38 
510070 
1523 326 
46564615 
1  6  84 
1601543 
670072 
1:l54397 
7&44!5 
4  71 13 
6&905 
1463327 
65 PISe 
3  92 86 
83903 
72999 
3982!33 
138511 
118840 
165146!3 
24  2  3  518 
2391897 
805 608 
16761510 
150747 
332 
787902 
105!5871 
5677465 
1369752 
898261 
:l53486 
790!5 
150162 
833828 
81115697 
!30415549 
104759181 
473146!5 
1!52!3326 
165146:l5 
2391897 
13!577703 
2387!58!54 
1656415 
214086 
5116912 
77et207 
!3445774 
110153212 
1948107 
3046!54$1 
!34273263 
41!!1724!5 
1248235 
3 982 3:l5 
!580!3713 
4415702 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
2434395 
634260 
45515156 
53277!3 
76e77 
103568 
902!323 
764031 
11607451 
12759115 
306150 
504681 
17577 
3800!5SI:l5 
11587 
9039 
102360 
106941!!1 
71553674 
594 
205457 
51!555155 
188544 
137071 
191551151 
57200 
98262!3 
78491 
54272 
92156 
121!398 
625!50$1 
252657 
S17:l553 
198480e 
77771 
172:l5634 
446!588 
!3100626 
1741525 
7a!3e5 
85517512 
603399 
98!53503 
1090351!3 
5183517$1 
29242 
87585 
1008:l50 
1202690 
516171835 
4225885 
12:l5000077 
7785072 
106941:l5 
1984808 
17236:l54 
18405854 
3091587&1 
20906SII5 
2!33021 
4901838 
8SI72!593 
29431508 
123!5164$1 
1786472 
42258&5 
37!5075162 
!5209229 
224!5422 
626509 
6081160 -
--
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
8ESTIMI'1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
~5~~i~~p~~~Ng~~C~~N~~IENS 
ALTRI  PAESl  DELL  OCEAN lA 
ANDE RE  t.ANDEN  VAN  OC~ANIE 
*PAYS  D  OCEANIE  7:3:3 1  2  146924  14SI173  136342  Sl2 0  1515  2053444  227!5!;116  21615157 
UEBRIGe:  LAENDER  A SIENS 
AUTR~S  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  AS lA 
ANDER~  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  e 153 9  4!5 4 93  :31:320  674150  11711586  15 62936  !524 676  :1.160749 
INDE  150149  193409  19156715  22 1 4  e 4  273!5194  :3606026  :334330!5  ::5600593 
CHINE  1002!5  7713  31634  4156 41  115!5241  116!535  463262  71513751 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  475629  6:34186  !51 66:3 !5  !57:36153  71574101  10009662  8183561  Sl36!5308 
•TOTAUX  ASI~  717:342  660601  776465  92SI248  11746222  1 4  3  Sl7 1 79  125:34806  1!5046029 
RESTL.ICHE  GEBIETE  DIVERS 
OlVERSI  OVE RI GE  GEBIEOEN 
•oivERs  435 82  4  03 78  44479  1524 24  890!592  8  63 693  Sl835190  130::5!520 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  3231904  3743250  :331139SI  3699006  56005051  15829:34!;17  622:325451  71292292 
STERLING  569195  8  1 9  6  63  717632  655246  11032SI20  1315356(12  1214!;1343  1415061593 
FRANC  FRANCAIS  320991  313100  21SI547  2SISI25<S  6!554314  6711270  4940467  6::50207!5 
DOLLAR  1026091  12!115522  1052371  1581544  17116971  21204543  161~!1918  26304077 
ORtE:NTALE  E:T  CHINE  1  3 09 2  1  102217  1102:52  134004  39153203  2620362  3930036  :3662967 
•  • 
Jl  1  1  l  1  1  1 
271 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES 
BEST1Mt1UNG  - QUANTITÂ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
GEBRAUCHTE  SCHIENE  RAILS  SAGES 
ROTA lE  US AT E  GEBRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  F"EO  1  !5 50 7  9  90!546  4924 7  28020  747401  46!5426  279022  1588!57 
u  E  BEL. GO  LUXEMB  60 4  1  1 !56 9  78!57  78:51  2  7  2!5  !59!562  3  7  628  45648 
F"RANCE  SARRE  22  1152 
ITAL. lE  20169!5  4!57 278  138878  214488  972!514  2!1518!5!51  71!1:502!5  1318616 
PAYS  BAS  2 73 4  5  3  7  133  2404 6  120141  1::57607  20 6:17::5  1:13004  7215754 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  :384723  5516 !148  2  2002 a  370480  1860247  :li:S:S0064  1232679  2245>875 
OANEMARK  148  110 0 
F"INLANOE  62  3000  64!1  18600 
NORVEGE  21087  103647 
PORTUGAL.  :so 0  182  1760  1830 
ROYAUME  UNI  19 2  4  !1943!5  4!5151!5  153 02 SI  51132  2510403  236112  :ll422551 
SUISSE  !50  :llO  30 0  !5!515  4  20  te;,  1.674  :3228 
TURQUIE  215!5  1098  11:1!1  3  277  11 !10 3  20832 
ALGER lE  4  3  7  3!1  10 8  2412  240  5109 
MAROC  F"RANCAIS  6!56  380  103  4232  20!17  369 
TUNIS JE  20 7  1  1  4  20  57 
TERRITOIRES  BELGES  3519  151!500  1  5I  1  7  2  !IISO  104240  1200  120 
occ  EQUAT  F"RANC  27  50  1!17  349 
MERlO  F"RANCAISE  34  18:1 
TERR  BRIT  OCCIOENT  1751  1326 
TERR  PORTUGAIS  461  :Sd60 
TERR  ESPAGNOL-S  :ll31  2964 
AUTRES  PAYS  24  274 
IRAK  1!17  16!56  1  600  I.!IS140 
PAKISTAN  251  !500  21S9  331  2  714  2  !5 6!5 
SYRIE  3!12  1482  1  76SI  1.2429 
UNION  OE  BIRMANIE  2!1!16  1:17<53 
UNION  INOIENNE  26869  3019  384513  81333  1415416  1  !1  768  23!19951  !1093351 
CUBA  215  1 703 
RE PUB  OOMJNICAINE  1351  1  !1511 
TERR  F"RANCAJS  3518  407  2  !180  2  !IO 0 
BOLIVIE  4  514  3310 
CHILI  14 7  2  211 
COLOMBIE  8!5  726 
VENEZUELA  10!11  4514  75123  !5  517 1 
AUSTRAL. lE  :ll24  2!535 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  334 7  1  8!!1:57!1  1110:50  1!133751  17!!1136  43!10:58  623183  932120 
•TOTAUX  ou  PROOUIT  4181514  681923  3310!58  !5238!59  2035383  376!1102  18!5!58152  31815151!5 
•  • 
SCHWEFELKIESABBRAENOE  OENORES  OE  PYRITES 
CENERI  01  PIRJTI  P  YR  1 ET  RESIOU 
ALL-EMAGNE  REP  FEO  2882293  2182483  212!52!53  167!1140  1!5437<56  123!551!52  1262409  514251051 
u  E  BELGO  LUXEMB  230317  19!5163  2  4  5113 !1  216440  17!50!53  146!5!151  18 6  57 o  1615836 
PAYS  BAS  32 2  8  394  SI  430!5  4  77 1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  311!1838  23776415  2:578337  11!1511!160  1723124  1384!111  14!137!50  11051745 
AUTRICHE  83!1603  673029  628278  8.40-l. 41  7162!13  !186384  7387514  773740 
SUISSE  1 0  1  1  1 2 
•TOTAUX  PAYS  TIERs  83!1704  673029  828278  840141  71836!1  !166384  7387514  773740 
•TOTAUX  ou  PROOUIT  39!51!142  30!50157!1  320681!1  27:51721  24:551469  19 !50 8  51!5  21!P2!144  188348!1 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
27.2 1 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES 
BESTIMI'1UNG  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
EISENERZ  MINERA  DE  FER 
MINERALE  Dl  FERRO  l.JZERERTS 
ALLEMAGNE  RE:P  FE:D  140515151  151851158$1  2157703  220$12051  15161502  SH5151154  51058451  $105320 
u  E:  BEL GO  LUXE:MB  a87!!185108  307035815  30703712  3!5a1517!18  5151271572  1073152!55  10712308  122715773 
FRANCE:  SARRE  71877  475117  1  SI 8115 2  287874  715157  a  88715  20a257  21515351 
ITALIE:  3400  !5100  4510 0  154 00  7517  11 1$10  10487  14444 
PAYS  BAS  315!1827  315157150  314113  3517507  244a81  23!5752  2151135  27512415 
•TOTAUX  COMMUNAUTE:  3045015a11  33113041  33378!190  381a0748  10872329  1151158247  120500315  131591422 
AUTRICHE  701980  15!187a0  8345159  71!1200  44153751  4a8271  5447!52  5115920 
BULGARIE  200  1300 
DANEMARI<  4 !10  250  1082  1540 
POLOGNE  78733  20350  1551521  11551651 
ROYAUME  UN!  1484440  115851733  18!151430  1551458510  1104803  118!1373  11458677  11215a215 
SUISSE  !100  aoo  1200  400  2  57 4  1144  2  5128  852 
TCHECOSLOVAQUIE  3  00  15150 
EGYPTE  1  0  216 
UNION  SUD  AFRIC  100  2a4 
TERRITOIRES  BELGES  58  400 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  21 815513 0  a3451703  a5755aa  2333145  15!13517a  1151$1344  17815178  1862007 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  32751a141  3545a744  355154112  404538514  12428301  13!187!1511  1383a014  1!13!1342$1 
•  • 
MANGANI!:RZE 
MINERAl  DE  MANGANESE: 
MINE:RALl  cI  MANGANESE 
MANGAANE:RTS 
ALLE:MAGNE:  REP  FED  12450  4003  15151  40  14083  24528!1  2143  711 
u  e:  BELGO  LUXEMB  2720  2880  2499  as 7a  a1 5I as  1  55174  15150  23482 
FRANCE  SARRE:  2082  !5  20247  151853  415055 
ITALIE:  27150  35510  445851  215108  4858!5  48308  870153  194947 
PAYS  BAS  4  510  aoo  5124  !5827  1  815$1  4715a 
•TOTAUX  COMMUNAUTE:  2805!5  3  07 20  7367  a5444  152a54  138471  84 358  2235102 
AUTRICHE:  217  SI  37  4a 9  721  1 88 5  8103  4  480  8001 
OANE:MARI<  50 0  128  100 0  827  52453  1  488  51!5!17  81552 
E:SPAGNE  514  2912 
FINLANDE:  SI SI  451  1743  Sl22  500  11310!71 
GREC!!:  12!1  110  381  300  2160  1  7aSI  76!117  50015 
HONGRIE:  14 8  3  33  2$17  1 89 !1  423 2  37510 
NORVE:GE  1$18  1$18  2  4  21  2  42 1 
PORTUGAL  50  1451  298  224  5110  3 40 1  !11551  44$15' 
ROYAUME  UNI  a$18  50  3  284  a5'75 
SUEDE  34 8  2151  34  !185'  3876  1  787  434  101580 
SUISSE  8551  11187  11115 a  18 84  15108  1  7 4:S7  18855  15022 
TCHECOSLOVAOUIE  .,. .  .,  1000 0 
YOUGOSLAVIE  1!18?  44 0  l180  31007  11482  17040 
ALQERIE  aoo  134::S 
MAROC  fi"PIANCAIS  25  402 
TERR  I!IRIT  ORIENT  2$1  254 
CHINE  ••  11183 
HONG  I<ONG  ••  310 
REP  D  lNDONESIE  13 80  123. 
~·-
1 8?11  17004  45'21 
MALAISIE  ET  TER  SR  200  a  1118 
PAI<IS'TAN  30  471 
8IAM  THAILAND  180  100  a  4!10  1338 
CAMB  LAOS  VIETNAM  100  40517 
CANADA  a24  $10  1  775'  ?ali' 
u  s  A  3  517 
RE PUB  DOMINICAINE  ao  a245 
BRES IL  6  a  1a7  72 
CHILI  ISO  514  107  1 16  7  1  72 4  175115 
AUSTRALIE:  a518  a8513 
.TOTAUX  PAYS  TIERS  4!10 0  15 !138  !55178  511!17  730513  777$11  78410  1075148 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  32!1!1!5  37 2!18  :1.334!1  341501  2a5347  2162152  115 0  71515  331848 
•  • 
E:RZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MlNE:RALl 
TOTAAI..  ERTSE: 
ALI..&: MAGNE  RE:P  fi"EO  140154!551  151$131551a  21!175102  a2051a451  630885  5182429  9075192  51015031 
u  E  BELQO  LUXEMB  287151828  3070112811  ::S0708211  35a2a330  5151451!5518  107!122a51  1o7a74!18  1a::Sooa5!1 
fi"  RANCE  SARRE  927o a  88184  15181152  287874  13·8o 10  745131  ao22!17  a1!5639 
ITALIE  15180  8  8 •o  51!159  a  83 o  8  !1618a  55'4518  77!1!50  2093511 
PAYS  BA8  3458317  35155150  ::S14113  3518431  2!50108  237831  a15'13!5  284008 
•TOT AU)(  COMMUNAUTE  3083321115  331437111  33:;58!151!17  38148182  11oa4!183  1alo8718  121343$12  13511!1324 
AUTRICHE  702187  15  55111 !57  838!188  71551a1  448a64  438374  54 "a :sa  52451a1 
BULGARIE  200  1 30 0 
DAN!!: MARI<  !lOO  !1.,8  100 0  1077  !la153  a  !17o  5'5!17  512Sia 
ESPAGNE  !114  a91a 
FlNL.ANDE  5151  451  174::S  5'22  !100  18271 
GFIECE  1a5  110  381  300  2180  1  7251  745!57  50015 
~ONGRIE  148  3 33  a  517  18515  4 23 a  37$)0 
NORVEQE  1$18  188  a  4 a1  a  4a 1 
POLOQNE  78.,33  ao350  15!5  ISa 1  1155'155' 
PORTUCIAL  60  :1.451  a••  aa4  $110  3 40 1  !1:1.55'  44515' 
ROYAUME  UNI  :L  4  8 •  .,. 3  8  111851733  111551.30  1 s•••  4o  11.08087  118!1373  11158CS77  1125'201 
SUEDE  34 8  21.$1  :S4  !18$1  3  8745  1  .,87  434  104580 
eu rasE  13551  18  ..  7  2.,!12  2254  1.,S8a  1  8581  21!183  1!5874 
Il  1  1  1  1  1  1 
273 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
TCHECOSL.OVAQUIE  10 9!5  11950 
YOUGOSLAVIE  1567  44 0  1  1 50  ::51007  6462  17046 
Al.GERIE  2 00  1::545 
EGYPTE  1  0  2  1  cs 
MAROC  F"RANOAIS  2!5  402 
UNION  suo  AF"RIC  100  224 
TERRITOIRES  BEL.GES  56  400 
TERR  BRIT  ORIENT  29  2!54 
CHINE  55  56::5 
HONG  KONG  24  ::510 
REP  0  INOONESIE  1::5150  12::5 9  ::500  1  97 1  1  17004  4921 
MAL.AISIE  ET  TER  BR  200  2  61 SI 
PAKISTAN  :30  47 1 
SIAM  THAIL.ANO  1 60  100  2  450  1::5::56 
CAMB  l.AOS  VIETNAM  100  4097 
CANADA  224  90  1  779  729 
u  ~  A  ::5  97 
RE PUB  DOMINICAINE  :20  226 
BRES IL.  6  2  127  72 
CHIL.I  60  94  107  1167  1  72 4  1796 
AUSTRAL. lE  296  269::5 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  21914::50  2::5!!:16241  2!561!!:100  2::542::50:3  1627065  16971:3!5  1856:366  17699!5::5 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  ::52624696  :3!5!500002  ::559157457  40466495  12651646  1 ::56o;, 6  5  ::~  1::5992760  1!566!5277 
RAEUME  GE:OGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 
GEOGRAF"ISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  :3  97 
CANADA  TERRE  NEUVE  224  90  1  779  72 9 
BRES IL.  15  2  127  72 
AUTRES  PAYS  ISO  114  107  1  16  7  1950  1796 
*TOTAUX  AMER lOUE  50  :3  44  ::5  199  1  16  7  ::5  656  97  2597 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UN  1  1464736  1669733  16!59430  1!!:196940  1106067  1165::57:3  1168677  1129201 
SUEDE  :34 6  219  :54  !!:169  :3  67 6  1  78 7  4:34  10680 
F"INL.  NORV  DANEMARK  15  98  8  75  104 9  2620  7<564  591::5  100!57  27!56:3 
EUROPE  ORIENTAL.E  1 4  6  1<526  76733  20647  1 695  1  7  46 2  65 621  20759 
AUTRES  PAYS  7  o  5:3 2  a  2131  :3871  4452  500043  24362  40661  4!5:3:37 
AUTRICHE  6591542  83<5!566  715921  435723  549232  524921 
*TOTAUX  EUROPE  21912<50  2354:226  257970!5  2341:369  1621!565  1670640  1634902  17!5641S1 
UEBERSEEI SCHE  GEBIETE  DER  GEMEIN8CHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OL.TFIE  MARE  OEL.t.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F"RANCAIS  100  25  200  4097  402  1:34:3 
TOM  BEL.GES  5<5  400 
•TOTAUX  T  0  M  100  25  2!5<5  4097  402  174:3 
UEBRIGE  L.AENDER  AF"RlKAS 
AUTRES  PAYS  D  AF"RIQUE 
Al.TRI  PAESI  OEL.L.  Al'"  RICA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  A F"  FI  I  KA 
*PAYS  0  AFRIQUE  1  0  1251  216  476 
UEBRIGE  L.AENOER  OCEAN!  ENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
Al.TRI  PAESI  DEL.L.  OCEAN  lA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  OCEAN lE 
*PAYS  0  OCE:ANIE  2516  2693 
UEBRIGE  L.  AENOER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
Al.TRI  PAE SI  DEL.L.  ASIA 
ANDE RE  l.ANDEN  VAN  AZIE: 
PAKISTAN  30  471 
CHINE  5!5  !58:3 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  15 40  143 SI  424  22161  1  9 62 3  6569 
•TOTAUX  ASIE  1540  14<59  479  22 16 1  20094  71!!:12 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETA I  FIES 
ZONE:  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  32822691  3!!:1497751  3!5888232  40464067  12617383  137751143  13920060  1!5621771 
STERL.ING  1464736  1669662  18!59956  15516964  1108087  116!5651  1174660  1129511 
F"RANC  F"RANCAIS  9260 2  66 115.4  198167  266074  142107  7451:31  2026!59  216962 
OOL.L.AR  244  3  SIO  200!:1  97  72 9 
OFIIE:NTAL.E  ET  CHINE  14 6  115 26  '7673:3  20702  1  651 !5  1  7  48 2  65 CS21  21:342 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  l 
274 - AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIM~1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
SCHROTT  NICHT  SOR  1 ERT  OOI!:R  KI.ASSIE:RT 
FERRAIL.L.ES  N 1  TRIEES  NI  CL.ASSEES 
ROTT AME  NON  CERNITO  NE  Cl..ASSIF'ICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO 
AL.L.EMAGNE  REP  FEO  15 1  4  14 2 72  4526  7247  10 8 27  62 2251  2  Sl0518  45218  u  E  BEL. GO  L.UXEMB  52153  315157  344 8  10Sl!i  21 25 5  1  7  70 2  14603  415215  FRANCE'  SARRE  241 3  315 77  1815  11 g  55  7840  14420  6100  475315  ITAL. lE  1580 8  26 2  71  11584 Il'  233015  158!5151  137980  5115022  104631  PAYS  BAS  66 95  115 84  9480  1  15  2  6  800  Sl482  40 sos  100  *TOTAUX  COMMUNAUTE  3115 SJ3  49 !5  71  315114  43623  1352S3  241813  1S6328  202111 
ROYAUME  UNI  1  !ISO  140  SUEDE  3  80  70 2  :56  4  749  2100  100  SUISSE  1!16  1  152 2 
AL.GERIE  4  34 
E:GYPTE  2100  117GO  MAROC  FRANCAIS  214  !59  2 023  30G  PANAMA  15800  30!5!50 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  680 4  7  31  70 2  21!i!S  30!584  8!i74  2100  1230G 
*TOTAUX  ou  F'ROOUIT  3 84 g  7  !5 03 02  315816  4!5818  11558157  2!50787  1S842S  214417 
•  • 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  F'ERRAIL.E  DE  F'ONTE 
ROTTAME  0  I  GHISA  SCHROOT'  VAN  GIETI.JZI!:R 
AL.L.EMAGNE  REF'  F'EO  331892  815 1517  10 20 2  155123  11577330  4!526!57  415117  29307  u  e:  BEL.GO  L.UXEMB  137 615  4602  82815  12S151  !513951  17637  3!5813  !5Sl536  FRANCE  SARRE  68 2  4  3  7  511  4517  511 30  33!il50  1  8S40  25140  4  32 60  ITAL.IE  2155180  22115150  151!5516  1051512  125911  11!54!i17  300SI43  !5!59753  •TOTAUX  COMMUNAUTE  3  7 9415 2  3162!10  60!561  138384  18681500  16440!51  385613  691876 
ESF'AGNE  234251  30!10  1204513  1  !5 G86  ROYAUME  UNI  1 86 li 1  7012  15414  317 76  46 898  1  7  11 1  15426  70975  suisse:  6!51  156!53  26!523  2  76 6  36036  141547  TERRITOIRES  BEL.GES  1  5  1  0  5100  150 0  SYRIE  !500  2  !5 14 
•TOTAUX  PAYS  TIERs  4251815  1  0!1 '72  13067  !58251SI  171057  3!55111  !51462  212!522 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  422448  3215822  5131548  11il5683  20!S!i65'7  11575151152  437275  51043518 
•  • 
SCHROTT  AU S  1/ERZINNTEM  STA HL. 
FERRAIL.L.E  DE  FER  ETAME 
ROTT AME  0  I  FERRO  STAGNA TE 
SCHROOT  1/AN  1/ERTINO  PL.AATI.JZER 
AL.L.EMAGNE  REP  F'EO  301 1  3447  4495  15893  12 !5  22  1  4  5108  16 15!58  22:571  u  E  BEL.GO  L.UXEMB  3510  4  6  '77  23150  !5116  13488  1  51!58!5  51482  22846  FRANCE  SARRE  24 0  1  6  5120 
ITAL. lE  20:5  20 8  5183  1077  *TOTAUX  COMMUNAUTE  5112!5  8124  7060  1200 9  33SI13  344513  2'7217  4!5217 
NORI/EGE  215!55  15242 
UNION  INDIENNE  283  320Sl  PROVISIONS  DE  BORD  1  251 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  215!515  2S3  6  271  :5209 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  117 81  8124  7060  12292  401S4  344!i3  27217  48426 
•  • 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAII.L.ES 
AL.TRE  ROT TA ME  0  1/E R IG  SCHROOT 
AL.L.EMAGNE  REF'  FEO  573!541  624287  4!5!5966  3046 eo  24613!52  29021560  203 SIS 5115  1!571764  u  E  BEL.GO  L.UXEMB  4152216  61511528  417401  4111!56  15114388  28!551813  168!i436  17!54552  FRANCE  SARRE  186811  24!5445  184118  230!i04  535!551S  S362150  6  0  2  3 os  S06433  ITAL. lE  202510115  31 SIS !5  715  1100!572  1913323  6137660  1360S176  46!540051  767Sl076  PAYs  BAS  27!5 s  0  26 '70  !581  2332  103!5!50  14140  10 7 83  1:;5:503  *TOTAUX  COMMUNAUTE  ::S2  7 511615  4732!5815  21!5S636  2S623515  131!52!548  202210451  851Sl6132  1182!512S 
AUTRICHE  2!5!54  1!50  131!551  5SO 
IRL.ANOE  106  263  ISL.ANDE  208  694  NORVEGE  1  0  2  51!1  1  4!551!57  120  PORTUGAL.  20 !5  1277  ROYAUME  UNI  803 1  16 !5 37  1523 9  3!50!52  40161  s  1 81 1  361!52  1756Sl0  SUEOE  1021 0  1  2!5 eo  115782  172!50  40!S!i4  !58!571  107779  116596  SUISSE  45118  17 82  51051  21 2 20  15!592  4000  MAROC  FRANCAIS  1  6  3Sl1  TUNISIE  200  711  100  1  4 00  !53514  42 9  occ  EQUAT  FRANC  1  6  206  TERR  BRIT  OCCIDENT  12  151:;5  HONG  KONG  3042  1  !5 15 4  L.lBAN  30  16o  TERR  FRANCAIS  4  ISO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2!!191  7  4!51:551  2324 2  !5315 42  1115!594  214412  14!5 5519  2 982 00 
*TOTAUX  ou  F'RODUIT  3:3 o so 8  ::s  477772!5  2181880  29115037  132651142  20435461  Sl141731  1212::>:526 
•  • 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAI L.L.ES 
TOTAL.E  ROTA MI 
TOTAAL.  SCHROOT 
Al..L.EMAGNE  REP  FEO  9  0519 sa  728163  47!5189  32!5743  4162031  34324!54  2131469  1<568ociO 
Il  1  1  1  1  1  1 
275 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES 
BESTIMt1UNG  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VAL ORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
u  E  BEL GO  LUXEMB  484757  674574  431495  430190  2000530  2914737  1749334  1641560 
FRANCE  SARRE  1  9  64 4  9  252913  186430  251969  564316  a69520  611348  897249 
ITALIE  2072007  3446507  1179218  2046141  6333115  14901073  5052051  8343460 
F'AYS  BAS  34275  43!54  10061  2348  130350  23 62 2  51 2 es  13403 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  3699446  5106531  22a23SJ3  3056411  15210344  22141406  9595490  12764:3:32 
AUTRICHE  25 54  1!50  13159  5 80 
ESF'AGNË:  2:3429  3050  120493  1  5 6a6 
IRLANDE  106  26:3 
ISLANDE  20a  694 
NORVEGE  26 55  1 02 9!5  1  6242  459!57  120 
PORTUGAL  205  1277 
ROYAUME  UNI  269 2  2  235!50  12653  66a2 a  87059  9  9  50 2  51 57 a  246605 
SUEDE  10210  1 29 40  17484  17286  40594  63 32 0  109879  11C>69e 
SUISSE  55 6  9  19 38  665:3  27432  23966  8214  360:36  145547 
ALGERIE  4  34 
EGYPTE  2100  11760 
MAROC  FRANCAIS  214  1  6  59  2 02 3  391  306 
TUNISIE  200  7  11  100  1  4 00  5394  429 
TERRITOIRES  BELGES  1  !5  10  900  600 
occ  EQ UAT  FRANC  1  6  206 
TERR  BRIT  OCCIDENT  1  2  1g3 
HONG  KONG  3042  1  51 !54 
LIBAN  30  160 
SYRIE  500  2  51 4 
UNION  INDIENNE  263  :32 0  9 
PANAMA  660 0  30550 
TERR  PRANCAIS  4  60 
PROVISIONS  DE  BORD  1  29 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  76363  !56442  37011  11441SI  324!506  259297  199161  526237 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  3777609  !5162SI73  2319404  3170830  15534650  22400703  Sl794651  13290569 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
AUTRES  PAYS  680 0  305!50 
•TOTAUX  AMERIQUE  680 0  30 550 
EURO PA  EUROF'E 
ROYAUME  UNI  269 2  2  23550  12653  66828  67059  Sl9502  51 57 6  246605 
IRLANDE  ISLANDE  314  1157 
SUEDE  1021 0  1 29 40  17464  172615  40594  63 32 0  109679  116696 
FlNL  NORV  DANEMARK  2655  1  0  2 95  1  6242  45957  120 
AUTRES  PAYS  315 52  4  SI  a6  6856  2  74 32  1!57636  23 SI  0  0  37313  145547 
AUTRICHE  150  580 
*TOTAUX  EUROF'E  7133 9  5  19 23  31599!5  1:1.1861  291533  2 33 259  196770  510327 
UEBERSEEI SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  V AN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  PRANCAIS  206  SI  25  1  6  1  75  1494  7 417  391  941 
TOM  BELGES  1  5  1  0  900  60 0 
*TOTAUX  T  0  M  223  Sl35  1  6  1  7  5  2394  6017  391  9  41 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL.  APRICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  APRI KA 
*F'AYS  D  AFRIQUE  12  2100  1SI3  11760 
UEBRIGE  L.AENPER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AI..TRI  PAESI  DELL.  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE  263  3209 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  35 72  1  7  626 
*TOTAUX  ASIE  3  5  72  263  1  7 826  :32 0  9 
RESTLICHE  GEBIETE  01 VERS 
OIVERSI  OVERIGE  GEBI EDEN 
•al VERS  1  29 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
e;  p  u  3747579  51!593SI3  2319404  3168730  15363776  223a234::S  9794651  1::1276809 
STERLING  26922  26604  12653  6742!5  870!59  114849  51578  251171 
FRANC  FRANCAIS  1  986 57  253638  166446  252164  585812  a76937  6117::19  a96190 
OOL.LAR  660 0  ::10550 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORT  A  Tl ONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
STEINKOHL.E  HOUI  L.E 
CARBONE  FOSSIL.E  STEENKOOL. 
AL.L.EMAGNE  REP  FED  1!55645912  155084519  152450801  14980517!5  20!141!530  21827777  21!125243  20543486 
u  E  BEL. GO  L.UXEMB  45832!547  74051!599  45456345451  514512457  9724041  SIS 59365  92280351  73!52795 
FRANCE  SARRE  13504514!5  124846!51  118!52022  12!533717  23030971  216!5184!5  21007818  22835662 
ITAL. JE  517745335  82!50280  79427245  94!5!5197  148!5345451  12!J31229  1  248!J2!5!5  147215551 
PAYS  BAS  1498!5!5458  12393170  13791027  1210977!5  201458900  174!50358  19446207  17520025 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  11507645308  !1170415319  !515!5 1023 7  !54240931  583151091  83330!574  83593!552  83273!J27 
AUTRICHE  4914332  3!572940  25150581  30451007  591590514  154151338  !1131 !Il  !591  !J627256 
DANEMARK  11511887  1  251028!5  1151307!11  15715152!11  2311!572  1800341  21925101  2032783 
ESPAGNE  171215!5  20518315  30  2751777  3 43 898  g7 
FJNL.ANDE  1188038  137382  277!579  1317115  180151513  207018  3!114090  173475 
GRE CE  114270  "17 70  20!5210  15!53150  1512351  8000 0  4797152  3!53810 
HONGRIE  400  475 
NORVEGE  177130  138813  11!50!58  1451250  292699  226942  1518431  21575180 
PORTUGAL.  21181!5  !55151510  51410 0  ses 9o  2588!515  814251  :1.33444  124!524 
ROYAUME  UNI  124915210  15223131  51717848  800194!5  1!5750821  21!551872  13!58!5708  11585848 
suEoE  15!5511518  2071704  1!5715114  13702153  21!571514  25100 !57!11  224517215  1514313!5 
SUISSE  400542!5  4!5851825  !58723153  !5  3!5 55177  158132451  77515874  51720434  51!5514305 
TCHECOSL.OVAQUIE  1"  8o 
YOUGOSL.AVIE  1  5  0518 0  1 28 30  !5280  2300  24!11000  17142  8333  !5238 
AL.GERIE  !5  15 88!5 8  "":se 48  4e7115  !11513050  51514 840  51185183  79718e  1009840 
EGYPTE  5  17020  2  518 22  74  a  !52 :se  !1135113 
ETHIOPIE  !500 0  51760 
MAROC  FRANCAIS  4745  !5  181075  1  512514 8  5151817  518e07  :so 510!5 2  2515 745  1!56065 
TUNJSJE  10D883  !55 2510  310151  aoe15  1523518  114512e  !54 887  41804 
TERRITOIRES  BEL.GES  805100  17 :se  154451  115151  180100  4320  40080  4220 
occ  EQUAT  FRANC  417  38!11  1027  215200  1 831  1388  3  8!115  !1104!5!5 
MERlO  FRANCAISE  eD7  4  !llO  2  423  1746 
TERR  BRIT  OCCIDENT  233 3  200  151 8o  475 
JRAK  2!511  11020 
UNION  INDIENNE  100  40 0 
HAIT!  10 0  3  20 
SAL.VAOOR  1!50  300  1!50  476  714  476 
TERR  NEERL.ANOAIS  15!5  23!5  11!11  100  243  8458  4!5!11  344 
ARGENTINE  2  6723 5I  44517D4  411543  3518873  8511013  878817 
BOL.IVIE  3!5 519  2980  8!51!5  890!5 
EQUATEUR  200  238 
PERDU  1!50  2  38 
AUTRES  IL.ES  4  245 
PROVISIONS  Dl!:  BORD  !540322  !5  0!11  6  82  !5  29445 5  61506 515  93313!5  9!581e2  10!503513  1325943 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  28218708  30108882  235121011  21342343  41918!510  44634!508  37416361  344!5!112!57 
ECHANGES  ZONE  EST  9e8138  12!50820  1!54710!5  19210!57 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  e898!5016  871!H!I201  81419386  78e34094  13023!114501  12796!5082  1225!57028  1151549841 
,  • 
STEINKOHL.ENBRIKI!:TTS  AGGL.OMERES  Dl!:  HOU IL.L. E 
AGGL.OMERATI  0  I  CARBON  FOSSIL-E 
STEENKOOL.BRIKETTEN 
AL.L.EMAGNE  REP  FEO  1638!52  132473  1510221  344'700  27414e  20 8715!1  318044  526313 
u  E  BEL. GO  L.UXEMB  11.7834  1  1  1 5I  44  12!5084  128540  200113  188412  20!5717  218623 
FRANCE  SARRE  1022737  1015!5533  1038!5516  12551022  18183152  185114557  1837220  22!54585> 
ITAL. lE  837 51!5  79 a  4!1  11517215  15!5!537  1845114  1  7 51848  2!56724  344290 
PAYS  BAS  1430!513  123517151  113701515  1235>419  2!51251519  21157577  1SJ3551651  2117114 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  2e18!531  21529!514  2810651!5  3147318  49510!5!515  45352!551  4!5!11:11574  !5!560929 
AUTRICHE  505 3  0  2  1170  3687 0  547 2  a  115780  !50 238  157274  148430 
DANEMARK  72120  70650  !55!510  !545150  14051!52  1397152  11 52 :se  113572 
FINL.ANDE  12715  40730  2!1420  84221 
ROYAUME  UNI  30  100 
SUEOI!:  76 40  1!5714 
SUISSE  1245360  1244110  1501507  2535178  274510  2154783  3!5 2  471  573:578 
EGYPTE  500 0  10 476 
MAROC  FRANCAIS  3400  5200 
occ  EQUAT  F'  RA NO  3360 0  2  251 !50  3079  6  44  !585141  365185>  !5e7!5  1718 
MERlO  FRANCAISE  1!500  1000  4!555  3043 
L.IBAN  2!500  4286 
PROVISIONS  oe:  BORO  2!5  641!5  53  251  117  14832  355  151 
•ToTAUX  PAYS  TIERS  2e423!5  241557!5  27!11844  43815 :Il  SI  !59!551515  !50 94547  !5517109  947770 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  3102756  28751119  2888!539  3!58!59!57  !5!5 85 !5 22  !514!55106  !51!50783  6505699 
•  • 
STEINKOHL.ENKOKS 
COKE  oe:  FOUR 
COKE  01  CARBONE  FOSSIL.E 
COKES  VAN  STEENI<OOL. 
AL.L.EMAGNE  REP  FED  51 o7 e  5>  40727!5  510158:3  1060'736  7512283  513305>  5>4 2  7  3!5  22725112 
u  1!:  BEL.GO  L.UXEMB  5>1001!53  85>85111!5  932285:3  9287550  16!589762  16!571!587  17439322  17465215 
FRANCE  SARRE  11528186  119521504  11047076  11!532688  21414072  22385167  21231376  22147600 
ITAL. lE  1  1 44 7  9  3!515290  127247  742!56  1512266  593021  23!5 467  118763 
PAYS  BAS  1441585!5  662402  10204!5::5  1001260  2353827  10668!57  15!5:3136  1584799 
•ToTAUX  COMMUNAUTE  22800472  22:3571586  22128122  22951!5!55>0  41:3!52210  41229941  41402036  43569259 
<'L.L.EMAGNE  ZONE  sov  729  680 
AUTRICHE  157475>1  8484509  8211!50  90!5089  1!501286  1902 155151  15115674  2137794 
OANEMARK  !52!58168  2439932  31!53487  3742780  8877255>  4126086  5851984  7303404 
ESPAGNE  141!580  5>320 8  2740  251!5485  213973  12619 
FINL.ANDE  388!5!52  28335115  4  8  695>7  4!5680!5  155110154  !520965  51!58799  934910:. 
GRE CE  17870  33!500  29020  48420  251752  !564251  4  512 815  5>0714 
HONGRIE  11924!50  !5482!54  .. 25144 7  400630  2!599946  1176231  902291  880777 
Il  1  J  1  1  1  1 
277 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENG EN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WER.TE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  k&  E.Z.U.  U.E.P.  $.  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
IRLANDE  2000  200 0  5500  5  52 0 
ISLANDE  4  SIO  100 0  100  Sl52  214:3  2:38 
NORVEGE  515250  145414  287522  413110  8SI380SI  251342  532575  759445 
PORTUGAL  61450  45750  42010  446 510  105SI51  8  o  4 75  7  6  90 5  81429 
ROYAUME  UNI  250  476 
SUEDE  60501513  47425118  5077440  5436.!5:!15  100031511  7SI73359  916:301:3  101:37826 
SUISSE  481585  20604516  204155185  13251841  651850SI  4038089  37:37951  2452076 
TCHECOSL.OVAOUIE  20  40 
YOUGOSLAVIE  1415120  516350  2SI80  4 00  248571  1  6:3 0  Sl6  52 :38  714 
ALGERIE  3  514  5  77  Sl37  1:371 
EGYPTE  :34660  17 47  54312  852  ,75560  8289  120095  406:3 
ETHIOPIE  20  11!10  153  742 
MAROC  FRANCAIS  206 6  4  17 8  81  2747 5  300512  436051  3  51518 4  61121  65381 
TUNISIE  118 50  8  5  Sl!l  282510  31235  24886  1  8  0451  56581  655915 
TERRITOIRES  BELGES  350  3  2 70  200 0  3  50  840  7560  4300  1020 
ace  EOUAT  FRANC  17 53  5172  17516  25 26  5566  2  685  4610  94 9  4 
MER ID  FRANCAISE  20  :zoo  51  30  131  671  115:3  160 
TERR  BRIT  ORIENT  210  714 
TERR  BR1T  OCCIDENT  2000  4480 
TERR  PORTUGAIS  55 o  6  5316  5o 6  5SI 510  .11 2  40  12 32 1  1  5 00  16667 
HONG  KONG  100  SIS  236  2:31 
REP  0  INOONESIE  170  200 0  3 000  !5  519  5:395  7461 
IRAK  4  SIO  4  SIO  260  14251  1  4251  714 
ISRAEL.  s  8o  5  SI  SIO  30510  4110  714  1  5  8251  6  4 29  8610 
LIBAN  128SIO  187 30  20238  :3:3:3:3:3 
MALAISIE  ET  TER  BR  571 5  8  SI  PSI  3103  5106  11 SI 8  SI  1  5154 4  7450  12002 
PHILIPPINES  851 0  11050  5860  762 7  20235  25248  17882  21401 
SYRIE  300  6!10 0  1  3  20  12381 
TERRIT  PORTUGAIS  4510  5152 
CAMB  LAOS  VIETNAM  147  50 3 
COSTA  RICA  245  245  4514  583 
RE PUB  DOMINICAINE  850  15140  4515  245  2  151 SI  4152 2  12 97  58:3 
GUATEMALA  100  238 
HAITI  8!10  150  1  5104  2  38 
NICARAGUA  300  1 00  4715  238 
SALVADOR  14 0  3  84  350  8  5o  4715  1  17  6  1  1 90  2857 
TERR  NEERLANDAIS  1:ll0  1  ::10  4415  46:3 
TERR  FRANCAIS  80  35  317  160 
ARGENTINE  112150  5160:ll6  8151715  2481523  23151535  1815485  115151154  546050 
BOLIVIE  515 8  7  !ISI:liO  330 0  158::15  1  651 os  1  o  2  :sa 
BRES IL  500 0  340  30070  1!5000  10000  714  85476  61500 
EQUATEUR  50  260  50  40 0  1  47 8  420 
PEROU  300  1470  5110  6  40  952  4024  2857  2142 
URUGUAY  23 0  0  8  3'7'0  78150  11 640  10 238  32221 
VENEZUELA  2510  "'eo  60 0  12 70  952  1  429  1904  4046 
AUSTRALIE  850  6620  5520  35120  1  5  e  1  1  858  2  115752  1::1095 
TERR  FRANCAIS  7223 0  1165105 
TERR  DES  u  s  A  17 50  5180  17 eo  3695  2657  5714 
AUTRES  ILES  170  577 
PROVISIONS  DE  BORD  63  45  20  1 30  178  154  77  4651 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  15228614  11433145  12734SJ07  131'7'5285  267157!529  20155145147  24006904  25724763 
ECHANGES  ZONE  EST  473355  3SJ7207  283107  46SJ176  70 80 32  ISO  1  SJ56  546106  697056 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  38!102441  3415)8038  3!!11415136  31515010!51  68627771  62526646  65515!5046  70211106 
•  • 
BRAUNKOMLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FED  82515  1 P8  10437  51415 3:ll  151514  .56  2SJt55  23055 
u  E  BEL GO  LUXEMB  3  81  28 :li:S  570  3510  84  882  1  :se  l::SO 
PAYS  BAS  145180  37580  !1.5760  2361  6191  512 66 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  235 2  7  4  070SI  t56767  51!5023  4459  7129  12::169  23165 
AUTRICME  530  2  38 
DANEMARK  354351  27425  45:324  35004 
SUEDE  2'7' 81J"7  13318  3!5572  15SISJ2 
SUISSE  400  1200  1200  1  3  1  ::1  222  15159  1559  1077 
u  s  A  480  1::1742 
PROVISIONS  DE  I!IORO  50  5115  157  21515 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5140  84601  42473  1313  14 1  21  81 83 1  52510::1  1077 
•TOTAUX  ou  I"RODUIT  2456  7  105310  1  05124 0  516338  1  6  5 80  889150  6!5292  24262 
•  • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  u  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  DI  LIGNITE 
MALFCOKES  EN  Bl'tiKETTEN  VAN  8RUINI<OOL 
ALLEMAGNE  RE: l"  FEO  627 84  54SISI7  813!52  !50082  !5SI38!5  !54216  61 571  51302 
u  E  BEL GO  LUXEMB  !5  76517 0  884131  8  28512 0  5739  510  4260153  5078751  4651401  450420 
FRANCE  SAlit l'tE  1476!530  1232412  13151936  1668283  1244787  103751158  1175101  148:3404 
ITALIE  1  713!10  1SI51100  312200  288352  211428  22214:3  345000  :3310:34 
PAYS  BAS  6  3 6518 0  '7'77 2::10  773180  8'7'4360  46517152  !570000  5513::133  5251286 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  25124614  251478'7'0  3051!5588  32!55047  2411425  2:35122015  2664 406  2645446 
AUTRICME  15  223 510  4!57350  523460  1531550  781428  3  7214 3  660476  834286 
DANEMARK  1138!10  57 800  51080 0  51513 70  1914251  11!55152  1564251  173809 
SUISSE  537413  642420  62'7'710  6!5 5SI20  8051!55  739871  780587  81248::1 
PROVISIONS  DE  BORD  20  !.:>7 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  12"738!53  11675'7'0  12415170  13875150  1578012  14275186  16174512  1820635 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  41518267  411!!1440  4337!1!58  4643007  3989437  ::1820172  4261898  4666081 
•  • 
KOMLEN 
CMARBON 
CARBONE 
KOLEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO  115312403  17103!580  17133494  115!131126  21669:340  22704123  22851558  235170wô 
u  1  1  1  1  1  1 
_278 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
BESTIMt1UNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
3ESTEMMING 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÂ  - HOEVEELHEID 
100  kg 
U  E  BEI..GO  I..UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAI.. 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AI..I..EMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINI..ANOE 
GRECE 
HONGRIE 
JRI..ANOE 
JSI..ANOE 
NORVEGE 
PORTUGAl.. 
ROYAUME  UN 1 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSI..OVAQUIE 
YOUGOSI..AVIE 
AI..GERIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
MAROC  FRANCAIS 
TUNISIE 
TERRITOIRES  BEI..GES 
OCO  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRlT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 
IRAK 
ISRAEl.. 
l..lBAN 
MAI..AISIE  ET  TER  BR 
PHII..IPPINES 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  f>ORTUGAIS 
CAMB  I..AOS  VIETNAM 
U  S  A 
COSTA  RICA 
REf>UB  DOMINICAINE 
GUATEMAI..A 
HAIT! 
NICARAGUA 
SAI..VAOOR 
TERR  NEERI..ANDAJS 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
SOI..IVIE 
BRES li.. 
EQUATEUR 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUEI..A 
AUSTRAl.. lE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  II..ES 
PROVISlONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
.TOTAUX  DU  PRODUIT 
11562788~ 
277323518 
1014!19150 
18!514SI06 
89333!!~2 
6262143 
70~1502!! 
31284!! 
1~74~90 
1:"52140 
11924~0 
4  SIO 
692380 
273215~ 
124SI6210 
715093511 
!51~418:5 
292880 
!H588!!8 
34850 
20 
68129 
117713 
812~0 
3!57 7  0 
1620 
!56 o a 
4  90 
6  80 
12890 
!57 1  6 
8!51 0 
300 
4  SI  0 
24!5 
8!50 
9!!0 
300 
2  90 
15~ 
:579389 
Sl2 8  e; 
~00  0 
200 
:500 
23  0  0 
2  SI  0 
a~o 
722:5 0 
17 ~ 0 
!540460 
4  ~ o o 51~  o· 
4733~~ 
1348130~7 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMER! KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENTINE 
BRE$II.. 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRI..ANOE  ISI..ANOE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
~UROPE  ORIENTAI..E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
*TOTAUX  F.:UROPE 
224 0 
37SI389 
!500 0 
1 "0  1  1 
401640 
124SI8210 
4  SIO 
760SI:591 
93 22SI 95 
11924~0 
124274~15 
4  7 3:3 ~ !5 
43622:347 
Il 
171971522 
21573~200 
888!1~1!5 
1~110201 
8!!0320518 
49000159 
3SI04116 
20SI836 
420778 
8!5 2  70 
~4815!14 
2000 
:?.82227 
10!1740 
115223131 
6842489 
7418224 
1 08 g  80 
!1!14242 
17!52 
1!10 
1989!17 
e 4  8  8~ 
~008 
243-07 
1200 
~316 
100 
170 
4  SIO 
6  SI  SIO 
8  9  SI  SI 
1  1  0 "0 
100 
14., 
1 SI  40 
6  84 
315!1 
80 
~4~790 
8  8  90 
:540 
50 
14.,0 
15  3  .,0 
4  90 
51520 
1  .,0 
!5122:37 
430208.,3 
397207 
1284!501.,8 
!54!!1.,90 
:540 
1  SI  8  94 
!51515024 
1152231:31 
2000 
5842489 
41507121 
!5488~4 
.,9280~0 
49000159 
:39720., 
41448721 
ue:ne:RSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRE$  OUTRE  MER  DE  I..A  COMMUNAUTE 
TEPPITORI  D  OI..TRE  MARE  OEI..LA  COMUNITA 
OVERZEESE  GE8IEDEN  VAN  DE  CEM~ENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  6<54::!20  643818 
Il  1  1 
Ill 
187408SI8 
2!!12~.,630 
8!!01901 
115.,7741!18 
844114051 
43 321!1511 
4941297 
51:520 a 
.,772SI1 
234230 
429447 
200 0 
100 0 
402!!180 
138110 
9., 18 0511!1 
615 (528 7  2 
8!!108865 
1  !5 
1!1240 
48.,116 
., .,33 2 
~00  0 
220423 
!5930 9 
1  a 44 9 
!590 2 
SIO  8 
210 
233 3 
5o 8 
200 0 
2., 7  1 
3090 
310 3 
158150 
6~0  0 
490 
4SI!!I 
1!50 
!50 0 
115 
3!! 
4513~19 
330 0 
300.,0 
280 
10150 
60 0 
!5!!20 
980 
4 
!5  29!!4 9 
36211520!5 
12.,124!5 
1238SI88!59 
980 
4SI3519 
300.,0 
5315 ~ 
!!130934 
9.,18098 
300 0 
661521572 
6121168 
4  29462 
851805~3 
4:532891 
1271246 
:57!519169 
7.,31593 
279 
1 
IV 
1!11~1SI3., 
27003690 
Sl91!13342 
1!1024814 
838SI4S109 
.,2SI 
46!50474 
54.,373~ 
2., 70 
15292~1 
2337 80 
4001530 
100 
51523 SIO 
131380 
80015175 
5814438 
7150SI0251 
20 
27 00 
~5136  2  7 
30474 
1:53:50SI 
!!120~1 
1!54SI 
2  !J4 70 
4  80 
2200 
~9  90 
91!1 
3000 
4110 
21230 
!!11015 
7827 
24!!1 
245 
100 
100 
8  80 
230 
24 815  2  3 
1!!1000 
~0 
15  40 
78 80 
1  2  70 
35120 
17 80 
1515087!!1 
31534~~40 
1719SI915 
121.,60445 
17 80 
248623 
1~000 
113SIO 
2.,15.,93 
80019.,~ 
1 oo 
6814436 
6158!!375 
401:579 
7 9., S115  5  SI 
46~0474 
17199915 
3523:5397 
508937 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE 
E.Z.U. 
26940063 
47~08212 
1!1442257 
2!!1!5171!18SI 
137077741 
113158~81!1 
11!521212 
57~242 
24SI.,257 
222143 
2~SI9SI4G 
SI~ 2 
118G!!IOI!I 
3SI4807 
15.,80821 
1216038~ 
8~511745 
493!!1.,1 
994840 
7!1!1150 
153 
1424115 
187282 
180940 
(515140 
4  15SI7 
11240 
1  4  251 
714 
20 231!1 
11SI1!19 
2023~ 
1  3  20 
13 74 2 
494 
2  151 SI 
2  2  24 
475 
Sl~2 
243 
63!51508 
243~0 
10000 
238 
SI !52 
11 1!140 
Sl52 
1  !!1  8  1 
1115905 
309~ 
933!18., 
70872131!1 
.,08032 
115837 
535GOI!I 
10000 
4~097 
.,07!542 
1!!.,80821 
Sl52 
121150:585 
1!52049.,7 
2!!9SISI415 
2115415096 
708032 
158101209 
1512260 
- VALEURS  - VALORE 
1 
U.E.P. 
Il 
27131!1125 
489 15(5637 
13!1215241 
21260983 
131~51(5109 
8944418 
1522.,46~ 
343 8518 
72798:3 
1315429 
11715707 
!!1!!100 
4.,8284 
115190~ 
215151872 
1090SI!!06 
12842086 
1!10238 
SI  i  51SIO  0 
83153 
742 
34SI016 
1325177 
11 880 
41060 
3., 14 
12 32 1 
235 
5519 
1  42SI 
1  !!1  8251 
1  51~4  4 
2  !!1248 
40 0 
4822 
1 890 
13:1.2 
317 
1077498 
23 81 o 
714 
40 0 
4024 
10 238 
1  429 
1  8582 
~.,7 
SI  .,3 43 4 
87:3488SISI 
15015158 
1  SI9~415SI615 
10.,74518 
.,14 
4541:3 
1124625 
21~~187::! 
~~0  0 
105109506 
7433.,32 
11.,570., 
1315845!!16 
8944418 
15019~8 
64288249 
1447487 
$  U.E.P. 
1 
Ill 
2.,362617 
45251!:115 
13322446 
2353.,9:31 
132326067 
79SI51253 
83!!116~6 
213SI7:3 
13:38309 
52SI048 
SI02291 
5  ~2  0 
214:3 
731107 
21034SI 
13!!186182 
1142SI.,:51 
14592112 
80 
13 57 1 
751.,188 
15!58051 
9760 
35.,86., 
111~68 
44360 
14341 
2  588 
.,14 
6180 
1~00 
5  :li SIS 
11734 
842SI 
74~0 
1.,882 
12381 
9~2 
12 97 
2:58 
1 666 
45~ 
1150 
10445181 
10 2  38 
8  ~ 47 6 
1 478 
30SI~ 
1904 
18 .,~2 
2  8  57 
215 
1050825 
636SI0.,69 
2093211 
198110047 
2857 
10445181 
8  ~ 47 6 
195116 
11!!13230 
13~88182 
7663 
114297:31 
10420!172 
902:571 
1~55SI053 
799SI253 
20SI3211 
61SISI843C5 
128:5710 
- WAARDE 
1 
E.B.U. 
IV 
2!5487183 
487212!>5 
1551!5646 
22051224 
1:3~292376 
GaO 
8747766 
96235ô6 
12716 
1192612 
444524 
880777 
2:56 
10:37425 
205953 
11686SI46 
120S16"i75 
1343S319 
40 
59,;>2 
1011211 
575>76 
227646 
107400 
5240 
61ô67 
1906 
45156 
16ô67 
2:31 
74 61 
8810 
371S151 
12002 
214 01 
!58:3 
583 
236 
2:38 
2857 
60., 
~46050 
61500 
420 
2142 
:32221 
4040 
13095 
5714 
1327.:520 
<52949!'02 
2616113 
201059991 
5.,14 
546050 
61500 
4  3:3 30 
656594 
11GB694B 
238 
12096675 
1185:3605 
661497 
14102464 
6747766 
2818113 
62187:306 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
MENGEN  - QUANTITES  - QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  - VALEURS  - VALORE  - WAARDE 
8ESTIMt1UNG 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1  Il  Ill  IV  1  Il  Ill  IV 
TOM  13ELGE::S  81250  5006  1844 g  1549  180940  1  1 680  44360  5240  TOM  NEERLANDAIS  65  3155  115  230  243  1312  4!55  a07 
fi-TOTAUX  T  0  M  945535  a4SI1SI1  '7!:12257  610'716  16!:13463  1460679  132a525  1415877 
UE::JRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRJ  F'AESI  DELL  AFRJCA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
lt>PAYS  D  AFRIQUE  40166  721a  8!!1363  388154  86883  21426  1'735163  751599 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAE:SI  DE:LL  OCE:ANIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
*PAYS  D  OCEANJE  seo  6  7  510  5524  3920  1  5  a  1  1  9159  18 776  130515 
UEBRIGE  LA END ER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRJ  PAESI  DELL  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE  100  400 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  28485  27 7  519  24514  411'71  55025  82 685  62223  67524 
llO  TOTAUX  ASIE  2 a4 a  5  27 6  951  24614  411'71  55 925  153 285  6222!!1  87524 
RESTLICHE  GEBIETE  DI  VERS 
DIVERS I  OVERJGE  GEBIEDE:N 
!lODI  VERS  540460  512237  529549  15808'75  5133587  517!!1434  1050825  1327620 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARJE  MONETAIRE  ZoNES 
E  p  u  12!:1967877  125888520  120180348  118003240  2000241504  151431575141  1911422915  194039061 
STE:"RLJNG  1250375!5  16241440  973503!5  6013399  157987'72  215'97583  13636675  11717470 
FRANC  FRANCAIS  26!598818  27579018  28031323  276121527  49020492  484:1.4124  465!!1!1225  5013108!5 
DOLLAR  231151  23104  1294  5  12297  159377  57 3  99  3'7560  3606 2 
oRIENTALE  ET  CH 1 NE  119_2450  !5486!14  429462  4013'79  2599948  1178707  902371  861497 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1 
280 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMt1UNG 
MENG EN  QUANTITES  QUANTITÀ  - HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  Il  Ill  IV  Il  Ill  IV 
ELEKTROOENKOKS  KE  POUR  E  ECTROOES 
COKE  PER  ELETTROOI 
COKES  v aaR  VERVAAROJGI NG  V AN  EL.ECTROOEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO  210692  69:5789  FRANCE  SARRE  1452:5  45:525  ITALIE  51105  9!117 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  9105  22!1:515  51!117  740114 
ESPAGNE  1  0 5180 4  27515139  SUISSE  40 0  957  PROVISIONS  DE  BORO  50  21:5  ::>TOTAUX  PAYS  TIERS  110254  2811051 
>.'TOTAUX  ou  PRODUIT  9105  110254  22!131!1  9!117  281109  740114 
•  • 
ANOERER  KOKS  AUTRES  COKES 
ALTRE  COKE  A NOE RE  COKES 
u  E  BEL. GO  LUXEMB  200  190  10 0  390  714  714  476  1428  FRANCE  SARRE  :3!19  1020  440  :580  2:327  !1238  2143  1426  llo  TOTAUX  COMMUNAUTE  !1551  1210  !140  7  !la  :3041  !151!12  2  8151  26!56 
ROYAUME  uNI  100  70 4  '*TOTAUX  PAYS  TIERS  100  704 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  !1!19  13 10  !140  7  !10  3041  85!16  2619  28!56 
•  • 
281 GESAMTEINFUHR 
VON  VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T  NACH  HERKUNFTSLANDERN 
IMPORTATIONS  TOTALES 
DE  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS  D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI  TOTALI 
Dl  PROOOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDDIVISE  SECONOO  PAESI  Dl  ORIGINE 
TOTAAL-INVOER 
VAN  ONDER  HET  VERORAG  VALLENDE  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELO  NAAR  LANDEN  VAN  HERKOMST EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  E  BEI..GO  I..UXEMI!I 
FRANCE  SARRE 
ITAl.. lE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BUI..GARJE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINI..ANDE 
GRE CE 
HONGRIE 
JRI..ANOE 
JSI..ANDE 
NORVEGE 
POI..OGNE 
PORTUGAl.. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
BUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER JE 
EGYPTE 
LIBERIA 
MAROC  FRANCAIS 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  I'"RANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRJT  ORIENT 
TERR  BRJT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
REP  D  lNOONESIE 
IRAN 
ISRAEl.. 
.JAPON 
I..IBAN 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CANADA 
u  s  À 
CUBA 
PAN AM  A 
TERR  NEERI..ANOAIS 
ARGENTINE 
BRES li.. 
CHII..I 
COI..OMBIE 
PEROU 
VENEZUELA 
AUSTRAl.. lE 
NOUVEI..LE  ZEI..ANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•ToT~UX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHJSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFJCHE 
GEOGRAFJSCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERJQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERlOUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRI..ANDE  1 SI.. ANDE 
SUEDE 
FlNL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAI..E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•ToTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 
321283!52 
!51008102 
117345187 
514871441 
203027 
3132!501 
11774 
2!14851!5 
2830092 
88!1351 
185183  !1 
!1015817!:1 
18831808 
3517 5119 
1!180193 
109!1!13 
11!18715!1 
3217 
287!522!1 
2018518 
2!1711715 
!588 513 5I 
812390 
20823!1 
38!1422 
187748 
!1!194 
1001118 
5177!143 
22889 
514511 
!:159!1 
2488518 
100830 
118124 
8!17874 
3188740 
288977 
19817407 
151469 
180 4 
2111818 
22510!!18 
49 517 4 
30164 
727!17403 
!155779!5 
173186839 
19817407 
2158977 
180 4 
2111818 
229058 
22429084 
18831808 
2844893 
2803497 
40157920 
44413115 
!1!5!5779!5 
41803404 
UEBERSEEJSCHE  GEBIETE  OER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  I..A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DEI..I..A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  4262300 
282 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
29!5512382 
!1487!5103 
133774 
9408131 
94007390 
4!527036 
18!5487 
42!58899 
181437 
328912 
184 3 
23!50 
2800227 
1217101 
2051213 
4102081 
21718072 
4  2  7 34 3 
1!539898 
!5159043 
737!!113 
3419 
251!58729 
83814 
17033315 
2315034 
104510 
7215821 
704428 
34!5380 
34511!17 
182 3 
87280 
121585183 
1281!!1!5!!1 
2  !5  48!5 1 
24718 
514091 
171!101 
3 744 3 
1342374 
4382847 
30423!58 
388398510 
100708 
1 !50 
23!583512 
40!5713 
342722 
707810 
815898 
1214 8 
1026712512 
57251!!128 
202408210 
388398510 
3042358 
23!583512 
1 !5  !5 85101 
4375173351 
4102081 
351513 
21718072 
31271!11 
34514!!110 
!57915829 
4!!127038 
!57 251!!12 8 
484951200 
4272384 
$  VALORE 
U.E.P. 
Ill 
32883708 
!5!1!581208 
4385132 
9338267 
98200111 
4811815 
231!504 
38838!52 
1395;171 
!1851!170 
40141!51 
451!52188 
802 52 
44223451 
28 !588827 
48797!1 
15113747 
10!5!5322 
2283111 
4<582 
34!57!5!551 
122488 
872018 
483707 
2!!174151 
71584551 
!538447 
10517!!13 
878815 
1280312 
751343 
1307380 
178043 
48!503 
208!!123 
2051433 
251251 
3251!5089 
1877109 
740!54115 
!54 9  2  5151451 
1478!55 
!!1938 
2082379 
!515151251 
17518!51 
15153108 
178227 
1378151942 
8873178 
2424513231 
!!14512515149 
740!54115 
2082379 
2800543 
67218287 
4422349 
26588827 
438!5828 
91451044 
8101643 
4151161!5 
61573178 
81930282 
4308438 
INVOER 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
33736421 
461774315 
279!5708 
88051783 
893151328 
4713878 
7  !561 
287703 
3938727 
28511!5!5 
!5  751 88!5 
185114 
18024 
2137478 
3833!562 
113058 
44153748 
23751134'1 
485!512 
22!51408 
1687!5518 
22878151 
63851 
1718748 
21718 
1  8!151 !523 
2511511 
483401 
296377 
1108516 
57011 
1  48036!!1 
51512 
1053!504 
21711!5 
311 15 e 
157323 
133283 
2!575 
1444331 
171'77!53 
!5912767 
448751800 
13511!58 
18512439 
817700 
1387 
12111!50 
91550451 
103!525 
50761 
117630171 
7  8513!148 
214843043 
448751800 
!55112767 
1892439 
3134444 
5!58151450 
4463'746 
1802 4 
23791345 
26514334 
8197284 
67921451 
4713878 
7  893 !546 
!58!51542815 
211925!5 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRICe:  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRI KA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
WERTE 
E.Z.U. 
385422 
61469 
4709191 
UEBRIGE  LAENDER  OCEAN!  ENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
857674 
3670167 
4527841 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETA 1  RES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
137706936 
9898232 
55270402 
20086384 
2803497 
1955  IMPORTAZIONE 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
345360 
4517724 
5099585 
1342374 
4945451 
6287825 
143317109 
9328954 
59147467 
40690!512 
34 94510 
$  VA LORE 
U.E.P. 
Ill 
536447 
5  93 8 
4652823 
4495872 
176227 
3295089 
2322540 
5517629 
153529912 
10685«57 
59659b44 
64 436328 
9149044 
2-83 
INVOER 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
296377 
2415632 
4956514 
154286 
1444331 
2169<16 
3613549 
137391516 
996:.1263 
4829665>1 
51898161 
8197254 B.  L.  VJ.  U.  BELGIEN  ·  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  LUSSEMBURGO 
BELGIQUE. LUXEMBOURG  U  E.  B  L 
BELGIE  ·  LUXEMBURG  B.  L  E  U 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 T ALI E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
ALGERIE 
EGYPTE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  FRANCAIS 
UNION  sUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TANGER 
REP  D  INDONESIE 
ISRAEL 
..JAPON 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
PANAMA 
ARGENTINE 
BRES IL 
CHI L  1 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
AUsTRALIE 
DIVERs 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERICUE 
AMER! KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 
20710740 
180179aO 
40 
5506040 
442~4aOO 
471500 
1750 
20 0 
17 98 0 
380 
240 
469460 
~500 
2276120 
7032500 
640 
982600 
:321820 
5300 
620 
34420 
:349360 
3580 
780 
122 0 
40 
1  a  o 
6a8P40 
4340 
561560 
160380 
265860 
4164080 
550 
20 
6160 
34340 
2160 
17904700 
4184080 
265a60 
20 
6720 
44555aO 
227a120 
240 
7032500 
509200 
982600 
4720 
4  ·,  15  0  0 
11278aao 
UEBERSEEISCHE  GEB!ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  CEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBR!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE:  LANDEN  VAN  AFRI  KA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
L 
485aAO 
:349350 
a35240 
42:340 
1 
284 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
20a0:3060 
18782420 
32 0 
5725:3ao 
45~11160 
!501850 
172aO 
37680 
500 
40 
5  a o 
260 
733240 
!5 200 0 
1788300 
76465ao 
1850 
1  8  2 30 0 
1724920 
277740 
624 0 
260 
60 
207660 
412620 
37420 
39ao 
392 0 
60 
160040 
6  80 
407020 
134700 
5357060 
20 
40 
18960 
480 
20716380 
65027560 
6~!57060 
134700 
20 
40 
6491820 
178a:300 
840 
7646580 
751020 
1907220 
91580 
501860 
12687400 
315240 
412620 
727860 
222120 
$ 
1 
VA LORE 
U.E.P. 
Ill 
19655400 
16656600 
1  20 
5561600 
4:3875920 
4:36860 
86620 
1!5020 
760 
!500 
910440 
80 
2:327660 
8880720 
40 60 
:3!li!500 
2:301400 
~  !5!5 4  40 
766o 
151 a o 
11~700 
119900 
1  99Boo 
10 20 
15460 
4140 
270600 
119440 
6:369180 
40 
~0  0 
~ 5oo 
1560 
22599:360 
66475260 
6369180 
119440 
300 
40 
64aa960 
2327a6o 
500 
8aeo72o 
925450 
2336900 
91720 
438a5o 
15002020 
469140 
199800 
66a94Q 
143960 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
195~4!540 
20564900 
5769020 
45668460 
200 
~74400 
14540 
139020 
153!500 
40 
480 
66~940 
2674120 
6161100 
1760 
640 
2  497 640 
447160 
1  1  4  (  0 
320 
164620 
2:32360 
320340 
6o 40 
264980 
92260 
10770660 
40 
140 
15 !560 
40 
30980 
20 
27260720 
73149180 
10770660 
92260 
140 
4  6  62 0 
109096ao 
2674120 
480 
8161100 
1051980 
2497840 
141660 
374400 
14901580 
612000 
320340 
932340 
244080 fl  lW U  BriGI[N  IUXLMBIJI{C 
lJ  f  B  1  Bll GIO  l  U~',LMBUKLO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
UESRJGE  L.AENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
AL.TRI  PAESI  OEL.L.  OCEAN lA 
ANOERE  L.ANOEN  VAN  OCEANJE 
*PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  L.AENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AL.TRI  PAESI  OEL.L.  ASIA 
~NDERE  L.ANOEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
WERTE 
E.Z.U. 
1 
34340 
5et5~o 
80:5500 
1255060 
RESTL.ICHE  GESIETE  piVEIIIS 
OIVERSI  OVERIGE  GEBJEDEN 
ZAHL.UNGSRAEUME 
Z 0 NE  tof'O NET A Il 1 E 
E  P  U 
STERL.ING 
F'RANC  FRANCAIS 
OOL.L.AR 
21<50 
ZONES  MONETAJIIIES 
MONETAIRE  ZONES 
ORIENTAL.E  ET  CHINE 
5!SSI84240 
25114420 
1  8!10:58<50 
4450!100 
Sl82600 
1 
BI! G!QUF  l uxrMBOURG  U  r  B  l 
BI  LGif  l UXL MIIUR(,  B  l  E:  U 
1955  IMPORTAZIONE  INVOER 
1 
.285 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
1eoeo 
4  0'7020 
1410720 
s  41'7'74 0 
480 
574 251140 
24 3  '7  1  a  o 
lOOSI'7680 
64SI1800 
1007220 
$ 
1 
VALORE 
U.E.P. 
Ill 
35oo 
270800 
11HSoo 
2510400 
l58o 
57518!540 
27:58780 
lSI127SI40 
6488680 
23:S6SIOO 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
264SI80 
8040 
27:5020 
20 
!!15142SI6SO 
3172260 
21176800 
108SI3SI80 
24071540 FRANt\f\rl( H  '>AAK 
FRANCIA  SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
!TA~ lE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
A~~EMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
OANE!-IARK 
ESPAGNE 
GRE CE 
NORVEGE 
PO~OGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
A~GERIE 
EGYPTE 
~!BERIA 
MAROC  FRANCAIS 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BE~GES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  ESPAGNO~S 
ARABlE  SEOUOJTE 
REl"  0  INOONESIE 
ISRAE~ 
..JAPON 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  ~AOS  VIETNAM 
CANADA 
u  s  A 
HAIT! 
PANAMA 
TERR  DES  U  S  A 
BRES!~ 
CHI~I 
AUSTRA~IE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMER! KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES!~ 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FiN~  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTA~E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 
3SI!545457 
1SI!55S15SISI 
17!57330 
!5!5873!52 
55450838 
380874 
155501 
1700SI03 
!533107SI 
5SI!5582 
4403 
!55!573 
!54!52415 
198247 
2!5132 
1!5550 
282059 
1  SI  88 3 
989892 
207!5!58 
970472 
382!514 
4!517 
24603799 
382!514 
!5331079 
159!51582 
1515501 
71!53319 
150975 
380874 
13788!531 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  ~A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  O~TRE  MARE  OE~~A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSOHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BE~GES 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  ~AENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
A~TRI  PAESI  DE~~  AFRIOA 
ANOERE  ~ANOEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  ~AENOER  OCEAN! ENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
A~TRl  PAESI  DE~~  OCEANIA 
ANOERE  ~ANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  OCEANIE 
UESRIGE  ~AENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
A~TRI  PAESI  DE~~  ASIA 
ANDERE  ~ANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
1 
3877190 
3877190 
!512281 
4!517 
9898SI2 
1 
286 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
41!5!55822 
2331174!51 
27!50!582 
15471214 
741715059 
!5159 34 2 
34!51!5 
2!514 3 
159 
2!594904 
4044377 
12481!51 
26322 
4839011 
!5  15455!1 
1177 
2337263 
324347 
!571481 
2361542 
33!5820 
40375!5 
2760 1 
!5832 
11500572 
!5  1892!5 
9017715 
9182939 
1470  SI 
133958 
!57 
29381 
30!1629!5 6 
10473902!5 
1  3  396 8 
14766 
93311573 
4044377 
124151!51 
1159 
74 3391 !5 
8!5980 
!55SI342 
13381934 
4354895 
43!5489!5 
1312043 
293 81 
1500572 
$ 
1 
VALORE 
U.E.P. 
Ill 
38!523856 
2408147!5 
17387150 
6108712 
704!52813 
!517219 
2133!53 
23123 
48890 
1488948 
37003!54 
1072!5150 
26822 
728!59 
41SI7!5115 
34121515 
!574 
2!592176 
21221SI 
422!529 
!5617!5 
2367158 
2403715 
160104 
38718 
9920 
2307078 
40224 
!521908 
6!558791 
14!520 
2!51249SIO 
9!5!577803 
6!583311 
!121SI08 
710!5219 
37003!54 
1072!5150 
48890 
!51586454 
33151!57 
!517219 
11351644 
3201835 
3201836 
900247 
2307078 
• >(f\Nl'  /Ill ill 
f RANI<RIJK  •,J\AR 
INVOER 
1 
WMRDE 
E.B.U. 
IV 
4!5289303 
215 7 !51 !5!13 
1476119SI 
71411814 
806157 669 
19220 
3203157 
3!11 
990 64 
279!58 
113119!5 
1831011 
!1!53791!5 
13!5157111 
10210 
!58 8!13 
33!58484 
3702 915 
2207800 
1474$11 
83!5632 
93!513 
2158!558 
39 Sl7 8 
5011950 
2174 
184118 
8232 
2180047 
2!51SI915 
40 
148056 
5992 
29472!538 
110140207 
938!12115 
1480155 
40 
9!533402 
!S  !137 SI  1  !S 
13!15791 
114345 
!520871!1 
1950 8!5 
320357 
12734219 
2  99427!1 
93!513 
3087788 
148!5!170 
2180047 FRANKREICH  SAAH 
FRANCIA  SARRE 
EINFUHR 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
IMPORTATIONS 
WERTE 
E.Z.U. 
227441 
1217333 
ZAI-II,.UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  p  u 
STERI..ING 
FRANC  FRANCAIS 
OOI..I..AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
7840!541$1 
e55!5!!1700 
38771~0 
4821433 
71!!1331$1 
1 
287 
1955  IMPORTAZIONE 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
552:!158 
21530:50 
87528348 
e558173l 
43548$1!!1 
~1~71548 
7433Sl1!!1 
$ 
1 
VALORE 
U.E.P. 
Ill 
2  48 ~ISIS 
25515044 
8228:!17!!13 
e5CSS7303 
32018315 
710!!I21Sl 
5S8e54e54 
fRANC[  SARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
INVOER 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
444520 
2e5245CS7 
Sl4S80ISSO 
8SOO!!I84 
2~~427!!1 
$1385338 
!!120871!!1 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BEL.GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AL.L.EMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
BUL.GARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FIN~ANDE 
CHYPRE  GIBR  MAL.TE 
GRE CE 
HONGRIE 
IR~ANDE 
NDRVEGE 
PO~OGNE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOS~OVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSL.AVIE 
A~GERIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
L.IBERIA 
L.YBIE 
MAROC  FRANCAIS 
SOUDAN  ANGL.O  EGYPT 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BE~GES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  ESPAGNO~S 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
REP  0  INOONESIE 
IRAN 
Ii!IRAEL. 
.JAPON 
~!BAN 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
MEXIQUE 
PANAMA 
ARGENTINE 
BRES IL. 
CHI~! 
VENEZUEL-A 
AUSTRA~IE 
NOUVEL.L.E  ZE~ANDE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERiCA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POS~ESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
8RESIL. 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IR~ANOE  ISL.ANDE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAL-E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 
207  .. 03!:59 
!:505823!:5 
1200!:5603 
1"80!:5!5 
3795~2!:52 
7033 
!:591" 
1!5!:5815 
40221 
193309 
11976 
4245!55!5 
1384505 
4  8  4!5 1 
10511 
20" 78 !5 
2884349 
629 997 
1515  4 806 
116102 
293117 
12903 
31478!5 
63218 
103832 
9401 1 
32438 
39614 
6240 
36778 
14923 
85843!:5 
1114013 
31!!128660 
1432 
4!:5898 
!:5184134!5 
89803!:597 
31!528650 
1114013 
1432 
326  .. 4105 
424!:5!56!1 
15!5815 
13845015 
40221 
314084!!5 
9081!55 
676!!1161 
15!!100140 
UEBERSEEISCHE  ~EBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  OEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  1366540 
288 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
23487746 
4212030 
16!583170 
1!!18144 
444 41090 
611!:57 
!51!5!5882 
882 
2120 
3851312 
461!14 
2891!5 
!50211 
!171283 
2!10395 
35112604 
11851121 
1  2244 8 
8316115 
1221318 
1473762 
67151!11 
425129 
492!!12 
208493 
113200 
251!135 
!1  0 04 8 
2  9  15!11 8 
274!184 
7314 
23424 
237030 
23814 
69 81 
3P957 
47258 
!I89P9 
1051526 
!1425 SI 
204!163 
339010 
85739 
1!:576427 
34688080 
64 
151!53 
147198 
3030 6 
954 
54961746 
99402836 
34688080 
1!176427 
16241!1 
364 26922 
351112604 
1189121 
!!12331 
1854640 
3142602 
51!!1!1882 
1!1307180 
12!10742 
$  VALORE 
U.E.P. 
Ill 
21116089 
281249::!1 
108!54948 
244429 
3!10279!19 
76843 
46::!118510 
1910 
51!1827 
18!576 
!11::!112 
!1::!1094 
2:1.166::!1 
20 !16 
2871SI49 
726076 
46321 
43!10 
80284!!1 
240871!1 
1638974 
164799P 
::!14!110 
218!160 
14970!1 
422919 
!14019 
748!507 
13SI118 
1161::!14 
346!16 
204071 
1 9412  SI 
101974 
!183!17 
24::!1678 
42496 
131797 
!198!104 
1532876 
1!5979::!17 
660722 
378232015 
12619 
97563 
271434 
1::!1090 
604::!19!541 
95467!500 
37823206 
6150722 
P7!163 
2  840 53 
38865!544 
2871949 
726076 
!I!IOO 4 
2701!171 
26!1!5911 
4631890 
13642401 
28!14081 
INVOER 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
2::!12361521 
3422267 
12788533 
29!1660 
3P74:!I081 
101080 
!1643317 
!lOO Sl4 
3028!17 
13323 
!14 700 
40280 
7800 2 
33 !!16!52 
833007 
284210 
4!186986 
1  8602 P2 
!5!534!5 
16 87 7 
8032::!1 !5 
1684666 
110107!5 
847186 
20704 
102P5!5 
11!1302 
2115113 
37P !1!!1::!1 
3!14815 
!139!190 
60SIO 8!5 
120!592 
10844!5 
704::!1!5 
27213 
1 7  1!191 
!50648 
311518 
7!5!562 
11158!54 
!!I!ISI28 
179299 
!1168::!1 
!593040 
159!5402 
3232017 
415 922486 
1  81 
5634!5 
213 73 8 
1  815 72 !1 
1  ::!11 87  !5 
129707 
15SI  7!59 
29162 
73780!177 
113!52315!58 
46 9224815 
3232017 
21::!1738 
186 72 !5 
318108 
!10873074 
4!186SI86 
1  8602 92 
399069 
2713632 
2641702 
!!1643317 
17844SI98 
1874774 Ill 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
TOM  BEL.GES 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  L.AENDER  ArRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DEI..L.  ArRICA 
ANDERE  L.ANDEN  VAN  ArRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  L.AENDER  OCEAN! ENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
AL.TRI  PAESI  DEI..L.  OCEAN lA 
ANDERE  L.ANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL.TRJ  PAESI  DEL.L.  ASIA 
ANDERE  I..ANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
WERTE 
E.Z.U. 
1 
318<572 
4!58518 
8<58435 
975!5!!1 
9<5!!151510 
RESTI..ICHE  GEBIETE  Dl  VERS 
DIVERS!  OVERIGE  QEBIEDEN 
*DIVERS 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETA 1 RE:S 
ZONE:  MONE:TARIE:  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  !!13245754 
STERL.ING  5455848 
FRANC  FRANCAIS  13372143 
DOI..I..AR  32<544105 
ORIE:NTAL.E:  e;T  CHINE  3140845 
1  1 
1955  IMPORTAZIONE 
VALEURS  $ 
U.E.P. 
Il 
12!50742 
100<5331 
312<50 
339010 
6  00 30 1 
51351311 
585514428 
518<51451 
178335112 
362751724 
18!!14640 
1 
VA LORE 
U.E.P. 
Ill 
11<5134 
2517021!5 
1051<508<5 
!54<53<50 
<53287<5 
2<5727<551 
330!!1<54!!1 
130510 
!508871551 
45175!!144 
1370510251 
384SH5547 
2701!571 
289 
- INVOER 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
120!5512 
1  5151536<5 
1118184 
5185121 
!5513040 
1  2!5<551514 
18!!10034 
57812687 
<5274751!5 
146<5:5:507 
50340736 
2713<532 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
ROYAUME  UN  1 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
LIBERIA 
MAROC  FRANCAIS 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
ARABIE  SEOUOITE 
REP  0  INOONESIE 
ISRAEL 
MALAISIE  ET  TER  BR 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CANADA 
U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
BREs IL 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANOE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
QEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANOE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 
29281336 
32917061 
2786464 
238 
645187121 
50523 
343513 
33 
326000 
62851 
2  517  510 SI 
45107468 
959380 
4054 
14102 
780376 
5122421 
13  6  5>7  1 
18!5616 
437615 
32!5842 
28 5>1515 
343115 
1181532 
11515500 
1061 
13173 
15105121 
13440715 
108772156 
1134!5 
5515152 
22152285 
87139406 
10877268 
13440715 
12221344 
45>07466 
6269 
5159380 
25175>42 
845003 
332054 
343513 
7155116451 
UEBERSEEISCHE  GEB!ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRl  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZlE 
INDE 
13215345 
11345 
13371590 
636885 
1  31 7  3 
290 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
2571598215 
286155353 
247015158 
548!5 
!57111332 
6004 1 
330143 
18 34 7 
212029 
50 
19751151 
388!51500 
881730 
16!57 
4  511510 4 
470268 
7337153 
6872 
180769 
371237 
2365!5 
5115 
122421 
2  0355 3 
107 4 
1  171558 
157 
8751 
12134215 
1217515>47 
25115 
1666158 
84 8 
7510751 
215142708 
751054040 
121751947 
12134215 
1  e 6815 6 
13!560241 
38851500 
6151730 
2163115 
1022213 
21315815 
330143 
15525>666 
11 0!5 !5115 
2516 
1105812 
!5  35145>0 
64 a 
8751 
$  VALORE 
U.E.P. 
Ill 
215186567 
315651652 
3526010 
571042451 
1151144 
442535 
20236 
354237 
1  58 
1051151 
22151851 
44451817 
1074314 
14551 
585572 
65147510 
53 
5175500 
1843451 
407374 
38645 
153237 
18248 
142116 
173605 
26772 
138500 
31 
3515514 
650404 
15588834 
17518 
114 516 
62 3  4 
258351 
26557801 
63662050 
1!5!588634 
550404 
114 518 
1152507315 
4445>617 
10919 
1074314 
242383 
139515015 
3!557451 
442!535 
75175223 
1167362 
17516 
11159180 
15234 
INVOER 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
1  SI  4 54 87 0 
31374691 
27'512087 
!5315211546 
1561!57 
337607 
710 
3451809 
211 
1826!5 
3051204 
!50 
!50644516 
1462543 
362 
43!!17511 
8150748 
10511448 
20!55197 
368500 
150v 11 
4171558 
4!!1052 
373 a 
24060!5 
703 
2051342 
79 
25164 
772 63 
275>6 
21724 
129664 
3411153 
144675197 
432 
17060!5 
761 8o 
21567515136 
60501!!184 
1446'1'5197 
3411153 
170150!!1 
1451751765 
!!108445115 
1  4152!!143 
31012!!1 
1381031 
3!!10191 
33'1'607 
8512!!151513 
157285!!1 
43 2 
1  !!1'1'3287 
109015151 
21'1'24 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
4UTRES  P4YS  D  4SIE 
•ToT4UX  ASIE 
WERTE 
E.Z.U. 
15115182 
20515!1 
RES TL 1 CHE  GEB IETE  Dl  VERS 
DIVERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
ZAHLUNGSR4EUME 
ZONE  MONETARIE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FR4NCAJS 
DOLL4R 
!151562 
ZONES  M0NET4JRES 
MONETAIRE  ZONES 
ORIENTALE  ET  CHINE 
73382026 
!1260344 
41148251 
12221344 
845003 
1955  IMPORTAZIONE 
29l 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
1  187951 
1275!10 
79079 
63850345 
4222331 
3!176184 
133513373 
1  0  2  2'2 1  3 
$  VA LORE 
U.E.P. 
Ill 
165303 
2048517 
25839 
6!!113!1067 
!!1074333 
4651!5392 
162351238 
13951506 
INVOER 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
212786 
234512 
761 ao 
632215107 
!578317!1 
43645142 
14809160 
1381031 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GlBR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER JE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBJE 
MAROC  FRANCAIS 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRJT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUOJTE 
AUTRES  PAYS 
REP  0  INDONESIE 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
HAIT! 
MEXIQUE 
PANAMA' 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
ARGENTINE 
BRES IL. 
CHILI 
COLOMBIE 
PEROU 
VENEZUI!:LA 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANOE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
.TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHOSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFJCHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
.TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
WERTE 
E.Z.U. 
1102788514 
851683347 
838201651 
17!57608 
225176434 
308!5164!52 
204820 
34150701 
2517!54 
7033 
21511851 
22115 
3624283 
151807!51 
185311 
21818407 
21551035176 
4!55467 
1 !584 PO 15 
3705111 
112515!508 
1533214 
451725151 
3441157 
27!571512 
116102 
315071151 
125103 
12!53017 
54P3511 
734782 
2!50874 
103832 
10038!5 
1135408 
3511514 
2351510 
1!5731 
42553 
P!5!5521 
115553 
4340 
118124 
32P0734 
3!5155219 
11308!52 
25151251215 
71228848 
151P2 
72814 
1804 
245143!52 
23!5218 
1347251 
30164 
61722 
1851259532 
5!5!57751!5 
50333377P 
7122B848 
29925126 
1804 
24P43!52 
237210 
769!5!5140 
21818407 
1955  IMPORTAZIONE 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
1116174!14 
815067216 
92711361 
28510161 
217608159 
31!5047061 
1211518 
11084263 
8  82 
2  0323 4 
41132435 
161987 
415154 
383010 
222 3 
21510 
3781'766 
4383288 
!1  11150 8 
17732PI52 
328836!54 
!5751830 
2214100 
14 0015 !5  5I 
81151303 0 
1477181 
!511116848 
1163112 
41121112 
205188!58 
113480 
28245112 
1501!13 8 
17185123 
1782008 
7!57980 
8  3124 9 
2!504 7 
3082PO 
17!549!58 
60 
1851!581!14 
3PP!57 
472!58 
283!526 
!589519 
2  !5  1PO 2 
314222 
376744 
67 
3744 3 
3697827 
4967!511 
5101778 
55166909 
99247716 
100706 
1470 9 
64 
1 !530 3 
296 
342722 
7076!50 
115!5!54 !5 
1351!50 
751!5!19 
2308!5!5082 
!57 251!5 2  8 
!551631671 
99247716 
!55166909 
26!551248 
1734122 
109607995 
17732962 
$  VALORE 
U.E.P. 
Ill 
101281942 
511347326 
886025164 
2177812 
212!51008 
3046610!52 
2!536!50 
4634089 
1!5!5149 
111!5715 
1515476!5 
!52411!564 
66!527P7 
823P8 
177723251 
38340497 
566637 
253511651 
15131026 
118115!5:!'2 
16436&9 
6777764 
:!J1469!1 
:!J4!510 
151:!J7o4 
141;1705 
:!J8511 47 
54019 
1371:!J82 
1415152154 
854381 
200!584 
2SJ21;1!57 
1113:1'325 
7  51343 
1112:1'33!5 
!511357 
469:!J51P 
27439P 
34!5370 
3  1 
!5P8!504 
2929 
6!54!5437 
331!1270 
93!57890 
1212751P60 
121519 
14!520 
77:!J6 
:!JOO 
2191440 
791363 
17P6!51 
19!53108 
734!521 
40!50" 
272341634 
6673178 
!58367!5864 
121294480 
93!57890 
300 
2191440 
3084636 
13!5928746 
177723251 
292 
INVOER 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
107!515334 
515211451:1'2 
823229!56 
427270!5 
1911442!57 
30P240184 
1866!57 
113851!569 
7!561 
3:!J3398 
482P477 
4561851 
54700 
648143 
113201 
480 
18024 
:!J780267 
62971530 
351'7268 
22:!J47263 
3156:1'2071 
53420P 
2704076 
2550!526 
10611P3!57 
11074154 
44728!511 
25P 111 P 
10 29 55 
2261564!5 
2115113 
:!J103751!5 
:!J5486 
11048!5P 
220!5!530 
830822 
491647 
12'74415 
1788161 
16515 
18906517 
22!53 
!50648 
43!5815 
7!5!562 
22 52 85 
137523 
312!582 
2798 
!511583 
2  57 6 
4!504122 
27514835 
9!578207 
126426239 
1  81 
1351158 
43 2 
2131178 
2397835 
516!513!5 
142 7 
12111!50 
112!5736 
1802715 
79923 
76200 
27!5023942 
7  8P:ll546 
!5921!5'7672 
1264262351 
9578207 
213878 
2397835 
34519212 
14211!5371 
22347263 EINFUHR  IMPORTATIONS  1955  IMPORTAZIONE 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
IRLANDE  1  SLANDE 
SUEOE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
*TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 
2  2  1  1  '5 
26903976 
38'58857 
14925264 
5373826 
12402364 
5'55779!5 
90862604 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
4833 
32663654 
4146987 
15712498 
9330677 
11084263 
5729528 
96405402 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  D  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRI KA 
11318255 
734782 
72814 
12125851 
647!5738 
UEBR IGE  L  AENDER  OCEAN!  ENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN  lA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
164893 
3290734 
4880645 
8171379 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBI EDEN 
*DIVERS 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
61722 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
ORIENTALE  ET  CHINE 
398724377 
30084544 
95138424 
74223766 
14925264 
293 
11298757 
757980 
296 
120!57033 
8179670 
179495 
3697827 
6377629 
1007'54!56 
79559 
410719370 
27756355 
104010118 
106053057 
1!5712498 
$  VAL ORE 
U.E.P. 
Ill 
1  1  4  1  9 
38340497 
5657363 
21273485 
9541180 
10642119 
6673178 
109911570 
12000877 
854381 
7736 
12862994 
7501857 
734521 
6545437 
5429178 
11974615 
4 050 9 
409354431 
30341197 
1D0603841 
132765992 
21273485 
INVOER 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
18504 
36632071 
4569854 
19998482 
10121787 
11389569 
7  893546 
112971076 
9173159 
830822 
43 2 
10004413 
8894!541 
260199 
4504122 
4091560 
8595682 
76200 
412536450 
337940!57 
91496115 
137327373 
19998482 GESAMTAUSFUHR 
VON  VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T  NACH  BESTIMMUNGSLANDERN 
EXPORTATIONS TOTALES 
DE  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS  DE  DESTINATION 
ESPORTAZIONI  TOTALI 
Dl  PRODOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI  Dl  DESTINAZIONE 
TOTAAL- UITVOER 
VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN  VAN  BESTEMMING AUSFUHR 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITA~lE 
PAYS  BAS 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BU~GARIE 
0  ANE MARK 
ESPAGNE 
FlN~ANOE 
CHYPRE  GlBR  MA~TE 
GRECE 
HONGRIE 
IR~ANOE 
IS~ANOE 
NORVEGE 
PO~OGNE 
PORTUGA~ 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOS~OVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOS~AVlE 
A~GERlE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
~!BERIA 
~YBIE 
MAROC  FRANCAIS 
SOUDAN  ANG~O  EGYPT 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRlC 
TERRITOIRES  BE~GES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNO~S 
TANGER 
ARABIE  SEOUOtTE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CE Y~  AN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
t  R  AK 
IRAN 
ISRAE~ 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEMITE 
~tBAN 
MA~AtStE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHl~IPPINES 
SIAM  THAl~ANO 
SYRIE 
UNION  OE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  OOMINlCAlNE 
GUATEMA~A 
HAl Tl 
HONOUR AS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SA~VAOOR 
TERR  OES  U  S  A 
TERR  NEER~ANOAJS 
TERR  BRITANNIQUES 
ARGENTINE 
BO~tVIE 
BRESt~ 
CHI~l 
CO~OMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUE~A 
AUSTRA~IE 
NOUVE~~E  ZE~ANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  OES  U  S  A 
AUTRES  l~ES 
PROVISIONS  OE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•ToTAUX  OU  PRODUIT 
EXPORTATIONS 
WERTE 
242!'!5392 
382573!58 
172756251 
28!'31265 
108319644 
11027213 
782326 
10810724 
593292 
12513420 
8389 
2134666 
27!'6000 
39!5931 
2510 67 
2879060 
851<5 5112 
142787!' 
5170 7  0 
1<557<591 
14445917 
8372372 
1!'3<5 
1503381 
142831 
1015909 
130338 
20469 
4394 
6001 
1<56<5 
901 57 
89535 
4644 
35714 
1115138 
2<5920 
137964 
4799 
13<5271 
1957 
30795 
10912 
44442 
7248 
1871 8  o 
256097 
568634 
2487371 
11074 
190790 
124555 
2707<56 
8727<5 
127810 
98!'60 
15309 
314120 
3414 
!59588 
78422 
<516127 
82297 
28<59 
36775 
6483 
16423 
190 0 
609878 
936 
7177 
892<55 
1579<5 
3<59324 
39075 
<553153 
1<51810 
209<591 
37 32 0 
1041 
71331 
2517358 
1494138 
3  5  70 1 
11 7  2 
116905 
3095 
8!5!5478 
73881228 
708032 
182908902 
1955  ESPORTAZIONE 
294 
VALEURS 
24257318 
3814!5726 
21!511044 
2417<5!18!' 
108090673 
88398<59 
447853 
69327517 
1014232 
1285855 
451353 
18 3800  !5 
1712366 
333289 
1  3  4 84 4 
24!50764 
1587185 
1180947 
!12817 
12851957 
125829511 
11176131 
322467 
2017308 
713687 
868 
1631515 
2250 8 
26650 
91 1 
3 408 3 
370583 
151200 
3!5714 
1  43!57 0 
7  25 82 
3521549 
1  2515 3 
393 
44450 
51142 0 
18480 
4 524 8 
607 4 
504265 
354503 
15 5  4155 8 
33158739 
22552 
19150 
3351!56 
3  2 471 1 
784312 
2  !5 39  9  4 
1815190 
57857 
12727 
4  403517 
275 4 
20315815 
1051487 
4  7  69 7  0 
57279 
137261 
140244 
15814 
124 8 
7215 3 
cs  2<5513 3 
10154 
7720 
13360 
267511 
25117 
215819 
17511869 
31587 0 
510358 
118074 
3  0602 3 
765152 
483 
148732 
208667 
1!522488 
75383 
15229 
884524 
7251187511 
15  01515 8 
181511422 
$  VALORE 
U.E.P. 
Ill 
24206104 
3773107:1 
163209510 
21514265 
5151772430 
81512715 
934212 
5777258 
1524321 
1564124 
2SI985 
1  88 516157 
8551595 
ISO  Sl9 21 
1551366 
2304424 
932632 
835148 
1151969 
2763603 
12303590 
11610780 
2215390 
23951042 
359018 
167016 
2  3  7  41 
26425 
321 751 
673 
400 41 
183433 
27959 
191378 
157453 
633545 
42865 
60034 
72198 
151688 
115155102 
1643 
237515 
204549 
769274 
304518451 
151071 
21891 
10421 
157252 
2751402 
2815944 
115437 
956511 
124 80 
371192 
6407 
144982 
115678 
351794 
351038 
37460 
25329 
32996 
7676 
cso  4  7 
666$126 
11932 
5930 
251222 
1 97•86 
3402 
1 508 32 
2131953 
38697 
481954 
94621 
154090 
42169 
110 5 
136591 
1873157 
18951742 
10215351 
1490 
10 9  5 
2857 
1009761 
7070!1489 
2093211 
172571110 
UITVOER 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
23724284 
39990770 
20218482 
20251!17215 
104229262 
5120141!1 
169155 
74551190 
2S46148 
1  81551 766 
10 7715 
211925!1 
1130901 
450417 
135893 
21554391 
887 522 
8927!17 
144512 
3860524 
12273803 
10950570 
2 59153 2 
17196159 
147!501 
448133 
8179 
861 
3702 
95979 
2229 
518342 
20483 
1  8  7 
30215815 
2b4SI315 
7  591501 
324515 
21517 
14151551 
18700 
28 8156 
384727 
31838 
15  615 57 8 
326220 
680075 
3  :J-68 844 
155172 
49442 
111211 
120112 
1  8  1157 5 
137744 
1::19871 
158051 
111559 
64837::1 
3407 
93196 
413202 
3757893 
3547 SI 
15e54251 
147!551 
::15183 5 
54015 
1913 8 
123790 
31384 
121575 
7  !542 
834351 
9278 
88178 
4482842 
13 52 5 
79454 
2 560 84 
66017::1 
51945 
6246 
118554 
1705513 
148232e5 
2027051 
"832 
::118215 
5714 
12051 
1224047 
821869150 
2818113 
18512:1.433!5 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
RAEUME  GEOGRAPHISCH 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFJSCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIOUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANOE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
708487 
78422 
3<59324 
<553153 
3092298 
4901<584 
1<5!57<591 
424998 
1444!5917 
14983204 
4<576675 
150!5!5884 
11027213 
708032 
<52979614 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEJNSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
~OM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE 
ue:BRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  OELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  Oe:LL  ABIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINe: 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RES TL 1 CHE  GEB IETE  Dl  VERS 
DI VERS!  OVERIGE  GEBI EDe:N 
1!5426!5 
4644 
15 a  92 9 
622!51!5 
36873 
270766 
314120 
44442 
4404839 
!5034167 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
164789881 
3381542 
38411643 
3419147 
4721117 
295 
VALEURS 
503761 
1051487 
17918<59 
!510358 
:34 72794 
6:388269 
12 8  5I 95 7 
4<58133 
125829511 
106<59416 
4122668 
17989663 
8839869 
601958 
565<54655 
374513 
1920 0 
2917 
59610 
12051146 
e1os12 
784312 
440397 
4524 a 
7062976 
83 3293 3 
884524 
160511186 
447242:3 
38183219 
3837261 
4167916 
$  VAL ORE 
:374437 
115678 
2131515:3 
461954 
3567770 
66517512 
2763603 
6751287 
123035510 
9645806 
3072798 
18647961 
8192715 
2093211 
57398971 
673 
27959 
3402 
320 3  4 
1498076 
105224 
2  7  514 o2 
371192 
166902 
5285326 
6102822 
10051761 
151:382451 
5387896 
:37731744 
:3774313 
32:39700 
UITVOER 
WAARDE 
IV 
:3847046 
413202 
4  482842 
7514!54 
:3:33<5853 
12159397 
3860!524 
586310 
12273603 
11983347 
2591822 
18386676 
9201415 
28'8113 
61701810 
2416 
20483 
9276 
32175 
2:3516:392 
241576 
181675 
648373 
384727 
60145101 
7229676 
1224047 
1601775147 
7214865 
3999:3186 
709!5190 
251765451 fl  l  ';J  U  Bl:LGit N  1 UXEMBURG 
U  E  B  L  BEcL<..IO  LUSSEMBURGO 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  f  B  L 
BEl GIE  LUXEMBURC  8  t  E  U 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GlBR  MALTE 
GRECE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TOHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
u  R  s  s 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
EGYPTE 
ETHIOPlE 
LIBERIA 
LYBIE-
MAROC  I'"RANCAIS 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT 
TUNISIE 
UNION  SUD  AI'"RlO 
TERRITOIRES  BELGES 
000  EQUAT  FRANC 
MERlO  I'"RANOAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRlT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABlE  SEOUDlTE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
1'40NG  I<ONG 
REP  D  l  NDONES lE 
IRAI< 
IRAN 
ISRAEL 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAlLAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
COSTA  R JO A 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
HAl Tl 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TEFlR  DES  U  S  A 
TEFlFl  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIOUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BFlESIL 
OH ILl 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PAFlAGUAY 
PEFlOU 
UFlUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTFlALIE 
NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BFliTANNlOUES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
FlAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMEFlii<A 
AMERICA 
AMERIQUE 
A MER JI< A 
USA  ET  POSSESSIONS  1 
WERTE 
E.Z.U. 
300494S0 
19094320 
415'72020 
3  09SOIJ0 0 
847915320 
10'70!540 
15:J80 
40760 
60!52180 
18e8o8o 
23!1!51J40 
4'73100 
1302600 
518880 
932620 
22680 
4680280 
177'7840 
2422620 
116280 
SI026020 
8848320 
4'7SI85100 
2841J80 
175 40 0 
!17!580 
5300 80 
147900 
1 :s-eo o 
18340 
'7SI60 
14151520 
4920 0 
1625020 
47185160 
2!5SI20 
45180 
22513740 
483260 
!523100 
405360 
30880 
665280 
:J16SI60 
:::130020 
30580 
242420 
1!1:::11680 
1241100 
338000 
29!5020 
485180 
1145100 
1119040 
1 8SI6 Sl6 0 
4!54880 
4'71420 
489680 
87:::1740 
246840 
271380 
41!120 
72400 
241300 
!5124520 
243720 
1184SI80 
2157200 
1327150 
108060 
501JI50 
10150 
87 !100 
7:::1140 
158180 
7151!520 
110340 
1 e5oo o 
41540000 
121540 
246740 
Sl4300 
14745100 
4SI4220 
23440 
6SI0180 
!123360 
28075180 
15140020 
82380 
12640 
2SI200 
SI0!547SI40 
175:::144260 
!5886040  1 
296 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
27S!I08150 
222!17020 
2851700 
21515 4924 0 
791508820 
1551520 
30!54 0 
!548!1380 
170SI:JOO 
2272000 
2!58320 
1221580 
"1300  0 
4  48!5150 
107700 
48158740 
11221150 
2478580 
1!5!5200 
10!578200 
Te 28:::14 o 
4!178820 
2035140 
P315150 
122340 
2150 
3  P8:JI5o 
1  11720 
2394 0 
381540 
1505150 
184880 
1!1 25060 
!53 Sl!l 12 0 
281560 
204 0 
2715SJI580 
678720 
927800 
3  6151'80 
21180 
!190400 
5  0290 0 
2  7 834 0 
13200 
"!11564 0 
14 944150 
18 0153150 
13152:!100 
3021580 
380 0 
1  2'5720 
103!5'720 
1771J820 
15  052150 
151884 0 
8  !5215• 0 
6  :l'SI 70 0 
2151320 
p  0722 0 
23920 
2179150 
p  7072  0 
42 0204 0 
180320 
57 420 0 
70720 
881580 
93100 
!5  •9150 
21'51140 
919 80 
!5394 0 
121980 
176080 
2  8714 0 
411320 
!18715480 
1  OSI8• 0 
3!58320 
1 515 8 o 
41581580 
3819150 
•84 o 
4  4420 0 
43!1420 
1897060 
1702240 
2!53120 
78020 
903811150 
169SI89980 
$ 
1 
4378120  1 
VALORE 
U.E.P. 
Ill 
31162240 
237!11860 
2274820 
30!548!560 
8'7 7374 8o 
218160 
!53420 
1015680 
150015740 
1!103220 
2083400 
1865100 
5178!0180 
612760 
3'771 60 
71360 
2708920 
712360 
1861 Sl20 
220980 
11336280 
6387020 
6183180 
8o 
331640 
76760 
3'72320 
2!54340 
21000 
17000 
22800 
1150!520 
8!011040 
3!173680 
31!140 
2000 
1  §1!5!5 640 
404220 
10247SO 
243140 
38160 
1518720 
3§13840 
1518!580 
11300 
!501SI20 
1!123300 
1  1  !51 640 
422400 
214840 
15!5660 
103740 
70 21 60 
14!53320 
8615720 
371340 
3351260 
272460 
!51780 
1082940 
33740 
8!1800 
7251420 
3SI38280 
1SI2!520 
47!5!500 
77240 
120680 
47120 
SI8300 
12SI86o 
114940 
43760 
1 !50'020 
1  15SIS160 
144880 
2514220 
1020 
!57oe58o 
32240 
302800 
151440 
433400 
147600 
320SIOO 
151200 
11536eo 
2068540 
76660 
5700 
25300 
783351080 
166076!560 
4108240  1 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
:J3SI01020 
2,6 7!5 3 740 
3227440 
:J2SI02480 
Sl6784680 
99860 
177320 
947150 
!14!11'720 
1  98!5 !540 
25185100 
19!1220 
120!1100 
65020 
664880 
351520 
33115!580 
1049200 
2 9120 80 
7151400 
18059280 
15112180 
6  SI154SI80 
13  8  8oo 
e3 8o 
15• 56o 
6oo 
280320 
315320 
37340 
151020 
4511580 
226700 
1  5510180 
!5492080 
20800 
1949920 
!171!140 
93 7 600 
3152100 
1  SI  8150 
472300 
3428150 
40'7180 
10 2 740 
221280 
1  9411 60 
24'744150 
ee:a14o 
3'7!1240 
122180 
217000 
1  41510 80 
5129320 
10173150 
406740 
2511980 
1596560 
415120 
1  893220 
370150 
101558150 
300!5080 
8948900 
1'78940 
1182720 
163960 
218460 
125220 
24!180 
1!50380 
1!50820 
921520 
30!5820 
15151220 
1!17180 
3!53640 
2SI54200 
152420 
480260 
204!500 
793420 
1g31540 
70 40 
382000 
231820 
30081520 
2175560 
272!520 
28400 
10!5086120 
2018'70800 
9610120 B.  l  '-/.  U  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E  B  l 
BELGIE  - LUXEMBURG  B  L  E  U 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HERKUNFT  WERTE 
ORIGINE  E.Z.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1 
C ... N ... DA  TERRE  NEUVE:  241300 
"RGENTINE  4<540000 
BRE:Sil..  246740 
AUTRES  PAYS  81501180 
•TOT  ... UX  "ME:RIOUE:  1961!5260 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME:  UNI  902<5020 
IRLANDE  1 Sl.. "NOE:  9!1!1300 
SUEDE  8648320 
FINI..  NORV  DANEMARK  13088000 
EUROPE:  ORIENTALE  3<599700 
AUTRES  PAYS  11207480 
AUTRICHE  1!5380 
•TOTAUX  EUROPE:  46640180 
UE:BE:RSEE:ISCHE:  GEBIE:TE:  DER  GEME:INSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE:  MER  DE:  LA  COMMUNAUTE: 
TE:RRITORI  D  Ol..TRE:  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVE:RZE:ESE  GE:BIEDE:N  VAN  DE  GEME:E:NSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
.TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  L"ENDER  AFRII<AS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAE:SI  DELL.  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRII<A 
100700 
4718960 
110340 
4930000 
6211!1100 
UEBRIGE  l..AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL.  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  V"N  OCEANIE 
.PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  l..AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  "SIE 
ALTRI  PAE:SI  DELl..  ABIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE: 
PAKIST"N 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  "SIE 
2051<500 
4!54880 
271380 
3  O!S  8  o 
1033!59<50 
11092800 
ZAHl..UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FR ... NC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
1419!111<50 
21923<580 
19195020 
13<583<5<50 
3730280 
1 
297 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
970720 
587<5480 
3!18320 
!5933920 
17!1175<50 
10!571!1200 
!5!5<52150 
7621!1340 
12<528120 
2043800 
10!572880 
30!54 0 
44038140 
91280 
!5395120 
21!17140 
!5773!520 
70461<50 
2033380 
<50!52<50 
907220 
1320  0 
12448720 
13974400 
139514<540 
2!5190200 
22348280 
104!54240 
20!17000 
$ 
1 
1 
VALORE 
U.E.P. 
Ill 
729420 
!570<5!180 
302800 
41321500 
14979<540 
1133<5280 
441!1520 
<5387020 
107990<50 
1971020 
11102&00 
!13420 
41997920 
830150 
3!573680 
144<580 
3781420 
2170500 
8<58720 
10 <52940 
11300 
8084480 
10027440 
141710480 
23117940 
23814920 
8423840 
1882320 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
300!5080 
2  954 200 
4802<50 
7830<520 
23880280 
180!59280 
704400 
6112180 
1121!17200 
2209&40 
1333!58<50 
177320 
!1181!1!51!180 
7041!10 
5492080 
1!57180 
!5719740 
<5309900 
2  476480 
10173<50 
1893220 
102740 
11800!520 
14813840 
1154731!140 
331<529<50 
2<5824220 
19<573!1<50 
2312380 f RI\NKREIC H  ~1\AK 
ff<ANCIA  SARRE 
AUSFUHR 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
A~LEMAGNE  ~EP  FED 
U  E  BELGO  ~UXEM& 
ITALIE 
PAYS  &AS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUT~IOHE 
BU~GA~IE 
DANEMA~I< 
ESPAGNE 
FIN~ANDE 
CHYPRE  GIBR  MA~TE 
G~ECE 
HONGRIE 
IRLANDE 
IS~ANDE 
NORVEGE 
PO~OGNE 
PORTUGA~ 
ROUMANIE 
~OYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOS~OVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  8 
YOUGOS~AVIE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
EGIYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  FRANCAIS 
SOUDAN  ANGLO  EGIYPT 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOI~ES  BELGES 
OOC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  &RIT  ORIENT 
TERR  B~IT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TI!;RR  ESPAGNO~S 
TANGER 
ARABIE  SEOUOITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CE Y~  AN 
CHINE 
HONG  I<ONGI 
Fti!:P  D  INDONESIE 
IRAI< 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEMITE 
~IBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
HA 1 T 1 
HONOUR AS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TEFIR  NEER~ANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BO~IVIE 
BRES IL 
CHI~I 
COLOMBIE 
EQUATEUFI 
PARAGUAY 
PE~OU 
URUGIUAY 
VENEZUE~A 
AUSTRA~IE 
NOUVEL~E  ZELANDE 
TERFI  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE 
1 
WERTE 
E.Z.U. 
481'722851 
18083243 
12148'715'7 
2!10155121 
80911220 
3315474510 
1P4P6P!5 
321P849 
2323516 
382!1915 
!103451'7 
11 0!1 514 
5184e 
2874151!12 
4051315115 
2385494 
4815081 
11717!149 
40517318 
10859 897 
213735 
10174150 
4  5 75 a 
!55847551 
403151215 
1512$"815 
15181 
3321696 
!53709 
1726225 
380727 
47 8351 
40a2o72 
1255160 
27323P 
124!577 
1764151 
10P35 
3!5272 
154347 
47<580 
203714 
10 !5 90 4 
3708!5 
204191 
4S1!514 
473414 
33329 
124191 
9338P4 
2972!54 
27!5264 
71!519 
41S78s 
97923!5 
2933!5 
12322!1:10 
32S7315 
4412 
3Si)77 
3339814 
835193 
1!58280 
2S5190 
8000 
700 79 
12S80 
2718 
3883Si) 
110510!1 
8994 
124!15 
35P 733 
71517301 
P4 8 
10234!1!1 
10218 
!144457 
Si)!!  3  !1  1 
185!107 
244!1S8 
43Si)2S7 
880I!Ia3 
1111833 
10903 
123020 
4732 
1 
298 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
!14184218 
2010151543 
1831!1002 
38051387 
51421!12!10 
380118 
1447132 
303512 
412!5Si)77 
1830!574 
31448152 
177381 
3  51Si)724 
81!5078 
213Si)1!1 
40 80 
34 0235  !1 
381511531 
325123!1:19 
10!5!1386 
20!59773!5 
315SI0392 
1303SI4Si)1 
103353 
2!57509 
2115.4891 
3137!1 
2951 
4934792 
455Si)203 
222792 
1281 1 
30237 
!1124SP8 
785186 
1571459 
!130584 
!5420 
40274150 
20215000 
4  4  4SI!5 3 
1!191153 
118383 
!103152 
114154!1 
51 10 1 
302090 
74384 
304 SI 
88313 
2  !!1270 0 
6 8104 7 
221581546 
834!58 
92718 
14217157 
4S7183 
2937154 
1201589 
!1464157 
1287448 
1113150 
11517249 
1343870 
1203"2 
21501526 
3301484 
4820 
88227 
2  7  6157 !5 
78872 
471515 
3488 
15117 
5148531 
3320 9 
802 3 
P8151515 
1882!1 
500152 
!5  0822 6 
7'7!57618 
15544150 
21426 
11581518 
31026 
18511!1 
P48!531 
2415157!5 
54::1883 
5153234 
50708 
527154 
15100 
$ 
1 
1 
VALORE 
U.E.P. 
Ill 
5410!1021 
151204374 
'7  744 !1915 
4402382 
8!14!18373 
1510823 
1438287 
41583777 
12920153 
2!1073415 
122107 
27151!17 
2315180 
1!175147 
'7417 
20485153 
185515155 
1515104 47 
513PO 
1778!1548 
2!180274 
12151715510 
483354 
22513323 
27354 
15414 
485175115 
2575151095 
1  43 9P8 
7963 
115680 
3322434 
131922 
10P6053 
361631 
3230  SI 
41421!12 
1400629 
3PP1o7 
155781 
124699 
21634 
ISO 71 
1  !182157 
317 
370294 
71530 8 
107896 
!175123 
258503 
9!19241 
1227295 
548051 
82333 
941!501 
312396 
833133 
115!5429 
2!510!59 
4  !5!11 !56 
19P491 
17211598 
101568 
697 
182272 
546P2 
4088990 
!5077 
3649<5 
49155112 
1276!53 
826!1!5 
7734 
45'80 
480729 
!58193 
7157<58 
126493 
2151558 
1090351 
34881!5 
4166074 
4172 
171872 
2!18!5PO 
!5P8!50 
31!573 
100 
10031524 
3805114 
888042 
5103073 
34558 
1101599 
31 60 
~RANCE  '>ARRE 
fRANKRIJK  SAAR 
UITVOER 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
603!17038 
23227000 
11561091 
338514155 
91!1!534594 
465283 
1  365132 6 
38!5662 
4822128 
2276604 
2009!186 
9!513 15 
23 35183 
104002 8 
113343 
2  3 77 5 
2184321 
1530811 
23!10606 
8432 81 
22 67902 5 
32048157 
14632758 
2211157 
1301997 
12 2  73 9 
7SIS18 
!5 732403 
2!5215335 
2368!17 
97 1 
15432 
404'77815 
.&09003 
1184047 
15015339 
27 57 9 
481551441 
1543554 
8151546!5 
34'7072 
120123 
3215153 
64142 
142519 
10803 
379318 
1157724 
t!153!53 
1714511  .. ,,,.!58 
821!540 
21151082 
7!52361 
4802 4 
651453 
1  2!1152 84 
280418 
7968154 
8515163 
3625142 
24315150 
3!55123 
3  !!14'7 81515 
152  g 
54193 
811761 
727009Si) 
134 
715281 
967215!5 
10863 
17529 
!11580 
337 7 
1581494 
1417815 
157221 
!57067 
1!190!18 
114151 
78228 
3!185140 
25420415 
5013!1 
1740!18 
181137 
231233 
403 4 
838s 
11P2570 
21!115!198 
1513034 
14154042 
1415702 
1678115 
18 5215 FRANKREICI!- SAAR 
FRANCIA  SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATJONS  1955  ESPORTAZIONE 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
TERR  DES  u  s  A 
AUTRES  IL. ES 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  ou  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
SRESIL. 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRL.ANOE  I  SL.ANDE 
SUEDE 
FINL.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAL.E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 
1 
5!55183 
9!59747158 
176885988 
34!50719 
35177 
7197301 
10234!!15 
25!14811 
14230263 
11717549 
120442 
4097318 
94!!19280 
6499!579 
16015$1565 
1434277 
49398010 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRlTORI  0  OL.TRE  MARE  OEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENBCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BEL.GES 
TOM  NEERL.ANOAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  L.AENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  OEL.L.  AFRICA 
~NOERE  L.ANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE 
19722000 
47 839 
85194 
19778833 
5298SI13 
UEBRIGE  L.AENOER  OCEAN! ENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
AL.TRI  PAESI  OEL.L.  OCEAN lA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  OCEAN lE 
•P AVS  D  OCEANIE  1127488 
UEBRIGE  L.AENOER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  ASIA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  2'7!!1264 
INDE  12322!!10 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  4577'784 
•TOTAUX  ASIE 
RESTL.ICHE  GEBIETE 
OIVERSI  OVE RI GE 
*DIVERS 
ZAHL.UNGSRAE:UME 
ZONE:  MONETARIE 
e::  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DDL.L.AR 
15085298 
Dl VERS 
GEBI EDEN 
!5!5983 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
ORIENTALE  ET  CHINE 
143250284 
1155615831 
19722ooo 
6209011 
6499579 
1  1 
299 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
127 7 
71983 
116117879 
2103:53129 
3400150 
21508215 
77!571518 
81!14480 
3485044 
1!1!1!17898 
20!!59773!5 
21799!5 
3890392 
10673194 
7972000 
1902841:5 
1447132 
63628861 
19894089 
5420 
:1.882!5 
19718:534 
8137274 
100'7119 
2  93'784 
181'7249 
304 51 
8084348 
9998410 
71SI83 
1'70543444 
26582!5151 
1989408SI 
!5980900 
'79'7!5049 
$ 
1 
1 
VALORE 
U.E.P. 
Ill 
2120 
312 415 
935934915 
179049869 
421760:5 
!54692 
4166074 
17:1.872 
3888024 
1249826!!1 
17765548 
185364 
2580274 
92151688 
!5053475 
163232!51 
1438287 
!52!545885 
1!5324272 
3230 SI 
281558 
153832:551 
3970281 
940'791 
1533133 
172:1.698 
10'7896 
5'781062 
8223789 
312 46 
150SI51242 
24106934 
15324272 
15!5'734S1 
!51151371 
~RANCE  SARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
UITVOER 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
1  ISO 
461501 
11!5!5830154 
2141176!58 
74291!57 
811761 
2!542046 
1740!58 
!566:5938 
16 6209150 
22 67902 5 
137118 
3204887 
901803!5 
5575080 
195132993 
131593215 
1515114444 
17 904:1.21 
27 !57 SI 
11481 
17943181 
45125402 
1829430 
796884 
3  !114  '7  8615 
8153!53 
7542983 
12!5030158 
4  6 601 
178458814 
32346335 
17 904121 
12247900 
15190433 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
suEoE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
EGYPTE 
ETHIOPJE 
LYBIE 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT 
UNION  SUD  AFRIO 
TERR  8RIT  ORIENT 
TERR  BRJT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
ARABIE  SEOUDJTE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
LIBAN 
PAKISTAN 
SYRIE 
UNION  OE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
COSTA  RICA 
MEXIQUE 
PANAMA 
ARGENTINE 
BRES IL 
PERDU 
U"RUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANOE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
.TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHJSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANOE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
UE~RIQE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRl  PAESl  DELL  AFRIOA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIQE  LAENOER  OOEANI ENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRl  PAESl  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
WERTE 
284813 
1515117!151 
512!11 
228!182:!1 
92510 
78271 
4101 
5101  1  5I 
17110 
189360 
18643 
12800 
301687 
1301138 
10:!151!1 
15108512 
14900 
18 8!1 0 
29 
2280 
451!117 
6e 
73518 
18!107 
25133!10 
47882 
4080 
12151 
13742 
31331 
373!118 
143!1512 
102001 
214037 
8304 
13402l5 
28711 
37717518 
60!171521 
13742 
102001 
214037 
!154 74!1 
884!12!1 
!1!18 
4101 
212!1!1!1 
180651158 
512510 
2033470 
1340215 
300 
ESPORTAZIONE 
VALEURS 
48397 
21!!1158 
2!1471500 
880 o 
2828183 
51!!1312 
19414 
1 !!1!!13  8 
451428 
20378 
2720 0 
88237!!1 
2080221 
24:5!!1!!14 
7133 2 
140783 
1218 
22518 
83'782 
!!1150 0 
8115 
!!1'1150 
'7!17 
3142'71 
11!!14 
18!!1 
24'7204 
351202 
4!14 4 
1  1 
41700 
11l5424 
8'74186 
1 81 :!1:!1  !1 
1804!!115 
1  5I 
!1884l5!18 
8!110821 
1  1 
8'74186 
1 8133 s 
18087'7 
12384051 
451428 
1!!1!!138 
27200 
31'78!!1351 
3111118 
3:!1 ooe2 1 
!!1!!1!!1101 
1111510 
$  VALORE 
!!1148!!11 
121'73 
17l51111S48 
22518872 
88!!182 
1!!1438 
33117315 
13 519111 
1!!11!!1!!1 
20015 
44!13 
22 
441111118 
1113870 
S 1  111111  !1 
24000 
8831523 
2!!1111411131 
3011188 
?3120 
20341 
1114 74 
!!140517 
22 !IO 
282!1!11 
511170 
431!!18 
118027 
2  40 
!!13SIISIS1 
32150111 
2011112 
4  51!151 
10 ISO  '77 
224831 
!54!133051 
!!1970 
!131118e1 
:J21S09 
18725115 
715!!1!1315 
513870 
154!!111 
1!!143. 
e8998 
3  83114151 
88!152 
411278. 
4!!151018 
s o 5o 7 7 
UITVOER 
WMRDE 
IV 
1821333 
1888 
115454111 
51323 
2  IJ8'7110)1 
715!!14 
148281 
18 574 
24542 
2!14 
22'1304 
S8oo 
!13584 
4!!1440 
48!!1882 
1807248 
124711 
15111811 
!!108!!14 
44454 
21'745 
11752 
8!!188 
1!111t'74' 
48488 
:11118474 
14 
2'7802 
105441 
21 
21801 
8220 
2"811115 
12085!!1 
!1833512 
34454 
13 
121303 
14511 
21J:S72 8 
2:1151215 
1911103 8 
Pl 
!1310110 
827'7301 
8220 
!!1833512 
34454 
270!!143 
8114811J 
22'1304 
!!1800 
!!1751151 
2  !!118383 
71!!1!!14 
28781140 
31715!14 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
UEBRIGE  ~AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
A~TRI  PAESI  DE~~  ASIA 
ANDERE  ~ANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
REST~ICHE  GEBIETE  Dl  VERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEOEN 
WERTE 
E.Z.U. 
25133!50 
1:2151 
1215163 
416!532 
2  cs  71 1 
ZAH~UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  3234014 
STER~ING  !551351517 
F"RANC  F"RANCAIS  1515117!551 
oo~~AR  !5<52183 
ORIENTALE  ET  CHINE  212!5!5!5 
1 
1955 
1 
301 
- ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS  $  VA LORE  WAARDE 
U.E.P.  U.E.P.  E.B.U. 
Il 
1 
Ill  IV 
247204  282!5!51  10!5441 
4!54 4  21801 
3!58314  !50 2!50 8  6315132 
610062  78!5 0  !551  7!551174 
18047!5  224831  151511251 
4230266  3878::13!5  43510266 
646437  !586868  8014!551 
2!547600  171551<548  1134<5451 
1  !58 13 !5  172::1!54  1!5!1447 
27200  <5851518  !57SJ151 
1  1 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAVTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUlE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
MAROC  FRANCAIS 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
REPUS  DOMINICAINE 
HA 1 TI 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
COLOMBIE 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
AUTRES  ILES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBlEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMER! QUE 
AMER! KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BREs IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERlQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
WERTE 
122:55514 
540:55:59 
4955890 
205092 
2:58021:55 
2715:5 
B:50191 
227244 
1:50705 
72:5 
20565 
1695 
106725 
1470 
1075505 
90 94 0 
1626:592 
:5250775 
102599:5 
45174 
7  50 0 
:51  1  9 
4070 
1S>63!5 
4  9  1  1 
5:5 85 7 
2BS>5 
18412 
15996 
:50:5 
110351 
7419 
31:559 
:5S>525 
:51557 
209 
5114 
22:58 
104:555 
63358 
494 
55:57 
260054 
1031601 
4770 
11 :55 
59 40 0 
:50869 
12308!5 
S>5  S>5 9 
10817991 
:54620126 
5:5366 
10:51501 
11:55 
111090 
1207194 
1826:592 
110195 
:5250775 
2035401 
16S>5 
1412639 
1955  ESPORTAZIONE 
3oa 
VALEURS 
7:515:581 
50556:56 
5487566 
154456 
190:55:55:5 
1  9  14 :5 
55!5857 
255578 
2904 
10904 
42:52 
:5:5526 
:559 
849!559 
122914 
:5:5  51194 2 
2841102 
1727254 
1000 0 
151184 
1  1  2  a 
2820 
1056 
5150 
28:555 
227 5 
:584 6 
20052 
45 !5  :5 
714 4 
15865 
1515525 
8  84 2 
195 
280 
157757 
18022 
10724 
1180 1 
:5  !5 :57 5 
197 7 
484 6 
:527 
452 
:585575 
88754:5 
:547 5 
1820 
204 9 
1822 
5  704 5 
:559095 
10424 
12:551575 
:51:5870:58 
1977 
88754:5 
1820 
7 00:5 0 
951:570 
:5:5 51194 2 
:5:5865 
2641102 
177:5104 
142:5 2 
2015170 
$  VA LORE 
6475572 
5450175 
52!5571:5 
1  50 9:5 !5 
19:542:595 
221:54 
915094 
212678 
4415:57 
5099 
5:5:5 
2  92 54 
2421 
1012585 
602:50 
409:5622 
:5:5:5:5042 
1840419 
71520 
:589 
92765 
10 59 
:5:51 
11796 
4625 
1  7  52 
20 7  9 
61 42 
5819 
2  40 
2:545:55 
725 
4182 
14  0  51 
:50:51 
15577 
2699 
5855 
1095 
56:5 
2916 
120:5 
652:5 
:524054 
8:540 
104:52:54 
1410 
66:52 
685 
15552 
5794:5 
240215 
70 51 
14190!514 
:5:55:52910 
771S> 
104:32:34 
S>8555 
1149516 
409:5622 
:51565 
:5:5:5:50 42 
2:559:516 
2211156 
UITVOER 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
6S>546:52 
549:5626 
60:54150 
211ô4S> 
1B59425S> 
4214S> 
1205413 
344247 
332669 
429 
9!51 
37S>O 
16268 
3573 
1430572 
1051 SIS> 
5165782 
4198059 
137!5444 
103444 
1S>S>8 
1361 
2987 
23343 
411 
26072 
7960 
S>564 
2S>54 
1249 
455 
456 
:503926 
:5 612 
16 o  1  7 
1  1  0  5 
93105 
4425 
5449 
72S> 
394 
!56::1 
6946 
3471 
36405!5 
1332 
1479619 
72 
11 1  6 
94!522 
2712 
17 67 7 
17634103 
36!528:572 
385!5 
729 
1479619 
72 
104499 
1568784 
5165762 
21641 
4198059 
2  96S> 854 
37S>O 
1S>30714 AUSFUHR 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
EXPORTATIONS 
WERTE 
E.Z.U. 
271!53 
8887 4!5 1 
1955 
UEBERSEEJSCHE  GEBIETE  DER  GEMEJNSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE: 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UESRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
.PAYS  D  AFRIQUE 
UESRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
.PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ABIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
iNDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
4070 
45111 
260064 
265104!!1 
105718 
2200!54 
2051 
1043!5!!1 
243516!!1 
348!5251 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
325121646 
22748!50 
451605160 
110172 
1851!!1 
303 
ESPORTAZIONE 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
15114 3 
10088!!178 
2088 
38!!1575 
387863 
18022 
35376 
4227251 
478127 
30107432 
40851367 
!54851776 
78860 
1423 2 
$  VA LORE 
U.E.P. 
Ill 
22134 
120805167 
331 
4826 
324054 
3251211 
11!1616 
247277 
285151 
2  8!!10 26 
2  87512!!1 
316051134 
4414032 
!!1286044 
88272 
UITVOER 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
421451 
1!113521 851 
33 518 
364055 
367453 
73282 
205851 
4426 
427380 
431806 
342242551 
83875117 
6037558 
1120514 
37510 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
IT  ... LIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
BULG ... RIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHJOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  FRANCAIS 
SOUDAN  ANGLO  EGYPT 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRJT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUDITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IR"N 
ISRAEL 
..J"PDN 
..JORDANIE  H"CHEMlTE 
LIBAN 
M"LAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAlLAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  a  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
HAITI 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  " 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHILI 
::OLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZEL ... NDE 
TERR  FRANCAIS 
WERTE 
907431SH5 
48742174 
64300327 
343011508 
62027937 
3001115142 
14698815 
12!513:513 
B:Z3D86 
210157844 
4716582 
700:!16115 
804727 
38157537 
3969632 
1!547871 
6:!106!5 
11!5091527 
67675148 
6326929 
699431 
24230208 
304423:!10 
2!507680!5 
14336 
2349!5!57 
133!56511 
2.420379 
1039!5 
5!5847!59 
489!50::56 
3751074 
18194 
58372 
:J:53!5::5SI2 
2510!515 
177742!5 
2117:597 
47763!54 
414::5706 
12!50160 
2728434 
688614 
837!591 
4235189 
84!564 
101751512 
451617 
!5!51469 
446836 
7!5022 
2 er?o!lts 
2040800 
151!58711 
1:587467 
2847079 
600!54 
2::551091 
22997!57 
2::5!50426 
12514469 
63!5:529 
10::54276 
19951417 
2517802 
15123:524 
445134 
326731!5 
1::56::598 
:52::56519 
511!57!571 
42183!5 
1::526129 
::530516!5 
1::55124:3 
1:58020 
!52460 
10!54!53!5 
101096 
2194!5 0 
211996 
961690 
:5751398 
2132!51 
3!597::53 
13340227 
!574:51 
2138!520 
266:528 
2229048 
6268511 
189 SIS 8 
10060751 
133!5!5851 
4PP:li6PO 
3:54466!:1 
944!5!5 
2!52565 
1955  ESPORTAZIONE 
VALEURS 
U.E.P. 
Il 
893998156 
5041523615 
684 3803 4 
40842202 
154443812 
303576269 
!5  396::5 a 
10368602 
47824!5 
17211021 
465294!5 
6SI!5S12P!5 
!58:5270 
3489627 
2844876 
10292510 
2152!521 
11!571!518 
!5::5251156 
7074800 
12 &:540 :li 
:5!!15107260 
2674282!5 
30!5 42084 
4153020 
3!512316 
22 !5 8!5!5 1 
25127623 
321 1 
451:56788 
531571::52 
4251408 
:!16!551 
2362510 
51871251 
2  98:54 5 
16714!59 
24!588511 
!114151740 
40511834 
2028040 
:!14  4 424 1 
8451511::5 
14251700 
43605!5 
21!573 
7!54815 
!5 110 1 
SI  03!5!5 4 
371184 
1514517 
6  e 6511 ::s 
24 451716 
28415110 
!!1!518717 
3756227 
25!552 
220398 
24 511888 
273!5481 
15148!562 
1004247 
1!5517098 
2034207 
3  8  5 4o 7 
:5004786 
2667 4 
1:54:5870 
!54151518 
1::542810 
7980!50!5 
4820 
:577!526 
5188136 
2514684 
1100<50 
51783 6 
7  734 0 
19511028 
1  3!534 :3 
61987 
14382!5 
::50 1!53 7 
61J44!!17 
488201 
!5 0822  6 
17187<596 
1!!10186 
1706aP3 
2511080 
514:5321 
4  8  P!!l4 8 
2423 e 
1!543!512 
511!5337 
4019477 
31015142 
:5100!!17 
!52764 
$  VALORE 
U.E.P. 
Ill 
94257684 
48 872826 
68518292 
26491:542 
5645!5207 
2946DI5:551 
828983 
97915118 
1040892 
17:578307 
4872218 
61596407 
3158090 
3160!592 
1704315 
1176298 
1  !55 01 7 
8074592 
35045!57 
4767767 
437337 
360!52923 
24603926 
31778143 
250470 
4129179 
229:!1:!12:5 
30!58452 
6414 
4897!516 
:!1!514103 
4962!58 
5!5388 
86400 
33462:58 
332483 
10980!5:!1 
1477576 
:!1638774 
417365>2 
1402629 
2601974 
7151!533 
1789:!166 
:!107839 
442:!11 
417021 
70 6  7 
845>316 
294556 
2  86098 
!1161726 
22!1118!5:!1 
2316155 
2910494 
3:53:!1:545> 
87762 
207964 
16!56:532 
193854!5 
206670!5 
82SI!57SI 
70157!56 
823:50 SI 
26:!17!51 
31!5!58:!10 
!50813 
8S>7 
41:!1054 
89975>0 
83861:!10 
50 77 
:!111212 
10051872 
231005 
216!531 
6!5'4 46 
106927 
1:5 51!5  !5 42 
18506!5 
49930 
2!5721:!1 
:!122862 
45187514 
!562431 
:!1478:!115 
13!587!502 
76!5151 
5>65123!5 
15046!51 
6!5!55172 
221:542 
120  !5 
1462001 
7  !1170 4!5 
3804:546 
:!1420154!5 
112708 
116:599 
304 
UITVOER 
WAARDE 
E.B.U. 
IV 
10:503422:!1 
52448798 
7:!191:5319 
3!5218662 
!56 596 SIS14 
32120PPS16 
!565143 
108<51764 
<549!5517 
189394!51 
7300820 
<5731121 
3181  :li  !5 
3  !!183831 
223P7:3P 
12465108 
2027<51 
958!11864 
34676::53 
62<518516 
174511513 
!51011511!5 
2!!17P4!50P 
33977::53<5 
443872 
2!518!542 
1:5015197 
2142046 
21077 
!57::52403 
338877!5 
612::571 
351172 
e26oe 
41004!53 
431682 
1186276 
2738204 
!5!540142 
4  85108351 
1  !!14 :J !5!!14 
3166888 
1131!508 
18265108 
44193!5 
1o!!I!51P 
767!564 
10803 
894876 
604 22 6 
1102820 
42 5tH55 
3405422 
36<58706 
3  !53!5::5 83 
4  !514476 
236481 
::5:5!5851!!1 
28!56177 
1  42251!5<5 
210!!1766 
635185><5 
7514751:!1 
51!560!50 
513702 
6111260 
41519<5 
121:52451 
4230772 
151518:5!!106 
1:54 
31815>6 
2216414 
325>:340 
27!5824 
13<5306 
470 9!5 
107<5!5151 
32 3PPO 
262!1116 
:5704251 
5107188 
!5415172 
!521::578 
3!58940 
12042099 
12 60 80 
7<58308 
641721 
1684826 
2451619 
21672 
16942!13 
810:514 
605195161 
41387!51 
4485180 
167816 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1955  ESPORTAZIONE 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
EC~ANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAP~lSC~E 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFIC~E 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMER! KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BREs IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
EC~ANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
335'32 
309!5 
P8 P8SI 
5'38170 
2745'!11372!5 
708032 
10122356 
3236518 
13340227 
2138520 
14'914124 
408385126 
24230208 
18105>36 
30442330 
351!1705186 
150510404 
415552!516 
12!513313 
708032 
165171872!1 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSC~AFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSC~AP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DELL.  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE 
1  519810!5!5 
47783!14 
3751398 
2!1138807 
12!521780 
UEBRIGE  L.AENOER  OCEAN! ENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
AL.TRI  PAESI  OEL.L.  OCEAN IA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBRIGE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL.TRI  PAESI  DELL.  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
C~INE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
3!570021 
125144651 
1923324 
7!5022 
19884!511 
22977328 
RESTL.IC~E  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  QEBI EDEN 
ZA~L.UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLL.AR 
938170 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
ORIENTALE  ET  CHINE 
48614698!1 
44740900 
84281382 
22984173 
1!118!5428 
305 
VALEURS 
7PSI20 
11701 
11365'63 
151 
25'7854183 
8015'58 
501832380 
8282042 
1342810 
171878518 
17082513 
13142865 
418611506 
3!55107280 
12511811 
267428215 
35741834 
1417515100 
5278288!5 
10388802 
6  o  151!1 8 
1776168!15 
1518245130 
54151740 
6  5>44!5 7 
2!151351127 
150 060519 
3!103820 
15148!5<52 
3004786 
61497 
28377087 
33391932 
1138982 
!5049085188 
8051805188 
88262964 
20!5 093516 
14241397 
$  VALORE 
28585 
4  '977 
7o 61 
12S5838 
263281868 
2083211 
5!5515180430 
871386'9 
8PP7SIO 
13587502 
Sl651235 
118742515 
36044751 
380525123 
13313115 
246035128 
320451306 
100662511 
52124441 
51  7  51!111 8 
20513211 
188116531 
1538833<5 
3638774 
45187514 
1952!55104 
1142!5151 
20S670!I 
31!5!1830 
288098 
19918402 
2!542703!5 
126!5838 
4751531642 
!17813670 
83906628 
190302<50 
103523851 
UITVOER 
WAARDE 
IV 
78 752 
8714 
151245 
1  458 ses 
511 
3255180357 
2818113 
650008468 
2085'6408 
4230772 
1204205151 
768308 
172084153 
55144D4o 
510115115 
1  44518851 
;25 75>4 !SOS> 
35256436 
10438251 
5810260S 
10861764 
2818113 
193733263 
17980415 
15540142 
541SI72 
240625251 
1351S!I570 
468!!17251 
21011786 
8111280 
1102820 
2S417716 
3!1737!162 
14651777 
!541982826 
751893!138 
511893734 
3g2841511 
11541071 